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PREFACE
Since 1961 many changes have taken place in the sub-continent, 
including the emergence of East Pakistan as the sovereign nation of 
Bangladesh, an exodus to India of a reported number of around 10 million 
refugees from East Pakistan while she was still in the hands of the 
Pakistan army and a return migration of an overwhelmingly large 
proportion of them to their motherland after she was liberated. These 
recent changes though important fall outside the scope of the present 
study which is concerned with the movement of the population up to the 
time the 1961 Census was taken. The study is also limited to the 
territorial boundaries current at the time of the 1961 Census, and it 
is in this context that the study has to be seen.
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as his very useful suggestions in improving the quality and presentation 
of the work; to Dr. L.T. Ruzicka for his comments on the manuscript. 
Needless to say, the author alone is responsible for all the 
shortcomings that may still remain in the thesis.
Many thanks are due to the Pakistan (now Bangladesh)
Institute of Development Economics for granting me study leave from my 
position as Staff Demographer; to The Population Council of New York 
for providing me with a fellowship to pursue the study and to The
Australian National University for granting me the status of research 
scholar at the Department of Demography. I must again thank Dr. Price 
and Professor J.C. Caldwell for the invaluable help rendered to me in 
their capacity as Acting Head and Head of Department of Demography, 
respectively.
I will fail in my duty if I did not acknowledge the great 
help I received from Mr. M.W. Ray of the Programming Unit of the School 
Services, Research School of Social Sciences and Research School 
of Pacific Studies, in the limited use of the programming made in this 
study; and to Mrs. E.M. Cameron for her neat work in preparing some of 
the figures presented in the study.
I must also thank my wife, Shirin Khan, for her tremendous 
help and sacrifices during the course of writing the thesis.
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The Reliability of Estimates of Internal Migration 
Obtained by the Census Survival and Lifetime 
Migration Methods
The estimates of internal migration have been obtained 
in this study by the two basic methods of census survival and 
lifetime migration. The former utilized the age data and the 
latter birthplace data. The data on religions and Displaced 
Persons/Muhajirs were also analysed to provide complementary 
information on internal migration. We will attempt below an 
evaluation of the two basic methods of census survival and 
lifetime migration and a comparison of the net migration 
estimates obtained by them.
Census Survival Method
The census survival method, as has been used in this 
study to obtain an estimate of intercensal net migration for 
a unit in the sub-continent of Pakistan and India, is given 
by
) (P ^c f rltsr > r~r~; v citsr ;
where is the net migration estimate for an age group and
sex for the ith unit during an intercensal period; P ^  and
P  ^refer to the population in an age group and sex in the ith c
unit and in the sub-continent, respectively, at the initial
(2)
2 2year of an intercensal period; F. and F are the 
corresponding population ten years older at the terminal 
census of the intercensal period; rltsr is the zonal life 
table survival ratio for an age group and sex during an 
intercensal period and is obtained from the intercensal life 
table for a zone as 5Px+10/5Px ; similarly cltsr is the 
sub-continental life table survival ratio for an age group 
and sex during- an intercensal period and is obtained from an 
intercensal life table for the sub-continent as 5I'x+10/5Lx.
1 F eLIn the formula above, ( P. ) ( ° __ ) is the expectedV
population for an age group and sex in the ith unit at the 
terminal census of the intercensal period, without migration
and witnout adjustment for mortality differences among the
zones; Nl = - ( P^1 )(— — ) can be designated as net
Pc
migration estimate without adjustment for mortality differences 
among the zones; and the whole formula of IF which takes into 
account of mortality differences among the zones can be
(3)
re-written as
The above formula can obtain net migration estimates 
for persons ten years and over. The estimates of net migration 
under age 10 were obtained from the estimates of intercensal 
net migration as obtained above, on the assumption of an even 
flow of migrants throughout the intercensal period and a 
child-women ratio of the migrant women same as that of all women 
in the unit.
Since the intercensal life tables as constructed for the 
zones and for the whole of the sub-continent did not take into 
account flft extra deaths from the 1918-19 influenza epidemic and 
the 194-3 Bengal famine, adjustments for mortality differences
1/ The derevation is as under:
> ^rltsr ^
^cltsr '
2
c c
2
-Sr) ( 1 -T3
rltsr n 
clisr '
(4)
among the zones from these sources were made separately.
Lifetime migration data from the censuses have been
utilized to obtain estimates of intercensal net migration.
Lifetime migrants, as tabulated for the districts of a province,
are those enumerated in a district but born in other districts
within the province and in other provinces/units in the
sub-continent. They are called lifetime migrants, as opposed
to say intercensal migrants, because the actual act of their
migration into the place of destination is with reference to
no fixed time period (say, an intercensal period, last 1 year,
last 5 years etc.) but any time during the life time of each.
They are of a stock nature as they show the total number of
migrants in an area at a point of time - the reference date of
a census. They are converted into estimates of a flow nature,
as intercensal migrants, by differentiating their numbers at the
ffnt.two successive censuses, having taken into account mortality 
of the lifetime migrants during the intercensal period as under:
N = ( I2 - Sz I1 ) - ( 02 - SQ 01 )
= !2 - °2 - S ( !i - °i ) /“if Sj = SQ J
(5)
where N is the estimate of intercensal net migration
for a unit, 3^ and J-2 are the lifetime inward-migrants
to the unit at the initial and terminal censuses of an
intercensal period, respectively; 01 and 02 are the
corresponding outward-migrants from the unit; and Sq
are the survival ratios of the lifetime inward—migrants
to and outward-migrants from the unit, respectively.
S-j- or Sq for a zone was assumed same as the overall census
survival ratio of the sub-continent adjusted by the ratio
of the zonal overall survival ratio to the sub-continental
overall survival ratio. Separate adjustment was also made for
incorporating the effects of 1918-19 influenza deaths in the
2/survival ratios for the 1911-21 decade— .
Estimates of intercensal net migration by the census 
survival method are presented in Table A-7 and those by the 
lifetime migration method in Tables 4.12 through 4.16 and 
A-13 and A-14. In each case they refer to the net balance of
2/ Since no estimate of net migration by the lifetime 
migration method could be obtained for the intercensal 
period of 1941-51, it was not necessary to construct the 
overall survival ratios for the 1941-51 intercensal period 
by incorporating the effect of the 1945 Bengal famine.
(6) :-
in-born persons outward migrating and out-born persons inward 
migrating during the intercensal period, ignoring all multiple 
and circular moves of a person within the intercensal period. 
Return moves are not counted, nor are counted moves of those 
who migrated into an area but died before the end of the 
intercensal period. Migration estimates are obtained, under 
both methods, with reference to persons alive at the time of 
and enumerated in the census.
Both the methods utilized comparable census data - one 
age and the other birthplace. The estimates obtained by the 
two methods are comparable when they pertain to the same 
territorial units and coverage. Thus the estimates of net 
migration between all Pakistan and all India for the decades 
of 1901-11, 1911-21 and 1951-61, as have been obtained by 
both methods and presented in Table E-l, are comparable.
Table E-l. Estimates of Net Migration to All Pakistan from 
All India, I9OI-II, 1911-21 and 1951-61 by the Alternative 
Methods of Census Survival and Lifetime Migration
Decades CensusSurvival
Lifetime
Migration
1901-11 577*945 500,458
1911-21 92,525 147*798
1951-61 -1,014,498 -1,201,000
Source: Table 6.1 of the text.
(7)
The estimates by the two methods are in reasonably 
close agreement. A strict non-correspondence of the two 
sets of estimates could be due to possible errors in the 
age/birthplace data., difference in the survival ratios used 
and non-fulfilment of the no-migration assumption for the 
sub-continent as a whole. The age data suffered from a 
considerable age mis-reporting, but such errors were largely 
removed by graduating the age data before they were utilized 
for net migration estimates. The reporting of the birthplace 
data is considered reasonably accurate. Adequate adjustments 
for mortality differences among the zones were made under 
both the methods. Though the age specific mortality 
adjustments could be made for estimates from the age data, 
no more than the overall survival ratios for all ages together 
could be used for net migration estimates from the birthplace 
data. They need not, however, affect markedly the overall 
net migration estimates for all ages together from the 
birthplace data. The net balance of international migration 
for the area of the sub-continent as a whole was small and 
this should not affect to any large measure the quality of 
the net migration estimates from the age data. Given the 
limitations of the basic data and of the supporting evidences 
it can not, however, be argued in favour of either of the 
two sets of estimates as being more reliable than the other. 
Consistent and efficient techniques, as far as feasible 
under the data limitations, were used under both the methods
(8) J -
and we maintain that both sets of estimates are reasonably 
accurate.
Though the estimates are considered reliable, they 
are not comparable when they refer to two different territorial 
units. Except for the estimates of net migration between all 
Pakistan and all India, the estimates obtained by the two 
methods are of varying coverage conveying two different 
meanings. Thus for example the net migration for a district 
in East Pakistan as obtained from the birthplace data (Table 
4.12) provides estimates of net migration between the district 
and rest of the districts in the East Pakistan region only 
ignoring other units of the sub-continent, whereas that 
obtained from the age data (Table A-7) provides estimates of 
net migration between the district and all other units in the 
whole of the sub-continent. The estimates of net migration 
for both sexes together only for the districts of East Pakistan 
Punjab (Pakistan) and Sind are presented in Table E-2, E-3 and 
E-4, respectively*^ Concerning the estimates presented in 
the tables the following comments may be offered:
3/ Estimates of net migration by the census survival method 
for the component districts of Baluchistan and N.V/.F.S.A. regio 
could not be obtained; nor could we obtain the sex breakdown of 
the net migration estimates by the lifetime migration method fo 
the decade of 1951-61.
(9)
(1) The total of net migration estimates for all the 
districts in a region, as obtained by the lifetime migration 
method, is zero; whereas that obtained by the census survival 
method is not so. This is because the estimates by the lifetime 
migration method consider only the net migration among the 
districts of a region of those born within the region. Thus 
for each net in-migration to a district there is corresponding 
net out-migration from another district in the region. It is 
not so in case of estimates by the census survival method which 
for a district of the region show net migration between the 
district o.nd the rest of the units in the sub-continent of 
Fakistan and India, including other districts of the region; 
and for the region as a whole, net migration between the region 
and other units of the sub-continent. It is perfectly plausible 
for the two different estimates to have two different signs.
The difference between the two estimates for a district of a 
region indicates net migration between the district and other 
units of the sub-continent outside the region.
(2) Though there may be a substantial inflow of 
migrants to a district from the neighbouring districts/all 
other districts in the region and a substantial outflow from 
the district to the neighbouring districts/all other districts 
in the region, the net floxv of migrants between a district
and the neighbouring districts/all other districts in the 
region could be quite small. This is particularly so for the
(10) :-
districts of East Pakistan during the decades 1901-11 and • 
1911-21 when East Pakistan was a part of undivided Bengal 
and the net flow was pronounced between East Pakistan and 
Eastern India including West Bengal. Though the Punjab 
(Pakistan) region was a part of undivided Punjab, and the 
Sind region a part of the Bombay Presidency during the 
1901-11 and 1911-21 decades, interdistrict migration within 
each of the region was much higher than that in East Pakistan.
In conclusion it may be said that all estimates of net 
migration by the lifetime migration and census survival methods 
are considered reliable. They are also comparable when they 
refer to all Pakistan and all India only. Comparable estimates 
of net migration for the districts in a region could not be 
obtained by the two methods due to non-availability of the 
appropriate census data. The estimates for a district convey 
two different meanings. They are, however, complementary in 
nature and of reasonable accuracy, though some distortion in 
the estimates for the smaller areas due to the defective 
nature of the data used and non-fulfilment of the conditions 
on which the methods of estimation are based cannot be ruled
out.
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X V
PRECIS
Though t h e r e  h ad  b een  some s t u d i e s  on f e r t i l i t y  and m o r t a l i t y ,  
s t u d i e s  on t h e  m i g r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  P a k i s t a n  w e r e  i n a d e q u a t e .  
T h i s  i n a d e q u a c y  p o s s i b l y  s t em s  f r o m  t h e  d e f e c t i v e  n a t u r e ,  and o f t e n  
n o n - a v a i l a b i l i t y ,  o f  t h e  r e l e v a n t  c e n s u s  t a b u l a t i o n s  f o r  t h e  a r e a s  o f  
P a k i s t a n .  I t  was i m p o r t a n t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p a t t e r n  o f  p o p u l a t i o n  
movement  b o t h  w i t h i n  P a k i s t a n  an d  b e t w e e n  P a k i s t a n  and I n d i a ,  b e f o r e  
and a f t e r  t h e  1947 P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t .  The P a r t i t i o n  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  d e m a r c a t i n g  t h e  o l d  p r o v i n c e s  o f  B e n g a l , P u n ja b  and 
Assam . F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e g i o n  o f  S in d  was w i t h i n  Bombay P r e s i d e n c y  
u n t i l  t h e  1931 C e n s u s .  I t  was n a t u r a l  t h a t  t h e  c e n s u s  t a b u l a t i o n s  i n  
e a c h  c e n s u s  w e r e  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  b o u n d a r i e s  c u r r e n t  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  c e n s u s .  We w e r e  t h u s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  
s e p a r a t i n g  o u t  f rom t h e  u n d i v i d e d  I n d i a n  c e n s u s e s  t h e  d a t a  f o r  t h e  a r e a  
t h a t  fo rmed  P a k i s t a n  f o r  ea ch  c e n s u s  y e a r  b e g i n n i n g  w i t h  1901 - t h e  
i n i t i a l  y e a r  o f  o u r  s t u d y .  The p r o b l e m  was l a r g e l y  o v e rcom e  by d e a l i n g  
w i t h  i n d i v i d u a l  d i s t r i c t s  b u t ,  h e r e  a g a i n ,  i n  a d d i t i o n  t o  b o u n d a r y  
c h a n g e s ,  t h e r e  w e r e  p r o b l e m s  o f  n o n - c o m p a r a b i l i t y  due  t o  a v a r i e t y  o f  
o t h e r  f a c t o r s .
T h i s  s t u d y  h a s  a t t e m p t e d  t o  make a d j u s t m e n t s  f o r  
n o n - c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  a s  w e l l  a s  f o r  i t s  
c l a s s i f i c a t i o n  by a g e ,  s e x ,  b i r t h p l a c e ,  r e l i g i o n ,  M u h a j i r  and 
D i s p l a c e d  P e r s o n  f o r  e a ch  d i s t r i c t / u n i t  i n  P a k i s t a n  o v e r  t i m e  1901 
t h r o u g h  196 1,  i n  so f a r  a s  t h e y  w e r e  a v a i l a b l e ,  b e f o r e  u t i l i z i n g  them  
f o r  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s .  U n l i k e  t h e  a g e  o r  r e l i g i o u s  d a t a ,  w h i c h  w e r e  
a d j u s t e d  one way o n l y  f o r  t h e  d i s t r i c t / u n i t  o f  e n u m e r a t i o n ,  b i r t h p l a c e
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data had to be adjusted two ways - one for the place of destination and 
the other for the place of origin» Because of a high degree of 
mis-statement of age, the age data were graduated before they were 
employed for obtaining net migration estimates»
In the absence of reliable vital statistics, the census 
survival ratio method, which also accommodates for certain errors in 
the age sex data, seemed best for obtaining net migration from the age 
data. This method is based on certain assumptions and the reliability 
of the estimates depends on the extent to which the assumptions hold 
good. The comparable age sex data for each district/unit under study 
greatly improved the quality of the net migration estimates. To reduce 
the error due to the non-fulfilment of the condition that the 
population is closed to external migration, we used the overall census 
survival ratio of the sub-continent of Pakistan and India, instead of 
Pakistan alone. As the mortality in the sub-continent was very high, 
especially in the early decades, and the level and pattern of mortality 
in each zone of the sub-continent were different, we had to make 
adjustments for mortality differences between the zones. This was done 
in two steps: (i) for the differences in the 'normal' mortality
obtained from the 'normal' life tables and (ii) for the differences in 
the 1918-19 influenza deaths and 1943 Bengal famine deaths. We did not 
have enough information on the degree of enumeration in each age sex 
group at the beginning and end of an intercensal period. The 1951 
Census of Pakistan, however, suffered from an under-enumeration of 
population and an adjustment was made for this factor in the net 
migration estimates. Complementary information on the net migration 
was obtained from the birthplace data and the data on religions, 
Muhajirs, Displaced Persons and urbanization, and the net migration
component of the population increase was segregated from the overall
xvii
increase. The study used some novel techniques in estimating net 
migration from the census tabulations.
On the substantive side, the study revealed many interesting 
features of migration within the regions/zones of Pakistan and between 
India and East Pakistan and West Pakistan both before and after the 
Partition. The rate of migration for all the units of the sub-continent 
to the Pakistan population at the end of the intercensal period fell 
markedly from 4.03% in 1901-11 to 2.24% in 1911-21 and then rose again 
to 3.24% in 1921-31, 3.87% in 1931-41, 6.45% in 1941-51 and 4.59% in 
1951-61. While the 1918-19 influenza epidemic and the world depression 
of the 1930s reduced the mobility of the population, the Second World 
War and the 1947 Partition of the sub-continent gave a fillip to it. 
Pakistan received around .5 million net immigrants from India during 
the 1901-11 decade and lost around 1.1 million net emigrants to India 
during the 1951-61 decade. The net external migration between Pakistan 
and India was negligible in all other decades. Except the decade 
1901-11 when there was a small and temporary net immigration to East 
Pakistan from India due possibly to the creation of the province of 
Eastern Bengal and Assam (which was annulled in 1912), East Pakistan 
was losing to India all through. On the other hand, West Pakistan was 
gaining from India all through. During the 1951-61 decade East 
Pakistan lost around 1.2 million persons through net emigration to 
India; the net immigration to West Pakistan from India during the 
decade was negligible.
The migration between East and West Pakistan was very low all 
through. The rates of urbanization and migration were much lower in 
East Pakistan than West Pakistan. The net migration is heavily 
localized in short distance movements so that the interdistrict
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migration constitutes the bulk of the population movement traced in 
this study. Though, in general, females tend to migrate less than 
males, the difference between the sexes is more pronounced in long 
distance than in the short distance movements. The predominantly 
losing districts showed a preponderance of outward-migrants in the age 
range 15-34, while the predominantly gaining districts showed the 
reverse. During the 1951-61 decade the natural increase of the 
population of West Pakistan was observed to be higher than that in East 
Pakistan; that in both East and West Pakistan higher than that in 
India.
Because of the limitations of the original data many of the 
motivational aspects and detailed age sex pattern of internal migration 
remain unexplored. The defective nature of the census tabulations in 
the sub-continent, especially in the area that formed Pakistan, poses a 
formidable problem for a sophisticated study of internal migration and 
its interrelationship to other demographic measures based on census
tabulations alone.
CHAPTER 0
INTRODUCTION
0.1 Object and Scope of the Study
Pakistan demography is conspicuous for the absence of studies 
on the migration of the population both within and across the political 
boundaries of the country. Migration is one of the three components of 
population change - fertility, mortality and migration - but, unlike 
fertility and mortality, at a global level has no effect on population 
change. Migration played an important role in the transfer and 
redistribution of population across the international boundaries of 
various nations in the 19th and early 20th centuries with the opening 
up of new frontiers in the U.S.A., Canada and Oceania by migrants from 
Europe. A mass movement of the population across the international 
borders of a country is now restricted. In the developed countries, 
migration within the national boundaries is attaining big proportions; 
while the volume and flow of migration within the boundaries of the 
traditional and under-developed countries, relative to those in the 
developed countries, are low. Though some work has been done on 
fertility and mortality, migration has remained a neglected branch of 
population studies in Pakistan.
A study of the movement of the population is important in its 
own right. It is important for social scientists to know the number 
and characteristics of migrants if they wish to appreciate the nature 
of population change in any one area and of the tensions and conflicts 
- social, psychological and economic - that are usually observed
2be tw een  m i g r a n t s  and l o c a l s ;  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  p l a n n e r s  and 
a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e i r  a t t e m p t s  f o r  e f f e c t i v e  p l a n n i n g  and p o l i c y  
m easu res  t o  m i t i g a t e  t h e s e  p rob le m s .  I n  a d d i t i o n ,  modern demographic  
t e c h n i q u e s  a r e  u s u a l l y  ba sed  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  i s  
c l o s e d .  A knowledge  o f  t h e  number and age sex  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  n e t  
m i g r a t i o n  w i l l  p r o v i d e  r e s e a r c h e r s  w i t h  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  
e f f o r t s  t o  make a p p r o p r i a t e  a l l o w a n c e  f o r  n e t  m i g r a t i o n  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p o w e r fu l  t o o l s  o f  t h e  modern demography.
S t u d i e s  on t h e  m i g r a t i o n  and u r b a n i z a t i o n  o f  t h e  p e o p le  o f
P a k i s t a n  so f a r  a r e  v e r y  i n a d e q u a t e .  Afzal^  o b t a i n e d  some e s t i m a t e s  o f
r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d  from t h e
u n a d j u s t e d  age  and p o p u l a t i o n  d a t a  by a ssum ing  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n s  o f
E a s t  and West  P a k i s t a n ,  s e p a r a t e l y ,  were  c l o s e d  t o  m i g r a t i o n .  Both 
2 3O b a i d u l l a h  and Ahmad d i s c u s s  t h e  o b s e r v e d  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  d a t a ,
w i t h o u t  any c o n s i d e r a t i o n  f o r  m o r t a l i t y  o f  t h e  m i g r a n t s  a t  a l l .
V i s a r i a  made a s t u d y  o f  e x t e r n a l  m i g r a t i o n  be tw een  I n d i a  and P a k i s t a n
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d u r i n g  t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d .
I n t e r n a l  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f o r  u n d i v i d e d  I n d i a  were 
5 6o b t a i n e d  by D av i s  and Z a c h a r i a h  . Dav is  c o n c e r n s  h i m s e l f  w i t h  t h e
M. A f z a l ,  ' M i g r a t i o n  t o  Urban Areas  i n  P a k i s t a n ,  I . U . S . S . P . ,  
C o n t r i b u t e d  P a p e r s  Sydney C o n f e r e n c e , Augus t  1967,  p p . 684-695 .
2 M. O b a i d u l l a h ,  ' I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n ' ,  O r i e n t a l  
G e o g r a p h e r , Vol .  XI,  No. 2 ,  J u l y  1967,  p p . 23 -35 .
3 Munir Ahmad, ' E s t i m a t i o n  o f  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  P a k i s t a n ' ,  i n
P a k i s t a n  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  P a k i s t a n  S o c i o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e :  
C o l l e c t e d  P a p e r s  o f  t h e  P a k i s t a n  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ' s  I I ,  I I I  and 
IV C o n f e r e n c e s , L a ho re :  U n i v e r s i t y  o f  Pu n ja b ,  1968,  p p . 39-46 .
^ P r a v i n  M. V i s a r i a ,  ' M i g r a t i o n  be tw een  I n d i a  and P a k i s t a n ,  1 9 5 1 - 6 1 ' ,  
Demography, Vol .  6,  No. 3 ,  August  1969, p p . 323-334 .
5 K i n g s l e y  D a v i s ,  The P o p u l a t i o n  o f  I n d i a  and P a k i s t a n , P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1951,  p p . 107-123.
6 K.C. Z a c h a r i a h ,  A H i s t o r i c a l  Study o f  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e
I n d i a n  S u b - c o n t i n e n t ,  19 0 1 -1 9 3 1 , London:  A s i a  P u b l i s h i n g  House,  1964,
297 pp.
3l i f e t i m e  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s ,  w h i l e  Z a c h a r i a h ,  i n  a d d i t i o n ,  o b t a i n s  
i n t e r c e n s a l  net. m i g r a t i o n  from t h e  b i r t h p l a c e  and age d a t a  h a v in g  t a k e n  
a c co u n t  o f  t h e  m o r t a l i t y  o f  t h e  m i g r a n t s .  Though r e f e r r i n g  t o  
d i f f e r e n t  t e r r i t o r i a l  u n i t s ,  Z a c h a r i a h ' s  s t u d y  i s  u s e f u l  f rom t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  p o i n t  o f  v iew .  The l a r g e r  u n i t s  o f  ' s t a t e s '  f o r  which  
n e t  m i g r a t i o n  was o b t a i n e d  by Z a c h a r i a h  a r e  h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  b road  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  m i g r a t i o n  w i t h i n  t h e  u n d i v i d e d  I n d i a n  
s e t t i n g ,  b u t  n o t  f o r  t h e  p r e s e n t  b o u n d a r i e s  o f  P a k i s t a n  and I n d i a .  The 
' s t a t e '  i s  a l s o  somewhat l a r g e  as  a m i g r a t i o n - d e f i n e d  u n i t  and c o n c e a l s  
t h e  p a t t e r n  o f  m i g r a t i o n  be tween  t h e  s m a l l e r  u n i t s  w i t h i n  i t .
The p r e s e n t  s tu d y  a t t e m p t s  t o  measure  and d e s c r i b e  i n t e r n a l  
m i g r a t i o n  f o r  t h e  d i s t r i c t s ,  r e g i o n s  and zones  o f  P a k i s t a n  and e x t e r n a l  
m i g r a t i o n  be tw een  P a k i s t a n  and I n d i a ,  f o r  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d s  
1901-11 t h r o u g h  1951-61 ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  a l l o w a n c e s  f o r  m o r t a l i t y .  I n  
an u n d e r - d e v e l o p e d  economy l i k e  t h i s  where  long  d i s t a n c e  movements o f  
t h e  p o p u l a t i o n  i s  n o t  y e t  a norm a s t u d y  o f  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  
exposes  many i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  o f  p o p u l a t i o n  b e h a v i o u r .
P a k i s t a n ,  w i t h  t h e  p resen t ,  i n d e p e n d e n t  I n d i a ,  came i n t o  
e x i s t e n c e  as  an i n d e p e n d e n t  c o u n t r y  i n  August  1947, when B r i t i s h  I n d i a ^  
was d i v i d e d  on r e l i g i o u s  l i n e s .  I t  com pr i sed  two n o n - c o n t i g u o u s  
g e o g r a p h i c  u n i t s  s e p a r a t e d  by o v e r  1 , 0 0 0  m i l e s  o f  I n d i a n  t e r r i t o r y .
E a s t  and West  P a k i s t a n  v a r y  g r e a t l y  i n  d e t a i l s  o f  s o c i a l ,  c u l t u r a l  and 
economic c o n d i t i o n s ,  and i n  c l i m a t e  and t o p o g ra p h y .  Hence f o r  most  o f  
t h e  s t u d y  we w i l l  t r e a t  them s e p a r a t e l y  t o  fo c u s  on t h e i r  d i f f e r e n c e s  
i n  p a t t e r n s  o f  m i g r a t i o n ,  p o p u l a t i o n  r e d i s t r i b u t i o n  and r a t e s  o f  
p o p u l a t i o n  g rowth .
1 In  t h i s  s t u d y ,  t h e  word I n d i a  o r  I n d i a n  when r e f e r s  t o  t h e  u n d i v i d e d  
I n d i a  t h a t  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  1947 P a r t i t i o n  i s  i t a l i c i z e d ;  so a l s o  i s  
t h e  name o f  a p r o v i n c e  o r  s t a t e  o r  any o t h e r  uni t,  r e f e r r i n g  t o  
p r e - P a r t  i t  i o n  I n d i a ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  spe l t ,  o u t .
4The creation of Pakistan in 1947 involved demarcation of 
boundaries for the former British provinces in the Punjab, Bengal and 
Assam. It also prompted a large scale transfer of Muslims from the 
present India to Pakistan and of Hindus from Pakistan to India. It 
would be of great interest to historians, political scientists and 
sociologists, not to speak of demographers, to know the pattern of 
population movements between the boundaries of the present India and 
Pakistan under the old socio-economic and political settings of the 
British India before 1947, and afterwards in the new socio-economic and 
political orders of the two independent sovereign countries of Pakistan 
and India. It would also be of considerable interest to know the 
patterns of interdistrict. population movements within the boundaries of 
Pakistan in the post-Partition years and compare them with those which 
existed in the pre-Partition era, bearing in mind that such population 
movements are in changing degrees economically, socially and 
politically motivated.
It is intended in this study to trace the patterns of 
population movements, subject to the limitations of the available data, 
within the boundaries of East and West Pakistan by district, between 
the zones of East and West Pakistan and between each of these zones and 
India, but does not take into account the sub-continent and the rest of 
the world. The study is, in the main, statistical in nature and, 
because of the limitations of the source materials, cannot go very deep 
into the motivational aspects of migration.
In order to compare the volume and flow of migration over 
time it is necessary to have the spatial units comparable throughout 
the period surveyed. With this aim in view, each spatial unit under 
study has been adjusted so that the total population and the age,
5b i r t h p l a c e ,  r e l i g i o u s  and o t h e r  d a t a  i n  e a c h  u n i t  i n  a  c e n s u s ,  become 
c o m p a r a b l e  w i t h  s i m i l a r  d a t a  i n  t h e  same u n i t  i n  a l l  o t h e r  c e n s u s e s .  
T h r o u g h o u t  t h e  s t u d y ,  s u b j e c t  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  b a s i c  d a t a ,  
t h e  e s t i m a t e s  o f  m a l e s  and f e m a l e s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  s e p a r a t e l y .
0 . 2  S o u r c e  o f  D a t a
The p r i m a r y  s o u r c e s  o f  d a t a  on w h i c h  t h e  s t u d y  i s  b a s e d  a r e  
t h e  p o p u l a t i o n  C e n s u s e s  o f  t h e  B r i t i s h  I n d i a  i n  1901 ,  1911 ,  1 921 ,  1931 
and 1941 and t h e  C e n s u s e s  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  i n  1951 and 1961 .  The 
p o p u l a t i o n  c e n s u s  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  I n d i a  and P a k i s t a n  was f i r s t  
c o n d u c t e d  i n  1871-7 2  and s i n c e  t h e n  a b o u t  e v e r y  10 y e a r s  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  Census  o f  1881.  The p r e s e n t  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  d a t a  b e g i n n i n g  
w i t h  t h e  C ensus  o f  1 901 - t h e  C en s u s  t a k e n  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  p r e s e n t  
c e n t u r y .  E v e r y  c e n s u s  i n  I n d i a  saw an  im p ro v em en t  i n  t h e  q u a l i t y  o f  
c e n s u s  t a k i n g ,  and i t  i s  a t  t h e  1 91 1 C en su s  t h a t  t h e  a r e a  c o v e r e d  was 
g r e a t l y  w i d e n e d  and t h e  q u a l i t y  l a r g e l y  i m p r o v e d .
The main  c e n s u s  t a b u l a t i o n s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  t h o s e  on 
( 1 )  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  ( 2 )  b i r t h p l a c e ,  ( 3 )  a g e ,  ( 4 )  r e l i g i o n ,  i n  a l l  
c e n s u s e s  and t h o s e  on ( 5 )  M u h a j i r s ^ / D i s p l a c e d  P e r s o n s  i n  t h e  1951 
C e n s u s e s  o f  P a k i s t a n  and I n d i a .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c e n s u s  t a b u l a t i o n s ,  
t h e  s t u d y  u t i l i z e s  t h e  c o m p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s  p r o v i d e d  i n  t h e  c e n s u s  
r e p o r t s  on m o r t a l i t y  and on o t h e r  i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c e n s u s  c o u n t .  
I n f o r m a t i o n  w i l l  a l s o  be  d rawn  t o  a l i m i t e d  e x t e n t  f r om  t h e  P o p u l a t i o n
A c c o r d i n g  t o  t h e  1951 C en su s  o f  P a k i s t a n ,  M u h a j i r s  a r e  t h o s e  p e r s o n s  
who c l a i m e d  t o  h a v e  come t o  P a k i s t a n  f r o m  I n d i a  on a c c o u n t  o f  t h e  1947 
P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o r  f rom  f e a r  o f  d i s t u r b a n c e s  c o n n e c t e d  
t h e r e w i t h .
6Growth Estimation project of Pakistan and other relevant secondary 
materials.
0.3 Organization of the Study
The study is divided into seven Chapters, in addition to this 
Introduction which outlines the object and scope of the enquiry, 
sources of data, organization of material and definitions used.
The study involved a host of adjustments necessary to obtain 
comparable data of the total population by sex for each district, zone 
and region. Chapter 1 will deal with the problem of non-comparability 
and will give details of the adjustments that were necessary to obtain 
comparable population data for each of the spatial unit.
Chapter 2 is concerned with the evaluation of the data and 
will discuss the accuracy of the statistics relating to total 
population and its age, sex and birthplace.
Chapter 3 will be devoted to the estimation of net migration 
from the age data by using the forward census survival method. The net 
migration estimates obtained through the census survival method are 
adjusted for mortality differences between the regions. The age data 
suffered from a pronounced mis-statement of age due to digital 
preference in all censuses and units in Pakistan and India, and due to
The Population Growth Estimation or P.G.E. was devoted to the 
collection of reliable vital statistics in Pakistan for the years 
1962-65 through two independent systems of longitudinal registration 
and cross-sectional survey. For the details of the P.G.E. operation 
see, especially, Nazir Ahmed and Karol J. Krotki, 'Simultaneous 
Estimates of Population Growth: The Pakistan Experiment', Pakistan
Development Review,Vol. Ill, No. 1, Spring 1963, pp.37-65; W. Parker 
Mauldin, 'Estimating Rates of Population Growth', in Bernard Berelson 
et al. (eds.), Family Planning and Population Programs, Chicago: The
University of Chicago Press, 1967, pp.642-647; Population Growth 
Estimation, Report of the Population Growth Estimation Experiment, 
Karachi: Pakistan Institute of Development Economics, December 1968,
217 pp.
7a labourforce questionnaire in the regions of Pakistan in 1951 and 1961 
(see Section 3.1.1(4)). The age data were, therefore, first corrected 
for their known irregularities and then graduated in an effort to 
obtain from them reliable estimates of intercensal net migration for 
each decade 1901-11 through 1951-61. The Chapter discusses the details 
of the adjustments that were necessary to obtain the basic age data, 
and evaluates the technique that was used in estimating net migration 
from them.
Chapter 4 is devoted to the estimation of net migration from 
birthplace data and Chapter 5 to the analysis of religious data and the 
data on Muhajirs/Displaced Persons; they are intended to complement 
the net migration estimates from the age data. The birthplace data are 
extremely useful in the study of internal migration because they permit 
inferences about the distance and flow of migration which cannot be 
obtained from the age data. The birthplace data for the area that 
formed Pakistan could be singled out from all the Censuses of undivided 
India except from the Censuses of 1931 and 1941, because no birthplace 
data were tabulated by district in these two Censuses. Unlike the age 
and religious data, which required adjustments for boundary changes in 
the district of enumeration, the birthplace data had to be adjusted in 
two ways - one for the boundary changes in the district of destination 
and the other for the boundary changes of the district of origin. The 
details of the birthplace data adjustments, which involved stupendous 
calculations, are explained in Chapter 4, together with a description 
of the technique of migration estimation, including its limitations.
The religious data of the total population by sex, adjusted 
to the district boundary changes over time as obtained in Chapter 5, 
are intended to provide information on the magnitude and patterns of
8population movements associated with the Partition of India in 1947 
across the borders of the present India and Pakistan, in so far as 
these movements are religiously oriented. The special tabulations on 
Muhajirs in the Pakistan Census of 1951, and on Displaced Persons in 
the Indian Census of 1951, will provide an alternative estimate of the 
magnitude and patterns of population movements associated with the 
Partit ion.
Chapter 6 will attempt to knit together the net migration 
estimates obtained in Chapters 3, 4 and 5, discuss the migration flow, 
age and sex patterns of migration, urbanization and trace the impact of 
the migration on the growth rates of the population. Chapter 7 will 
give a short summary and conclusion.
0.4 Definitions
In order to avoid confusion, it is important to define some 
of the terms used in the study.
Migration is usually defined as involving a change of 
residence from one community, or a geographical or political unit, to 
another. In this study the smallest spatial unit that has been 
considered for the purpose of defining migration is a district, and the 
term as used here does not necessarily involve a long-term change in 
residence. Migrants in this study may include persons on a short visit 
or in transit.
For the purpose of the birthplace tabulation, each person 
enumerated in a migration-defined place at a census was classified 
according to the birthplace of each person. So, in the birthplace 
statistics at a particular census, only one move of a migrant from 
his/her place of birth to his/her place of enumeration has been
considered, ignoring all other intermediary moves that the migrant 
might have made between the time of his/her birth and the time when 
he/she was enumerated at the census. Such a concept of migration as 
recorded in the birthplace statistics is referred to as lifetime 
migration.
Migration may have two components - internal and external. 
Internal migration is restricted to all moves within a national 
boundary and external or international migration involves movements 
across the national boundaries. If a migrant moves into a sovereign 
state from across its borders, he is called an immigrant in the place 
of destination; and if a migrant moves out of a sovereign country he 
is called an emigrant from the place of origin. If within a national 
boundary a migrant leaves a migration-defined place to enter another 
migration-defined place, he is called an in-migrant in the place of 
destination and an out-migrant from the place of origin. In this study 
migration within the present boundaries of Pakistan will be termed 
internal, and that between the present boundaries of India and Pakistan 
will be termed external, though before 1947 most parts of the present 
India and Pakistan were together under the sovereignty of British India.
The total of the in-migration and immigration will be 
referred to in this study as inward-migration and the total of 
out-migration and emigration as outward-migration. A migration stream 
is a body of migrants which departs from one migration-defined place or 
places of origin for another migration-defined place or places of 
destination during a given period. Gross migration is the total of 
inward-migration and outward-migration during a given period, while net 
migration is the difference between the two. The census age or
birthplace data are of a stock nature referring to a particular date,
and intercensal gross migration cannot be obtained from them. The
census data can, however, be manipulated to obtain an estimate of 
intercensal net migration.. We will use the term intercensal net 
internal migration to mean the difference between the in-migration and 
out-migration during an intercensal period and the term intercensal net 
external migration to refer to the difference between immigration and 
emigration during an intercensal period. Needless to say, the total of 
intercensal net internal migration and intercensal net external 
migration is the amount of intercensal net migration during an 
intercensal period.
When intercensal in-migration exceeds intercensal 
out-migration, we call the difference intercensal net in-migration, and 
when intercensal in-migration falls short of intercensal out-migration, 
we call the difference intercensal net out-migration. Thus intercensal 
net internal migration can assume the form of either intercensal net 
in-migration or intercensal net out-migration depending on whether the 
difference is positive or negative. Similarly intercensal net external 
migration can assume the form of either intercensal net immigration or 
intercensal net emigration depending on whether the value of 
intercensal immigration minus intercensal emigration is positive or 
negative. Likewise intercensal net migration can assume the form of 
either intercensal net inward-migration or intercensal net outward- 
migration depending on the strength of the two forces of intercensal 
inward-migration and intercensal outward-migration.
Though the words migrants and migrations are different, 
meaning that the former refer to persons and the latter to number of 
moves, in the estimates of migration from the census data this 
difference cannot be maintained. In this study the words are used
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interchangeably referring to the number of migrants still alive at each 
census (lifetime migrants/migration) or the number of migrants during 
an intercensal period but still alive at the end of the intercensal 
period (intercensal migrants/migration).
The expression age distribution as used in this study refers 
to the percentage age distribution, i.e., percentage of total 
population in each age group. Thus the expression age distribution is 
used synonymous with the expression percentage age distribution. As 
distinct from this, the expression population age data or simply age 
data means the number of persons in each age group. Thus the age 
distribution of a spatial unit multiplied by the total population of 
that unit and divided by 100.0 will produce the population age data or 
age data of the unit. Similarly the birthplace distribution or 
religious distribution will refer to the percentage of the total 
population in each birthplace or religious category while the 
expression birthplace data, or religious data, will refer to the actual 
number of persons in each component group.
The term sex ratio as is used in this study will mean males 
per 100 females. Unless otherwise stated, the expression rate of 
growth will mean the annual rate of growth, r, and is defined as
2 /  P2 ~ P1 
C V P2 + P1
x 100 ,
where P^  is the population in the second census, P^  is the population 
in the first census and t is the intercensal period. The advantages 
with this measure of rate of growth are that, like the measure of 
birth rate or death rate, it uses the estimated population at the 
mid-period as a denominator, is easy to calculate and, when used for
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c e n s u s  p o p u l a t i o n  d a t a ,  y i e l d s  an e s t i m a t e  which  i s  a c lose, 
a p p r o x i m a t i o n  t o  t h e  g e o m e t r i c  r a t e  o f  g row th .
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CHAPTER 1
ADJUSTMENTS OF POPULATION DATA
1 . 0  I n t r o d u c t i o n
T h i s  C h a p t e r  w i l l  be  d e v o t e d  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  o b t a i n i n g  
c o m p a r a b l e  p o p u l a t i o n  d a t a  f o r  e a c h  d i s t r i c t  i n  P a k i s t a n  and f o r  e a c h  
zo n e  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  an d  I n d i a  by s e x  f o r  e a c h  C e n s u s  
1901 t h r o u g h  1961.  The m e t h o d s  o f  o b t a i n i n g  c o m p a r a b l e  a g e ,  b i r t h p l a c e  
and r e l i g i o u s  d a t a  w i l l  be  d e a l t  w i t h ,  i n  l a t e r  C h a p t e r s ,  i n  S e c t i o n s  
3 . 4 ,  4 .1  and 5 . 1 .
1.1 S p a t i a l  U n i t s
The b a s i c  s p a t i a l  u n i t  f o r  w h i c h  t h e  e s t i m a t e s  h a v e  b e e n  
o b t a i n e d  f o r  t h e  a r e a s  t h a t  a r e  now u n d e r  P a k i s t a n  i s  a d i s t r i c t .  A 
d i s t r i c t  i s  an  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  s e r v i n g  a  v i t a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  
l o c a l  b o d i e s  and t h e  t o p  a d m i n i s t r a t i o n  i n  a  p r o v i n c e .  T h e r e  w e r e  62 
d i s t r i c t s ,  f i v e  t r i b a l  a r e a s  a d j o i n i n g  f i v e  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  an d  s i x  
a g e n c i e s ^  i n  P a k i s t a n  i n  1961,  and t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
i n  t h e  68 u n i t s  ( i n c l u d i n g  t h e  t r i b a l  a r e a s  and a g e n c i e s )  was 1 , 3 7 9 , 8 8 2  
p e r s o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  1961 C e n s u s .  A d i v i s i o n  i s  an  a d m i n i s t r a t i v e  
u n i t  ab o v e  t h e  l e v e l  o f  a d i s t r i c t  b u t  b e lo w  t h e  l e v e l  o f  a p r o v i n c e .
A d i v i s i o n  c o n s i s t s  o f  two o r  more  d i s t r i c t s ,  and i n  1961 t h e r e  w e r e  16 
d i v i s i o n s  i n  P a k i s t a n  w i t h  a n  a v e r a g e  s i z e  o f  5 , 8 6 4 , 4 9 9  p e r s o n s .
 ^ I n  c o m p a r i s o n  w i t h  a d i s t r i c t ,  a n  a g e n c y  h a s  a t r i b a l  s o c i o - e c o n o m i c  
o r g a n i z a t i o n  i n  w h i c h  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  p r o v i n c i a l / c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
i s  r a t h e r  l o o s e .  As a g e n e r a l  e x p r e s s i o n ,  b o t h  t h e  d i s t r i c t s  and  
a g e n c i e s ,  i n  t h i s  s t u d y ,  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  d i s t r i c t s .
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I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  each s p a t i a l  u n i t  a t  each 
c e n su s  p r i o r  t o  1961 was a d j u s t e d  t o  make i t  c o m p a t i b l e  t o  t h e  1961 
boundary  o f  each u n i t e  A c c o r d in g  t o  t h e  1961 Census t h e r e  were 
50 ,853 ,721  p e r s o n s  i n  17 d i s t r i c t s  ( i n  4 d i v i s i o n s )  w i t h  an a r e a  o f  
55 ,126  sq .  m i l e s  i n  E a s t  P a k i s t a n  and 42 ,978 ,261  p e r s o n s  i n  51 
d i s t r i c t s  and a g e n c i e s  ( i n  12 d i v i s i o n s )  w i t h  an a r e a  o f  310 ,403  sq.  
m i l e s  i n  West P a k i s t a n .
R e g i o n s . West P a k i s t a n ,  b e f o r e  i t s  i n t e g r a t i o n  i n t o  a s i n g l e  
u n i t  i n  O c tober  1955, c om pr i se d  f o u r  p r o v i n c e s  and a f e d e r a l  c a p i t a l  
a r e a . ^  These  were  t h e  p r o v i n c e s  o f  (1 )  P u n j ab i n c l u d i n g  Bahawalpur  
s t a t e , (2 )  B a l u c h i s t a n  i n c l u d i n g  B a l u c h i s t a n  S t a t e s  Un ion , (3 )  Sind 
i n c l u d i n g  K h a i r p u r  s t a t e , (4 )  N or th  West  F r o n t i e r  P r o v i n c e , and t h e  
f e d e r a l  t e r r i t o r y  o f  K a r a c h i  F e d e r a l  C a p i t a l  A r e a .
The s o c io - e c o n o m ic  p a t t e r n  and c u l t u r a l  l i f e  i n  t h e  v a r i o u s  
p a r t s  o f  West. P a k i s t a n  were  g r e a t l y  d i f f e r e n t ,  and f o r  t h e  pu rpose  o f  
ou r  s t u d y  we d i v i d e d  t h e  t o t a l  a r e a  o f  West  P a k i s t a n  i n t o  f o u r  r e g i o n s :  
Pu n ja b ,  B a l u c h i s t a n ,  Sind  and N or th  West  F r o n t i e r  Area .  These  r e g i o n s  
confo rm w i t h  t h e  o l d  p r o v i n c e s  o f  West  P a k i s t a n  e x c e p t  t h a t  K a ra ch i  
(which  was a f e d e r a l  t e r r i t o r y  u n t i l  1960 and t h e n  a d i s t r i c t  i n  West 
P a k i s t a n )  has  been  i n c l u d e d  i n  t h e  Sind r e g i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  
K a r a c h i  was o r i g i n a l l y  ( d u r i n g  t h e  B r i t i s h  I n d i a )  a p a r t  o f  S ind .
T h e re  was one more e x c e p t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  L a s b e l a .  The p r i n c e l y  
s t a t e  o f  L a s b e l a  (now a d i s t r i c t )  was a t t a c h e d  t o  t h e  o l d  B a l u c h i s t a n
The o l d  p r o v i n c e s  o f  West P a k i s t a n  were  i n t e g r a t e d  i n t o  a s i n g l e  
u n i t  o f  West P a k i s t a n  i n  1955 and K a r a c h i  f e d e r a l  c a p i t a l  a r e a  was 
added t o  i t  as  a d i s t r i c t  i n  1960. By a p r e s i d e n t i a l  o r d e r  c a l l e d  The 
P r o v i n c e  o f  West P a k i s t a n  ( D i s s o l u t i o n )  O rd e r ,  1970 t h e  u n i t  o f  West 
P a k i s t a n  was a g a i n  d i s s o l v e d  and r e p l a c e d  by f o u r  p r o v i n c e s  o f  
(1 )  P un ja b ,  (2 )  B a l u c h i s t a n ,  (3 )  Sind  and (4)  N or th  West F r o n t i e r  
P r o v in c e  and two c e n t r a l l y  a d m i n i s t e r e d  a r e a s  o f  (1 )  I s l a m a b a d  C a p i t a l  
T e r r i t o r y  and (2 )  C e n t r a l l y  A d m i n i s t e r e d  T r i b a l  A r e a s .
province in 1951 and earlier censuses. With the integration of the old 
provinces of West Pakistan into a single province, Lasbela was made a 
district in the Karachi division. In order to keep the 1961 divisional 
boundaries unaffected by forming the regions, Lasbela was left as such 
under the Karachi division and it has been included in the Sind region 
of our study.
Zones. In addition to the estimates made for the area under 
Pakistan, migration estimates have also been obtained for the rest of 
the areas (with some exclusions) in the whole sub-continent of Pakistan 
and India. In this context the areas of East and West Pakistan are 
considered as two zones, and the areas outside the boundary of Pakistan 
that have been included in this study for the purposes of migration 
estimates are grouped into three separate zones. The names of the 
political units allocated to each zone below are those used by the 
Census of India, 1961.
India East Zone: Includes West Bengal, Bihar, Orissa, Assam,
Nagaland excluding the Tuensang district, Manipur, Tripura and Sikkim.
India North Zone: Includes Punjab (India), Rajasthan, Uttar
Pradesh, Delhi and Himachal Pradesh.
India West, Central and South Zone: Includes Madhya Pradesh,
Gujarat, Maharashtra., Andhra Pradesh, Mysore, Madras, Kerala, Andaman 
and Nicobar Islands, Laccadive-Minicoy and Amindivi Islands, Goa-Daman 
and Diu, Pondichery, Dadra and Nagar Haveli.
It may be noted that from the 1961 area of India the study 
excludes the Tuensang district of Nagaland, North East Frontier Agency 
and Jammu and Kashmir (under Indian control). The study also exludes 
the area of Jammu and Kashmir that is presently under Pakistan's
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c o n t r o l .  The main r e a s o n  f o r  such e x c l u s i o n s  i s  that ,  co m p a rab le  
p o p u l a t i o n  d a t a  f o r  t h e s e  a r e a s  were  n o t  a v a i l a b l e .  The Tuensang 
d i s t r i c t  o f  Nagaland  w i t h  a p o p u l a t i o n  o f  134,275  p e r s o n s  (68 ,9 5 7  males  
and 65 ,3 18  f e m a le s )  i n  1961 was c e n s u s e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  1951, 
and N.E .F .A .  w i t h  a p o p u l a t i o n  o f  336 ,558  p e r s o n s  ( 1 7 7 ,6 8 0  m ales  and 
158 ,878  f e m a le s )  i n  1961 was c e n s u s e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h a t  y e a r .
I n  Jammu and Kashmir ( I n d i a )  no ce n su s  was t a k e n  i n  1951, bu t  
t h e  a r e a  was c e n s u s e d  i n  1961. I n  1961 t h e  a r e a  had a p o p u l a t i o n  o f  
3 , 5 6 0 ,9 7 6  p e r s o n s  ( 1 , 8 9 6 , 6 3 3  males  and 1 ,6 64 ,343  f e m a l e s ) .  I n  t h e  a r e a  
o f  Jammu and Kashmir t h a t  i s  now under  P a k i s t a n ' s  c o n t r o l ,  no ce n su s  
was t a k e n  e i t h e r  i n  1951 o r  i n  1961 and hence  t h e r e  i s  no way o f  
knowing t h e  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h e r e .
The P a k i s t a n  Censuses  o f  1951 and 1961 t a b u l a t e d  t h e  o r i g i n  
o f  t h e  r e f u g e e s  i n  P a k i s t a n  from I n d i a ,  and t h e  b i r t h p l a c e s  o f  t h o s e  
P a k i s t a n i s  who were  bo rn  i n  I n d i a  a c c o r d i n g  t o  some zones  i n  I n d i a .  
These  z o n e s ,  as  d e v e lo p e d  by t h e  P a k i s t a n  c e n s u s e s ,  were  n o t  t h e  same 
as  t h o s e  used  i n  t h e  I n d i a n  Censuses  o f  1951 and 1961. The main 
c o n s i d e r a t i o n  i n  g r o u p i n g  t h e  a r e a s  i n  I n d i a  i n  t h i s  s t u d y  i n  t h r e e  
zones  as  above was t o  f i t  t h e  zones  as  u sed  by t h e  P a k i s t a n  and I n d i a n  
c e n s u s e s ,  as  c l o s e l y  as  p o s s i b l e  and w i t h o u t  b r e a k i n g  them, i n t o  t h e  
z o n a l  u n i t s  as  o u t l i n e d  i n  t h i s  s t u d y .
By compar ing  t h e  a d j u s t e d  p o p u l a t i o n  o f  Jammu and Kashmir  (unde r  
I n d i a )  f o r  t h e  e a r l i e r  c e n s u s e s ,  as  p r o v i d e d  i n  t h e  1961 Census o f  
I n d i a  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a l l  Jammu and Kashmir  i n  t h e  u n d i v i d e d  
I n d i a , as  p r o v i d e d  i n  t h e  o l d  I n d i a n  c e n s u s e s ,  one can  o b t a i n  t h a t  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  Jammu and Kashmir  (u n d e r  P a k i s t a n ' s  c o n t r o l )  c o n s t i t u t e d  
36.5% (35.2% m ales  and 38.0% f e m a l e s )  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Jammu and 
Kashmir (u n d e r  I n d i a ) ,  on t h e  a v e r a g e ,  f o r  t h e  Censuses  i n  1931 and 
1941 .
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1.2 Problems of Non-comparability of the Population Data
The population data as provided at the various censuses, for 
the districts that, formed Pakistan, were not directly comparable 
because of district boundary changes over time and other factors. The 
boundaries changed due to natural causes, such as rivers changing 
course, and also due to poltical considerations, such as the forming of 
a new district or redelineating the boundaries of some of the existing 
ones for administrative reasons. Needless to say, the partition of 
some of the districts and redelineating the boundaries of some others 
at the time of the creation of Pakistan in 1947 were political in 
nature. Other factors of non-comparability were the inclusion of new 
areas under the census coverage, estimation of an abnormally high or 
low population figure for an area where complete enumeration could not 
be undertaken by the census authorities, varying treatment of 
foreigners in the total population, change in the system of census 
taking, non-synchronous dates of census taking in the two countries of 
Pakistan and India, and an artificial inflation in the reported 
population of some of the units in 1941. We will first discuss the 
problem of non-comparability due to boundary changes in Pakistan and 
the way this was overcome.
1.2.1 Boundary Changes in Pakistan
East Pakistan. The creation of Pakistan in 1947 was 
responsible for the addition of the district of Sylhet (with the 
exception of 562 sq. miles out of an undivided total of 5,444 sq. miles) 
to East Pakistan from Assam, the formation of a new district of Kushtia 
(with 1,371 sq. miles out of an original total of 2,923 sq. miles in 
the old Nadia district, now in India), the partition of the old
district of Dinajpur (the Pakistan part retaining the old name while
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t r a n s f e r r i n g  457 sq .  m i l e s  t o  R a j s h a h i  d i s t r i c t  i n  P a k i s t a n  and 1 ,456  
sq .  m i l e s  t o  West  D i n a j p u r  d i s t r i c t  i n  I n d i a ,  ou t  o f  an o r i g i n a l  t o t a l  
o f  4 ,0 23  sq .  m i l e s  i n  t h e  u n d i v i d e d  D i n a j p u r ) ,  t h e  t r a n s f e r  o f  320 sq. 
m i l e s  t o  I n d i a  f rom t h e  o l d  d i s t r i c t  o f  J e s s o r e  ou t  o f  i t s  o r i g i n a l  
t o t a l  a r e a  o f  2 ,923  sq. m i l e s ;  and some sm a l l  t e r r i t o r i a l  a d d i t i o n s  to  
t h e  E a s t  P a k i s t a n  d i s t r i c t s  o f  D i n a j p u r ,  Rangpur  and R a j s h a h i  f rom t h e  
o l d  d i s t r i c t s  o f  J a l p a i g u r i  and Maldah (now b o th  i n  I n d i a ) .
Thus o f  t h e  17 d i s t r i c t s  now i n  E a s t  P a k i s t a n ,  t h e  P a r t i t i o n  
o f  I n d i a  i n  1947 a f f e c t e d  s i x  - S y l h e t ,  K u s h t i a ,  D i n a j p u r ,  J e s s o r e ,  
Rangpur  and R a j s h a h i .  I n  a d d i t i o n ,  by t h e  t im e  t h e  1951 Census o f  
P a k i s t a n  was t a k e n  s i x  o t h e r  d i s t r i c t s  - Dacca ,  F a r i d p u r ,  Mymensingh, 
Khulna ,  Pabna and B ake rgan j  - were  a f f e c t e d  by i n t e r d i s t r i c t  t r a n s f e r  
o f  t e r r i t o r i e s  due t o  n a t u r a l  c a u s e s  a n d / o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e a s o n s .
The Census o f  P a k i s t a n ,  1951,  a d j u s t e d  o n l y  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  n o t  
by s e x ,  f o r  t h e  c e n s u s e s  1901 t h r o u g h  1941 f o r  a l l  t h e  d i s t r i c t s  t h a t  
were  a f f e c t e d  t e r r i t o r i a l l y  by t h e  P a r t i t i o n  o r  o t h e r w i s e .
Between t h e  C ensuses  o f  1951 and 1961, f o u r  d i s t r i c t s  
unde rw en t  t e r r i t o r i a l  c h a n g e s :  a t r a n s f e r  o f  167 sq .  m i l e s  f rom t h e  
N o a k h a l i  d i s t r i c t  t o  C h i t t a g o n g  d i s t r i c t . ,  and a t r a n s f e r  o f  68 sq .  
m i l e s  f rom t h e  J e s s o r e  d i s t r i c t  t o  F a r i d p u r  d i s t r i c t .  The 1961 Census 
o f  P a k i s t a n  a d j u s t e d  t h e  p o p u l a t i o n  ( f o r  t h e  t o t a l  o n l y ,  no t  by se x )  o f  
t h e s e  d i s t r i c t s  f o r  t h e  e a r l i e r  c e n s u s e s .  Thus t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  
each  d i s t r i c t  i n  E a s t  P a k i s t a n  f o r  t h e  Censuses  1901 t h r o u g h  1951 was 
a d j u s t e d  by t h e  P a k i s t a n  c e n s u s  a u t h o r i t i e s  t o  make t h e s e  com pa rab le  
w i t h  t h e  1961 Census  p o p u l a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  1961 bounda ry .  Th is  
s e t  o f  d a t a  as  a d j u s t e d  by t h e  ce n su s  a u t h o r i t i e s  was a c c e p t e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .  The sex  breakdown o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  
each  d i s t r i c t  f o r  1961 was p u b l i s h e d  by t h e  1961 Census and was t a k e n
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as s u c h ,  w h i l e  t h o s e  f o r  t h e  C ensuses  1901 th ro u g h  1951 were  o b t a i n e d  
by a p p l y i n g  t h e  sex r a t i o  as  o b s e r v e d  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  d i s t r i c t s  i n  
t h e  r e s p e c t i v e  c e n s u s e s .
West  P a k i s t a n . The o l d  p r o v i n c e  o f  Pun jab  i n  t h e  u n d i v i d e d
I n d i a  was p a r t i t i o n e d  i n  1947 and P a k i s t a n  r e c e i v e d  13 o u t  o f  a t o t a l
o f  29 d i s t r i c t s ,  w i t h  some t e r r i t o r i a l  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  o l d  d i s t r i c t s  
o f  Laho re  (now m o s t ly  i n  P a k i s t a n ) ,  S i a l k o t  (now m o s t l y  i n  P a k i s t a n )  
and Gurdaspur  (now m o s t l y  i n  I n d i a ) .  The d e t a i l e d  t e r r i t o r i a l  
a d j u s t m e n t s  i n  t h e  d i v i d e d  d i s t r i c t s  w e re  as  f o l l o w s :  166 sq .  m i l e s
o u t  o f  a t o t a l  2 ,5 9 5  sq .  m i l e s  o f  t h e  o l d  Lahore  d i s t r i c t  and 495 sq.
m i l e s  o u t  o f  a t o t a l  o f  1 ,576 sq .  m i l e s  o f  t h e  o l d  S i a l k o t  d i s t r i c t
were  t r a n s f e r r e d  t o  I n d i a ;  w h i l e  t h e  S i a l k o t  d i s t r i c t  (now i n  
P a k i s t a n )  r e c e i v e d  990 sq .  m i l e s  f rom t h e  o l d  Gurdaspur  d i s t r i c t .
The Census o f  P a k i s t a n ,  1951,  made n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  ( f o r  bo th  s e x e s  t o g e t h e r  o n l y )  o f  t h e  two P a r t i t i o n -  
a f f e c t e d  d i s t r i c t s  i n  West  P a k i s t a n  - Lahore  and S i a l k o t  - f o r  t h e  
C e n s u s e s  o f  1901 t h r o u g h  1941. In  a d d i t i o n ,  t h e  Census o f  P a k i s t a n ,  
1951, p r o v id e d  t h e  p o p u l a t i o n  ( f o r  b o th  s e x e s  t o g e t h e r  o n l y )  o f  a l l  
o t h e r  d i s t r i c t s / a g e n c i e s  i n  West  P a k i s t a n  f o r  a l l  t h e  e a r l i e r  censuses^  
a d j u s t e d  t o  t h e  1951 bounda ry .
I t  i s  w o r t h  m e n t i o n i n g  h e r e  t h a t  i t  has  been  t h e  ce n su s  
t r a d i t i o n  i n  t h e  u n d i v i d e d  I n d i a , and a l s o  i n  t h e  p r e s e n t  I n d i a ,  t o  
p u b l i s h  t h e  p o p u l a t i o n  o f  each  d i s t r i c t  by sex  f o r  t h e  c u r r e n t  c e n s u s ,  
a s  w e l l  as  t h e  p o p u l a t i o n  (by se x )  o f  t h e  e a r l i e r  c e n s u s e s  a d j u s t e d  to  
t h e  c u r r e n t  d i s t r i c t  bounda ry .  The 1951 Census o f  P a k i s t a n  d e v i a t e d
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  F r o n t i e r  Reg ions  o f  West P a k i s t a n  f o r  t h e  
1901 Census b e c a u s e  t h e  a r e a  was n o t  f u l l y  c e n s u s e d  i n  1901.
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slightly from the remarkable tradition in that it did not publish the 
sex breakdown of the adjusted population of the back censuses. The 
1961 Census of Pakistan did not even adjust the total population of the 
back Censuses 1901-1941 for a number of districts that changed 
territorially after 1951.
Between the Censuses of 1951 and 1961, fourteen districts and 
two tribal areas adjoining the settled districts underwent boundary 
changes, and two districts and an agency were formed anew. The Census 
of Pakistan, 1961, made adjustments in the population (for both sexes 
together only) for these areas for the year 1951, and except for three 
districts only, failed to provide their comparable population for the 
earlier Censuses 1901 through 1941.
Thus, contrary to expectations, the necessary adjustments in 
the population data for thirteen districts, two tribal areas and an 
agency for the Censuses 1901 through 1941 were not made by the Census 
of Pakistan, 1961, and it may be noted here that this irregularity was 
not adequately spelt out in the census report. The population data for 
West Pakistan for the Censuses 1901 through 1961 were provided in 
Table 4 (Pakistan, Census of Pakistan, 1961, Vol. 3, West Pakistan).
In fact, this table, which was entitled 'Decennial Variation in the 
Population, 1901-1961' and purported to show a 'time trend of 
population for the period 1901-1961'was misleading. The flyleaf of
The table also excluded the population of the Frontier Regions of 
West Pakistan. The population data (for both sexes together only) of 
the Frontier Regions for the Censuses 1941 through 1961 were available 
in Pakistan, Census of Pakistan, 1961, Vol. 3, West Pakistan, Part VI, 
Table 2, and those for the Censuses 1911 through 1951 were available in 
Pakistan, Census of Pakistan, 1951, Vol. 4, North West Frontier 
Province, Part II, Table 2.
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t h e  t a b l e  r e m a r k s ,  'A d j u s tm e n t  o f  t h e  f i g u r e s  due to  a d m i n i s t r a t i v e  
changes  has  been  made as  f a r  as  p o s s i b l e 1 (own i t a l i c s )  and t h e  above 
m en t ioned  i r r e g u l a r i t i e s  c o u ld  n o t  be d e t e c t e d  u n t i l  a c l o s e  s c r u t i n y  
o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h e  t a b l e  was made.
The t h r e e  d i s t r i c t s  f o r  which  com parab le  p o p u l a t i o n  d a t a  ( f o r  
b o th  s e x e s  t o g e t h e r  o n l y )  f o r  a l l  Censuses  1901 th r o u g h  1961 a r e  
a v a i l a b l e  a r e  B a h a w a ln ag a r , Bahawalpur  and Rahimyar Khan. These  
d i s t r i c t s  were  formed w h o l l y  f rom t h e  fo rm er  Bahawalpur  s t a t e  wh ich  was 
a s i n g l e  compact  u n i t  u n t i l  t h e  1941 Census and was d i v i d e d  i n t o  two 
d i s t r i c t s  - Bahawalpur  and Rahimyar  Khan - a t  t h e  1951 Census .  The 
d i s t r i c t  o f  Bahawalnagar  was formed a f t e r  t h e  1951 Census from a r e a s  
t a k e n  w h o l ly  f rom t h e  o l d  d i s t r i c t  o f  Bahawalpur ,  though t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  new d i s t r i c t  i n v o l v e d  some t e r r i t o r i a l  r e d i s t r i b u t i o n  be tw een  
t h e  o l d  d i s t r i c t s  o f  Bahawalpur  and Rahimyar  Khan. T he re  was,  however ,  
no r e d i s t r i b u t i o n  o f  a r e a s  be tween  t h e s e  t h r e e  d i s t r i c t s  t o g e t h e r  on 
t h e  one hand ,  and t h e  r e s t  o f  t h e  a r e a s  i n  West P a k i s t a n  on t h e  o t h e r  
hand.
Our p rob lem  was t o  o b t a i n  com pa rab le  p o p u l a t i o n  d a t a  f o r  t h e  
C ensuses  1901 t h r o u g h  1941 i n  t h e  t h i r t e e n  d i s t r i c t s ,  two t r i b a l  a r e a s  
and an agency  f o r  which  t h e  c om pa rab le  d a t a  were n o t  a v a i l a b l e .  The 
way t h e y  a r e  o b t a i n e d  i s  d e s c r i b e d  i n  Appendix  A.
L ik e  E a s t  P a k i s t a n ,  t h e  p o p u l a t i o n  d a t a  f o r  t h e  e a r l i e r  
c e n s u s e s  as  p r o v i d e d  by t h e  1951 and 1961 Censuses  o f  West  P a k i s t a n  
were f o r  a l l  p e r s o n s  o n l y .  The sex  breakdown o f  each  d i s t r i c t / t r i b a l  
a r e a / a g e n c y  f o r  each  c e n s u s  was o b t a i n e d  by a p p l y i n g  t h e  o b s e r v e d  sex  
r a t i o  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  u n i t  i n  each c e n s u s .  When a d i s t r i c t  was 
c r e a t e d  from two or  more d i s t r i c t s ,  t h e  sex r a t i o  o f  t h e  ' d e r i v e d '  
t o t a l  p o p u l a t i o n  ( s e e  S e c t i o n  5.1 f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t
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' d e r i v e d '  d i s t r i b u t i o n  as  u sed  i n  t h i s  s t u d y )  was used  t o  o b t a i n  t h e  
sex  breakdown o f  t h e  a d j u s t e d  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t .
1 . 2 . 2  Boundary Changes i n  I n d i a
Compared t o  t h e  t e r r i t o r y  which c o n s t i t u t e d  t h e  u n d i v i d e d  
I n d i a  a t  t h e  1941 Census ,  t h e  t e r r i t o r i a l  u n i t s  o f  t h e  p r e s e n t  I n d i a  
a r e  g r e a t l y  d i f f e r e n t .  As a l r e a d y  n o t e d ,  t h e  P a r t i t i o n  o f  I n d i a  i n  
1947 was r e s p o n s i b l e  f o r  a t r a n s f e r  o f  a g r e a t  many a r e a s  t o  P a k i s t a n .  
These  a r e a s  were  t h e  fo rm er  B r i t i s h  p r o v i n c e s  o f  B a l u c h i s t a n , S i n d , 
Nor th  West F r o n t i e r  P r o v i n c e , p a r t s  o f  B e n g a l , Punjab and Assam a lo n g  
w i t h  t h e  fo rm er  I n d i a n  s t a t e s  o f  Bahawalpur  and K h a i r p u r , and a g e n c i e s  
i n  B a l u c h i s t a n  and Nor th  West  F r o n t i e r  P r o v in c e .
S in c e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  I n d i a  i n  1947 t h e r e  has
been e x t e n s i v e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  u n i t s  i n  I n d i a  t h r o u g h
v a r i o u s  l e g i s l a t i o n s . ^  T he re  has  a l s o  been  marked i n t e r d i s t r i c t
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r e a d j u s t m e n t s  o f  t e r r i t o r i e s  s i n c e  1901. The c e nsus  a u t h o r i t i e s  o f  
I n d i a  made n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a 
t e r r i t o r i a l  u n i t  t h a t  underw ent  boundary  changes  a f t e r  1901 and 
p u b l i s h e d  t h e i r  com parab le  p o p u l a t i o n  by sex  i n  t h e  1961 Census T a b l e  
A - I I  ( I n d i a ,  Census o f  I n d i a , 1961, V o l . I ,  I n d i a , P a r t  I I - A ( i ) ,  G e n e r a l  
P o p u l a t i o n  T a b l e s ) .  The re  w ere ,  however ,  some minor  p rob lem s  o f  non ­
c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  as  p r o v id e d  i n  t h a t  t a b l e .
The d e t a i l s  o f  t h e s e  l e g i s l a t i o n s  and t h e i r  e f f e c t  on t h e  e x i s t i n g  
t e r r i t o r i a l  u n i t s  a r e  a v a i l a b l e  i n  v a r i o u s  p l a c e s .  See e s p e c i a l l y ,  
I n d i a ,  C ensuses  o f  I n d i a ;  1951, Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I I - A ,  Demographic  
T a b l e s , p p . 10-14  and 40 -42 ;  1961, Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I I - A ( i ) ,  G e n e r a l
P o p u l a t i o n  T a b l e s , p p . 47-49  and 92 -105 .
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e f e r e n c e s  on t h e  boundary  changes  i n  t h e  p r e s e n t  
I n d i a  c i t e d  above ,  n o t e s  on i n t e r d i s t r i c t  t e r r i t o r i a l  a d j u s t m e n t s ,  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  p e r i o d  1901-41 ,  can  be se en  i n  I n d i a ,  Census o f  
I n d i a ,  1961, Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I I - A ( i ) ,  G e n e r a l  P o p u l a t i o n  T a b l e s , 
p p . 164-178;  and a l s o  i n  t h e  f l y l e a f  t o  T a b l e s  I  and I I  i n  t h e  
p r o v i n c i a l  and a l l  I n d i a  c e n su s  t a b l e s  o f  t h e  u n d i v i d e d  I n d i a
The sex  breakdown o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  P o n d ic h e r y  f o r  1901 
( 2 4 6 ,3 5 4  p e r s o n s ) ,  1931 (25 8 ,6 2 8  p e r s o n s )  and 1941 (285,011 p e r s o n s )  
was no t  a v a i l a b l e .  I n  t h e  t a b l e  c i t e d  above ,  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  
P o n d ic h e r y  f o r  t h e s e  y e a r s ,  though  i n c l u d e d  i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  
a l l  I n d i a ,  t h e  t o t a l  male  o r  f e m a le  p o p u l a t i o n  o f  a l l  I n d i a  d i d  no t  
i n c l u d e  any male  o r  f e m a le  p o p u l a t i o n  o f  P o n d ic h e r y .  P o n d i c h e r y ,  i n  
t h i s  s t u d y  i n  1901, 1931 and 1941 was assumed to  have  t h e  same sex  
r a t i o  as  o b s e r v e d  f o r  P o n d i c h e r y  i n  1911,  1921 and 1951 r e s p e c t i v e l y .  
The sex  breakdown o f  P o n d i c h e r y  as  o b t a i n e d  was t h e n  added t o  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  male  and f em a le  p o p u l a t i o n  o f  a l l  I n d i a  to  make them 
com parab le  o v e r  t im e .
The p o p u l a t i o n  o f  a l l  I n d i a ,  as  was p r o v id e d  i n  t h e  t a b l e  
c i t e d  above ,  i n c l u d e d  7 ,0 2 5  p e r s o n s  (3 ,4 4 7  males  and 3 ,5 7 8  f e m a l e s )  i n  
1951 and 134 ,275  p e r s o n s  (68 ,957  m ales  and 65 ,318  f e m a le s )  i n  1961 f o r  
t h e  Tuensang  d i s t r i c t  o f  Nagaland  and 336 ,5 58  p e r s o n s  ( 1 7 7 ,6 8 0  m ales  
and 158 ,878  f e m a l e s )  i n  1961 f o r  N or th  E a s t  F r o n t i e r  Agency, though  no 
p o p u l a t i o n  f o r  t h e s e  u n i t s  i n  t h e  e a r l i e r  ce n su s  y e a r s  was i n c l u d e d  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  a l l  I n d i a .  To make t h e  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  f o r  a l l  
c e n su s  y e a r s  c o m p a r a b le ,  we s u b t r a c t e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Tuensang 
d i s t r i c t  o f  Nagaland f o r  1951 and 1961 and t h a t  o f  N.E .F .A.  f o r  1961 
from t h e  c o r r e s p o n d i n g  p o p u l a t i o n  o f  a l l  I n d i a  as  was p r o v id e d  i n  t h e  
t a b l e  c i t e d  above .
As a l r e a d y  i n d i c a t e d  i n  S e c t i o n  1.1 above ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
Jammu and Kashmir unde r  I n d i a n  c o n t r o l  as  w e l l  as  unde r  P a k i s t a n  
c o n t r o l  was no t  i n c l u d e d  a t  a l l  i n  t h i s  s t u d y  i n  any ce nsus  y e a r  
b e c a u s e  no c e n s u s  was t a k e n  i n  t h e  p a r t  under  I n d i a  i n  1951 and no 
c e n s u s  was t a k e n  a t  a l l  i n  t h e  p a r t  o f  Jammu and Kashmir under
23
P a k i s t a n ' s  c o n t r o l .
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1.2.3 Other Factors of Non-comparability
Before we could actually proceed with the adjustment of 
population data for the Censuses 1901-1941 for boundary changes between 
the Censuses 1951 and 1961 in Pakistan, we were confronted with other 
problems of non-comparability of population data over time. These 
problems include: (1) the inclusion of new areas under census coverage,
(2) the very abnormal size of the population figures as provided by the 
census authorities for some of the areas where a census was not taken,
(3) varying grouping of areas over time, (4) varying treatment of 
foreigners in the total population, (5) the changes in the system of 
census taking, (6) non-synchronous dates of census taking in the two 
countires of Pakistan and India and (7) an artificial inflation in the 
reported population for some units in 1941. We will take up these 
matters in order.
1.2.3(1) Inclusion of New Areas Under the Census Coverage
Since our study begins with 1901 any inclusion of new areas 
under the census coverage in 1901 will not affect comparability with 
the data in the later years.
In the territories of the present India, no new area since 
1911 was brought under census coverage, except in Assam. The 
population enumerated for the first time in Assam in 1911, 1921 and 
1931 were 39,586 persons, 23,520 persons and 15,711 persons 
respectively.^ These numbers are relatively small. Hence, except for 
minor adjustments in the reported population in 1951 and 1961 (see 
Section 1.1), no adjustment for inclusion of new areas in the
1 .India, Census of India, 1931, Vol. I, India, Part II, Tables, p.5.
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p o p u l a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  I n d i a  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  1961 Census 
t a b u l a t i o n  was made.
I n  t h e  t e r r i t o r i e s  t h a t  form P a k i s t a n  a c o n s i d e r a b l e  a r e a  was
i n c l u d e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a t  t h e  1911 Census.  The new a r e a s  i n c l u d e d
c o n s i s t e d  o f  96 ,225  p e r s o n s  ( 7 1 ,9 4 2  i n  Mekran, 22 ,663  i n  Kharan and
1 ,620  i n  W e s te rn  S i n j r a n i  C oun t ry )  i n  t h e  B a l u c h i s t a n  r e g i o n  and
1 ,6 0 4 ,2 6 5  p e r s o n s  ( i n  t h e  a g e n c i e s  and t r i b a l  a r e a s  e x c l u d i n g  Malakand,
Kurram and S h i r a n i  C oun t ry )  i n  t h e  N or th  West F r o n t i e r  r e g i o n . ^  No
o t h e r  i n c l u s i o n  was made i n  t h e  c e n s u s  a r e a s  unde r  t h e  P a k i s t a n  p a r t  o f
t h e  s u b - c o n t i n e n t  e x c e p t  t h e  M a la u d r i  t r a c t  i n  Swat t e r r i t o r y  i n  t h e
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N or th  West  F r o n t i e r  r e g i o n  c o n s i s t i n g  o f  1 ,020  p e r s o n s  i n  1931, and
Gwadur T e h s i l  c o n s i s t i n g  o f  13 ,000  p e r s o n s  i n  1951,  which  was
3
t r a n s f e r r e d  t o  P a k i s t a n  by t h e  S u l t a n  o f  Mascut  i n  1958. No
a d j u s t m e n t  was made f o r  t h e  v e r y  s m a l l  a d d i t i o n  o f  a r e a s  i n  1931. The 
a d j u s t m e n t s  f o r  i n c l u s i o n  o f  Gwadur T e h s i l  i s  shown i n  Appendix  A and 
t h e  a d j u s t m e n t  i n  t h e  1901 p o p u l a t i o n  f o r  t h e  a d d i t i o n  o f  new a r e a s  i n  
t h e  1911 Census i s  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
1 . 2 . 3 ( 2 )  Very Abnormal  S i z e  o f  t h e  T o t a l  P o p u l a t i o n  as  P r o v id e d  by t h e  
Census A u t h o r i t i e s  f o r  Some Areas  Where a Census Was Not Taken
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  problem i n t r o d u c e d  by t h e  i n c l u s i o n  o f  new 
a r e a s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  a c e n s u s ,  t h e r e  were  o t h e r  p rob lem s  o f  non­
c o m p a r a b i l i t y ,  one o f  which  i s  due t o  p o s s i b l e  e r r o r  i n  t h e  e s t i m a t e d  
p o p u l a t i o n  as  p r o v id e d  by t h e  c e n su s  a u t h o r i t i e s  f o r  some o f  t h e  a r e a s  
i n  West  P a k i s t a n .  I n  1901,  i n  t h e  o l d  p r o v i n c e  o f  B a l u c h i s t a n ,
I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1911, Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I I ,  T a b l e s , p . 5 .
^ I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1931,  Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I I ,  T a b l e s , p . 5 .
3
P a k i s t a n ,  Census o f  P a k i s t a n ,  1961,  Vol .  3,  West P a k i s t a n , S t a t e m e n t  
I -D ,  p p . 1 -4 0 -5 9 .
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459 ,728  p e r s o n s  o r  56.7% o f  t h e  p r o v i n c i a l  p o p u l a t i o n  was e s t i m a t e d ,  
w h i l e  i n  1911 t h e  p r o p o r t i o n  e s t i m a t e d  r e p r e s e n t e d  on ly  0*28% o f  t h e  
p r o v i n c i a l  p o p u l a t i o n .  I n  t h e  a g e n c i e s  and t r i b a l  a r e a s  o f  t h e  N or th  
West  F r o n t i e r  r e g i o n  1 ,6 0 4 ,2 5 6  p e r s o n s  o r  98.9% o f  t h e  r e g i o n a l  
p o p u l a t i o n  was e s t i m a t e d  i n  1911. The p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
e s t i m a t e d  i n  t h i s  a r e a  i n  1921, 1931, 1941, 1951 and 1961 was 98.1%, 
97.9%, 68.3%, 66.5% and 62.7% o f  t h e  r e g i o n a l  p o p u l a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .
The a g e n c i e s  and t r i b a l  a r e a s  o f  N or th  West F r o n t i e r  Reg ion
i n  West P a k i s t a n  a r e  i n h a b i t e d  by t h e  u n r u l y  t r i b a l  p e o p l e  who c o u ld
no t  be e a s i l y  a p p ro a c h e d  by t h e  c e n su s  e n u m e r a t o r s ,  and hence  t h e  v a s t
m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  a r e a  had t o  be e s t i m a t e d .  The
e s t i m a t i o n  was done by t h e  ce n su s  a u t h o r i t i e s  f rom t h e  number o f
h o u s e h o ld s  as  r e p o r t e d  by t h e  t r i b a l  c h i e f s  i n  each l o c a l i t y .  As c o u ld
be e x p e c t e d ,  such a p r o c e d u r e  r e s u l t e d  i n  an e r r a t i c  s i z e  and growth  o f
t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  a r e a .  I n  t h i s  s t u d y  no a t t e m p t  was made t o
a d j u s t  t h e  p o p u l a t i o n  as  e s t i m a t e d  and p r o v i d e d  by t h e  ce n su s
a u t h o r i t i e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  K a l a t  d i s t r i c t  ( t h e n  a s t a t e ) i n  1901 and
t h e  Peshawar t r i b a l  a r e a  i n  1921. The p o p u l a t i o n  o f  t h e  K a l a t  d i s t r i c t
i n  1901 was ' v e r y  c o n s i d e r a b l y  e x a g g e r a t e d ' ^  and so was t h e  p o p u l a t i o n
o f  t h e  Peshawar t r i b a l  a r e a  i n  1921. The p o p u l a t i o n  o f  t h e  Peshawar
t r i b a l  a r e a  i n  1921 was a b o u t  f o u r  t im e s  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  y e a r s  1911
and 1931.  The p o p u l a t i o n  o f  K a l a t  s t a t e  a s  o b s e r v e d  f o r  1941 was
e x c e p t i o n a l l y  low ( t h e  o b s e r v e d  p o p u l a t i o n  f o r  1941 was 32.3% lower
t h a n  t h a t  o b s e r v e d  i n  1931) p o s s i b l y  b e c a u s e  some t r i b e s m e n  'may have
f a i l e d  t o  r e p o r t  t h e i r  t r u e  numbers f o r  f e a r  o f  c o n s c r i p t i o n '  and ' some
o f  t h e  nomadic p o p u l a t i o n  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  K a l a t  s t a t e  ( e s p e c i a l l y  i n
2
t h e  Jh a la w a n  d i v i s i o n )  e s c a p e d  e n u m e r a t i o n  a l t o g e t h e r ' .
1
2
P a k i s t a n ,  Census o f  P a k i s t a n ,  1951,  Vol .  2,  B a l u c h i s t a n , p . 3 - 1 .  
I b i d . , p . 19.
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In our attempt to obtain comparable population for the year 
1901 for each of the component units in the Frontier Region of West 
Pakistan, Kalat, Mekran and Kharan districts (then states) and for 
Western Sinjrani Taluka in the Chagai district, we first tried the 
method of extrapolation by fitting straight lines to the reported 
population in each of the areas for the years 1911 through 1941. The 
erratic nature of the population reported in later years did not permit 
us to continue with this technique; to cite an example, the slopes of 
the fitted lines for some areas (viz., the agencies of North Waziristan 
and tribal areas of Kalat and Bannu) became negative, while in one area 
(Hazara tribal area) the value of the slope of the fitted line became 
greater than the value of its intercept, so that the extrapolated 
population size for the back Census year of 1901 became negative.
Instead, we used the rate of increase of the population of 
West Pakistan, excluding of course the areas of population which was to 
be estimated, between the Census years 1901 and 1911. The decade 
percentage increase of population between 1901 and 1911 in the 
comparable areas of West Pakistan (i.e. all West Pakistan excluding 
Frontier Regions, Mekran, Kharan and Kalat states and Western Sinjrani 
Taluka in Chagai district) was 7.37. Though it is quite possible that 
the rate of increase of the population in the areas estimated was 
different from the population in the rest of West Pakistan, the 
estimated population derived from the average rate of increase is not 
likely to deviate widely from the real population.
The estimated population of the Peshawar tribal area for 1921 
(which also included the population of Mardan tribal area) was obtained 
by taking the average of the corresponding population in 1911 and 1931. 
The expected population for Kalat in 1941 was obtained from the size of
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the population for the district in 1931 by applying the rate of growth 
for the decade 1931-41 for the whole of West Pakistan, excluding the 
Kalat district, having taken into account the size of possible 
inflation in the reported population of Punjab (Pakistan) at the 1941 
Census.
1.2.3(3) Varying Grouping of Areas Over Time
Up to the Census of 1951, the district of Mardan had two 
parts - one settled area and the other tribal area.^ Furthermore, up 
to the 1931 Census, the whole of the Mardan district (both the settled 
and tribal areas) was a part of the Peshawar district. The 1951 Census 
of Pakistan provided the estimated population of the Mardan settled 
area only for the Censuses 1911 through 1931. So we had to obtain the 
population of Mardan - both for the settled and tribal areas - for the 
year 1901 and the population of Mardan tribal area only for the years 
1911 through 1931.
For the year 1901 the population of the Mardan settled area 
was included in the population of the Peshawar settled area, and that 
of the Mardan tribal area in the Peshawar tribal area. For each of the 
years 1911 through 1931 the population of the Mardan tribal area was 
included in the population of the Peshawar tribal area. We obtained 
the population of the Mardan settled area for the year 1901 from its 
corresponding population in 1911 by applying the rate of increase of 
the population of West Pakistan in the comparable areas between 1901 
and 1911. The population of the Mardan settled area as derived was
It is only after the 1951 Census that the tribal area was absorbed 
into the settled area, and hence there was no tribal area adjoining the 
Mardan district in the 1961 Census.
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subtracted from the population of the Peshawar settled area as was 
provided for 1901 to obtain the comparable population of the Peshawar 
settled area for that year.
We had by then the comparable population of the Mardan 
settled area for each of the years 1901 through 1931. The population 
of the Mardan tribal area was separated from the population of the 
Peshawar tribal area for each of the years 1901 through 1931 by 
applying the proportion of these two areas as observed in 1941.
The population of the Mardan tribal area was added to the 
population of the Mardan settled area for each of the years 1901 
through 1951 to make the total comparable with the population of the 
Mardan district in 1961. Needless to say, the population of the 
Peshawar tribal area was reduced by the amount of the estimated 
population of the Mardan tribal area in each of the years 1901 through 
1931 to make them comparable with the population for this unit as 
reported for other censuses.
We had obtained the adjustments as mentioned in Sections 
1.2.3(1) and 1.2.3(3) before we could proceed with the adjustments for 
boundary changes as discussed in Section 1.2.1 above.
1.2.3(4) Varying Treatment of Foreigners in the Total Population
Foreigners were included in the census tables of the 
undivided India in the Censuses 1901 through 1941 and of the present 
India in the Censuses 1951 and 1961.
In the 1951 Census of Pakistan, foreigners were included in 
some of the population tables but were not included in some of the 
major ones delaing with age, sex, marital status, religion, birthplace,
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o c c u p a t i o n ,  e t c .  I n  t h e  1961 Census o f  P a k i s t a n ,  f o r e i g n e r s  were  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  any t a b l e .  The number o f  f o r e i g n e r s  
by sex  f o r  each  d i s t r i c t  i n  P a k i s t a n  i n  1961 was, however ,  s e p a r a t e l y  
p u b l i s h e d  ( T a b l e  10 o f  t h e  1961 C e n s u s ) .  T h e i r  number i n  t h e  com parab le  
a r e a  o f  a d i s t r i c t  i n  1951 was n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  and was o b t a i n e d  as  
u n d e r :
The number o f  f o r e i g n e r s  by se x  i n  1951 i n  t h o s e  d i s t r i c t s  
wh ich  d i d  n o t  change t e r r i t o r i a l l y  i n  1951-61 was o b t a i n e d  s im p ly  by 
s u b t r a c t i n g  t h e  s e t  o f  d a t a  showing t o t a l  p o p u l a t i o n  i n c l u d i n g  
f o r e i g n e r s  ( T a b le  4 o f  t h e  1951 Census)  from t h e  s e t  o f  d a t a  showing 
t o t a l  p o p u l a t i o n  i n c l u d i n g  f o r e i g n e r s  ( T a b le  1 o f  t h e  1951 C e n s u s ) .
For each  d i s t r i c t  wh ich changed  t e r r i t o r i a l l y  a f t e r  1951, t h e  number o f  
t h e  1951 p o p u l a t i o n  i n c l u d i n g  f o r e i g n e r s  by sex ,  a d j u s t e d  t o  t h e  1961 
boundary  o f  t h e  d i s t r i c t ,  was a v a i l a b l e  i n  a ' s t a t e m e n t '  form i n  t h e  
1961 Census  o f  P a k i s t a n  ( S t a t e m e n t  I-D o f  t h e  1961 Census o f  P a k i s t a n ,  
Vol.  2 - E a s t  P a k i s t a n  and Vol .  3 - West  P a k i s t a n ) .  The number o f  t h e  
1951 p o p u l a t i o n  e x c l u d i n g  f o r e i g n e r s  by sex  i n  each o f  t h e s e  d i s t r i c t s ,  
a d j u s t e d  t o  t h e  1961 bounda ry ,  was a v a i l a b l e  i n  t a b u l a r  form i n  t h e  
1961 Census o f  P a k i s t a n  ( T a b le  1 o f  t h e  1961 Census o f  P a k i s t a n ,  Vol .  2 
- E a s t  P a k i s t a n  and Vol .  3 - West  P a k i s t a n ) .  The second  s e t  o f  d a t a  
( a l l  p e r s o n s  e x c l u d i n g  f o r e i g n e r s  i n  1951 a d j u s t e d  t o  t h e  1961 
boun d a ry )  was s u b t r a c t e d  from t h e  f i r s t  s e t  ( a l l  p e r s o n s  i n c l u d i n g  
f o r e i g n e r s  i n  1951 a d j u s t e d  t o  t h e  1961 boundary)  t o  o b t a i n  t h e  
a d j u s t e d  number o f  f o r e i g n e r s  i n  t h o s e  d i s t r i c t s  wh ich  changed  
t e r r i t o r i a l l y  d u r i n g  1951-61 .
Thus f o r  each  d i s t r i c t  i n  P a k i s t a n  and f o r  each  Census 1901 
t h r o u g h  1961 we o b t a i n e d  t h e  s i z e  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n c l u d i n g  
f o r e i g n e r s  by s e x ,  a d j u s t e d  to  i t s  1961 boundary .  I t  may be n o te d  h e r e
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t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  v a r y i n g  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n e r s  i n  t h e  ce n su s  
t a b u l a t i o n s  i n  t h e  C e n s u s e s  o f  1951 and 1961 compared t o  t h e  e a r l i e r  
c e n s u s e s ,  one c a n n o t  o b t a i n  a d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n t o  
s a y ,  r e l i g i o n  o r  age  o r  b i r t h p l a c e  i n  t h e  a r e a s  t h a t  form P a k i s t a n  
which  i s  s t r i c t l y  c o m p a r a b le  be tw een  t h e  p e r i o d s  1901-41 and 1951-61.  
Such a d i s t r i b u t i o n  w i l l  e v i d e n t l y  i n c l u d e  f o r e i g n e r s  f o r  t h e  C ensuses  
1901 th r o u g h  1941 and w i l l  e i t h e r  e x c lu d e  t h e  f o r e i g n e r s  o r  w i l l  assume 
some p a t t e r n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f o r e i g n e r s ,  f o r  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  t o  be s t u d i e d ,  f o r  t h e  C ensuses  i n  1951 and 1961. But 
i t  may be s a i d  t h a t  as  t h e  f o r e i g n e r s  r e p r e s e n t  o n l y  a sm a l l  f r a c t i o n  
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  P a k i s t a n , ^  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w i l l  
have  a s u b s t a n t i a l  e f f e c t  i n  d i s t o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s tu d y .
1 . 2 . 3 ( 5 )  Changes i n  t h e  System o f  Census Tak ing
The Censuses  i n  1901 th r o u g h  1931 were  c o n d u c te d  on a de 
f a c t o  b a s i s  so t h a t  a l l  p e r s o n s  w ere  enum era ted  i n  t h e  p l a c e  where  t h e y  
were  p h y s i c a l l y  p r e s e n t  a t  t h e  t im e  o f  c e n s u s  t a k i n g .  S t a r t i n g  w i t h  
t h e  1941 Census ,  t h e  de f a c t o  sy s te m  was changed  to  a de j u r e  sy s te m ,  
under  which  t h e  p o p u l a t i o n  was c o u n te d  o v e r  a p e r i o d  o f  days on t h e  
b a s i s  o f  normal  r e s i d e n c e .  U n le s s  a p e r s o n  was a b s e n t  d u r i n g  t h e  whole  
e n u m e r a t i o n  p e r i o d ,  he was enum era ted  a t  h i s  normal  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  
I f  a p e r s o n  was away from h i s  normal  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  d u r i n g  t h e  
who le  e n u m e r a t i o n  p e r i o d ,  he was enum e ra te d  a t  t h e  p l a c e  where he  was 
f i r s t  found by an e n u m e r a t o r .  The hom ele s s  p e r s o n s  were  enum e ra te d  a t  
t h e  p l a c e  where  t h e y  were  found on t h e  ' c e n s u s  n i g h t ' .
The f o r e i g n e r s  c o n s t i t u t e d  0.27% and 0.12% o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  n a t i o n a l s  i n  P a k i s t a n  i n  1951 and 1961 r e s p e c t i v e l y .
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Except  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n e r s ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
P a k i s t a n  Censuses  o f  1951 and 1961,  t h e  c h a n g e - o v e r  f rom t h e  de f a c t o  
sy s tem  t o  t h e  de j u r e  i s  n o t  l i k e l y  t o  a f f e c t  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a 
c o u n t r y ,  though  i t  may d i s t u r b ,  t o  a l i m i t e d  e x t e n t ,  t h e  m i g r a t i o n  d a t a  
o r  t h e  p o p u l a t i o n  d a t a  o f  a s m a l l e r  u n i t»
1 . 2 . 3 ( 6 )  Non-synchronous D a te s  o f  Census T a k ing  i n  t h e  Two C o u n t r i e s  
o f  P a k i s t a n  and I n d i a
The Censuses  o f  t h e  u n d i v i d e d  I n d i a  i n  1901,  1911,  1921,  1931 
and 1941 were t a k e n  on March 1, March 10, March 18, F e b r u a r y  26 and 
March 1 o f  t h e  r e s p e c t i v e  Census y e a r s . ^
The Census o f  P a k i s t a n ,  1951,  was t a k e n  be tw een  F e b r u a r y  9
and March 1, 1951, and t h e  r e f e r e n c e  d a t e  o f  t h e  c e n s u s  was f i x e d  a t  
2
March 1, 1951. The Census o f  P a k i s t a n ,  1961, was t a k e n  be tw een
J a n u a r y  12 and F e b r u a r y  1, and t h e  r e f e r e n c e  d a t e  was f i x e d  a t  
3
F e b r u a r y  1, 1961. The r e f e r e n c e  d a t e s  f o r  t h e  1951 and 1961 C en s u s e s
4
o f  I n d i a  were s e t  a t  March 1, 1951, and March 1, 1961.
Thus i t  can be n o t i c e d  t h a t  w h i l e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t  I n d i a  a t  t h e  Censuses  1901 t h r o u g h  1951 r e f e r  t o  t h e  same 
c e n su s  d a t e s  as  P a k i s t a n ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  I n d i a  a t  t h e  1961 Census 
r e f e r r e d  to  a d a t e  which  was 28 days  l a t e r  t h a n  t h e  1961 Census  d a t e  o f  
P a k i s t a n .  I n  o r d e r  t o  make t h e  1961 Census p o p u l a t i o n  o f  I n d i a
 ^ I n d i a ,  Censuses  o f  I n d i a :  1901,  Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I ,  R e p o r t ,
p . x i i i ;  1921, Vol. I , I n d i a ,  P a r t  I , R e p o r t ,  p . v i ;  1931 , Vol .
I n d i a ,  P a r t  I ,  R e p o r t , p . 3; 1941 , Vol . I ,  I n d i a ,  P a r t  I , T a b l e s
2
P a k i s t a n ,  Census of P a k i s t a n , 1951 , V o l . 1, P a k i s t a n , p p . 5 - 6 .
3
P a k i s t a n ,  Census of P a k i s t a n , 1961 , Vol .  1, P a k i s t a n , p . I - 1 .
I n d i a ,  Censuses  o f  I n d i a :  1951,  Vol .  I ,  I n d i a ,  P a r t  I I - A ,
Demographic  T a b l e s , p . 2; 1961,  Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I I - A ( i ) ,  G e n e ra l
P o p u l a t i o n  T a b l e s , p . 1 .
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c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  1961 C en s u s  o f  P a k i s t a n ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  I n d i a  a s  
r e p o r t e d  a t  t h e  1961 Census  was a d j u s t e d  f o r  i t s  g r o w t h  i n  28 d a y s .
The r e s u l t s  a r e  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .
*
P o p u l a t i o n  o f  I n d i a ,  1961
T e r r i t o r i a l  U n i t s  
and Sex
Number o f  P e r s o n s
As a t  1961 
C en s u s  D a t e  
o f  I n d i a  
(M arch 1 , 
1961 )
As a t  1961 
Census  D a te  
o f  P a k i s t a n  
( F e b r u a r y  1, 
1 961 )
D i f f e r e n c e  
( 2 )  - ( 3 )
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
A l l  I n d i a
Both  s e x e s 4 3 5 , 2 0 2 , 9 6 2 4 3 4 , 6 0 7 , 1 6 8 5 9 5 , 7 9 4
M ales 2 2 4 , 1 4 9 , 9 3 1 2 2 3 , 8 3 9 , 1 4 5 3 1 0 , 7 8 6
F e m a l es 2 1 1 , 0 5 3 , 0 3 1 2 1 0 , 7 6 8 , 0 2 3 2 8 5 , 0 0 8
I n d i a  E a s t zo n e
B o th  s e x e s 1 1 3 , 1 2 2 , 6 6 3 1 1 2 , 9 4 5 , 5 6 7 1 7 7 , 0 9 6
M ale s 5 8 , 1 8 4 , 8 6 6 5 8 , 0 9 3 , 6 6 4 9 1 , 2 0 2
F e m a l e s 5 4 , 9 3 7 , 7 9 7 5 4 , 8 5 1 , 9 0 3 8 5 , 8 9 4
I n d i a  N o r t h zo n e
B o th  s e x e s 1 1 8 , 2 1 8 ,5 7 1 1 1 8 , 0 6 4 , 2 3 5 1 5 4 , 3 3 6
M ale s 6 2 , 2 8 1 , 9 3 4 6 2 , 2 0 0 , 1 4 9 8 1 , 7 8 5
F e m a l e s 5 5 , 9 3 6 , 6 3 7 5 5 , 8 6 4 , 0 8 6 72 ,551
I n d i a  W e s t , C e n t r a l  and
S o u th  zo n e B o th  s e x e s 2 0 3 , 8 6 1 , 7 2 8 2 0 3 , 5 9 7 , 3 6 6 2 6 4 , 3 6 2
M ale s 1 0 3 , 6 8 3 , 1 3 1 1 0 3 , 5 4 5 , 3 3 2 1 3 7 , 7 9 9
F e m a l e s 1 0 0 , 1 7 8 , 5 9 7 1 0 0 , 0 5 2 , 0 3 4 1 2 6 , 5 6 3
E x c l u d i n g  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  T u e n s a n g  d i s t r i c t  o f  N a g a l a n d ,  
N . E . F . A . , and Jammu an d  K ashm ir  ( I n d i a ) .
The a d j u s t e d  p o p u l a t i o n  d a t a ,  a s  p r o v i d e d  i n  A p p e n d ix  T a b l e  
A-l  r e f e r  t o  t h e  same d a t e  a t  a p a r t i c u l a r  c e n s u s  f o r  a l l  u n i t s  i n  t h e  
s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a .  I t  may, h o w e v e r ,  be  n o t e d  t h a t  
t h e  d a t e s  o f  t h e  d e c e n n i a l  c e n s u s e s  t o  w h i c h  t h e  p o p u l a t i o n  r e f e r  a r e  
n o t  s p a c e d  e x a c t l y  by 10 y e a r s .  No a d j u s t m e n t  i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  
was made t o  make them  e x a c t l y  e v e n l y  s p a c e d  o v e r  t i m e .
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1.2.3(7) Artificial Inflation in the Reported Population
for Some of the Units at the 1941 Census
The government of British India in 1932 introduced a 
political reform which led to the proportionate representation in the 
legislature from each community in 1937. In an effort to secure 
maximum political advantage, the members of each community reported 
exaggerated figures for their family.^ This over-reporting of the 
population was especially high in the then provinces of Bengal and 
Punjab.
Though it is asserted in the census reports that there had
been an inflation of a substantial magnitude in the two old provinces
of Bengal and Punjab, the exact size of this inflation was not known.
The census authorities in India estimated the possible size of
inflation in 1941 to be 1,700,000 persons in West Bengal and between
2250,000 and 300,000 persons in Punjab (India).
This study attempts to arrive at a reasonable estimate of the 
size of inflation at the 1941 Census in the regions of East Pakistan 
and Punjab (Pakistan) so as to bring the population of these units in 
1941 in comparable relationship with their population in other 
censuses. In our attempt to obtain a measure of inflation we first 
obtained an expected size of the population in 1941 which a region 
would have attained without the effect of over-reporting. In our 
calculations we used the Census population in 1931 and 1951 and other 
relevant data as described below.
Pakistan, Census of Pakistan, 1951: Vol. 3, East Bengal, p.30;
Vol. 4, North West Frontier Province, p.20; Vol. 5, Punjab and 
Bahawalpur State, p.4l; India, Census of India, 1951, Paper No. 6 of 
1954, Estimation of Birth and Death Rates in India during 1941-50, p.5.
 ^ India, Census of India, 1951, Paper No. 6 of 1954, ibid.
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A rough measure of the expected size of population in East 
Pakistan in 1951 was obtained by adding the estimated size of the 1943 
Bengal famine deaths accruing to East Pakistan in 1951 (see Section 3.4) 
and the size of the Displaced Persons in India from East Pakistan 
during 1946-51 (as provided in the 1951 Census of India) to the 1951 
Census population in East Pakistan and subtracting from it the size of
the Muhajirs in East Pakistan from India during 1946-51 (as provided in
the 1951 Census of Pakistan).
A rough measure of the expected size of the population of 
Punjab (Pakistan) in 1951 was obtained simply by adding the size of the
Displaced Persons in India from Punjab (Pakistan) during 1946-51 (as
provided in the 1951 Census of India) to the 1951 adjusted census 
population of Punjab (Pakistan) and subtracting from it the size of the 
Muhajirs in Punjab (Pakistan) from India during 1946-51 (as provided in 
the 1951 Census of Pakistan).
The above calculations to obtain a rough measure of the 
expected population in East Pakistan and Punjab (Pakistan) in 1951 were 
done with all persons including foreigners. These measures of the 
expected sizes are the number of persons which the regions of East 
Pakistan and Punjab (Pakistan) would possibly have attained in 1951 if 
there were no extra deaths due to the 1 943 Bengal famine and no extra 
migration associated with the Partition of the sub-continent in 1947.
We then obtained the expected size of persons in 1941 by 
linearly interpolating between the values of the 1931 adjusted census 
and the 1951 expected, as obtained above. The difference between the 
adjusted 1941 Census population and the 1941 expected population gave a 
measure of inflation in the 1941 Census. The exercise was done
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separately for each sex. The results for both sexes together are shown 
in Figure 1.1.
For India, the estimated size of inflation in 1941 was 
accepted as ascertained by the Indian census authorities which was 
1,700,000 for West Bengal and 250,000 (an average of the figure 200,000 
and 300,000) for Punjab (India). These estimates were based on 
'calculations in part on a statistical study of prior growth, and in 
part on the totals of a house-list prepared some time before the 
competition between communities became a live issue'.
The composite picture of inflation in 1941 in the 
sub-continent is given in Table 1.1.
Thus, as can be seen from the table, the estimated size of 
inflation at the 1941 Census in the areas of Pakistan was 2.09 million 
compared to 1.95 million in the areas of India. The rate of inflation 
was the highest in West Bengal (7.3%) and lowest in Punjab (India)
(1.6$>); the estimated rate of inflation in Pakistan was moderate:
3.2/0 in East Pakistan and 4.3/o in Punjab (Pakistan).
The 1941 adjusted census population in the component units of 
East Pakistan and Punjab (Pakistan) was deflated in the same proportion 
as the deflated population of each region bore to its undeflated 
population.
Though the estimates of inflation at the 1941 Census in the 
regions of Pakistan as obtained in this study are intended to be only a 
rough measure of such inflation, it may be mentioned that our assumption 
of linear growth of population between 1931 and 1951 might have slightly
1 India, Census of India, 1951, Paper No. 6 of 1954, op. cit., p.5.
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FIGURE 1.1. A MEASURE OF INFLATION AT THE 1941 CENSUS IN THE 
REPORTED POPULATION OF EAST PAKISTAN AND PUNJAB (PAKISTAN)
1941 Inflation 
East Pakistan
/  Popul;R i ° n East Pakistan
(including foreigners)
Observed
Estimated, without the 
effect of 1943 Famine 
and 1947 Partition
1941 Inflation 
Punjab (Pakistan)
Population of Punjab (Pakistan)
(including foreigners)
Observed
Estimated, without the 
effect of 1947 Partition
1901 1911 19311921
Census Years
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T a b le  1 .1 .  The Rate  o f  I n f l a t i o n  i n  t h e  R e p o r te d  P o p u l a t i o n
o f  t h e  Old P r o v in c e s  o f  Bengal  and Punjab  a t  t h e 1941 Census o f  I n d i a
1 941T e r r i t o r i a l  U n i t s  . . ., 0 Ad l u s t e dand Sex _ iCensus
1941
Comparable
P o p u l a t i o n ^
1941
I n f l a t i o n
R a te  o f  
I n f l a t i o n  
( 4 ) / ( 2 )
x  l o o
0 )  (2 ) (3) (4) (5 )
A l l  P a k i s t a n  and 
I n d i a ^ »^
Both Sexes 3 8 6 ,1 2 6 ,3 7 8 3 8 2 ,0 9 0 ,6 4 4 4 ,0 3 5 , 7 3 4 1 .045
Males 19 9 ,4 6 3 ,4 8 5 197,311 ,321 2 ,1 5 2 , 1 6 4 1.079
Females 186 ,6 6 2 ,8 9 3 184 ,779 ,3 23 1 , 8 8 3 ,5 7 0 1 .009
A l l  P a k i s t a n “4
Both Sexes 7 0 ,4 1 2 ,5 2 6 68 ,3 2 6 ,7 9 2 2 ,0 8 5 , 7 3 4 2 .962
Males 37 ,2 14 ,811 36 ,115 ,871 1 , 0 9 8 ,9 4 0 2 .9 5 3
Females 3 3 ,1 9 7 ,7 1 5 32 ,210 ,921 986 ,7 94 2 .972
E a s t  P a k i s t a n
Both Sexes 4 1 ,9 9 7 ,2 9 7 4 0 ,6 5 1 ,0 2 6 1 ,346 ,271 3 .2 0 6
Mal es 21 ,759 ,901 2 1 ,0 6 2 ,3 6 3 697 ,538 3 .2 0 6
Females 2 0 ,2 3 7 ,3 9 6 1 9 ,588 ,663 648 ,733 3 .2 0 6
Punjab ( P a k i s t a n )
Both Sexes 1 7 ,1 6 7 ,7 6 8 1 6 ,4 2 8 ,3 0 5 739,463 4 .3 07
Males 9 , 3 1 9 ,1 7 5 8 ,9 1 7 ,7 7 3 401,402 4 .307
Females 7 ,8 4 8 ,5 9 3 7 ,5 1 0 ,5 3 2 338,061 4 .3 07
A l l  I n d i a J
Both Sexes 3 1 5 ,7 1 3 ,8 5 2 313 ,763 ,852 1 ,9 5 0 ,0 0 0 0 .618
Males 1 6 2 ,2 4 8 ,6 7 4 161 ,1 9 5 ,4 5 0 1 ,0 5 3 ,2 2 4 0 .649
Females 1 5 3 ,4 6 5 ,1 7 8 152 ,568 ,402 896 ,776 0. 584
West Bengal
Both Sexes 2 3 ,2 2 9 ,5 5 2 21 ,5 2 9 ,5 5 2 1 , 7 0 0 ,0 0 0 7 .3 18
Males 12 ,5 4 5 ,2 6 9 1 1 ,627 ,173 918,096 7 .318
Females 1 0 ,6 8 4 ,2 8 3 9 ,9 0 2 ,3 7 9 781 ,904 7 .318
Punjab ( I n d i a )
Both Sexes 16 ,1 0 1 ,1 8 9 15 ,8 5 1 ,1 8 9 2 5 0 ,000 1.553
Males 8 ,7 0 2 , 9 0 4 8 ,5 6 7 ,7 7 6 135,128 1.553
Females 7 ,3 9 8 ,2 8 5 7 ,2 8 3 ,4 1 3 114,872 1 .553
T h is  i s  t h e  1941 com parab le  p o p u l a t i o n  b e f o r e  t h e  a d j u s t m e n t  f o r  
i n f l a t i o n  was made.
2
See Appendix T a b le  A-l f o r  t h e  p o p u l a t i o n  i n  P a k i s t a n  p a r t ;  and 
I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1961,  Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I I - A ( i )  f o r  t h e  
p o p u l a t i o n  i n  I n d i a  p a r t .
3
E xc lu d in g  t h e  Tuensang d i s t r i c t  o f  Naga land ,  N.E .F .A.  and Jammu and 
Kashmir ( I n d i a ) .
4
E x c lu d in g  Jammu and Kashmir a t t a c h e d  t o  P a k i s t a n .
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o v e r - e s t i m a t e d  t h e  e x p e c t e d  p o p u l a t i o n  i n  1941 and hence  p o s s i b l y  
s l i g h t l y  under  - e s t i m a t e d  t h e  s i z e  o f  i n f l a t i o n ;  bu t  a g a i n  t h e  p o s s i b l e  
o v e r - e s t i m a t i o n  of  t h e  e x p e c t e d  p o p u l a t i o n  i n  1941 may have  been  
l a r g e l y  o f f s e t  by a p o s s i b l e  u n d e r - r e p o r t i n g  i n  t h e  1931 Census 
p o p u l a t i o n  due to  t h e  ' n o n - c o o p e r a t i o n  movement'  which, was q u i t e  a c t i v e  
d u r i n g  t h e  1931 Census.  "*
1 .3  A d j u s t e d  P o p u l a t i o n  f o r  Each S p a t i a l  U n i t
For t h e  a r e a  t h a t  now forms Pak i s t an . ,  t h e  sex  breakdown o f  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  and i t s  component  u n i t s  down t o  t h e  d i s t r i c t  l e v e l  
f o r  t h e  Censuses  1901 t h r o u g h  1941 was o b t a i n e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  
t h i s  s t u d y .  What was p u b l i s h e d  by t h e  1961 Census a u t h o r i t i e s  o f  
P a k i s t a n  fo r  t h o s e  y e a r s  was t h e  u n a d j u s t e d  s i z e  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o n ly .  These  p o p u l a t i o n  d a t a  fo r  each  s p a t i a l  u n i t  and f o r  
t h e  c o u n t r y  were not  com parab le  o v e r  t im e  b e c a u s e  o f  d i s t r i c t  bounda ry  
changes  and o t h e r  f a c t o r s  such as  (1 )  i n c l u s i o n  o f  new a r e a s  under  t h e  
census  c o v e ra g e ,  (2 )  v e r y  abnormal  s i z e  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  as  
p r o v id e d  by t h e  c e n su s  a u t h o r i t i e s  f o r  some a r e a s  where  a c e n s u s  was 
n o t  t a k e n ,  (3)  v a r y i n g  g r o u p in g  o f  a r e a s  ove r  t i m e ,  (4)  v a r y i n g  
t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n e r s  i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  (3 )  changes  i n  t h e  
sys tem  o f  census  t a k i n g ,  and (6)  an a r t i f i c i a l  i n f l a t i o n  i n  t h e  
r e p o r t e d  p o p u l a t i o n  f o r  some o f  t h e  u n i t s  a t  t h e  1941 Census .  These  
problems have been  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  and a t t e m p t s  have  been  made t o  
o b t a i n  a s e t  o f  p o p u l a t i o n  d a t a  f o r  each  u n i t  and sex  which  would be 
com parab le  over  t im e  ( s e e  S e c t i o n  1 .2  and Appendix  A). The a d j u s t e d  
data, c o r r e s p o n d  t o  t h e  1961 bounda ry  o f  each  u n i t .
P a k i s t a n ,  Census o f  P a k i s t a n ,  1951:  V o l . 1, P a k i s t a n , p . 2 6 ;  Census
B u l l e t i n  No. 2,  P o p u l a t i o n  A c c o r d in g  t o  R e l i g i o n , p .2 8 ;  I n d i a ,  Census 
o f  I n d i a ,  1951, Paper  No. 6 o f  1954,  E s t i m a t i o n o f  B i r t h  and Death 
R a te s  i n  I n d i a  d u r i n g  1 9 4 1 - 5 0 , p . 5 .
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For the area. that, now forms India, the population data (by 
sex) for the Censuses 1901 through 1961 adjusted to the 1961 boundary 
of each unit were published by the 1961 Census of India. The 
population data for West Bengal and Punjab (India) as reported at the 
1941 Census, like their counterpart in Pakistan, were subject to an 
artificial inflation; they were corrected in the light of the possible 
inflation as estimated by the Indian census authorities (see Section 
1.2.3(7)). Except for the 1961 Census of India, which was taken 28 
days later than the corresponding Pakistan Census, all other census 
dates in the regions of Pakistan coincided with, the corresponding 
census date in the present India. For the purpose of net migration 
estimates from the age data. it. was necessary that the population for 
each unit in the sub-continent of Pakistan and India will refer to the 
same census date. It is for this reason that the population of India 
as reported at the 1961 Census was adjusted for its growth in 28 days. 
The details are discussed in Section 1.2.3(6).
The comparable total population by sex for each unit at each 
Census 1901 through 1961 as obtained in this study is shown in Appendix
Table A-l.
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CHAPTER 2 
ACCURACY OF DATA
2.0 Introduction
In any analytical study it is necessary to appraise the 
quality of the basic data used. This Chapter attempts to evaluate the 
quality of the data on total population and their age, sex and birth­
place returns. The quality of data on religions and Muhajirs/Displaced 
Persons is discussed in Chapter 5.
2.1 Accuracy of the Total Population by Sex
The question that needs to be investigated is how accurate 
are the total population data as enumerated in the successive censuses 
in the undivided India and in the present Pakistan and India. This is 
rather difficult to answer. Given that the reliable estimates of the 
components of population change are available, a technique often 
recommended for assessing errors in the census coverage is the 
'balancing equation', whereby the population enumerated in the second 
census is compared with the population arrived at by adding, to the 
enumerated population at the first census, the births and inward- 
migrants during the intercensal period and subtracting deaths and 
outward-migrants during the period.^ If this equation is in balance 
one may conclude that the second census is complete, so also is the 
first census and the vital registrations of births, deaths and
 ^ United Nations, Department of Economic and Social Affairs *. Methods 
of Appraisal of Quality of Bäsio Data for Population Estimates 
(Population Studies No. 3), New York, 19.55, pp.12-13.
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m i g r a t i o n .  However, i t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t  a l l  t h e  components  i n  t h e  
e q u a t i o n  may be s u b s t a n t i a l l y  d e f e c t i v e ,  and y e t  t h e  e q u a t i o n  c o u ld  be 
i n  b a l a n c e .  F u r th e r m o r e ,  even i f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  both  c e n s u s e s  i s  
c o r r e c t ,  t h e  e q u a t i o n  c o u ld  be im b a la n c e d  due t o  a d e f e c t  i n  t h e  v i t a l  
s t a t i s t i c s  component.  U n f o r t u n a t e l y ,  i n  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  t h e r e  
a r e  no r e l i a b l e  s t a t i s t i c s  o f  b i r t h s ,  d e a t h s  and m i g r a t i o n  so i t  i s  
i m p o s s i b l e  to  u se  t h i s  method.
A nother  way t o  check  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n
count  i s  t o  examine t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  ce n su s  o p e r a t i o n .  Though
t h i s  i s  a v e ry  cumbersome p r o c e s s ,  t h e  c e n su s  a u t h o r i t i e s  t h e m s e l v e s
have o f t e n  a t t e m p t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  e n u m e r a t i o n .
A c cord ing  t o  t h e  Pos t  E num e ra t ion  Sample Q u a l i t y  Check, t h e  t o t a l
p o p u l a t i o n  coun t  a t  t h e  1961 Census o f  P a k i s t a n  was r e l i a b l e  as  ' t h e r e
was a r e m a rk a b ly  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e '  i n  t h e  c e n su s  coun t  and t h e  p o s t
e n u m e r a t io n  sample c o u n t . ^  The 1951 Census o f  P a k i s t a n  was,  however ,
t a k e n  under  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s  and t h e  P a k i s t a n  Census Commissioner
m a i n t a i n e d  t h a t ,  though  t h e  e x t e n t  o f  e n u m e r a t i o n  i n  t h e  r u r a l  a r e a s
was s a t i s f a c t o r y ,  t h e  u n d e r - e n u m e r a t i o n  was p o s s i b l y  h i g h  i n  u r b a n  
2
a r e a s .  I t  was e s t i m a t e d  t h a t  t h e  u rban  p o p u l a t i o n  o f  P a k i s t a n  was
3
u n d e r - e n u m e r a t e d  by 5%.
P a k i s t a n , Census o f P a k i s t a n , 1961 , Vo 1. 1, P a k i s t a n ,  p . I - 1 5 .
P a k i s t a n , Census o f P a k i s t a n , 1951 , V o l . 1, P a k i s t a n ,  p . 2 .
P a k i s t a n , Census o f P a k i s t a n , 1951 , Census B u l l e t i n  No. 6,
Demographic  M i s c e l l a n y , p . 7 0 .  The u n d e r - e n u m e r a t i o n  o f  P a k i s t a n  
p o p u l a t i o n  i n  1951 can  a l s o  be i n f e r r e d  from a f a l l  i n  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  Muslims i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and 
I n d i a  i n  1951. The p r o p o r t i o n  o f  Muslims i n  t h e  c om parab le  a r e a  (1941 
boundary )  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  r e g i s t e r e d  a f a l l  t o  23.76% i n  1951 from 
24.28% i n  1941 and 24.57% i n  1961. In  t h e  same a r e a  o f  t h e  s u b ­
c o n t i n e n t ,  w h i l e  t h e  com pa rab le  p o p u l a t i o n  o f  a l l  r e l i g i o n s  d u r i n g  t h e  
1941-51 decade  r e g i s t e r e d  an i n c r e a s e  o f  12.28%, t h e  Muslims r e g i s t e r e d  
an i n c r e a s e  o f  o n ly  9.89%, though  d u r i n g  a l l  o t h e r  d e c ad e s  Muslims grew 
a t  a f a s t e r  r a t e  t h a n  t h e  non-Musl im s  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t .
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The t o t a l  p o p u l a t i o n  c o u n t  a t  t h e  1961 Census o f  I n d i a ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  Pos t  Enum era t ion  Check c o n d u c te d  a f t e r  t h e  1961 Census ,  
was f a i r l y  r e l i a b l e . ^  At t h e  99.7% c o n f i d e n c e  l e v e l ,  i t  was e s t i m a t e d  
t h a t  t h e  r ange  o f  u n d e r - e n u m e r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a l l  I n d i a  was 
be tween  0.6% and 0.8% of  t h e  enum era ted  p o p u l a t i o n .  In  u rb an  and r u r a l  
a r e a s ,  t h e  r a n g e s  o f  u n d e r - e n u m e r a t i o n  were  be tween  0.7% and 1.3% and 
be tween 0.5% and 0.7%, r e s p e c t i v e l y .  A c c o r d in g  t o  t h e  1951 P os t  
Enumera t ion  Check, t h e  e x t e n t  o f  u n d e r - e n u m e r a t i o n  i n  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  I n d i a  a t  t h e  99.8% c o n f i d e n c e  l e v e l  was i n  t h e  
ne ighbourhood  o f  1.1% - t h e  r a n g e  b e in g  1.0% and 1.2% o f  t h e  enum e ra te d  
p o p u l a t i o n . ^
In  t h e  u n d i v id e d  I n d i a n  c e n su s  r e p o r t s ,  though  t h e r e  was no 
r e l u c t a n c e  by t h e  census  a u t h o r i t i e s  t o  d i s c u s s  t h e  d e f e c t s  o f  c e n s u s  
s t a t i s t i c s ,  no a t t e m p t  was made i n  any o f  t h e s e  c e n s u s e s  t o  o b t a i n  a 
p r e c i s e  e s t i m a t e  o f  t h e  e x t e n t  o f  e r r o r  p r e s e n t  i n  t h e  c e n su s  c o u n t .
In  I n d i a , t h e  f i r s t  ce nsus  was t a k e n  i n  1872 and t h e r e a f t e r ,  b e g i n n i n g  
w i t h  1881, a s e r i e s  o f  s y s t e m a t i c  d e c e n n i a l  c e n s u s e s  was t a k e n .  In  
eve ry  s u c c e s s i v e  census  y e a r  t h e  t e c h n i q u e  o f  e n u m e r a t io n  was im proved ,  
and new a r e a s  were b r o u g h t  under  t h e  ce n su s  c o v e r a g e ,  and by t h e  1911 
Census i t  was f e l t  t h a t  ' t h e  t e c h n i q u e  o f  e n u m e r a t i o n  had been 
p r a c t i c a l l y  p e r f e c t e d  and t h e  ce n su s  c o v e re d  p r a c t i c a l l y  t h e  whole
3
a r e a ' .  Thus i n  t h e  Census o f  1911 and l a t e r  c e n s u s e s ,  s u b j e c t  t o  t h e  
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  s e t  ou t  be low,  a h i g h  d e g r e e  o f  c o m p l e t e n e s s  o f  
e n u m e r a t io n  a t t a i n e d .  The s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  were  o p e r a t i n g  a t
I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1961, Pape r  No. 1 o f  1962, 1961 Census F i n a l  
P o p u l a t i o n  T a b l e s , p p . v i i - i x .
 ^ I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1951,  Pape r  No. 1 o f  1953, Sample V a r i a t i o n  
o f  t h e  1951 Census C o u n t , p . 2 .
3
I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1951, Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I -B ,  A p p e n d ic es  t o  
Census R e p o r t , p .104.
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the 1921, 1931 and 1941 Censuses of India, as could be gathered from 
the census reports, are summarized below.
The 1921 Census was taken immediately after the 1918-19 
influenza epidemic which had taken 13,272,000 lives (see Section 3.3.2). 
It is quite possible that the dislocation caused by influenza was 
responsible for an increase in under-counting. Also there was possibly 
some omission of persons due to the non-cooperation movement. On the 
whole it is contended that the 1921 total population was possibly on 
the low side here and there but the deficiency is not significant at 
the zonal and all India and Pakistan level.^
In 1931 again there was an attempt to boycott the census as
part of the non-cooperation movement with the British government, but
by and large the movement failed. It is maintained that some element
of under-enumeration in some areas due to the non-cooperation movement
was compensated in some areas where there were reports of an attempt to
2inflate the figures for political purposes. On the whole the 1931 
Census is regarded as fairly accurate.
Unlike other censuses, it is widely held by the census 
authorities that the 1941 Census suffered from serious inflation in 
certain parts of India, especially in Bengal and Pun jab for political 
considerations (see Section 1.2.3(7)). Attempts have been made in this 
study to measure the extent of this inflation and to adjust the 
population as reported at the 1941 Census to make them comparable with 
similar data in other censuses (Section 1.2.3(7)).
 ^ India, Census of India, 1951, Vol. I, India, Part I-B, ibid., p.104; 
Pakistan, Census of Pakistan, 1951, Vol. 1, Pakistan, p.26.
 ^ Pakistan, Census of Pakistan, ibid.; India, Census of India, ibid., 
p.105.
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There are other methods of testing the accuracy of the census 
population data. One simple way is to study the variation from census 
to census in the population of the component units. Any abnormal 
change which cannot be explained by the changes in the probable births, 
deaths and migration during the intercensal period may well arise from 
inaccuracy in the population count in either of the censuses. Some 
irregularities of a grave nature were detected and attempts were made 
to rectify them (see Section 1.2.3(2)).
The accuracy of the total population can also be gauged 
through an analysis of the sex ratio of the population of the country 
as well as of the smaller units. A very high or low sex ratio, unless 
accounted for by sex selective migration and/or deaths, will provide an 
indication of possible error in the census coverage. The net external 
migration in the sub-continent of Pakistan and India is negligible (see 
Section 3.3.1) and the sex pattern of the total population in the 
sub-continent should in the main be accounted for by differences at 
birth and in the death rates, or by relative errors in the enumeration 
coverage of males and females. The typical pattern of the sex ratios 
is that the numerical excess of males over females at birth is depleted 
by the excess mortality of males over females at almost every age, so 
that the sex ratio of the natural population in a country comes to be 
around 100 males per 100 females.^ However, in a high mortality 
population, such as India and Pakistan, the typical mortality 
differences between the sexes may be reversed in childhood and continue 
into most of the female reproductive ages, resulting in a shortage of 
females relative to males.
 ^ United Nations, Department of Social Affairs, Age and Sex Patterns 
of Mortality (Population Studies No. 22), New York, 1955, pp.16-20.
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The sex  r a t i o  a t  b i r t h  i n  P a k i s t a n  and I n d i a  seems t o  be
r e l a t i v e l y  h i g h .  Under t h e  r e g i s t r a t i o n  sy s te m  o f  t h e  P o p u l a t i o n
Growth E s t i m a t i o n  p r o j e c t  i n  P a k i s t a n ,  t h e  s e x  r a t i o  o f  t h e  l i v e  b i r t h s
f o r  t h e  p e r i o d  1962-65 a v e ra g e d  108.^ The sex  r a t i o  o f  t h e  r e g i s t e r e d
2
l i v e  b i r t h s  i n  I n d i a  i n  r e c e n t  y e a r s  was a round  110. The a c c u r a c y  o f
3
t h e  h i g h  sex r a t i o  o f  t h e  r e g i s t e r e d  b i r t h s  i s ,  however ,  s u s p e c t e d .
The sex r a t i o s  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  t h e  r e g i o n s  o f  
P a k i s t a n  and i n  t h e  zones  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  a r e  p r e s e n t e d  i n  
Tab le  2 . 1 .  W ithou t  go ing  much i n t o  t h e  d e t a i l s  i n  s u b s t a n t i a t i n g  them, 
t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  can be made:
(1)  The sex  r a t i o  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  i s  
r a t h e r  h ig h  - 107 .0  males  pe r  100 .0  f e m a le s  i n  1961. T h i s  h i g h  r a t i o  
seems i n  t h e  main t o  be due t o  h i g h e r  m o r t a l i t y  among f e m a le s  t h a n  
males  and a p o s s i b l e  h i g h e r  u n d e r - r e p o r t i n g  o f  f em a le s  r e l a t i v e  t o  
m ale s .  I t  i s  a l s o  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  some males  - e s p e c i a l l y  t h o s e  
who were away from t h e i r  u s u a l  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  a t  t h e  c e n s u s  n i g h t  
o r  d u r i n g  t h e  e n u m e r a t i o n  p e r i o d  - were  c o u n te d  more t h a n  once  i n  t h e  
c e n s u s .
(2)  The sex r a t i o s  i n  P a k i s t a n ,  e s p e c i a l l y  i n  West  P a k i s t a n ,  a r e  
much h i g h e r  t h a n  t h o s e  i n  I n d i a .  The sex  r a t i o s  i n  P a k i s t a n  v a r i e d  
from 108.3 i n  1901 t o  112 .9  i n  1951 and 111.1 i n  1961; w h i l e  t h e  sex  
r a t i o s  i n  I n d i a  r anged  o n l y  be tw een  102.8  i n  1901 and 106.2 i n  1961.
The sex  r a t i o s  were  p a r t i c u l a r l y  h ig h  i n  t h e  B a l u c h i s t a n  r e g i o n  f o r  t h e
 ^ C a l c u l a t e d  from t h e  mimeographed P.G.E .  documents .
2
I n d i a ,  R e g i s t r a r  G e n e r a l ,  V i t a l  S t a t i s t i c s  o f  I n d i a  f o r  1958,  1959 ,
1960, 1961, 1962 and 1963 and 1964, New D e l h i :  M i n i s t r y  o f  Home
A f f a i r s ,  1960, 1961, 1962, 1964, 1966 and 1968.
3
See P r a v i n  M. V i s a r i a ,  The Sex R a t i o  o f  t h e  P o p u l a t i o n  o f  I n d i a  and 
P a k i s t a n  and R e g io n a l  V a r i a t i o n s  d u r i n g  1901 -1961 , pa pe r  s u b m i t t e d  t o  
t h e  A l l - I n d i a  Seminar  on P o p u l a t i o n  h e l d  a t  t h e  I n s t i t u t e  o f  Economic 
Growth,  D e l h i ,  March 1964.
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years 1901 through 1941. These high ratios are possibly indicative of 
some under-enumeration of females in that area.
(3) With the exception of Pakistan for the decade 1951-61, the 
sex ratios in both Pakistan and India increased steadily over time, and 
the increase was more pronounced in the case of India. It is not quite 
clear why the sex ratios in the sub-continent should increase over time 
when the degree of enumeration of the female population was expected to 
be improved every year. The increase in the overall sex ratio seems to 
have been primarily contributed by an increase in the sex ratios of 
children under 5 and in the population 40 years and over (see Table 2.2). 
Over time the mortality in the sub-continent has improved, and the 
improvement seems to have affected persons of both sexes, about equally 
in their late childhood and prime of life, but seems to be more 
pronounced in males than females in the early childhood and old ages.
(4) The sex ratios in some of the units vary markedly in the 
decades 1941-51 and 1951-61. Some of these variations can be explained 
in terms of sex selective migration in these areas.
(5) The reported sex ratios in the sub-continent are especially 
high at ages 10-14, 35-39 and 45-49. The high ratios at such ages are 
noticeable in smaller regions as well. The high ratio at age 10-14 
(also in 10-19) is possibly due primarily to under-reporting of females 
in their early puberty and excess deaths among the females in their 
early motherhood. The high ratios at ages 35-39 and 45-49 are possibly 
due mainly to higher preference for men of these two age groups, 
relative to females.^ The question of age preference will be discussed 
in detail in the next section.
See also the age ratios in Table 2.3 and the age pyramid in 
Figure 2.1.
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2.2 Accuracy of the Age Returns
The age distribution of the population in a country or any 
area is a function of its past and current fertility, mortality and 
migration. In the joint areas of Pakistan and India the net effect of 
international migration on age distribution is practically nil. Of the 
two factors - fertility and mortality - the former is more powerful in 
shaping the overall age distribution of a country. Sustained high 
fertility produces a young population, while a low fertility makes the 
population old. A gradual improvement in mortality can have little or 
no effect at all on the age distribution of a low mortality country, 
but an improvement in the infant mortality in a high mortality country 
can make its age distribution still younger. An age and sex selective 
mortality of a substantial magnitude can, however, leave a mark on the 
age distribution of a population.
Unless a variation in the age distribution can be explained 
in terms of probable facts, the age distribution of the population in 
the sub-continent of Pakistan and India is expected to have a high 
proportion of persons at the young age and then taper gradually with 
advanced ages. Any deviation from the expected pattern which cannot 
be explained in terms of the variation in fertility and mortality is 
possibly due to errors in the age data. Errors in the age data can be 
due to (1) under-enumeration/over-enumeration and (2) mis-reporting 
of age.
2.2.1 Under-enumeration/over-enumeration
The census age distribution generally suffers from a 
deficiency of infants reported at ages 0 and 1. From the single-year 
data under age 5, as are available in some of the old Indian censuses
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and i n  t h e  r e c e n t  P a k i s t a n  and I n d i a n  c e n s u s e s ,  t h e  d e f i c i e n c y  i n  t h e  
r e p o r t i n g  o f  t h e s e  two ages  i s  c l e a r l y  n o t i c e d .  With t h e  e x c e p t i o n  o f  
1921 and 1951, t h e  p r o p o r t i o n  unde r  5 i n  a l l  P a k i s t a n  and I n d i a  has  
i n c r e a s e d  g r a d u a l l y  f rom y e a r  t o  y e a r  ( s e e  T a b le  2 . 4 ) .  T h i s  i n  t h e  
main i s  p o s s i b l y  due t o  t h e  dua l  f a c t o r s  o f  ( i )  i n c r e a s e d  c o v e r a g e  o f  
c h i l d r e n  unde r  5, and ( i i )  improvement  i n  i n f a n t  m o r t a l i t y .  The y e a r s  
1921 and 1951 a r e  e x c e p t i o n s .  A l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  c h i l d r e n  d i e d  
d u r i n g  t h e  1918-19 i n f l u e n z a  e p ide m ic  and hence  t h e  p r o p o r t i o n  unde r  5 
a t  t h e  1921 Census was low. The 1941-51 de c ade  saw t h e  d i s l o c a t i o n s  
due t o  t h e  Second World War, t h e  1943 Bengal  fam ine  and t h e  1947 
P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  a r e  l i k e l y  t o  have  
c o n t r i b u t e d  toward  ( i )  s u s p e n d i n g  any improvement  i n  i n f a n t  m o r a l i t y ,  
i f  n o t  i n c r e a s i n g  t h e  m o r t a l i t y ,  and ( i i )  r e d u c i n g  t h e  b i r t h  r a t e .  I t  
i s  ea sy  t o  s e e  t h a t  t h e  d i s l o c a t i o n s  c a u se d  by t h e s e  f a c t o r s  a r e  more 
r e l e v a n t  f o r  P a k i s t a n  t h a n  f o r  I n d i a .  Thus we f i n d  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  
under  5 i n  1951 i n  I n d i a  - i n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  t r e n d  - 
r em ained  a t  abou t  t h e  same l e v e l  as  i n  1941,  t h e  p r o p o r t i o n  i n  P a k i s t a n  
d e c r e a s e d  r e l a t i v e  t o  t h a t  i n  1941. The p r o p o r t i o n  unde r  5 i n  West 
P a k i s t a n ,  1951, was p a r t i c u a r l y  low p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
West P a k i s t a n ,  u n l i k e  t h a t  o f  E a s t  P a k i s t a n ,  s u f f e r e d  more d i s l o c a t i o n s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Second World War and t h e  1947 P a r t i t i o n .  I n  E a s t  
P a k i s t a n ,  b i r t h s  l o s t  due t o  t h e  1943 fam ine  were  p o s s i b l y  l a r g e l y  
compensa ted  by a h i g h e r  b i r t h  r a t e  i n  t h e  p o s t - f a m i n e  p e r i o d .
The p r o p o r t i o n  unde r  5 i n  P a k i s t a n  a t  e v e r y  c e n s u s  was h i g h e r  
t h a n  t h a t  i n  I n d i a ,  i n d i c a t i n g  h i g h e r  f e r t i l i t y  i n  P a k i s t a n  t h a n  i n  
I n d i a .  D ur ing  t h e  de c ade  1951-61 ,  t h e  p r o p o r t i o n  unde r  5 o f  f e m a le s  i n  
I n d i a  i n c r e a s e d  from 13 .9  t o  15 .5  and i n  P a k i s t a n  from 15 .0  t o  1 8 .3 .
The v e r y  h ig h  p r o p o r t i o n  i n  P a k i s t a n  i n  1961 seems i n  t h e  main  t o  be 
due t o  a p o s s i b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  b i r t h  r a t e  and an improvement  i n
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Table  2 .3 . Age R a t io s  In  P a k i s t a n  Zones and In  A l l  I n d i a ,  1901-1961
Census
Year
■ Age R a t io s  Age
— --------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -—*------- — ——— R at io
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44  45-49 50-54 55-59 60-64 Score
A l l  P a k i s t a n  and I n d i a , Males
1901 111.1 112.0 84.3 90.1 107.9 113.8 81.2 133.1 67 .9 160.8 51.7 189.7 2 9 .4
1911 111.4 104.3 85. 1 94.3 109.0 109.0 84.8 127.0 71 .0 156.5 50.7 199.5 27.6
1921 121.1 107.6 82.9 90.7 108.6 109.8 87.9 121.2 73 .9 151.5 52.3 202.8 27 .9
1931 117.2 105.4 84.3 92.8 108.4 105.9 92.7 110.8 84.3 130.2 6 4 .0 164.4 18.7
1941 113.3 103.2 86 .0 94.6 108.6 101.4 98.3 101.4 95.2 112.9 77.7 134.7 10.3
1951 98.5 113.1 92.2 91 .0 106.7 99 .8 97.2 106.6 90.6 118.7 77.2 128.5 10.6
1961 112.3 99.9 84.2 97.2 108.8 99 .0 97.5 103.1 91 .8 121.5 72 .0 140.2 12.0
A l l P a k i s t a n  and I n d i a ,  Females
1901 114.6 97.6 84.2 103.2 102.8 117.4 73 .8 146.4 6 1 .0 179.9 44.2 248 .0 37.6
1911 114.2 89.9 85 .4 107.3 103.4 114. 1 75 .5 141.8 62 .6 178.3 4 3 .0 259 .9 38.6
1921 125.7 93.4 82.3 103.7 103.6 115.1 77.6 136.8 64 .8 172.0 4 4 .9 245 .8 36 .6
1931 119.8 93.7 84 .0 103.2 105.9 107.7 85.7 119.7 76 .8 141.7 57.6 190.7 24.2
1941 114.0 94. 1 85 .9 102.7 108.2 100. 5 94.5 104.6 90 .4 118.0 71 .9 152.4 13.6
1951 100.3 106.3 92.8 97.3 102.5 103.9 91 .4 110.6 85.6 124.7 71.7 144.4 12.8
1961 114.4 91.0 83 .9 106.6 107.0 98.9 92.7 106.9 88 .4 124.4 68 .0 151.9 15.7
AH P a k i s t a n , Males
1901 117.2 102.8 83.2 90 .8 1 1 1 . 0 110.9 85 .5 123. 1 70.4 154.8 51.3 178.7 26 .4
1911 120.6 99. 1 82.9 93.6 113.8 103.5 90.8 116.1 75.6 145.3 54.1 173.0 2 3 .0
1921 126.9 101.3 83 .4 91.6 112.5 104.6 92 .0 112.9 78.9 138.7 54 .9 198.5 24 .5
1931 122.4 98.8 85 .4 95.6 108.7 103.1 96.8 102.3 92.3 112.0 74.2 143.1 12.4
1941 118.3 96.2 87 .5 99.6 105.0 101.4 102.1 92 .4 108.1 90 .0 99.5 102.5 6 . 0
1951 101.8 107.9 105.9 84 .5 102.5 100.5 96 .0 105.3 90.7 123.1 79.5 103.9 8 .4
1961 117.0 92.0 87 .5 93.2 110.7 96 .4 100.9 101.0 91.3 121.7 75 .8 111.8 10.6
E as t  P a k i s t a n , Males
1901 120.8 102.5 83.1 86 .8 116.0 104.5 91 .9 115.6 75.2 145.1 53.3 197.4 2 6 .0
1911 123.9 97.5 85 .5 8 7 .0 118.6 98 .8 98.2 109.8 79 .8 132.3 57.9 188. 5 2 2 .4
1921 128.4 101.3 85.3 86.1 116.7 100.5 97 .0 109.5 8 2 .0 129.4 59.7 178.0 21.1
1931 123.1 100.6 85.7 92.2 110.4 101.8 99.1 102.3 91.6 110.1 77.6 130.9 11.1
1941 118.0 99.7 86.1 98.3 104.6 103.0 101.4 95 .6 102.3 94.1 99. 1 96 .9 5 .0
1951 109.9 100.6 102.1 86.3 105.6 99 .5 100. 1 101.3 94 .0 117.2 83.3 99.7 6 .2
1961 119.9 91.9 80 .4 93 .0 113.8 95.1 105.8 97 .4 92.3 116.4 83.1 106.0 10.7
West P a k is ta n i. Males
1901 101.9 103.4 83.3 97 .4 103.7 121.6 76. 1 136.1 63 .5 171.1 48 .5 156.6 27 .9
1911 114.7 102.0 78.9 104.6 106.9 111.4 79.6 127.8 69.7 166.1 4 9 .0 154.6 2 5 .9
1921 124.1 101.3 80. 1 101.1 106.2 111.6 84.2 118.9 74.2 154.0 4 8 .8 228.3 29 .8
1931 121.4 95.9 85 .0 100.9 106.1 105. 1 93. 1 102.4 93.2 114.7 69.7 159.5 14.4
1941 118.9 91 .0 89.9 101.5 105.7 98.8 103.3 87 .6 117.8 84. 1 100.1 109.9 8 .8
1951 91.8 117.1 110.4 82 .3 98.3 102.0 90. 1 111.6 86.1 131.5 74.8 109.3 13.2
1961 113.0 92.2 96 .0 93.3 107.0 98. 1 9 5 .0 105.7 90.2 128.2 67 .8 118.7 11.7
A l l I n d i a , Males
1901 109.8 114.0 84.5 89 .0 107.3 114.3 80 .4 134.9 6 7 .5 161.8 51.8 191.9 30 .0
1911 109.4 105.4 85.6 94 .4 108. 1 110. 1 83.6 129. 1 70.2 158.7 50.1 205 .0 28 .5
1921 119.9 109.0 82.8 90 .5 107.8 110.9 87.1 122.9 7 3 .0 154.0 51.8 203 .7 28 .6
1931 116. 1 106.9 84. 1 92.2 108.3 106.5 91.9 112.6 82.8 133.8 62 .3 168.7 2 0 .0
1941 112.2 104.9 85.7 93 .5 109.4 101.4 97 .5 103.3 9 3 .0 117.5 74 .3 141.4 12.2
1951 97 .8 114.4 89.2 92.6 107.5 99.7 97 .4 106.8 90.6 117.8 76.7 133.3 11.3
1961 111.2 101.7 83.6 98. 1 108.4 9 9 .5 96.9 103.5 91 .9 121.5 71.3 146.9 12.7
Computed from comparable  u n g ra d u a te d  age d a t a  as  shown i n  Appendix T a b le  A-3
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Table 2 . 4 . Age Distributions by Sex In Pakistan Zones and In All India, 1901-1961
Year All Ages 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+
1901 100.0 12.5 14.0 12.7 8.7 7.9
=A11 Pakistan 
8.8  8.5
and India, Males 
6.1  6 .5  3.7 4 .4 1.8 2 .4 0.8 1.4
1911 100.0 13.3 13.9 11.6 8.5 8.2 9.0 8.3 6.2 6.4 3.8 4.3 1.7 2.6 0.8 1.4
1921 100.0 12.0 14.8 12.5 8.4 7.7 8.7 8.3 6.4 6.2 3.9 4.3 1.8 2.7 0.8 1.6
1931 100.0 12.7 14.5 12.1 8.4 7.9 8.6 7.9 6.4 5.9 4.2 4.1 2.1 2 .5 0.9 1.6
1941 100.0 13.4 14.3 11.8 8.5 8.0 8.5 7.6 6.5 5.6 4.5 3.9 2 .4 2.3 1.0 1.7
1951 100.0 13.3 12.8 12.6 9.5 8.0 8.1 7.2 6.3 5.7 4.5 4.1 2 .5 2 .4 1.2 2 .0
1961 100.0 15.0 14.9 11.6 8.2 7.9 8.1 6.9 5.9 5.3 4.2 4 .0 2.3 2 .5 1.2 2 .0
1901 100.0 13.3 13.8 10.8 8.3 8.9
All Pakistan 
9 .0  8.5
and India. Females 
5.6  6.6  3.4 4.6 1.7 3 .0 0.8 1.8
1911 100.0 14.3 13.8 9.9 8.2 9.3 9.2 8.4 5.6 6.3 3.4 4 .4 1.6 3.1 0.7 1.7
1921 100.0 13.1 15.0 10.8 8.0 8 .8 8.9 8.4 5.7 6.2 3.4 4 .4 1.7 3 .0 0.8 1.8
1931 100.0 13.8 14.7 10.7 8.2 8.8 8.9 8.0 5.9 5.8 3.8 4.1 2 .0 2.7 0.9 1.8
1941 100.0 14.4 14.3 10.7 8.4 8.9 8.9 7.5 6.1 5.3 4.1 3.7 2.2 2 .5 1.0 1.8
1951 100.0 14.1 13.1 12.1 9.6 8.6 8 . 1 7.2 5.8 5.4 4.0 3.9 2.3 2 .5 1.2 2.2
1961 100.0 16.0 15.2 10.6 8.2 8.8 8 .4 6.9 5.5 5.0 3.8 3.7 2.1 2 .5 1.2 2.1
1901 100.0 13.9 15.2 12. 1 8.3 7.8 8.9
All Pakistan, 
8.3  6 .0
Males
5.8 3.4 3.8 1.6 2.3 1.0 1.5
1911 100.0 13.9 15.5 11.7 8.2 8.1 9 . 1 7.9 6.1 5.6 3.6 3.8 1.6 2 .2 1.0 1.5
1921 100.0 12.7 15.9 12.3 8.5 8.0 9.0 7.9 6.2 5.6 3.7 3.7 1.7 2 .4 0.8 1.7
1931 100.0 13.5 15.6 12.0 8.7 8.3 8.7 7.7 6.3 5.2 4.0 3.3 2 .0 2.1 0.9 1.5
1941 100.0 14.3 15.4 11.7 8.9 8.7 8.5 7.5 6.3 4.9 4.2 3 .0 2.3 1.7 1.0 1.4
1951 100.0 13.5 13.8 13.6 11.4 7.9 7.4 6.5 5.5 5.1 4.0 3.9 2.3 1.8 1.2 2.1
1961 100.0 16.6 16.2 11.2 8.1 7.3 7.6 6 .4 5.6 4.8 3.9 3.7 2.2 2.1 1.6 2.6
1901 100.0 15.5 15.6 10.1 9.1 8.7
i
8.9
111 Pakistan, Females 
8.1 5.4  5.5 3.0 3.7 1.5 2.6 0.7 1.7
1911 100.0 16.2 16.1 9.9 9.1 9.3 9.2 7.6 5.2 5.2 2.9 3.6 1.4 2 .4 0.6 1.5
1921 100.0 14.6 16.6 10.4 9.3 9.2 9.2 7.6 5.2 5.2 3.0 3.6 1.4 2 .4 0.7 1.5
1931 100.0 15.3 16.0 10.6 9.3 9.6 9.3 7.4 5.6 4.8 3.4 3 .0 1.8 1.9 0.8 1.4
1941 100.0 16.0 15.4 10.7 9.4 10.1 9.3 7.2 5.9 4.3 3.7 2.5 2.1 1.4 0.9 1.3
1951 100.0 15.0 14.5 13.0 12.2 8.5 7.4 6.1 5.0 4.5 3.3 3.5 2.1 1.7 1.2 2.0
1961 100.0 18.3 17.0 9.7 8.4 8.0 8.1 6 .4 5.2 4.6 3.4 3.4 1.9 1.8 1.3 2 .4
1901 100.0 14.1 16.1 12.5 8.3 7.4
East Pakistan. 
8 .9  7.9  6.2
Males
5.6 3.5 3.7 1.6 2 .2 0.7 1.5
1911 100.0 14.3 16.3 12.0 8.4 7.6 9.0 7.6 6.4 5.5 3.5 3.4 1.6 2.1 0.7 1.4
1921 100.0 13.0 16.5 12.8 8.7 7.6 8.9 7.7 6.4 5.5 3.7 3.4 1.6 2 .0 0.7 1.4
1931 100.0 13.5 16.0 12.4 8.8 8 . 1 8.7 7.7 6.5 5.3 3.9 3.2 2 .0 1.8 0.8 1. 3f
1941 100.0 14.0 15.4 12. 1 8.9 8.6 8.5 7.8 6.5 5 . 1 4.2 3 .0 2.3 1.5 0.9 1.2
1951 100.0 13.9 14.5 12.5 10.4 7.8 7.7 6.9 6 .0 5.2 4.3 3.9 2.3 1.7 1.1 1.9
1961 100.0 17.4 17.2 11.2 7.3 6.9 7.6 6.4 5.9 4.8 3.9 3.6 2.3 2.0 1.4 2.1
1901 100.0 15.5 16.3 10.2 9.7 8.7
East
8.9
Pakistan, Females 
7.7 5.4  5.1 2.8 3.5 1.5 2 .5 0.7 1.6
1911 100.0 16.3 16.7 9.9 10.0 9.3 9.3 7.1 5.1 4.6 2.7 3.3 1.4 2.2 0.6 1.4
1921 100.0 14.5 17.0 10.4 10.3 9.6 9.5 7.2 5.2 4.8 2.9 3.2 1.4 2.1 0.6 1.3
1931 100.0 14.9 16.1 10.7 9.9 10.0 9.6 7.3 5.6 4.6 3.2 2 .9 1.7 1.7 0.7 1.2
1941 100.0 15.3 15.1 10.9 9.5 10.5 9.6 7.4 5.9 4.4 3.6 2.5 1.9 1.4 0.8 1.2
1951 100.0 15.4 15.3 11.0 11.3 8.8 8.3 6.8 5.5 4.7 3.2 3.5 2.0 1.6 1.1 1.5
1961 100.0 19.1 17.9 9.4 8.1 8 . 1 8.2 6.3 5.1 4.5 3.3 3.3 1.8 1.6 1.2 2.1
1901 100.0 13.5 13.8 11.4 8.3 8.4
West Pakistan. 
9 .0  9 .0  5.8
Males
6.1 3.3 4.2 1.6 2 .4 1.5 1.6
1911 100.0 13.3 14.1 11.3 8.0 9.0 9.3 8.3 5.7 5.9 3.6 4 .4 1.7 2 .4 1.5 1.6
1921 100.0 12.3 14.8 11.6 8 . 1 8.7 9.0 8.3 5.9 5.7 3.7 4.2 1.8 3 .0 0.9 2.1
1931 100.0 13.6 15.1 11.3 8.5 8.7 8.7 7.7 6 .0 5.1 4 .0 3.5 2 . 1 2 .5 1.0 1.9
1941 100.0 14.8 15.4 11.1 9.0 8.8 8.5 7.2 6.1 4.6 4 .4 2 .9 2 .4 2 .0 1.2 1.7
1951 100.0 13.0 12.9 15.0 12.8 8.1 7.0 6 .0 4.9 4.8 3.8 3.9 2.2 1.9 1.3 2 .4
1961 100.0 15.6 15.1 11.1 9.1 7.7 7.5 6.3 5.3 4.9 4 .0 3.9 2.1 2 .3 1.8 3.2
1901 100.0 15.5 14.4 10.0 7.8 8.6
West
9.0
Pakistan1Females 
9.1 5.3  6.3 3.2 4.1 1.5 2 .9 0.7 1.8
1911 100.0 15.9 14.8 9.7 7.3 9.1 9.0 8.5 5.2 6.2 3.2 4.3 1.4 2 .8 0.7 1.8
1921 100.0 14.9 15.8 10.4 7.4 8.5 8.6 8.3 5.3 6.0 3 .4 4.2 1.5 2 .9 0.8 2.0
1931 100.0 16.0 15.8 10.4 8.3 8.9 8.7 7.5 5.6 5.1 3.6 3.3 1.9 2.2 0.9 1.7
1941 100.0 17.1 15.8 10.4 9.2 9.4 8.8 6.7 5.9 4.2 3.9 2 .4 2.3 1.5 1.0 1.5
1951 100.0 14.5 13.4 15.8 13.5 8.1 6.0 5.3 4.2 4.3 3.4 3.5 2.3 1.8 1.3 2.6
1961 100.0 17.3 15.8 10. 1 8.8 7.9 8.0 6.6 5.2 4.8 3.7 3.5 2 .0 2 .0 1.6 2.8
1901 100.0 12.2 13.7 12.8 8.7 7.9 8.8
All India. Males 
8.5  6.1 6.7 3.8 4.5 1.8 2 .4 0.7 1.4
1911 100.0 13.1 13.5 11.6 8.5 8.3 9.0 8.4 6.2 6.5 3.8 4.5 1.8 2.6 0.8 1.4
1921 100.0 11.8 14.6 12.5 8.4 7.7 8.6 8.3 6 .4 6 . 4 4 .0 4.5 1.9 2.7 0.8 1.6
1931 100.0 12.5 14.3 12.1 8.4 7.8 8.6 8.0 6 .4 6 .0 4.3 4.3 2.1 2 .6 0.9 1.6
1941 100.0 13.2 14.0 11.8 8 .4 7.9 8.5 7.6 6.5 5.7 4.6 4.1 2.5 2 .5 1.0 1.7
1951 100.0 13.3 12.5 12.4 9.1 8.0 8.2 7.3 6 .4 5.9 4.6 4.2 2.6 2 .5 1.2 2.0
1961 100.0 14.7 14.6 11.6 8.2 8.0 8.2 7.1 6 .0 5.3 4.3 4 .0 2.3 2 .5 1.1 1.8
1901 100.0 12.9 13.5 10.9 8.2 9 .0
All India. Females 
9 .0  8.6  5.6  6.8 3.5 4.7 1.7 3.1 0.8 1.8
1911 100.0 14.0 13.4 9.9 8 .0 9.3 9 . 1 8.5 5.6 6.6 3.5 4.6 1.7 3.2 0.8 1.8
1921 100.0 12.8 14.7 10.9 7.8 8.7 8.8 8.6 5.8 6.4 3.5 4.6 1.7 3.1 0.8 1.8
1931 100.0 13.5 14.4 10.8 8.0 8.7 8.8 8 . 1 6.0 6.0 3.9 4.3 2 .0 2 .9 0.9 1.9
1941 100.0 14.1 14.1 10.7 8.2 8.6 8.8 7.6 6.1 5.6 4.2 4 .0 2.3 2.7 1.1 2.0
1951 100.0 13.9 12.8 11.9 9.1 8.6 8.2 7.4 5.9 5.6 4.1 4 .0 2 .4 2.7 1.2 2.2
1961 100.0 15.5 14.9 10.8 8.1 9.0 8.5 7.0 5.6 5.1 3 .9 3.8 2.1 2 .6 1.1 2.1
* Computed from comparable ungraduated age data as shown In Appendix Table A- 3 .
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i n f a n t  m o r t a l i t y  d u r i n g  t h e  1951-61 p e r i o d .  R e l a t i v e  to  t h e  p r e v i o u s  
decade ,  t h e  1951-61 de c ad e  i n  P a k i s t a n  seems t o  be a p e a c e f u l  one 
c o n g e n i a l  f o r  h i g h  f e r t i l i t y .  A b e t t e r  c o v e r a g e  o f  c h i l d r e n  a t  t h e  
1961 Census r e l a t i v e  t o  1951, p a r t i c u a r l y  i n  P a k i s t a n ,  may e x p l a i n  a 
p a r t  o f  t h e  v e r y  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  unde r  5 d u r i n g  t h e  
decade .
The Pos t  E num e ra t ion  Check i n  I n d i a  i n  1961 f a i l s  t o  
s u b s t a n t i a t e  any d i f f e r e n t i a l  o m i s s i o n  i n  any age sex  g roup .^  Bu t ,  
e x c ep t  f o r  1951, t h e r e  seems t o  be a c o n s p i c u o u s  d e f i c i t  o f  m a le s  i n  
t h e  age group  15-24 and f e m a le s  i n  t h e  age  group  10-19 a t  a l l  c e n s u s e s  
i n  bo th  I n d i a  and P a k i s t a n ,  i n c l u d i n g  t h e  P .G .E .  1962-63 ( s e e  T a b l e  2 . 4  
and F i g u r e s  3.1 t h ro u g h  3 . 4 ) .  T h i s  f e a t u r e  i s  a l s o  common i n  t h e  
s m a l l e r  t e r r i t o r i a l  u n i t s ,  and seems t o  be a t y p i c a l  p a t t e r n  o f  age 
m i s - r e p o r t i n g ^  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a .  I t  i s  no t  
c l e a r  why t h e r e  sho u ld  be a marked d e f i c i t  o f  males  and f e m a le s  i n  
t h o s e  p a r t i c u l a r  age g r o u p s ,  and o n ly  t h e  c e n s u s  d a t a  i n  1951 f o r  a l l  
P a k i s t a n  and I n d i a ,  e s p e c i a l l y  f o r  West P a k i s t a n ,  d e v i a t e  f rom t h i s  
p a t t e r n  o f  age m i s - r e p o r t i n g .  The p rob lem  o f  m i s - s t a t e m e n t  o f  age  i s  
t a k e n  up i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
2 . 2 . 2  M i s - s t a t e m e n t  o f  Age
M i s - s t a t e m e n t  o f  age i s  d i f f e r e n t  f rom u n d e r - e n u m e r a t i o n /  
o v e r - e n u m e r a t i o n  i n  t h a t  w h i l e  i n  t h e  fo rm er  a p a r t i c u l a r  age  i s  
p r e f e r r e d  t o  some o t h e r s  - i . e .  an  i n f l a t i o n  a t  an age  o r  age  g roup
I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1961, Paper  No. 2 o f  1963, 1961 Census Age 
T a b l e s , p .2 8 .
2
Cf. Ans l e y  J .  Coa le  and E.M. Hoover ,  P o p u l a t i o n  Growth and 
Economic Development  i n  Low-Income C o u n t r i e s , P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958, p .3 4 7 ;  K i n g s l e y  D a v i s ,  The P o p u l a t i o n  o f  I n d i a  
and P a k i s t a n , P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1951, p .2 3 8 .
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n e c e s s a r i l y  r e s u l t s  i n  a d e f l a t i o n  i n  some o t h e r  ages  o r  age  g roups  - 
i n  t h e  l a t t e r  t h e r e  i s  no such  c o m p e n s a t in g  e r r o r .  D i g i t a l  p r e f e r e n c e ,  
age h e a p in g  and c o n c e n t r a t i o n ,  d e l i b e r a t e  a v o id a n c e  o r  p r e f e r e n c e  f o r  
c e r t a i n  age sex  groups  a t  t h e  c o s t  o f  some o t h e r s ,  a r e  examples  o f  
m i s - s t a t e m e n t  o f  age .
The age d a t a  o f  even t h e  most  advanced  c o u n t r i e s  s u f f e r  f rom 
age m i s - r e p o r t i n g  t o  some d e g r e e .  But b e c a u s e  o f  g e n e r a l  i l l i t e r a c y  and 
i g n o r a n c e  abou t  age p r e s e n t  i n  t h e  u n d e r - d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  t h e  age  
r e t u r n s  t h e r e  g e n e r a l l y  f a l l  much below t h e  l e v e l  o f  a c c u r a c y  a t t a i n e d  
i n  t h e  advanced  c o u n t r i e s .  The e x t e n t  o f  age  m i s - r e p o r t i n g  can  be 
gauged by a s im p le  i n s p e c t i o n  o f  t h e  s i n g l e - y e a r  age d a t a  o f  a c o u n t r y .  
I n  a d d i t i o n ,  some s t a n d a r d  m ea su res  have  a l s o  been d e v e lo p e d  t o  m easu re  
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  s i n g l e - y e a r  age r e t u r n s ,  t h e  most  w i d e l y  used  such  
measures  b e in g  W h i p p l e ' s  i n d e x  o f  c o n c e n t r a t i o n  and Myers '  i n d e x  o f  
d i g i t a l  p r e f e r e n c e . ^  W h i p p l e ' s  i n d e x  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  a t  ages  i n  m u l t i p l e s  o f  5 i n  an age  span  ( 2 3 - 6 2 ) ,  w h i l e  
t h e  Myers '  i ndex  i s  d e s ig n e d  t o  r e f l e c t  p r e f e r e n c e  o r  d i s l i k e  f o r  each  
o f  t h e  t e n  u n i t  d i g i t s  0 t o  9. These  a r e ,  however ,  o v e r a l l  i n d i c e s  and 
a r e  no t  good enough i n  l o c a t i n g  a s h o r t f a l l  o r  e x c e s s  i n  any s p e c i f i c  
age g r oups .
For t h e  a r e a  now i n  P a k i s t a n ,  no s i n g l e - y e a r  age  d a t a  were
a v a i l a b l e  f rom t h e  c e n s u s e s .  But such  d a t a  were  made a v a i l a b l e  by t h e
2
P o p u l a t i o n  Growth E s t i m a t i o n  ( P . G . E . ) .  A f t e r  t h e  a d j u s t m e n t  f o r  age  
d i s t o r t i o n  due t o  a l a b o u r  f o r c e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  ce n su s  i s  made
 ^ U n i t e d  N a t i o n s ,  Depar tm ent  o f  Economic and S o c i a l  A f f a i r s ,  Methods 
o f  A p p r a i s a l  o f  Q u a l i t y  o f  Bas ic  Da ta  f o r  P o p u l a t i o n  E s t i m a t e s  (Manual 
I I ) ,  New York, 1955,  p p . 40 -42 .
2
P o p u l a t i o n  Growth E s t i m a t i o n ,  R epo r t  o f  t h e  P o p u l a t i o n  Growth 
E s t i m a t i o n  E x p e r im e n t , K a r a c h i :  P a k i s t a n  I n s t i t u t e  o f  Deve lopment
Economics,  December 1968, 217 pp.
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( s e e  S e c t i o n  3 . 1 . 1 ( 4 ) ) ,  t h e  f i v e - y e a r  age d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  1961 
P a k i s t a n  Census t u r n s  ou t  t o  be n o t  v e ry  d i f f e r e n t  f rom t h a t  o f  t h e  
P.G.E.  1962-63 ( s e e  F i g u r e  3 . 4 ) .  The sm a l l  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  two 
i s  l i k e l y  t o  be due t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  q u a l i t y  o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  
from t h e  two in d e p e n d e n t  s o u r c e s  and t h e  t i m e  l a g  between  t h e  1961 
Census and t h e  P.G.E.  1962-63 e n u m e r a t i o n .  The t im e  f a c t o r  i s  no t  
l i k e l y  t o  have any impact  on t h e  r e l a t i v e  age  m i s - r e p o r t i n g ,  and w i t h  
r e g a r d  to  t h e  q u a l i t y ,  t h e  P.G.E .  i s  no t  e x p e c t e d  t o  p roduce  any age  
d a t a  i n f e r i o r  t o  t h e  c e n s u s .  The s i n g l e - y e a r  age pyramid f o r  a l l  
P a k i s t a n  as  o b t a i n e d  from t h e  P.G.E.  1962-63 i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  2 . 1 .  
The P.G.E.  d a t a  f o r  t h e  y e a r s  1962 and 1963 a r e  combined t o  r e d u c e  
sampl in g  v a r i a t i o n .
S i n g l e - y e a r  age d a t a  were  a v a i l a b l e  f o r  a l l  p e r s o n s  i n  I n d i a
i n  1961 and f o r  abou t  10'jo o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  1951. The I n d i a n  c e n su s
a u t h o r i t i e s  made e x t e n s i v e  a n a l y s e s  o f  such  d a t a . ^  Though s i n g l e - y e a r
age d a t a  were n o t  t a b u l a t e d  i n  t h e  r e g u l a r  c e n s u s  r e p o r t s  o f  t h e
u n d i v id e d  I n d i a , f o r  t h e  p u r p o se  o f  c o n s t r u c t i n g  l i f e  t a b l e s  t h e  Census
A c t u a r i e s  were p r o v id e d  w i t h  such d a t a  o f  a l i m i t e d  number i n  each  sex
' s e l e c t e d  a t  random from r e p r e s e n t a t i v e  f a c t s  i n  some o f  t h e  major
2
p r o v i n c e s ' .  With t h e  d a t a ,  f o r  as  f a r  back a s  1911, I n d i a n  Census
A c t u a r i e s  p r e p a r e d  i n d e x e s  o f  d i g i t a l  p r e f e r e n c e .  From a s t u d y  o f  t h e  
3
a c t u a r i a l  r e p o r t s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a l l  P a k i s t a n  age
 ^ See I n d i a ,  Censuses  o f  I n d i a :  1961, Paper  No. 2 o f  1963, 1961
Census Age T a b l e s , 106 p p . ; 1951, Paper  No. 3 o f  1954, Age T a b l e s  -
1951 C e n s u s , 172 pp.
2
I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1961, i b i d . , p . 3 .
3
I n d i a ,  R e g i s t r a r  G e n e r a l  o f  I n d i a ,  A c t u a r i a l  R e p o r t s  f o r  t h e  C e n s u s , 
1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 and 1951 ( R e p r i n t ) ,  New D e l h i ,  i 9 6 0 ,  
469 p p . ;  See a l s o  I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1961,  Pape r  No. 2 o f  1963, 
1961 Census Age T a b l e s , p p .1 - 2 7 .
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distribution as in Figure 2.1, the general conclusion that emerges is 
that the pattern of preference in the sub-continent of Pakistan and 
India has remained unchanged over time, and the highest preference is 
shown for ages ending in 0, the other ages in order of preference are 
those ending in 5, 2, 8, 6, 4, 7, 3 and 1 or 9.
From Figure 2.1 it is apparent how widespread the age 
mis-reporting is in Pakistan. The following main points may be noted 
in particular: (i) The bars for ages ending in 0 and 5 far outstretch
their neighbouring bars, particularly for males 25 and over and females 
20 and over. In this age range, i.e. in the middle and higher ages of 
both males and females, age mis-reporting seems to be very pronounced, 
(ii) Distortions are not very great in ages under 10 - i.e. in the very 
young ages of both males and females, (iii) As mentioned in Section 
2.2.1, males in the age range 15-24 and females in the age range 10-19 
are conspicuously short. In this age range the preference for ages 
ending in 0 or 5 is not as pronounced as is shown in the higher age 
brackets. Thus males reported as 20 are much fewer than those reported 
as 50, and only slightly more numerous than those reported as 60. 
Females reported as 15 are exceptionally low - they are even fewer than 
those reported as 60, less than half of those reported as 20, only 
about one-third of those reported as 301 Unlike a five-year group in 
the middle and higher age range, a five-year group in this late young 
and early adult ages does not enjoy the presence of a single age 
overwhelmingly big enough to compensate for all the other ages reported 
as too small in the group. There seems to be a general aversion for 
the age range 15-24 among males and 10-19 among females. These are the 
typical marriageable ages and it seems that there is a strong tendency 
among both males and females to under-state their ages before marriage 
and over-state them after marriage. A large number of persons within
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the age range, especially those on the margin, seem to report their 
ages in such a way that they are counted outside the range.
Having given the general pattern of age mis-reporting with 
single-year data, we now turn to the analysis of five-year age group 
data, which have been utilized in obtaining the migration estimates.
By grouping the single years into 5 years, many of the anomalies 
present in the single-year data are reduced. To the extent, however, 
that errors at individual ages do not balance within each five-year 
group, the five year age data remain defective.
When dealing with the five-year age data, the age ratio 
score, sex ratio score and the joint score - as developed by the United 
Nations Secretariat - will provide adequate ideas of the inaccuracies 
present in the age data.^ Age ratios are defined as numbers in one age 
group per 100 of the mean numbers reported in the two adjacent age 
groups. Age ratios are calculated separately for each sex. Except in 
very young ages and in old ages where mortality is very high, the age 
ratios of a demographically normal population without much age 
selective migration should be around 100. An age ratio which is 
greatly in excess of or under 100 will indicate that excessively high 
or low numbers of persons were reported in the age group by comparison 
with the numbers reported in the groups just higher or lower than that 
age group. It should also be noted that if all age groups are either 
over- or under-reported in one direction by a certain fixed percentage, 
the age ratios will not be distorted. As an overall measure, the age
 ^ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Methods 
of Appraisal of Quality of Basic Data for Population Estimates (Manual 
II), New Yprk, 1955, pp.42-43; see also United Nations, 'Accuracy 
Test for Census Age Distribution Tabulated in Five-year and Ten-year 
Groups', Population Bulletin, No. 2, October 1952, pp.59-79.
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ratio score is calculated by taking the mean of the deviation of the 
age ratios from 100, irrespective of sign, for all age groups 5-9 
through 65-69. The sex ratio score, on the other hand, is calculated 
for the same age groups - 5-9 through 65-69 - by taking the mean of 
the successive differences of the sex ratios between one age group and 
the next, irrespective of sign. While the age and sex ratio scores 
indicate the accuracy of the age and sex reporting independently, the
l
two measures are combined to give a 'joint score' - by adding the 
values of the age ratio scores of males and of females with three 
times the value of the sex ratio score - to provide an overall measure 
of the accuracy of the age sex returns of a population. The age ratio 
scores, sex ratio scores, and joint scores of the population in the 
regions of Pakistan and in the zones of Pakistan and India are 
presented in Table 2.5. In interpreting these values care must be 
taken to make appropriate allowance for age and sex selective migration, 
the effect of chance fluctuations in the smaller regions, and the 
possible effects of the 1918-19 influenza epidemic, the Second World 
War, the 1943 Bengal famine and the 1947 Partition in the age sex 
selective mortality and possible postponement of births in certain 
regions. The age and sex ratio scores, it must be emphasized, are not 
exact measures of inaccuracies but will provide only a rough indication 
of the extent of irregularities present in the age sex data. For the 
purpose of evaluation, U.N. suggested age ratio scores of around 2.6 
for males and 2.4 for females, a sex ratio score of 1.5 and a joint 
score of 9.5 for a demographically normal population with a highly 
accurate system of age and sex reporting.^ Turkey at the 1945 Census
 ^ United Nations, 'Accuracy Tests for Census Age Distribution 
Tabulated in Five-year and Ten-year Groups', Population Bulletin, No. 2, 
October, 1952, p.70.
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Table 2.5. Age Ratio Scores, Sex Ratio Scores and Joint Scores In the Regions of★
Pakistan and Zones In the Subcontinent of Pakistan and India, 1901-1961
Territorial Units
Census Years
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
Age Ratio Scores
- All Pakistan and India (males) 29.4 27.6 27.9 18.7 10.3 10.6 12.0
(females) 37.6 38.6 36.6 24.2 13.6 12.8 15.7
- All Pakistan (males) 26.4 23.0 24.5 12.4 6.0 8.4 10.6
(females) 35.1 33.9 32.0 15.4 9.1 9.8 13.7
1 . East Pakistan (males) 26.0 22.4 21.1 11.1 5.0 6.2 10.7
(females) 32.6 30.2 29.3 15.0 6.9 13.6 14.8
2. West Pakistan (males) 27.9 25.9 29.8 14.4 8.8 13.2 11.7
(females) 40.7 42.9 38.9 16.8 13.2 11.8 12.2
2.1. Punjab region (males) 26.5 24.3 29.9 16.5 9.4 13.3 11.5
(females) 39.5 42.9 36.3 17.4 8.7 12.1 11.6
2.2. Baluchistan region (males) 48.1 44.7 44.1 18.1 10.5 27.6 14.5
(females) 60.9 54.1 49.7 23.5 7.6 23.0 15.9
2.3. Sind region (males) 27.9 25.0 26.6 9.6 30.5 20.1 10.6
(females) 34.0 37.4 39.0 10.6 36.5 25.0 12.3
2.4. N.W.F.S.A. region (males) 46.4 41.4 41.8 20.2 8.4 13.5 14.7
(females) 58.2 51.7 52.3 26.7 10.8 16.9 16.6
- All India (males) 30.0 28.5 28.6 20.0 12.2 11.3 12.7
(females) 38.2 39.3 37.4 25.7 15.8 14.0 16.1
3. India East (males ) 26.5 24.0 21.8 16.3 12.4 8.5 10.8
(females) 34.5 31.8 29.5 22.5 16.5 9.5 15.3
4. India North (males ) 34.1 33.1 32.2 23.3 16.3 12.8 17.6
(females) 44.4 45.9 40.2 29.4 20.2 16.5 18.3
5. India West, Central and South (males ) 28.9 27.8 29.8 19.9 9.8 12.2 11.4
(females) 37.3 39.7 40.7 25.7 13.3 15.6 15.5
Sex Ratio Scores
- All Pakistan and India 12.1 13.2 13.2 10.1 7.4 6.3 6.8
- All Pakistan 11.9 15.9 15.4 9.6 8.8 7.0 8.9
1 . East Pakistan 13.2 16.7 17.3 11.5 8.6 12.0 13.8
2. West Pakistan 10.3 15.7 12.6 7.6 11.6 6.6 6.1
2.1. Punjab region 10.9 15.5 11.7 8.2 12.0 7.3 6.9
2.2. Baluchistan region 33.0 37.9 40.0 26.9 17.1 13.1 9.9
2.3. Sind region 8.9 18.1 19.7 12.1 14.5 11.2 7.0
2.4. N.W.F.S.A. region 15.7 15.1 13.9 8.8 7.3 19.7 7.0
- All India 12.1 12.7 12.7 9.9 7.6 6.4 6.4
3. India East 13.8 12.7 12.7 11.4 10.1 5.6 9.3
4. India North 10.4 12.7 11.8 10.0 7.6 8.5 6.0
5. India West, Central and South 12.6 13.6 13.9 9.3 6.5 5.8 6.2
Joint Scores
- All Pakistan and India 103.4 105.7 104.1 73.2 46.0 42.3 48.2
- All Pakistan 97.4 104.6 102.8 56.7 41.5 39.0 51.1
1 . East Pakistan 98.2 .102.5 102.2 60.5 37.8 55.8 67.0
2. West Pakistan 99.4 115.9 106.4 54.2 56.5 44.8 42 2
2.1. Punjab region 98.7 113.5 101.3 58.6 54.2 47.2 43.9
2.2. Baluchistan region 207.9 212.6 213.9 122.3 69.4 89.9 60.2
2.3. Sind region 88.6 116.8 124.9 56.5 110.6 78.7 44.0
2.4. N.W.F.S.A. region 151.8 138.3 135.6 73.3 41.2 89.4 52.2
- All India 104.4 105.8 104.2 75.4 50.7 44.6 47.9
3. India East 102.1 93.8 89.3 73.2 59.0 34.9 54.0
4. India North 109.7 117.0 107.7 82.7 59.4 54.7 53.8
5. India West, Central and South 104.1 108.4 112.1 73.5 42.5 45.3 45.5
Computed from comparable ungraduated age data as shown In Appendix Table A-3.
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with greatly irregular age and sex data secured age ratio scores of 
16.1 for males and 26.5 for females, sex ratio score of 15.0 and joint 
score of 87.6.^
From the scores presented in Table 2.5 it can be noted that 
the age sex pattern of the population in the sub-continent as reported 
in the old Censuses of 1901, 1911 and 1921 was extremely irregular.
The irregularity though greatly reduced in the later censuses was still 
high in 1951 and 1961. The age irregularity seems to be more 
pronounced among the females than among the males in the sub-continent. 
There does not seem to be any marked difference in the age sex 
mis-reporting in Pakistan part of the sub-continent, compared to that 
in India. The overall age sex mis-reporting in Pakistan and India is 
so great that one can hardly identify in the age sex ratio scores the 
possible impact of irregular population trends introduced by war, 
epidemics, famines or the Partition. The age sex selective migration 
may have had only a very slight impact on the scores of the regions and 
zones. The irregularity in the age sex reporting in the Baluchistan 
and North West Frontier Settled Area regions of West Pakistan was very 
high, particularly in the old censuses. But, on the whole, it may be 
said that age sex irregularities on the zonal levels though high and 
about the same at a particular census, have greatly improved in the 
recent censuses compared to the earlier ones.
2.3 Accuracy of Birthplace Data
In all censuses beginning with that of 1881 birthplace data 
were collected for all persons enumerated in a district at the time of
 ^ United Nations, Method of Appraisal ..., op. cit., p.43.
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t h e  c e n su s .  The b i r t h p l a c e  c l a s s i f i c a t i o n  was by d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  
p r o v in c e  o f  e n u m e r a t io n  and by p r o v i n c e s  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e  o f  
enum era t ion .  The 1961 Census o f  I n d i a  a l s o  c o l l e c t e d ,  f o r  t h e  f i r s t  
t im e ,  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  r u r a l / u r b a n  o r i g i n  and on t h e  
d u r a t i o n  o f  r e s i d e n c e  i n  t h e  p l a c e  o f  e n u m e r a t i o n .  Though t h e  d a t a  
were c o l l e c t e d ,  t h e  t a b u l a t i o n s  o f  t h e s e  d a t a  were  l i m i t e d  i n  1931 and 
h i g h l y  r e s t r i c t e d  i n  1941, so much so t h a t  no u s e  c o u ld  be made o f  them 
t o  o b t a i n  t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  f o r  t h e s e  two c e n s u s e s  i n  t h e  p r e s e n t  
a r e a  o f  P a k i s t a n .  These p rob lem s,  as  w e l l  a s  t h o s e  o f  o b t a i n i n g  
comparable  b i r t h p l a c e  d a t a  f o r  t h e  p r e s e n t  a r e a  o f  P a k i s t a n  from t h e  
d a t a  c o l l e c t e d  and t a b u l a t e d  under  t h e  u n d i v i d e d  I n d i a n  Censuses  f o r  
t h e  y e a r s  1901,  1911 and 1921, a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 1 .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  b i r t h p l a c e  n o t  r e p o r t e d  c a t e g o r y  was e i t h e r  n i l  o r  v e r y  
sm a l l  among t h e  p e r s o n s  enumerated  i n  a d i s t r i c t  o r  p r o v i n c e .  Such 
d a t a ,  i f  found ,  were d i s t r i b u t e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  known 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  group .
A cc o rd in g  t o  D a v i s ,  t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  i n  t h e  I n d i a n  
c e n s u s e s  were r e a s o n a b l y  a c c u r a t e . ^  The b i r t h p l a c e  o f  a p e r s o n  i s  
r e a s o n a b l y  f i x e d  i n  h i s  mind, and he i s  e x p e c t e d  t o  r e p o r t  t h e  d i s t r i c t  
o r  p r o v in c e  o f  h i s  b i r t h  c o r r e c t l y .  Some e r r o r s  may be i n t r o d u c e d  when 
r e p o r t i n g  i s  done by a r e s p o n d e n t  who may n o t  have  i n t i m a t e  knowledge  o f  
t h e  b i r t h p l a c e s  o f  a l l  p e r s o n s  i n  t h e  h o u s e h o ld .  O f t e n  c h i l d r e n  a r e  
a s s i g n e d  t h e  b i r t h p l a c e  o f  t h e i r  p a r e n t s  who m i g r a t e d  t o  t h e  p l a c e ,  
even though t h e  b a b i e s  were  bo rn  i n  t h e  p l a c e  o f  e n u m e r a t i o n .
Some e r r o r s  i n  r e p o r t i n g  may be i n t r o d u c e d  b e c a u s e  o f  
boundary c h a n g es .  P e r so n s  were t o  r e p o r t  t h e i r  b i r t h p l a c e s  a c c o r d i n g
K i n g s l e y  D a v i s ,  The P o p u l a t i o n  o f  I n d i a  and P a k i s t a n , P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1951, p .1 0 7 .
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t o  t h e i r  c u r r e n t  b o u n d a r i e s .  Some p e r s o n s  may no t  be aware  o f  t h e  
r e c e n t  boundary change and some o t h e r s  may n o t  be c a r e f u l  enough w h i l e  
r e p o r t i n g . ^  The main prob lem o f  e s t i m a t i n g  n e t  m i g r a t i o n  from b i r t h ­
p l a c e  d a t a  i n  a c e n s u s ,  however ,  does n o t  seem t o  a r i s e  f rom 
m i s - s t a t e m e n t  as  much as  f rom c o n c e p t u a l  and m e t h o d o l o g i c a l  w e a k n e s se s .  
A m i g r a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e n s e  i m p l i e d  i n  a c e n s u s ,  may no t  
n e c e s s a r i l y  mean a change  i n  r e s i d e n c e .  A t e m p o r a r y  and c a s u a l  v i s i t o r  
who was coun ted  on t h e  ce nsus  n i g h t  o r  d u r i n g  t h e  e n u m e r a t i o n  p e r i o d  i n  
a d i f f e r e n t  d i s t r i c t  f rom h i s  d i s t r i c t  o f  b i r t h  i s  c o n s i d e r e d  a m ig r a n t  
i n  t h e  d i s t r i c t  o f  e n u m e r a t i o n .  On t h e  o t h e r  hand ,  h a v in g  l i v e d  i n  
a n o t h e r  d i s t r i c t  o r  d i s t r i c t s  f o r  a long  t i m e  d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  
p e r i o d ,  i f  a p e r s o n  r e t u r n s  t o  h i s  d i s t r i c t  o f  b i r t h  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
c e n s u s ,  he w i l l  no t  be c o n s i d e r e d  as  a m i g r a n t  a t  a l l .  From t h e  ce nsus  
d a t a  n e i t h e r  t h e  m u l t i p l e  movements no r  t h e  c i r c u l a r  movements o f  a 
m ig r a n t  can be i d e n t i f i e d .  M oreover ,  t h e r e  w i l l  be no r e c o r d  o f  t h e  
m i g r a n t s  who d i e d  b e f o r e  t h e  c e n s u s .  These  p o i n t s  need t o  be 
remembered i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f rom t h e  b i r t h p l a c e  
d a t a .  Though t h e s e  d a t a  a r e  n o t  s u i t a b l e  t o  p r o v i d e  e s t i m a t e s  o f  g r o s s  
m i g r a t i o n ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  a l l o w a n c e  f o r  m o r t a l i t y  t h e y  can  be 
m a n i p u la t e d  t o  o b t a i n  e s t i m a t e s  o f  n e t  m i g r a t i o n  - w i t h  t h e  s p e c i a l  
meaning a t t a c h e d  t o  t h e  te rm  - d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d .
Beg inn ing  w i t h  1941, t h e  de f a c t o  sy s te m  o f  c e n s u s  t a k i n g  was 
r e p l a c e d  in  I n d i a  by t h e  de j u r e  sys tem .  Under t h e  de f a c t o  sys te m  any 
p e r s o n  who was away from h i s  d i s t r i c t  o f  b i r t h  on t h e  c e n s u s  n i g h t  was 
c o n s i d e r e d  as  a m ig r a n t  w h i l e  unde r  t h e  de j u r e  s y s te m  o n l y  t h o s e  
p e r s o n s  who were away i n  o t h e r  d i s t r i c t s  f rom t h e i r  u s u a l  p l a c e  o f
 ^ K.C. Z a c h a r i a h ,  A H i s t o r i c a l  Study o f  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e  
I n d i a n  S u b - c o n t i n e n t ,  1901 -1931 , Bombay: A s i a  P u b l i s h i n g  House,  1964,
p. 43.
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residence during the whole of the enumeration period were considered as 
migrants. Such a change in the system of census taking may affect 
somewhat the comparison of the migration estimates before and after the 
1941 Census.
By way of summary and conclusion, we may say that we 
attempted in this chapter to evaluate the quality of the data, used in 
this study, on population and its classification by age, sex and birth­
place. The population by sex for each unit of the study was made 
comparable over time (Sections 1.2 and 1.3), so also the age data 
(Section 3.1) and birthplace data (Section 4.1).
Except for the population of Pakistan in 1951, the comparable 
population for each unit of the study for all the censuses seem to be 
quite reliable. The population of Pakistan in 1951 seems to have 
suffered from an under-enumeration, relative to the corresponding 
population in India. An adjustment for the under-enumeration of 
Pakistan population in 1951 was made in the net migration estimates 
from the age data (Section 3.4).
The reported sex ratio of the population in the sub-continent 
of Pakistan and India is high, and more so in the Pakistan part of the 
sub-continent than in the Indian part. The high sex ratio seems mainly 
to be due to a higher mortality of the females relative to males, 
though the possibility of an under-enumeration of females and/or double 
counting of some males cannot be altogether ruled out. Adjustments for 
the age and sex differentials in mortality have been made in the net 
migration estimates from the age data (Section 3.4), and only for sex 
differentials in mortality in the net migration estimates from the 
birthplace data (Section 4.2).
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Except  f o r  a d e f i c i e n c y  i n  t h e  r e p o r t e d  number o f  i n f a n t s  a t  
ages  0 and 1, u n d e r -  and o v e r - e n u m e r a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  i n  any age sex  
group ca n n o t  be s u b s t a n t i a t e d .  The s i n g l e - y e a r  age  r e p o r t i n g  from t h e  
P o p u l a t i o n  Growth E s t i m a t i o n  p r o j e c t  i n  P a k i s t a n  r e v e a l e d  a h ig h  d e g r e e  
o f  m i s - s t a t e m e n t  o f  age .  High d i g i t a l  p r e f e r e n c e  i s  shown, i n  t h e  
d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e ,  f o r  ages  e n d in g  i n  0, 5, 2 ,  8,  6, 4,  7,
3 and 1 o r  9. T h i s  i s  a t y p i c a l  p a t t e r n  o f  d i g i t a l  p r e f e r e n c e  i n  t h e  
s u b - c o n t i n e n t ,  and t h e  p a t t e r n  seems t o  have  r em a ined  e s s e n t i a l l y  
unchanged ove r  t im e .  With r e g a r d  t o  t h e  age  sex  d i f f e r e n c e s  o f  
m i s - r e p o r t i n g ,  age m i s - r e p o r t i n g  does  n o t  seem t o  be v e r y  h i g h  i n  
young ages  bo th  f o r  m ales  and f e m a l e s ,  bu t  i t  seems t o  be v e ry  
pronounced  in  t h e  m id d le  and h i g h e r  ages  bo th  f o r  males  and f e m a le s .  
There  a l s o  seems t o  have  been a g r e a t  t e n d e n c y  among bo th  m ales  and 
f em a les  t o  u n d e r - s t a t e  t h e i r  age s  when t h e y  a r e  w i t h i n  t h e  e a r l y  
m a r r i a g e a b l e  age r a n g e  ( m a in ly  10-19 i n  t h e  c a s e  o f  f e m a le s  and 15-20 
i n  t h e  c a s e  o f  m a le s )  and o v e r - s t a t e  t h e i r  ages  when t h e y  a r e  o u t s i d e  
t h i s  age r a n g e .
The age r a t i o  s c o r e s ,  sex  r a t i o  s c o r e s  and j o i n t  s c o r e s  
c a l c u l a t e d  from t h e  com parab le  u n g r a d u a t e d  5 - y e a r  age  group d a t a  
i n d i c a t e  t h a t  age sex  d a t a  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  was 
h i g h l y  i r r e g u l a r .  The i r r e g u l a r i t y  i n  t h e  age  sex  r e p o r t i n g  seemed to  
be h i g h e r  f o r  f em a le s  t h a n  m ales .  Though t h e  i r r e g u l a r i t y  i n  t h e  age 
sex  r e p o r t i n g  was v e r y  h i g h  i n  t h e  B a l u c h i s t a n  and N or th  West  F r o n t i e r  
S e t t l e d  Area r e g i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  o l d  c e n s u s e s ,  i t  i s  m a i n t a i n e d  
t h a t  on t h e  zona l  l e v e l s ^ a  marked d i f f e r e n c e  i n  t h e  age  sex  r e p o r t i n g  
i s  no t  n o t i c e d ,  and t h a t  t h e  i r r e g u l a r i t y  was g r e a t l y  r e d u c e d  i n  t h e  
r e c e n t  c e n s u s e s  compared t o  t h e  e a r l i e r  o n e s .  The i r r e g u l a r i t y  i n  t h e  
age sex r e p o r t i n g  as  r e v e a l e d  by t h e  age  r a t i o  s c o r e s ,  sex  r a t i o  s c o r e s  
and j o i n t  s c o r e s  can be due t o  a v a r i a t i o n  i n  t h e  b i r t h s ,  and age sex
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selective migration, mortality and mis-reporting, though the 
contribution made by the last factor seems to be overwhelming. The 
irregularity in the age reporting due to mis-statement of age was 
greatly reduced by graduating the age data separately for each sex 
(Section 3.1.2) before they were employed to obtain net migration 
estimates from them.
Birthplace reporting, on the whole, is likely to be more 
accurate than the age sex reporting of the population. The main 
problem concerning the birthplace data, however, does not seem to be in 
erroneous reporting but, so far as migration estimates are concerned, 
in the conceptual and methodoligical weaknesses.
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CHAPTER 3
MIGRATION ESTIMATES FROM AGE DATA
3.0 Introduction
Very few countries of the world today maintain continuous
population registers to record information on internal migration.^ If
the records are correctly maintained, they are extremely useful in the
study of volume and flow of internal migration (both gross and net) for
any desired period by desired places of origin and destination, and by
a desirable number of demographic, social and economic characteristics,
as are recorded. Though being increasingly used, the sample surveys
are generally restricted to the study of certain population subgroups,
or to smaller areal units than that covering the entire population;
they are, however, best suited to provide supplementary information to
2that already available from the registration and national censuses.
Till today, national censuses provide by far the largest amount of data 
that are manipulated to obtain estimates of net migration.
This Chapter is confined to the estimation of net migration 
from census age data. The estimation requires a set of comparable age 
data at the various censuses for the small units for which the 
estimates are desired, and also for the whole country, or for still a
Only nine countries in 1962 were reported to have had such a system; 
see United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Methods 
of Measuring Internal Migration (Population Studies No. 47), New York, 
1970, p.50.
2 Ibid., pp.57-59.
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larger area where the net effect of external migration is nil or 
negligible. We do not have a priori reasons to suspect that the 
population in the present areas of Pakistan for the Census years 1901 
through 1961 was closed to outside migration. On the other hand, we 
have some basis to argue that the population in the joint areas of 
Pakistan and India was reasonably closed to external migration (see 
Section 3.3.1). We attempt in Section 3.1 to obtain first a set of 
comparable age data for each district and region in Pakistan, and for 
each zone in the sub-continent of Pakistan and India. As the 
comparable census age data suffered greatly from age mis-reporting (see 
Section 2.2), it was thought desirable to graduate the age data for 
each unit, before employing them to obtain net migration estimates, in 
such a way as to remove most of the irregularities in the age data due 
to age mis-reporting, but at the same time retaining the basic under­
lying age pattern of each unit. The graduation techniquesidrdiscussed 
in Section 3.1.2. We then discuss the method employed in obtaining the 
net migration estimates and critically examine the various assumptions 
involved in using the method in Sections 3.2 and 3.3, respectively.
The adjustments for non-fulfilment of the conditions are discussed in 
Section 3.4 and finally the results are presented in Section 3.5.
3.1 Obtaining the Age Data for Each Spatial Unit 
3.1.0 Introduction
Prior to this study no effort has been made to separate out 
from the British Indian Censuses of 1901 through 1941 the age data for 
the area that became Pakistan. The problem was difficult because the 
age data in the old Indian censuses were published for the East
Pakistan region with other parts of the then undivided provinces of
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Bengal and Assam, for the Punjab (Pakistan) region with the undivided 
provinces of Punjab and North West Frontier Province in 1901 and with 
the old province of Punjab in 1911 through 1941, and for the Sind 
region with the old province of Bombay in 1901 through 1931.
The problem became a bit simpler when attempts were made to 
obtain the age data for the area that became Pakistan by obtaining the 
age data for the districts that came to Pakistan. Here again there 
were many difficulties. Before enumerating these we must mention that 
for the purpose of age data the present study excludes the Frontier 
Region of West Pakistan, because no age data for the area was available. 
Likewise, no separate age data could be obtained for the individual 
districts in Baluchistan and the North West Frontier Settled Area 
regions. So we had to be content with the overall age data for 
Baluchistan region and N.W.F.S.A. region.
The age data for the present India were obtained by sex for 
each zone, as defined for this study (see Section 1.1).
It will be helpful here to recall what we mean by 'age data' 
(as explained in Section 0.4), namely the number of persons in each age 
group, as distinct from the expression 'age distribution', which is 
used in this study to mean percentage of the total population in each 
age group.
3.1.1 Adjustments of Age Data
The observed age data for the units in this study were not 
comparable for various reasons, which may be classified as (1) non­
comparable total population and age distributions, (2) varying 
groupings of age data, (3) deliberate manipulation of the age data by
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t h e  ce n su s  a u t h o r i t i e s  i n  a. c e r t a i n  y e a r ,  and (4 )  s p e c i f i c  b i a s e s  w i t h  
age r e c o r d i n g / t a b u l a t i o n  i n  c e r t a i n  y e a r s .  We w i l l  d i s c u s s  t h e  
problems i n  o r d e r  and under  each we w i l l  n o t e  t h e  m ea su res  t a k e n  to  
overcome t h e  problem.
3 . 1 . 1 ( 1 )  Non-comparable  T o t a l  P o p u l a t i o n  and Age D i s t r i b u t i o n
The age d a t a  o f  a u n i t  w i l l  no t  be com parab le  i f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  u n i t  over  t im e  i s  no t  c o m p a rab le .  The p rob lem s  o f  
n o n - c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  and t h e  way t h e y  have  been 
l a r g e l y  overcome a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 . 2 ,  and t h e  co m p a rab le  
p o p u l a t i o n  o f  each u n i t  i s  p r e s e n t e d  i n  Appendix  T a b l e  A-1. Below we 
w i l l  d i s c u s s  t h e  methods ad o p te d  i n  o b t a i n i n g  t h e  com pa rab le  age d a t a ,  
f i r s t ,  f o r  t h e  d i s t r i c t s / u n i t s  i n  P a k i s t a n  and t h e n  f o r  t h e  zones  i n  
I n d i a .
Age Data  f o r  t h e  D i s t r i c t s / U n i t s  i n  P a k i s t a n . The re  were  
s e v e r a l  d i s t r i c t s  i n  t h e  P a k i s t a n  p a r t  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  f o r  which  
age d a t a  were n o t  a v a i l a b l e  f o r  c e r t a i n  y e a r s  b e c a u s e  such d i s t r i c t s  
were c r e a t e d  a t  a l a t e r  d a t e .  Some o f  t h e s e  d i s t r i c t s  were  c r e a t e d  
p r i m a r i l y  from an o l d  d i s t r i c t ,  and o t h e r s  were  c r e a t e d  p r i m a r i l y  f rom 
two o r  more d i s t r i c t s .  When a d i s t r i c t  was c r e a t e d  p r i m a r i l y  f rom an 
o l d  u n i t ,  t h e  o b s e rv e d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o l d  u n i t  was assumed t o  be 
t h e  age d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  new d i s t r i c t .  When a d i s t r i c t  was c r e a t e d  
p r i m a r i l y  from two or  more d i s t r i c t s / u n i t s , we o b t a i n e d  what we c a l l  
d e r i v e d  age d a t a  f o r  t h e  d i s t r i c t  ( s e e  S e c t i o n  5.1 f o r  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e  c o n c e p t  and d e f i n i t i o n  o f  d e r i v e d  d a t a  and p r o c e d u r e  f o r  o b t a i n i n g  
i t ) .  The o b s e r v e d ,  assumed and d e r i v e d  age  d a t a  o f  a d i s t r i c t / u n i t  
were  t h e n  i n f l a t e d  or  d e f l a t e d  i n  p r o p o r t i o n  as  t h e  com pa rab le  t o t a l  
p o p u l a t i o n  (Appendix Ta b le  A-1)  o f  t h e  d i s t r i c t / u n i t  was h i g h e r  o r
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lower, than the observed/assumed/derived total population of the 
district/unit. Derived age data were obtained for Dadu in 1901-1931, 
Sanghar in 1901-1951, Larkana in 1901 and Nawabshah in 1901 and 1911.
There were nine districts in 1901, eight in 1911, six in 
1921, 1931 and 1941, and one in 1951 for which the age distributions 
were assumed to be the same as those observed for some other units.
The details are as follows: the age distributions of Kushtia in
1901-1941 were assumed to be the same as those observed for Nadia in 
the respective years. The age distributions of Bahawalnagar,
Bahawalpur and Rahimyar Khan in 1901-1941 were assumed to be the same 
as those observed/assumed for the then Bahawalpur state in the 
respective years. Bahawalnagar in 1951 was assumed to have the same 
age distribution as that for Bahawalpur in that year. The age 
distributions of Sheikhupura in 1901 and 1911 were assumed to be the 
same as those observed for Gujranwala in the respective years. The age 
distribution of Cambellpur in 1901 was assumed to be the same as that 
observed for Rawalpindi in that year. Lasbela in 1901-1941 was assumed 
to have the same age distributions as that for Baluchistan in the 
respective years. Khairpur in 1901 and 1911 was assumed to have the 
same age distributions as those observed for all the then native states 
and agencies of Bombay presidency in the respective years. The age 
distributions of the Thatta district in 1901-1941 were assumed to be 
the same as those observed for the Karachi district in the respective 
years.
A word on the availability and derivation of the 1941 age 
distributions in the regions of Pakistan is now due. The 1941 age 
distributions of the then provinces of Assam, Bengal, Punjab, 
Baluchistan, Sind and N.W.F.P. Settled Area were available on the basis
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of a 2°jo sample, known as the Y-sample. In our study we treated 
Baluchistan and N.W.F.S.A. as independent units. The age distributions 
of the then districts of Bengal and Sind were available. The age 
distributions of the Sylhet district in Assam and the districts in the 
then Punjab province were, however, unavailable, and were obtained as 
under.
Though in 1941 the age data for the then Sylhet district as a 
whole were not available, sample age data were available for 
(i) Muslims in the North Sylhet subdivision, (ii) Scheduled castes in 
the North Sylhet subdivision and the northern part of Habiganj, and 
(iii) other Hindus in the North Sylhet subdivision and the northern 
part of Habiganj. The age distribution of Sylhet was assumed to be the 
same as the age distribution for the combined age data of the above 
three groups. The age data for each of then then district and the 
Bahawalpur state in the Punjab (Pakistan) region was obtained by 
multiplying the ratio of the age data of each of the smaller units (a 
district or state) to that of the undivided province of Punjab as 
observed in 1921 by the age data of the undivided province as observed 
in 1941. The exercise was done separately for each sex. Thus the age 
data for each district as obtained for 1941 incorporated the observed 
age distribution of 1941 by maintaining the same ratio, separately for 
each age group and sex, of the district to the province in 1941 as in 
1921. We did not use the 1931 age data because the observed age data 
for that year was smoothed by the census authorities and were 
incomparable with the other census years. Needless to say the age 
distribution for each district in the Punjab (Pakistan) region as 
obtained were adjusted to the comparable total population of each 
district to yield the comparable age data of each district, which will
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incorporate the influence of net migration in each age group and sex at 
the time of the 1941 Census and so the age data thus obtained are 
likely to be satisfactory for the purposes of net migration estimates 
and otherwise.
Age Data for the Zones in India. As in the case of the 
districts/units in Pakistan, we first obtained an appropriate set of 
observed age data for each zone in India as defined in this study, and 
then we adjusted the observed age data of each zone to the comparable 
total population of each zone as shown in Appendix Table A-l .
The observed age data of the India East zone for 1901, 1911, 
1921 and 1931 were obtained by adding the age data of all units 
comprising the zone including those of the undivided Assam and Bengal 
minus the age data for East Pakistan as obtained in this study for the 
respective census years. Similarly, the observed age data of the India 
North zone for the years 1901, 1911, 1921 and 1931 were obtained by 
adding the age data of the component units comprising the zone 
including those of the undivided Puniab (excluding N.W.F.P. in 1901) 
minus the age data of Punjab (Pakistan) region as observed in this 
study for the respective census years. The observed age data of the 
India West, Central and South zone for the years 1901, 1911, 1921 and 
1931 were obtained by adding the age data of the component units 
comprising the zone including those of the whole of Bombay (excluding 
Aden) minus the age data of the Sind region as observed for the 
respective years.
In 1941 the age data collected through the census were only 
partially tabulated for the territorial units in India. However after 
the Partition of the sub-continent in 1947, the census authorities of 
the present India published the age data of all the then Part A States
(for details of the Part A States see India, Census of India, 1951,
Vol. I, India, Part II-A, Demographic Tables, Table A-I) in single-year 
of age based on the 2$ sample according to their post-Partition layout. 
The units for which such age data were available represented 
298,056,000 persons or 93.5% of the 1941 population of the present 
India.1 We first grouped the single-year age data in 5 years, as 
desired for this study, for all units for which the age data were 
available. We then added the grouped age data for all the component 
units in each zone to obtain the observed age data of each zone in 1941 
in India.
In 1951, the single-year age data were available for all 
persons (excluding Displaced Persons) on a 1 Qfj0 sample basis. The 
Displaced Persons were tabulated in complete counts. Paper No. 3 of 
1954, Age Tables - 1951 Census, though publishing the graduated age 
data in both single years and 5-year groups for each unit in India, 
published the ungraduated data only in single years. We grouped the 
ungraduated single-year sample age data in 5 years, multiplied each 
age group by 10 and added to each the Displaced Persons in the 
corresponding 5-year groups, separately for each unit. We then added 
the grouped age data as obtained for all the component units in each 
zone to obtain the observed age data for each zone in 1951.
In 1961, the single-year age data were available for each
2unit in India. Paper No. 2 of 1963, 1961 Census Age Tables published 
for each unit the graduated age data both in single years and in 5-year
For a discussion of the 1941 age data, see India, Census of India, 
1951, Paper No. 3 of 1954, Age Tables - 1951 Census, pp.1-2.
 ^ India, Census of India, 1961, Paper No. 2 of 1963, 1961 Census Age 
Tables, 106 pp.
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groups, while the ungraduated data only in single years of age. The 
ungraduated data in 5-year age groups were, however, published in the 
regular census volumes. We obtained the age data for each zone by 
aggregating the ungraduated age data in 5-year groups for all the 
component units in each zone in India in 1961.
3.1.1(2) Varying Groupings of Age Data
We attempted to obtain a set of age data in 5-year groups up 
to age 69, the very last group being age 70 and over. But there were 
several problems in obtaining a uniform set of age data for all the 
units in the study in all census years.
From the point of view of the detailed or restricted 
tabulations of the age data in the undivided Indian censuses, the 
territorial units at each census can be classified into two groups.
The first group, which may be called larger units, comprised the then 
British provinces and all the then states and agencies that were 
attached to the British provinces. Except for 1901, the age data for 
these units were available (or could be obtained, in certain cases, by 
aggregating the detailed single-year age data) in 5-year groups. For 
the year 1901 the age data for these larger units were available in 
5-year groups up to age 59, and then all in the single age group of 60 
and over.
The second group of territorial units, which may be called 
smaller units, comprised the districts within the then British 
provinces. The age data for these smaller units were generally 
restricted. For the years 1901 and 1911 the age data for these units 
were in 5-year age groups up to age 19, then in the groups of 20-39, 
40-59 and 60 and over. For the years 1921 and 1931 and for 1941 when
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they were published in the regular census volumes, the age data for 
these units were generally available in 5-year groups up to age 19, 
then in the age groups of 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 and 60 and over.
As a general rule, the population in the broader age group of 
a district was split into 5-year groups in the same proportion as was 
observed for the population in the same age range in its larger unit. 
For the year 1901, when no breakdown was available for the age group 60 
and over in any unit, the population 60 and over of a district was 
split into the desired group in the same proportion as was observed in 
its larger unit in 1911.
The age data for the years 1951 and 1961 in Pakistan posed a 
special problem. The age data in 1951, for both smaller units of 
districts and larger units of provinces and states, were in 5-year 
groups up to age 59, then in the groups of 60-69 and 70 and over. The 
age data in 1961, both of the smaller and the larger units, were in 
5-year groups up to age 59, then in the groups of 60-69, 70-79, 80-89, 
90-99 and 100 and over. The population 60-69 of each unit at both the 
Censuses of 1951 and 1961 was split into the age data 60-64 and 65-69 
by using Newton's formula.^ The formula, to split a ten-year group 
into two five-year groups, requires the population data for the ten- 
year group preceding, and the ten-year group following, the age group 
to be split. Though for 1961 the necessary age data were available, 
for 1951 we had no breakdown of the population aged 70 and over. We 
obtained the population in the age group 70-79 in each unit in 1951 by 
applying the proportion of the population 70-79 to 70 and over as 
observed in 1961 in each unit.
 ^ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Method 
for Population Projections by Sex and Age (Manual III), New York, 1956, 
p. 1 5.
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3 . 1 . 1 ( 3 )  D e l i b e r a t e  M a n i p u l a t i o n  o f  t h e  Age D a ta  by
t h e  Census A u t h o r i t i e s  i n  a C e r t a i n  Year
U n l i k e  o t h e r  ce n su s  y e a r s  when t h e  age  d a t a  were  e i t h e r  
t a b u l a t e d  i n  u n g r a d u a t e d  form o r  i n  b o th  u n g r a d u a t e d  and g r a d u a t e d  
form,  t h e  age d a t a  i n  1931 were  t a b u l a t e d  o n l y  i n  g r a d u a t e d  form, and 
t h e r e  was no way t o  r e v e r s e  t h e  g r a d u a t e d  d a t a  back  i n t o  u n g r a d u a t e d  
form.  Nor c o u ld  we c o n v e r t  t h e  age  d a t a  o f  o t h e r  ce n su s  y e a r s  i n  t h e  
same g r a d u a t e d  form as  i n  1931 b e c a u s e  t o  do so we needed  t h e  o r i g i n a l  
s i n g l e - y e a r  age d a t a  f o r  each  u n i t .  Th i s  r e n d e r e d  t h e  ce n su s  age "data 
f o r  1931 n o n - c o m p a ra b le  w i t h  t h e  age  d a t a  f o r  o t h e r  ce nsus  y e a r s .
The 1931 Census age  d i s t r i b u t i o n  f o r  a l l  P a k i s t a n  and I n d i a
i s  p l o t t e d  a lo n g  w i t h  t h e  u n g r a d u a t e d  age d i s t r i b u t i o n s  f o r  o t h e r
ce n su s  y e a r s  i n  F i g u r e  3 . 1 ,  and w i t h  g r a d u a t e d  age d i s t r i b u t i o n s ^  f o r
t h e  o t h e r  c e n s u s e s  i n  F i g u r e  3 . 2 .  I t  can be s e en  how t h e  1931 age
d i s t r i b u t i o n s ,  bo th  f o r  males  and f e m a le s ,  as  p r o v id e d  by t h e  c e n s u s ,
d i f f e r  f rom t h o s e  o f  o t h e r  y e a r s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  o f
age  r e p o r t i n g  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  t h a t  emerges
from t h e s e  g raphs  i s  a marked d e f i c i t  under  age 5, f o l l o w e d  by a
p o s s i b l e  o v e r - r e p o r t i n g  i n  t h e  age g roup  5-9 f o r  bo th  s e x e s ,  a v e r y  low
p r o p o r t i o n  o f  f em a le s  i n  t h e  age group  15-19 and o f  males  i n  t h e  age
group 20 -24 .  I n  a d d i t i o n ,  bo th  m ales  and f e m a le s  p o s s i b l y  o v e r - s t a t e
t h e i r  age  g roups  25 -34  and t h e  age g roups  40 -44 ,  50-54  and 60 -64 ,  and
2
u n d e r - s t a t e  t h e i r  age  g roups  35 -39 ,  4 5 -49 ,  55-59 and 65 -69 .
Compared w i t h  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  o f  age  r e p o r t i n g ,  t h e  1931 
Census age d i s t r i b u t i o n  shows a h i g h e r  p r o p o r t i o n  i n  0 -4  and lower
 ^ The t e c h n i q u e  ad o p te d  f o r  age g r a d u a t i o n  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  
3 . 1 . 2 .
2 The age d i s t r i b u t i o n s  o f  1951 and 1961 though  g e n e r a l l y  f i t t e d  i n t o  
t h i s  t y p i c a l  p a t t e r n  a r e  v e ry  d i f f e r e n t  be tween  t h e m s e l v e s ,  e s p e c i a l l y  
f o r  t h e  ages  up t o  20. T h i s  p o i n t  i s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  2 . 2 .
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proportion in 5-9, for both sexes. In the 1931 Census age distribution, 
the usual female deficit in the age group 15-19 to a large extent 
recovered, but not so much as to remove completely the kink formed at 
that age group. The deficit in the male age group of 20-24 is also 
well recovered but the corresponding female age group is possibly pushed 
too high. This observation is valid for the ungraduated age data and 
also for the graduated age data employed in this study (see Section 
3.1.2 for the technique of graduation employed in this study).
In other words, the 1931 Census age distribution differed 
greatly not only from the typical age reporting in the sub-continent, 
but also from the graduated age distribution as obtained in this study 
for the purpose of net migration estimates.
It may be recalled that the deviation of the 1931 Census age 
distribution from the typical age patterns is mainly due to the 
smoothing technique employed by the census authorities before 
publishing the data. In smoothing the age data the actual returns from 
age 4 and above were first grouped in alternate age groups of three and 
seven years. Then the population data in 5-year groups, starting with 
the age group 5-9, were obtained by adding one-half of each of the two 
adjacent groups.^
It is also possible but unlikely that a change in the 
definition of 'age' in the 1931 Census may have contributed to some of 
the deviations. In 1931 age was recorded by reference to the nearest
 ^ Agarwala discussed in detail the smoothing formula and unsmoothed 
the 1931 Census age data for the then provinces and states into a rather 
unconventional age groups of 0-3, 4-6 and then in the alternate age 
groups of seven years and three years. He also observed some cases of 
arithmetical error committed at the time of smoothing by the census 
authority. See S.N. Agarwala, Corrected Age Data of the 1931 Indian 
Census, Bombay: Asia Publishing House, 104 pp.
b i r t h d a y  w hereas  i n  o t h e r  c e n s u s e s  age  was r e c o r d e d  i n  com ple ted  y e a r s ,  
i . e . ,  age on t h e  l a s t  b i r t h d a y .  Census A c t u a r i e s  m a i n t a i n  t h a t  t h e  
i n f o r m a n t  has  a f i x e d  n o t i o n  a bou t  a g e ,  and i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  any 
r e f i n e m e n t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  age w i l l  a f f e c t  h i s  r e p o r t i n g .  I t  i s  
c l a im e d  t h a t  i n  some a r e a s  i t  i s  c u s to m a ry  t o  g i v e  t h e  r u n n i n g  y e a r  o f  
age  i n  o t h e r  a r e a s  t o  g i v e  c om ple te d  y e a r s . ^
For  t h e  p u r p o s e s  o f  a c o n s i s t e n t  e s t i m a t e  o f  i n t e r c e n s a l  n e t
m i g r a t i o n  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  age d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  two
c e n s u s e s  employed i n  t h e  e s t i m a t i o n  p r o c e s s  s h o u ld  be r e l i a b l e ,  o r  a t
l e a s t  s u b j e c t  t o  s i m i l a r  l i m i t a t i o n s .  An a r t i f i c i a l  a l t e r a t i o n  o f  any
one o f  t h e  age d i s t r i b u t i o n s  i s  l i k e l y  t o  a f f e c t  n o t  o n l y  t h e  age
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  n e t  m i g r a n t s  b u t  a l s o  t h e  o v e r a l l  s i z e  o f  n e t
m i g r a t i o n .  The 1931 Census age  d a t a ,  i f  u s e d  w i t h  t h e  age d a t a  f o r
o t h e r  y e a r s ,  w i l l  d i s t u r b  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f o r  t h e  two
d e c ad e s  o f  1921-31 and 1931-41.  So i t  was c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t o
r e p l a c e  t h e  1931 Census age d i s t r i b u t i o n  w i t h  a  more s u i t a b l e  one ,
which  i s  t a k e n  t o  be t h e  a v e r a g e  o f  t h e  1921 and 1941 age  d i s t r i b u t i o n s
2
f o r  e ach  age  group  and sex  i n  each  u n i t .  The s u b s t i t u t e d  age
See t h e  a c t u a r i a l  r e p o r t  on t h e  1931 Census p r e p a r e d  by 
L .S .  V a id y a n a t h a n  i n  I n d i a ,  R e g i s t r a r  G e n e r a l  o f  I n d i a ,  Census o f  I n d i a
A c t u a r i a l  R e p o r t s  f o r  t h e  Census 1881,_1891 , 1901, 1911 , 1921 , 1931 and
1951 ( R e p r i n t ) ,  New D e l h i ,  1960, p . 3 2 1 .  See. a l s o  I n d i a ,  Census o f  
I n d i a ,  1961,  Paper  No. 2 o f  1963, 1961 Census Age T a b l e s , p . 5 .
2 To be s p e c i f i c ,  say  f o r  example,  t h e  c om pa rab le  male  p o p u l a t i o n  aged 
0 -4  i n  t h e  i t h  u n i t  i n  1931 was o b t a i n e d  a s  u n d e r :
P ( a l l  a g e s ) ,  1931 r  p ( 0 - 4 ) ,  1921 p ( 0 - 4 ) ,  1941
2 p.  ( a l l  a g e s ) ,  1921 + p^ ( a l l  a g e s ) ,  1941
where  p^ ( a l l  a g e s )  = com parab le  male  p o p u l a t i o n  o f  a l l  ages  i n  t h e  i t h
u n i t ,
and p. ( 0 - 4 )  = com pa rab le  male  p o p u l a t i o n  aged 0 -4  i n  t h e  i t h  u n i t .
I n  t h e  example above ,  i t  may be n o t e d  t h a t ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  p^ 
v a l u e s  i n  1921 and 1941 t o  be t h e  c o m p a r a b le  p o p u l a t i o n  d a t a ,  t h e y  
c o u ld  a l s o  be o b s e r v e d ,  assumed or  d e r i v e d  p o p u l a t i o n  d a t a .
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d i s t r i b u t i o n ,  which  i s  c a l l e d  t h e  com parab le  1931 age d i s t r i b u t i o n ,  i s  
a l s o  shown g r a p h i c a l l y  i n  F i g u r e s  3.1 and 3 . 2 .  The 1931 Census age 
d a t a  as  were o b t a i n e d  f o r  each u n i t  under  t h e  s tu d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  
Appendix T a b le  A-4.
3 . 1 . 1 ( 4 )  S p e c i f i c  B i a s e s  i n  t h e  Age R e c o r d i n g / T a b u l a t i o n  
i n  C e r t a i n  Years
A d e t a i l e d  l a b o u r  f o r c e  q u e s t i o n n a i r e  was t o  be f i l l e d  i n  by
t h e  e n u m e r a to r s  f o r  a l l  p e r s o n s  who were  12 y e a r s  and o v e r  i n  1951 and
10 y e a r s  and ove r  i n  1961. To save  t im e  and l a b o u r  many e n u m e r a t o r s
pushed down t h e  age  o f  many p e r s o n s  below age 12 who were  i n  f a c t  12
y e a r s  and ove r  i n  1951 and below age  10 who were i n  f a c t  10 y e a r s  and
o v e r  i n  1 9 6 1 .  ^ A s i m i l a r  t e n d e n c y  among t h e  s o r t e r s  o f  p u s h in g  some o f
t h e  i n d i v i d u a l  s l i p s  below t h e  l a b o u r  f o r c e  age b r a c k e t  was a l s o
2
n o t i c e d  by t h e  Census Commissioner  o f  P a k i s t a n  i n  1951. T h i s  i s  a t  
l e a s t  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  p e r s o n s  i n  t h e  age 
g roup  10-14 i n  1951 and 5-9 i n  1961 ( s e e  F i g u r e  3 . 3 ) .  T h e r e  was no way 
o f  c h e c k in g  t h e  p r e c i s e  e x t e n t  o f  t h i s  i n f l a t i o n  due t o  t h e  l a b o u r  
f o r c e  q u e s t i o n n a i r e .  A v e r y  rough c o r r e c t i o n  f o r  t h i s  i n f l a t i o n  i n  t h e  
P a k i s t a n  c e n s u s  age  d a t a  i s  a t t e m p t e d  below w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  age 
d a t a  o b t a i n e d  from t h e  P o p u l a t i o n  Growth E s t i m a t i o n  ( P . G . E . )  p r o j e c t  i n  
P a k i s t a n ,  which was f r e e  f rom any age m i s - r e p o r t i n g  due t o  a l a b o u r  
f o r c e  q u e s t i o n n a i r e .
For t h e  p u r p o s e s  o f  c om pa r i son ,  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  P.G.E.  age 
d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  y e a r s  1962 and 1963 was c o n s i d e r e d  b e t t e r  t h a n
1 Karo l  K. K r o t k i ,  ' P o p u l a t i o n  S i z e ,  Growth and Age D i s t r i b u t i o n :
F o u r t h  R e l e a s e  from t h e  1961 Census o f  P a k i s t a n 1 2, P a k i s t a n  Development  
Review, Vol .  I l l ,  No. 2,  September  1963;  K aro l  J .  K r o t k i  and S u l t a n  S. 
Hashmi,  ’Repor t  on a Census E n u m e r a t i o n 1, P a k i s t a n  Development  Review, 
Vol .  I I ,  No. 3,  1962; Lee L. Bean, M.R. Khan and A.R. Rukanuddin ,  
P o p u l a t i o n  P r o j e c t i o n s  f o r  P a k i s t a n ,  1960 -2000 , K a r a c h i :  P a k i s t a n
I n s t i t u t e  o f  Development  Economics,  1968, p p . 38 -40 .
2 P a k i s t a n ,  Census o f  P a k i s t a n ,  1951, Vol .  1, P a k i s t a n , p . 4 8 .
t h e  age  d i s t r i b u t i o n  o f  any s i n g l e  y e a r ,  which i s  s u b j e c t  t o  more 
s a m p l in g  v a r i a t i o n *  Though t h e  P.G.E .  age  d a t a  were  c o l l e c t e d  f o r  f o u r  
y e a r s  1962 t h r o u g h  1965y t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  f i r s t  two y e a r s  was 
p r e f e r r e d  b e c a u s e  i t  would be n e a r e r ,  i n  t e rm s  o f  t h e  t im e  i n t e r v a l ,  t o  
t h e  1961 Census date*  The P.G.E .  age d a t a  were  a v a i l a b l e  s e p a r a t e l y  
f o r  E a s t  and West P a k i s t a n  by s e x J  The p r o c e d u r e  a d o p te d  t o  c o r r e c t  
t h e  c e n s u s  age d a t a  was t o  m a i n t a i n  i n  t h e  age group 5-9 i n  t h e  c e n s u s  
i n  each  p r o v i n c e  and sex  t h e  same p r o p o r t i o n  as  was o b s e rv e d  f o r  t h e  
same age  group  i n  t h e  P . G .E . ,  and a l l o c a t e  t h e  e x c e s s  t o  t h e  n e x t  
h i g h e r  age  group., i n  each  case» As i s  shown i n  T a b l e  3*1 ,  t h e  
a d j u s t m e n t s  i n v o l v e d  t r a n s f  e r r i n g  7 »2^ o f  m ales  and 5.1°jo  o f  t h e  f em a le s  
o f  t h e  age  group 5-9 t o  t h e  age group  10-14 i n  E a s t  P a k i s t a n ,  and 
t r a n s f e r r i n g  7.5% o f  t h e  males  and 4*5°j0 o f  t h e  f em a le s  o f  t h e  age  group 
5-9 t o  t h e  age group  10-14 i n  West  P a k i s t a n *
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T a b l e  3*1.  A Measure o f  t h e  Excess  i n  t h e  Age Group 5-9 a t  t h e  
1961 Census o f  P a k i s t a n  R e l a t i v e  t o  t h e  P.GoE. P r o p o r t i o n  
o f  P o p u l a t i o n  i n  Tha t  Age Group i n  1962-63
U n i t s
1961 Compar­
a b l e  Census 
P o p u l a t i o n  
A l l  Ages
1961 Compar­
a b l e  Census 
P o p u l a t i o n  
Age Group 
5-9 b e f o r e  
A d jus tm en t
Excess  i n  
t h e  Census 
R e l a t i v e  t o  
t h e  P.G.E.  
Age Group 5-9
C o l . ( 4 ) /  
C o l . (3 )
C o l . ( 4 ) /  
C o l . (2 )
(1 ) (2 ) (3) (4) (5) (6)
A l l P a k i s t a n
Males 4 7 , 5 8 1 ,7 1 4 8 ,3 3 5 ,4 8 3 608 ,434 .072993 .012787
Females 4 2 ,8 1 2 ,3 2 9 7 ,6 8 5 ,0 4 7 402 ,209 .052337 .009395
E a s t P a k i s t a n
Males 2 6 ,3 5 6 ,9 5 3 4 ,870 ,141 349 ,075 .071677 .013244
Females 2 4 ,4 9 6 ,7 6 8 4 ,6 6 1 ,7 5 3 266 ,375 .057141 .010874
West P a k i s t a n
Males 21 ,224 ,761 3 ,4 6 5 ,3 4 2 259 ,359 .074844 .012220
Females 18 ,315 ,561 3 ,0 2 3 , 2 9 4 135 ,834 .044929 .007416
The P.GoE* age  d a t a  f o r  each sex  and f o r  each  p r o v i n c e  o f  P a k i s t a n  
w ere  t a k e n  from PoG.E. t a b l e s  PC3 d a t e d  March 31,  1965 ( f o r  1962 d a t a )  
and P.G.E.  t a b l e s  PC3 d a t e d  September  10,  1965 ( f o r  1963 d a t a ) .
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There was a reasonable case for adjusting the 1961 Census age 
distribution with the help of the P.G.E. 1962-63 age distribution. But 
the 1951 Pakistan Census age distribution posed a more difficult 
problem. Not much help could be obtained directly from the P.G.E. as 
the time interval between the P.G.E. and the 1951 Census was too long. 
As can be seen from Figure 3.3, the proportion of population 10-14 in 
the 1951 Census was extraordinarily high. It should also be noted that 
if persons of ages say 12, 13 and 14 only were reported down to ages 10 
and lip the age group 10-14 should not have been inflated. It is quite 
possible, however, that some persons of the age group 15-19 were also 
shifted downward to the age group 10-14. Maintaining that the degree 
of inflation due to the labour force questionnaire in the age group 
10-14 in the 1951 Census was the same as in the age group 5-9 in the 
1961 Census, we transferred 7.2°]o of the males and 5.7% of the females 
of the age group 10-14 to the age group 15-19 in East Pakistan, and 
7.5°lo of the males and 4 . 5 of the females of 'the age group 10-14 to the 
age group 15-19 in West Pakistan.
In Figure 3.3 the census age distributions of Pakistan for 
the years 1951 and 1961 are plotted with the corresponding age 
distributions corrected for the specific biases due to the labour force 
questionnaire. The same age distributions are also shown in graduated 
form in Figure 3.3. It may be noticed that the correction for the 
specific biases has altered the age groups 5-9 and 10-14 in the 1961 
Census, and the age groups 10-14 and 15-19 in the 1951 Census towards a 
more reasonable pattern. The correctionp however, does not change the 
basic underlying patterns in the two age distributions: (1) a very
high proportion of persons under age 10 in 1961, and (2) a rather low 
proportion in the age group under 10, and a high proportion in the age 
group 10-19 in 1951, relative to the expected age distribution pattern
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of the sub-continent (see also Figures 3.1 and 3.2). An explanation 
for these observations is sought in Section 2.2.
3.1.2 Graduation of Age Data
The census age data in Pakistan and India suffered greatly 
from age mis-reporting (see Section 2.2). Before the age data could be 
employed for obtaining net migration estimates, with the object of 
securing a somewhat less irregular pattern in the age sex distribution 
of net migrants, it seemed desirable to remove the very unnatural see­
saw patterns of the age distribution through a graduation formula. In 
choosing a graduation formula care must always be taken to avoid the 
risk of over-graduation. The graduation formula should be such that it 
would remove most of the irregularities in the age data due to age 
mis-reporting, and at the same time, retain the underlying basic age 
pattern of the original data. The graduation formula chosen is called 
the [^ , -jj] formula, according to which any five-year age group 3-9 
through 65-69 is graduated by adding 2 °f the value of the age group to 
be graduated with ^ of each of its preceding and succeeding age group 
values. The first age group 0-4 is graduated by adding ^ of the value 
of the age group with  ^of the value of its succeeding age group, while 
the last age group 70+ is graduated by adding ^ of the value of the age 
group with of the value of its preceding age group. The formula is 
intended to remove the fluctuations in the age data due primarily to 
age mis-reporting in the adjacent age groups only; and is not designed 
to remove age mis-reportings that are spread over more than one age
United Nations, Department of Social Affairs, Methods of Measuring 
Internal Migration (Population Studies No. 47), New York, 1970, p.36; 
for details of the formula see K„C. Zachariah, A Historical Study of 
Internal Migration in the Indian Sub-continent, 1901-1931, Bombay: 
Asian Publishing House, 1964, pp.150-51.
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Table 3-2. Age Ratio Scores, Sex Ratio Scores and Joint Scores of Comparable Graduated and 
Ungraduated Data for the Zones In Pakistan and India, 1901-1961
Territorial Units 1901 1911 1921 f931 1941 1951 1961 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
Ag«: Ratio' Scores, Males Sex Ratio Scores
- All Pakistan and India
Graduated 4.1 3.4 4.2 3.6 3.0 2.3 3.0 4.7 4.8 4.4 4.0 3.7 3.0 3.6
Ungraduated 29.4 27.6 27.9 18.7 10.3 10.6 12.0 12.1 13.2 13.2 10.1 7.4 6.3 6.8
- All Pakistan
Graduated 4.5 4.2 4.4 3.8 3.1 3.6 3.9 5.1 5.9 5.4 4.9 5.0 4.3 4.7
Ungraduated 26.4 23.0 24.5 12.4 6.0 8.4 10.6 11.9 15.9 15.4 9.6 8.8 7.0 8.9
1. East Pakistan
Graduated 4.7 4.5 4.8 4.2 3.6 3.3 4.5 6.5 8.0 7.5 6.4 5.7 5.8 5.8
Ungraduated 26.0 22.0 21.1 11.1 5.0 6.2 10.7 13.2 16.7 17.3 11.5 8.6 12.0 13.8
2. West Pakistan
Graduated 4.2 4.1 3.9 3.3 3.0 4.7 3.5 3.7 4.3 3.8 3.5 4.6 3.8 3.7
Ungraduated 27.9 25.9 29.8 14.4 8.8 13.2 11.7 10.3 15.7 12.6 7.6 11.5 6.6 6.1
- All India
Graduated 4.0 3.2 4.1 3.5 3.1 2.3 2.9 4.7 4.6 4.2 3.8 3.6 2.8 3.5
Ungraduated 30.0 28.5 28.6 20.0 12.2 11.3 12.7 12.1 12.7 12.7 9.9 7.6 6.4 6.4
3. India East
Graduated 4.3 4.6 5.1 4.6 4.2 2.8 3.3 6.5 6.3 6.0 5.4 5.0 3.3 4.6
Ungraduated 26.5 24.0 21.8 16.3 12.4 8.5 10.8 13.8 12.7 12.7 11.4 10.1 5.6 9.3
4. India North
Graduated 3.5 3.3 3.8 3.5 3.2 2.4 3.0 3.9 4.4 4.0 3.9 3.8 3.3 3.8
Ungraduated 34.1 33.1 32.2 23.3 16.3 12.8 17.6 10.4 12.7 11.8 10.0 7.6 8.5 6.0
5. India West, Central and South
Graduated 4.4 2.8 4.2 3.4 2.7 2.1 2.6 4.6 4.3 4.0 3.4 3.1 2.5 3.0
Ungraduated 28.9 27.8 29.8 19.9 9.8 12.2 11.4 12.6 13.6 13.9 9.3 6.5 5.8 6.2
Age Ratio Scores, Females Joint Scores
- All Pakistan and India
Graduated 3.0 3.1 3.4 3.1 2.8 1.8 3.2 21.1 20.8 20.9 18.7 17.1 13.2 16.9
Ungraduated 37.6 38.6 36.6 24.2 13.6 12.8 15.7 103.4 105.7 104.1 73.2 46.0 42.3 48.2
- All Pakistan
Graduated 3.6 3.8 3.7 3.7 3.8 3.1 4.5 23.3 25.8 24.4 22.2 21.9 19.7 22.5
Ungraduated 35.1 33.9 32.0 15.4 9.1 9.8 13.7 97.4 104.6 102.8 56.7 41.5 39.0 51.1
1. East Pakistan
Graduated 3.3 3.6 3.8 3.8 3.9 2.6 5.1 27.5 32.1 31.2 27.3 24.6 23.4 27.1
Ungraduated 32.6 30.2 29.3 15.0 6.9 13.6 14.7 98.2 102.5 102.2 60.5 37.8 55.8 67.0
2. West Pakistan
Graduated 4.1 4.2 4.2 3.6 3.5 4.9 4.0 19.3 21.1 19.4 17.3 20.3 21.1 18.6
Ungraduated 40.7 42.9 38.9 16.8 13.2 11.8 12.2 99.4 115.9 106.4 54.2 56.5 44.8 42.2
- All India
Graduated 3.0 3.0 3.4 3.1 2.8 2.0 3.0 21.0 19.9 20.3 18.1 16.6 12.6 16.4
Ungraduated 38.2 39.3 37.4 25.7 15.8 14.0 16.1 104.4 105.8 104.2 75.4 50.7 44.6 47.9
3. India East
Graduated 3.1 3.6 3.4 3.4 3.3 2.1 3.4 27.0 27.2 26.5 24.2 22.3 14.9 20.4
Ungraduated 34.5 31.8 29.5 22.5 16.5 9.5 15.3 102.3 93.8 89.3 73.2 59.0 34.9 54.0
4. India North
Graduated 2.7 3.0 3.3 3.1 2.9 1.9 2.9 18.0 19.5 19.2 18.1 17.4 14.3 17.2
Ungraduated 44.4 45.9 40.2 29.4 20.2 16.5 18.3 109.7 117.0 107.7 82.7 59.4 54.7 53.8
5. India West, Central and South
Graduated 3.4 2.8 3.6 3.0 2.6 2.0 2.9 21.5 18.4 19.8 16.6 14.7 11.8 14.6
Ungraduated 37.3 39.7 40.7 25.7 13.3 15.6 15.5 104.1 108.4 112.1 73.5 42.5 45.3 45.5
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FIGURE 3.5. COMPARABLE GRADUATED AND UNGRADUATED AGE DISTRIBUTIONS FOR ALL PAKISTAN
BY SEX, 1901 THROUGH 1961
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FIGURE 3 . 6 .  COMPARABLE GRADUATED AND UNGRADUATED AGE D IS T R IB U T IO N S  FOR EAST PAKISTAN
BY SEX, 1 90 1  THROUGH 1 96 1
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FIGURE 3.7. COMPARABLE GRADUATED AND UNGRADUATED AGE DISTRIBUTIONS FOR NEST PAKISTAN
BY SEX, 1901 THROUGH I96I
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FIG U R E 3 . 8 . COMPARABLE GRADUATED AND ÜNGRADUATED AGE D IS T R IB U T IO N S  FOR ALL IN D IA
BY SE X , 1 9 0 1  THROUGH 1 9 6 1
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group on either side of the age group to be graduated. The size of the 
persons for all ages in the graduated data is the same as that in the 
ungraduated data; and the formula does not take into account any 
under-enumeration or over-enumeration in any age sex group or groups.
The age data for each sex and each basic spatial unit in 
Pakistan and India were graduated independently, and the graduated data 
for both sexes together and for each larger spatial unit., i.e., for the 
regions in Pakistan and zones in Pakistan and India, were obtained by 
aggregating the graduated data of the component units. The graduated 
age data are presented in Appendix Table A-2. The graduated age 
distributions in the sub-continent of Pakistan and India and in all 
Pakistan, East Pakistan, West Pakistan and all India for the Census 
years 1901 through 1961, by sex, are shown graphically, together with 
their corresponding ungraduated age distributions, in Figures 3.1 
through 3.8. From the figures it can be seen that the graduation 
greatly improved the age distribution of an areal unit, though it was 
practically ineffective, generally speaking, in improving the 
proportion under 5 - which was supposed to have suffered from under­
enumeration - and the proportion of males and females in their 
adolescent and early adulthood - where the age mis-reporting was 
possibly spread over wider age ranges than our graduation formula 
assumes. The degree of age sex mis-reporting - as could be judged from 
the age ratio, sex ratio and joint scores presented in Table 3.2 - was 
also greatly reduced through graduation.
3.2 Census Survival Ratio Method for Estimating Net Migration
In the absence of reliable vital statistics of births and 
deaths in Pakistan (by age groups and sex for small territorial units
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as  w e l l  as  f o r  t h e  whole  c o u n t r y ) ,  t h e  s u r v i v a l  r a t i o  method i s  t h e
o n l y  r e s i d u a l  method o f  o b t a i n i n g  an i n d i r e c t  m easu re  o f  i n t e r n a l
m i g r a t i o n  i n  P a k i s t a n . ^  Of a l l  t h e  s u r v i v a l  r a t i o  methods ,  i t  i s  t h e
fo rw ard  ce nsus  s u r v i v a l  r a t i o  method which  has  been  m o s t l y  used  f o r
2
most  o f  t h e  major  s t u d i e s  o f  i n t e r n a l  m i g r a t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s .  An
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  a c e n su s  s u r v i v a l  r a t i o ,  f o r  a t e n - y e a r
i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  i s  t h e  r a t i o  o f  p o p u l a t i o n  o f  a g i v e n  age sex  group
a t  t h e  t e r m i n a l  ce n su s  o f  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f
t h e  same sex  t e n  y e a r s  younger  a t  t h e  i n i t i a l  c e n s u s  o f  t h e  i n t e r c e n s a l
3
p e r i o d .  The ce n su s  s u r v i v a l  r a t i o  method h a s  a d i s t i n c t  a d v a n ta g e  
ove r  t h e  l i f e  t a b l e  s u r v i v a l  r a t i o  method i n  t h a t  t h e  ce nsus  s u r v i v a l  
r a t i o s  no t  o n l y  s e r v e  as  s u r v i v a l  r a t i o s  b u t  a l s o  as  a c o r r e c t i o n  
f a c t o r  t h ro u g h  i t s  ' b u i l t - i n '  mechanism t o  a d j u s t  f o r  census  e r r o r s  i n  
t h e  age d a t a  t o  a c e r t a i n  e x t e n t .  The ' b u i l t - i n '  c o r r e c t i o n  p r o c e s s e s  
i n  t h e  ce n su s  s u r v i v a l  r a t i o  method works t h r o u g h  t h e  mechanism t h a t  
t h e  s u b - c o n t i n e n t a l  age d a t a  a r e  n o t h i n g  b u t  t h e  c u m u l a t i v e  t o t a l  o f  
t h e  age d a t a  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  u n i t s  w i t h i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t .  The 
s u b - c o n t i n e n t a l  c e n su s  s u r v i v a l  r a t i o  f o r  an age  sex  group  d u r i n g  an
For a d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  r e s i d u a l  methods  i n  o b t a i n i n g  n e t  
m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  s e e  Jacob  S. S i e g e l  and C. H orace  H a m i l ton ,  'Some 
C o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  Use o f  t h e  R e s i d u a l  Method o f  E s t i m a t i n g  Net 
M i g r a t i o n ' ,  J o u r n a l  o f  t h e  American S t a t i s t i c a l  A s s o c i a t i o n , Vol .  47,  
No. 259,  September  1952,  p p . 475 -500 ;  s e e  a l s o  C. Horace  Ham i l ton ,  
' E f f e c t s  o f  Census E r r o r s  on t h e  Measurement  o f  Net  M i g r a t i o n ' ,  
Demography, Vol .  3,  No. 2, 1966.
2
See f o r  example,  E v e r e t t  S. Lee e t  a l . , P o p u l a t i o n  R e d i s t r i b u t i o n  
and Economic Growth,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 7 0 - 1 9 5 0 , Vol .  I ,  P h i l a d e l p h i a :
The American P h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  1957, 759 pp.
K.C. Z a c h a r i a h ,  A H i s t o r i c a l  Study  o f  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e  
I n d i a n  S u b - c o n t i n e n t ,  1901 -1931 , Bombay: A s i a  P u b l i s h i n g  House,  1964,
297 pp.
M.V. George,  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  C a n a d a , O t taw a :  Dominion Bureau
o f  S t a t i s t i c s ,  1970, 251 pp.
3
In  t h i s  s t u d y  we used  t h e  fo rw ard  c e n s u s  s u r v i v a l  r a t i o  method f o r  
e s t i m a t i n g  n e t  m i g r a t i o n .  U n less  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  i t  w i l l  be  r e f e r r e d  
t o  s im ply  as  t h e  ce nsus  s u r v i v a l  r a t i o  method.
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intercensal period is in fact a weighted average of the survival ratios 
of the individual units within the sub-continent. The errors in the age 
sex data in the individual units thus modify the overall sub-continental 
census survival ratio, and hence also the error in the net migration 
estimatesT by age and sex.^ The life table survival ratios, in as much 
as they do not incorporate the errors in the age data, fail to yield 
reliable net migration estimates, especially when the age data are 
particuclarly defective. The age reporting of the population in the 
sub-continent was highly irregular, and though the graduation of the 
age data greatly reduced the irregularity, the comparable graduated age 
data that have been used in the estimation of net migration still 
suffered from considerable irregularity of age reporting (see Section 
3.1.2 and Figures 3.5 through 3.8). We had also no accurate life 
tables for the sub-continent of Pakistan and India for the decades 
under study, not to speak of those for the districts in Pakistan, for 
which net migration estimates have been obtained from the age data.
(For a description of the available life tables prepared by the Census 
Actuaries, not from the vital statistics - as they were hopelessly 
lacking - but from the smoothed age data, and from the P.G.E., and 
their limitations see Section 3.3.2 and Appendix B.) A limited use of 
the available life tables has been made in this study in adjusting the 
net migration estimates, obtained through the census survival ratio 
method, for the relative differences in the age sex patterns of 
mortality, among the zones of the sub-continent (see Section 3.4).
Under the census survival method, estimates of intercensal 
net migration are obtained by age groups and sex. On the
 ^ See also Section 3.3.3 and K.C. Zachariah, 'A Note on the Census 
Survival Ratio Method of Estimating Net Migration', Journal of the 
American Statistical Association, Vol. 57, March 1962, pp.175-183.
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assumption that the net external migration in the sub-continent of 
Pakistan and India is nil or negligible (see Section 3.3.1), we first 
calculated the sub-continental census survival ratios for each age 
group and for each intercensal period, separately for each sex. The 
survival ratios obtained from the graduated and ungraduated age data 
are shown in Table 3.3. To obtain the net migration in a unit, say the 
Dacca district, during an intercensal period, say 1901-11, for an age 
group, say 10-14, we obtain first the size of the expected population 
(without the effect of migration) in the Dacca district at the terminal 
census, 1911, and then subtract the expected population from the 
observed (comparable census) population 10-14 in the Dacca district at 
the 1911 Census. The expected population 10-14 is obtained by 
multiplying the observed (comparable census) population ten years 
younger, i.e., 0-4 in the Dacca district at the initial census, 1901, 
by the sub-continental census survival ratio for the population 0-4 in 
1901 aging 10-14 in 1911. Similar calculations are done for all the 
areal units in the sub-continent under study to obtain the size of net 
migration in each unit. Some of the estimates will be positive 
signifying net inward-migration and some negative signifying net 
outward-migration.* The algebraic summation of the inward-migrants 
(positive values) and outward-migrants (negative values) aged 10-14 for 
a sex and for all the units under study for the decade 1901-11 will be 
zero. Similar calculations are done to obtain estimates of net 
migration for the other age groups and for other decades. The above
Though the areas of Pakistan and India are joined together for 
demographic purposes, they now form two sovereign countries and the net 
migration to a unit comprises two elements of in-migrants (migrants 
from other ^its of the same country) and immigrants (migrants from the 
other country). The total of the in-migrants and immigrants are called 
inward-migrants and the total of the out-migrants and emigrants are 
called outward-migrants (see Section 0.4).
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calculations in our example, however, assume no mortality differences 
among the units under study.^
The census survival ratio method works under certain other
limiting assumptions. The conditions under which the method operates
are discussed in Section 3.3 and the adjustments that were made for
non-fulfilment of the conditions are discussed in Section 3.4. It
should also be noted that the method can yield estimates of net
migration for the age range 10 years and over, the last age group in
our study being 70 and over. The survival ratio method with a 10-year
intercensal period and 5-year age group data cannot yield estimates of
net migration for ages under 10. The estimates of net migration under
10 years were obtained through a child-woman ratio technique as given 
2below. On the assumptions of an even flow of migrants throughout the 
intercensal period, and a child-woman ratio of the migrant women the 
same as that of all women in a unit at the terminal census, the 
estimates of net migration of children under 10 are obtained as
Net migrant boys under 10
i Boys 0-4
4 Women 15-44
. 3 x Boys 5-9
4 Women 20-49
X Net migrant women 15-44 
X Net migrant women 20-49
Net migrant, girls under 10
- X Girls 0 4 x Net migrant women 15-44
Women 15-44
, 3 x Girls 5-9
4 Women 20-49 X Net migrant women 20-49
 ^ Adjustments for mortality differences are shown in Section 3.4.
2 The technique was developed by Everett S. Lee et al., Population 
Redistribution and Economic Growth, United States, 1870-1950, Vol. I, 
Philadelphia: The American Philosophical Society, 1957. p.65.
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3.3 Assumptions Involved in Using the 
Census Survival Ratio Method
There are certain limiting assumptions in the use of the
census survival ratio method of estimating net migration. It is
necessary to examine the major assumptions implied in the method and
make necessary corrections, wherever possible, for non-fulfilment of
the conditions. The first and foremost assumption under which the
method is expected to produce reliable estimates is that the age and
sex data of a country or any other larger areal unit, whose survivalship
is used in the estimation process, are closed to external migration.
This larger unit in our study is the joint areas, often referred to as
the sub-continent, of Pakistan and India. The method also requires
that the boundary of the sub-continent in the initial and terminal
censuses remains unchanged. The second assumption is that the level
and pattern of mortality during a decade are the same for the units as
for the sub-continent. The third assumption is that 'the ratio of the
degree of "completeness" of enumeration in any age sex group in each
areal unit (i.e., the proportion that any age-sex group bears to the
true population) to that of the nation [sub-continent, in our case] is
the same for the same cohort in both censuses'J We will attempt below
2to evaluate the validity of the assumptions for our study.
3.3.1 International Migration
It is almost impossible to obtain an exact measure of net 
external migration during each decade under study for the joint areas 
of Pakistan and India because of lack of appropriate data. No
* United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Methods 
of Measuring Internal Migration (Population Studies No. 47), New York, 
1970, p.30. The precise formation of this assumption was initially 
made by Zachariah, see K.C. Zachariah, 'A Note on the Census . ..', 
op. cit. , pp.175-183.
2 Adjustments for non-fulfilment of the conditions are discussed in 
Section 3.4.
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birthplace data were tabulated for the undivided India in 1941. Though 
the 1931 birthplace data were not tabulated in the usual details for 
the districts, the data were tabulated for the then provinces and 
states. From the 1901 through 1931 Censuses of India one can obtain 
the total number of persons enumerated in India but born in various 
other countries of the world. To obtain the corresponding data about 
those born in India but enumerated in other countries of the world, one 
has to look into the censuses, or other studies, of the other countries 
concerned. In the censuses of the other countries relevant data are 
often mixed up in terms of Indian origin including in it all persons 
who were born of Indian stock present in the country. The official 
statistics in India on gross emigration, return emigration and net 
emigration were incomplete and often ununiform. From the rather scanty 
statistical information from India, as well as from countries of 
destination, Davis obtained some estimates of the net flow of emigrants 
from India.^ The next few paragraphs attempt to evaluate the exsiting 
material and arrive at a rough measure of the extent and nature of 
external migration and its components - immigration and emigration.
Immigration. As shown by the censuses, the total number of 
persons who were enumerated in the present areas of Pakistan and India 
under the study but were born outside the sub-continent (including 
those who were enumerated in the sub-continent but were born in Burma) 
were 588,944 in 1901, 563,556 in 1911, 486,523 in 1921 and 593,281 in 
1931. Thus, during the period 1901-1931 there were around half a 
million persons in the present area of Pakistan and India who were born 
outside the sub-continent. Though the 1941 figure is not available, it 
is not likely to be very different from this general magnitude. The
 ^ Kingsley Davis, The Population of India and Pakistan, Princeton: 
Princeton University Press, 1951, p.99.
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u p h e a v a l  ca u se d  by t h e  Second World War, which  b r o u g h t  i n  many 
t em p o ra ry  Europeans  and many I n d i a n  e v a c u e e s  was r a t h e r  s h o r t - l i v e d  i n  
i t s  e f f e c t  on m i g r a t i o n . ^  The f a i r l y  s t a b l e  s i z e  o f  t h e  l i f e t i m e  
im m ig ran ts  a t  each ce n su s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n e t  i n t e r c e n s a l  i m m i g r a t i o n  
( g r o s s  i m m i g r a t i o n  minus r e t u r n  i m m i g r a t i o n )  i n  t h e  p r e - P a r t i t i o n  I n d i a  
was on ly  o f  a n e g l i g i b l e  s i z e . ^
The l i f e t i m e  im m ig ra n t s  i n  t h e  p r e - P a r t i t i o n  I n d i a  were  
m ain ly  drawn from t h e  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  o f  A s i a .  The p r o p o r t i o n  
o f  t h e  l i f e t i m e  im m ig ra n ts  coming t o  t h e  p r e s e n t  a r e a  o f  P a k i s t a n  and 
I n d i a  from o t h e r  c o u n t r i e s  o f  A s i a  a c c o u n t e d  f o r  81.2% o f  a l l  l i f e t i m e  
im m ig ran ts  i n  1901, 75.1% i n  1911, 73.6% i n  1921 and 77.6% i n  1931.
The s i z e  o f  t h e  l i f e t i m e  im m ig ra n ts  f rom a l l  European  c o u n t r i e s  
i n c l u d i n g  U.K. was q u i t e  s m a l l  - o n ly  9 8 ,1 4 4  i n  1901, 123 ,505  i n  1911, 
114,353 i n  1921 and 110,808 i n  1931. The sex  r a t i o  o f  t h e  f o u r  
c e n s u s e s ,  on t h e  a v e r a g e ,  was 189 .9  f o r  a l l  l i f e t i m e  i m m ig r a n t s ,  4 2 0 .5  
f o r  t h e  Europeans  and 167.5  f o r  a l l  t h o s e  who came from o t h e r  c o u n t r i e s  
o f  A s i a .  Of t h o s e  who came from o t h e r  c o u n t r i e s  o f  A s i a ,  m o s t l y  came 
from t h e  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  o f  Nepal (60.7%) and A f g h a n i s t a n  
(19 .1%) ,  on an a v e r a g e  f o r  t h e  f o u r  c e n s u s e s .
The number o f  f o r e i g n e r s  i n  t h e  j o i n t  a r e a s  o f  P a k i s t a n  and 
I n d i a  ( e x c l u d i n g  t h e  I n d i a n  n a t i o n a l s  i n  P a k i s t a n  and P a k i s t a n i  
n a t i o n a l s  i n  I n d i a )  a c c o r d i n g  t o  t h e  c e n s u s e s  o f  t h e  two c o u n t r i e s  were 
o n ly  253 ,675  i n  1951 and 294 ,072  i n  1961.  Though t h e  l i f e t i m e  
i m m ig r a t i o n  d a t a  a v a i l a b l e  f rom t h e  B r i t i s h  I n d i a n  c e n s u s e s  c a n n o t  be 
e x a c t l y  e q u a te d  w i t h  t h e  n o n - n a t i o n a l  d a t a  i n  t h e  P a k i s t a n  and I n d i a n
* I b i d . , p . 97.
2
This  depends on t h e  age o f  t h e  f o r e i g n - b o r n .  I f  a l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  them a r e  e l d e r l y  (which i s  u n l i k e l y )  t h e r e  w i l l  have t o  be a 
c o n s i d e r a b l e  i m m ig r a t i o n  j u s t  t o  keep t h e  f o r e i g n - b o r n  s t e a d y .
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c e n s u s e s ,  i t  seems p r o b a b l e  t h a t  i n  t h e  j o i n t  a r e a s  o f  P a k i s t a n  and 
I n d i a  t h e r e  was some n e g a t i v e  i m m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  1941-51 decade  
p r i m a r i l y  be c a u s e  o f  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  B r i t i s h  from t h e  l a n d ,  and 
due t o  t h e  u n s e t t l e d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a r t i t i o n  
o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t .  The t o t a l  number o f  p e r s o n s  o f  European  s t o c k ,  
j u d g i n g  from t h e  n a t i o n a l i t y  d a t a ,  i n  t h e  j o i n t  a r e a s  o f  P a k i s t a n  and 
I n d i a  was o n ly  a round  68 ,000  i n  1951 and 3 3 ,0 0 0  i n  1961. T h e i r  sex  
r a t i o  i n  1961 was 14 1 .9 ,  t h e  sex  r a t i o  o f  a l l  f o r e i g n e r s  b e in g  2 0 7 .7 .
As b e f o r e  t h e  P a r t i t i o n ,  t h e  f o r e i g n e r s  i n  t h e  j o i n t  a r e a s  o f  P a k i s t a n  
and I n d i a  a f t e r  t h e  P a r t i t i o n  m o s t l y  came from t h e  n e i g h b o u r i n g  A s ia n  
c o u n t r i e s .  On t h e  a v e r a g e  f o r  1951 and 1961 d a t a ,  80.9% o f  a l l  
f o r e i g n e r s  i n  t h e  j o i n t  a r e a  came from o t h e r  A s i a n  c o u n t r i e s ;  o f  t h o s e  
who came from o t h e r  A s i a n  c o u n t r i e s  a round  50% came from Nepal and 35% 
from A f g h a n i s t a n .
E m i g r a t i o n . At t h e  t u r n  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  t h e  volume 
o f  i n d e n t u r e d  l a b o u r  e m i g r a t i o n  from I n d i a  t o  c o u n t r i e s  o f  America,  
O cean ia ,  and A f r i c a  t h a t  had i t s  o r i g i n  i n  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  
t h e  B r i t i s h  c o l o n i e s  between  1833 and 1838 s h r a n k  s u b s t a n t i a l l y .  The 
a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  t h e  B r i t i s h  c o l o n i e s  c r e a t e d  demands f o r  new 
s o u r c e s  o f  cheap  l a b o u r  f o r  p l a n t a t i o n  and o t h e r  c o l o n i a l  e n t e r p r i s e s .  
I n d e n t u r e d  l a b o u r e r s  were im p o r te d  from I n d i a  m a in ly  t o  M a u r i t i u s ,
F i j i ,  T r i n i d a d ,  B r i t i s h  Guiana  and South  A f r i c a .  'The t o t a l  volume o f  
i n t e r - c o n t i n e n t a l  e m i g r a t i o n  from I n d i a  (own i t a l i c s )  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r i o d  1842-1916 f l u c t u a t e d  be tw een  5 0 ,0 0 0  and 170,000 per  f i v e - y e a r  
p e r i o d ,  w i t h  t h e  peak  be tw een  1857 and 1861.  I n  1858, 4 6 ,000  I n d i a n s  
(own i t a l i c s )  e m i g r a t e d  t o  o t h e r  c o n t i n e n t s .  The volume d e c l i n e d  
r a p i d l y  a f t e r  1916 and has  been  n e g l i g i b l e  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s  as  a 
r e s u l t  o f  t h e  c o n t r o l s  s e t  up bo th  by t h e  I n d i a n  (own i t a l i c s )
Government  and t h e  governments  o f  t h e  r e c e i v i n g  c o u n t r i e s ' . ^
Though t h e  volume o f  i n t e r - c o n t i n e n t a l  e m i g r a t i o n  s h ra n k
d r a s t i c a l l y  i n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  t h e  volume o f
e m i g r a t i o n  from I n d i a  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  A s i a n  c o n t i n e n t ,  e s p e c i a l l y
Burma, Cey lon  and Malaya,  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e .  The I n d i a n  e m i g r a t i o n
t o  t h e s e  c o u n t r i e s  had r e a c h e d  a c o n s i d e r a b l e  s i z e  by t h e  o u t b r e a k  o f
t h e  F i r s t  World War, and a t t a i n e d  i t s  maximum d u r i n g  t h e  1 9 2 0 ' s .  The
s i z e  o f  t h e  I n d i a n  e m i g r a t i o n  t o  t h e  Fa r  E a s t e r n  c o u n t r i e s  d e c l i n e d
m ark e d ly  a f t e r  t h e  1930 's  due t o  t h e  w o r l d  d e p r e s s i o n  and t o
r e s t r i c t i o n s  imposed by bo th  I n d i a  and t h e  r e c e i v i n g  c o u n t r i e s .
2
A c c o r d in g  t o  t h e  e s t i m a t e s  made by D a v i s ,  n e t  e m i g r a t i o n  ( g r o s s
e m i g r a t i o n  minus r e t u r n  e m i g r a t i o n )  f rom I n d i a  t o  t h e  o u t s i d e  c o u n t r i e s
o f  t h e  w o r ld  was 8 54 ,000  d u r i n g  t h e  d e c ad e  1901-11 ,  835 ,000  d u r i n g
1911-21 and 988 ,000  d u r i n g  1921-31 .  The s i z e  o f  t h e  n e t  e m i g r a t i o n
d u r i n g  t h e  p e r i o d  1926-37 as  p r e p a r e d  by D av i s  was o n ly  338 ,0 00
p e r s o n s .  The p e r i o d  1931-35,  i n  f a c t ,  showed a n e t  n e g a t i v e  e m i g r a t i o n
A c c o r d in g  t o  a s tu d y  made by t h e  U .N . , ' . . .  t h e  ou tward  movements ( f rom
I n d i a ) c o n t i n u e d  on a m o d e r a te  s c a l e  d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  and e a r l y
31 9 4 0 ' s ,  b e in g  o f f s e t  by a r e t u r n  m i g r a t i o n  o f  s i m i l a r  m a g n i t u d e ' .
D u r in g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  g r o s s  e m i g r a t i o n  from I n d i a  has  been 
s m a l l  and r e t u r n  i n f l o w  s l i g h t l y  s m a l l e r  t h a n  t h e  g r o s s  o u t f l o w ;  t h e  
s i z e  o f  t h e  n e t  e m i g r a t i o n  from I n d i a  h a s  been  v e ry  s m a l l .
U n i t e d  N a t i o n s ,  ' I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e  Far  E a s t  d u r i n g  
Recen t  Times - The C o u n t r i e s  o f  E m i g r a t i o n ' , P o p u l a t i o n  B u l l e t i n , No. 1 
December 1951, p .1 9 .
2
K i n g s l e y  D a v i s ,  The P o p u l a t i o n  o f  I n d i a  and P a k i s t a n , P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1951, p . 9 9 .
o
U n i t e d  N a t i o n s ,  ' I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e  Far  E a s t  i b i d .
p. 20.
I n  r e c e n t  y e a r s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p a s t  d e c a d e ,  e m i g r a t i o n
from t h e  c o u n t r i e s  o f  I n d i a  and P a k i s t a n  h a s  been  more o f  a p r o f e s s i o n a l
t y p e  - c o l l e g e  and u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  w i t h  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l
knowledge  - s e e k i n g  economic o p p o r t u n i t i e s  o u t s i d e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e
U . K . , Canada and U.S.A.  T h e i r  number i s ,  however ,  v e r y  s m a l l .  Dur ing
t h e  p e r i o d  J u l y  1962 and December 1965, 9 7 ,0 0 0  p e r s o n s  e m i g r a t e d  from
I n d i a  and P a k i s t a n  to  U.K. h o l d i n g  B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  Labour  Vouchers .^
D u r in g  1962-66 o v e r  5 ,000  h i g h  l e v e l  manpower from I n d i a  and P a k i s t a n
2
m i g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and Canada.  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e
a r e  a b o u t  3 0 ,0 0 0  h i g h  l e v e l  manpower from I n d i a  a b ro a d  on t r a i n i n g ,
h i g h e r  e d u c a t i o n  o r  employment  m o s t l y  i n  U .K . , U . S . A . , and Canada,  and
3
o f  t h i s  g r o s s  f i g u r e  4O/0 may f a i l  t o  r e t u r n  t o  I n d i a .
By combin in g  t h e  two s e p a r a t e  p i c t u r e s  o f  i m m i g r a t i o n  and 
e m i g r a t i o n ,  s u b j e c t  to  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  d a t a  as  d i s c u s s e d  above ,  
one may c o n c l u d e  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  1901-61 t h e  s u b - c o n t i n e n t  
o f  P a k i s t a n  and I n d i a  was l o s i n g  p o p u l a t i o n  t h r o u g h  e x t e r n a l  m i g r a t i o n .  
Though i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  a d e f i n i t e  f i g u r e ,  t h e  e x t e n t  o f  n e t  
e x t e r n a l  e m i g r a t i o n  c o u ld  be a ro und  7 5 0 ,0 0 0  i n  e ach  de c ad e  1901 th ro u g h  
1931,  5 00 ,000  d u r i n g  1931-41 ,  25 0 ,0 0 0  d u r i n g  1941-51 and p o s s i b l y  o n ly  
a ro u n d  1 50 ,000  d u r i n g  1951-61.  The s i z e  o f  n e t  e m i g r a t i o n  d u r i n g  a 
d e c a d e  was t h u s  e x t r e m e l y  s m a l l  r e l a t i v e  t o  t o t a l  p o p u l a t i o n  a t  t h e  end
I n  U.K. t h e r e  were  198 ,000  im m ig ran t  p o p u l a t i o n  ( i n c l u d i n g  r e s i d e n t s  
and t h e i r  d e p e n d e n t s )  from I n d i a  and P a k i s t a n  i n  1961.  T h e i r  number 
i n c r e a s e d  t o  3 1 6 ,0 0 0  i n  1966 - w i t h  t h e i r  s e x  r a t i o s  o f  69 i n  1961 and 
62 i n  1966. See A.D. Smith and K. J o n e s ,  The Economic Impact  o f  
Commonwealth I m m i g r a t i o n , Cambridge:  The Cambridge U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1970,  p p . 13-37 .
2
D.R. K h a t k h a t e ,  'The  B r a i n  D r a i n  a s  a  S o c i a l  S a f e t y  V a l v e ' ,
F i n a n c e  and D e v e lopm e n t , Vol . 7, No. 1, March 1970, p . 3 6 .
3
George  B. Ba ldwin ,  ' B r a i n  D r a i n  and O v e r f l o w ? ' ,  F o r e i g n  A f f a i r s :  An
American  Q u a r t e r l y  Review, Vol .  48,  No. 2 ,  J a n u a r y  1970,  p .3 6 5 .
of each decade: it was only 0.25% in 1911 and 1921, 0.22% in 1931,
0.13% in 1941, 0.06% in 1951 and 0.03% in 1961. We have, however, no 
information about the age sex pattern of the net external migration for 
the sub-continent and the smaller areas, except that we know in general 
terms that certain areas were more affected by emigration than others 
and that big cities and sea-ports like Karachi, Bombay and Calcutta had 
a disproportionate number of immigrants.
3.3.2 Mortality
One of the requirements of the census survival ratio method 
in estimating net migration, as stated before, is that the age sex 
specific mortality in each unit be the same as in the sub-continent 
during an intercensal period. If the assumption does not hold good and 
if, for example, a region has a higher mortality than the overall 
average for the sub-continent, the application of the sub-continental 
census survival ratios to the regional population will produce an 
expected population of the region at the end of the intercensal period 
larger than the true expected population, and hence our estimate of net 
inward-migration to the region will be smaller, or that of net outward- 
migration from the region larger, than the true number. The reverse 
happens for a region whose mortality is lower than the average 
mortality. Through his calculations with the model life tables, 
Zachariah observed that the error due to non-fulfilment of the equal 
mortality condition tends to increase with age, and the errors are high 
when the overall mortality levels are high.^
K.C. Zachariah, 'A Note on the Census Survival Ratio Method of 
Estimating Net Migration', Journal of the American Statistical 
Association, Vol. 57, March 1962, pp.175-183.
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The mortality data on the Indian sub-continent is very 
meagre. The vital registration system in the area is incomplete and 
faulty, and the results produced by it are unsuitable for any practical 
use. The Census Actuaries of the undivided India., however, had taken 
great strides in constructing intercensal life tables for certain 
decades from census age data, supplemented with single-year age data of 
certain representative tracts of the Indian provinces. In the post- 
Partition period, the Census Actuaries of the present India constructed 
life tables for their population for the decades 1941-51 and 1951-61. 
For the population of Pakistan, P.G.E. (Population Growth Estimation) 
produced mortality data by age and sex for the years 1962 through 1965.
With the aim of obtaining a general pattern of the mortality
differences between the zones of Pakistan and India, we proceeded with
the idea of making the best possible use of the existing materials on
mortality in the sub-continent. For the decades 1901-11 and 1921-31 in
pre-Partition India, and for the decades 1941-51 and 1951-61 in the
post-Partition India, detailed life tables (by single years of age) for
each sex were available for the whole of the then country, and for the
various provinces.^ For recent mortality in East Pakistan and West
Pakistan, we adopted the a values from the Population Growth
2Estimation for the years 1962-63 as prepared by Bean et al.
In our effort to build up a composite picture of mortality 
levels and patterns in the various zones of the sub-continent, we first
India, Office of the Registrar General of India, Actuarial Reports 
for the Censuses, 1881, 1891 1901, 1911- 1921. 1931 and 1951 (Reprint),
Delhi, 1960, 469 pp. The life tables for India, 1951-61 were prepared 
by S.P. Jain and were issued in mimeographed form by the Office of the 
Registrar General of India.
2 Lee L. Bean, M.R. Khan and A.R. Rukanuddin, Population Projections 
for Pakistan, 1960-2000, Karachi: Pakistan Institute of Development
Economics, 1968, pp.54 and 59.
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attempted to obtain abridged life tables by 5-year age groups for each 
sex from the detailed life tables as were available for the various 
units and intercensal periods» The procedure involved obtaining five- 
year mortality, q values, from each zone by sex, and constructing
j X
life tables from them. From the single-year mortality, the five-year 
mortality, values, were obtained as under:
5qx
For the purpose of constructing life tables, was assumed to be
1.9 £~ + 3.1 £ ; L through L were assumed to be the linear 0 5 5 5 5 o(J
function of the appropriate £ values; and L was taken to be £x ' w o 5 o 5
times log £oc.
O J
The detailed information on what life tables were available 
and from these life tables how the life tables for each zone by sex for 
each intercensal period were generated are described in Appendix B.
The selected values of the life tables constructed are shown in 
Appendix Table A-5. The expectations of life at birth from these life 
tables are reproduced in Table 3.4. Table 3.4 suggests that the 
'normal' mortality in the sub-continent of Pakistan and India was very 
high at the turn of the century - the expectation of life at birth only 
about 23 for both males and females during 1901-11. The mortality 
improved gradually by about 9 points in the expectation of life at 
birth in 40 years to the decade 1941-51, and markedly by about, another 
9 points in a period of ten years between the decades 1941-51 and 
1951-61. The expectation of life at birth during 1951-61 was around 
41 for males and 40 for females. The difference in the mortality 
pattern between the sexes in the recent intercensal periods are more in 
line with the expected pattern of the sub-continent - higher mortality
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FIGURE 3*9. SURVIVORS AT EXACT AGE (i ) FOR MALES IN 
EACH ZONE OF PAKISTAN AND INDIA, 1951-61
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Source: Appendix Table A-5
f o r  f em a le s  t h a n  males  - u n l i k e  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  o f  sex  d i f f e r e n t i a l s  
o f  m o r t a l i t y  i n  t h e  d e v e lo p e d  c o u n t r i e s .  Though t h e  l e v e l s  o f  m o r t a l i t y  
d i f f e r e n c e s  among t h e  z o n e s ,  a s  shown i n  T a b le  3 . 4 ,  a r e  n o t  v e r y  g r e a t  
d u r i n g  an i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  t h e r e  seems t o  be a marked d i f f e r e n c e  i n  
t h e  age p a t t e r n s  o f  m o r t a l i t y  ( s e e  F i g u r e  3 . 9 ) .
I t  s h o u ld ,  however ,  be n o t e d  t h a t  t h e  l i f e  t a b l e s  p r o v id e d  by
t h e  c e n su s  a u t h o r i t i e s ,  and f o r  t h a t  m a t t e r  a l l  l i f e  t a b l e s  c o n s t r u c t e d
f o r  t h i s  s t u d y ,  shown o n ly  t h e  ' n o r m a l 1 m o r t a l i t y  p a t t e r n  d u r i n g  t h e
i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  i g n o r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  l a r g e  f am in es  and e p id e m ic s ,
b u t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  n e t  m i g r a t i o n  i n  each  u n i t  f o r  wh ich  t h e  l i f e
t a b l e s  were c o n s t r u c t e d . ^  The m o r t a l i t y  l e v e l s  and p a t t e r n s  r e v e a l e d
i n  t h e  l i f e  t a b l e s  c o n s t r u c t e d  by t h e  Census A c t u a r i e s  a r e  'n o  b e t t e r
t h a n  an a p p ro x i m a t e  i n d i c a t i o n  o f  t h o s e  l i k e l y  t o  p r e v a i l  i n  normal
t im e s  when t h e  d e a t h  r a t e  i s  n e i t h e r  e x c e p t i o n a l l y  heavy o r
2
e x c e p t i o n a l l y  l i g h t ' .
As i s  a p p a r e n t ,  t h e  m o r t a l i t y  r e v e a l e d  i n  t h e  l i f e  t a b l e s  
c o n s t r u c t e d  i n  t h i s  s t u d y  does  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  e x t r a  d e a t h s  
due t o  t h e  1918-19 i n f l u e n z a  ep idem ic  nor  t h e  1943 Bengal  f am ine .
3 . 3 . 2 ( 1 )  The 1918-19 I n f l u e n z a  Dea ths
The Census o f  I n d i a , 1921, e s t i m a t e d  t o t a l  d e a t h s  f rom 
i n f l u e n z a  i n  t h e  a r e a s  under  r e g i s t r a t i o n  i n  I n d i a  o f  an  o r d e r  o f
T h i s  s t a t e m e n t ,  as  f a r  a s  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  o f  n e t  m i g r a t i o n  
b e f o r e  c o n s t r u c t i n g  l i f e  t a b l e s  i s  c o n c e r n e d ,  may n o t  s t r i c t l y  a p p ly  t o  
t h e  l i f e  t a b l e s  o f  E a s t  P a k i s t a n  and West P a k i s t a n ,  a s  ■were o b t a i n e d  
f o r  t h e  decade  1951-61 ,  b e c a u s e  t h e  P.G.E .  d a t a  were  c o l l e c t e d  on a 
de f a c t o  b a s i s .  With r e g a r d  t o  l a r g e  s c a l e  f am ines  o r  e p i d e m i c s ,  t h e r e  
were  no such  t h i n g s  d u r i n g  t h e  P.G.E .  o p e r a t i o n s  i n  P a k i s t a n  o r  even i n  
t h e  whole s u b - c o n t i n e n t  d u r i n g  t h e  r e c e n t  d e c a d e s .
2
I n d i a ,  O f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  G ene ra l  o f  I n d i a ,  A c t u a r i a l  R e p o r t s  
. . . , op.  c i t . ,  p .2 3 3 .
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7ol0 million in 1918 and 1.33 million in 1919.^ The area under
registration contained little more than three-quarters of the
population of India. There were no statistics of influenza deaths in
the than states and agencies of India, but it is contended in the
census report that the influenza in those areas were about in the same
proportion as in the British territory. On that basis the census
authorities estimated that the total deaths due to the influenza
epidemic in the whole of India was between 12 and 13 million persons.
This estimate, however, included 137,000 deaths in Burma, but as the
census authorities maintained that the number of deaths estimated by
them for the whole of India was rather on the low side, we assumed a
total of 13 million deaths in the present: areas of Pakistan and India 
2under study. The number of persons dying of influenza was expected to 
have reached 13,272,000 on March 18, 1921 - the data of census taking 
in 1921.
The Influenza Deaths for Each Unit. The Census of India,
1921, provided the breakdown by the then British provinces of 7.1
million influenza deaths which was estimated to have occurred in the
areas under registration in 1918. The influenza deaths, per 1,000 of
3the total population in 1918, provided by the census authorities
India, Census of India, 1921, Vol. I, India, Part I, Report, 
pp.12-14.
2 Davis estimated a total death of 18.5 million persons due to the 
influenza epidemic of 1918-19 in India (including Burma). See Kingsley 
Davis, The Population of India and Pakistan, Princeton“ Princeton 
University Press, 1951, Appendix B. It may be mentioned here that for 
the purpose of adjustments for the net migration estimate, it is the 
influenza mortality differential in the various units under study, 
rather than the total number of influenza deaths in the sub-continent, 
that was of greater relevance to us.
 ^ See India, Census of India, 1921, Vol. I, Ijuhha, Part I, Report, 
p.13. See also Appendix Table A-6.
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indicate that the influenza death rates were not uniform throughout 
India. They were high in North, West and Central India, moderate in 
South India and relatively low in East India.
No influenza death rate was available for Baluchistan and for 
the states and agencies in India. It was, however, maintained that the 
states and agencies, on the whole, experienced influenza deaths of the 
same relative magnitude as the British provinces. The states and 
agencies that were attached to certain British provinces were thus 
assigned the same rate as that of the British province to which they 
were attached. The province of Baluchistan, and those states and 
agencies that were not attached to any province but directly to the 
central government, were assigned the weighted average of the influenza 
death rates in the neighbouring provinces.
The influenza death rates by the then districts were also 
available for the British provinces^ that were partitioned between 
Pakistan and India. From these data one could obtain the influenza 
death rate for the part that came to Pakistan, as well as for the part 
that remained with India. The influenza death rate per mille of 
population times the population divided by 1000 gave the first 
approximation of the influenza deaths in the regions of Pakistan, and 
zones in India. The influenza deaths thus obtained were then further 
adjusted to bring the total deaths in the sub-continent to 13,272,000, 
as previously ascertained.
With the exception of Assam for which the rate was available for the 
whole province. See India, Censuses of India, 1921: Vol. Ill, Assam,
Part I, Report, p.6; Vol. V, Bengal, Part I, Report, pp.32-33;
Vol. XV, Punjab and Delhi, Part I, Report, p.61; Vol. VIII, Bombay 
Presidency, Part I, General Report, p.24.
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The number of influenza deaths in each region of Pakistan 
having been fixed, we obtained the final distribution of influenza 
deaths among the districts within a region in the light of the influenza 
death rates for the old districts available from the census reports on 
each of the then provinces.
The influenza deaths so obtained were for both sexes together 
only. We had yet to obtain a reasonable age sex distribution of the 
influenza deaths for the purpose of adjusting the net migration 
estimates.
Age and Sex Distribution of the Influenza Deaths. In the 
early phase of the influenza outbreak, when the disease was not of a 
specially virulent type, it was said to have affected young children 
and old people most severely, but during its worst endemic form 
'mortality was specially high among adults (20-40), particularly among
adult females, the disease being generally fatal to women in
, 1pregnancy .
The age sex specific influenza death rates was available for
2only the old province of Punjab. In the absence of similar data for 
any other part of India, it was considered desirable to use the age sex 
distribution of the Punjab influenza deaths as typical of the 
sub-continent. The age and sex specific death rates as were provided 
by the census authorities of Punjab were as under:
 ^ India, Census of India, 1921 , Vol. I, India, Part I, Report, p.13
 ^ India, Census 
Report, p.61.
of India, 1921 , Vol. XV, Punjab and Delhi, Part I,
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Age
Influenza Death Rate 
Per 1000 Persons
Males Females
Under 1 30.66 27.47
1- 4 37.05 36.82
5- 9 25.22 29.58
10-14 28.42 40.91
15-19 43.50 59.67
20-29 47.46 59.10
30-39 50.22 63.01
40-49 52-72 60.30
50-59 66.68 80.16
60+ 77.00 92.74
As can be seen, the influenza death rates for ages 15 and over for 
males and 10 and over for females were much higher than those for the 
earlier ages. For ages under 5, males had a higher rate than the 
females, though for ages 5 years and over, females experienced a higher 
rate than males; and for all ages combined the females were a greater 
victim of the influenza epidemic than the males.
Our problem was to obtain the age sex distribution of the 
influenza deaths. To obtain the overall sex ratio of the influenza 
deaths, we calculated the influenza deaths by age sex group by 
multiplying the specific death rates in Puniab by the corresponding 
population of Punjab, 1921. The overall sex ratio of the influenza 
deaths was calculated to be 100.83. This sex ratio was used to obtain 
the sex breakdown of the total influenza deaths as were calculated for 
each unit. The influenza deaths for each unit and sex as obtained are 
shown in Appendix Table A-6.
The distribution of the influenza deaths in quinquennial age 
group, separately for each sex, was obtained as follows. The death
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r a t e  under  5 was o b t a i n e d  by w e ig h in g  t h e  r a t e s  unde r  1 and 1-4 by t h e  
c o r r e s p o n d i n g  p o p u l a t i o n  f o r  Pun jab  i n  1921. To o b t a i n  t h e  f i v e - y e a r  
r a t e s  f rom t h e  t e n - y e a r  r a t e s  be tw een  t h e  a g e s  20 t h r o u g h  59, we 
p l o t t e d  t h e  t e n - y e a r  r a t e s  on a g r a p h ,  and t h e n  to o k  t h e  r e a d i n g  on t h e  
g raph  c o r r e s p o n d i n g  t o  each  5 - y e a r  age g roup  i n  q u e s t i o n .  We had no 
c l u e ,  a v a i l a b l e  f rom t h e  e x p e r i e n c e  o f  any p o p u l a t i o n  o f  t h e  
s u b - c o n t i n e n t ,  t o  o b t a i n  a breakdown o f  t h e  i n f l u e n z a  d e a t h s  60+ i n t o  
age g roups  60 -64 ,  65-69 and 70+, as  were  r e q u i r e d  f o r  our  s tu d y .  The 
i n f l u e n z a  d e a t h s  60 and o v e r  were  s p l i t ,  i n  t h i s  c a s e ,  i n t o  t h e  age 
g roups  60 -64 ,  65-69 and 70 and ove r  by u s i n g  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
i n f l u e n z a  d e a t h s  i n  t h e s e  age  g roups  t o  t h e  i n f l u e n z a  d e a t h s  60 and 
o v e r ,  as  was o b s e r v e d  i n  A u s t r a l i a  i n  1919,^ k e e p i n g  o f  c o u r s e  t h e  s i z e  
o f  t h e  i n f l u e n z a  d e a t h s  60 and ove r  unchanged .  The i n f l u e n z a  d e a t h  
r a t e s  by f i v e - y e a r  age g roups  f o r  each  s e x ,  and t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
d e a t h s  i n  each  age group  so o b t a i n e d ,  a r e  shown i n  T a b l e  3 . 5 .  By 
a p p l y i n g  t h e  age sex  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i n f l u e n z a  d e a t h s  t o  t h e  t o t a l  
s i z e  o f  t h e  i n f l u e n z a  d e a t h s  by sex  as  were  p r e v i o u s l y  a s c e r t a i n e d  
(Appendix T a b l e  A-6) we o b t a i n e d  t h e  number o f  i n f l u e n z a  d e a t h s  i n  each 
age sex  group f o r  each  u n i t  under  s tu d y .
3 . 3 . 2 ( 2 )  The 1943 Bengal  Famine
The Bengal  fam ine  o f  1943 t o o k  a l a r g e  t o l l  o f  l i v e s .  The 
fam ine  was p r e c e d e d  by f l o o d s  and c y c l o n e s  and f o l l o w e d  by c h o l e r a  and 
s m a l l  pox. 'The  s i g n s  o f  fam ine  became v i s i b l e  a b o u t  J u l y  1942, and
 ^ I n  t h e  a b s e n c e  o f  i n f l u e n z a  d e a t h s  by age  and sex  from any o t h e r  
s i m i l a r  c o u n t r y ,  we were  c o n t e n t e d  w i t h  t h e  d a t a  f o r  A u s t r a l i a  f o r  t h i s  
v e r y  l i m i t e d  u se  o f  b r e a k i n g  t h e  i n f l u e n z a  d e a t h s  60 y e a r s  and ove r  
i n t o  t h e  age  g roups  60 -64 ,  65-69  and 70 y e a r s  and o v e r .  For t h e  
i n f l u e n z a  d e a t h s  by age and sex  i n  A u s t r a l i a  s e e  A u s t r a l i a ,  Commonwealth 
Bureau  o f  Census and S t a t i s t i c s ,  O f f i c i a l  Yearbook o f  t h e  Commonwealth 
o f  A u s t r a l i a ,  1901-1919 , No. 13 - 1920, M e lbou rne ,  1920, p .1131.
Table 3.5. Age Sex Specific Influenza Death Rates 
and Percentage Distribution of the Influenza Deaths 
by Sex in All Pakistan and India, 1918-19
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Age Groups
Influenza Death 
Rates per 1000 Persons
Per cent < 
Influenza
of All 
Deaths
males females males females
All ages 43.92 53.70 100.00 100.00
0- 4 35.21 34.12 10.17 8.65
5- 9 25.22 29.58 7.77 7.44
10-14 28.42 40.91 7.79 8.50
15-19 43.50 59.67 9.16 9.90
20-24 46.00 59.50 8.52 9.56
25-29 48.00 60.50 9.11 9.85
30-34 49.40 62.00 8.88 9.05
35-39 51.00 62.50 7.90 7.56
40-44 52.00 61.00 6.72 6.13
45-49 56.00 65.00 5.86 5.30
50-54 63.00 75.00 5.18 4.84
55-59 74.68 85.15 4.53 4.23
60-64 86.42 95.32 3.89 3.73
65-69 64.37 72.82 2.12 2.14
70+ 76.71 109.81 2.40 3.11
its worst effects in the form of epidemics continued until December,
1 944'."* The official estimate of deaths due to famine in East Pakistan
only is 1.714 million. According to the popular belief, however, the
famine deaths in the part of East Pakistan was 'between two and two and 
2a half millions'. If we accept the official estimate as correct, we 
have yet to obtain a measure of their distribution in the districts in 
East Pakistan, and their age and sex distribution, which are necessary 
for the purpose of mortality adjustments in the net migration estimates
Pakistan, Census of Pakistan, 1951, Vol. 3, East Bengal, p.30.
2 Ibid., p.30. The Woodhead Famine Enquiry Commission, however, made 
an estimate of 1.5 million deaths for the whole of the undivided Bengal 
as a result of the 1943 Bengal famine. See India, Census of India, 
1951, Vol. I, India, Part I-B, Appendices to the Census Report, 1951,
p.292.
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The Census o f  P a k i s t a n ,  1951,  Vol .  3 ,  E a s t  B e n g a l , p r o v id e d  a 
map showing t h e  1943 famine  d e a t h s  i n  each  d i s t r i c t  o f  E a s t  P a k i s t a n . ^  
From t h i s  map we c o u ld  o b t a i n  a v e r y  rough  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  famine  
d e a t h s  i n  each  d i s t r i c t  i n  E a s t  P a k i s t a n .  Assuming t h e  r e f e r e n c e  d a t a  
o f  t h e  Bengal  fam ine  as  September  1943 ( m i d - p o i n t  be tw een  t h e  t im e  when 
t h e  fam ine  f i r s t  became v i s i b l e ,  i . e . ,  J u l y  1942 and t h e  t im e  u n t i l  
wh ich i t s  e f f e c t  i n  t h e  form o f  e p ide m ic  c o n t i n u e d ,  i . e . ,  December 1944) ,  
t h e  number o f  p e r s o n s  who d i e d  o f  f am ine  was e x p e c t e d  t o  have  r e a c h e d  
1 .8 64  m i l l i o n  a t  t h e  t im e  o f  t h e  1951 Census .  The s i z e  o f  t h e  famine 
d e a t h s  i n  each d i s t r i c t  o f  E a s t  P a k i s t a n  was a d j u s t e d  to  f i x  t h e  t o t a l  
a t  1 .8 64  m i l l i o n .
The s i z e  o f  t h e  famine  d e a t h s  i n  West  Bengal  was e s t i m a t e d  by 
t h e  I n d i a n  ce n su s  a u t h o r i t i e s  as  .487 m i l l i o n . ^  The number o f  p e r s o n s  
who d i e d  o f  fam ine  was e x p e c t e d  t o  have  r e a c h e d  .530  m i l l i o n  a t  t h e  
t im e  o f  t h e  1951 Census.
No age  sex  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  Bengal  f am ine  d e a t h s  was 
a v a i l a b l e ,  and y e t  we needed  a t  l e a s t  an a p p r o x i m a t e  breakdown o f  t h e  
t o t a l  i n f l u e n z a  d e a t h s  i n  e ach  u n i t  by age  g ro u p s  and sex .  We o b t a i n e d  
t h e  sex  breakdown o f  t h e  t o t a l  d e a t h s  i n  each  d i s t r i c t  by a p p l y i n g  t h e  
s e x  r a t i o  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  d i s t r i c t s ,  and on t h e  
a s s u m p t io n  t h a t  t h e  fam ine  d e a t h s  by age  were  n o t  m arke d ly  d i f f e r e n t  
f rom t h e  age p a t t e r n  o f  t h e  m o r t a l i t y  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e  
age  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  fam ine  d e a t h s  i n  e ach  se x  was o b t a i n e d  by 
a p p l y i n g  t h e  age d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  d e a t h s  o b t a i n e d  from t h e  l i f e
See F i g u r e  3 . 3 ,  i n  P a k i s t a n ,  Census o f  P a k i s t a n ,  1951, Vol .  3,  
op.  c i t . , p . 35.
2
I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1951, Vol .  VI, West  B e n g a l , P a r t  I -A ,  
R e p o r t , p . 3 3 1 .
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t a b l e s  f o r  E a s t  P a k i s t a n  and West  Bengal  f o r  t h e  d ecade  1941-51 .  The 
number o f  famine  d e a t h s  by sex  f o r  t h e  d i s t r i c t s  i n  E a s t  P a k i s t a n  and 
f o r  I n d i a  E a s t  zone (which c o n t a i n s  West Benga l )  a r e  shown s i d e  by s i d e  
w i t h  t h e  i n f l u e n z a  d e a t h s  i n  Appendix  T a b l e  A-6.
3 . 3 . 3  Degree  o f  E num era t ion
The t h i r d  c o n d i t i o n  under  which t h e  c e n su s  s u r v i v a l  r a t i o  
method o p e r a t e s ,  as  m en t ioned  e a r l i e r ,  i s  t h a t  t h e  r a t i o  o f  t h e  d e g r e e  
o f  c o m p l e t e n e s s  o f  e n u m e r a t i o n  i n  any age  sex  group  i n  ea ch  s m a l l e r  
a r e a l  u n i t  t o  t h a t  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  i s  t h e  same f o r  t h e  same c o h o r t  
i n  b o th  c e n s u s e s .  The d e g r e e  o f  c o m p l e t e n e s s  o f  e n u m e r a t i o n ,  o r  s im ply  
t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t i o n ,  i s  d e f i n e d  as  t h e  p r o p o r t i o n  t h a t  any age 
sex  group o f  t h e  enumera ted  p o p u l a t i o n  ( a d j u s t e d  c e n su s  p o p u l a t i o n ,  i n  
our  c a s e )  b e a r s  t o  t h e  t r u e  p o p u l a t i o n  ( i f  i t  was known!) o f  t h e  same 
age sex  g roup ,  i n  any a r e a l  u n i t .  Now i f  we assume,  by way o f  
i l l u s t r a t i o n ,  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t i o n  i n  1901 f o r  f e m a le s  aged 
10-14 i n  t h e  Dacca d i s t r i c t  was .8  and t h a t  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  was 
. 9 ,  t h e  r a t i o  o f  t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t i o n  f o r  t h e  age g roup  i n  t h e  
s m a l l e r  t e r r i t o r i a l  u n i t  (Dacca d i s t r i c t )  t o  t h a t  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  
i s  . 8 / . 9  = .889 i n  1901. The c o h o r t  aged  10-14  i n  1901 r e a c h e s  age 
20 -24  i n  t h e  n e x t  Census o f  1911. The above  m en t ioned  c o n d i t i o n  
assumes t h a t  t h e  r a t i o  f o r  t h e  age group 20 -24  i n  1911 r e m a in  unchanged  
a t  .8 89 .  Bu t ,  f o r  t h e  r a t i o  t o  keep unchanged ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  d e g r e e s  o f  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  c o h o r t  a g i n g  20-24  i n  1911 i n  t h e  
s m a l l e r  t e r r i t o r i a l  u n i t  and i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  to  r em a in  unchanged  
from t h o s e  aged 10-14 i n  1901; t h e  r a t i o  w i l l  a l s o  no t  change  i f  t h e  
improvement  ( o r  d e t e r i o r a t i o n )  i n  t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  
c o h o r t  i n  t h e  s m a l l e r  u n i t s  o c c u r s  a t  t h e  same r a t e  as  t h e  improvement  
( o r  d e t e r i o r a t i o n )  i n  t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  c o h o r t  i n  t h e
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s u b - c o n t i n e n t .
The c e n su s  s u r v i v a l  r a t i o  method t h u s  accommodates  t h e  change 
i n  t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t i o n ,  i f  t h e  change  i n  t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t io n  
f o r  any age  sex  c o h o r t  i n  each  s m a l l e r  u n i t  d u r i n g  an  i n t e r c e n s a l  p e r i o d  
o c c u r s  i n  t h e  same r a t e  and d i r e c t i o n  as  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t .  Except  
t h a t  t h e  1951 p o p u l a t i o n  o f  P a k i s t a n  was u n d e r - e n u m e r a t e d  ( s e e  S e c t i o n  
2 . 1 ) ,  t h e  d e g r e e  o f  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  c o m p a r a b le  t o t a l  p o p u l a t i o n  i s  
e x p e c t e d  t o  be r e l i a b l e ,  bu t  we have  no i n f o r m a t i o n  as  t o  t h e  d e g r e e  o f  
e n u m e r a t io n  and i t s  d i r e c t i o n  f o r  each  age  sex  c o h o r t  i n  each  s m a l l e r  
u n i t .
3 . 4  A d ju s tm e n t s  f o r  N o n - f u l f i l m e n t  o f  t h e  C o n d i t i o n s
The e x t e n t  o f  n e t  e x t e r n a l  m i g r a t i o n  f o r  t h e  j o i n t  a r e a s  o f  
P a k i s t a n  and I n d i a  was found t o  be s m a l l  ( S e c t i o n  3 . 3 . 1 ) .  The l a c k  o f  
i n f o r m a t i o n  a bou t  t h e  age and sex  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  n e t  e x t e r n a l  
m i g r a t i o n  f o r  t h e  j o i n t  a r e a s ,  as  w e l l  as  f o r  s m a l l e r  u n i t s ,  i n h i b i t s  
us f rom a t t e m p t i n g  t o  make any w o r t h w h i l e  a d j u s t m e n t  due to  e x t e r n a l  
m i g r a t i o n . ^  The s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  was e x p e r i e n c i n g  a 
n e t  e m i g r a t i o n  t h r o u g h o u t  a l l  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d s  unde r  s t u d y ,  
though  t h e  e x t e n t  o f  t h e  n e t  e m i g r a t i o n  d e c r e a s e d  o v e r  t im e  ( S e c t i o n  
3 . 3 . 1 ) .  The e f f e c t  o f  n o t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a s m a l l  n e t  e m i g r a t i o n  
i s  t o  o b t a i n  a s u r v i v a l  r a t i o  a l i t t l e  l o w e r ,  and t h e  e x p e c t e d  
p o p u l a t i o n  a l i t t l e  s m a l l e r  t h a n  t h e  r e a l  one ,  and h e n c e  ou r  e s t i m a t e s  
o f  n e t  i n w a r d - m i g r a t i o n  i n  t h e  i n w a r d - m i g r a t i n g  u n i t s  w i l l  be a l i t t l e  
h i g h e r ,  and our  e s t i m a t e s  o f  n e t  o u t w a r d - m i g r a t i o n  from t h e  o u tw a rd -  
m i g r a t i n g  u n i t s  a l i t t l e  lower  t h a n  t h e  r e a l  one .  The e r r o r s
 ^ C f . ,  K.C. Z a c h a r i a h ,  A H i s t o r i c a l  S tudy  o f  I n t e r n a l  M i g r a t i o n  i n  t h e  
t h e  I n d i a n  S u b - c o n t i n e n t ,  1901 -1931» Bombay: A s i a  P u b l i s h i n g  House,
1964, p p . 139-141.
introduced by the no external migration assumption will possibly be 
more in the early adult and middle age range, and more for males than 
for females, because of the expected age sex pattern of external 
emigrants. Though the size of the net external migration to the total 
population was small, it may affect our results of some of the smaller 
areas.
The problem of boundary changes in the estimation of net 
migration has been well taken care of in this study by making the total 
population by sex in each unit comparable over time (see Section 1.2). 
They have not only been adjusted for boundary changes over time but 
also for non-comparability due to other factors such as the inclusion 
of new areas under the census coverage, the estimation of an abnormally 
high or low population figure by the census authorities for an area 
where complete enumeration could not have been undertaken, varying 
treatment of foreigners in the total population, a change in the system 
of census taking, non-synchronous dates of census enumeration in 
Pakistan and India, and an artificial inflation in the reported 
population of some areas in 1941 (see Section 1.2.3). In addition 
attempts have also been made to obtain a comparable census age 
distribution (see Section 3.1) in an effort to reduce the possible 
errors in the net migration estimates introduced by some undesirable 
elements, such as those in the 1931 'smoothed' census age data, and the 
age distortions in the 1951 and 1961 Pakistan age data due to the 
labour force questionnaire (see Section 3.1.1).
On the mortality side, we noted that the levels of mortality 
in the sub-continent were high. In addition there existed differences 
not only in the levels but also in the patterns of mortality among the 
zones (Section 3.3.2). Under these conditions it is necessary to make
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some adjustments in the net migration estimates for mortality
differences among the zones. The mortality adjustments in the net
migration estimates were made in two steps: one, for differences in
the 'normal1 mortality levels and patterns, and two, for differences in
the 1918-19 influenza deaths and the 1943 Bengal famine deaths. To
make adjustments for 'normal' mortality differences we obtained a set
of 'normal' abridged life tables for each zone by sex and for each
census decade from the scanty mortality tables that were available (see
Section 3.3.2 and Appendix B). From the abridged life tables we
obtained survival ratios for each 5-year age group with 10-year time
intervals. The survival ratios from a life table of an intercensal
period for the age groups 0-4 through 55-59 were obtained by using the
formula rL , . _ L where x assumes the ages of 0, 5, 10, ..., 55. The 5 x+1 0 5 x
survival ratio for the age group 60+ is obtained as JL,.w-70 70 w-60 60
where w is the last age attained. The life table survival ratios were 
obtained for each age group and sex for each intercensal period and for 
each zone and for the sub-continent as a whole.
The census survival ratio method is considered more suitable 
than the life table survival ratio method in obtaining net migration 
estimates, especially when the age data are defective (see Section 3.2). 
So our strategy was to use the sub-continental census survival ratios 
adjusted for the mortality differentials among zones as measured from 
the life table survival ratios. To adjust for mortality differences, 
we obtained the ratio of the zonal over the sub-continental life table 
survival ratios for each age group and sex, and multiplied it by the 
sub-continental census survival ratio for the corresponding age sex 
group, separately for each intercensal period. The result was a set of 
zonal census survival ratios, separately for each intercensal period
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for each age sex group, adjusted for mortality differences among the 
zones.^ These zonal survival ratios have the advantage of being 
sensitive to errors in the age reporting in the sub-continent, as well 
as, to the mortality differences among the zones.
Theoretically, the algebraic sum of the net migration 
estimates for each age group and sex for all units in the sub-continent 
will be zero. This condition is definitely met when net migration 
estimates are made from the census survival ratio method, without 
adjustment for mortality differences among the zones. When the 
adjustments for 'normal' mortality differences among the zones were 
made, this condition was not fulfilled because of the inappropriateness 
of the differences in the mortality levels and patterns among the zones 
as were employed. In such a case it is necessary to redistribute the 
excess back into the estimates of net migration for each unit, so that 
algebraic sum of the net migration estimate in each age sex group for 
all units of the sub-continent becomes zero. The excess positive or 
negative value in each age group and sex for all units in the 
sub-continent from zero summation value was redistributed to the 
respective net migration estimates according to the formula as given 
below. If M_J^ is net migration estimate in any age sex group in the 
ith unit before redistribution of the excess and M. is thel
corresponding net migration estimate after the redistribution, then,
Hamilton, used the differences between the zonal and sub-continental 
life table survival ratios in adjusting the sub-continental census 
survival ratios. See C. Horace Hamilton, 'Use of the Survivor Rate 
Method in Measuring Net Migration', Journal of the American Statistical 
Association, Vol. 39, June 1944, pp.197-206. Though the differences 
between the two are not great, the modern practice, however, is to use 
the ratio, see C. Horace Hamilton, 'Effects of Census Errors on the 
Measurement of Net Migration', Demography, Vol. 3, No. 2, 1966, p.397.
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M'i
Excess
? |M1'l
M'l when is positive ,
and M! + Excessi n
E  |m :
l
m !i when is negative
In the formula, 'Excess' is either the positive or negative value of 
any age sex group for the sub-continent to be redistributed, and n is 
the number of the basic units in the sub-continent for which net 
migration estimates are obtained.
The adjustments for mortality differences among the zones of 
the sub-continent made so far were from the ratios of the zonal to the 
sub-continental life table surfival ratios obtained from the life 
tables showing 'normal' mortality only (Section 3.3.2 and Appendix B), 
and did not take into account of the mortality differences among the 
zones due to the 1918-19 influenza epidemic and the 1943 Bengal famine; 
hence we had to make adjustments for these factors separately. To do 
this we (a) obtained the expected number of the influenza and famine 
deaths at the time of the 1921 and 1951 Censuses, respectively, and 
their age sex distribution for each unit; (b) added the estimates of 
the deaths by age groups and sex to the corresponding expected 
population (after adjustments for 'normal' mortality differences among 
the zones) for each unit; and (c) redistributed the numbers of the 
influenza and famine deaths for the sub-continent, separately for each 
age group and sex, back to the net migration estimates for each unit of 
the sub-continent in proportion of the corresponding population for 
each age sex group in 1921 and 1951, respectively.
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As for the third assumption involved in the estimation of net 
migration through the census survival ratio method, there is no direct 
indication that enabled us to know if the ratio of the degree of 
enumeration in any age sex group of each smaller unit to that of the 
sub-continent was the same for the same cohort in both the censuses. 
With the exception of the Pakistan part of the sub-continent in 1951, 
it is expected that the degree of enumeration increased over time. If 
the improvement in the degree of enumeration in each unit was in the 
same order and direction as that in the sub-continent for an age sex 
cohort during an intercensal period, the condition is met, and there 
will be no error in the estimation of net migration arising from this 
source because of the 'built-in' mechanism implicit in the census 
survival ratio method. The net migration estimates will be in error to 
the extent this condition is not fulfilled. Even if the condition is 
met, it may be noted that the net migration estimates will be in error 
due to over- or under-enumeration of population. In the case of over- 
or under-enumeration of the population, the error in the net migration 
estimate will be in the same direction and extent as the comparable 
census population is over- or under-enumerated relative to the true 
population. But in such a case the rate of net migration will be 
without any error if the rate is obtained by dividing the estimates of 
net migration during an intercensal period by the observed (comparable 
census) population at the end of the intercensal period.^ If the age 
data suffer from age mis-reporting only, the error in the net migration 
estimates by age group can be reduced by combining the age groups. 
Furthermore there can be errors in the estimation of net migration if
 ^ See United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Methods of Measuring Internal Migration (Population Studies No. 47),
New York, 1970, pp.30-34; see also K.C. Zachariah, A Historical Study 
of ..., op. cit., p.149.
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the number of deaths to the in-migrants differs from the number of 
deaths to the out-migrants, during the intercensal period. If the 
number of deaths among persons who moved out of an area during an 
intercensal period was the same as the number of deaths among those who 
moved into the area during the period there will be no error in the net 
migration estimate from this source.
The under-enumeration of the population in Pakistan at the 
1951 Census (see Section 2.1) posed a special problem. The effect of 
the under-enumeration in Pakistan relative to the sub-continent, is to 
inflate the net emigration from Pakistan to India (or deflate the net 
immigration to Pakistan from India) from the true values in the 1941-51 
decade, and to deflate net emigration from Pakistan to India (or 
inflate net immigration to Pakistan from India) in the 1951-61 
intercensal period. Our evidences suggest that the degree of under­
enumeration in 1951 was more in West Pakistan than in East Pakistan.
An adjustment for differential enumeration of population in East and 
West Pakistan vis-a-vis other zones of the sub-continent is made in 
this study through the ratio of the zonal to sub-continental survival 
ratio used in the estimation of expected population at the terminal 
census of an intercensal period. To adjust for the under-enumeration 
of the Pakistan population, the ratios of the zonal to sub-continental 
survival ratios for East and West Pakistan in 1941-51 were to be 
reduced and those for 1951-61 were to be increased. The percentage 
change in the ratios of the zonal to sub-continental survival ratios 
that were employed were for East Pakistan, 1941-51: -3.0°]o, West 
Pakistan, 1941-51: -6.0°j0i East Pakistan, 1951-61: +2.0% and West 
Pakistan, 1951-61: +3.0^. These figures of percentage change in the 
zonal to sub-continental survival ratios for East and West Pakistan
were obtained by an iteration method, and would take into account of
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the effect of under-enumeration of the population in East and West 
Pakistan in 1951 in the net migration estimates for each unit under the 
study in the sub-continent for the decades 1941-51 and 1951-61. It is 
already mentioned that the effect of differential 'normal' mortality 
between the zones were taken care of by adjusting the sub-continental 
census survival ratios by the ratios of the zonal to the sub-continental 
'normal' life table survival ratios, and that adjustments were made 
separately for the influenza deaths of 1918-19 and famine deaths of 
1943. The net migration estimates thus obtained from the graduated age 
data are presented in Appendix Table A-7.
3.5 Migration Estimates
The net migration estimates from the age data, as shown in 
Appendix Table A-7, indicate that, except for the decade 1901-11 when 
East Pakistan gained a small net migration from other units in the 
sub-continent, East Pakistan lost through migration to other regions of 
the sub-continent in all other decades; West Pakistan gained all 
through, and whereas the net external migration between Pakistan and 
India was small in the decades prior to 1951, Pakistan lost around one 
million persons to India during the 1951-61 intercensal period.
During the decade 1901-11 East Pakistan gained a nominal size 
of around .2 million, and thereafter it started losing through net 
migration. The let loss through migration for East Pakistan grew from 
.1 million in the 1911-21 decade to .6 million in each of the 1921-31 
and 1931-41 decades, reached a maximum of 1.9 million in 1941-51 and 
then fell slightly to 1.1 million in the 1951-61 decade. The size of 
net gain through migration in West Pakistan decreased from .4 million 
in 1901-11 to .2 million in 1911-21, and then rose to .7 million in
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1921-31 and 1931-41 and 1.7 m i l l i o n  i n  1941-51 ,  t h e n  d e c r e a s e d  
d r a s t i c a l l y  t o  o n l y  .1 m i l l i o n  i n  1951-61 .
I n d i a  E a s t  zone g a in e d  t h r o u g h  n e t  m i g r a t i o n  i n  a l l  d e c a d e s .  
From .4  m i l l i o n  i n  1901-11 and .1 m i l l i o n  i n  1911-21 ,  t h e  n e t  m i g r a n t s  
t o  I n d i a  E a s t  zone i n c r e a s e d  s t e a d i l y  t o  .9  m i l l i o n  i n  1921-31 ,  1 .2  
m i l l i o n  i n  1931-41,  2 . 0  m i l l i o n  i n  1941-51 and 2 .7  m i l l i o n  i n  1951-61.  
D ur ing  t h e  1941-51 p e r i o d ,  w h e re as  I n d i a  W est ,  C e n t r a l  and South zone 
g a i n e d ,  I n d i a  Nor th  zone l o s t  s u b s t a n t i a l l y .  D ur ing  t h e  n e x t  d e c ad e ,  
th o u g h  t h e  n e t  e f f e c t  o f  m i g r a t i o n  i n  I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South 
zone was v e r y  s m a l l ,  I n d i a  N or th  zone l o s t  s u b s t a n t i a l l y .
Coming t o  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f o r  t h e  d i s t r i c t s ,  i t  
i s  c o n v e n i e n t  t o  d i v i d e  t h e  e s t i m a t e s  i n t o  p e r i o d s :  one ,  t h e  de c ade s  
p r e c e d i n g  t h e  P a r t i t i o n ,  i . e . ,  t h e  d e c a d e s  1901-11 t h r o u g h  1931-41;  
and t h e  o t h e r  t h e  d e c ad e s  i n v o l v i n g  and f o l l o w i n g  t h e  P a r t i t i o n ,  i . e . ,  
t h e  d e c ad e s  1941-51 and 1951-61.  For  a r a t h e r  good r e a s o n  t h e  1941-51 
d e c a d e s  may a l s o  be d e a l t  w i t h  s e p a r a t e l y :  w h i l e  t h e  n e t  m i g r a t i o n  i n
t h e  1941-51 p e r i o d  was p r i m a r i l y  due t o  t h e  P a r t i t i o n  a f f e c t i n g  l a r g e  
r e f u g e e  movements a c r o s s  t h e  b o u n d a r i e s  o f  P a k i s t a n  and I n d i a ,  d u r i n g  
t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  e x t e r n a l  movement be tw een  I n d i a  and 
P a k i s t a n  b e in g  r e s t r i c t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  West  P a k i s t a n ,  n e t  m i g r a t i o n  
d u r i n g  t h e  decade  d e m o n s t r a t e s  a p a t t e r n  o f  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  due m a in ly  t o  s o c i a l  and economic  r e a s o n s .  A c a s e  i n  p o i n t  
i s  t h e  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  r e f u g e e s  from I n d i a  t o  West P a k i s t a n  who i n  
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  P a r t i t i o n  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  a r e a s  n e i g h b o u r i n g  
I n d i a  and i n  t h e  l a r g e  u r b a n  c e n t r e s  b u t  l a t e r  on moved t o  p l a c e s  more 
c o n g e n i a l  t o  them f o r  s o c i a l ,  and a l s o  p o s s i b l e ,  economic r e a s o n s .  As 
b e f o r e ,  i n  t h i s  S e c t i o n  we w i l l  o n l y  i n d i c a t e  t h e  p a t t e r n s  o f  
p o p u l a t i o n  movements,  w i t h o u t  making any a t t e m p t  t o  e x p l a i n  them, which
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will be a matter for discussion in Chapter 6.
Decades 1901-11 through 1931-41. During the period 1901-11 
through 1931-41, the districts in East Pakistan that consistently 
gained population through intercensal net migration were Comilla and 
Noakhali. The districts of Jessore, Kushtia, Dinajpur, Pabna and 
Rajshahi lost consistently throughout the period. The districts of 
Rangpur and Bogra, though gained in 1901-11, lost increasingly in the 
later decades of 1911-21, 1921-31 and 1931-41. Of the 17 districts in 
East Pakistan, only five districts - Dacca, Comilla, Noakhali, Faridpur 
and Chittagong - gained population through net migration during the 
1931-41 decade.
In West Pakistan the districts that gained population through 
net migration in all the decades 1901-11 through 1931-41 were 
Bahawalnagar, Bahawalpur, Rahimyar Khan, Montgomery, Multan,
Muzaffargarh, Jhang, Mianwali and Sargodha in the Punjab region. The 
districts of Gujranwala, Lahore, Sialkot, Gujrat and Rawalpindi, though 
losing during 1901-11 decade, gained in other decades. The districts 
of Cambellpur, Lyallpur, Dadu, Sanghar, Jacobabad and Nawabshah, though 
gaining through net migration in the decades 1901-11, 1911-21 and 
1921-31, lost in the decade 1931-41. Except for the decade 1901-11, 
Baluchistan region lost through net migration in all decades. North 
West Frontier Settled Area though lost during 1921-31, gained in other 
decades prior to the 1947 Partition, through intercensal net migration 
in the sub-continent.
Decade 1941 -51. During 1941-51, except for the districts of 
Chittagong, Chittagong Hill Tracts and Khulna, all districts in East 
Pakistan lost population through net migration. The districts that 
lost substantially were Comilla (461,000), Bakerganj (416,000),
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Mymensingh (319,000), Dacca (199,000), Pabna (125,000) and Noakhali
( 102 , 000 ) .
In West Pakistan, most of the districts gained population 
through intercensal net migration during the 1941-51 period. The 
districts that gained most were: Lyallpur (369,000), Karachi
(336.000) , Montgomery (283,000), Multan (265,000) and Lahore (192,000).
The districts that lost significantly were: Cambellpur (96,000),
Sialkot (44,000) and Muzaffargarh (40,000). North West Frontier 
Settled Area lost 295,000 persons through net migration during the 
decade.
Decade 1951-61. During the 1951-61 decade the districts in 
East Pakistan that lost substantially were Comilla (363,000), Bakerganj
(247.000) , Noakhali (231,000), Faridpur (229,000), Sylhet (139,000),
Mymensingh (130,000) and Chittagong (120,000). The districts that 
gained were: Jessore (112,000), Rangpur (81,000), Rajshahi (63,000),
Dacca (54,000), Kusthia (42,000), Chittagong Hill Tracts (25,000), 
Dinajpur (25,000) and Bogra (5,000).
In West Pakistan, the districts that gained markedly through 
intercensal net migration during the 1951-61 period were: Karachi
(404.000) , Hyderabad (156,000), Rahimyar Khan (109,000), Multan
(72.000) , Lyallpur (71,000), Lahore (58,000), Nawabshah (53,000) and
Khairpur (47,000). The districts that lost markedly were: Sialkot
(197.000) , Montgomery (190,000), Cambellpur (132,000) and Jhelum
(85.000) . During the decade North West Frontier Settled Area lost 
203,000 and Baluchistan lost 70,000 persons through net migration.
The number of net migrants in the units of the sub-continent 
is obtained, separately for each age group and sex in each intercensal
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period, by adding the number of the positive values of the net 
migration estimates for the basic territorial units of the 
sub-continent. The total of net migrants for all ages and net migrants 
per cent of the total population of Pakistan are shown in the following 
table.
Decade and Sex
Net Migrants
Number Percentage
1901-11 Both sexes 1,992,626 4.03
Males 1,068,569 4.13
Females 924,057 3.93
1911-21 Both sexes 1,158,182 2.24
Males 655,978 2.41
Females 502,204 2.05
1921-31 Both sexes 1,855,727 3.24
Males 1,124,977 3.72
Females 730,750 2.70
1931-41 Both sexes 2,556,622 3.87
Males 1,375,970 3.94
Females 1,180,652 3.79
1941 -51 Both sexes 4,727,817 6.45
Males 2,420,722 6.23
Females 2,307,095 6.70
1951-61 Both sexes 4,144,698 4.59
Males 2,188,709 4.60
Females 1,955,989 4.57
Percentage of the population of Pakistan at the end of the 
intercensal period.
It can be noted that, compared to the 1901-11 decade, the 
mobility of the population decreased to a very low level in 1911-21 
decade and then rose slowly in the next two decades reaching the 
highest mobility in 1941-51 and then falling a bit in the 1951-61 
decade. The low migration figure in the 1911-21 decade is due to the 
1918-19 influenza epidemic and the high migration figure in 1941-51 is 
mainly due to the 1947 Partition of the sub-continent. During the
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1951-61 decade, migration was in the main socially and economically 
oriented especially in West Pakistan where external migration with 
India was negligible. East Pakistan, however, lost around 1.1 million 
persons through net migration mainly to India East zone during the 
decade.
The net migrants in our study are well represented by each 
sex, though the mobility of the males tended to be higher than females 
in all decades except for the 1941-51 decade which saw the Partition of 
the sub-continent. The mobility of the females was the lowest during 
the 1911-21 decade which experienced the 1918-19 influenza epidemic.
The very low mobility of the population, about the same for males and 
females, in general, tend to suggest that the net migrants mostly 
represent short distance social movements of the population.
The number and percentage age distributions of the net 
migrants for all the basic territorial units under study are shown in 
Table 3.6. If the net migrants were economically oriented, we would 
expect a concentration of net migrants in the working age range. This 
feature is not pronounced in the age data of the net migrants, though a 
slightly higher proportion of male migrants in the age range 25-39 is 
noticeable. A rather slight preponderance of female net migrants in 
the age range 10-29, which includes movements of females for reasons of 
marriage and for confinements, is also noticeable. The sex and age 
patterns of the migrants are further discussed in Section 6.5.
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CHAPTER 4
MIGRATION ESTIMATES FROM BIRTHPLACE DATA
4 . 0  I n t r o d u c t i o n
T h i s  C h a p te r  i s  d e v o te d  to  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  b i r t h p l a c e  d a t a  
as  were a v a i l a b l e  i n  t h e  o l d  I n d i a n  Censuses  b e g i n n i n g  w i t h  1901,  and 
i n  t h e  Censuses  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  f o r  t h e  y e a r s  1951 and 1961 -  ^
E s t i m a t e s  a r e  o b t a i n e d  f o r  i n t e r n a l  m i g r a t i o n  w i t h i n  and among t h e  
r e g i o n s  o f  P a k i s t a n  ( E a s t  P a k i s t a n ,  Pun jab ,  B a l u c h i s t a n ,  S ind  and North  
West F r o n t i e r  S e t t l e d  Area)  and e x t e r n a l  m i g r a t i o n  be tween  t h e  zones  o f  
P a k i s t a n  and I n d i a . ^  For  t h e  p u r p o s e s  o f  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f rom t h e  
b i r t h p l a c e  d a t a ,  t h e  a r e a s  beyond t h e  p r e s e n t  b o u n d a r i e s  o f  P a k i s t a n  
a r e  g rouped  i n t o :  (1 )  I n d i a  E a s t  zone ,  (2)  I n d i a  Nor th  zone ,  and 
(3 )  I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South  zone.  The zones  i n  I n d i a  c o m p r i se  
t h e  same t e r r i t o r i a l  u n i t s  as  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  1 .1 .  The f o l l o w i n g  
S e c t i o n s  f i r s t  a t t e m p t  t o  o b t a i n  c om parab le  b i r t h p l a c e  d a t a  f o r  each 
u n i t  and s e x ,  t h e n  d i s c u s s  t h e  method o f  e s t i m a t i n g  n e t  m i g r a t i o n  from 
t h e s e  d a t a  and f i n a l l y  a n a l y s e  t h e  l i f e t i m e  and i n t e r c e n s a l  n e t  
m i g r a t i o n  e s t i m a t e s .
No b i r t h p l a c e  d a t a  by d i s t r i c t  were a v a i l a b l e  f o r  t h e  y e a r s  1931 and 
1941, and hence  no e s t i m a t e s  o f  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  f o r  t h e s e  two y e a r s  
and o f  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  f o r  t h e  d e c ad e s  1921-31,  1931-41 and 
1941-51 c o u ld  be o b t a i n e d  from t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  f o r  t h e  u n i t s  under  
s tu d y .
2
Though t h e  a r e a s  o f  t h e  p r e s e n t  I n d i a  and P a k i s t a n  were  t o g e t h e r  
under  B r i t i s h  I n d i a , t h e  m i g r a t i o n  be tween  t h e  two a r e a s  b e f o r e  t h e  
P a r t i t i o n  i n  1947 w i l l  be r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s t u d y  as  e x t e r n a l  
m i g r a t i o n .  For  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  C h a p t e r ,  e x t e r n a l  m i g r a t i o n  r e f e r s  
t o  t h e  m i g r a t i o n  between  t h e  P a k i s t a n  p a r t  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  and t h e  
I n d i a n  p a r t  o n l y .
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4.1 O b t a i n i n g  t h e  B i r t h p l a c e  Data  f o r  Each U n i t  and Sex
The s m a l l e s t  t e r r i t o r i a l  u n i t  f o r  which t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  
were t a b u l a t e d  i n  a c e n s u s  was a d i s t r i c t .  I n  t h e  o l d  I n d i a n  as  w e l l  
as  i n  t h e  p r e s e n t  P a k i s t a n  and I n d i a n  c e n s u s e s  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  o f  
t a b u l a t i n g  t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  was t o  r e c o r d  t h e  b i r t h p l a c e  o f  a p e r s o n  
enumera ted  i n  a d i s t r i c t  by h i s / h e r  d i s t r i c t  o f  b i r t h  w i t h i n  a 
p r o v i n c e , ^  and by h i s / h e r  p r o v i n c e  o r  s t a t e  o f  b i r t h  w i t h i n  t h e  c o u n t r y ,  
and by a few c o u n t r i e s  o f  b i r t h  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .
The b i r t h p l a c e  d a t a  a v a i l a b l e  i n  a c e n su s  a r e  r e f e r r e d  t o  as  
l i f e t i m e  m i g r a t i o n  d a t a  ( s e e  S e c t i o n  0 . 4 ) .  For  each d i s t r i c t  o f  
P a k i s t a n  we o b t a i n e d  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  d a t a  o f  t h e  f o l l o w i n g  k in d :
(1)  I n - m i g r a n t s :  p e r s o n s  enum era ted  i n  each d i s t r i c t  b u t  born  i n
( a )  each o f  t h e  o t h e r  d i s t r i c t s  o f  t h e  same r e g i o n ,  and (b )  each  o f  t h e  
o t h e r  r e g i o n s  o f  P a k i s t a n ;
(2)  Im m ig r a n t s :  p e r s o n s  enum era ted  i n  each  d i s t r i c t  b u t  bo rn  i n
each o f  t h e  zones  i n  I n d i a ;  and
(3)  N o n - m ig r a n t s :  p e r s o n s  enum era ted  and bo rn  i n  t h e  same
d i s t r i c t .
For each  zone i n  I n d i a  we c o u ld  a l s o  o b t a i n :
(4)  I n - m i g r a n t s :  p e r s o n s  e num era ted  i n  each  zone o f  I n d i a  bu t
bo rn  i n  o t h e r  zones  o f  I n d i a ;
(5)  Im m ig r a n t s :  p e r s o n s  e num era ted  i n  each  zone o f  I n d i a  bu t
bo rn  i n  t h e  r e g i o n s / z o n e s  o f  P a k i s t a n ;  and
(6)  N o n - m ig r a n t s :  p e r s o n s  e num era ted  and bo rn  i n  t h e  same zone.
 ^ Though i n  P a k i s t a n  t h e  o l d  t e r r i t o r i a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  ' p r o v i n c e ' ,  
as  u sed  i n  t h e  u n d i v i d e d  I n d i a ,  i s  r e t a i n e d ,  i n  t h e  p r e s e n t  I n d i a  t h e  
term i s  now s u b s t i t u t e d  by t h e  t e rm  ' s t a t e ' .  As a g e n e r a l  e x p r e s s i o n  
we w i l l  u se  t h e  t e rm  p r o v i n c e  t o  r e f e r  t o  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  I n d i a  as  
w e l l .
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From item (l)(a) above we could obtain interdistrict 
migration estimates within a region of Pakistan, but there was no way 
for us to obtain interdistrict migration estimates within West Pakistan 
as a whole or Pakistan as a whole.^ The data for the districts of a 
region in items (l)(b) and (2) could be added to obtain the number of 
persons enumerated in each region/zone of Pakistan but born in each of 
the other regions of Pakistan and zones of the sub-continent of 
Pakistan and India. These data, as well as the data in items (4) and
(5) , would provide us with information on interregional migration in 
Pakistan and interzonal migration in Pakistan and India. Items (3) and
(6) above would provide us with information on the relative mobility of 
the population of Pakistan and India respectively.
4.1.1 Data Adjustments
The comparable birthplace data in items (1) through (6) above 
were not readily available, and were obtained only after a host of 
adjustments and manipulation. The technique of obtaining the 
comparable birthplace data employed here is basically the same as is 
employed for age data (Section 3.1) and religious data (Section 5.1), 
except that unlike the age or religious data, which were adjusted one 
way only (i.e. only for the distribution as observed/estimated/derived 
for a district/unit) the birthplace data had to be adjusted two ways, 
i.e. for boundary changes both in the district/unit of destination and 
the district/unit of origin. When the birthplace data were adjusted 
for boundary changes in the place of enumeration, we called them 
adjusted data (1); and when the adjusted data (1) were again adjusted
The birthplace data as provided in the 1961 Census of Pakistan, 
however, enables us to obtain interdistrict migration estimates in West 
Pakistan and East Pakistan separately and interdivision migration 
estimates in the whole of Pakistan.
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for boundary changes in the place of birth, we called them adjusted (2) 
or simply adjusted or comparable data. When the birthplace data were 
adjusted for boundary changes in the place of birth only we called them 
adjusted data (3).
The adjustments for birthplace data required more assumptions 
than were needed in either the age or religious data. For example, 
additional assumptions were involved in obtaining comparable birthplace 
data of a district when two or three districts were assumed to have the 
same birthplace distribution as was observed for the parent district/ 
unit. To appreciate this point it will be helpful to provide a 
theoretical discussion on the nature of the problems that arise with 
birthplace data when two or more of the migration-defined units are 
grouped together into a single unit or when a single migration-defined 
unit is broken into two or more smaller units. The rate of inward- 
migration tends to decrease, in general, as a migration-defined unit 
increases in size. This is because, with the enlargement of the area, 
(a) the number of in-migrants to the previously smaller unit from the 
new area that has been added to the larger unit, and (b) the number of 
in-migrants to the new area from the old area., no longer contribute to 
the number of in-migrants to the current larger unit, and fall into the 
category of non-migrants there.^ Conversely, the rate of non-migrants 
tends to increase as the size of the migration-defined area increases. 
Similarly, in reverse when a larger migration-defined unit is broken 
into two or three smaller units, i.e., as the areal unit decreases in 
size the rate of inward-migrants tends to increase and the rate of 
non-migrants tends to decrease.
1 Arguing on a similar line, it can also be shown that the rates of 
outward-migration and net migration also tend to decrease as the 
migration-defined area increases in size. At the global level, under 
the present state of technology, the rates of inward-migration, 
outward-migration and net migration are zero.
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The b i r t h p l a c e  i n f o r m a t i o n  o f  t h o s e  who w e r e  e n u m e r a t e d  i n  a 
d i s t r i c t / u n i t  b u t  w e r e  b o r n  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e  o r  u n i t  o f  e n u m e r a t i o n  
w e r e  n a t u r a l l y  t a b u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h e n  t e r r i t o r i a l  b o u n d a r i e s .  
S p l i t t i n g  t h e  com bined  d a t a  i n t o  t h e  a r e a s  t h a t  fo rmed  P a k i s t a n  and 
t h a t  w h i c h  fo rmed  t h e  p r e s e n t  I n d i a  i n v o l v e d  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  
a s s u m p t i o n s .  We w i l l  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m s  and  m e th o d s  a d o p t e d  t o  s o l v e  
them i n  d e t a i l .
For  t h e  p u r p o s e  o f  a d j u s t m e n t ,  a l l  t h e  d a t a  on p l a c e  o f  
e n u m e r a t i o n  and p l a c e  o f  b i r t h  a v a i l a b l e  i n  t h e  c e n s u s e s  c o u l d  be  
g r o u p e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  ( i )  i n w a r d - m i g r a n t s  - p e r s o n s
e n u m e r a t e d  i n  t h e  d i s t r i c t / u n i t  b u t  b o r n  i n  o t h e r  d i s t r i c t s / u n i t s  i n  
P a k i s t a n  and i n  I n d i a ,  ( i i ) o u t w a r d - m i g r a n t s  - p e r s o n s  e n u m e r a t e d  i n  
o t h e r  d i s t r i c t s / u n i t s  i n  P a k i s t a n  and i n  I n d i a  b u t  b o r n  i n  t h e  
d i s t r i c t / u n i t , and  ( i i i )  n o n - m i g r a n t s  - p e r s o n s  e n u m e r a t e d  and b o r n  i n  
t h e  same d i s t r i c t / u n i t . A d j u s t m e n t s  t o  o b t a i n  c o m p a r a b l e  b i r t h p l a c e  
d a t a  w e r e  made s e p a r a t e l y  f o r  m i g r a n t s  ( i t e m s  ( i )  and ( i i )  a b o v e )  and 
n o n - m i g r a n t s  ( i t e m  ( i i i )  a b o v e ) .  We w i l l  d i s c u s s  bel ow  how t h e  
c o m p a r a b l e  b i r t h p l a c e  d a t a  w e r e  o b t a i n e d ,  f i r s t ,  f o r  t h e  d i s t r i c t s  i n  
P a k i s t a n ^  an d ,  s e c o n d ,  f o r  t h e  z o n e s  i n  I n d i a .
4 . 1 . 1 . 1  C o m p a r a b le  B i r t h p l a c e  D a ta  f o r  Each D i s t r i c t  i n  P a k i s t a n
I n  t h i s  S e c t i o n  we w i l l  f i r s t  d i s c u s s  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  
i n v o l v e d  i n  o b t a i n i n g  t h e  c o m p a r a b l e  d a t a ,  and t h e n  t a k e  up t h e  
s p e c i f i c  c a s e s  t h a t  n e e d e d  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  The b i r t h p l a c e  d a t a  o f  a 
d i s t r i c t  w e r e  e i t h e r  o b s e r v e d ,  a s sum ed  o r  d e r i v e d ,  and i n  e a c h  c a s e  t h e  
d a t a  w e r e  i n f l a t e d  o r  d e f l a t e d  i n  p r o p o r t i o n  a s  t h e  c o m p a r a b l e  t o t a l
As a g e n e r a l  e x p r e s s i o n ,  t h e  s i n g l e  u n i t  o f  N o r t h  West  F r o n t i e r  
S e t t l e d  A r e a  i s  r e f e r r e d  t o  h e r e  a s  a d i s t r i c t .
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population by sex (see Appendix Table A-1) of a district was higher or 
lower than the total population by sex as observed, assumed or derived.
We had no problem with the observed distributions. The cases of 
assumed and derived distributions are discussed below, as are the 
problems arising when the birthplace data were tabulated jointly for 
the present areas of Pakistan and India.
4.1.1.1(1) Assumed Birthplace Distribution When a District 
Was Primarily Created from an Old District
There were 9 districts in 1901, 8 districts in 1911 and 7 
districts in 1921, each of which was primarily created from an old 
district and each was assumed to have the same inward-migration/outward- 
migration distribution as was observed for the parent district of 
each.^ The details are as follows: the birthplace distributions of
Kushtia in 1901-1921 were assumed to be the same as those observed for 
Nadia in the respective years. The distributions of Bahawalnagar, 
Bahawalpur and Rahimyar Khan in 1901-1921 were assumed to be the same 
as those observed for Bahawalpur state in the respective years. The 
distributions of Sheikhupura in 1901 and 1911 were assumed to be the 
same as those observed for Gujranwala in the respective years.
Cambellpur in 1901 was assumed to have the same birthplace distribution 
as Rawalpindi in 1901; Chagai in 1901 was assumed to have the same 
distribution as Chagai in 1911; Sibi in 1901 was assumed to have the 
same distribution as Thalchotiali in that year. The birthplace 
distributions of Thatta in 1901-1921 were assumed to be the same as 
those observed for Karachi in the respective years, and those for Mardan 
in 1901-1921 were assumed to be the same as those observed for Peshawar 
Settled Area in the respective years.
1 Note that we are talking about distribution here, and not the actual 
data (see Section 0.4).
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Though a new district was assumed to have the same birth­
place distribution as was observed for the mother district, we did not 
know the extent of migration between the new district and the mother 
district. To put the case, by way of illustration, assume that a new 
district x was created primarily from an old district Y, so that two 
new districts of x and y were formed. According to the procedure 
adopted, y will retain the inward-migration/outward-migration 
distribution of Y, and x will assume also the same migration 
distribution as Y. But in this case we do not know the number of 
in-migration to y from x (which is the same as the number of 
out-migration from x to y) and the number of in-migration to x from y 
(which is the same as the number of out-migration from y to x). These 
two missing figures were obtained by assuming that the rates of 
migration (in-migration and out-migration) between the two districts of 
x and y was the same as the weighted rates of migration (in-migration 
and out-migration) the old district Y experienced with two/three of its 
neighbouring districts.^ The rates thus obtained when applied to the 
population of the old district gave the assumed sizes of in-migration 
to y from x and in-migration to x from y.
The assumed size of non-migrants in y was obtained by 
subtracting from the observed size of non-migrants in Y the size of 
in-migrants to y from x as obtained. Similarly the assumed size of 
non-migrants in x was obtained by subtracting from the observed size of 
non-migrants in Y the size of in-migrants to x from y as obtained.
The procedure described in this and in the next two 
sub-sections assumes for a new district the same birthplace
 ^ The selection of the neighbouring districts was generally guided by 
the consideration of the size and shape of the districts which were 
more or less compatible with those of the new district.
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d i s t r i b u t i o n  as  t h a t  o f  t h e  mother  d i s t r i c t ( s ) .  I n  a d d i t i o n ,  m i g r a t i o n  
be tw een  t h e  new d i s t r i c t s ,  when t h e y  a r e  c r e a t e d  from a mother  d i s t r i c t  
( o r  from mother  d i s t r i c t s )  i s  o b t a i n e d  on t h e  b a s i s  t h e  mother  
d i s t r i c t ( s )  e x p e r i e n c e d  w i t h  two o r  more o f  i t s  ( t h e i r )  n e ig h b o u r i n g  
d i s t r i c t s .  I t  a l s o  makes a p p r o p r i a t e  a l l o w a n c e  i n  t h e  number o f  
n o n - m i g r a n t s  f o r  boundary  changes  i n  t h e  new d i s t r i c t s .
I n s t e a d  o f  a p p l y i n g  a t h e o r e t i c a l  p a t t e r n  o f  m i g r a t i o n  t o  a 
new d i s t r i c t ,  t h e  p r o c e d u r e  a d o p t s  f o r  t h e  new d i s t r i c t s  t h e  p a t t e r n  o f  
a n o t h e r  d i s t r i c t ( s )  - t h e  mother  d i s t r i c t ( s ) .  The p r o c e d u r e  w i l l  y i e l d  
s a t i s f a c t o r y  e s t i m a t e s  f o r  t h e  new d i s t r i c t s ,  t a k e n  s e p a r a t e l y ,  i f  t h e  
new d i s t r i c t s  do n o t  d i f f e r  m arked ly  from t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e i r  
mother  d i s t r i c t ( s ) .  I f ,  however ,  t h e  new d i s t r i c t s  d i f f e r  marked ly  
be tween  t h e m s e l v e s ,  which  i s  r a t h e r  u n l i k e l y  so f a r  as  m i g r a t i o n  
p a t t e r n s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e r e  w i l l  o f  c o u r s e  be some d i s t o r t i o n s  i n  t h e  
e s t i m a t e s  o f  each .  But even i n  t h i s  c a s e ,  t h e  combined p a t t e r n  o f  t h e  
new d i s t r i c t s  when t h e y  a r e  c r e a t e d  from a mother  d i s t r i c t  ( o r  mother  
d i s t r i c t s )  w i l l  r em a in  t h e  same as  t h a t  o f  t h e  mother  d i s t r i c t ( s ) ,  and 
t h e r e  w i l l  be no d i s t u r b i n g  e f f e c t  a t  a l l  on t h e  e s t i m a t e s  f o r  t h e  
o t h e r  d i s t r i c t s  o f  a r e g i o n .
4 . 1 . 1 . 1 ( 2 )  Assumed B i r t h p l a c e  D i s t r i b u t i o n  When Two D i s t r i c t s  
Were C r e a t e d  P r i m a r i l y  f rom an Old D i s t r i c t
When two d i s t r i c t s  were  c r e a t e d  p r i m a r i l y  f rom an o l d  
d i s t r i c t / u n i t , t h e  i n w a r d - m i g r a t i o n / o u t w a r d - m i g r a t i o n  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  new d i s t r i c t s  was assumed t o  be t h e  same as  t h a t  o b s e rv e d  f o r  t h e  
o l d  d i s t r i c t .  The same p r i n c i p l e  was a l s o  a p p l i e d  h e r e  i n  t h i s  c a s e  as  
i n  t h e  p r e v i o u s  c a s e  t o  o b t a i n  t h e  r a t e  o f  i n - m i g r a t i o n  ( a l s o  t h e  r a t e  
o f  o u t - m i g r a t i o n ) ,  be tween  t h e  p a r e n t  d i s t r i c t  and each o f  t h e  new 
d i s t r i c t s .  To i l l u s t r a t e ,  say  t h e  d i s t r i c t s  o f  a and b were c r e a t e d
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primarily from the old district/unit C so that three new districts of 
a, b and c are formed; the rates of in-migration to a from each of b 
and c, to b from each of a and c, and to c from each of a and b were 
not known, and were assumed to be the same as the weighted rate of 
migration the old district C experienced with two or more of its 
neighbouring districts. As in the previous case, the rate of migration 
times the number of the population of the old district gave the assumed 
number of migration between one and each of the other two districts.
The assumed number of non-migrants in a was obtained by 
subtracting from the observed number of non-migrants in C the total of 
the in-migrants to a from each of b and c as obtained. Similarly the 
assumed number of non-migrants in b was obtained by subtracting from 
the observed non-migrants in C the total of the in-migrants to b from 
each of a and c as obtained. The assumed number of non-migrants in c 
was obtained by subtracting the observed number of non-migrants in C 
the total of the in-migrants to c from each of a and b.
4.1.1.1(3) Derived Birthplace Distribution
We had to obtain derived birthplace distribution for 7 
districts in 1901, 6 districts in 1911 and 5 districts in 1921, each of 
which was created from two districts only. The specific proportions 
for each sex of the old districts that contributed to the formation of 
the derived birthplace distribution are as under
1 How the proportions were obtained are shown in Section 5.1.
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K a l a t / K h a r a n / M e k r a n ,  1901
= B o l a n , 1911 m 1 .0000  + K a l a t ,  1911
f  1 .0000
m 1 .0000  
f  1 .0000
K a l a t / K h a ra n / M e k r a n ,  
= B o l a n , m
f
1911 and 1921
1 .0000  + K a l a t ,
1 . 0000
m 1 .0000  
f  1 .0000
f o r  t h e  r e s p e c t i v e  y e a r s
Dadu, 1901
= S u k k u r , 1901 
( S h i k a r p u r )
m 0 .1735  + K a l a t , 1901
f  0 .1695
m 0.1839 
f  0 .1932
Dadu, 1911 and 1921
= L a r k a n a , m 0 .3565  +
f  0 .3492
f o r  t h e
K a r a c h i , m 0 .0915  
f 0 .0978
r e s p e c t i v e  y e a r s
Sangha r ,  1901 and 
= H y d e ra b ad ,
1911
m 0 .1175  +
f  0 .1170
f o r  t h e
T h a r p a r k e r , m 0.1927 
f 0 .1797
r e s p e c t i v e  y e a r s
Sangha r ,  1921
= Nawabshah,  1921 m
f
0.2871
0 .2844
+ T h a r p a r k e r ,  1921 m
f
0.1769
0.1666
L a r k a n a ,  1901
= Sukkur ,  1901 m 0.4866 + K a r a c h i , 1 901 m 0.2591
( S h i k a r p u r ) f 0 .4853 f 0.2732
Nawabshah, 1901 and 1911
= H y d e ra b ad , m 0 .4085  + T h a r p a r k e r , m 0.0551
f 0 .4115  f 0 .0462
f o r  t h e  r e s p e c t i v e  y e a r s
Except  f o r  t h e  d e r i v e d  number o f  n o n - m i g r a n t s  and d e r i v e d  
number o f  m i g r a t i o n  be tw een  a new d i s t r i c t  and each  o f  t h e  o l d  
d i s t r i c t s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  new d i s t r i c t ,  t h e  
d e r i v e d  b i r t h p l a c e  d i s t r i b u t i o n  was o b t a i n e d  by a d d in g  t h e  s p e c i f i c  
p r o p o r t i o n s  o f  t h e  o b s e r v e d  m i g r a t i o n  d a t a  o f  each o f  t h e  d i s t r i c t s  
t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  new d i s t r i c t .
*
How t h e  d e r i v e d  m i g r a t i o n  be tw een  t h e  new d i s t r i c t  and each 
o f  t h e  o l d  d i s t r i c t ,  and t h e  d e r i v e d  number o f  n o n - m i g r a n t s  i n  each 
d i s t r i c t  were o b t a i n e d  can  b e s t  be e x p l a i n e d  by way o f  i l l u s t r a t i o n .
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Assume that a new district z was created primarily from the old 
districts of X and Y. The in-migration rate to z from each of X and Y 
was obtained as the weighted average of the in-migration rates to X 
from Y and to Y from X. The rate multiplied by the derived size of 
total population of z gave the derived in-migrants to z from each of X 
and Y. The derived total in-migrants to z from X and Y as obtained was 
then subtracted from the derived total non-migrants in X and Y to 
obtain the derived number of non-migrants in z.
Similarly, the in-migration rate to each of the old districts 
of X and Y from the new district of z (which is the same as 
out-migration rate from z to each of the old districts of X and Y) was 
obtained as the weighted average of the in-migration rates to Y from X 
and to X from Y. The rate multiplied by the observed population of X 
and Y gave the derived number of in-migrants to X from z and to Y from 
z, respectively. The derived number of in-migrants to X from z and the 
derived number of in-migrants to Y from z were then subtracted from the 
observed number of non-migrants in X and Y, respectively.
Special Cases. The birthplace distributions of Lasbela in 
the Sind region was not available for the years 1901, 1911 and 1921, so 
were assumed to be the weighted average of the adjusted birthplace 
distributions, as were obtained, for all the districts of Sind region 
excluding Lasbela for the respective years.
A special problem was also encountered in obtaining migration 
data between the Sylhet district which was in Assam and each of the 
other districts in East Pakistan which were in Bengal before the 
Partition of the sub-continent. As in the case of the other districts 
in the East Pakistan region, to obtain the interdistrict migration 
estimates we needed for the district of Sylhet the following
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i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  C ensus  y e a r s  1901,  1911 and 1921:  ( i )  p e r s o n s  by
s e x  e n u m e r a t e d  i n  e a c h  o t h e r  d i s t r i c t  o f  E a s t  P a k i s t a n  b u t  b o r n  i n  
S y l h e t ,  and ( i i )  p e r s o n s  by s e x  e n u m e r a t e d  i n  S y l h e t  b u t  b o r n  i n  e a ch  
o t h e r  d i s t r i c t  o f  E a s t  P a k i s t a n .  The d i s t r i c t  o f  S y l h e t  i n  Assam was a 
c o n t i g u o u s  d i s t r i c t  o f  B e n g a l , and  t h e  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  a s  i n  ( i )  
ab o v e  was a v a i l a b l e  f o r  t h e  y e a r s  1911 and 1921 i n  t h e  r e s p e c t i v e  
B en g a l  c e n s u s e s .  S i m i l a r  d a t a  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  y e a r  1901,  
and w e r e  o b t a i n e d  a s  u n d e r :
The 1901 B e n g a l  C en su s  g a v e  t h e  number o f  p e r s o n s  by s e x  
e n u m e r a t e d  i n  e a c h  d i s t r i c t  o f  E a s t  P a k i s t a n  b u t  b o r n  i n  A ssam ; w h i l e  
t h e  1911 B e n g a l  C e n s u s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  g a v e  f o r  e a c h  
d i s t r i c t  o f  E a s t  P a k i s t a n  t h o s e  who w e r e  b o r n  i n  t h e  d i s t r i c t  o f  S y l h e t .  
So, f o r  t h e  C en su s  o f  1911,  we c o u l d  o b t a i n  a r a t i o  o f  t h o s e  who w e r e  
b o r n  i n  S y l h e t  t o  t h o s e  who w e r e  b o r n  i n  Assam f o r  e a c h  d i s t r i c t  and 
s e x .  We a p p l i e d  t h e s e  r a t i o s  t o  t h e  1901 d a t a  o f  t h o s e  who w e r e  b o r n  
i n  Assam t o  o b t a i n  t h e  d e s i r e d  i n f o r m a t i o n .
To o b t a i n  t h e  o t h e r  s e t  o f  d a t a  a s  m e n t i o n e d  i n  ( i i )  a b o v e ,  
d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s  w e r e  a d o p t e d .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  
an  a p p r o p r i a t e  t e c h n i q u e  f o r  a s p e c i f i c  p r o b l e m  was g o v e r n e d  by t h e  
t y p e  o f  d a t a  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e .  I n  1901,  p e r s o n s  by s e x  e n u m e r a t e d  
i n  S y l h e t  b u t  b o r n  i n  e a c h  d i s t r i c t  o f  B en g a l  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  e a c h  
o f  t h e  31 d i s t r i c t s  and a l l  t h e  t r i b u t a r y  s t a t e s  o f  B e n g a l . ( B e n g a l  i n  
1901 i n c l u d e d  B i h a r  and O r i s s a  a s  w e l l . )  T o g e t h e r  t h e y  a c c o u n t e d  f o r  
8 5 , 0 6 7  p e r s o n s  o r  98 .1  % o f  t h e  p e r s o n s  e n u m e r a t e d  i n  S y l h e t  b u t  b o r n  i n  
B e n g a l . Only  1 , 6 6 4  o r  1.9% o f  t h e  p e r s o n s  b o r n  i n  B en g a l  w e r e  lumped 
t o g e t h e r  u n d e r  a g r o u p  c a l l e d  ' O t h e r  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l 1 (own i t a l i c s ) .  
T h e s e  p e r s o n s  by s e x  w e r e  d i s t r i b u t e d  among t h e  16 o t h e r  d i s t r i c t s  o f  
B en g a l  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e i r  t o t a l  p o p u l a t i o n .
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In 1911 migrants to Sylhet from Bengal districts were 
available for only 6 districts of Bengal. They accounted for 32,897 
persons or only 64.3°]o of the total migrant s to Sylhet from Bengal. 
Migrants from the remaining 23 districts of the then Bengal were 
obtained by allocating the remaining 18,295 migrants (by sex) in 
proportion to those observed in 1901. As in 1911, migrants to Sylhet 
from Bengal districts were available in 1921 only for 6 districts.
They represented 36,604 persons or 69.1 °jo of the total migrants from 
Bengal to Sylhet. Migrants from the remaining districts were obtained 
by allocating the remaining 16,377 persons by sex among the rest of 
the 23 districts in proportion to those observed in 1901 for these 
districts.
4.1.1.1(4) Allocation of the Birthplace Data of an Old
Undivided Province between Pakistan and India
As already pointed out, the 1947 Partition of India involved 
the demarcation of the boundaries of the old provinces of Assam, Bengal
and Punjab, so that the present East Pakistan was drawn from the then
provinces of Bengal and Assam, and the present Punjab (Pakistan) region 
was drawn from the then province of Punjab. Till the 1931 Census, the 
present Sind region in Pakistan was also a part of the then Bombay 
Presidency. Within each of the undivided provinces, in so far as the 
birthplace data were available for each district, by working with the 
data for each district we could obtain estimates of interdistrict 
migration for the area that came to Pakistan, as well as estimates of 
migration between the part in Pakistan and the part in India. To 
illustrate with the case of the then Punjab, by working with the
birthplace data for each district of Punjab, we could obtain, in
addition to the interdistrict net migration estimates in Punjab
(Pakistan), (a) the number of persons enumerated in each district of
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Punjab (Pakistan) but born in each district of Punjab (India) and
(b) the number of persons enumerated in each district of Punjab (India)
but born in each district of Punjab (Pakistan).
Thus we could estimate migration between the two parts of a 
province which was later divided between Pakistan and India. But there 
remained another problem to be solved, namely, the allocation of the 
birthplaces, between the present areas of Pakistan and India, of those 
persons who were enumerated in a district of Pakistan but were 
returned as born in an old provincial unit which was later divided into 
Pakistan and India. To elucidate this problem by way of an 
illustration from the 1921 Census, in each of the then districts of 
Punjab (Pakistan) the in-migrants from the whole of Assam, which 
included Sylhet district, were tabulated together; so also were the 
in-migrants from the whole of Bengal, which contained parts of the 
present East Pakistan, or in-migrants from Bombay which included parts 
of the present Sind region, or in-migrants from the Bombay states which 
included Khairpur in the Sind region of West Pakistan. The problem was 
to separate from all those who were born in the then British provinces/ 
states of Assam, Bengal or Bombay, those who were born in the present 
Pakistan or present Indian part of the then undivided provinces/states. 
Similarly, from those who were enumerated in each of the then districts 
of Bengal (Pakistan) but were born in the whole of the then British 
provinces/states of Punjab, Bombay or Assam we had to separate those 
who were born in the Pakistan part of the respective old provinces/ 
states. From those who were enumerated in the Sylhet district but were 
born in the then undivided provinces/states of Bengal, Punjab and Bombay 
we had to separate those who were born in the Pakistan part of the 
respective provinces/states. We also had to separate from those who
were enumerated in each district of Sind, Baluchistan and N.W.F.S.A.,
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but were born in the whole of the undivided provinces/states of Bengal, 
Assam and Punjab, those who were born in the present Pakistan or Indian 
part of the old provinces/states.
From the birthplace data for each district in an old 
province or state which was later divided into Pakistan and India, we 
could obtain: A = persons born in the Pakistan part but enumerated in
the Indian part of the undivided province or state; A ! = persons born 
and enumerated in the Pakistan part of the province or state;
B = persons born in the Indian part but enumerated in the Pakistan part 
of the undivided province or state; B1 = persons born and enumerated 
in the Indian part of the undivided province or state. Then all 
persons who were born in the old province or state but enumerated 
elsewhere in India were divided in the ratio of (A+A'):(B+B') to obtain 
the number of those who were born in the Pakistan part and those who 
were born in the Indian part, respectively. In the notations above, 
(A+A') denote all persons born in Pakistan part of the undivided 
province or state but enumerated in the whole of the undivided 
province or state, while (B+B') denote all persons born in the Indian 
part of the undivided province or state but enumerated in the whole of 
the undivided province or state. To illustrate, say, A = persons born 
in the Pakistan part of Bengal but enumerated in the Indian part of 
Bengal, A' = persons born and enumerated in the Pakistan part of Bengal, 
B = persons born in the Indian part of Bengal but enumerated in the 
Pakistan part of Bengal, B' = persons born and enumerated in the Indian 
part of Bengal. Then, we divided all persons who were born in Bengal 
but enumerated elsewhere in India in the ratio (A+A1):(B+B') to obtain 
the number of persons who were born in the Pakistan part of Bengal and 
in the Indian part of Bengal, respectively. To understand the line of
argument it will be helpful to visualize the total places of
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enumeration in the.Indian part and in the Pakistan part of the 
undivided Bengal as a province or state outside Bengal but within India. 
The procedure described accounts for differential migration for the two 
parts of an undivided province or state, as observed in each census.
The above general principle was applied in all cases (except 
where the required data could not be worked out, as in the case of 
those who were tabulated as born in Eastern Bengal and Assam in the 
1911 Puniab Census, for example) to separate those who were born in the 
Pakistan part and those who were born in the Indian part from the total 
who were tabulated as born in an undivided province/state at the time 
of the census. Needless to say, the appropriate data of A, A', B and 
B' in each different case were not readily available but were obtained 
in most cases by aggregating the voluminous birthplace data for the 
component units of the Pakistan part and of the Indian part of an 
undivided province or state. All calculations for A, A' , B and B' were 
done with the observed data according to the then current boundaries, 
except that appropriate allowance was made for the districts which were 
divided at the time of the 1947 Partition of the sub-continent.
In 1905 the old province of Bengal which included Bihar and 
Orissa was divided and a new province called Eastern Bengal and Assam 
was constituted. The inward-migration data in each district of Punjab 
at the 1911 Census were tabulated according to this new provincial 
delineation. There were 149 persons (103 males and 46 females) who 
were enumerated in the Punjab (Pakistan) region but were born in 
Eastern Bengal and Assam. The new province of Eastern Bengal and Assam 
comprised Assam, Tripura state and the districts of Dacca, Mymensingh, 
Faridpur, Bakerganj, Comilla, Noakhali, Chittagong, Chittagong Hill
Tracts, Ra j shahi, Dina j pur, Jalpaiguri, Rangpur, Bogra, Pabna and Maida
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with a total population of 34,594,362 persons (17,706,396 males and 
16,887,966 females) in 1911. The present East Pakistan with a slightly 
different territorial composition consisted of 31,555,056 persons 
(16,105,200 males and 15,449,856 females) in 1911 which was a little 
lower than the population of Eastern Bengal and Assam. But in as far 
as the size of migration into Punjab (Pakistan) from Assam and Tripura 
state was very small (only 32 persons - 19 males and 13 females - in 
the 1921 Census), those persons who were enumerated in Punjab (Pakistan) 
districts but were reported to have been born in Eastern Bengal and 
Assam could roughly be equated with those born in the East Pakistan 
region.
4. 1.1.2 Comparable Birthplace Data for Each Zone in India
Once the birthplace data were singled out (see Section 
4, 1.1.1), we could utilize these data to obtain the estimates of 
inward-migration to each zone in India from the regions and zones in 
Pakistan.^ The basic approach was to obtain the number of those 
persons who were enumerated in each of the larger units in a zone but 
were reported to have been born in each region of Pakistan, with 
appropriate adjustments for the regions which were divided at the time
of the Partition of the sub-continent. This would give us adjusted
2data (3) for each unit in India. The data for the component units of 
a zone in India were aggregated and finally adjusted to the comparable 
population of each zone in India. The arithmetic of obtaining the 
adjusted data (3) for the provinces affected by the 1947 Partition is
 ^ For our purposes, we were not interested in the internal migration 
within and among the zones of India.
Because the number of the migration between Lasbeia and India was so 
small, no attempt was made to adjust the data of Baluchistan region and 
Sind region for their boundary changes. The concept of adjusted data 
(3) is discussed in Section 4.1.1..
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shown bel ow  w i t h  an i l l u s t r a t i o n  f rom  t h e  1901 Census» I n  t h e  S e c t i o n  
b e l o w ,  when a u n i t  i s  s e p a r a t e d  by a s l a s h ,  we mean t h e  u n i t  p r e c e d i n g  
t h e  s l a s h  t o  be  t h e  u n i t  o f  e n u m e r a t i o n  and t h e  u n i t  f o l l o w i n g  t h e  
s l a s h  t o  be  t h e  u n i t  o f  b i r t h .  T h u s ,  f o r  ex a m p le ,  u n i t  x / u n i t  y w i l l  
mean t h e  number o f  p e r s o n s  e n u m e r a t e d  i n  u n i t  x b u t  b o r n  i n  u n i t  y.
B e n g a l  ( I n d i a ) / E a , s t  P a k i s t a n ,  a d j u s t e d  ( 3 )
= ( a )  + ( b ) ,  w h e r e
( a )  = B en g a l  ( I n d i a ) / E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t ,  a d j u s t e d  ( 3 )
= B e n g a l / E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t ,  a d j u s t e d  (3 )
- E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t / E a s t .  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t ,  
a d j u s t e d  ( 3 )
( b )  = B en g a l  ( I n d i a ) / S y l h e t , a d j u s t e d  ( 3 )
= B e n g a l / S y I h e t , a d j u s t e d  ( 3 )
- E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t / S y l h e t , a d j u s t e d  ( 2 )
B e n g a l  ( I n d i a ) / P u n j a b  ( P a k i s t a n )  and N . W . F . S . A . , a d j u s t e d  ( 3 )
= B e n g a l / P u n j a b  ( P a k i s t a n )  and N . W . F . S . A . ,  a d j u s t e d  ( 3 )
- E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t / P u n j a b  ( P a k i s t a n )  and  N . W . F . S . A . ,  
a d j u s t e d  ( 3 )
B en g a l  ( I n d i a ) / S i n d ,  a d j u s t e d  ( 3 )
= B e n g a l / S i n d ,  a d j u s t e d  ( 3 )
- E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t / S i n d ,  a d j u s t e d  ( 2 )
B en g a l  ( I n d i a ) / B a l u c h i s t a n  
= B e n g a l / B a l u c h i s t a n
- E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t / B a l u c h i s t a n ,  a d j u s t e d  ( 1 )
Assam ( I n d i a ) / E a s t  P a k i s t a n ,  a d j u s t e d  ( 3 )
= ( c )  +  ( d ) ,  w h e r e
( c )  = Assam ( I n d i a ) / E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t ,  a d j u s t e d  ( 3 )
= Assam/ E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t ,  a d j u s t e d  ( 3 )
- S y l h e t / E a s t  P a k i s t a n  e x c l u d i n g  S y l h e t ,  a d j u s t e d  ( 2 )
( d )  = Assam ( I n d i a ) / S y l h e t , a d j u s t e d  (3 )
= Assam/ S y l h e t , a d j u s t e d  ( 3 )
- S y l h e t / S y l h e t , a d j u s t e d  ( 2 )
Assam ( I n d i a ) / P u n j a b  ( P a k i s t a n )  and N . W . F . S . A . ,  a d j u s t e d  ( 3 )
= Assam/ P u n j a b  ( P a k i s t a n )  and N . W . F . S . A . ,  a d j u s t e d  ( 3 )
- S y l h e t / P u n j a b  ( P a k i s t a n )  and N . W . F . S . A . ,  a d j u s t e d  ( 2 )
Assam ( I n d i a ) / S i n d ,  a d j u s t e d  ( 3 )
= Assam/ S i n d ,  a d j u s t e d  ( 3 )
- S y l h e t / S i n d ,  a d j u s t e d  ( 2 )
Assam ( I n d i a ) / B a l u c h i s t a n  
= Assam/ B a l u c h i s t a n
- S y l h e t / B a l u c h i s t a n , a d j u s t e d  ( 1 )
Pun jab (India)/Punjab (Pakistan) and N.W.F.S.A. , adjusted (3)
= Punjab and N.W.F.S.A./Punjab (Pakistan) and N.W.F.S.A., 
adjusted (3)
- Punjab (Pakistan) and N.W.F.S.A./Punjab (Pakistan) and 
N.W.F.S.A., adjusted (2)
Bombay (India)/Sind, adjusted (3)*
= Bombay/Sind, adjusted (3)
- Sind/Sind, adjusted (2)
The principle for obtaining the amount of immigration to each larger 
unit of India from each of the regions of Pakistan for 1901 was used 
also for 1911 and 1921, though the calculations for the later two 
Census years were a bit more complicated because in the latter years 
the data for a province were separately tabulated for the British 
province and for the princely state attached to the province. In such 
cases, we had to obtain the immigration data separately for the British 
province and for the princely states, using the above general principle.
4.2 Method of Obtaining Migration Estimates
The estimates of lifetime migration from the detailed but 
comparable birthplace data was a matter of simple arithmetic. From the 
detailed tables we prepared a set of summary tables showing lifetime 
inward-, outward- and net migration for each unit, by sex. The total 
of all persons enumerated in a smaller unit but born in other units in 
Pakistan and India gave the size of lifetime inward-migration to the 
unit. The total of all persons enumerated in other units in Pakistan 
and India but born in the unit gave the size of outward-migration from 
the unit. It should be noted that the total number of lifetime 
outward-migrants from each unit to other units in the sub-continent 
will be equal to the total number of inward-migrants to each unit of
 ^ The estimates of immigration to Punjab (India) and to Bombay (India) 
from other parts of Pakistan were obtained in the same way as for 
Bengal (India) or Assam (India) as illustrated above.
t h e  s u b - c o n t i n e n t  f r om  o t h e r  u n i t s ,  b e c a u s e  f o r  e v e r y  i n w a r d - m i g r a n t  t o  
a u n i t  w i t h i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  t h e r e  i s  a c o r r e s p o n d i n g  o u t w a r d -  
m i g r a n t  f r om  a n o t h e r  u n i t  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t .
From t h e  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  d a t a  f o r  a. s e t  o f  a r e a l  u n i t s  i n  
two c o n s e c u t i v e  c e n s u s e s ,  we c o u l d  o b t a i n  e s t i m a t e s  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  
m i g r a t i o n  f o r  e a c h  u n i t  a s  u n d e r :
(I , SI V  - (°2 S 0  ° ,  >
w h e r e  N i s  t h e  e s t i m a t e  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  f o r  a  u n i t ,  I  and 
1.J a r e  t h e  l i f e t i m e  i n w a r d - m i g r a n t s  t o  t h e  u n i t  a t  t h e  s e c o n d  an d  f i r s t  
c e n s u s e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  and 0^ and 0. a r e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  o u t w a r d -  
m i g r a n t s  f rom t h e  u n i t ;  and o r  i s  t h e  s u r v i v a l  r a t i o  o f  t h e  
l i f e t i m e  i n w a r d - m i g r a n t s  t o  t h e  u n i t  o r  t h a t  o f  t h e  l i f e t i m e  o u t w a r d -  
m i g r a n t s  f r om  t h e  u n i t ,  r e s p e c t i v e l y .
The f i r s t  t e r m  o f  t h e  e q u a t i o n ,  i . e . ,  1^ - 1^ g i v e s  t h e
e s t i m a t e  o f  t h e  i n t e r c e n s a l  i n w a r d - m i g r a n t s  t o  t h e  u n i t ,  and t h e  s e c o n d  
t e r m ,  i . e . ,  0^ - 0^ g i v e s  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  i n t e r c e n s a l  o u t w a r d -
m i g r a n t s  f rom t h e  u n i t .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n t e r c e n s a l  i n w a r d -  
m i g r a n t s  t o  and t h e  i n t e r c e n s a l  o u t w a r d - m i g r a n t s  f r om  t h e  u n i t  i s  t h e  
e s t i m a t e  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a n t s  f o r  t h e  u n i t .
The a b o v e  g e n e r a l  f o r m u l a  i s  u s e d  t o  o b t a i n  e s t i m a t e s  o f  
( a )  i n t e r c e n s a l  i n t e r d i s t r i c t .  i n - m i g r a n t s ,  o u t - m i g r a n t s  and 
i n t e r d i s t r i c t  n e t  m i g r a n t s ,  ( b )  i n t e r c e n s a l  i n t e r r e g i o n a l  i n - m i g r a n t s ,  
o u t - m i g r a n t s  and i n t e r r e g i o n a l  n e t  m i g r a n t s ,  and ( c )  i n t e r c e n s a l  
i m m i g r a n t s  ( f r o m  I n d i a ) ,  e m i g r a n t s  ( t o  I n d i a )  and  n e t  e x t e r n a l  
m i g r a t i o n  ( b e t w e e n  P a k i s t a n  and  I n d i a )  by u s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  v a l u e s
o f  I ,  0 and S i n  t h e  f o r m u l a .
In the absence of the age sex distribution of the lifetime 
inward-migrants to a unit and lifetime outward-migrants from a unit, we 
obtained the survival ratio of the lifetime migrants (both inward and 
outward) for a zone from the overall decade census survival ratio of 
the sub-continent, adjusted by the ratio of the zonal overall life 
table survival ratio to the sub-continental overall life table survival 
ratio.^ We required such measures for the three decades of 1901-11, 
1921-31 and 1951-61 because it is for these decades only that we could 
obtain the intercensal net migration estimates from the birthplace 
data. It may be recalled that our 'normal1 life tables for the 
decades 1911-21 did not take into account the extra deaths due to the 
1918-19 influenza epidemic (see Section 3.3.2). As the influenza 
affected the zones at a varying degree, we had to incorporate its 
effect on the adjusted census survival ratios of the zones for the 
decade 1911-21. The adjusted census survival ratios for the 
sub-continent and the zones, having taken account of all mortality, as 
calculated for the decades 1901-11, 1911-21 and 1951-61, by sex, are 
shown in the following table.
The survival ratio of a zone was applied to both the lifetime 
inward-migrants and lifetime outward-migrants for a zone. The survival 
ratios as obtained above are only approximate measures of mortality of 
a zone. These measures are always a bit higher than the corresponding 
survival ratios obtained from the life tables, mainly because these are 
calculated from the age data which suffer from under-enumeration of the 
population below age 5. Our judgement is that the levels of mortality
Overall census survival ratio for an intercensal period was obtained 
by dividing the population aged 10 years and over at the second census 
by the population of all ages at the first census, by sex; the overall 
life table survival ratio from an intercensal life table was obtained 
by dividing T by T^ values for the life table, by sex.
Zones
Survival Ratios
1901-11 1911-21 1951-61
All Pakistan and India
Males
Females
0.78353
0.76902
0.74449
0.72867
0.86431
0.85106
1. East Pakistan
Males
Females
0. 77686 
0.75868
0.75921
0.74312
0.86256
0.84539
2. West Pakistan
Males
Females
0.77134
0.75671
0.72362
0.69387
0.86887
0.85793
3. India East
Males
Females
0.77686
0.75868
0.75532
0.73788
0.85442
0.84834
4. India North
Males
Females
0.77128
0.75671
0.72280
0.70600
0.87000
0.85400
5. India. West, Central and South 
Males 
Females
0.80449 
0.78897
0.75295
0.74124
0.86449 
0.85015
for the zones as obtained above will be reasonably accurate for the 
migrants, who are likely to have a little higher survival ratio than 
the non-migrants. In view of the fact that the bulk of the migrants 
come from and go to short distant neighbouring areas, and that the 
mortality levels among the zones are different, it would be more 
appropriate to apply to the migrants to and from a zone the overall 
census survival ratio, adjusted by the differential mortality among the 
zones, as obtained above, than applying the overall census survival 
ratio for the whole country.^ In this case, however, the total of the 
net intercensal migration for the sub-continent will not necessarily be 
zero. They need to be further adjusted to satisfy this condition (see 
Section 3.4 for the method of adjustment).
 ^ Cf. United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Methods of Measuring Internal Migration (Manual VI), New York, 1970, p.8.
4.3 Limitations of the Method Used
We have now shown the procedure for obtaining a measure of 
intercensal net migration from the lifetime migration data. The first 
part of the formula for intercensal net migration estimates, i.e.,
- S(l^) deals with the intercensal net inward-migrants and the 
second part, i.e., 0^  - S(0., ) deals with intercensal net outward- 
migrants. In order to obtain a more accurate measure of net 
intercensal inward-migration, we should have added to I^  the deaths 
inside the unit to inward-migrants during the decade; we should also 
have added to S(I^) deaths outside the unit to I( during the decade.
In other words, in our formula dealing with net intercensal inward- 
migration, we assumed that the deaths inside the unit among persons 
inward-migrating to the unit during the intercensal period was the same 
as the deaths outside the unit among lifetime inward-migrants at the 
first census outward-migrating (return or onward migration) during the 
intercensal period. Similarly in the second part of the formula, 
dealing with the intercensal net outward-migration, we assumed that the 
deaths outside the unit among outward-migrants from the unit during the 
intercensal period was the same as the deaths inside the unit among 
lifetime outward-migrants at the first census inward-migrating (return 
migration) during the intercensal period. The two errors in the 
opposite direction in each of the net migration components - intercensal 
net inward-migration and intercensal net outward-migration - reduce the 
overall error, and the estimate of each component, as given by the above 
formula, is considered reliable.1 The largest source of error in the
For a further discussion on errors, see K.C. Zachariah, A Historical 
Study of Internal Migration in the Indian Sub-continent, 1901-1931 , 
London: Asia Publishing House, pp.46-50; United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Methods of Measuring Internal Migration 
(Manual VI), New York, 1970, pp.5-8; Everett S. Lee et al., Population 
Redistribution and Economic Growth: United States, 1870-1950, Vol. I,
Philadelphia: American Philosophical Society, 1957, pp.60-64.
intercensal net migration estimates, however, arise from the failure of 
taking into account, at all, of mortality of the lifetime inward- 
migrants and lifetime outward-migrants at the beginning of the 
intercensal period. In our study it is considered to have been well 
taken care of.
4.4 Migration Estimates
The estimates of migration obtained from the birthplace data 
of a single census are the measures of lifetime migration which conveys 
such information as, of the total persons enumerated in a place how 
many were born in the same place and how many in other places. As 
already explained, those born and enumerated in the same place are 
lifetime non-migrants, and those enumerated in a place but born in 
other places are lifetime inward-migrants. The lifetime inward- 
migrants have two components - (1) lifetime immigrants and 
(2) lifetime in-migrants. The term 'lifetime' is prefixed to the 
migration measures obtained from birthplace data at a census because, 
as already pointed out, such data cannot differentiate migrants with 
respect to time. The migrants could have moved into the place of 
enumeration any time in the past in his/her lifetime. Needless to 
say, we are concerned with those migrants alive at the time of the 
census. We will discuss the estimates of lifetime migrants in 
Section 4.4.1. As already mentioned, the estimates of lifetime 
migrants are used to obtain estimates of intercensal net migrants, 
having taken into account the mortality of the migrants. The estimates 
of intercensal net migrants are discussed in Section 4.4.2.
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4.4.1 Lifetime Migration
Lifetime Migration between Pakistan and India. The lifetime 
migration estimates between each region of Pakistan and each zone of 
India for the Censuses 1901, 1911 and 1921 are presented in Table 4.1. 
From the Table the following points may be noted.
(1) The number of lifetime immigrants to Pakistan from India 
increased from 1,204,000 in 1901 to 1,648,000 in 1911 and 1,690,000 in 
1921. On the other hand, lifetime emigration from Pakistan to India 
was lower in size and increased only slightly from 830,000 in 1901 to
856.000 in 1911 and 960,000 in 1921. As a result, at the time of any 
census there was some lifetime net immigration from India to Pakistan. 
The size of the lifetime net immigration from India to Pakistan was
374.000 in 1901, 793,000 in 1911 and 730,000 in 1921.
(2) The lifetime net immigration from India to Pakistan at each 
of the Censuses in 1901 through 1921 was almost entirely drawn from the 
India North zone. The net balance of the lifetime external migration 
between Pakistan and the India East zone and between Pakistan and the 
India West, Central and South zone was very small.
(3) It was West Pakistan which was mainly gaining through 
external migration between Pakistan and India; the proportion of 
lifetime net immigrants from India to West Pakistan was 79.5% of the 
total lifetime net immigrants from India in 1901, 74.9% in 1911 and 
98.7% in 1921.
(4) The lifetime net immigrants from India to West Pakistan at 
each of the Censuses of 1901 through 1921 were mostly found in Punjab. 
Of the total net lifetime immigrants from India to West Pakistan in 
1921, 80.9% were in Punjab, 3.9% in Sind, 9.0% in N.W.F.S.A. and 6.3%
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in Baluchistan.
(5) Though the amount was very small, East Pakistan gained some 
persons through net immigration from India at each of the Censuses 1901 
through 1921. East Pakistan lost small numbers to India East but these 
were more than counterbalanced by net immigration to East Pakistan from 
India North. Though the net balance of external migration between East 
Pakistan and India East was not much, the two-way flow from East 
Pakistan to India East and from India East to East Pakistan was quite 
high. On the average for the three Censuses, there were 469,000 
lifetime immigrants from India East to East Pakistan, and 509,000 
lifetime emigrants from East Pakistan to India East. In contrast, the 
average of the lifetime immigrants from India North to East Pakistan 
for the three Censuses was 154,000, the corresponding average of the 
lifetime emigrants from East Pakistan to India North was only 29,000.
(6) The sex ratio of the lifetime emigrants from Pakistan to 
India was more even - 127.1 on the average for the three Censuses -than 
the sex ratio of the lifetime immigrants from India to Pakistan - 
171.0, on the average for the three Censuses. The average of the 
lifetime net immigrants from India to Pakistan for the Censuses 1901, 
1911 and 1921 was highly masculine, 271.3 males for every 100.0 
females.
From the Pakistan Censuses for the years 1951 and 1961 we can
obtain the basic data on the lifetime immigrants (for both sexes
together only) from each zone of India. These data, adjusted so as to
be as comparable, are presented in Table 4.2.^ From the Indian
 ^ Two extra columns in Table 4.2 - (1) immigrants from Jammu and 
Kashmir (India) and (2) immigrants from all India including Jammu and 
Kashmir (India) - are provided as supplementary information with regard 
to the basis of obtaining the comparable data. They will not, in the 
main, be discussed in the text.
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T a b l e  4 . 3 .  L i f e t i m e  Im m ig ra n t s  t o  Each Zone o f  I n d i a  
f rom P a k i s t a n ,  1931 and 1961, and I n t e r c e n s a l  
Im m ig ran ts  t o  I n d i a ,  1951-61 ,  by Sex
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Zones o f  I n d i a
L i f e t i m e  
Im m ig ran t  s
1951
L i f e t i m e
I m m ig r a n t s
1961
I n t e r c e n s a l
I m m ig ra n ts
1951-61
- A l l
*
I n d i a
Both Sexes
Males
Females
8 ,2 2 9 ,6 9 9
4 , 5 2 6 , 1 3 8
3 ,7 0 3 ,5 6 1
8 ,2 5 6 , 5 8 8
4 , 4 6 9 , 5 8 5
3 , 7 8 7 ,0 0 3
1 ,2 0 0 ,6 9 3
566,448
634,245
I n d i a E a s t
Both Sexes
Males
Females
3 , 8 0 1 , 1 9 0  
2 ,0 9 2 , 4 0 0  
1 , 7 0 8 ,7 9 0
4 , 3 6 5 , 2 0 6
2 , 3 8 4 , 7 5 5
1 ,9 80 ,451
1 ,1 2 7 ,7 8 4
596,967
530,817
I n d i a Nor th
Both Sexes
Males
Females
3 , 7 8 0 , 9 4 4
2 ,0 7 0 , 4 0 9
1 ,7 1 0 ,5 3 5
3 ,2 6 9 ,0 9 3
1 , 7 4 8 ,3 2 4
1 ,5 2 0 ,7 6 9
6,357
-52 ,931
59,288
I n d i a W e s t , C e n t r a l  and South 
Both Sexes 
Males  
Females
647 ,565
363 ,329
284 ,236
622 ,289
336 ,5 06
285 ,783
66,552
22 ,412
44 ,140
E x c lu d in g  Jammu and Kashmir ( I n d i a ) ,  N .E .F .A .  and Nagaland.
C ensuses  o f  1951 and 1961 we can o b t a i n  t h e  number o f  l i f e t i m e  
im m ig ra n t s  (by sex)  t o  each zone o f  I n d i a  f rom a l l  P a k i s t a n  o n l y .
These  d a t a ,  a d j u s t e d  f o r  c o m p a r a b i l i t y  a r e  shown i n  T a b l e  4 . 3 .  From an 
a n a l y s i s  o f  t h e s e  t a b l e s ,  and i n  com par in g  t h e s e  t a b l e s  w i t h  T a b l e  4 . 1 ,  
t h e  f o l l o w i n g  major  p o i n t s  may be n o t e d :
(1 )  Both t h e  number o f  l i f e t i m e  i m m ig r a n t s  t o  P a k i s t a n  from I n d i a  
and l i f e t i m e  e m i g r a n t s  f rom P a k i s t a n  t o  I n d i a  was much l a r g e r  i n  
1951-61 t h a n  i n  1901-21.  Whereas  t h e  a v e r a g e  number o f  l i f e t i m e  
im m ig ra n t s  i n  P a k i s t a n  from I n d i a  was 1 ,5 1 4 ,0 0 0  i n  1901-21,  i t  was 
6 ,7 2 4 , 0 0 0  i n  1951-61.  The a v e r a g e  number o f  l i f e t i m e  e m i g r a n t s  from 
P a k i s t a n  t o  I n d i a  was 88 2 ,0 0 0  i n  1901-21 and 8 , 2 4 3 , 0 0 0  i n  1951-61 .  The 
t r em endous  i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  i n  P a k i s t a n  and
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P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s  i n  I n d i a  i n  1951 was l a r g e l y  due t o  t h e  i n f l u x  o f  
r e f u g e e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  i n  1947.
(2)  The number o f  l i f e t i m e  i m m ig r a n t s  from I n d i a  t o  P a k i s t a n  i n  
1961 f e l l  f rom i t s  1951 l e v e l ,  t hough  l i f e t i m e  im m ig ra n t s  from P a k i s t a n  
t o  I n d i a  i n  1961 i n c r e a s e d  s l i g h t l y  f rom i t s  1951 l e v e l .  The 
s l a c k e n i n g  o f  t h e  movements o f  p o p u l a t i o n  a c r o s s  t h e  b o r d e r s  o f  
P a k i s t a n  and I n d i a  d u r i n g  1951-61 i s  due t o  t h e  i n c r e a s e d  r e s t r i c t i o n s  
o f  t h e  movement o f  t h e  p o p u l a t i o n  imposed by bo th  c o u n t r i e s .  The 
exodus  o f  p e r s o n s  from P a k i s t a n  (p re s u m a b ly  from E a s t  P a k i s t a n )  to  
I n d i a  E a s t  zone ( s e e  T a b le  4 . 3 )  m o s t l y  t o o k  p l a c e  t h r o u g h  i l l e g a l  
c r o s s i n g  o f  t h e  b o r d e r .
(3)  The re  was a marked change  i n  t h e  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  o f  t h e  
l i f e t i m e  im m ig ra n t s  f rom I n d i a  t o  P a k i s t a n  be tw een  t h e  p e r i o d s  1901-21 
and 1951-61 .  Whereas ,  i n  1901-21,  o f  t h e  t o t a l  l i f e t i m e  im m ig ra n t s  
f rom I n d i a  43$ were enumera ted  i n  E a s t  P a k i s t a n  and 57$ i n  West  
P a k i s t a n ,  on a v e r a g e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  i n  1951-61 were  11$ and 
89$ r e s p e c t i v e l y .  West P a k i s t a n  was d e f i n i t e l y  more a t t r a c t i v e  to  
p o l i t i c a l  m i g r a n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  
t h a n  was E a s t  P a k i s t a n .
(4 )  Some n o t i c e a b l e  change  i n  t h e  s e t t l e m e n t  p a t t e r n  o f  t h e  
l i f e t i m e  im m ig ran ts  f rom P a k i s t a n  t o  I n d i a  be tw een  t h e  p e r i o d s  o f  
1901-21 and 1951-61 i s  a l s o  o b s e r v e d .  Though t h e  number o f  l i f e t i m e  
im m ig ra n ts  t o  t h e  I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South zone i n c r e a s e d  from 
175 ,000  on a v e r a g e  i n  1901-21 t o  6 3 5 ,000  on a v e r a g e  i n  1951-61 ,  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  l i f e t i m e  im m ig ra n t s  enum era ted  t h e r e  t o  t h e  t o t a l  
l i f e t i m e  im m ig ra n t s  f rom P a k i s t a n  t o  I n d i a  d e c r e a s e d  from 19 .8$  on 
a v e r a g e  f o r  1901-21 t o  7 . 7 $  on a v e r a g e  f o r  1951-61 .  An ove rw h e lm in g ly  
l a r g e  number o f  l i f e t i m e  im m ig ra n t s  f rom P a k i s t a n  was enum e ra te d  in
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I n d i a  E a s t  and I n d i a  Nor th  zones  - 80-21 /o o f  t h e  t o t a l  i n  1901-21 and 
92.29% o f  t h e  t o t a l  i n  1951-61.  The number o f  P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s  
i n c r e a s e d  t r e m e n d o u s l y  i n  I n d i a  N or th  zone from 188,000  p e r s o n s  on 
a v e r a g e  i n  1901-21 t o  3 , 5 2 5 , 0 0 0  p e r s o n s  on a v e r a g e  i n  1951-61,  and i n  
I n d i a  Eas t  zone from 519 ,000  p e r s o n s  on a v e r a g e  i n  1901-21 t o  4 , 0 8 3 , 0 0 0  
p e r s o n s  on a v e r a g e  i n  1951-61,  due p r i m a r i l y  t o  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  
s u b - c o n t i n e n t  i n  1947.
I n d i a  E a s t  zone ,  however ,  r e m a in s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  u n i t  i n  
I n d i a  t o  a b s o rb  P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s .  I n  1961, 4 , 3 6 5 , 0 0 0  o r  ove r  h a l f  
o f  t h e  P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s  i n  I n d i a ,  were  enumera ted  i n  t h a t  zone.
(5 )  The sex r a t i o  o f  t h e  P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s  i n  I n d i a  d e c r e a s e d  
s l i g h t l y  from 127.1 i n  1901-21 t o  120.1 i n  1951-61 i n d i c a t i n g  t h a t  
l i f e t i m e  im m ig ra n ts  f rom P a k i s t a n  t o  I n d i a  i n  t h e  p o s t - P a r t i t i o n  p e r i o d  
were  p o s s i b l y  more ' f a m i l y - w i s e '  t h a n  t h o s e  i n  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  
1901-21.
L i f e t i m e  I n t e r r e g i o n a l  M i g r a t i o n . The e s t i m a t e s  o f  l i f e t i m e  
m i g r a t i o n  be tw een  t h e  r e g i o n s  o f  P a k i s t a n  f o r  t h e  Censuses  1901, 1911 
and 1921 a r e  shown i n  T a b le  4 . 4 ,  and t h o s e  f o r  t h e  Censuses  1951 and
1961 a r e  shown i n  T a b l e  4 . 5 .  I t  can  be n o t e d  from t h e s e  t a b l e s  t h a t ,
f o r  a l l  r e g i o n s ,  t h e  t o t a l  o f  t h o s e  e num era ted  i n  a r e g i o n  bu t  born  i n  
o t h e r  r e g i o n s  was e q u a l  to  t h e  t o t a l  o f  t h o s e  who were born  i n  a r e g i o n
bu t  enum era ted  i n  o t h e r  r e g i o n s .  I n  o t h e r  words ,  t h e  t o t a l  o f  t h e
i n t e r r e g i o n a l  i n - m i g r a n t s  was e q u a l  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  i n t e r r e g i o n a l  
o u t - m i g r a n t s  i n  P a k i s t a n .  T h i s  i s  b e c a u s e  each  i n - m i g r a n t  i n  a r e g i o n  
i s  a l s o  an o u t - m i g r a n t  from a n o t h e r  r e g i o n . ^
 ^ Th i s  c h a r a c t e r i s t i c  r em a ins  v a l i d ,  a s  w i l l  be s e en  l a t e r ,  i n  t h e  
c a s e  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  be tw een  t h e  r e g i o n s ,  as  w e l l  as  i n  
t h e  c a s e  o f  i n t e r d i s t r i c t  l i f e t i m e  and i n t e r c e n s a l  m i g r a t i o n  w i t h i n  a 
r e g i o n .
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Table 4.4. Lifetime Inter-regional Migration In Pakistan, by Sex, 1901, 1911 and 1921
Regions of Birth in Pakistan Lifetime Migrants
Regions of Enumeration All East West West Pakistan Regions of Pakistan
Pakistan Pakistan Pakistan Punjab Baluchistan Sind N.W.F.S.A. In Out Net
1901 1901
All Pakistan
Both Sexes 100,955 1,269 99,686 28,100 68,356 3,230 a 100,955 100,955
Males 62,668 766 61,902 20,084 39,646 2,172 62,668 62,668 -
Females 38,287 503 37,784 8,016 28,710 1 ,058 38,287 38,287
East Pakistan
Both Sexes 805 - 805 724 36 45 a 805 1,269 -464
Males 670 - 670 608 30 32 670 766 -96
Females 135 - 135 116 6 13 135 503 -368
West Pakistan
Both Sexes 100,150 1 ,269 98,881 27,376 68,320 3,185 a 100,150 99,686 464
Males 61,998 766 61,232 19,476 39,616 2,140 61,998 61,902 96
Females 38,152 503 37,649 7,900 28,704 1,045 38,152 37,784 368
Punjab and N.W.F.S.A.
Both Sexes 6,622 1,070 5,552 - 3,372 2,180 - 6,622 28,100 -21,478
Males 4,061 642 3,419 - 2,065 1 ,354 - 4,061 20,084 -16,023
Females 2,561 428 133 - 1,307 826 - 2,561 8,016 -5,455
Baluchistan
Both Sexes 12,101 55 12,046 11,041 - 1,005 a 12,101 68,356 -56,255
Males 9,763 35 9,728 8,942 - 786 9,763 39,646 -29,883
Females 2,338 20 2,318 2,099 - 219 2,338 28,710 -26,372
Sind
Both Sexes 81,427 144 81 ,283 16,335 64,948 - a 81,427 3,230 78,197
Males 48,174 89 48,085 10,534 37,551 - 48,174 2,172 46,002
Females 33,253 55 22,198 5,801
1911
27,397 33,253 1,058 
1911
32,195
All Pakistan
Both Sexes 135,352 461 134,891 23,574 71,020 2,813 37,484 135,352 135,352 *
Males 83,166 314 82,852 15,738 40,161 1 ,824 25,129 83,166 83,166 -
Females 52,186 147 52,039 7,836 30,859 989 12,355 52,186 52,186 -
East Pakistan
Both Sexes 1,031 - 1,031 849 3 118 61 1,031 461 570
Males 778 - 778 633 1 94 50 778 314 464
Females 253 - 253 216 2 24 11 253 147 106
West Pakistan
Both Sexes 134,321 461 133,860 22,725 71,017 2,695 37,423 134,321 134,891 -570
Males 82,388 314 82,074 15,105 40,160 1,730 25,079 82,388 82,852 -464
Females 51,933 147 51,786 7,620 30,857 965 12,344 51,933 52,039 -106
Punjab
Both Sexes 35,544 149 35,395 - 3,140 1,581 30,674 35,544 23,574 11,970
Mal es 22,645 103 22,542 - 2,043 920 19,579 22,645 15,738 6,907
Females 12,899 46 12,853 - 1,097 661 11,095 12,899 7,836 5,063
Baluchistan
Both Sexes 8,908 79 8,829 4,261 - 993 3,575 8,908 71,020 -62,112
Males 6,672 53 6,619 3,034 - 717 2,868 6,672 40,161 -33,489
Females 2,236 26 2,210 1,227 - 276 707 2,236 30,859 -28,623
Sind
Both Sexes 77,709 72 77,637 6,786 67,677 - 3,174 77,709 2,813 74,896
Males 44,861 61 44,800 4,209 37,959 2,632 44,861 1,824 43,037
Females 32,848 11 32,837 2,577 29,718 - 542 32,848 989 31,859
N.W.F.S.A.
Both Sexes 12,160 161 11,999 11,678 200 121 - 12,160 37,484 -25,324
Males 8,210 97 8,113 7,862 158 93 - 8,210 25,129 -16,919
Females 3,950 64 3,886 3,816
1921
42 28 3,950 12,355
1921
-8,405
All Pakistan
Both Sexes 123,488 3,084 120,404 17,076 55,486 3,651 44,191 123,488 123,488 -
Males 78,787 2,470 76,317 10,614 32,147 2,566 30,990 78,787 78,787 -
Females 44,701 614 44,087 6,462 23,339 1,085 12,201 44,701 44,701 -
East Pakistan
Both Sexes 577 - 577 195 14 186 182 577 3,084 -2,507
Males 416 - 416 106 12 128 170 416 2,470 -2,054
Females 161 - 161 89 2 58 12 161 614 -453
West Pakistan
Both Sexes 122,911 3,084 119,827 16,881 55,472 3,465 44,009 122,911 120,404 2,507
Males 78,371 2,470 75,901 10,508 32,135 2,438 30,820 78,371 76,317 2,054
Females 44,540 614 43,926 6,373 23,337 1,027 12,189 44,540 44,087 453
Punjab
Both Sexes 37,996 894 37,102 - 2,737 3,003 31,362 37,996 17,076 20,920
Males 25,084 563 24,521 - 1,612 2,050 20,859 25,084 10,614 14,470
Females 12,912 331 12,581 - 1,125 953 10,503 12,912 6,462 6,450
Baluchistan
Both Sexes 9,271 295 8,976 3,854 - 111 5,011 9,271 55,486 -46,215
Males 7,369 228 7,141 2,744 - 83 4,314 7,369 32,147 -24,778
Females 1,902 67 1,835 1,110 - 28 697 1,902 23,339 -21,437
Sind
Both Sexes 66,201 1,407 64,794 4,434 52,724 - 7,636 66,201 3,651 62,550
Males 40,070 1 ,299 38,771 2,605 30,519 - 5,647 40,070 2,566 37,504
Females 26,131 108 26,023 1,829 22,205 - 1,989 26,131 1,085 25,046
N.W.F.S.A.
Both Sexes 9,443 488 8,955 8,593 11 351 - 9,443 44,191 -34,748
Males 5,848 380 5,468 5,159 4 305 - 5,848 30,990 -25,142
Females 3,595 108 3,487 3,434 7 46 3,595 13,201 -9,606
a
Figures, if any, are Included in Punjab.
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From Table 4.4 it can be seen that the extent of migration 
between the regions of Pakistan in 1901-1921 was very small, while that 
between the zones of East and West Pakistan was practically nil.
Though the number was very small, through interregional migration in 
West Pakistan, the regions of Punjab and Sind used to enjoy some net 
gain on the balance from N.W.F.S.A. and Baluchistan regions. The 
regions of Punjab and N.W.F.S.A. taken together, however, were losing.
On the average for the three Censuses, only 119,900 persons 
(74,900 males and 45,000 females) were reported to have been born in a 
region different from their region of birth in Pakistan.
Only 804 persons (621 males and 183 females) were reported to 
have been enumerated in East Pakistan who were born in West Pakistan, 
on average for the three Censuses, 1901-1921. The corresponding figure 
of those who were enumerated in West Pakistan but were born in East 
Pakistan stood at 1,600 persons (1,180 males and 420 females). On the 
average for the Censuses of 1911 and 1921, Punjab and Sind gained 
16,400 persons and 68,700 persons, respectively, from other regions; 
while Baluchistan and N.W.F.S.A. lost 54,200 persons and 30,000 persons, 
respectively, to other regions of Pakistan.
From Table 4.5 it can be seen that though the total of the 
interregional migration in Pakistan increased by 83.5% from 443,000 in 
1951 to 813,000 in 1961, the size of the interregional migration 
relative to the total population was still very small in 1961. The 
lifetime interregional migrants in 1961 accounted for 0.90% of the 
total population of Pakistan in that year.^
The interregional migrants were 0.21% of the total population of 
Pakistan in 1901, 0.27% in 1911, 0.23% in 1921 and 0.61% in 1951.
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Even in 1961, lifetime migration between East and West 
Pakistan was not at all large. In 1961 there were only 16,000 or so 
lifetime in-migrants in East Pakistan from West Pakistan and 34,000 
lifetime out-migrants from East Pakistan to West Pakistan. Of the 
total of those born in East Pakistan but enumerated in West Pakistan in 
1961, 23,000 or 67.7% were enumerated in Sind, 6,200 or 18.4% in Punjab, 
3,600 or 10.5% in N.W.F.S.A. and 1,200 or 3.4% in Baluchistan. Of the 
total number of persons enumerated in East Pakistan but born in West 
Pakistan, 8,900 or 56.0% were born in Punjab, 3,600 or 22.9% in 
N.W.F.S.A., 2,900 or 18.2% in Sind and only 465 or 2.9% in Baluchistan.
It is the Sind region in West Pakistan which drew most of the 
interregional lifetime in-migrants. The lifetime in-migrants in Sind 
constituted 81,400 or 80.7% of the total interregional lifetime 
in-migrants in 1901, 77,700 or 57.4% of the total in 1911, 66,200 or 
53.6% of the total in 1921, 238,000 or 53.8% of the total in 1951 and 
511,000 or 62.9% of the total in 1961 (see Tables 4.4 and 4.5).
Through interregional migration Punjab tended to gain a small number, 
whereas Baluchistan and N.W.F.S.A. have always been losing areas.
Lifetime Interdistrict Migration. The comparable data on the 
lifetime interdistrict migration have been obtained for the regions of 
East Pakistan, Punjab, Sind and N.W.F.S.A. for the Censuses 1901, 1911, 
1921, 1951 and 1961 and for the region of Baluchistan for the Censuses 
1911, 1921, 1951 and 1961.  ^ The data were obtained separately for each 
sex, and for both sexes together, for all the Censuses mentioned above, 
except for 1951 for which the birthplace could be obtained for both
The comparable data for Baluchistan districts in 1901 could not be 
obtained as the relevant published data in the Census were only partial 
in coverage. The birthplace data by district, as already mentioned 
earlier, were not tabulated at all for the years 1931 and 1941.
sexes together only. There were 17 districts in East Pakistan, 19 in
Punjab, 8 in Baluchistan, 12 in Sind and 6 in N.W.F.S.A. The method of
obtaining comparable birthplace data is discussed in Section 4.1. It
may be mentioned here that obtaining the comparable lifetime birthplace
data for each district involved laborious calculation. As an
illustration, we may take the Punjab region in 1901. Of the 19
districts here, the data for five districts were assumed and those for
the others were observed.1 The observed and assumed birthplace data
were then tabulated in a 57 ( = 1 9 X 3 )  by 57 ( = 1 9 X 3 )  table showing
those who were enumerated in a district but were born in that district
as well as in each of the other districts in Punjab region, by sex.
These data were then adjusted for boundary and other changes of each
district in two steps: in the first step to obtain what we call
adjusted data (1), and in the second step to obtain what we call
2adjusted data (2), or simply comparable data.
From the comparable birthplace data obtained in the last step 
above we added, for each district separately, all those who were 
enumerated in a district but were born in each of the other districts 
in the region to obtain lifetime in-migration to the district.
Similarly we added, for each district separately, all those who were 
born in a district but were enumerated in each of the other districts 
in the region to obtain the size of the lifetime out-migration. The 
difference between the lifetime in-migration to and lifetime 
out-migration from a district gave the size of lifetime net migration 
for the district. The estimates of migration as obtained refer to 
lifetime in-, out- and net migration in 1901 among the districts in
The data for none of the districts were, however, derived.
O
L The concept of adjusted data (1) and adjusted data (2) is discussed 
in Section 4.1.1.
Punjab region only, Similar data were obtained for other regions for 
the 1901 Census and for each region for other Censuses. It was not 
possible for us to present in this volume the comparable lifetime 
migration tables showing the detailed migration between one district 
and each of the other districts in a region. Instead we present in 
Appendix Tables A-8 through A-12 the summary tables showing lifetime 
in-migrants to each district from all other districts in a region and 
lifetime out-migrants from a district to all other districts in a 
region, and their net balance, separately for each sex, and separately 
for each region in Pakistan. Similar data were also obtained to show 
the external migration between each district of East Pakistan and West 
Bengal, and between each district of Punjab (Pakistan) and Punjab 
(India). They are presented in Appendix Tables A-13 and A-14. The 
lifetime interdistrict migration, estimates were employed to obtain 
intercensal interdistrict net migration estimates which are presented 
and discussed in Section 4.4.2.
In an attempt to understand the vast amount of lifetime 
migration data presented so far, it is desirable to put them together 
in summary form. From Appendix Tables A-8 through A-12, it can be seen 
that within a region at a particular census (a) the total, for all 
districts, of all in-migrants to each district from other districts in 
the region is the same as (b) the total, for all districts, of 
out-migrants from each district to other districts in the region, so 
that the lifetime net interdistrict migration at the regional level is 
zero. We can obtain a measure or an index of lifetime interdistrict 
migration of the population within a region dividing either (a) or (b) 
above by (c) which is the total, for all districts in a region, of all 
non-migrants (i.e., those who were born and enumerated in the same 
district) in each district. If we divide the total of (a) above for a
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r e g i o n  and i n - m i g r a n t s  t o  t h e  r e g i o n  from o t h e r  r e g i o n s  i n  P a k i s t a n  by 
( c )  above f o r  t h e  r e g i o n ,  we can o b t a i n  a measure  o r  an i n d e x  o f  
i n - m i g r a t i o n ;  and i f  we d i v i d e  t h e  t o t a l  o f  ( a )  above f o r  a r e g i o n  and 
i n w a r d - m i g r a n t s  t o  t h e  r e g i o n  by ( c )  above f o r  t h e  r e g i o n ,  we can 
o b t a i n  a measure  o r  i n d e x  o f  i n w a r d - m i g r a t i o n  f o r  an a v e r a g e  d i s t r i c t  
i n  t h e  r e g i o n .  The m easu res  o r  i n d e x e s  o f  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n ,  
i n - m i g r a t i o n  and i n w a r d - m i g r a t i o n  f o r  an a v e r a g e  d i s t r i c t  i n  each  
r e g i o n  o f  P a k i s t a n  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b le  4 . 6 .  T a b le  4 .7  shows t h e  
numbers  and r a t e s  o f  i n w a r d - m i g r a t i o n ,  i n - m i g r a t i o n  and i m m i g r a t i o n  f o r  
an a v e r a g e  d i s t r i c t  i n  each r e g i o n  o f  P a k i s t a n .
I n  i n t e r p r e t i n g  t h e  in d ex  o f  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  f o r  an 
a v e r a g e  d i s t r i c t  w i t h i n  a r e g i o n  i t  sho u ld  be remembered t h a t ,  b e s i d e s  
s o c io - e c o n o m ic  r e a s o n s ,  m i g r a t i o n  w i l l  a l s o  depend on t h e  sha pe ,  
c o n t o u r ,  t o p o g ra p h y  and l o c a t i o n  o f  a d i s t r i c t  w i t h i n  a p o l i t i c a l  u n i t .  
As t h e  bu lk  o f  t h e  i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n  i s  l i m i t e d  t o  t h e  c o n t i g u o u s  
r e g i o n s ,  a s i d e  from s o c io - e c o n o m ic  r e a s o n s ,  E a s t  P a k i s t a n  b e in g  
s e p a r a t e d  from t h e  o t h e r  r e g i o n s  o f  P a k i s t a n  by ove r  1 ,000  m i l e s ,  t h e  
i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n  f o r  an a v e r a g e  d i s t r i c t  i n  E a s t  P a k i s t a n  i s  
l i k e l y  t o  be lower t h a n  t h a t  i n  West  P a k i s t a n  c o m p r i s i n g  f o u r  c o n t i g u o u s  
r e g i o n s  o f  P un ja b ,  B a l u c h i s t a n ,  Sind and N.W.F.S.A.
From T a b l e s  4 . 6  and 4 . 7 ,  t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  may be 
made. A l l  o b s e r v a t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  r e f e r  t o  l i f e t i m e  m i g r a t i o n .
(1 )  Though t h e  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  was h i g h e s t  
i n  1961, i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s ee  any d e f i n i t e  t r e n d ,  f rom t h e  b i r t h p l a c e  
d a t a ,  i n  t h e  y e a r s  p r i o r  t o  1951. In  t h e  Pun jab  r e g i o n  t h e r e  seems t o  
have  been some d e c l i n e  i n  i n t e r d i s t r i c t  and i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n  
d u r i n g  1901-51,  bu t  t h e  heavy i n f l u x  o f  t h e  I n d i a - b o r n  p e r s o n s
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  i n  1947 r a i s e d  t h e
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T a b le  4 . 6 .  In d ex es  o f  L i f e t im e  I n t e r d i s t r i c t  M ig ra t i o n ,  L i f e t im e  I n - m ig r a t i o n  
and L i f e t im e  In w a rd -m ig r a t io n  f o r  an Average D i s t r i c t  i n  Each Region 
o f  P a k i s t a n ,  1901, 1911, 1921, 1951 and 1961
R egions  o f  P a k i s ta n
In dexes  o f  M ig ra t io n
1901 1911 1921 1951 1961
L i f e t im e  I n t e r d i s t r i c t  M ig r a t io n
E a s t  P a k i s t a n
Both Sexes .020 .023 .021 .023 .035
Males .024 .027 .024 •• • • .040
Females .015 .020 .018 • • • .031
Punjab
Both Sexes .112 .095 .095 .064 .071
Males .110 .096 .096 • . • .071
Females .114 .095 .093 • • . .071
B a l u c h i s t a n
Both Sexes .015 .007 .021 .027
Males • . . .017 .010 • • • .031
Females • . • .012 .004 . . . .023
Sind
Both Sexes .067 .049 .051 .023 .033
Males .072 .056 .058 .035
Females .061 .042 .043 • . . .030
N.W.F. S.A.
Both Sexes .013 .007 .017 .018 .087
Males .017 .009 .021 . . . .092
Females .008 .004 .013 .082
L i f e t im e  I n - m ig r a t i o n
E as t  P a k i s t a n
Both Sexes .020 .023 .021 .023 .036
Males .024 .027 .024 . • • .039
Females .015 .020 .018 . .  . .031
Punjab
Both Sexes .131 .099 .098 .070 .079
Males . 130 . 100 .101 . . • .081
Females .131 .098 .095 . . . .077
B a lu c h i s t a n
Both Sexes .028 .022 .061 .073
Males .036 .031 • . • .093
Females . . . .019 .010 • • . .051
Sind
Both Sexes .093 .072 .072 .075 .113
Males .101 .080 .081 . . • . 131
Females .084 .063 .062 . . . .091
N.W.F. S.A.
Both Sexes .045 .012 .021 .042 . 108
Males .062 .017 .026 • • • .120
Females .026 .008 .017 .096
L i f e t im e  In w a rd -m ig r a t io n
E a s t  P a k i s t a n
Both Sexes .040 .048 .041 .044 .049
Males .052 .059 .049 • . • .052
Females .029 .036 .033 • . . .043
Punjab
Both Sexes .175 . 164 .171 .429 .291
Males .179 .168 .179 • • . .298
Females .171 . 160 .161 . . . .282
B a lu c h i s t a n
Both Sexes .075 . 100 .087 .091
Males • . . .105 .152 . . . .113
Females .041 .038 . . . .065
Sind
Both Sexes .153 . 133 .139 .338 .332
Males .167 .151 .157 • • . .356
Females .137 .112 .116 . . . .303
N.W.F. S.A.
Both Sexes .061 .042 .057 .057 .116
Males .088 .060 .076 • • • .130
Fem ales .032 .022 .035 . . . .102
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T a b l e  4 . 7 .  L i f e t i m e  In w a r d - in l g r a t  i o n ,  I n - m i g r a t i o n  and I m m i g r a t i o n  R a t e s  f o r  an 
A verage  D i s t r i c t  i n  Each R egi on o f  P a k i s t a n ,  1901,  1911,  1921,  1951 and 1961
Number R a te s per  c e n t of
I n - m i g r a t i o n  from T o t a l P o p u l a t i o n
R e g io n s  o f  P a k i s t a n
T o t a l In w ar d - In -
Ot her
D i s t r i c t s  i n  
t h e  Region
O th e r
Reg io ns  i n  
P a k i s t a n
I m m i g r a t i o n
P o p u l a t i o n m i g r a t i o n m i g r a t i o n from I n d i a In w ard -  In -
m i g r a t i o n  m i g r a t i o n Im m i g r a t i o n
1901
E a s t  P a k i s t a n
Both Sexes 2 8 , 9 2 7 , 7 8 6 1 , 1 2 2 , 1 4 9 546 ,333 54 5 ,5 28 805 575 ,81 6 3 .8 8 1.89 1.99
H a le s 1 4 ,6 8 6 ,5 2 9
1 4 ,2 4 1 ,2 5 7
71 9 ,4 99 34 1 ,7 99 3 4 1 ,1 29 670 3 7 7 ,7 0 0
198,116
4 . 9 0 2 .3 3 2 .5 7
Fem ales 4 0 2 ,6 5 0 2 0 4 ,5 3 4 20 4 ,3 9 9 135 2 .8 3 1 .44 1 .39
P unja b
Both Sexes 1 0 , 3 1 4 , 0 9 0 1 ,5 3 5 , 5 7 9 1 ,1 4 2 ,9 9 7 98 1 ,1 33 16 1 ,8 64 392 ,5 82 1 4 .8 9 11.08 3.81
Males 5 , 5 4 1 , 6 6 6 8 3 9, 432 60 9 ,3 92 518 ,27 3 91 ,1 19 2 3 0 ,0 4 0
162,542
15 .1 5 1 1 .0 0 4 . 1 5
Females 4 ,7 7 2 , 4 2 4 69 6 ,1 47 5 3 3 ,6 05 4 6 2 ,8 6 0 70 ,7 4 5 14.  59 11.18 3.41
B a l u c h i s t a n
Both Sexes 68 0 ,2 6 5
37 5 ,8 82
12,101 2 1 ,8 3 0 3.21
Males 9 ,7 63 17 ,9 00 4 . 7 6
Females 304, 383 2 , 3 3 8 3 , 9 3 0 1 .2 9
S in d
Both Sexes 3 , 5 1 0 , 3 9 8 4 6 8 ,5 3 6 28 5 ,6 02 2 0 4 ,1 7 5 81,427 182,9 34 1 3 .3 5 8. 14 5.21
Males 1 , 9 2 4 , 1 5 8
1 , 5 8 6 , 2 4 0
2 7 6 ,0 73 166 ,978 118 ,80 4 4 8 ,1 7 4 109,0 95 14 .3 5 8 . 6 8 5.67
Females 192 ,463 118, 624 85,371 33 ,2 53 73 ,8 39 12. 13 7 . 4 8 4 . 6 5
N.W. F. S. A.
Both Sexes 2 ,1 3 0 , 2 2 6 114 ,732 8 3 ,6 1 8 23 ,4 8 7 60,131 31 ,1 1 4 5 . 3 9 3 .9 3 1 .4 6
Males 1 , 1 5 7 , 9 6 4  
972, 262
86,391 60 ,  563 16,499 4 4 ,0 6 4 25 ,8 2 8 7 .4 6 5 .23 2 .2 3
Females 28,341 2 3 ,0 5 5 6 , 9 8 8 16.067 5 ,286 2.91 2 .3 7 0 .5 4
19)1
E a s t  P a k i s t a n
Both Sexes 3 1 , 5 5 5 , 0 5 6
1 6 , 1 0 5 , 2 0 0
1 ,4 4 3 ,2 7 6
902 ,581
70 2 ,3 93 701,362 1,031 740 ,88 3 4 . 5 7 2 .2 3 2 . 3 5
Males 409,251 4 0 8 ,4 73 778 4 9 3 ,3 3 0 5 . 6 0 2 . 5 4 3 .0 6
Female s 1 5 ,4 4 9 ,8 5 6 5 4 0, 695 293 ,142 29 2 ,8 8 9 2 53 24 7 ,5 53 3 . 5 0 1 .9 0 1 .6 0
Pun ja b
Both Sexes 1 0 ,9 9 0 ,5 8 0 1 , 5 3 5 , 7 0 8 9 2 6 ,9 03 8 9 1 ,3 59 3 5 ,5 4 4 6 0 8 ,8 05 13.97 8 .4 3 5 .5 4
Males 6 , 0 3 1 , 3 1 8
4 , 9 5 9 , 2 6 2
85 9 ,0 0 8 5 1 0, 780 48 8 ,1 3 5 22 ,6 4 5 3 4 8 ,2 28 14 .2 4 8 .4 7 5.77
Females 6 7 6 ,7 0 0 41 6 ,1 2 3 40 3 ,2 2 4 12,899 260 ,57 7 13 .6 5 8 .3 9 5 .2 5
B a l u c h i s t a n
Both Sexes 734 ,243 50,5 32 18,897 9 ,9 8 9 8 ,9 0 8 31 ,6 3 5 6 . 8 8 2 . 5 7 4.31
Males 41 1 ,0 22 3 7 ,9 9 8 12,946 6 ,2 7 4 6 ,672 25 ,0 5 2 9 . 2 4 3 . 1 5 6. 10
Females 323,221 12, 534 5,951 3 ,7 1 5 2 ,2 3 6 6 ,5 8 3 3 . 8 8 1 .8 4 2 . 0 4
S ind
Both Sexes 3 ,8 4 4 , 4 2 3
2 , 1 2 0 , 4 0 7
4 5 1, 243 2 4 5 ,1 63 167 ,45 4 77 ,7 09 2 0 6 ,0 8 0 1 1 .7 4 6 .3 8 5 .3 6
Males 27 7 ,3 9 6 147, 805 102 ,94 4 44,861 129.591 1 3 .0 8 6 . 9 7 6.11
Females 1 , 7 2 4 ,0 1 6 173,847 97, 3 5 8 6 4 ,5 1 0 32 ,8 4 8 76 ,4 89 1 0 .0 8 5 .6 5 4 . 4 4
N.W.F.S.A.
Both Sexes 2 , 2 9 2 , 1 6 0 8 7 ,0 2 4 25, 9 9 6 13,836 12 ,1 60
8 , 2 1 0
6 1 ,0 2 8 3 . 8 0 1.13 2 . 6 6
Males 1 , 2 3 3 , 7 3 9
1 ,0 58 ,4 2 1
6 4 ,9 5 0 18,357 10,147 46 ,5 9 3 5 . 2 6 1 .4 9 3 .7 8
Females 2 2 ,0 7 4 7 ,6 3 9 3 ,6 8 9 4 , 9 5 0 14 ,4 3 5 2 . 0 9 0 . 7 2 1 .36
1921
E a s t  P a k i s t a n
Both Sexes
Males
Females
P unja b
3 3 , 2 5 4 , 0 9 6
1 7 ,0 5 3 ,4 8 5
1 6 ,2 00 ,6 11
1 ,3 0 6 ,8 4 7
79 6 ,5 4 0
510 ,307
673,611
38 6 ,8 4 0
286 ,771
6 7 3 ,0 3 4
3 8 6 ,4 2 4
2 8 6 ,6 1 0
577
417
161
63 3 ,2 3 6
4 0 9 ,7 0 0
2 2 3 ,5 36
3 .9 3
4 .6 7
3 . 1 5
2 .0 3
2 .2 7
1.77
1 .9 0
2 . 4 0
1 .3 8
Both Sexes 1 1 , 7 6 0 , 1 7 0 1 ,7 0 7 ,0 5 3 983, 077 945,081 37 ,9 96 72 3 ,9 76 14. 52
Females
B a l u c h i s t a n
6 , 4 2 5 , 9 3 8
5 , 3 3 4 , 2 3 2
96 9 ,3 72
737,681
546,882
4 3 6 ,1 9 5
52 1 ,7 98
4 2 3 ,2 83
2 5 , 0 8 4
12,912
4 2 2 ,4 9 0
3 0 1 ,4 86
15 .0 9
13 .8 3
8 .51 
8.  18
6 .5 7
5 .6 5
Both Sexes 708, 202 63,331 13,623 4 ,3 52 9,271 4 9 ,7 0 8 8 .9 4 1.92
Females
S ind
29 8 ,3 7 6
52, 6 0 9
10,7 22
10,691
2 ,9 3 2
3 ,3 2 2
1 ,0 30
7 ,3 69
1,902
4 1 ,9 1 8
7 ,7 9 0
12 .8 4
3 . 5 9
2 .61
0 . 9 8
10 .23
2.61
Both Sexes 3 ,5 7 0 , 7 0 4 43 3 ,5 5 9 22 6 ,4 82 160,281 66,201 20 7 ,0 77 12 .1 4
Females  
N.W.F.S.A.
2 ,0 0 0 ,4 3 1
1 ,5 7 0 ,2 7 3
27 0 ,7 7 5
162, 784
139, 542
8 6 ,9 4 0
99 ,4 72
6 0 ,8 0 9
4 0 , 0 7 0
26,131
131,233
75 ,8 4 4
13 .5 4
10.37
6 . 9 8
5 .5 4
6 .5 6
4 . 8 3
Both Sexes 2 , 3 6 4 , 0 1 6 122, 534 4 6 ,2 3 8 36 ,7 9 5 9 ,4 43 76 ,2 96 5 .1 8
Females
1 , 2 9 1 , 2 7 8  
1 ,0 7 2 ,7 3 8
87,581
34, 9 5 3
2 9 ,5 7 0
16,6 68
23 ,7 22
13,073
5 ,8 4 8
3 , 5 9 5
58,011
18,285
6. 78 
3 .2 6
2 . 2 9
1 .5 5
4 . 4 9
1 .7 0
1951
E a s t  P a k i s t a n 4 1 , 9 3 2 , 3 2 9 1 ,8 0 5 , 7 2 0 95 7 ,7 33 94 8 ,3 4 4 9 ,3 8 9 8 4 7 ,9 87 4.31 2 .2 8 2 .0 2
P unja b 2 0 , 6 3 6 , 7 0 2 6 ,0 9 1 ,2 4 1 9 9 9, 320 91 2 ,7 23 86,597 5 ,0 9 1 ,9 2 1 29 .5 2 4 . 8 4 24 .6 7
B a l u c h i s t a n 1 , 0 1 0 ,8 2 2 7 9 ,7 3 5 55,557 19 ,2 59 3 6 ,2 9 3 2 4 ,1 7 8 7 .8 9 5 . 5 0 2 . 3 9
Sin d 6 ,2 0 4 , 0 9 3 1 ,5 6 0 ,9 8 6 34 6 ,6 72 108 ,42 6 23 8 ,2 4 6 1 ,2 1 4 , 3 1 4 25 .  16 5 .5 9 19. 57
N. W .F.S.A . 3 , 3 1 2 , 5 0 0 17 3 ,5 65 127 ,206 54 ,7 89 72,417 4 6 ,3 5 9 5 .2 4 3 . 8 4 1 .40
1961
E a s t  P a k i s t a n
Both Sexes
Males
Fem ale s
P un ja b
5 0 , 8 4 0 , 2 3 5
2 6 , 3 4 8 , 8 4 3
2 4 , 4 9 1 , 3 9 2
2 ,3 5 4 , 6 2 8  
1 , 3 0 7 , 8 3 8  
1 , 0 0 6 , 7 9 0
1 , 7 2 7 , 2 3 9
9 6 7, 628
719 ,611
1 ,7 1 1 ,4 0 3
995 ,1 67
7 1 6 ,2 36
15,836
12,461
3 ,3 7 5
62 7 ,3 8 9
3 4 0 ,2 1 0
28 7 ,1 7 9
4 .6 3
4 .9 6
4 .1 1
3 . 4 0
3 .6 7
2 . 9 4
1.23
1 .29
1 .17
Both Sexes 
Males  
Females  
B a l u c h i s t a n
2 5 , 5 8 1 , 6 4 3
13 ,64 3, 181
1 1 ,9 3 8 ,4 6 2
5 , 7 0 0 , 9 2 7
3 , 1 0 1 , 1 1 9
2 ,5 9 9 , 8 0 8
1 .5 5 2 ,1 8 8
83 9 ,8 1 8
71 2 ,3 7 0
1 , 3 9 1 , 1 9 0  
740 ,02 2 
65 1 ,1 68
160 ,99 8
99 ,7 96
61 ,2 02
4 , 1 4 8 , 7 3 9
2 ,2 6 1 ,3 0 1
1 , 8 8 7 , 4 3 8
2 2 . 2 9
2 2 .7 3
2 1 . 7 8
6 . 0 7
6 . 1 6
5 .9 7
16 .22
16 .57
16 .18
Both Sexes
Males
Females
Sin d
1 ,1 6 1 ,0 1 1
639,651
5 2 1 ,3 60
9 5 ,6 5 5
6 3 ,8 3 8
31, 8 1 7
77, 4 5 4
52, 8 0 9
2 4 ,6 4 5
28 ,8 3 6
17,691
11,145
4 8 ,6 1 8
35 ,1 1 8
13 ,5 0 0
18,201
11 ,0 29
7 ,1 72
8 . 2 4  
9 . 9 8  
6. 10
6 .6 7
8 .2 6
4 .7 3
1.57
1 .72
1 .3 8
Both Sexes 
Males  
Females  
N.W .F.S.A.
8 , 5 5 9 , 5 3 8
4 , 7 2 1 , 7 2 3
3 ,8 3 7 , 8 1 5
2 , 1 1 8 , 8 9 6  
1 , 2 3 0 , 6 8 6  
8 8 8 ,2 1 0
71 8 ,8 02
4 5 1 ,6 1 4
2 6 7, 188
2 0 7 ,9 6 5
119 ,113
88,852
510 ,83 7
332,501
178,336
1 , 4 0 0 , 0 9 4  
779 ,07 2 
6 2 1 ,0 22
2 4 . 7 5
2 6 . 0 6
2 3 . 1 4
8 . 4 0
9 . 5 6
6 .9 6
1 6 .3 6  
1 6 .5 0  
16.18
Both Sexes
Males
Females
4 ,1 4 0 , 2 4 7
2 , 1 6 3 , 4 9 2
1 , 9 7 6 , 7 5 5
4 2 0 ,5 8 9
2 4 1 ,1 1 6
179, 473
3 9 1, 484
22 3 ,7 0 8
167, 776
3 1 5 ,1 69
170,623
144,546
76 ,3 1 5
53 ,0 8 5
2 3 , 2 3 0
2 9 ,1 0 5
17,408
11,697
10.16
11 .1 4
9 . 0 8
9 .4 6
10 .3 4
8 . 4 9
0 . 7 0
0 . 8 0
0 . 5 9
The d a t a  shown i n  t h i s  t a b l e  f o r  1951 r e f e r  t o  b o th  s e x e s  o n l y .
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inward-migration in the Punjab and Sind regions in 1951.
(2) The population of Punjab and Sind regions, on average, has 
migrated more than that of East Pakistan. Excluding the interdistrict 
migration of N.W.F.S.A. in 1961, which was the highest for any region 
in that year, the migration of Baluchistan and N.W.F.S.A. for all years 
was lower than that of East Pakistan.
(3) Lifetime interdistrict in-migration in all regions of 
Pakistan increased remarkably during the 1951-61 decade.
(4) Lifetime inward-migration during the 1951-61 decade increased 
markedly in N.W.F.S.A., only slightly in East Pakistan and Baluchistan, 
remained about stationary in Sind and decreased markedly in Punjab 
region. A high increase in the inward-migration in N.W.F.S.A. was 
contributed primarily by a very substantial increase in the inter­
district migration in the region. The decrease in the inward-migration 
in the Punjab region was in the main brought about by a marked fall in 
the number and proportion of the India-born persons in that region 
during the 1951-61 decade. The proportion of India-born persons in the 
Punjab region decreased from 24.67% of the total population in 1951 to 
16.22% of the total population in 1961.  ^ In the absence of a fresh 
influx of the India-born persons to Pakistan during 1951-61, the 
proportion of the India-born persons in Pakistan will decrease partly 
because of the depletion of their stock through mortality and partly 
because of the increase in the total population, including the growth 
contributed to it by the progeny of lifetime migrants from India.
 ^ The fall in the India-born persons during the decade 1951-61 in the 
Punjab region is, however, more than offset by a rise in the India-born 
persons in the Sind region during the decade. On the balance, the 
immigration of India-born persons to Pakistan during the decade was 
very small (see Table 4.2). Table 4.3 suggests that there has been an 
emigration of Pakistan-born persons to India to the tune of 1.20 
million, mostly to India East zone during the 1951-61 decade.
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(5) In general, males migrate more than females, but more so in 
the cases of inward-migration and in-migration than the interdistrict 
migration.
We will now discuss the lifetime interdistrict migration 
separately for each region. In this Section we will attempt to 
indicate only briefly the major gaining and losing districts, so far as 
lifetime migrants are concerned, and some major points with regard to 
the sex ratio and distribution of lifetime migrants.
East Pakistan Region. Lifetime net interdistrict migration 
data convey such information as the number of persons which, at the 
time of the census, a particular district had gained or lost through 
the balance of all lifetime surviving migrants between this district 
and other districts in the region. The districts of Khulna, Rangpur, 
Rajshahi, Sylhet and Dinjapur have always been major gaining areas 
through lifetime interdistrict migration. On the other hand, 
Mymensingh, Noakhali and Pabna were major losing districts. Dacca was 
a losing district in all Censuses except 1961, whereas, Bakerganj was a 
gaining district in all Censuses except 1961. Through interdistrict 
lifetime migration the districts of Noakhali, Comilla and Faridpur lost 
considerably, while the districts of Sylhet, Rangpur, Rajshahi, 
Dinajpur, Chittagong and Jessore gained considerably, both in 1951 and 
1961 Censuses.
As already noted, lifetime net migrants are the balance of 
lifetime in-migrants and lifetime out-migrants. At the time of 1961 
Census the following districts had the highest number of lifetime 
in-migrants from other districts in the province: Dacca (261,000),
Rangpur (182,000), Jessore (164,000), Sylhet (133,000), Khulna 
(126,000), Rajshahi (108,000), Mymensingh (108,000) and Chittagong
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East Pakistan Region: Gaining Districts with Lifetime
Interdistrict Net In-migrants over 10,000
Districts 1901 191 1 1921 1951 1961
Khulna 37,993 22,912 31,010 32,709 74,042
Rangpur 31,043 68,248 69,236 85, 525 141,655
Bakerganj 19,656 18,632 (8,781) 15,885 (-51,140)
Raj shahi 13,223 (8,181) 24,670 37,981 66,651
Sylhet 12,749 14,955 23,023 57.564 96,813
Dinaj pur (8,286) 18,951 (9,449) 20,262 75,381
Faridpur (-7,200) 10,294 (7,677) (-13,813) (-63,213)
Chittagong (-8,726) (-2,467) (-1,982) 20,434 50,513
Jessore (-16,400) (-7,558) (-1 5, 555) 18,869 114,927
Chittagong H.T. (6,406) (4,574) (5,906) 15,479 36,473
Dacca (-39,627) (-52,299) (-53,067) (-58,795) 50,846
East Pakistan Region: Losing Districts with Lifetime
Interdistrict Net Out-migrants over 10,000
Districts 1901 1911 1921 1951 1961
Dacca -39,627 -52,299 -53,067 -58,795 (50,846)
Pabna -29,353 -46,237 -38,774 -37,650 -70,615
Kushtia -20,041 -22,707 -17,727 (1,480) (4,475)
Jessore -16,400 (-7,558) -15,555 (18,869) (114,927)
Mymensingh -12,605 -25,207 -28,454 -30,253 -122,739
Noakhali (-7,009) -14,103 -15,886 -87,931 -202,507
Comilla (6,407) (-6,116) -16,209 -78,333 -189,985
Faridpur (-7,200) (10,294) (7,677) -13,813 -63,213
Bakerganj (19,656) (18,632) (8,781) (15,885) -51,140
Bogra (5,198) (9,947) (7,902) (586) -11,577
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( 1 0 5 . 0 0 0 )  . The d i s t r i c t s  t h a t  s e n t  t h e  h i g h e s t  numbers o f  l i f e t i m e  
o u t - m i g r a n t s  t o  o t h e r  d i s t r i c t s  i n  E a s t  P a k i s t a n  were C o m i l l a  ( 2 6 7 , 0 0 0 ) ,  
N o a k h a l i  ( 2 3 6 , 0 0 0 ) ,  Mymensingh ( 2 3 1 , 0 0 0 ) ,  Dacca ( 2 1 0 , 0 0 0 ) ,  F a r i d p u r
( 1 5 7 . 0 0 0 )  , Pabna (1 1 1 ,0 0 0 )  and Bake rgan j  ( 1 0 5 ,0 0 0 )  i n  1961.
The sex r a t i o  o f  t h e  l i f e t i m e  i n - m i g r a n t s  o r  l i f e t i m e  
o u t - m i g r a n t s  f o r  an a v e r a g e  d i s t r i c t  i n  E a s t  P a k i s t a n  was r e l a t i v e l y  
h i g h  and d e c r e a s e d  from 166.9 i n  1901 t o  139 .5  i n  1911, 134 .8  i n  1921 
and 138.9 i n  1961. I n  1961, t h e  sex  r a t i o  o f  t h e  l i f e t i m e  i n - m i g r a n t s  
f rom o t h e r  d i s t r i c t s  was s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  an a v e r a g e  
d i s t r i c t  i n  t h e  r e g i o n  i n  t h e  c a s e  o f  C h i t t a g o n g  H.T. ( 4 6 0 . 4 ) ,
C h i t t a g o n g  ( 3 6 1 . 0 )  and Dacca ( 2 2 3 . 1 ) .  A h i g h  sex  r a t i o  o f  l i f e t i m e  
i n - m i g r a n t s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  t h a t  a l a r g e  number o f  i n - m i g r a n t s  have  
m i g r a t e d  to  t h e  p l a c e  o f  e n u m e r a t i o n  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  s o c i a l  o r  
c a s u a l  v i s i t s .  Bogra,  C o m i l l a ,  F a r i d p u r ,  Pabna and J e s s o r e  drew many 
more f em a le  t h a n  male i n - m i g r a n t s .  I n  N o a k h a l i ,  C o m i l l a  and F a r i d p u r  
o u t - m i g r a n t s  were m arked ly  more f e m i n i n e ,  and i n - m i g r a n t s  were  m arke d ly  
more m a s c u l i n e  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  Whereas ,  bo th  i n - m i g r a n t s  
and o u t - m i g r a n t s  were r e m a rk a b ly  m a s c u l i n e  i n  C h i t t a g o n g  d i s t r i c t ,  t h e y  
were  r e m a rk a b l y  f e m i n in e  i n  Bogra and J e s s o r e  d i s t r i c t s .
Punjab R e g i o n . In  t h e  Punjab  r e g i o n  o f  P a k i s t a n ,  t h e  
d i s t r i c t s  o f  M ul tan ,  Sa rgodha ,  L a ho re ,  R a w a l p i n d i ,  B a h a w a ln a g a r ,
Rahimyar  Khan and Bahawalpur  showed a g a i n  t h r o u g h  l i f e t i m e  
i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  i n  a l l  C ensuses  1901, 1911, 1921, 1951 and 1961; 
w h i l e  t h e  d i s t r i c t s  o f  S i a l k o t ,  G u j r a t ,  Jhang ,  Jhe lum and D.G. Khan 
a lways  showed a l o s s .  The d i s t r i c t  o f  L y a l l p u r  which  showed 
s u b s t a n t i a l  g a i n s  d u r i n g  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ,  r e g i s t e r e d  a 
l o s s  i n  1951 and 1961, w h i l e  Montgomery seems t o  have  t u r n e d  i n t o  a 
g a i n i n g  d i s t r i c t  a f t e r  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  f rom a l o s i n g
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Punjab  Region :  G a in in g  D i s t r i c t s  w i t h  L i f e t i m e
I n t e r d i s t r i c t  Net I n - m i g r a n t s  o v e r  10 ,000
D i s t r i c t s 1901 1911 1921 1951 1961
L y a l l p u r 297 ,552 244 ,023 171,167 ( - 3 , 2 5 5 ) ( - 4 7 , 3 0 3 )
M ultan 38 ,933 24 ,197 30 ,145 47,372 57,987
Sargodha 26,922 8 9 ,834 38,807 28 ,3 1 4 2 9 ,3 2 4
Lahore 19,588 ( 5 ,6 9 3 ) 0 4 4 ) 17,368 24,912
M u z a f f a r g a r h 19,070 ( 2 ,6 5 8 ) ( - 2 , 2 5 9 ) ( - 6 , 1 9 8 ) 26,321
R a w a lp in d i 17,298 ( 9 ,3 3 0 ) 14,321 ( 3 , 5 7 4 ) 23 ,3 8 8
Cam be l lpu r 14,153 ( - 3 , 7 1 2 ) ( - 8 , 3 3 8 ) ( - 1 6 , 7 7 9 ) ( - 3 6 , 5 1 2 )
S h e ik h u p u ra ( - 1 7 , 4 4 5 ) ( 5 ,9 5 8 ) 144,042 ( - 1 1 , 9 7 0 ) ( - 5 1 , 2 5 9 )
Montgomery ( - 6 2 , 0 0 4 ) ( - 5 6 , 1 6 8 ) ( - 2 0 , 6 4 0 ) 59,891 32 ,8 7 5
Bahawalnagar 0 , 4 5 2 ) ( 3 ,4 8 0 ) ( 5 ,1 2 9 ) 49 ,799 72,611
Rahimyar  Khan 0 , 5 3 2 ) ( 3 ,6 1 4 ) ( 5 ,3 8 0 ) 4 1 ,7 8 1 ) 124,256
Bahawalpur ( 1 ,2 1 3 ) ( 2 ,8 4 4 ) ( 4 ,2 6 9 ) 37 ,086 4 8 ,9 5 4
Punjab  Region:  
I n t e r d i s t r i c t
L os ing  D i s t r i c t s  w i t h  
Net O u t - m i g r a n t s  ove r
L i f e t i m e
10,000
D i s t r i c t s 1901 1911 1921 1951 1961
S i a l k o t -1 3 3 ,4 7 6 -17 0 ,7 6 9 -194 ,393 -93 ,402 - 1 5 4 ,6 3 6
Guj r a t -88 ,397 -7 6 ,4 3 9 -3 5 ,2 6 5 -55 ,142 -69 ,301
Montgomery - 6 2 ,0 0 4 -5 6 ,1 6 8 - 2 0 ,6 4 0 ( 5 9 ,8 9 1 ) ( 3 2 ,8 7 5 )
M ianw al i -43 ,032 ( - 8 , 2 6 8 ) -11 ,931 - 1 9 ,6 1 8 ( 2 , 3 6 5 )
Jhang -3 7 ,5 8 6 - 5 7 ,5 2 4 - 5 8 ,5 7 9 - 3 5 ,1 8 0 - 2 2 , 1 9 0
Jhe lum -28 ,581 -2 0 ,0 4 3 - 3 4 ,8 3 0 -4 1 ,0 3 9 - 4 5 , 7 1 4
G u j ran w a la -24 ,567 ( 7 ,3 3 0 ) - 3 6 ,9 6 5 ( 7 ,2 4 1 ) ( 3 , 1 5 2 )
S h e ik h u p u ra - 1 7 ,4 4 5 ( 5 ,9 5 8 ) ( 1 4 4 ,0 4 2 ) - 1 1 ,9 7 0 - 5 1 ,2 5 9
D.G. Khan ( - 2 , 6 2 5 ) ( - 6 , 0 3 8 ) - 1 0 ,2 0 4 ( - 9 , 8 4 3 ) - 1 9 ,2 3 0
Cambellpur ( 1 4 ,1 5 3 ) ( - 3 , 7 1 2 ) ( - 8 , 3 3 8 ) -1 6 ,7 7 9 -36 ,5 1 2
L y a l l p u r ( 2 9 7 ,5 5 2 ) (2 4 4 ,0 2 3 ) (1 7 1 ,1 6 7 ) ( - 3 , 2 5 5 ) - 4 7 ,3 0 3
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area before it. During the decade 1951-61, the districts of Rahimyar 
Khan, Rawalpindi, Muzaffargarh and Bahawalnagar seem to have gained 
most, while the districts of Sialkot, Lyallpur, Cambellpur and 
Sheikhupura lost most.
The sex ratio of the lifetime interdistrict in-migrants or 
out-migrants for an average district in Punjab was more even than that 
of any other region in Pakistan. The sex ratio of the interdistrict 
lifetime in- or out-migrants increased from 112.0 in 1901 to 121.1 in 
1911 and 123.3 in 1921 and fell again to 113.6 in 1961. Among the 
districts in the Punjab region the sex ratio of lifetime in-migrants in 
1961 was the highest for Cambellpur (177.2), Lahore (141.2) and 
Rawalpindi (137.8) and was the lowest for Sheikhupura (69.5), Sialkot 
(70.8) and Gujranwala (77.0). In Lahore district, while the 
in-migrants were more masculine, the out-migrants were more feminine 
than regional average. Both the in-migrants and out-migrants were 
considerably more masculine than the regional average in the case of 
Rawalpindi, Cambellpur, D.G. Khan and Mianwali, and they were 
considerably more femine in the case of Gujranwala and Sheikhupura.
Sind Region. In the Sind region of Pakistan, the Karachi 
district at every Census showed gains by lifetime interdistrict 
migration, while the districts of Sukkur and Dadu showed considerable 
losses. The district of Hyderabad, having shown a loss in 1901, 
showed a gain in 1911, 1921, 1951 and 1961. Sanghar having registered 
losses in 1901 and 1911, returned gains in 1921, 1951 and 1961.
Khairpur being a deficit area in 1901, 1911 and 1921, showed a gain in 
1951 and 1961. Though Jacobabad was a major gaining district in 1901 
and 1911, it showed a loss on balance through interdistrict lifetime 
migration in 1921, 1951 and 1961. During the decade 1951-61, the
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Sind Region: Gaining Districts with Lifetime
Interdistrict Net In-migrants over 1,000
Districts 1901 191 1 1921 1951 1961
Jacobabad 23,329 8,532 (-351) (-8,679) (-4,032)
Nawabshah 3,873 3,529 11,057 6,847 (-3,203)
Thatta 2,396 (-617) 1,753 (-419) (-3,810)
Karachi 1,845 (422) 1,987 5,261 4,668
Tharparker (-319) 6,344 (-5,378) 3,623 (-16,791)
Hyderabad (-1,507) 3,147 9,877 1,023 17,797
Sanghar (-7,200) (-1,139) 3,815 3,542 25,007
Khairpur (-11,918) (-12,045) (-5,117) 2,158 1,011
Larkana 055) (-2,837) (-5,296) 1 ,475 (-6,702)
Lasbela (-38) (37) (46) (-1,941) 2,942
Sind Region: Losing Districts with Lifetime
Interdistrict Net Out-migrants over 1,000
Districts 1901 191 1 1921 1951 1961
Khairpur -11,918 -12,045 -5,117 (2,158) (1,011)
Sukkur -8,248 -4,509 -8,504 -2,470 -4,814
Sanghar -7,200 -1,139 (3,815) (3,542) (25,007)
Dadu -2,368 (-866) -3,889 -10,420 -12,073
Hyderabad -1,507 (3,147) (9,877) (1,023) (17,797)
Larkana (155) -2,837 -5,296 (1,475) -6,702
Tharparker (-319) -5,378 -5,378 (3,623) -16,791
Lasbela (-38) (37) (46) -1,941 (2,942)
Jacobabad (23,329) (8,532) (-351) -8,679 -4,032
Thatta (2,396) (-617) (1,753) (-419) -3,810
Nawabshah (3,873) (3,529) (11,057) (6,847) -3,203
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districts of Hyderabad and Sanghar seem to have gained substantially 
through interdistrict migration, while the districts of Tharparker, 
Larkana and Nawabshah lost.
The sex ratio of the lifetime interdistrict in- or 
out-migrants was relatively higher for an average district in Sind: 
139.2 in 1901, 159.6 in 1911, 163.6 in 1921 and 134.1 in 1961. In 
1961, relative to districts in other regions in Pakistan, the 
interdistrict variation in the sex ratio of the lifetime in- or 
out-migrants was much less in the districts of Sind - the range being 
105.4 for the lifetime in-migrants to Lasbela and 144.3 for the 
lifetime out-migrants from Dadu. For the Karachi district, the sex 
ratio for the lifetime in-migrants was 141.2, while that for the 
lifetime out-migrants was 109.5.
Baluchistan and N.W.F.S.A. Regions. The lifetime 
interdistrict migration in Baluchistan region and in N.W.F.S.A. region 
was small. In Baluchistan region, while the districts of Loralai and 
Sibi registered gains, Kalat and Mekran showed losses through lifetime 
interdistrict migration in the Censuses 1911, 1921, 1951 and 1961. In 
N.W.F.S.A. region, D.I. Khan enjoyed gains through lifetime 
interdistrict migration in all Censuses, while Hazara showed consistent 
losses. During the decade 1951-61, while Bannu lost, Peshawar gained 
substantially.
The sex ratio of the lifetime in- or out-migrants for an 
average district in Baluchistan was very high and rather erratic. It 
rose from 168.9 in 1911 and 322.5 in 1921 and fell again to 158.7 in 
1961. The small number of the lifetime interdistrict net migrants may 
explain part of the variation. The sex ratio of the lifetime in- or 
out-migrants for an average district in N.W.F.S.A. dropped from a high
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Baluchistan Region: Gaining Districts with Lifetime
Interdistrict Net In-migrants over 1,000
Districts 191 1 1921 1951 1961
Quetta-Pishin 2,676 (542) (-252) (-4,276)
Loralai 1,229 (381) 2,691 3,293
Sibi (859) 1,385 7,680 5,021
Baluchistan Region: Losing Districts with Lifetime
Interdistrict Net Out-migrants over 1,000
Districts 191 1 1921 1951 1961
Kalat -3,852 -1,867 -7,182 (-308)
Mekran -1,117 (-619) (-420) -1,149
Zhob (-345) (12) -1,805 -1,376
Chagai (870) (384) (-423) -1,287
Quetta-Pishin (2,676) (542) (-252) -4,276
N.W.F.S.A. : Gaining Districts with Lifetime
Interdistrict Net In-migrants over 1,000
Districts 1901 1911 1921 1951 1961
D.G. Khan 3,812 2,158 2,795 3,493 1,392
Bannu (-1,413) (377) 3,622 (-2,656) (-253,895)
Peshawar (-25) ' (349) (-1,279) 9,433 274,447
N.W.F.S.A.: Losing Districts with Lifetime
Interdistrict Net Out-migrants over 1,000
Districts 1901 1911 1921 1951 1961
Hazara -3,708 -2,539 -4,588 -2,710 -7,025
Bannu -1,413 (377) (3,622) -2,656) -253,895
Kohat (836) (-270) -1,021 -6,893 -6,017
Peshawar (-25) (349) -1,279 (9,433) (274,447)
Mardan (498) (225) (471) (-667) -8,902
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l e v e l  o f  236.1 i n  1901 and 275.1 i n  1911 to  181 .5  i n  1921 and 118 .0  i n  
1961. I n  1961 t h e  sex  r a t i o  o f  t h e  l i f e t i m e  i n t e r d i s t r i c t  i n -  o r  
o u t - m i g r a n t s  i n  N.W.F.S.A.  r e g i o n  was one o f  t h e  l o w e s t  among t h e  
r e g i o n s  i n  P a k i s t a n .
4 . 4 . 2  I n t e r c e n s a l  Net M i g r a t i o n
The method o f  o b t a i n i n g  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  
f rom b i r t h p l a c e  d a t a  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 2 .  The d e t a i l s  o f  t h e  
d a t a  a d j u s t m e n t s  t o  o b t a i n  com parab le  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  d a t a ,  wh ich  
were used  t o  d e r i v e  i n t e r c e n s a l  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  
S e c t i o n  4 . 1 .  I n  t h i s  S e c t i o n ,  we w i l l  o u t l i n e  t h e  e s t i m a t e s  o f  
i n t e r c e n s a l  m i g r a t i o n  as  o b t a i n e d :  f i r s t ,  e x t e r n a l  and t h e n
i n t e r r e g i o n a l  and i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n .
I n t e r c e n s a l  E x t e r n a l  M i g r a t i o n . The e s t i m a t e s  o f  i n t e r c e n s a l  
i m m ig r a t i o n ,  e m i g r a t i o n  and n e t  e x t e r n a l  m i g r a t i o n ,  as  c o u ld  be 
o b t a i n e d  from t h e  b i r t h p l a c e  d a t a ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  4 . 2 ,  4 . 3  and 
4 .8  and i n  Appendix T a b l e s  A-13 and A-14.  I n f e r e n c e s  a b o u t  t h e  
p a t t e r n s  o f  i n t e r c e n s a l  e x t e r n a l  m i g r a t i o n  be tween  t h e  p r e s e n t  r e g i o n s  
o f  P a k i s t a n  and I n d i a  can  be drawn,  a s  f a r  a s  b i r t h p l a c e  d a t a  a r e  
c o n c e r n e d ,  from o n l y  t h e  v e r y  l i m i t e d  d a t a  t h a t  have  been o b t a i n e d .
They a r e ,  however ,  e x t r e m e l y  u s e f u l  t o  supp lem ent  t h e  e s t i m a t e s  
o b t a i n e d  from t h e  age  d a t a  i n  C h a p te r  3.
Dur ing  t h e  p e r i o d  1901-11 a t o t a l  o f  7 1 1 ,000  p e r s o n s  
im m ig ra ted  t o  P a k i s t a n  from I n d i a  and a t o t a l  o f  2 1 1 ,000  p e r s o n s  
e m i g r a t e d  from P a k i s t a n  t o  I n d i a ,  so t h a t  t h e r e  was a n e t  i m m i g r a t i o n  
t o  P a k i s t a n  from I n d i a  o f  500 ,000  p e r s o n s  ( s e e  T a b l e  4 . 8 ) .  Of t h i s ,  
139,000  p e r s o n s  came t o  E a s t  P a k i s t a n  and 362 ,000  p e r s o n s  t o  West 
P a k i s t a n .  Punjab and N.W.F.S.A. t o g e t h e r  e n joye d  a n e t  i m m i g r a t i o n  o f
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2 7 8 ,0 0 0 ,  Sind 72 ,000  and B a l u c h i s t a n  12 ,000  p e r s o n s .
E i g h t  ou t  o f  e v e ry  t e n  n e t  im m ig ran ts  t o  P a k i s t a n  from I n d i a  
were  from t h e  I n d i a  Nor th  zone ,  a bou t  one from each  o f  t h e  I n d i a  E a s t  
zone and I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South zone.  E a s t  P a k i s t a n  r e c e i v e d  
4 2 ,0 0 0  n e t  im m ig ra n t s  from I n d i a  E a s t  zone ,  8 6 ,000  from I n d i a  Nor th 
zone  and 11 ,0 00  from I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South zone.  Though t h e  
i n t e r c e n s a l  n e t  i m m ig r a t i o n  t o  E a s t  P a k i s t a n  was h i g h e s t  f rom I n d i a  
N o r th ,  f o l l o w e d  by I n d i a  E a s t ,  t h e  volume o f  t h e  i n t e r c e n s a l  
i m m i g r a t i o n  t o  o r  e m i g r a t i o n  from E a s t  P a k i s t a n  was t h e  h i g h e s t  w i t h  
I n d i a  E a s t  zone .  Over a q u a r t e r  o f  t h e  n e t  im m ig ran ts  t o  E a s t  P a k i s t a n  
from I n d i a  Nor th  zone was c o n t r i b u t e d  by a f a l l  i n  t h e  i n t e r c e n s a l  
e m i g r a t i o n  from E a s t  P a k i s t a n  t o  I n d i a  North  zone,  and o v e r  t h r e e -  
f o u r t h s  o f  t h e  n e t  im m ig ra n t s  t o  E a s t  P a k i s t a n  from I n d i a  West ,  C e n t r a l  
and South zone was c o n t r i b u t e d  by a f a l l  o f  e m i g r a t i o n  from E a s t  
P a k i s t a n  t o  I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South zone d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  
p e r i o d .  The volume o f  i n t e r c e n s a l  i m m ig r a t i o n  t o  E a s t  P a k i s t a n  from 
I n d i a  N or th  zone and I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South zone were  o n ly  
62 ,300  p e r s o n s  and 3 ,6 0 0  p e r s o n s  r e s p e c t i v e l y ,  compared t o  228 ,000  
p e r s o n s  from I n d i a  E a s t  zone .
D ur ing  t h e  p e r i o d  1911-21,  compared w i t h  t h e  1901-11 decade ,  
though  e m i g r a n t s  f rom E a s t  P a k i s t a n  t o  I n d i a  i n c r e a s e d  from 154 ,000 i n  
1901-11 t o  227 ,000  i n  1911-21,  im m ig ra n t s  t o  E a s t  P a k i s t a n  from I n d i a  
d ropped m arked ly  from 29 3 ,0 0 0  i n  1901-11 t o  o n l y  90 ,0 0 0  i n  1911-21,  
c a u s i n g  a n e t  e m i g r a t i o n  o f  138,000  from E a s t  P a k i s t a n  t o  I n d i a  i n  
1911-21.  E a s t  P a k i s t a n ,  h a v i n g  g e n e r a l l y  an a g r a r i a n  r u r a l  economy, 
seems t o  have  pushed more p e o p le  o u t  and p u l l e d  fewer  p e o p le  i n  d u r i n g  
t h e  1911-21 d e c a d e ,  compared w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p r e v i o u s  
de c ade ,  c o n s e q u e n t  on t h e  1918-19 i n f l u e n z a  e p idem ic  and g e n e r a l
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worsening of economic conditions including inflation, due to the First 
World War, which hit the agricultural sector most. The India East zone 
received more immigrants from East Pakistan and sent fewer emigrants to 
that region in 1911-21 than in the previous decade. Thus India East 
zone in 1911-21 experienced a net immigration of 157,000 persons from 
East Pakistan in the 1911-21 decade.
Punjab and N.W.F.S.A. regions together in West Pakistan 
enjoyed a net immigration of 278,000, mainly from India North zone, 
during the intercensal period of 1901-11. Even in the face of the 
decreased mobility of the population in the sub-continent during the 
1911-21 decade due to the depressing socio-economic conditions, the net 
immigration to the Punjab and N.W.F.S.A. regions of Pakistan from India 
increased to 303,000 in 1911-21. This increase was, however, brought 
about by a faster fall in the volume of intercensal emigration from 
these regions to India than the fall in the volume of immigration to 
these regions from India during 1911-21 compared with 1901-11; though, 
needless to say both the volume of intercensal immigration to these 
regions from India and the volume of intercensal emigration from these 
regions to India in the 1911-21 decade was lower than the corresponding 
volumes in 1901-11. The Punjab (Pakistan) part was relatively more 
developed than the Punjab (India) part, and in the general depressed 
socio-economic conditions prevailing in the Indian sub-continent during 
1911-21 decade, there seems to have been more incentive for the 
Punjabis (in the Pakistan part) to stay home, rather than moving to 
India.
It seems that in the pre-Partition days, the region of Punjab 
(Pakistan) experienced a pattern of migration with Punjab (India) quite 
opposite to the pattern experienced by the region of East Pakistan with
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West  Benga l  ( s e e  Appendix  T a b l e s  A-13 and A -14) .  La ho re ,  t h e  
p r o v i n c i a l  c a p i t a l  o f  t h e  u n d i v i d e d  P u n j a b , was s i t u a t e d  i n  Pun jab  
( P a k i s t a n )  w hereas  C a l c u t t a ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  u n d i v i d e d  Bengal  was 
l o c a t e d  i n  West Bengal .  In  Pun jab  ( P a k i s t a n ) ,  t h e  u r b a n  c e n t r e s  o f  
L a h o re ,  L y a l l p u r ,  R a w a l p i n d i ,  and t h e  c a n a l  c o l o n i e s  o f  L y a l l p u r ,  
Sa rgodha ,  Jhang ,  Mul tan and Rahimyar  Khan, drew many i m m ig r a n t s  f rom 
Punjab  ( I n d i a ) ,  e s p e c i a l l y  f rom A m r i t s a r ,  J u l l u n d u r ,  G u rd a s p u r ,  
H o s h i a r p u r ,  F i r o z e p u r ,  and L udh ia na .  S i m i l a r l y  i n  West  B enga l ,  t h e  
g r e a t  i n d u s t r i a l  c e n t r e  o f  C a l c u t t a  and o t h e r  commerc ia l  and i n d u s t r i a l  
d i s t r i c t s  such as  Howrah, Hoogly and 2 4 - P a r g a n a s  and Burdwan ( w i t h  i t s  
c o a l  mine i n  A s a n s o l )  and t h e  t e a  g a rd e n  d i s t r i c t s  o f  J a l p a i g u r i ,  
D a r j e e l i n g  and Cooch Behar drew many im m ig ra n t s  from t h e  E a s t  P a k i s t a n  
d i s t r i c t s  o f  Dacca,  J e s s o r e ,  Mymensingh, F a r i d p u r ,  Khulna ,  K u s h t i a ,  
Pabna,  C h i t t a g o n g ,  N oa k h a l i  and C o m i l l a .
I n t e r c e n s a l  e m i g r a n t s  f rom Punjab  ( P a k i s t a n )  t o  Pun jab  
( I n d i a ) ,  and i n t e r c e n s a l  im m ig ra n ts  t o  E a s t  P a k i s t a n  from West  Bengal  
were c o n s i d e r a b l y  l e s s ,  compared w i t h  t h e  f low i n  t h e  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n .  I n t e r c e n s a l  i m m ig r a n t s  t o  Pun jab  ( P a k i s t a n )  f rom Punjab  
( I n d i a )  were  h i g h l y  male s e l e c t i v e ,  so a l s o  t h e  i n t e r c e n s a l  e m i g r a n t s  
from E a s t  P a k i s t a n  t o  West Bengal .  T h i s  i s  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h i s  
m i g r a t i o n  group  c o m p r i se d  a l a r g e  number o f  males  - s i n g l e  o r  m a r r i e d  - 
who, l e a v i n g  t h e i r  f a m i l i e s  back  home, a r r i v e d  a t  t h e  p l a c e  o f  
d e s t i n a t i o n  i n  p u r s u i t  o f  employment  and o t h e r  economic ,  e d u c a t i o n a l  
and p r o f e s s i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  The f low i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n  was 
s m a l l e r  i n  s i z e ,  and more b a l a n c e d  i n  i t s  sex  c o m p o s i t i o n ,  b o th  i n  t h e  
c a s e  o f  Punjab  ( P a k i s t a n )  and E a s t  P a k i s t a n ,  s i g n i f y i n g  t h a t  t h e  
movement f rom Punjab  ( P a k i s t a n )  t o  Pun jab  ( I n d i a )  and from West  Bengal  
to  Eas t  P a k i s t a n  was m o s t l y  o f  a c a s u a l  and s o c i a l  t y p e  where  bo th  
sexes  were a bou t  e v e n l y  r e p r e s e n t e d .  Among t h i s  group t h e  s m a l l  number
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of persons who migrated for economic reasons was probably mostly of the 
educated and professional type - teachers, lawyers and doctors - who 
moved with their families for a rather longer stay in the place of 
destination.
On balance, however, through intercensal external migration, 
Punjab (Pakistan) used to gain more persons from Punjab (India) than 
the number which East Pakistan used to lose to West Bengal (Tables A-13 
and A-14).
During the decades 1901-11 and 1911-21, intercensal external 
migration between Baluchistan and India or between Sind and India was 
small, and no definite trend could be noticed, so far as birthplace 
data are concerned. Baluchistan, however, enjoyed a net immigration 
from India in both the intercensal periods. In those days, Karachi had 
not yet become prominent as an international airport and seaport; and 
Hyderabad and Sukkur were yet to draw a large number of immigrants to 
their barrage areas.
The birthplace data available to indicate the pattern of 
migration between Pakistan and India in the post-Partition years are 
very limited. Intercensal migration data obtainable for this period 
are included in Tables 4.2 and 4.3. We will first take up Table 4.2 
dealing with India-born persons in Pakistan. During the intercensal 
period of 1951-61, the Sind region of West Pakistan received 352,000 
India-born persons, while other regions of Pakistan lost 358,000 India- 
born persons, so that from Pakistan, as a whole, there was an 
emigration (return migration) of 6,000 India-born persons to India. 
Within the regions of West Pakistan during the intercensal period, 
while there was an increase of 352,000 India-born persons in the Sind 
region, there was a decrease of 261,000 India-born persons from other
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r e g i o n s .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  d u r i n g  t h e  1951-61 d e c a d e ,  I n d i a -  
bo rn  p e r s o n s  r e - a d j u s t e d  t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  and moved from t h e  
P u n ja b ,  N.W.F.S.A.  and B a l u c h i s t a n  r e g i o n s  t o  t h e  g rowing  and more 
a t t r a c t i v e  r e g i o n  o f  S ind ,  bu t  even so t h e r e  a p p e a r s  t o  be an i n c r e a s e  
o f  some 9 0 ,0 0 0  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  i n  West  P a k i s t a n  as  a who le ,  and a 
d e c r e a s e  o f  a bou t  97 ,0 0 0  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  from E a s t  P a k i s t a n .  I t  i s  
a l s o  p o s s i b l e  t h a t  some I n d i a - b o r n  p e r s o n s  from E a s t  P a k i s t a n  moved t o  
West  P a k i s t a n  d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d .  But t h e i r  number i s  
l i k e l y  t o  be s m a l l .  We c a n n o t  pu t  much r e l i a n c e  on t h e  s m a l l  f i g u r e  o f  
i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e ,  bu t  we can p e rh a p s  say  t h a t ,  t a k i n g  i n t o  a c co u n t  
t h e  p o s s i b l e  r e d i s t r i b u t i o n  o f  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  w i t h i n  West  P a k i s t a n  
(and  w i t h i n  P a k i s t a n  as  a w h o l e ) ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  be some i m m ig r a t i o n  
o f  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  t o  West  P a k i s t a n  and some e m i g r a t i o n  o f  I n d i a -  
bo rn  p e r s o n s  from E a s t  P a k i s t a n  o f  a m a g n i tu d e  be tw een  8 0 ,0 0 0  and 
90 ,000  o r  a round  85 ,0 0 0  p e r s o n s ,  i n  each  c a s e .  I n  o t h e r  words ,  d u r i n g  
t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  t h e  s m a l l  i m m i g r a t i o n  o f  I n d i a - b o r n  
p e r s o n s  t o  West  P a k i s t a n  from I n d i a  b a l a n c e s  o u t  a b o u t  e q u a l l y  sm al l  
e m i g r a t i o n  o f  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  from E a s t  P a k i s t a n  t o  I n d i a ,  and a t  
a l l  P a k i s t a n  and a l l  I n d i a  l e v e l  t h e  e f f e c t  o f  t h e  movement i s  a bou t  
n i l .
I f  we now t u r n  t o  Ta b le  4 . 3  d e a l i n g  w i t h  t h e  P a k i s t a n - b o r n  
p e r s o n s  i n  I n d i a ,  we n o t e  t h a t  d u r i n g  t h e  1951-61 p e r i o d ,  1 ,1 2 8 ,0 0 0  
P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s  im m ig ra te d  t o  I n d i a  E a s t  zone ,  6 7 ,0 0 0  t o  I n d i a  
West ,  C e n t r a l  and South  zone  and some 6 ,0 0 0  p e r s o n s  t o  I n d i a  Nor th  
zone .  The e m i g r a t i o n  of  P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s  t o  I n d i a  E a s t  zone i s  o f  
s i g n i f i c a n c e .  I f  we a r g u e  t h a t  t h e  e m i g r a t i o n  o f  P a k i s t a n - b o r n  p e r s o n s  
t o  I n d i a  E a s t  zone o r i g i n a t e d  from E a s t  P a k i s t a n  o n l y  (which  i s  no t  a 
v e r y  w i l d  a s s u m p t io n )  and add t h a t  a n o t h e r  8 5 ,0 0 0  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  
l e f t  E a s t  P a k i s t a n  f o r  I n d i a  d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d  ( a s
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discussed in the previous paragraph), the volume of net emigration from 
East Pakistan to India during 1951-61 period stands at 1,213,000 
persons. If we consider the rest of the emigration of Pakistan-born 
persons to India during 1951-61, i.e., 73,000 persons, as originating 
from West Pakistan, and combine this figure with the figure of 85,000 
India-born persons immigrating to West Pakistan from India, we can see 
that West Pakistan received a net immigration of 12,000 persons from 
India during the 1951-61 period.^ The volume of net emigration from 
all Pakistan to all India thus seems to be to the tune of around 
1,201,000 persons during the 1951-61 intercensal period.
Intercensal Interregional Migration. The estimates of
intercensal in-migrants, out-migrants and net migrants between the
regions of Pakistan for the decades 1901-11, 1911-21 and 1951-61 are
presented in Tables 4.9, 4.10 and 4.11, respectively. It should be
noted that an uncritical comparison of the total of the interregional
(in- or out-) migration in Pakistan in the 1901-11 and 1911-21 decades,
as presented in Tables 4.9 and 4.10 respectively, will be misleading to
the extent that in 1901-11 the regions of Punjab and N.W.F.S.A. are 
2treated jointly, whereas in 1911-21 they are treated separately. To 
arrive at comparable data for the 1911-21 decade, we should deduct from 
the total for 1911-21 (i.e. 19,586) the net migration between Punjab 
and N.W.F.S.A. during the decade (i.e. 8,183). The figure thus arrived 
at is 11,403, as the total of the interregional migration in 1911-21, 
which compares with a figure of 15,491 in 1901-11. Thus the extent of
 ^ If, however, some of the emigrants to India East zone did originate 
from West Pakistan, the size of the net emigrants from East Pakistan to 
India will be lowered by that amount, so also will the size of net 
immigrants to West Pakistan from India; and the net intercensal 
migration between all Pakistan and all India will remain unchanged.
Because of the limitation of the original data.2
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i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n  i n  t h e  1911-21 decade  was lower t h a n  t h a t  in  
t h e  1901-11 de c ade .  The e x t e n t  o f  i n t e r c e n s a l  m i g r a t i o n  be tw een  t h e  
r e g i o n s  o f  P a k i s t a n  i n  1951-61 was,  however ,  much h i g h e r  t h a n  t h a t  i n  
1901-11 o r  1911-21 decade .
Through i n t e r c e n s a l  i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n  t h e  j o i n t  a r e a s  
o f  Pun jab  and N.W.F.S.A.  l o s t  some p e r s o n s  b o th  i n  1901-11 and 1911-21 ,  
though  t h e  Pun jab  r e g i o n  seems t o  have  had some n e t  i n - m i g r a t i o n  
b a l a n c e ,  and N.W.F.S.A.  a d e f i c i t  b a l a n c e  o f  a s u b s t a n t i a l  s i z e .
Dur ing  t h e  d ecade  1911-21,  i t  i s  t h e  N.W.F.S.A.  which  l o s t  most ,  m a in ly  
t h r o u g h  o u t - m i g r a t i o n  t o  a l l  o t h e r  r e g i o n s  o f  P a k i s t a n ,  bu t  m o s t l y  to  
Pun jab  and S ind .  Sind  g a in e d  a l a r g e  number o f  p e r s o n s  m o s t l y  t h ro u g h  
i n - m i g r a t i o n  from B a l u c h i s t a n  and N.W.F.S.A. The m i g r a t i o n  be tw een  t h e  
E a s t  P a k i s t a n  and West P a k i s t a n  r e g i o n s  was e x t r e m e l y  s m a l l  b o th  i n  t h e  
1901-11 and 1911-21 d e c a d e s .
A f t e r  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  i n  1947, Sind r e g i o n  
became a v e r y  a t t r a c t i v e  p l a c e  f o r  i n - m i g r a n t s ,  and i n  t h e  1951-61 
d ecade  drew 2 7 8 ,0 0 0  p e r s o n s  o r  94.6% o f  t h e  t o t a l  n e t  i n t e r r e g i o n a l  
i n - m i g r a n t s  i n  P a k i s t a n  ( T a b le  4 . 1 1 ) .  Dur ing  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  
B a l u c h i s t a n  a t t r a c t e d  a b o u t  16 ,000  n e t  i n t e r r e g i o n a l  i n - m i g r a n t s ,  w h i l e  
t h e  r e g i o n s  o f  Pu n ja b ,  N.W.F.S.A. and E a s t  P a k i s t a n  l o s t  a n e t  o f  
140 ,0 00 ,  133 ,000  and 2 1 ,0 0 0  p e r s o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  W hi le  Pun jab  l o s t  
m o s t l y  t o  S ind ,  N.W.F.S.A.  l o s t  m a in ly  t o  Sind and Punjab  and some to  
B a l u c h i s t a n  as  w e l l .  D ur ing  t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  o n l y  8 ,0 0 0  
p e r s o n s  o r  so i n - m i g r a t e d  t o  E a s t  P a k i s t a n  from West P a k i s t a n  and abou t  
2 9 ,0 0 0  o u t - m i g r a t e d  from E a s t  P a k i s t a n  t o  West P a k i s t a n ;  so t h a t  on 
b a l a n c e  E a s t  P a k i s t a n  l o s t  a round  2 1 ,0 0 0  p e r s o n s  t o  West P a k i s t a n .  Of 
a round  8 ,0 0 0  i n - m i g r a n t s  t o  E a s t  P a k i s t a n  from West P a k i s t a n  d u r i n g  
1951-61 a round  2 ,9 0 0  came from Pu n ja b ,  2 ,4 0 0  from S ind ,  2 , 1 0 0  from 
N.W.F.S .A.  and a round  400 from B a l u c h i s t a n .  Of t h e  t o t a l  2 9 ,0 0 0
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o u t - m i g r a n t s  f rom E a s t  P a k i s t a n  t o  West P a k i s t a n  d u r i n g  t h e  d e c ad e ,
2 0 .0 0 0  went  t o  S ind ,  5 ,000  t o  Pun ja b ,  3 , 0 0 0  to  N.W.F.S.A.  and a round
1 .000  t o  B a l u c h i s t a n .
I n t e r c e n s a l  I n t e r d i s t r i c t  M i g r a t i o n . The i n t e r c e n s a l  
i n t e r d i s t r i c t  i n - m i g r a t i o n ,  o u t - m i g r a t i o n  and n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  
f o r  each  r e g i o n  o f  P a k i s t a n  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  4 .12  t h r o u g h  4 .1 6 .  
I t  i s  w o r th  r e c a l l i n g  t h a t  t h e  t a b l e s  show t h e  e x t e n t  o f  i n t e r c e n s a l  
i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  among t h e  d i s t r i c t s  w i t h i n  a r e g i o n  o n l y ,  no t  
among a l l  t h e  d i s t r i c t s  w i t h i n  t h e  whole  c o u n t r y ,  a s  t h e  e s t i m a t e s  o f  
t h e  second  t y p e  c o u ld  no t  be o b t a i n e d  from t h e  b i r t h p l a c e  d a t a .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h e s e  e s t i m a t e s ,  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  o b t a i n e d  from 
t h e  age  d a t a  i n  C h a p te r  3 show t h e  e x t e n t  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  
i n  each  u n i t  f rom a l l  o t h e r  u n i t s  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t .
As i n  t h e  c a s e  o f  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  d a t a ,  i n t e r c e n s a l  
m i g r a t i o n  f o r  an a v e r a g e  d i s t r i c t  i n  each  r e g i o n  can  be measured  by 
d i v i d i n g  ( a )  t h e  t o t a l ,  f o r  a l l  t h e  d i s t r i c t s  i n  a r e g i o n ,  o f  a l l  
i n t e r c e n s a l  i n - m i g r a n t s  f rom o t h e r  d i s t r i c t s  o f  t h e  r e g i o n  by (b)  t h e  
t o t a l ,  f o r  a l l  t h e  d i s t r i c t s  i n  a r e g i o n ,  o f  a l l  n o n - m i g r a n t s  i n  each 
d i s t r i c t .  Such m easu res  a r e  shown i n  T a b l e  4 . 1 7 .  The f o l l o w i n g  main 
p o i n t s  may be n o t e d  from t h e  t a b l e .
(1 )  I n t e r c e n s a l  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  was a lways  h i g h e r  i n  West 
P a k i s t a n  t h a n  i n  E a s t  P a k i s t a n .
(2 )  Though males  m i g r a t e  s l i g h t l y  more t h a n  f e m a le s ,  t h e  
d i f f e r e n c e  i s  no t  g r e a t .
(3 )  The i n t e r c e n s a l  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  f o r  a l l  P a k i s t a n  
seems t o  have  i n c r e a s e d  s l i g h t l y  i n  1911-21 compared to  1901-11 ,  and 
s t i l l  more m arked ly  i n  1951-61.  Whereas i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  i n  
E a s t  P a k i s t a n  i n  1911-21 d e c r e a s e d  t o  a b o u t  h a l f  o f  i t s  s i z e  i n
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Table 4.12. Intercensal Inter-district Migration in East Pakistan Region, 1901-11, 1911-21 and 1951-61, by Sex
1901-11 1911-21 1951-61*
Place of Enumeration In-
mlgrants
Out-
mlgrants
Net
migrants
In­
migrant 8
Out-
mlgrants
Net
migrants
In-
mlgrants
Out-
mlgrants
Net
migrants
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- All East Pakistan
Both Sexes 281.299 281,299 145,288 145,288 901,550 901,550
Males 143,471 143.471 - 76,319 76,319
68,969
- . a . -
Females 137,828 137,828 - 68,969 - a . . -
1, Chittagong district
Both Sexes 5,900 1,585 4,315 3,408 2,502 -94 62,285 29,222 33,063
Males 4,400 1,104 3,296 1,923 2,836 -913 . . . a . a
Females 1,500 481 1,019 1,485 666 819 a • a
2. Chittagong H.T. district 
Both Sexes -300 98 -398 2,280 -160 2,440 24,819 1,565 23,254
Males -490 46 -536 1,894 -68 1,962
Females 190 52 138 386 -92 478 a . a
3. Comllla district
Both Sexes 12,465 23,588 -11,123 1,376 13,027 -11,651 39,925 163,016 -123,091
Males 6,560 13,331 -6,771 -252 8,258 -8,510
Females 5,905 10,257 -4,352 1,628 4,769 -3,141
4. Noakhall district
Both Sexes 7,262 15,874 -8,612 2,718 7,913 -5,195 14,527 141,944 -127,417
Males 3,946 9,638 -5,962 1,656 4,108 -2,452
Females 3,316 6,236 -2,920 1,062 3,805 -2,743
3. Sylhet district
Both Sexes 12,648 7,478 5,170 11,513 -236 11,749 62,534 14,879 47,655
Males 7,817 2,613 5,204 5,391 538 4,853
Females 4,831 4,865 -34 6,122 -774 6,896 . . . . s .
6. Dacca district
Both Sexes 29,782 51,355 -21,573
-17,236
18,316 31,786 -13,470 183,201 82,145 101,056
Males 15,070 32,306 11,521 17,504
14,282
-5,983
Females 14,712 19,049 -4,337 6,795 -7,487
7. Farldpur district
Both Sexes 29,811 13,849
5,276
15,962 15,028 15,009 19 35,270 86,687 -51,417
Males 14,574 9,298 7,120 9,206 -2,086
Females 15,237 8,573 6,664 7,908 5,803 2,105 a a a
8. Mymenslngh district
Both Sexes 39,426 55,044 -15,618 14,761 24,381 -9,620 34,909 131,813 -96,904
Males 22,549 27,810 -5,261 8,989 13,075 -4,086
Females 16,877 27,234 -10,357 5,772 11,306 -5,534 a * a
9. BakerganJ district
Both Sexes 13,225 9,968 3,257 12,902 18,280 -5,378 -6,368 58,338 -64,706
Males 5,709 6,012 -303 7,241 9,765 -2,524
Females 7,516 3,956 3,560 5,661 8,515 -2,854 . . .
10. Jessore district
Both Sexes 12,475 7,355 5,120 -891 8,965
3,426
-9,856 112,106 13,292 98,814
Males 4,660 -258 4,918 -436 -3,862
Females 7,815 7,613 202 -455 5,539 -5,994
11. Khulna district
Both Sexes 1,723 8,139 -6,416 15,833 2,090 13,743 70,571 24,462 46,109
Mal es -3,056
4,779
3,499 -6,555 7,795 902 6,893
Females 4,640 139 8,038 1,188 6,850
12. Kushtla district
Both Sexes 2,469 9,714 -7,245 1,979 2,605 -626 22,277 19,066 3,211
Males 694 4,247 -3,553 1,544 509 1 ,035
Females 1,775 5,467 -3,692 435 2,096 -1,661
13. Bogra district
Both Sexes 19,085 13,134
6,222
5,951 7,166 6,738 428 19,237 31,315 -12,078
Males 9,152 2,930 3,014 2,475 539 a a a
Females 9,933 6,912 3,021 4,152 4,263 -111
14. Dlnajpur district
Both Sexes 15,290 2,727 12,563 -1,228 3,599 -4,827 69,692 11,615 58,077
Males 8,841 1,180 7,661 -2,135 1,426 -3,561
Females 6,449 1,547 4,902 907 2,173 -1,266
15. Pabna district
Both Sexes 13,460 37,115 -23,655 846 4,852 -4,006 10,607 49,070 -38,463
Males 6,874 18,794 -11,920 -549 3,574 -4,123
Females 6,586 18,321 -11,735 1,395 1,278 117
16. Rajshahl district
Both Sexes 18,091 20,116 -2,025 16,054 -2,410 18,464 55,273 21,055 34,218
Males 10,130 9,650 480 8,501 -3,396 11,897
Females 7,961 10,466 -2,505 7,553 986 6,567
17. Rangpur district
Both Sexes 48,487 4,160 44,327 23,227 5,347 17,880 90,685 22,066 68,619
Males 26,041 2,001 24,040 13,102 2,181 10,921
Females 22,446 2,159 20,287 10,125 3,166 6,959
The sex breakdown of the 1951-61 Intercensal lnter-dlstrlct migration could not be obtained.
Table 4. 13. Intercenaal Inter-dlstrlct Migration In Punjab Region, 1901-11 1911-21 and 1951-61 by Sex
1901-11 1911-21 1951-61*
Place of Enumeration In-
migrant 8
Out-
migrants
Net
migrant a
In­
migrants
Out-
migrants
Net
migrants
In­
migrants
Out-
mlgrants
Net
migrants
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
All Punjab region
both Sexeb 141,360 141,360 312,085 312.085 •>03,1 54 601,1 54
Hales B8.379 88,379 - 168,580 168,580 - -
Females 52,981 52,981 - 143,505 143,505 - -
1. Bahawalnagar district
Both Sexes 3,032 671 2,361 3,373 731 2,642 31.520 1,906 29,614
Males 1,593 286 1,307 2,136 476 1,600
Females 1,439 385 1,054 1,237 255 982
2. Bahawalpur district
Both Sexes 2,541 632 1,909 2,867 631 2,236 31,551 14,617 16,934
Males 1,356 259 1 ,097 1,794 401 1,393
Females 1,185 373 812 1 ,073 230 843
3. Rahlmyar Khan district
Both Sexes 3,165 732 2,433 3,563 766 2,797 91,796 3,614 88,182
Males 1,671 
1,494
290 1,381 2,249 495 1,754
F emalee 442 1,052 1,314 271 1,043
4. Gujranwala district
Both Sexes -7,137 -33,276 26,139 19,037 61,201
29,787
-42,164 30,142 33,242 -3,100
Males -2,497 -17,888 15,391 8,142 -21,645
Females -4,640 -15,388 10,748 10,895 31,414 -20.519 , . ,
5. Lahore district
Both Sexes 5,785 15,115 -9,330 22,565 26,572 -4,007 75,159 65,243 9,916
Males 4,827 8,671 -3.844 14,216 14,158 58
Females 958 6,444 -5,486 8,349 12,414 -4,065
6. Shelkhupura district
Both Sexes 6,356 -12,964 19,320 114,456 -25,367 139,823 18,716 59,640 -40,924
Males 3,818 -7,469 11,287 63,650 -13,802 77,452 . . .
Females 2,538 -5,495 8,033 50,806 -11,565 62,371
7. Slalkot district
Both Sexes -4,472 64,113 -68,585 5,605 78,446 -72,841 11,597 85,589 -73,992
Males -251 40,229 -40,480 3,363 42,965 -39,602 . . .
Females -4,221 23,884 -28,105 2,242 35,481 -33,239
8. Dera Chazl Khan district 
Both Sexes -2,820 1,214 -4,034 -25 5,887 -5,912 3,853 14,584 -10,731
Males -1,904 568 -2,472 51 4,378 -4,327
Females -916 646 -1,562 -76 1,509 -1,585
9. Montgomery district
Both Sexes 7,829 16,578 -8,749 54,330 35,108 19,222 26.500 45,335 -18,835
Males 4,847 8,397 -3,550 30,909 19,087 11,822
Females 2,982 8, 181 -5,199 23,421 16,021 7,400
10. Multan district
Both Sexes 3,783 9,388 -5,605 23,674 10,737 12,937 57,344 40,258 17,086
Males 1 ,893 5,848 -3,955 14,033 5,945 8,088
Females 1,890 3,540 - 1,650 9,641 4,792 4,849 e e s
11. Muzzaffargarh district
Both Sexes -6,420 5,509 -11,929 433 4,554 -4,121 44,756 13,084 31,672
Males -3,927
-2,493
3,685 -7,612 227 2,375 -2,148
Females 1 ,824 -4,317 206 2,179 -1,973
12. Cambellpur district
Both Sexes -7,329 7,231 - 14,560 685 6,354 -5,669 1,190 23,215 -22,025
Males -6,377 4,048 -10,425 877 4,151 -3,274
F ema1e s -952 3,183 -4,135 -192 2,203 -2,395
13. Gujrat district
Both Sexes -6,584 2,245 -8,829 28,506 9,415 19,091 15,933 37,623 -21,692
Males -3,511 2,864 -6,375 16,694 5,154 11,540
Females -3,073 -619 -2,454 11,812 4,261 7,551
14. Jhelum district
Both Sexes 6,858 5,004 1,854 -91 20,377 -20,468 8,172 18,453 -10,281
Males 2,390 3,484 -1,094 -189 12,143 -12,332
Females 4,468 1,520 2,948 98 8,234 -8,136
15. Rawalpindi district
Both Sexes 7,485 11,421 -3,936 11,905 4,257 7,648 31,135 10,832 20,303
Males 3,911 6,456 -2,545 7,753
4,152
2,668 5,085
Females 3,574 4,965 -1,391 1,589 2,563
16. Jhang district
Both Sexes 7,690 36,456 -28,766 2,428 20,097 - 17,669 17,771 9,586 8,185
Males 4,823 21,667 -16,844 1,247 9,732 -8,485
17.
Females
Lyallpur district
Both Sexes
2,867
29,375
18,294
11,081
-903
14,789
12,975
-11,922
16,400
1,181
30,641
10,365
32,992
-9,184
-2,351 31,231 93,744 -44,493
18.
Males
Females
Mlanwall district
Both Sexes
6,999
5,976
-25,526
11,295
5,105
24,623
13,124
17,517
1,066
17,108
15,884
7,113
-3,984
1,633
-6,047 25,269 3,966 19,303
Males -452 -12,780 12,328 786 3,927 -3,141
19.
Females
Sargodha district
Both Sexas
-451
93,126
-12,746
23,842
12,295
69,284
280
-12,933
3,186
12,214
-2,906
-23,147 29,499 24,621 4,878
Males 57,875
35,251
12,765 45,110 -12,482 7,432 - 19,914
Females 11,077 24,174 -451 4,782 -5,233 ...
*
Th e  aax breakdown of tha 1951-61 lntarcenaal lntar-dlatrlct migration data could not ba obtained.
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Table 4.14. Intercensal Inter-district Migration in Baluchistan Region, 
1911-21 and 1951-61, by Sex*
1911-21 1951-61*
Place of Enumeration In­
migrants
Out-
migrants
Net
migrants
In-
mlgrants
Out-
migrants
Net
migrants
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- All Baluchistan region
Both Sexes -2,757 -2,757 - 12,212 12,212 -
Males -1,214 -1,214 - • • . • • . -
Females -1,543 -1,543 - • • • .. . -
1. Kalat district
Both Sexes -412 -1,290 878 4,546 -1,347 5,893
Males -235 -624 389 • • • • • . ...
Females -177 -666 489 ... ... ...
2. Kharan district
Both Sexes -47 -56 9 316 -15 331
Males -26 -11 -15 • • . • . . ...
Females -21 -45 24 • . • ... ...
3. Mekran district
Both Sexes -156 -332 176 248 1,034 -786
Males -85 -139 54 • • • • . • . . .
Females -71 -193 122 . • • ... . . .
4. Chagai district
Both Sexes -494 -258 -236 -55 867 -922
Males -234 -148 -86 • • . • • • • • •
Females -260 -110 -150 • • • ... ...
5. Loralai district
Both Sexes -557 -64 -493 3,356 2,386 970
Males -218 -42 -176 • • • • • . • • .
Females -339 -22 -317 • • . • . • ...
6. Quetta-Pishin district
Both Sexes -1,515 -156 -1,359 1,376 5,434 -4,058
Males -759 5 -764 • • • • • • • • •
Females -756 -161 -595 • • • • . • .. .
7. Sibi district
Both Sexes 436 -334 770 1,556 3,165 -1,609
Males 347 -146 493 • • • • • • • • .
Females 89 -188 277 • • • • • • . • .
8. Zhob district
Both Sexes -12 -267 255 869 688 181
Males -4 -109 105 • • • • t • ...
Females -8 -158 150 ... ... • • •
★ The sex breakdown of the 1951-61 intercensal inter-district migration data could not be 
obtained.
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Table 4.15. lntercensal lnter-dlstrlct Migration la Sind Region, 1901 -11, 1911-21 and 1951 -61, by Sex
1901-11 1911-21 1951-61*
Place of Enumeration In­
migrant 8
Out-
mlgrants
Net
migrants
In-
ralgrants
Out-
mlgrants
Net
migrants
In-
migrant 8
Out-
mlgrants
Net
migrants
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- All Sind region
Both Sexes 11,226 11,226 41,039 41,039 114,359 114,359
Males 11,312 11,312 - 24,986 24,986 - . . . -
Females -86 -86 - 16,053 16,053 - -
1. Dadu district
Both Sexes 1,609 661 948 -132 3,155 -3,287 3,395 6,471 -3,076
Males 1,542 436 1,106 -65 2,260 -2,325 . . .
Females 67 225 -158 -67 895 -962 . . . . . .
2. Hyderabad district 
Both Sexes 4,480 161 4,319 13,988 6,334 7,654 33,828 16,914 16,914
Males 3,741 737 3,004 8,512 3,159 5,353 * . .
Females 739 -576 1,315 5,476 3,175 2,301
3. Sanghar district
Both SexeB 1,014 -3,348 4,362 4,440 -185 4,625 23,363 1,414 21,949
Males 917 -1,227 2,144
2,218
2,417 25 2,392
Females 97 -2,121 2,023 -210 2,233
4. Tharparker district 
Both Sexes -234 -6,775 6,541 -537 9.385 -9,922 5,841 25,760 -19,919
Males 130 -2,349 2,479 -637 5,516 -6,153 . . .
Females -364 -4,426 4,062 100 3,869 -3,769 . . .
5. Thatta district
Both Sexes 1,151 3,595 -2,444 3,207 1,026 2,181 2,443 5,892 -3.449
Males 1,668 2,487 -819 1,819 185 1,634 . . .
Females -517 1,108 -1,625 1,388 841 547 . . .
6. Karachi district
Both Sexes 2,513 3,501 -988 5,458 3,783 1,675 14,838 14,712 126
Males 2,260 2,309 -49 3,341 1,945 1,396 . . .
Females 253 1,192 -939 2,117 1,838 279
7. Lasbela district
Both Sexes 304 238 66 444 424 20 6,893 2,275 4,618
Males 233 181 52 248 233 15
Females 71 57 14 196 191 5
8. Jacobabad district 
Both Sexes -4,275 5,050 -9,325 -1,928 4,471 -6,399 4,622 1,160 3,462
Males -3,191 3,234 -6,425 -742 2,759 -3,501 . s s
Females -1,084 1,816 -2,900 -1,18* 1,712 -2,898
9. Khalrpur district
Both Sexes 787 3,689 -2,902 3,367 -127 3,494 4,445 5,297 -852
Males 324 2,323 -1,999 2,204 -100 2,304
Females 463 2,366 -903 1,163 -27 1,190
10. Larkana district
Both Sexes -3,137 -181 -2,956 1,244 4,544 -3,300 2,662 10,637 -7,975
Males -1,374 -329 -1,045 926 3,513 -2,587
Females -1,763 148 -1,911 318 1,031 -713
11. Nawabshah district 
Both Sexes 1,628 1,045 583 9,703 1,147 8,556 4,178 13,293 -9,115
Males 1,857 895 962 5,410 1,004 4,406
Females -229 150 -379 4,293 143 4,150
12. Sukkur district
Both Sexes 5,386 3,590 1,796 1,785 7,082 -5,297 7,85) 10,534 -2,683
Males 3,205 2,615 590 1,553 4,487 -2,934
Females 2,181 975 1,206 232 2,595 -2,363
The eex breakdown of the 1951-61 lntercensal lnter-dlstrlct migration data could not be obtained.
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Table 4.17. Indexes of Intercensal Interdistrict Migration 
in Each Region of Pakistan for the Decades 
1901-11, 1911-21 and 1951-61
Regions of Pakistan 1901-11 1911-21 1951-61
/VAll Pakistan
Both sexes .0097 .0110 .0240
Males .0105 .0116 . . .
Females . 0088 .0105
East Pakistan
Both sexes .0093 . 0045 .0186
Males .0094 . 0047 • • .
Females .0092 .0044 . . .
•kWest Pakistan
Both sexes .0103 . 0241 .0325
Males .0123 . 0245 • . .
Females . 0079 . 0236
Punjab
Both sexes .0151 . 0312 .0308
Males .0173 .0311 • . .
Females . 0125 .0314
kBaluchistan
Both sexes .0044 . 0044 .0116
Males .0035 . 0035 • . .
Females . 0054 . 0054
Sind
Both sexes .0034 .0131 .0179
Males .0061 .0145 • . •
Females .0001 . 01 14
N.W.F.S.A.
Both sexes .0020 .0125 . 0742
Males .0024 . 0143 • . •
Females .0016 . 0104
•k Assuming that the intercensal interdistrict migration in Baluchistan 
was the same in 1901-11 as in 1911-21.
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1901-11,  t h e  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  i n  West  P a k i s t a n  i n  1911-21 
i n c r e a s e d  t o  more t h a n  d o u b le  i t s  s i z e  i n  1901-11 .
(4)  Compared w i t h  1901-11 and 1911-21 ,  m i g r a t i o n  i n  t h e  E a s t  
P a k i s t a n ,  B a l u c h i s t a n  and N.W.F.S.A.  r e g i o n s  i n c r e a s e d  r e m a r k a b l y  i n  
1951-61.  The i n c r e a s e  was m odera te  i n  t h e  Pun jab  and g r e a t e s t  i n  t h e  
N.W.F.S.A.  r e g i o n .  N .W .F .S .A . , however ,  s t a r t e d  from a v e r y  low b a s e  
and Punjab  from a h i g h  b a s e ,  compared w i t h  t h e  a v e r a g e  m i g r a t i o n  f o r  
P a k i s t a n  d i s t r i c t s  i n  1901-11.
(5 )  Dur ing  t h e  1951-61 d e c ad e ,  t h e  m i g r a t i o n  f o r  an a v e r a g e  
d i s t r i c t  was t h e  h i g h e s t  i n  N .W .F .S .A . ,  n e x t  i n  o r d e r  b e in g  t h e  
d i s t r i c t s  o f  Pun jab ,  E a s t  P a k i s t a n ,  Sind  and B a l u c h i s t a n .  I n  1951-61 ,  
i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  f o r  an a v e r a g e  d i s t r i c t  i n  West  P a k i s t a n  was
7 5^ 0 h i g h e r  t h a n  t h a t  f o r  an a v e r a g e  d i s t r i c t  i n  E a s t  P a k i s t a n .
I n  t h e  f o l l o w i n g  S e c t i o n  we w i l l  d i s c u s s  t h e  p a t t e r n  o f  
i n t e r c e n s a l  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  w i t h i n  ea ch  r e g i o n ,  as  o b t a i n e d  
from t h e  b i r t h p l a c e  data. ,  s e p a r a t e l y  f o r  e ach  r e g i o n .
E a s t  P a k i s t a n  R e g i o n . From t h e  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  
e s t i m a t e s  o b t a i n e d  f o r  t h e  d e c a d e s  1901-11,  1911-21 and 1951-61 ,  i t  can  
be se en  t h a t  some d i s t r i c t s  c o n s i s t e n t l y  g a i n e d ,  some c o n s i s t e n t l y  l o s t  
and some e x p e r i e n c e d  a r a t h e r  r a p i d  f l u c t u a t i o n  i n  t h e  volume o f  n e t  
m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  d e c a d e s .  The d i s t r i c t s  o f  Rangpur ,  S y l h e t  and 
C h i t t a g o n g  c o n s i s t e n t l y  g a in e d  t h ro u g h  i n t e r d i s t r i c t  n e t  m i g r a t i o n ,  
w h i l e  t h e  d i s t r i c t s  o f  C o m i l l a ,  Mymensingh, N oa kha l i  and Pabna 
c o n s i s t e n t l y  l o s t .  The d i s t r i c t  o f  Dacca ,  w h i l e  l o s i n g  s u b s t a n t i a l l y  
d u r i n g  t h e  de c a d e s  1901-11 and 1911-21,  g a i n e d  s u b s t a n t i a l l y  d u r i n g  t h e  
1951-61 d e c ad e .  The d i s t r i c t s  o f  R a j s h a h i ,  Khulna and C h i t t a g o n g  H .T . ,  
h a v in g  l o s t  some p e r s o n s  d u r i n g  1901-11 ,  g a i n e d  i n  bo th  t h e  1911-21 and 
1951-61 d e c a d e s ;  t h e  d i s t r i c t s  o f  F a r i d p u r  and Bogra,  h a v i n g  g a in e d
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some p e r s o n s  i n  1901-11 and 1911-21 ,  l o s t  i n  1951-61.  The d i s t r i c t  o f  
B a k e r g a n j ,  t hough  g a i n i n g  d u r i n g  1901-11,  l o s t  bo th  i n  1911-21 and 
1951-61.  I n  1951-61 ,  t h e  d i s t r i c t s  t h a t  g a in e d  most  were Dacca,
J e s s o r e ,  Rangpur  and D i n a j p u r ,  and t h e  d i s t r i c t s  t h a t  l o s t  most  were 
N o a k h a i i ,  C o m i l l a ,  Mymensingh, Bake rgan j  and F a r i d p u r  ( s e e  F i g u r e s  4.1 
and 4 . 2 ) .
Punjab R e g i o n . Through i n t e r c e n s a l  i n t e r d i s t r i c t  n e t  
m i g r a t i o n  i n  t h e  Pun jab  r e g i o n ,  t h e  d i s t r i c t s  o f  Bahawalpur  and 
Rahimyar  Khan g a in e d  c o n s i s t e n t l y ,  w h i l e  t h e  d i s t r i c t s  o f  S i a l k o t ,  
Cambellpur  and D.G. Khan l o s t  c o n s i s t e n t l y  i n  1901-11 ,  1911-21 and 
1951-61 .  The d i s t r i c t s  o f  R a w a lp in d i  and M ult an  l o s t  some p e r s o n s  i n  
1901-11 ,  bu t  g a in e d  i n  1911-21 and 1951-61;  t h e  d i s t r i c t s  o f  L y a l l p u r  
and Jhe lum, though  g a i n i n g  i n  1901-11,  l o s t  i n  t h e  d e c ad e s  1911-21 and 
1951-61.  The d i s t r i c t  o f  M u z a f f a r g a r h ,  though  l o s i n g  i n  b o th  t h e  
1901-11 and 1911-21 d e c a d e s ,  g a in e d  i n  1951-61;  t h e  d i s t r i c t  o f  
S h e ik h u p u ra ,  though  g a i n i n g  i n  bo th  t h e  1901-11 and 1911-21 d e c a d e s ,  
l o s t  i n  1951-61.  The d i s t r i c t s  t h a t  g a i n e d  most  t h ro u g h  i n t e r d i s t r i c t  
n e t  m i g r a t i o n  i n  1951-61 were  Rahimyar  Khan, M u z a f f a r g a r h ,  Bahawalnagar  
and R a w a lp in d i ,  w h i l e  t h e  d i s t r i c t s  t h a t  l o s t  most  were  S i a l k o t ,  
L y a l l p u r ,  S h e ik h u p u ra ,  Cambellpur  and G u j r a t .
Sind R e g i o n . In  t h e  Sind  r e g i o n  o f  West P a k i s t a n ,  though  
i n t e r c e n s a l  i n t e r d i s t r i c t  n e t  m i g r a t i o n ,  t h e  d i s t r i c t s  o f  S angha r ,  
Hyderabad and L a s b e l a  g a in e d  c o n s i s t e n t l y ,  w h i l e  t h e  d i s t r i c t  o f  
La rkana  l o s t  c o n s i s t e n t l y  i n  1901-11 ,  1911-21 and 1951-61.  The volume 
o f  i n t e r d i s t r i c t  n e t  i n - m i g r a t i o n  t o  L a s b e l a  was,  however ,  v e r y  s m a l l .  
J a c o b a b a d ,  though  a l o s i n g  d i s t r i c t  i n  1901-11 and 1911-21 ,  g a in e d  i n  
1951-61,  w he re as  Nawabshah,  though  was a g a i n i n g  d i s t r i c t  i n  1901-11 
and 1911-21,  l o s t  i n  1951-61.  The i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  be tween
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FIGURE 4.1 . INTERCENSAL INTERDISTRICT NET MIGRATION 
WITHIN EACH REGION OF PAKISTAN, SHOWING GAINING 
DISTRICTS, 1951-61
Net In-mlgrants below 1,000 
Net In-migrants 1,000-9,999 
Net In-ani,grants 10,000-19,999 
Net In^migrants 20,000-34,999 
Net In-migrants 35,000-49,999 
Net Immigrants 50,000 and over 
Information not available 
Losing Districts
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F I G U R E  4 . 1  ( G o  Lnuoc i )
WEST PAKISTAN
2 . PUNJAB REGION 4.
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FIGURE 4.2. INTERCENSAL INTERDISTRICT NET MIGRATION 
WITHIN EACH REGION OF PAKISTAN, SHOWING LOSING 
DISTRICTS, 1951-61
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East Pakistan Region: Gaining Districts with Intercensal
Interdistrict Net In-migration over 10,000 in 1951-61
Districts 1901-11 1911-21 1951-61
Chittagong (4,315) (3,502) 33,063
Chittagong H.T. (-398) (2,440) 23,254
Sylhet (5,170) 11,749 47,655
Dacca (-21,573) (-13,470) 101,056
Jessore (5,120) (-9,856) 98,814
Khulna (-6,416) 13,743 46,109
Dinaj pur 12,563 (-4,827) 58,077
Raj shahi (-2,025) 18,464 34,218
Rangpur 44,327 17,880 68,619
East Pakistan Region: Losing Districts with. Intercensal
Interdistrict Net Out-migration over 10,000 in 1951-61
Districts 1901-1 1 1911-21 1951-61
Comi11a -11,123 -11,651 -123,091
Noakhali (-8,612) (-5,195) -127,417
Faridpur (15,962) (19) -51,417
Mymensingh -15,618 (-9,620) -96,904
Bakerganj (3,257) (-5,378) -64,706
Bogra (5,951) (428) -12,078
Pabna -23,655 (-4,006) -38,463
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Punjab Region: Gaining Districts with Intercensal
Interdistrict net In-migration over 10,000 in 1951 -61
Districts 1901 -11 1911-21 1951-61
Bahawalnagar (2,361) (2,642) 29,614
Bahawalpur (1,909) (2,236) 16,934
Rahimyar Khan (2,433) (2,797) 88,182
Multan (-3,605) 12,937 17,086
Muzaffargarh (-11,929) (-4,121) 31,672
Rawalpindi (-3,936) (7,648) 20,303
Mianwali 24,623 (-6,047) 19,303
Punjab Region: 
Interdistrict Net
Losiig Districts 
Out-migration over
with Intercensal 
10,000 in 1951-61
District s 1901-11 1911-21 1951-61
Sheikhupura (19,320) (139,823) -40,924
Sialkot -68,585 -72,841 -73,992
D.G. Khan (-4,034) (-5,912) -10,731
Montgomery (-8,749) (19,222) -18,835
Cambel l pur -14,560 (-5,669) -22,025
Gujrat, (-8,829) (19,091) -21,692
Jhelum 0,854) -20,468 -10,281
Lyallpur (16,400) (-2,351) -44,493
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Sind Region: Gaining Districts with Intercensal
Interdistrict Net In-migration over 1,000 in 1951-61
District s 1901-11 1911-21 1951-61
Hyderabad 4,319 7,654 16,914
Sanghar 4,362 4,625 21,949
Lasbela (66) (20) 4,618
Jacobabad (-9,325) (-6,399) 3,462
Sind Region: Losing Districts with Intercensal
Interdistrict Net Out-migration over 1,000 in 1951-61
Districts 1901-11 1911-21 1951-61
Dadu (948) -3,287 -3,076
Tharparker (6,541) -9,922 -19,919
Thatta -2,444 (2,181) -3,449
Larkana -2,956 -3,300 -7,975
Nawabshah (583) (8,556) -9,115
Sukkur (1,796) -5,297 -2,683
21 0
Baluchistan Region: Gaining Districts with Intercensal
Interdistrict Net In-migration over 500 in 1951-61
District s 1901 '11 1911-21 1951-61
Kalat 0 9 0 (878) 5,893
Loralai CO O (-493) 970
Baluchistan Region: 
Interdistrict Net
: Losing Districts with Intercensal
Out-migration over 500 in 1951-61
Districts 1901-11 1911-21 1951-61
Mekran • 0 0 (176) -786
Chagai (-236) -922
Quetta-Pishin • • • -1,359 -4,058
Sibi 0 0 0 (770) -1,609
N.W.F.S.A. Region: Gaining District with Intercensal
Interdistrict Net In-migration over 500 in 1951-61
District 1901-11 1911-21 1951-61
Peshawar (37 5) (-1 , 525) 266,303
N.W.F.S.A. Region: 
Interdistrict Net
Losing Districts with Intercensal 
Out-migration over 500 in 1951-61
Districts 1901 -11 1911-21 1951-61
Bannu (1,454) (3,346) -251,602
D.I. Khan -760 (1,249) -1,624
Hazara (7) -2,548 -4,685
Mardan (-154) (311) -8,326)
Karachi and the other districts of the Sind region was small in all the 
decades, 1901-11, 1911-21 and 1951-61. During the 1951-61 decade, the 
districts of Sanghar and Hyderabad gained most, while the districts of 
Tharparker, Nawabshah and Larkana lost most through interdistrict 
migration.
Baluchistan and N.W.F.S.A. Regions. Through intercensal 
interdistrict net migration in the Baluchistan region, the district of 
Kalat gained, while the districts of Quetta-Pishin and Chagai lost both 
in the 1911-21 and 1951-61 decades. In the 1951-61 decade, the 
district of Kalat gained most while the districts of Quetta-Pishin and 
Sibi lost most.
In the Peshawar district of N.W.F.S.A., though the volume of 
intercensal interdistrict net in-migration was small in both 1901-11 
and 1911-21 decades, it was relatively high in 1951-61. From a gaining 
district in both 1901-11 and 1911-21, Bannu became a major losing 
district in 1951-61. In 1951-61, it is the Peshawar district which 
gained most through interdistrict net migration in the N.W.F.S.A. 
region.
Patterns and characteristics of interzonal, interregional and 
interdistrict migration are further discussed in Sections 6.1 through 
6.5. The following Chapter is concerned with the estimates of 
migration associated with the Partition of India from the data on 
religions and Muhajirs/Displaced Persons.
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CHAPTER 5
ESTIMATES OF MIGRATION DUE TO THE PARTITION 
OF INDIA FROM THE DATA ON RELIGIONS 
AND MUHAJIRS/DISPLACED PERSONS
5 .0  I n t r o d u c t i o n
R e l i g i o n  h a s  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  s o c i a l  and 
economic l i f e  o f  t h e  p e o p le  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a ;  
t h e  v e r y  b i r t h  o f  P a k i s t a n  i n  1947 was on t h e  b a s i s  o f  Muslim 
n a t i o n a l i t y  i n  I n d i a .  I n  August  1947 t h e  Muslim m a j o r i t y  a r e a  o f  t h e  
o l d  I n d i a  formed P a k i s t a n ,  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  w i t h  i t s  
Hindu m a j o r i t y  r e t a i n e d  t h e  o l d  name o f  I n d i a  as  a  s e p a r a t e  c o u n t r y .
The P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  was r e s p o n s i b l e  f o r  a l a r g e  i n f l u x  
o f  Musl ims from I n d i a  and exodus o f  Hindus  from P a k i s t a n .  We w i l l  
a t t e m p t  i n  t h i s  C h a p te r  t o  measure  and d e s c r i b e  t h e  r e l i g i o u s  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p e o p le  i n  P a k i s t a n  f o r  t h e  Census  y e a r s  1901 
t h ro u g h  1961, w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  two-way f low o f  t h e  Muslims 
and Hindus due t o  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  i n  1947. We w i l l  
a l s o  a n a l y s e  i n  t h i s  C h a p te r  t h e  s p e c i a l  t a b u l a t i o n s  on M u h a j i r s  and 
D i s p l a c e d  P e r s o n s  p roduced  by t h e  1951 C e n s u s e s  o f  P a k i s t a n  and I n d i a .
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  c o m p a r a b le  p o p u l a t i o n  i n  t h e  a r e a  
t h a t  forms P a k i s t a n  was no t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  v a r i o u s  c e n s u s e s .
C h a p te r  1 d e a l t  w i t h  t h e  prob lem o f  o b t a i n i n g  c o m p a rab le  p o p u l a t i o n  f o r  
each  u n i t  and sex  f o r  t h e  Census y e a r s  1901 t h r o u g h  1961. An a t t e m p t  
i s  made below t o  o b t a i n  a c om parab le  r e l i g i o u s  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e
p o p u l a t i o n .
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5.1 Obtaining the Religious Data by District and Sex
Needless to say, the religious and other tabulations in a 
census are available only for the districts/units according to their 
boundaries current at the time of the census. As mentioned in Section 
1.2, new districts were often created and old districts often changed 
their existing boundaries. The problem was how to obtain reasonable 
religious data for the earlier census yea.r(s) of a district when it was 
formed anew or when it changed boundary at a later census.
A new district was often created by splitting an old district 
into two, with or without additional territorial adjustments among the 
districts adjoining the old district. At times, a tribal area was 
raised into the status of a settled district or a princely state was 
constituted into a district or two districts, with or without 
additional territorial readjustments with the neighbouring districts. 
Though the details of the interdistrict transfers were not always spelt 
out in the censuses, the census authorities in each census year 
provided the population of each district at the current census year as 
well as the adjusted population of the current district at the earlier 
census year. Thus if there was any interdistrict transfer of 
territories since the previous census, by comparing the observed 
population of a district at the previous census with the adjusted 
population of the district at the previous census as provided in the 
current census, an estimate can be made of the net effect of the 
territorial changes since the previous census in terms of the population 
of the district at the previous census. We could estimate the extent 
to which a particular district lost or gained its population due to 
territorial changes between the two censuses. This information was used 
to obtain the comparable religious data of a district that was formed 
anew. We first obtained what we call a 'derived' distribution, which
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was then cast into the size of the comparable total population of the 
district (as presented in Table A-1 of the study) to obtain comparable 
religious data of the district.
From the censuses we could find out what district(s) 
primarily contributed to the formation of a new district. This 
information was sometimes spelt out, and when it was not the required 
information could be obtained by comparing the areas and the 
population sizes as provided in the previous and current censuses for 
each of the districts contiguous to the new district, by reading the 
relevant maps showing the district boundaries in the previous and 
current censuses, and by tracing the smaller territorial units 
(Tehsils/Thanas) of the new district in the relevant districts at the 
previous census.
We could also obtain, from the information of the observed 
and adjusted population of a district at the previous census year as 
provided in the previous and current census reports, respectively, the 
proportion of the total observed population of a district at the 
previous census that contributed to the formation of a new district at 
the current census. We applied this proportion to the observed 
religious data of the district at the previous year to obtain the share 
which this district contributed to the formation of the religious 
distribution of the new district. Similar shares of the observed 
religious data of other districts that contributed to the formation of 
the new district were calculated and added together to obtain what we 
call 'derived' religious data for the new district; the percentage 
distribution of the derived religious data was called the 'derived' 
religious distribution of the district.
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We o b t a i n e d  t h e  d e r i v e d  r e l i g i o u s  d i s t r i b u t i o n s  f o r  seven  
d i s t r i c t s  i n  1901 t h a t  were  formed anew a f t e r  t h e  1901 Census .  These 
d i s t r i c t s  were Dadu, K a l a t ,  L a rkana ,  L o r a l a i ,  Nawabshah, Sanghar  and 
S i b i .  We o b t a i n e d  t h e  d e r i v e d  r e l i g i o u s  d i s t r i b u t i o n s  f o r  f o u r  
d i s t r i c t s  (Dadu, K a l a t ,  Sanghar  and Nawabshah) i n  1911, t h r e e  d i s t r i c t s  
(Dadu, K a l a t  and Sangha r )  i n  b o th  1921 and 1931, t h r e e  d i s t r i c t s  ( K a l a t ,  
Mardan and Sanghar)  i n  1941 and two d i s t r i c t s  (Mardan and Sangha r )  i n  
1951.  I t  may be no ted  t h a t  t h e  d e r i v e d  r e l i g i o u s  d i s t r i b u t i o n  f o r  some 
o f  t h e  d i s t r i c t s  had t o  be o b t a i n e d  f o r  more t h a n  one c e n s u s  y e a r .  For  
example Dadu was c r e a t e d  anew d u r i n g  t h e  1931-41 p e r i o d  and t h e  d e r i v e d  
r e l i g i o n s  had t o  be o b t a i n e d  f o r  a l l  t h e  c e nsus  y e a r s  p r i o r  t o  1941, 
i . e . , 1931, 1921, 1911 and 1901.
The p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a t  t h e  p r e v i o u s  census  
y e a r  t h a t  was used  t o  o b t a i n  and t r a n s f e r  a p a r t  o f  t h e  o b s e r v e d  
r e l i g i o u s  d a t a  o f  t h a t  y e a r  ( t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a 
d e r i v e d  r e l i g i o u s  d a t a  f o r  a. new d i s t r i c t )  was a l s o  used  f o r  t h e  c e nsus  
y e a r s  e a r l i e r  t o  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  I f  a d i s t r i c t  was, however ,  
c r e a t e d  anew, p a r t l y  f rom a d i s t r i c t  which was i t s e l f  c r e a t e d  anew a t  
an e a r l i e r  i n t e r c e n s a l  y e a r  f rom a r e a s  t a k e n  from o t h e r  d i s t r i c t s ,  t h e  
p r o p o r t i o n  t o  be o b t a i n e d  assumed t h e  form which  i s  i l l u s t r a t e d  below:
D i s t r i c t and Sex
1901
A d j u s t e d
P o p u l a t i o n
(1)
1901
Observed
P o p u l a t i o n
(2)
( 2 W 1 )
(2 )
(3 )
S h i k a r p u r
( S u k k u r ) Both s e x e s 523,345 1 ,018 ,113 0 .4860
Males 281,847 548,946 0.4866
F emales 241,498 469,167 0.4853
K a r a c h i
Both s e x e s 446,513 607,828 0 .2654
Males 248,816 335 ,820 0.2591
Females 197,697 272 ,008 0.2732
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The d i s t r i c t  o f  La rkana  was c r e a t e d  anew be tw een  1901 and 
1911 from a r e a s  t a k e n  from S h i k a r p u r  (now Sukkur)  and K a r a c h i  
d i s t r i c t s .  A c c o rd ing  t o  t h e  p r o c e d u r e  m e n t io n e d ,  48.60% o f  t h e  
o b s e r v e d  r e l i g i o u s  d a t a  f o r  b o t h  s e x e s  (48.66% o f  males  and 48.53% o f  
f e m a le s )  o f  S h i k a r p u r  d i s t r i c t  i n  1901 and 26.54% o f  t h e  o b s e r v e d  
r e l i g i o u s  d a t a  f o r  bo th  s e x e s  (25.91  % o f  m ale s  and 27.32% o f  f em a le s )  
o f  K a r a c h i  d i s t r i c t  i n  1901 were  added t o g e t h e r  t o  form t h e  d e r i v e d  
r e l i g i o u s  d a t a  o f  Larkana  i n  1901.
1931 1931 ( 2 W 1 )
D i s t r i c t  and Sex A d j u s t e dP o p u l a t i o n
Observed
P o p u l a t i o n
(2)
(1 ) (2) (3)
Larkana
Both se x es 448,657 693 ,735 0.3533
Males 248 ,190 385 ,705 0.3565
K a ra ch i
Females 200 ,467 308 ,030 0.3492
Both se x es 588,976 650 ,240 0.0942
Males 336 ,030 369,873 0.0915
F emales 252 ,946 280,367 0.0978
The d i s t r i c t  o f  Dadu was c r e a t e d  be tw een  1931 and 1941 from 
a r e a s  t a k e n  from t h e  1931 d i s t r i c t s  o f  L a rk an a  and K a r a c h i .  A cco rd ing  
t o  t h e  p r o c e d u r e  d e s c r i b e d ,  35.33% o f  t h e  o b s e r v e d  r e l i g i o u s  d a t a  f o r  
bo th  s e x e s  (35.65% o f  m ales  and 34.92% o f  f e m a le s )  o f  L a rk an a  and 
9.42% o f  t h e  o b s e r v e d  r e l i g i o u s  d a t a  f o r  b o t h  s e x e s  (9.15% o f  m ales  and 
9.78% o f  f e m a le s )  o f  K a r a c h i  were added t o g e t h e r  t o  form t h e  d e r i v e d  
d a t a  o f  Dadu f o r  t h e  y e a r s  1931, 1921 and 1911. As t h e  d i s t r i c t  o f  
La rkana  was i t s e l f  formed anew be tw een  1901 and 1911 and t h e  d e r i v e d  
d a t a  f o r  t h i s  d i s t r i c t  f o r  1901 was o b t a i n e d  by a g g r e g a t i n g  48.60% o f  
t h e  o b s e r v e d  r e l i g i o u s  d a t a  o f  S h i k a r p u r  (S ukkur)  and 26.54% o f  t h e  
o b s e r v e d  r e l i g i o u s  d a t a  o f  K a ra ch i  i n  1901, t h e  p r o p o r t i o n s  f o r  t h e
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data of Dadu for 1901 was obtained as under:
Shikarpur 
(Sukkur) Both sexes (0.4860)(0.3 533) = 0.1717
Males (0.4866)(0.3565) = 0.1735
F emales (0.4853)(0.3492) = 0.1695
Karachi
Both sexes (0.2654)(0.3533) + 0.0942 = 0.1880
Males (0.2591 )(0.3565) + 0.0915 = 0.1839
Females (0.2732)(0.3492) + 0.0978 = 0.1932
The specific proportions of the observed religious distributions for 
each sex of a district/unit that contributed to the formation of the 
derived religious distribution of a new district are shown as under:
Kalat, 1901
= Kalat state
+ Bolan state
m I.0000 
f 1.0000 
m 1.0000 
f 1.0000
Sanghar, 1 901 , 1911
= Hyderabad m 0» 117 5 
f 0.1170 
+ Tharparker m 0.1927 
f 0.1797
Kalat, 1911, 1921 and 1931
= Kalat state 
- Kharan division
m
f
m
1.0000 
1.0000 
1.0000
of Kalat state f 1.0000
- Mekran division m 1.0000
of Kalat state f 1.0000
+ Bolan state m 1.0000
f 1.0000
Kalat, 1941
= Kalat state m 1.0000
f 1.0000
- Mekran division m 1.0000
of Kalat state f 1.0000
+ Bolan state m 1.0000
f 1.0000
Loralai, 1901
= Zhob m 0.3308
f 0.3194
+ Thalchotiali m 0.4554
f 0.4963
Sibi, 1901
= Thalchotiali m 0.5446
f 0.5037
+ Mari-Bughti m 1.0000
Country f 1.0000
Mardan, 1941, 1951
= Mardan Settled m 1.0000
District f 1.0000
+ Mardan Tribal m 1.0000
Area f 1.0000
Sanghar, 1921, 1931, 1941 and 1951
= Nawabshah m 0.2871
f 0.2844
+ Tharparker m 0.1769
f 0.1666
Dadu, 1901
= Sukkur m 0.1735
(Shikarpur) f 0.1695
+ Karachi m 0.1839
f 0.1932
Dadu, 1911, 1921, 1931
= Larkana m 0.3565
f 0.3492
+ Karachi m 0.0915
f 0.0978
Larkana, 1901
= Sukkur m 0.4866
(Shikarpur) f 0.4853
+ Karachi m 0.2591
f 0.2732
Nawabshah, 1901, 1911
= Hyderabad m 0.4085
f 0.4115
+ Tharparker m 0.0551
f 0.0462
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The derived religious data for each sex were then inflated or 
deflated in proportion as the size of the comparable total population 
by sex (see Appendix Table A-l) was higher or lower than the size of 
the total derived population by sex. The procedure yielded a set of 
comparable religious data for each district that was created from two 
or more districts at various intercensal periods.
If a district was formed primarily from an old district, if a 
princely state was constituted into a new district, if a tribal area 
was raised to the status of a district, if a new name was given to an 
old district, with or without some minor territorial readjustments with 
other districts, then the observed distribution of the old district/ 
unit was assumed to be the distribution of the new district. The 
observed distribution (by sex) was then adjusted to the comparable 
population of the new district (as shown in Table A-l) to obtain 
comparable religious data (by sex) of the new district.
There were, however, some special problems encountered in 
obtaining religious data for the North West Frontier Tribal Areas. The 
population for these areas was not fully enumerated in 1901 and their 
religious distribution was not known. The religious distribution for 
the individual units in Tribal Areas in 1901 was assumed to be the same 
as was observed/estimated for these units in 1911. The religious 
distributions for some of the tribal areas for the years 1911 and 1921 
- the tribal areas of Kohat and Peshawar in 1911 and 1921 and the 
tribal areas of Hazara in 1921 - were also not known as their 
population was wholly estimated. In view of the fact that the 
population in these tribal areas of West Pakistan in which no census 
could be taken was almost entirely of local origin - the Pathans, who 
were all Muslims - all persons in these areas were taken as Muslims.
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The en u m e ra te d  p o p u l a t i o n  t h a t  was a v a i l a b l e  f o r  some o f  t h e  t r i b a l  
a r e a s  f o r  t h e  y e a r s  1911 th r o u g h  1941 r e f e r r e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  
B r i t i s h  p o s t s .  U n l ike  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  unc e nsuse d  p o r t i o n  o f  a 
t r i b a l  a r e a  who was t a k e n  as  Musl ims,  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  ce nsus  
a r e a s  o f  t h e  B r i t i s h  p o s t s  was d i v e r s i f i e d  i n  i t s  r e l i g i o u s  c o m p o s i t i o n .
A m ajor  problem t h a t  was e n c o u n te r e d  i n  compar ing  t h e
r e l i g i o u s  d a t a  be tween  t h e  c e n s u s e s  o r i g i n a t e s  from t h e  f a c t  t h a t  i n
1941,  u n l i k e  o t h e r  c e n s u s e s ,  a p e r s o n  was c l a s s i f i e d  on t h e  b a s i s  o f
t h e  community t o  which he be lo n g e d  r a t h e r  t h a n  t h e  u s u a l  c l a s s i f i c a t i o n
o f  r e l i g i o n  a d h e re d  t o .  Community and r e l i g i o n  c ou ld  w e l l  be
c o n s i d e r e d  as  one and t h e  same e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  a p e r s o n  b e l o n g i n g
t o  a t r i b e .  Thus a member o f  t h e  Khas i  t r i b e  who r e t u r n e d  h i m s e l f  as  a
Hindu,  C h r i s t i a n ,  Muslim or  A n im is t  i n  o t h e r  c e n s u s e s ,  was a l l o c a t e d
t h e  community c l a s s i f i c a t i o n  o f  ' T r i b a l s '  i n  t h e  1941 Census .  The
change  o v e r  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p e r s o n s  from r e l i g i o n s  t o
com m uni t i e s  was t h u s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n f l a t e d  s i z e  o f  ' T r i b a l s 1
r e c o r d e d  i n  t h e  1941 Census .  The i n f l a t e d  s i z e  o f  t h e  T r i b a l s  was
m o s t l y  drawn from Hindus ,  and a lm o s t  e n t i r e l y  f rom t h e  two r e l i g i o n s  o f
Hindus and C h r i s t i a n s . ^  Assuming t h a t  t h e  T r i b a l s  d u r i n g  t h e  decade
1931-1941 grew a t  t h e  same r a t e  as  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  each  r e g i o n
o f  P a k i s t a n ,  t h e  e x p e c t e d  s i z e  o f  T r i b a l s  i n  P a k i s t a n  i n  1941 was
c a l c u l a t e d  t o  be 147 ,943 .  I n  1941 t h e r e  were 705 ,422 T r i b a l s  r e p o r t e d .
The e x c e s s  o f  t h e  T r i b a l s  were d i s t r i b u t e d  among Hindus ,  C h r i s t i a n s ,
B u d d h i s t s  and Musl ims i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  91.6%, 6.7%, 1.4% and 0.3%
2
r e s p e c t i v e l y .  I n  1941 t h e r e  were o n l y  3 T r i b a l s  r e p o r t e d  i n
I n d i a ,  C ensuses  o f  I n d i a :  1941, Vol . I I n d i a , p p . 28-29 ;  1951 Paper
No. 2 o f  1953, R e l i g i o n , p p . 2 - 3 ;  K in g s le y  D a v i s ,  The P o p u l a t i o n  o f  
I n d i a  and P a k i s t a n , P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1951,
Appendix J .
2 K i n g s l e y  D a v i s ,  The P o p u l a t i o n  . . . , i b i d .
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Baluchistan. No Tribals were reported at all in N.W.F.S.A. and 
N.W.F.T.A. regions. The estimated size of the inflation in the 
reporting of the Tribals in the regions of Pakistan in 1941 is shown in 
the following table.
Tribals at the 1941 Census
Regions and Sex Reported
0)
Expected
(2)
Inflation 
(1) - (2) 
(3)
All Pakistan
Both sexes 705,425 147,956 557,469
Males 367,863 76,771 291,092
Females 337,562 71,185 266,377
East Pakistan
Both sexes 648,560 145,938 502,622
Males 336,220 75,623 260,597
Females 312,340 70,315 242,025
Punjab
Both sexes 19,769 - 19,769
Males 10,499 - 10,499
Females 9,270 - 9,270
Baluchistan
Both sexes 3 3 -
Males 2 2 -
Females 1 1 -
Sind
Both sexes 37,093 2,015 35,078
Males 21,142 1,146 19,996
Females 15,951 869 15,082
N.W.F.S.A.
Both sexes - - -
N.W.F.T.A.
Both sexes “ “
5.2 Pattern of Religious Distribution
5.2.1 Classification of Religions
The usual classification of religions in the censuses of 
undivided India was Muslims, Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists,
Christians, Jews, Parsees (Zoroastrians), Animists (Tribals) and others.
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At t i m e s ,  Hindus were s p l i t  i n t o  Brahmanic,  Arya and Brahmo o r  C a s t e  
Hindus and Schedu led  C a s t e  Hindus ;  C h r i s t i a n s  i n t o  I n d i a n  C h r i s t i a n s ,  
A n g l o - C h r i s t i a n s  and o t h e r  C h r i s t i a n s .  A n i m i s t s  o r  T r i b a l s  were o n l y  
somet imes  shown s e p a r a t e l y  bu t  m o s t l y  t o g e t h e r  w i t h  ' O t h e r s ' ,  which 
n o r m a l ly  i n c l u d e d  o n ly  t h o s e  who d i d  no t  p r o f e s s  any r e l i g i o n .  T he re  
was no ' n o n - r e s p o n s e '  e lem en t  i n  t h e  r e l i g i o u s  c l a s s i f i c a t i o n  as  
p r o v id e d  by t h e  c e n s u s e s .
The P a k i s t a n  c e n s u s e s  c l a s s i f i e d  r e l i g i o n s  i n t o  Musl ims,
C a s t e  H indus ,  Schedu led  C a s t e  Hindus ,  B u d d h i s t s ,  C h r i s t i a n s ,  P a r s e e s  
and O t h e r s .  There  was no s e p a r a t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p e r s o n s  unde r  Jews,  
S ikhs  and J a i n s .  P resumably  t h e  s i z e  o f  each  o f  t h e s e  r e l i g i o n s  i n  
P a k i s t a n  was v e r y  s m a l l ,  and was i n c l u d e d  i n  ' O t h e r s '  which  a l s o  
i n c l u d e d  T r i b a l s  and p e r s o n s  no t  p r o f e s s i n g  any  r e l i g i o n .  I n  ou r  s t u d y  
we d i s p e n s e d  w i t h  any s u b - g r o u p  c l a s s i f i c a t i o n  unde r  Hindus o r  
C h r i s t i a n s ,  and grouped  t o g e t h e r  T r i b a l s  and O t h e r s .  We t h u s  o b t a i n e d  
t h e  r e l i g i o u s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  Musl ims,  H in d u s ,  S i k h s ,  B u d d h i s t s ,
J a i n s ,  P a r s e e s ,  C h r i s t i a n s ,  Jews and O t h e r s . ^  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  
i n d i v i d u a l  r e l i g i o n s ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  o u r  s t u d y ,  some o f  t h e  
r e l i g i o n s  a r e  o f t e n  shown i n  g ro u p s .  Thus a l l  t h e  i n d i v i d u a l  
r e l i g i o n s ,  i n c l u d i n g  O t h e r s ,  bu t  e x c l u d i n g  Musl ims ,  a r e  g rouped  
t o g e t h e r  and a r e  c a l l e d  as  Non-Muslims. The r e l i g i o n s  o f  S i k h s ,  
B u d d h i s t s  and J a i n s  a r e  o f f s h o o t s  o f  t h e  Hindu r e l i g i o n ,  and o f t e n  a 
c l e a r  c u t  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  m a i n t a i n e d  b e tw een  Hindus and any o f  t h e s e
As a l r e a d y  m e n t io n e d ,  no s e p a r a t e  c l a s s i f i c a t i o n  was made u n d e r  t h e  
h e a d i n g s  o f  Jews,  S ikhs  and J a i n s  i n  t h e  1951 and 1961 C ensuses  o f  
P a k i s t a n .  The members o f  t h e s e  r e l i g i o n s ,  i f  any w ere  enum e ra te d  i n  
P a k i s t a n ,  were  i n c l u d e d  i n  ' O t h e r s ' .  The number o f  Jews ,  S ikhs  and 
J a i n s  i n  1941 i n  t h e  a r e a  t h a t  formed P a k i s t a n  w ere  1 ,231 ,  1 , 5 5 3 ,6 9 0  
and 16 ,0 82 .  The number o f  Jews was v e r y  s m a l l  w h i l e ,  due t o  t h e  
P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  i n  1947, a l m o s t  a l l  o f  t h e  S ik h s  and 
J a i n s  migh t  have m i g r a t e d  i n t o  I n d i a  by t h e  t i m e  t h e  f i r s t  Census o f  
P a k i s t a n  was t a k e n  i n  1951.
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r e l i g i o n s ;  hence  t h e r e  a r i s e s  t h e  p rob lem  o f  c o m p a r i s o n  o f  each  o f  
t h e s e  r e l i g i o n s  ove r  t im e  and be tw een  r e l i g i o n s  i n  t h e  same c e n s u s .  To 
a v o id  t h i s  prob lem o f  c om pa r i son ,  t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  Hindu,  S ikh ,  
B u d d h i s t  and J a i n  r e l i g i o n s  a r e  g rouped  t o g e t h e r  and a r e  c a l l e d  Hindu-  
a f f i l i a t e d  r e l i g i o n s  i n  t h i s  s t u d y .  ' O t h e r s '  i n c l u d e  T r i b a l s  o r  
A n i m is t s  and A t h e i s t s  i n  a l l  c e n s u s e s ,  w h i l e  t h e y  may a l s o  i n c l u d e  some 
Jews,  S ikhs  and J a i n s  i n  t h e  1951 and 1961 C e n s u s e s .  The r e l i g i o u s  
d a t a  as  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  each  r e g i o n  i n  P a k i s t a n  by sex  f o r  
t h e  Census y e a r s  1901 th r o u g h  1961 a r e  shown i n  Appendix  T a b l e  A-15.
5 . 2 . 2  Some A n a ly s e s  o f  t h e  R e l i g i o u s  D a ta
The d e t a i l e d  r e l i g i o u s  d a t a  a r e  shown i n  Appendix  T a b l e  A-15.  
Summary t a b l e s  a r e  T a b l e  5 . 1 ,  which  shows t h e  r e l i g i o n s  o f  a l l  p e r s o n s  
i n  P a k i s t a n  and i n  E a s t  and West P a k i s t a n ,  and T a b l e  5 . 2 ,  showing t h e i r  
p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n ,  and T a b le  5 .3  t h e i r  d e c e n n i a l  i n c r e a s e .  In  
1961,  8 2 ,5 5 7 ,0 0 0  o r  88.09% o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  P a k i s t a n  was 
Muslim,  1 0 ,0 0 1 ,0 0 0  o r  10.67% o f  t h e  t o t a l  was Hindu,  w h i l e  o n l y  1.24% 
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  r e p r e s e n t e d  a l l  o t h e r  r e l i g i o n s .  T h e r e  were 
733 ,000  C h r i s t i a n s ,  37 6 ,0 0 0  B u d d h i s t s ,  5 ,0 0 0  P a r s e e s  and 4 8 ,0 0 0  T r i b a l s  
and o t h e r s  i n  P a k i s t a n  i n  1961.
E a s t  and West P a k i s t a n  d i f f e r e d  s u b s t a n t i a l l y  i n  t h e i r  
r e l i g i o u s  c o m p o s i t i o n .  In  1961, w h i l e  a b o u t  20% o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n  was non-Musl im,  o n l y  a b o u t  3% o f  t h e  t o t a l  
was non-Musl im i n  West P a k i s t a n .  The v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  P a r s e e s  and 
C h r i s t i a n s  were  found i n  West P a k i s t a n ,  w h i l e  most  o f  t h e  Hindus  and 
B u d d h i s t s  were  enum era ted  i n  E a s t  P a k i s t a n .  I n  1961, 93.8% o f  a l l  
Hindus and 99.4% o f  a l l  B u d d h i s t s  were  e n u m e r a t e d  i n  E a s t  P a k i s t a n ,  
w h i l e  79.7% o f  a l l  C h r i s t i a n s  and 96.4% o f  a l l  P a r s e e s  were  enum e ra te d
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i n  West  P a k i s t a n .  C h r i s t i a n s  were found m o s t l y  (71.6% o f  t h e  t o t a l  i n  
P a k i s t a n )  i n  t h e  Pun jab  r e g i o n ,  w h i l e  P a r s e e s  were found m o s t l y  (89.9% 
o f  t h e  t o t a l  i n  P a k i s t a n )  i n  t h e  Sind  r e g i o n  o f  West P a k i s t a n .
The r e l i g i o u s  c o m p o s i t i o n  as  o b s e rv e d  i n  P a k i s t a n  i n  1951 and 
1961 was m ark e d ly  d i f f e r e n t  f rom t h a t  o b s e rv e d  i n  t h e  same a r e a  i n  1941 
and e a r l i e r  c e n s u s e s .  Though t h e  number and p r o p o r t i o n  o f  t h e  
n u m e r i c a l l y  s m a l l e r  r e l i g i o n s  o f  P a r s e e s ,  C h r i s t i a n s  and Jews on t h e  
whole  i n c r e a s e d  o v e r  t im e  b e g i n n i n g  w i t h  1901, t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
Hindus and H i n d u - a f f i l i a t e d  r e l i g i o n s  i n  g e n e r a l  d e c r e a s e d  v e r y  s lo w ly  
be tw een  1901 and 1941, v e r y  d r a s t i c a l l y  be tween  1941 and 1951, and 
s lo w ly  be tw een  1951 and 1961. The s i t u a t i o n  was r e v e r s e d  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  Musl ims.  Thus t h e  p r o p o r t i o n  o f  a l l  H i n d u - a f f i l i a t e d  r e l i g i o n s  
t o g e t h e r  d e c l i n e d  from 27.84% i n  1901 t o  25.35% i n  1941 , 13.35% i n  
1951 and 11.07% i n  1961. The c o r r e s p o n d i n g  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  Muslims 
were  71.75%, 73.64%, 85.88% and 88.09% i n  1901, 1941, 1951 and 1961, 
r e s p e c t i v e l y .
The r a p i d  change  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  H i n d u - a f f i l i a t e d  
g roups  and Musl ims i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  be tw een  t h e  C ensuses  o f  1941 
and 1951 can  a lm o s t  e n t i r e l y  be a c c o u n t e d  f o r  by t h e  e m i g r a t i o n  o f  t h e  
H i n d u - a f f i l i a t e d  g roup  from P a k i s t a n  t o  I n d i a  and i m m ig r a t i o n  o f  t h e  
Muslims i n t o  P a k i s t a n  from I n d i a  due to  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  
s u b - c o n t i n e n t  i n  1947. The p r o c e s s  o f  e m i g r a t i o n  o f  t h e  Hindu-  
a f f i l i a t e d  g roup  from a l l  P a k i s t a n  and t h e  i m m i g r a t i o n  o f  Muslims i n t o  
a l l  P a k i s t a n  p o s s i b l y  c o n t i n u e d ,  t o  a s m a l l  e x t e n t ,  t i l l  t h e  1961 
Census was t a k e n .
The r a t e  o f  e m i g r a t i o n  o f  t h e  H i n d u - a f f i l i a t e d  g roup  from 
West P a k i s t a n  seems t o  have been  v e r y  sudden  and f a s t  i n i t i a l l y ,  and by 
t h e  t im e  t h e  1951 Census  was t a k e n  t h e  p r o c e s s  o f  e m i g r a t i o n  o f  t h i s
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group  was a lm o s t  co m p le te d .  The r a t e  o f  e m i g r a t i o n  o f  t h e  Hindu-  
a f f i l i a t e d  group  from E a s t  P a k i s t a n  was, however ,  s low and sp a ce d  ove r  
a long  p e r i o d  - though  t h e  r a t e  was f a s t e r  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
P a r t i t i o n  t h a n  i n  t h e  1951-61 d e c a d e .  On t h e  o t h e r  hand ,  t h e  Muslim 
im m ig ra n t s  f rom I n d i a  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  P a r t i t i o n  ( u n t i l  t h e  
1951 Census was t a k e n )  m o s t l y  came t o  West  P a k i s t a n  - r a i s i n g  i t s  
Muslim p o p u l a t i o n  by a bou t  50% d u r i n g  t h e  1941-51 d ecade  - w h i l e  t h o s e  
who came i n  t h e  1951-61 d ecade  were p o s s i b l y  e v e n ly  s h a r e d  by E a s t  and 
West P a k i s t a n .
5 .3  M u h a j i r s / D i s p l a c e d  P e r so n s
M u h a j i r s  i n  P a k i s t a n  from I n d i a . M u h a j i r s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
1951 Census o f  P a k i s t a n ,  a r e  t h o s e  p e r s o n s  who c la im e d  t o  have  come t o  
P a k i s t a n  from I n d i a  on a c c o u n t  o f  t h e  1947 P a r t i t i o n  o f  t h e  
s u b - c o n t i n e n t  o r  f o r  f e a r  o f  d i s t u r b a n c e s  c o n n e c t e d  t h e r e w i t h .  The 
number o f  M u h a j i r s  enum era ted  i n  t h e  Census o b v i o u s l y  r e p r e s e n t  o n l y  
t h o s e  p o l i t i c a l  m i g r a n t s  f rom I n d i a  who s u r v i v e d  t o  t h e  Census d a t e  - 
March 1, 1951. We have  a l s o  no way o f  knowing t h e  g r o s s  number o f  t h e  
m i g r a n t s ,  and t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  r e t u r n  m i g r a t i o n  t o  I n d i a .  The 
Census d a t a  on M u h a j i r s  g i v e  o n l y  t h e  n e t  s i z e  o f  t h e  s u r v i v i n g  
m i g r a n t s  i n  P a k i s t a n  from I n d i a  due t o  t h e  P a r t i t i o n .
I t  i s  m a i n t a i n e d  i n  t h e  P a k i s t a n  c e n s u s  r e p o r t  t h a t  many o f  
t h e  p e r s o n s  who r e t u r n e d  t o  t h e i r  homes i n  P a k i s t a n  from I n d i a  d i d  not  
c l a i m  t h e m s e l v e s  t o  be M u h a j i r s . ^  The c l a i m  may have some v a l i d i t y  
b e c a u s e  t h e  t e rm  M u h a j i r s  u s u a l l y  r e f e r s  t o  t h o s e  Muslims who f l e d  from 
t h e i r  homes b e c a u s e  o f  r e l i g i o u s  p e r s e c u t i o n  i n  t h e i r  own l o c a l i t y .
1 P a k i s t a n ,  Census o f  P a k i s t a n ,  1951, Vol .  1, P a k i s t a n , p . 3 1 .
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According to the 1951 Census of Pakistan (see Table (5.4) 
there were 7,227,000 Muhajirs in Pakistan from India. An 
overwhelmingly large number of the Muhajirs in Pakistan - 6,249,000 or 
86.48% of the total - came from India North zone, which comprises Uttar 
Pradesh, Punjab (India), Rajasthan, Delhi and Himachal Pradesh. Only 
9.70% of the Muhajirs in Pakistan came from India East zone and 3.79% 
from India West, Central and South zone.
An overwhelmingly large number of the Muhajirs in Pakistan -
6.528.000 or 90.33% of the total- were enumerated in West Pakistan, and 
the remaining 9.67% only were enumerated in East Pakistan. In West 
Pakistan, the Punjab and Sind regions drew most of the Muhajirs,
5.281.000 and 1,167,000 respectively. Muhajirs in Pakistan were mostly 
enumerated in the regions neighbouring their zones of origin in India. 
Thus 99.45% of the Muhajirs in Punjab came from India North zone. In 
the Sind region, 77.36% came from India North zone and 20.36% from 
India West, Central and South zone. In East Pakistan 95.95% of the 
Muhajirs came from India East zone.
In 1951, about 10% of the total population in Pakistan were 
Muhajirs. As the Muhajirs came mostly to West Pakistan, in 1951 there 
was one Muhajir for every four natives there. In East Pakistan, only 
1.67% of the total population were Muhajirs. The highest concentration 
of the Muhajirs was in the Punjab (25.59% of the total population) and 
in Sind (18.81% of the total population). The number of Muhajirs in 
Baluchistan and N.W.F.S.A. was very small. There were only 27,900 and
51.000 Muhajirs in Baluchistan and Sind representing only 2.76% and 
1.54% of the total population respectively. There was no Muhajir
1 Including Nepal and Jammu and Kashmir (India).
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Table 5.4. Muhajirs in Each Region of Pakistan 
by Zones of Origin in India, 1951
Regions of 
Pakistan
Zones of Origin in India
All
India
India 
East 1
India
North^
India West, ^
Central and „ ._. ,
South Specified
Number of Muhaiirs
All Pakistan 7,226,584 701,317 6,249,315 273,564 2,388
East Pakistan 699,079 670,735 22,782 5,534 28
West Pakistan 6,527,505 30,582 6,226,533 268,030 2,360
Punjab 5,281,194 5,566 5,252,227 23,401 -
Baluchistan 27,907 276 22,763 4,834 34
Sind 1,167,278 24,194 903,054 237,710 2,320
N.W. F. S. A. 51,126 546 48,489 2,085 6
Percentage Muhaiir: Each Region of
Destination in Pakistan = 100.00%
All Pakistan 100.00 9.70 86.48 3.79 0.03
East Pakistan 100.00 95.95 3.26 0.79 . . .
West Pakistan 100.00 0.47 95.39 4. 11 0.04
Punjab 100.00 0 . 1 1 99.45 0.44 ...
Baluchistan 100.00 0.99 81.57 17.32 0.12
Sind 100.00 2.07 77.36 20 c 36 0.20
N.W.F. S. A. 100.00 1.07 94.84 4.08 0.01
Percentage Muhaiir: Each Zone of
Origin in India = lOO.OOfo
All Pakistan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
East Pakistan 9.67 95.64 0.36 2.02 1.17
West Pakistan 90.33 4.36 99.64 97.98 98.83
Punjab 73.08 0.79 84.04 8.55 • • •
Baluchistan 0.39 0.04 0.36 1.77 1.42
Sind 16.15 3.45 14.45 86.89 97.15
N.W. F. S.A. 0.71 0.08 0.78 0.76 0.25
1 Including Nepal. 2 Including Jammu and Kashmir (India).
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FIGURE 5.1. PERCENTAGE MUHAJIRS IN THE TOTAL 
POPULATION IN EACH DISTRICT OF PAKISTAN, 1951
Percentages
Below 1,00 d “ l
1 .00- 4.99 fTTTTT3
5 .OO- 9» 99
10.00-19« 99
20.00-29« 99 c s s a
30.00 and over mnssssa
EAST PAKISTAN
01 Chittagong division
001 Chittagong district
002 Chittagong Hill Traot
district
003 Comilia distriot
004 Noakhali distriot 
003 Sylhet distriot!
02 Daooa division
006 Daooa distriot
007 Faridpur distriot 
000 Mymensingh distriot
03 Khulna division
009 Bakergani distriot
010 Jessore distriot 
Dll Khulna distriot
012 Kuohtla distriot
04 fialshahl division
013 Bogra distriot014 DinaJpur distriot
015 Pabna distriot
016 Rajshahi distriot
017 Rangpur distriot
I______*
62.137 Mils»
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FIGURE 5.1 (Continued)
WEST PAKISTAN
2. PUNJAB REGION
05 Bahavalput division
018 Bahawalnagar distriot
019 Bahavalpur district
020 Rahimy&r Khan dlatriot
06 Lahore division
021 Gujranvala dlstrlot
022 Lahore dlstrlot
023 Sheikhupura dlstrlot
024 Bialkot dlstrlot
07 Multan division
025 Dera Ghazi Khan dlstrlot
026 Montgomery dlstrlot
027 Multan dlstrlot
028 Muzaffargarh dlstrlot
08 Rawalpindi division
029 Cambellpur dlstrlot
030 Gujrat dlstrlot
031 Jhelum dlstrlot
032 Rawalpindi dlstrlot
09 Bargodha division
033 Jhang dlstrlot
034 Lyallpur dlstrlot
035 Mianwall dlstrlot
Ö36 Sargodha dlstrlot
3. BALUCHISTAN REGION
10 Kal at division
037 Kalat dlstrlot
038 Kharan dlstrlot
039 Mekran dlstrlot
11 Quetta division
040 Ghagai district
041 Loralai dlstrlot
042 Quetta Pishln dlstrlot
043 Sibi dlstrlot
044 Zhob district
4. SIND REGION
12 Hyderabad division
045 Dadu dlstrlot
046 Hyderabad dlstrlot
047 Sanghar dlstrlot
048 Thar Parker dlstrlot
049 Thatta dlstrlot
13 Karachi division
050 Karachi dlstrlot
051 Lasbela dlstrlot
14 Khalrpur division
052 Jacobabad dlstrlot
053 Khalrpur dlstrlot
054 Larkana dlstrlot
055 Nawabshah district
056 Sukkur dlstrlot
5. NORTH WEST FRONTIER REGION
15 Dera Ismail Khan division
057 Bannu district
058 Dera Ismail Khan district
059 North Waziristan agency
060 South Waziristan agenoy
16 Peshawar division
061 Hazara district
062 Kohat dlstrlot
063 Mardan dlstrlot
064 Peshawar dlstrlot
065 Khyber agenoy
066 Kurram agenoy
067 Malakand agenoy
068 Mohmand agenoy
Jammu and 
Kashmir (Disputed 
Territory)
110 miles
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recorded in the North West Frontier Tribal Areas in West Pakistan in 
1951 .
Displaced Persons from Pakistan in India. As for the
Muhajirs in the 1951 Census of Pakistan, the 1951 Census of India
provided some special tabulations for the Displaced Persons from
Pakistan in India.1 A Displaced Person is defined as 'a person who
came to India (having left or been compelled to leave his home in
Western Pakistan on or after the 1st March 1947 or his home in Eastern
Pakistan on or after the 15th October 1946), on account of civil
disturbances or the fear of such disturbances or on account of the
2setting up of the two Dominions of India and Pakistan'. Though,
according to the prescribed definition, no person who had come into
India from West Pakistan before 1 March, 1947 was to be counted as a
Displaced Person, of the total number of Displaced Persons from West
Pakistan enumerated at the 1951 Census, 61,900 persons had arrived
3before 1 March, 1947. Furthermore, according to the definition, no
babies born to the Displaced Persons after their arrival in India was
to be included in the Displaced Persons. The Census of India, 1951,
maintains that the number of children wrongly included among the
4Displaced Persons on this count is about 36,600.
No such detailed comment was offered by the Pakistan census 
authorities on the quality of the data on Muhajirs. The quality of the
The Indian Census, however, provides a more detailed classification 
of the Displaced Persons than those of the Muhajirs in the Pakistan 
Census.
2 India, Census of India, 1951, Paper No. 4 of 1954, Displaced Persons,
p. 1 .
3 See ibid., p.1 and Table 1.
4 Ibid.
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M u h a j i r  d a t a  i n  t h e  P a k i s t a n  c e n su s  i s  no t  l i k e  t o  be s u p e r i o r  t o  t h a t  
o f  t h e  D i s p l a c e d  P e r so n s  i n  I n d i a .  I t  may be a rgued  t h a t  t h e  d a t a  on 
M u h a j i r s  i n  t h e  P a k i s t a n  c e n su s  and on D i s p l a c e d  P e r so n s  i n  t h e  I n d i a n  
c e n s u s  a r e  on a r e a s o n a b l y  com parab le  f o o t i n g ,  d e n o t i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  
s u r v i v i n g  n e t  m i g r a n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  
s u b - c o n t i n e n t  i n  1947.
I n  1951 t h e r e  were  7 ,2 4 9 , 0 0 0  D i s p l a c e d  P e r so n s  i n  I n d i a  from 
P a k i s t a n ,  o f  which 2 , 5 4 9 , 0 0 0  were  from E a s t  P a k i s t a n  and 4 , 6 9 9 , 0 0 0  from 
West  P a k i s t a n .  Of t h e  t o t a l  who came from West P a k i s t a n ,  25 3 ,0 0 0  
p e r s o n s  were  from t h e  t h e n  p r i n c e l y  s t a t e s  i n  West  P a k i s t a n ,  and 4 2 ,600  
p e r s o n s  d i d  no t  s p e c i f y  t h e i r  p l a c e  o f  o r i g i n  i n  West P a k i s t a n .  Whil e  
we d id  n o t  a t t e m p t  t o  d i s t r i b u t e  a l l  t h o s e  who d id  n o t  r e p o r t  t h e i r  
p l a c e  o f  o r i g i n  i n  P a k i s t a n  among t h e  v a r i o u s  t e r r i t o r i a l  u n i t s  i n  
P a k i s t a n ,  we a l l o c a t e d  a l l  t h o s e  who o r i g i n a t e d  from t h e  t h e n  p r i n c e l y  
s t a t e s  i n  West  P a k i s t a n  among t h e  d i s t r i c t s  which t h e y  now form (1961 
b o u n d a r i e s ) ,  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  H i n d u - a f f i l i a t e d  p e r s o n s  t h e y  
c o n t a i n e d  i n  1941. The D i s p l a c e d  P e r so n s  i n  each  zone o f  I n d i a  from 
each  r e g i o n  o f  P a k i s t a n ,  a f t e r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  D i s p l a c e d  P e r so n s  
from t h e  p r i n c e l y  s t a t e s  i n t o  t h e  r e s p e c t i v e  r e g i o n s  o f  P a k i s t a n  i s  
made, a r e  shown i n  T a b l e  5 .5 .
About  65% o f  t h e  D i s p l a c e d  P e r sons  i n  I n d i a  came from West 
P a k i s t a n  and 35% from E a s t  P a k i s t a n .  About 50% o f  t h e  t o t a l  D i s p l a c e d  
P e r s o n s  i n  I n d i a  came from Punjab  r e g i o n  o f  P a k i s t a n ,  a ro u n d  11% from 
Sind  and o n l y  2.69% and 0.53% from N.W.F.S.A.  and B a l u c h i s t a n ,  
r e s p e c t i v e l y .
The D i s p l a c e d  P e r so n s  i n  I n d i a  were  enum era ted  m o s t l y  i n  
I n d i a  Nor th  and I n d i a  E a s t  zones  - 55.97% and 35.26% o f  t h e  t o t a l  
D i s p l a c e d  P e r s o n s  i n  I n d i a ,  r e s p e c t i v e l y .  Only 8.77% o f  t h e  D i s p l a c e d
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Persons were enumerated in India West, Central and South zone.
Like their counterparts (Muhajirs) in Pakistan, the Displaced 
Persons in India in 1951 were mostly enumerated in the territorial 
units in India neighbouring their units of origin in Pakistan. Thus 
98.72% of the Displaced Persons in India East zone originated from 
East Pakistan and 99.58% of the Displaced Persons in India North zone 
originated from West Pakistan (85.40% from the Punjab region in 
Pakistan). Around 77% of the Displaced Persons in India West, Central 
and South zone originated from the Sind region in Pakistan.
Of the total Displaced Persons originating from West 
Pakistan, 85.97% were enumerated in India North, 13.33% in India West, 
Central and South and only 0.70% in India East zone. Of the total 
originating from East Pakistan, 98.97% were enumerated in India East 
zone while only 0.66% and 0.37% were enumerated in India North and 
India West, Central and South zones respectively.
The month and year of arrival of the Muhajirs in Pakistan are 
not known« The Census of India, 1951, however tabulated the Displaced 
Persons in India by their month of arrival in 1947 and 1948 and by 
their year of arrival in other years up to the time the 1951 Census was 
taken.
The table showing the Displaced Persons in India by their 
year of arrival from East and West Pakistan is interesting. It seems 
that the exodus of the Hindu-affiliated persons from East Pakistan, 
though starting a bit earlier than that from West Pakistan, did not 
gain full momentum until 1950, the year when over a million Hindus 
emigrated from East Pakistan. In West Pakistan the exodus of the 
Hindu-affiliated persons started rather abruptly, and the exodus was
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Displaced Persons from Pakistan by Their
Year of Arrival in India
Year of Arrival Place of Origin in Pakistan
in India East Pakistan West Pakistan
All Displaced Persons 100.00% 100.00%
up to 1 March 1951 (2,549,390) (4,699,492)
1946 2.30 0.33
1947 18.18 86.30
1948 19.24 11.56
1949 12.80 0.91
1950 46.01 0.33
1951 (up to 1 March 1951) 1.47 0.03
Year not specified 0.01 0.37
Children born in India 0.01 0.17
Source: Computed from India, Census of India, 1951, Paper No. 4 of
1954, Displaced Persons, Table 1.
mostly completed in a very short time - the bulk of the exodus being 
concentrated in 1947. Around 86% of the total Displaced Persons from 
West Pakistan arrived in India in 1947 and another about 12% in 1948.
If the remaining Hindu-affiliated persons in Pakistan is the potential 
source of emigration to India, in 1951 there were only 529,000 such 
persons left in West Pakistan and 9,571,000 in East Pakistan.1 2
The sex distribution of the Displaced Persons by month and 
year of arrival in India, and the overall age sex distribution of the 
Displaced Persons, suggest that the migration due to the Partition of 
the sub-continent was generally family-wise, though infants and young
2children were somewhat under-represented among the Displaced Persons. 
Among the Displaced Persons and Muhajirs, males were a bit more highly 
represented than those in the total population in India and Pakistan.
1 The number of the Hindu-affiliated persons had decreased in West 
Pakistan from 5,347,000 in 1941 to 529,000 in 1951 and in East Pakistan 
from 11,970,000 in 1941 to 9,571,000 in 1951.
2 Cf. India, Census of India, 1951, Paper No. 4 of 1954, Displaced 
Persons, p.4.
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5.4 Population Redistribution Due to the Partition
The net effect of the population redistribution between India 
and Pakistan due to the Partition of the undivided India is shown in 
Table 5.6. The Table is drawn without taking into account the effect 
of mortality of the Muhajirs in Pakistan and Displaced Persons in 
India. If the mortality of the Muhajirs and Displaced Persons was the 
same, and if they arrived in Pakistan and India at about the same time, 
the effect of taking mortality into account would be to increase 
slightly both the size of the net gain and net loss (negative) figures 
in Columns (7) through (9) of the Table against each region of 
Pakistan. The Table, though, would not show the actual size of the 
migration that took place due to the Partition; it would however 
indicate the net number of the migrants who moved due to the Partition 
and were still surviving at the time of the 1951 Censuses of Pakistan 
and India.
From Table 5.6, it can be noted that about the same number of 
persons crossed the India-Pakistan borders both ways so that the net 
effect of such movements in the total population of India or Pakistan 
is negligible.^ A higher sex ratio of the Muhajirs (118c6 males for
The Table is not, however, strictly comparable because Muhajirs in 
Pakistan from India include such persons from Jammu and Kashmir (India) 
as well, while the Displaced Persons from Pakistan in India do not 
include such persons in Jammu and Kashmir (India). The 1961 Census of 
Pakistan provided for each district in Pakistan the number of those 
persons who were enumerated in Pakistan but born in Jammu and Kashmir 
(India). If we apply the proportion of the Jammu and Kashmir (India) 
born to all India (including Jammu and Kashmir (India)) born as observed 
in 1961 to the Muhajirs in Pakistan from all India (including Jammu and 
Kashmir (India) in 1951, in each unit in Pakistan, the estimated number 
of Muhajirs in Pakistan from Jammu and Kashmir (India) in 1951 comes to 
be 359,000. If we deduct this number of Muhajirs from the number of 
Muhajirs from all India (including Jammu and Kashmir (India)), we 
obtain a number of 6,867,000 Muhajirs from India (excluding Jammu and 
Kashmir (India)) which is comparable with the number of Displaced 
Persons shown in Table 5.6. In that case, the net transfer from 
Pakistan to India in 1951 stands at 382,000 persons.
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e v e r y  100 .0  f e m a le s )  t h a n  t h a t  o f  t h e  D i s p l a c e d  P e r s o n s  ( 1 1 4 .9  males  
f o r  ev e ry  100.0  f e m a le s )  im ba lanced  t h e  se x  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  n e t  s i z e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  t r a n s f e r s :  w h i l e  P a k i s t a n  g a i n e d  some 4 6 ,0 0 0  m ales ,
she  l o s t  some 68 ,0 0 0  f em a le s  as  a n e t  b a l a n c e .
The exchange  o f  p o p u l a t i o n ,  though  o f  a b o u t  e q u a l  s i z e  
be tw een  I n d i a  and P a k i s t a n  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  had g r e a t l y  a l t e r e d  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  w i t h i n  P a k i s t a n :  i n  t h e  exchange
p r o c e s s ,  a s  a t  1 March 1951, E a s t  P a k i s t a n  l o s t  a n e t  o f  some 1 .9  m i l l i o n  
p e r s o n s  w h i l e  Pun jab  and Sind g a in e d  a b o u t  t h a t  s i z e .  T h i s  i s  b e c au s e  
t h e  e m i g r a t i o n  o f  t h e  H i n d u - a f f i l i a t e d  p e r s o n s  from E a s t  P a k i s t a n  f a r  
ou tnumbered  t h e  Muslim i m m i g r a t i o n  i n t o  E a s t  P a k i s t a n  from I n d i a ,  t h e  
r e v e r s e  b e i n g  t h e  c a s e  i n  Punjab and Sind  i n  West  P a k i s t a n  where  Muslim 
i m m ig r a t i o n  from I n d i a  f a r  outnumbered  t h e  e m i g r a t i o n  o f  Hindu-  
a f f i l i a t e d  p e r s o n s  t o  I n d i a .  M i g r a t i o n  due t o  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  
s u b - c o n t i n e n t  i n  t h e  r e g i o n s  o f  B a l u c h i s t a n  and N.W.F.S.A. was v e ry  
s m a l l .  These  r e g i o n s  had a v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  Muslim 
p o p u l a t i o n  even b e f o r e  t h e  P a r t i t i o n ,  and a r e  r e l a t i v e l y  l e s s  d e v e lo p e d  
e c o n o m i c a l l y .
As can  be s e en  from T a b l e  5 .7  and Appendix  T a b le  A-16,  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  Muslims i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  P a k i s t a n  i n c r e a s e d  
from 73.6% i n  1941 t o  85.9% i n  1951, t h e  i n c r e a s e  b e in g  h i g h e s t  i n  West 
P a k i s t a n  - by 18.1 % p o i n t  - compared t o  an i n c r e a s e  o f  6.9% p o i n t  i n  
E a s t  P a k i s t a n .  The main r e a s o n s  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
Musl ims i n  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  a r e  t w o f o l d :  (1 )  d e c r e a s e  i n  t h e  Hindu-
a f f i l i a t e d  r e l i g i o n s  t h r o u g h  e m i g r a t i o n  t o  I n d i a  and (2 )  i n c r e a s e  i n  
t h e  Muslim p o p u l a t i o n  t h r o u g h  i m m i g r a t i o n  from I n d i a .  D ur ing  t h e  
d ecade  1941-51,  w h i l e  H i n d u - a f f i l i a t e d  p e r s o n s  d e c r e a s e d  by 90% i n  West 
P a k i s t a n ,  t h e y  d e c r e a s e d  by 20% i n  E a s t  P a k i s t a n .  Dur ing  t h e  same
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Table 5.7. Proportion of Muslims In the Total "Population, 1901 
In the Total Population In 1951, In Each Region
through 1961, and Proportion of Muhajlrs 
and District of Pakistan*
Territorial Units
^ Muslims in the Total Population ^ Muhajlrs 
in the Total 
Population, 19511901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
All Pakistan 71.75 72.43 72.62 73.40 73.64 85.88 88.09 9.55
1. East Pakistan 65.80 67.10 68.04 69.25 69.96 76.82 80.43 1.67
2. West Pakistan 81.29 81.10 80.11 79.63 79.04 97.13 97.17 19.35
2.1. Punjab region 77.14 76.92 75.84 75.62 75.26 97.90 97.78 25.59
2.2. Baluchistan region 94.06 93.63 91.31 91.17 91.28 98.51 98.74 2.76
2.3. Sind region 76.99 76.19 74.37 73.94 72. 18 91.72 92.73 18.81
2.4. N.W.F.S.A. region 92.25 92.89 91.67 91.91 92.02 99.84 99.78 1.54
2.5. N.W.F.T.A. region 99.43 99.74 98.30 98.89 98.93 99.96 100.00 -
East Pakistan
001. Chittagong district 71.54 72.20 72.81 73.80 74.42 77.38 80. 70 0.78
002. Chittagong H.T. district 3.98 3.31 4.21 3.86 3.16 6.29 11.77 0.40
003. Comilla district 70. 54 72.23 74. 12 75.78 77.10 81.38 85. 54 0.15
004. Noakhali district 75.88 76.85 77.57 78.46 81.36 84.22 87.71 0.06
005. Sylhet district 52.65 55.19 56.40 58.87 60.66 67.77 73. 12 0.46
006. Dacca district 62.26 63.96 65.36 66.81 67.30 78.88 82.49 2.24
007. Faridpur district 61.90 63.20 63.46 63.80 64.79 70.79 73.83 0.25
008. Mymensingh district 71.40 73.44 74.91 76.56 72.42 82.90 87.18 1.10
009. Bakerganj district 68.29 69.74 70.56 71.63 72.33 79.56 82.04 0.07
010. Jessore district 61.23 61.85 61.75 61.96 60.22 68.62 71.85 2.53
011. Khulna district 50.45 50.22 49.75 49.50 49.38 54.55 60.20 1.26
012. Kushtia district 58.95 59.53 60. 18 61.77 61.24 91.55 92.00 15.53
013. Bogra district 81.82 82.39 82.49 83.36 83.90 87.25 88.62 1.41
014. Dinajpur district 49.57 48.84 49.07 50.51 49.93 64.52 68.63 5.49
015. Pabna district 74.83 75.11 75.82 76.90 77.06 83.67 86.55 1.26
016. Rajshahi district 77.63 77.56 76.54 75.79 74.53 80.34 81.74 3.44
017. Rangpur district 63.66 65.78 68.03 70.79 71.41 79.78 84.11 3.41
Punjab Region
018. Bahawalnagar district 82.97 83.81 82.85 81.17 81.88 99.67 99.64 24.18
019. Bahawalpur district 82.97 83.81 82.85 81.17 81.88 99.67 98.96 30.73
020. Rahimyar Khan district 82.97 83.81 82.85 81.17 81.88 98 65 98.08 8.77
021. Gujranwala district 70.28 67.40 71.06 70.82 70.17 94.30 94.98 28.57
022. Lahore district 61.74 60.40 57.25 59.18 60.46 94.68 94.89 39.32
023. Sheikhupura district 70.28 67.40 63.25 64.01 63.33 95.03 93.94 33.57
024. Sialkot district 66. 15 61.74 61.90 62.23 61.82 93.81 94.34 25.06
025. Dera Ghazi Khan district 87.45 88.47 87.72 88.16 88.20 99.99 99.98 5.70
026. Montgomery district 72.15 74.67 71.88 69.77 69.06 98.52 98.28 39.27
027. Multan district 80.25 81.67 82.18 80.26 77.99 99.31 99.19 30.66
028. Muzaffargarh district 86.32 86.91 86.79 86.79 86.44 99.99 99.67 10.46
029. Cambellpur district 86.32 90.88 90.91 91.07 90.42 99.88 99.89 5.53
030. Gujrat district 87.38 87.29 86.12 85.29 85.58 99.87 99.69 11.72
031. Jhelum district 88.67 88.41 88.66 89.10 89.42 99.82 99.73 7.71
032. Rawalpindi district 86.32 83.62 82.58 82.76 79.96 99.63 98.95 11.71
033. Jhang district 78.03 81.95 83.32 83.16 82.62 99.89 96.86 15.84
034. Lyallpur district 61.20 61.13 60.74 62.62 62.72 97.00 96.91 45.82
035. Mianwali district 87.54 87.87 86.23 86.77 86. 18 99.88 99.70 8.49
036. Sargodha district 84.49 83.30 82.80 82.72 83.64 99.22 98.44 17.85
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Table 5.7 (Continued)
<f> Muslims In the Total Population <f, Muhajlrs
Territorial Units --------------------------------------------------------- in the Total
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 Population, 1951
Baluchistan Region
037. Kalat district 96.45 94.89 94.76 95.28 94.76 97.28 97.93 0.08
038. Kharan district 96.61 99.77 99.80 99.83 99.71 99.79 99.79 -
039. Mekran district 96.61 99.74 99.67 99.64 99.72 99.96 99.99 0.05
040. Chagai district 97.89 97.38 89.46 93.99 95.26 99.05 98.74 1.69
041. Loralai district 93.52 95.03 95. 12 95.03 94.73 99.70 99.78 1.02
042. Quetta-Pishin district 84.67 83.59 75.47 73. 16 72.49 97.84 98. 14 10.36
043. Sibi district 94.72 92.56 93.35 94.90 95.64 98.61 98.70 3.27
044. Zhob district 96.30 96.76 92.30 92.89 91.04 99.63 99.84 0.87
Sind Region
045. Dadu district 78.67 83.26 81.73 81.53 84.75 98.81 98.27 4.97
046. Hyderabad district 75.29 75.32 71.81 69.53 66.90 91.00 91.05 23.05
047. Sanghar district 71.28 70.08 69.11 68.33 66.38 83.55 84.80 9.83
048. Tharparker district 58.07 55.66 53.68 52.55 50.28 61.81 60.48 12.16
049. Thatta district 79.54 75.97 71.24 71.63 64.02 98.44 98.28 1.94
050. Karachi district 79.54 75.97 71.24 71.63 64.02 96.02 97.05 54.96
051. Lasbela district 96.31 97.03 97.07 97.69 97.46 98.64 98.50 0.11
052. Jacobabad district 90.15 89.72 89.88 89.92 90.47 95. 19 96.31 1.90
053. Khairpur district 81.70 81.70 81.12 82. 13 82.96 96.68 98.02 3.13
054. Larkana district 78.59 84.36 83.54 83.30 81.87 98.33 98.74 5.12
055. Nawabshah district 74.81 74.67 76.71 76.06 74.71 95.56 98.48 14.13
056. Sukkur district 78.37 72.25 70.23 70.56 70.99 95.56 96.30 12.81
N.W.F.S.A. Region
Bannu settled area 89. 18 90.12 89.04 87.93 87.06 99.80 99.71 1.76
D.I. Khan settled area 86.51 87.85 83.72 86.00 85.79 99.98 99.94 3.79
Hazara settled area 95.15 95.02 94.97 95.03 94.95 99.98 99.98 0.83
Kohat settled area 91.67 93.79 92.23 92.45 91.99 99.75 99.65 0.62
Mardan district 92.92 93.39 92. 16 92.24 96.03 99.91 99.90 0.49
Peshawar settled area 92.92 93.38 92.16 92.24 90.35 99.64 99.53 2.56
N.W.F. Tribal Area
Bannu tribal area 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
D.I. Khan tribal area 99.28 99.33 90.49 99.27 99.83 99.97 100.00 -
North Waziristan agency 99.73 99.75 97.47 92.97 90.71 99.94 100.00 -
South Waziristan agency 99.93 99.94 90.31 97.75 94.69 99.87 100.00 -
Hazara tribal area 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kohat tribal area 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Peshawar tribal area 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -
Khyber agency 99.93 99.94 97.19 95.72 97.89 100.00 100.00 -
Kurram agency 96.97 99.31 98.75 98.10 98.52 99.92 100.00 -
Malakand agency 99. 13 99.95 99.49 99.81 99.69 99.94 100.00 -
Mohmand agency 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 “
* While the population for 1901 through 1941 includes foreigners, that for 1951 and 1961 does not Include them. The 
data in this table are otherwise made comparable.
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period, the Muslim population increased by about 50% in West Pakistan 
and by 13% in East Pakistan. The decrease of the Hindu-affiliated 
population was relatively less in the Sind region (64%) than the West 
Pakistan average decrease (90%)» During the decade the Muslim 
population in Punjab and Sind increased by 63% and 58%, respectively, 
due primarily to the heavy influx of the Muhajirs there. The 
proportion of Muhajirs in the total population of each district in 1951 
is shown in Figure 5.1. In 1951 Muhajirs were enumerated mostly in the 
districts neighbouring India and in the districts having large urban 
centres. More than 30% of the total population were enumerated as 
Muhajirs in the districts of Karachi, Lahore, Montgomery, Lyallpur, 
Bahawalpur, Sheikhupura and Multan. In the Karachi district in 1951 
around 55% of the total population were Muhajirs.
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CHAPTER 6
SYNTHESIS OF MIGRATION ESTIMATES
6.0 Introduction
The estimates of intercensal net migration for the districts/ 
units in East and West Pakistan were obtained from the age data for the 
decades 1901-11 through 1951-61 (Chapter 3) and from the birthplace 
data for the decades 1901-11, 1911-21 and 1951-61 (Chapter 4). 
Complementary information on the pattern of intercensal net migration 
was also gathered from the data on religions and on Muhajirs/Displaced 
Persons (Chapter 5). In this Chapter we will pull together the 
estimates of intercensal net migration obtained from the various 
independent methods and attempt to present a composite picture of the 
same. We will also discuss in this Chapter migration flow, age and sex 
patterns of migrants, urbanization and the impact of the net migration 
on the growth rate of the population in each region, especially in East 
and West Pakistan.
A comprehensive and useful set of intercensal net migration 
estimates was obtained in this study from the comparable graduated age 
data through the use of the forward census survival method, account 
being taken of differential mortality among the zones and under­
enumeration of the 1951 population of Pakistan. The estimates of 
intercensal net migration between Pakistan and India as obtained from 
the age data are comparable with the estimates obtained from the 
birthplace data; and the estimates for each zone of Pakistan, as 
obtained from the birthplace data can be made comparable with the
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estimates from age data by adding the appropriate estimates from the 
birthplace data for each zone. This is done in Table 6.1. The figures 
against each zone of Pakistan in the Table indicate the extent of 
intercensal net migration to the zone from all other zones of the 
sub-continent. In our opinion, the estimates for each 
zone of Pakistan obtained from the two sources of data are in 
remarkably close agreement. Small differences between the two sets of 
estimates are not to be taken seriously as the methods expected to 
yield only approximate measures. A strict non-correspondence of the 
two sets of estimates is due to varying sensitivity of the two methods 
to the conditions on which the estimates are based.1 In addition, the 
relative accuracy of the comparable age data and birthplace data could 
also contribute to some of the distortions in the two sets of 
estimates.
It should, however, be noted that the estimates of 
intercensal net migration for a district within a region as obtained 
from the two independent sets of data - the age and birthplace data - 
give measures of net migration of differing coverage. In the case of 
the estimates from the age data, the net migration figure for a 
district indicates the number of net migrants to (from) this district 
from (to) all other districts/units in the sub-continent; the net 
migration estimate for a district obtained from the birthplace data 
indicates the extent of net migration between the district and other 
districts within the region only, ignoring the effect of net migration 
between this district and other regions/zones of the sub-continent.
 ^ The assumptions underlying the net migration estimates from the age 
data and the adjustments for non-fulfilment of the conditions are 
discussed in Sections 3.3 and 3.4, respectively; the method of 
obtaining intercensal net migration estimates from the birthplace data 
and the limitations of the method are discussed in Sections 4.2 and 
4.3, respectively.
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6.1 Net Migration between Pakistan and India
Except for the decades 1901-11 and 1951-61, the intercensal 
net migration between Pakistan and India was negligible (see Tables 4.2, 
4.3, 4.8 and Appendix Table A-7; see also Sections 3.5 and 4.4). The 
basic migration patterns between Pakistan and India observed from the 
estimates are as under:
During the decade 1901-11, as a result of net external 
migration between Pakistan and India, Pakistan gained around half a 
million persons, over a fourth of which came to East Pakistan and the 
rest to West Pakistan. During the decades of 1911-21, 1921-31, 1931-41 
and 1941-51, the net effect of external migration between Pakistan and 
India was negligible, though East Pakistan was losing through net 
external migration and West Pakistan gained during all the decades.
The net emigration from East Pakistan to other units of the 
sub-continent^ (and also the net immigration to West Pakistan from 
other units of the sub-continent^) grew from only around a fifth of a 
million in 1911-21 to over half a million in the 1921-31 and 1931-41 
decades. During the decade 1941-51, the net emigration from East 
Pakistan was around 1.9 million persons, while the net immigration to 
West Pakistan was around 1.8 million persons. During the next decade 
the net external migration in the main flowed only in one direction - 
East Pakistan losing around 1.2 million persons through net emigration 
to India.
It is difficult to explain a rather small net immigration to 
East Pakistan during the 1901-11 decade, compared to the next decades
As the net migration between East Pakistan and West Pakistan during 
the period was negligible, as will be discussed below, one could 
substitute the word 'India' for the expression 'other units of the 
sub-continent' in this statement.
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d u r i n g  which  E a s t  P a k i s t a n  was l o s i n g  t h r o u g h  n e t  e m i g r a t i o n  
c o n s i s t e n t l y .  Due p r i m a r i l y  t o  h i g h  and i n c r e a s i n g  d e n s i t y  o f  
p o p u l a t i o n  and t h e  c o n s eq u e n t  p r e s s u r e  on s o i l ,  w i t h  no i n d u s t r i a l  
deve lopm en t  w o r th  m e n t io n i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  i t  i s  no t  s u r p r i s i n g  t o  
f i n d  E a s t  P a k i s t a n  l o s i n g  p o p u l a t i o n  t h r o u g h  e x t e r n a l  m i g r a t i o n .
The P a r t i t i o n  o f  Bengal  which was e f f e c t e d  i n  1905 ( b u t
a n n u l l e d  i n  1912)^ co u ld  have  c a u se d  some i n c r e a s e d  movement o f
p o p u l a t i o n  d u r i n g  1901-11 i n  t h e  p r e s e n t  r e g i o n  o f  E a s t  P a k i s t a n .
D ur ing  t h e  1901-11 decade ,  some p a r t s  o f  I n d i a  were s e r i o u s l y  a f f e c t e d
2
by r e c u r d e s c e n c e  o f  p l a g u e .  The P a k i s t a n  p a r t  was, however ,  l a r g e l y  
u n a f f e c t e d  by t h e  o u t b r e a k  o f  p l a g u e  d u r i n g  t h e  de c ade .  The r e l a t i v e l y  
sm a l l  p l a g u e  d e a t h s  i n  P a k i s t a n  v i s - a . - v i s  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
s u b - c o n t i n e n t ,  and f o r  which  no s p e c i f i c  a d j u s t m e n t  was made, co u ld  
have  c o n t r i b u t e d  t o  a s l i g h t  a r t i f i c i a l  i n f l a t i o n  i n  t h e  n e t  m i g r a t i o n  
e s t i m a t e s  f rom age d a t a  f o r  E a s t  and West  P a k i s t a n .
The decade  1911-21 w i t n e s s e d  t h e  g r e a t  d e a t h  t o l l s  due t o  t h e  
1918-19 i n f l u e n z a  e p id e m ic ,  and d u r i n g  t h e  d ecade  n e t  m i g r a t i o n  i n  t h e  
s u b - c o n t i n e n t  was v e r y  low ( s e e  S e c t i o n  3 . 5 ) .  Dur ing  t h e  de c ade  t h e r e  
was a s m a l l  n e t  e m i g r a t i o n  from E a s t  P a k i s t a n ,  m a in ly  t o  I n d i a  E a s t  
zone ,  and a s m a l l  n e t  i m m i g r a t i o n  t o  West  P a k i s t a n ,  m a in ly  from I n d i a  
N or th  zone .  The n e x t  two d e c ad e s  o f  1921-31 and 1931-41 saw an 
i n c r e a s e d  n e t  e m i g r a t i o n  from E a s t  P a k i s t a n  t o  I n d i a  and an i n c r e a s e d  
n e t  i m m ig r a t i o n  t o  West  P a k i s t a n  from I n d i a .  The w or ld  d e p r e s s i o n  o f  
1929-30 a t t r a c t e d  a s u b s t a n t i a l  number o f  n e t  m i g r a n t s  t o  West  P a k i s t a n  
b e c a u s e  o f  West  P a k i s t a n ' s  g e n e r a l  s e l f - s u f f i c i e n c y  i n  food and r a p i d l y  
e x p a n d in g  i r r i g a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c a n a l  z one s .
 ^ See I n d i a ,  Census o f  I n d i a ,  1911, Vol .  I ,  I n d i a , P a r t  I ,  R e p o r t , 
p p . 14-15 ,  f o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  1905 P a r t i t i o n  o f  B e n g a l .
2 I b i d , p . v i .
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The decade 1941-51 saw a great upheaval in the sub-continent 
due mainly to the Partition of 1947» The early years of the decade 
also saw the Second World War and the 1943 Bengal famine. Partition 
was brought about at the height of mutual distrust and communal 
tensions between Hindus and Muslims initiated mainly for political 
reasons by the Muslim League - a political organization of the Muslims 
in India under the leadership of Mr. M.A. Jinnah who later founded 
Pakistan - to prove its theory that the Muslims and Indus in India 
formed two different nations and the only way to solve the Hindu-Muslim 
problem was to have a separate homeland for each. In the wake of 
widespread communal riots, killings and arson, between 0.5 and 1.0 
million persons lost their lives.1 Furthermore, the Partition of 
India in 1947 was responsible for an exchange of population of more 
than seven millions each way - Muslims leaving India for Pakistan and 
Hindus leaving Pakistan for India (see Sections 5.3 and 5.4).
During the decade, though intercensal net external migration 
between Pakistan and India was negligible, in the process of the net 
exchange of population East Pakistan lost around 1.9 million persons 
mainly to India East zone and West Pakistan gained around 1.8 million 
persons mainly from India North zone. The net emigration of about 1.9 
million persons from East Pakistan brought about an an immigration of 
around .7 million Muslims from India and emigration of around 2.6 
million Hindus to India. The net immigration of around 1.8 million 
persons to West Pakistan was brought about by an immigration of around 
6.5 million Muslims from India and an emigration of around 4.7 million 
Hindus to India (see Table 5.6).
I W.P. Mauldin and Sultan S. Hashmi, 'Illustrative Estimates and 
Projections of the Population of Pakistan, 1951 to 1991' in 
M.L. Quereshi (ed.), Population Growth and Ecomomic Development, 
Karachi: Pakistan Institute of Development Economics, 1960, p.62.
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During the decade, because of the exchange of population due 
to Partition, the proportion of Hindu-affiliated persons to all persons 
decreased from 25-35% in 1941 to 13.35% in 1951 in all Pakistan, from 
29.45% in 1941 to 22,82% in 1951 in East Pakistan and from 19.32% in 
1941 to only 1.57% in 1951 in West Pakistan. Correspondingly the 
proportion of Muslims increased from 73.64% in 1941 to 85.88% in 1951 
in all Pakistan, from 69.96% in 1941 to 76.82% in 1951 in East Pakistan 
and from 79.04% in 1941 to 97.13% in 1951 in West Pakistan (see Table 
5.2). During the 1941-51 period, Muslims increased by 29.15% in all 
Pakistan, 13.26% in East Pakistan and 49.81% in West Pakistan. On the 
other hand, during the decade the Hindu-affiliated persons decreased by 
41.68% in all Pakistan, 20.41 % in East Pakistan and 86.02% in West 
Pakistan (see Table 5.3).
The decade 1951-61, unlike its previous decade, witnessed a 
net external migration mainly one way - East Pakistan losing to India 
East zone around 1.2 million persons. There seems to have been a net 
immigration of only around 100,000 persons to West Pakistan from India 
West, Central and South zone during the decade. During the 1951-61 
period, the Muslims registered an increase of 27.04% in all Pakistan, 
26.93% in East Pakistan and 27.14% in West Pakistan (Table 5.3). The 
high increase of the Muslim population in both East and West Pakistan 
seems to be in part due to under-enumeration of the Pakistan population 
in 1951 and in part due to a small immigration of Muslims from India to 
Pakistan, especially to West Pakistan. The Hindu-affiliated persons 
during the decade registered an increase of only 4.46% in all Pakistan, 
1.91 % in East Pakistan and 17.70% in West Pakistan. In the face of 
under-enumeration of the Pakistan population in 1951, the reported 
increase of the Hindu-affiliated persons is slightly inflated and their
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very low percentage increase indicate the emigration of this group from 
all Pakistan, especially from East Pakistan, during the decade.
6.2 Net Migration between East and West Pakistan
The movement of the population between the two units of East 
and West Pakistan was impeded not only because of geographical 
distance between them but also because of their differences in race, 
language, culture and tradition. During the decade 1901-11, there were 
only around 1,000 net in-migrants in East Pakistan from West Pakistan 
(Table 4.9). During the next decade of 1911-21, the number of net 
out-migrants from East Pakistan to West Pakistan stood at only around
3.000 persons (Table 4.10). Even after the creation of Pakistan, and 
with the seat of the central government established in West Pakistan, 
the net out-migration from East Pakistan to West Pakistan rose to only 
around 21,000 during the 1951-61 intercensal period (Table 4.11). Of 
the net out-migrants from East Pakistan to West Pakistan during the 
decade, around 18,000 or 8 5 of the total went to the Sind region of 
West Pakistan, which, contained the then capital of Pakistan in Karachi.
The net out-migration of around 21,000 persons from East 
Pakistan to West Pakistan during the 1951-61 period was made up of 
around 8,000 West Pakistanis migrating to East Pakistan and around
29.000 East Pakistanis migrating to West Pakistan during the decade.
At the time of the 1961 Census of Pakistan, there were only around
16.000 West Pakistanis in East Pakistan (lifetime in-migrants in East 
Pakistan from West Pakistan) and around 34,000 East Pakistanis in West 
Pakistan (lifetime out-migrants to West Pakistan from East Pakistan).
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6 .3  I n t e r d i s t r i c t  Net M i g r a t i o n  i n  P a k i s t a n
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t ,  as  t h e  a r e a l  u n i t s  f o r  n e t  m i g r a t i o n  
e s t i m a t e s  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  a r e  d e c r e a s e d  i n  
number and w idened  i n  s i z e ,  fewer  m i g r a t i o n  i s  n o t i c e d .  C o n v e r s e l y ,  as  
t h e  a r e a l  u n i t s  a r e  i n c r e a s e d  i n  number and r e d u c e d  i n  s i z e  more 
m i g r a t i o n  i s  n o t i c e d .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  i n t e r z o n a l  m i g r a t i o n ,  f o r  
example,  m i g r a t i o n  w i t h i n  a zone e s c a p e  n o t i c e  and i n  t h e  c a s e  o f  
i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n ,  movements w i t h i n  a r e g i o n  a r e  n o t  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t .  I n  t h e  c a s e  o f  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n ,  though  t h e  movements 
t h a t  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a d i s t r i c t  e s c a p e  ou r  n o t i c e ,  
we can  s t u d y  t h e  movements be tw een  t h e  d i s t r i c t s ;  t h e s e  c o n s t i t u t e  t h e  
b u l k  o f  t h e  p o p u l a t i o n  movements t r a c e d  i n  t h i s  s t u d y .  Of t h e  t o t a l  
i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a n t s  i n  P a k i s t a n  o b t a i n e d  from t h e  b i r t h p l a c e  d a t a ,  
9 6 .3 $  c o n s t i t u t e d  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a n t s ,  3 . 5 $  i n t e r r e g i o n a l  m i g r a n t s  
and 0 .2 $  i n t e r z o n a l  m i g r a n t s  d u r i n g  t h e  1901-11 de c ade .  They 
c o n s t i t u t e d  9 5 . 9 $ ,  3 . 6 $  and 0 .5 $ ,  r e s p e c t i v e l y ,  d u r i n g  t h e  1911-21 
p e r i o d  and 8 0 . 7 $ ,  18 .4$  and 0 .9 $ ,  r e s p e c t i v e l y ,  d u r i n g  t h e  1951-61 
i n t e r c e n s a l  p e r i o d .
The e s t i m a t e s  o f  n e t  m i g r a t i o n  be tw een  a d i s t r i c t / u n i t  and 
o t h e r  u n i t s  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  f o r  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d s  o f  1901-11 
t h r o u g h  1951-61 ,  as  o b t a i n e d  from t h e  d a t a ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  Appendix 
T a b l e  A-7;  w h e re as  t h e  e s t i m a t e s  o f  i n t e r d i s t r i c t  n e t  m i g r a t i o n  w i t h i n  
a r e g i o n  o f  P a k i s t a n  f o r  c e r t a i n  d e c a d e s ,  a s  o b t a i n e d  from t h e  
b i r t h p l a c e  d a t a ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  4 .1 2  th r o u g h  4 . 1 6 .  I t  has  
been p o i n t e d  o u t  ( i n  S e c t i o n  6 . 0 )  t h a t  t h e s e  two s e t s  o f  e s t i m a t e s  
a r e  n o t  s t r i c t l y  c o m p a ra b le :  t h a t  f rom t h e  age  d a t a  i n d i c a t e s  n e t
m i g r a t i o n  t o  ( f rom )  a d i s t r i c t  f rom ( t o )  a l l  o t h e r  d i s t r i c t s / u n i t s  i n  
t h e  s u b - c o n t i n e n t ,  w h i l e  t h a t  f rom t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  i n d i c a t e s  n e t
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migration to (from) a district from (to) other districts within a 
region only. They are likely to yield divergent results for the period 
before the Partition of the sub-continent, particularly for the 
districts in East Pakistan and Punjab (Pakistan) which had socio­
economic and political contacts with the districts on the other side of 
the present international boundaries in West Bengal and Punjab (India), 
respectively.
East Pakistan Districts. The net migration estimates for the 
East Pakistan districts for the decade 1901-11 seem to be rather 
different from the estimates for other decades. During the 1901-11 
decade, as can be seen from Table 6.2, though East Pakistan lost 
through net migration to West Bengal, she gained some net migrants from 
other parts of India East zone, and other zones in the sub-continent of 
Pakistan and India. During the next decade and also possibly during 
the following decades, East Pakistan was losing through net emigration 
not. only to West Bengal, but also to other parts of India East zone.
Among the other parts of India East zone, it is the state of 
Assam in India which in the main provided the net migrants to East 
Pakistan during the decade 1901-11 possibly mainly due to the creation 
in 1905 of the province of Eastern Bengal and Assam which lasted till 
1912. The districts in East Pakistan that received net migrants from 
Assam during 1901-11 (as can be gathered from a rough comparison of the 
figures in column (4) in Table 6.3 with the net migration estimates for 
the districts in East Pakistan for the decade 1901-11 shown in Appendix 
Table A-7) seems to be the districts in East Pakistan bordering Assam 
and Tripura in India, viz., Sylhet, Mymensingh, Comilla, Chittagong and 
Chittagong Hill Tracts, and Dacca - the capital of East Pakistan. The 
main districts that lost to other districts in East Pakistan were
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Comilla, Noakhali, Dacca, Mymensingh and Pabna and the main districts 
that gained through interdistrict migration were Rangpur, Dinajpur and 
Faridpur. The districts that lost to West Bengal were, in the main, 
Dacca, Faridpur, Mymensingh, Noakhali, Bakerganj, Khulna, Kushtia and 
Rangpur.
During the next decade of 1911-21, the districts of Comilla, 
Dacca, Mymensingh and Bakerganj lost through net migration to other 
districts in East Pakistan and West Bengal. The districts of Rajshahi 
and Rangpur though gained through interdistrict migration within East 
Pakistan, they lost markedly through net migration to other zones of 
the sub-continent.
During the next two decades of 1921-31 and 1931-41 the 
districts of Chittagong, Comilla and Noakhali gained consistently 
through net migration with other units of the sub-continent, while the 
districts of Rangpur, Rajshahi, Dinajpur, Pabna, Jessore, Bogra,
Kushtia and Mymensingh lost consistently to other units of the 
sub-continent. The district of Chittagong provided easy access to the 
travellers and sailors. in addition, the port and harbour at 
Chittagong and the locomotive networks in the districts of Chittagong, 
Comilla and Noakhali drew some transit and semi-permanent migrants.
The principal reason for the emigration from Mymensingh, Pabna, Rangpur 
and the western districts of East Pakistan seems to be the push factor 
of pressure on the soil.
During the 1941-51 decade, the process of net migration as 
was already initiated in the previous two decades was superimposed by 
emigration of Hindus from East Pakistan district which was only 
partially counterbalanced by the immigration of Muslims from India, 
particularly from Bihar. During the decade, the percentage decrease of
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the Hindu-affiliated persons was the highest in the districts of 
Kushtia (79.00$), Dacca (36.29$), Pabna (31.17$), Bakerganj (27.47$), 
Mymensingh (27.03$) and Rangpur (26.71$) - the overall decrease of the 
Hindu-affiliated religions in the whole of East Pakistan was 20.05$.
The increase of the Muslims during the decade was the highest in the 
border districts of Chittagong Hill Tracts (139.12$), Kushtia (48.51$), 
Dinajpur (35.39$), Sylhet (24.69$) and Khulna (21.83$) - the overall 
increase of the Muslims in the whole of East Pakistan being 13.26$
(see Appendix Table A-16). The proportion of Muhajirs in the total 
population was also the highest in the border districts of Kushtia 
(15.53$), Dinajpur (5.49$), Rajshahi (3.44$), Rangpur (3.41$) and 
Jessore (2.53$) - the overall proportion of the Muhajirs in the total 
population of East Pakistan at the time of the 1951 Census being 1.67$ 
(Appendix Table A-16). Thus, during the 1941-51 decade, though the 
Hindus emigrated from all over East Pakistan, Muslims immigrated mainly 
to the districts in East Pakistan bordering with India. The districts 
that lost heavily through intercensal net migration were Comilla, 
Bakerganj, Mymensingh, Dacca, Pabna and Noakhali. During the decade, 
only the districts of Khulna, Chittagong and Chittagong Hill Tracts 
gained through net migration, marginally (Appendix Table A-7).
During the 1951-61 intercensal period, though there was a 
substantial emigration from the East Pakistan region, a considerable 
redistribution of population within the districts of East Pakistan 
also occurred. During the period the Muslims in East Pakistan 
registered quite a marked increase both in the central and bordering 
districts. It is probable that some Muslim refugees from India, 
hurriedly settled in the bordering districts in the early years of the 
Partition, moved inward during the decade, and there was some fresh 
Muslim immigrants from India in the bordering districts again during
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the decade, though a, part of the reported large increase of the Muslim 
population in East Pakistan - 26.93% - during the decade could be 
attributed to a possible under-enumeration of the 1951 population.
During the decade, though there was a marked emigration of the Hindu- 
affiliated religions, as is reflected in their overall low increase of 
only 2.76% during the decade, some of the districts bordering India 
registered a substantial increase of Hindu-affiliated persons. The 
Hindu-affiliated persons registered an increase of 26.31% in Chittagong 
Hill Tracts, 24.61% in Kushtia and 19.78% in Jessore during the decade.
During the decade, the districts in East Pakistan that gained 
markedly through net migration within East Pakistan were Dacca, Jessore 
and Rangpur; and the districts that lost heavily through interdistrict 
net migration within East Pakistan were Noakhali, Comilla and Mymensingh 
(see Tables 4.12 and A-7). The districts of Noakhali, Comilla and 
Mymensingh also seem to have lost markedly through emigration. It is 
these districts in East Pakistan that registered a decrease of Hindu- 
affiliated persons during the 1951-61 intercensal period (see Appendix 
Table A-16). The other districts that lost markedly through 
intercensal net migration during the decade were Bakerganj, Faridpur, 
Sylhet, Chittagong and Khulna - the districts that registered a very 
small percentage increase (around 3% or less) of the Hindu-affiliated 
persons during the decade.
It seems that economic reasons are very pronounced 
determinants of net migration to and from a district in East Pakistan 
in recent decades. It can, however, be observed that, in the absence 
of industrialization and due to the worsening of the economic 
condition and increased pressure on soil, East Pakistan in general, and 
particularly the districts of Mymensingh, Pabna, Rajshahi, Rangpur and
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Jessore have been losing through net migration to other districts/units 
of the sub-continent since 1911 or even earlier. These economic 
reasons are, however, overshadowed in the decade 1941-51 by political 
migrations associated with the Partition of the sub-continent in 1947. 
The 1951-61 decade is also characterized by a heavy emigration of 
Hindus from East Pakistan to India possibly mainly for political/social 
reasons. However, the construction of Ganges-Kobadak Hydro-electric 
Project in Kushtia district, Karafuli Hydro-electric Project and Paper 
Mill in Chittagong Hill Tracts district and the establishment of the 
seat of the provincial government in Dacca district, with jute bailing, 
manufacturing and trading centre of Narayanganj within the district, 
were possibly partly responsible for drawing net migrants to these 
districts during the 1951-61 period. The tea gardens in Sylhet 
district and the sea port of Chittagong and the growing industrial 
estates in the district could not however provide a sufficient pull 
factor to achieve a net migration for the districts during the 1951-61 
intercensal period.
West Pakistan Districts. The estimates of interdistrict net 
migration within the districts of a region in West Pakistan, as 
obtained from birthplace data for the decades 1901-11, 1911-21 and 
1951-61 are presented in Tables 4.13 through 4.16; the net migration 
estimates between Punjab (Pakistan) districts and Punjab (India) for 
the decades 1901-11 and 1911-21 are shown in Appendix Table A-14; and 
the net migration estimates from the age data for each district/unit of 
West Pakistan are shown in Appendix Table A-7.
Before the Partition of India in 1947, East Pakistan lost by 
net emigration to the seat of the then provincial government of Bengal 
in Calcutta, to the commercial and industrial centres of Calcutta,
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Howrah, Hoogly and 24-Pargana.s, and to a limited extent to the tea 
gardens of Jalpaiguri and Darjeeling in West Bengal. In contrast, 
Punjab (India) lost by net emigration to the seat of the provincial 
government of Punjab in Lahore, to the commercial centres of Lahore and 
Lyallpur, and to the canal colonies of Lyallpur, Sargodha, Gujranwala, 
Multan, Montgomery, Jhang, Bahawalnagar, Bahawalpur and Rahimyar Khan 
in Punjab (Pakistan). Other districts in Punjab (Pakistan) region that 
used to gain through intercensal net migration before the Partition of 
India in 1947 were, in the main, Sialkot, Gujrat, Rawalpindi and 
Mianwali.
Because of the poor economy, the Baluchistan districts 
generally used to lose through net migration to other units of the 
sub-continent. In the Sind region, the districts of Karachi,
Tharparker and Khairpur used to gain in general through net migration 
in pre-Partition days. Sind gained substantially through net migration 
during the 1921-31 decade when the Sukkur barrage was under 
construction and attracted a large number of labourers from 
Baluchistan. The barrage was finished in the thirties, and during the 
1931-41 decade Khairpur showed a net inward-migration due to the 
return to the lands on the new barrage canals of many of its people who 
had previously migrated to other places. Tharparker district also drew 
a large number of net migrants during the 1931-41 decade because of 
extensive cultivation following the completion of the Sukkur barrage.
The North West Frontier Settled Area tended to gain through net 
migration in the pre-Partition days, primarily because of the military 
installations and British posts there.
One interesting feature in the pre-Partition days is that, 
unlike those of East Pakistan, Hindu-affiliated persons in West Pakistan
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in general increased at a faster rate than Muslims (see Appendix Table 
A-16). This is in the main due to the immigration of Hindu-affiliated 
persons from India, who were taking advantage of the increased economic 
opportunities provided by the opening up of new agricultural lands for 
settlement through increased irrigation in the Punjab (Pakistan) 
region, from military activities in the North West Frontier Settled 
Area and from the increasing agricultural as well as business activities 
of trade and commerce in the Sind region.
Net migration in West Pakistan during the 1941-51 intercensal 
period, contrary to that in East Pakistan, is dominated by an excess of 
the immigration of Muslim refugees from India over the emigration of 
Hindu-affiliated persons to India. During the decade, the Muslim 
population in West Pakistan increased by 10,895,000 or about 50% while 
the Hindu-affiliated persons decreased by 4,818,000 persons or around 
90%. The highest percentage increase of population (25.6%) was 
registered in the Punjab region, where Muslims during the decade 
increased by 63.4% and Hindu-affiliated persons decreased by 99.2%.
The next highest percentage increase of population (24.7%) was 
registered in the Sind region where Muslims increased by 58.5% and 
Hindu-affiliated persons decreased by 64.3%. In Baluchistan region 
Muslims increased by 27.4% and Hindu-affiliated persons decreased by 
83.8%, so that the population of all regions increased by 18.1% during 
the decade. In both North West Frontier Settled Area and North West 
Frontier Tribal Area a very high decrease of the Hindu-affiliated 
persons was not compensated by a corresponding Muslim immigration from 
India so that the percentage increase of the total population was low 
(see Appendix Table A-16).
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During the decade, the Muslim population more than doubled in 
the districts of Lahore, Montgomery and Lyallpur and was about fourfold 
in the district of Karachi. The increase of the Muslim population was 
between 50% and 100% in the districts of Bahawalnagar, Bahawalpur, 
Rahimyar Khan, Gujranwala, Sheikhupura, Sialkot, Multan, Kharan, Mekran, 
Quetta-Pishin, Hyderabad, Sanghar, Tharparker, Thatta and Nawabshah.
The increase of the population was extraordinarily high in the following 
districts due mainly to the excess of Muslim immigration to emigration 
of Hindu-affiliated persons: Karachi (155.0%), Kharan (61.3%), Mekran
(61.3%), Lyallpur (61.1%), Multan (48.4%), Montgomery (42.8%), 
Bahawalnagar (42.0%), Bahawalpur (42.0%), Rahimyar Khan (42.0%), 
Quetta-Pishin (33.9%), Lahore (30.9%) and Tharparker (25.7%) (see 
Appendix Table A-16). The districts in West Pakistan that gained 
substantially through intercensal net migration during the 1941-51 
period were Karachi (336,000 persons or 29.5% of the population of the 
end of the intercensal period), Lyallpur (369,000 or 17.2%), Montgomery 
(283,000 or 15.6%), Bahawalnagar (95,000 or 15.1%), Bahawalpur (78,000 
or 14.8%), Rahimyar Khan (85,000 or 12.8%), Multan (265,000 or 12.6%) 
and Lahore (192,000 or 10.2%) (see Appendix Table A-7).
It is easy to see why the district of Karachi, with the then 
seat of the central government of Pakistan, the international airport, 
a sea port, and a growing industrial and commercial centre, gained the 
largest net migration during the 1941-51 intercensal period, including 
the highest concentration of Muhajirs, 55.0% in 1951. The districts of 
Lyallpur, Montgomery, Bahawalnagar, Bahawalpur and Rahimyar Khan, with 
their highly developed irrigation system, experienced the next highest 
net inward-migration during the 1941-51 intercensal period. Lahore, 
the seat of the provincial government of Punjab (Pakistan) came next. 
Some of these districts - Lahore, Montgomery, Bahawalnagar, Bahawalpur
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and Rahimyar Khan - were a l s o  t h e  d i s t r i c t s  b o r d e r i n g  w i t h  Pun jab  
( I n d i a )  and i n  them t h e  p r o p o r t i o n  o f  M u h a j i r s  t o  t o t a l  p o p u l a t i o n  were 
h ig h  i n  1951 ( T a b le  5 . 7 ) .  Other  d i s t r i c t s  w i t h  an a p p r e c i a b l e  
p r o p o r t i o n  o f  n e t  m i g r a n t s  ( d u r i n g  1941-51 i n t e r c e n s a l  p e r i o d )  to  t o t a l  
p o p u l a t i o n  ( a t  t h e  end o f  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  i . e .  i n  1951) were ,  
i n  d e s c e n d i n g  o r d e r :  Hyderabad ,  S a n g h a r ,  Sa rgodha  and G u j r an w a la .  The
d i s t r i c t s  t h a t  l o s t  most  h e a v i l y  t h r o u g h  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  
d u r i n g  t h e  d ecade  were  C a m b e l lp u r ,  M u z a f f a r g a r h ,  Mianwal i  and L a rkana .  
The N or th  West F r o n t i e r  S e t t l e d  Area a l s o  l o s t  s u b s t a n t i a l l y  t h ro u g h  
i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  d e c a d e .  I n  t h e s e  a r e a s  a  h ig h  
e m i g r a t i o n  o f  H i n d u - a f f i l i a t e d  p e r s o n s  was n o t  r e p l e n i s h e d  by a 
c o r r e s p o n d i n g  g a i n  o f  Musl ims from I n d i a  o r  f rom o t h e r  d i s t r i c t s / u n i t s  
i n  P a k i s t a n .
Dur ing  t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  t h e  m i g r a t i o n  be tween  
West  P a k i s t a n  and o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  b e in g  g e n e r a l l y  
l i m i t e d ,  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  d a t a  (Appendix  T a b l e  A-7) m a in ly  
r e f l e c t  n e t  m i g r a t i o n  w i t h i n  West P a k i s t a n ,  th o u g h  t h e r e  seems t o  have 
been a v e r y  s m a l l  e m i g r a t i o n  o f  H i n d u - a f f i l i a t e d  p e r s o n s  and a s l i g h t l y  
l a r g e r  i m m ig r a t i o n  o f  Musl ims i n  West  P a k i s t a n  ( s e e  Appendix  T a b l e  
A -16) .
Dur ing  t h e  d e c a d e ,  t h e  r e g i o n s  o f  P u n j a b ,  B a l u c h i s t a n  and t h e  
N or th  West  F r o n t i e r  S e t t l e d  Area l o s t  t h r o u g h  n e t  m i g r a t i o n  w h i l e  t h e  
Sind r e g i o n  g a in e d  s u b s t a n t i a l l y .  R e l a t i v e  t o  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e ,  t h e  
d i s t r i c t s  o f  K a r a c h i ,  Hyde rabad ,  Nawabshah,  S a n g h a r ,  T h a r p a r k e r ,  T h a t t a ,  
J a coba ba d  and Rahimyar  Khan g a in e d  t h r o u g h  n e t  m i g r a t i o n  a t  an 
i n c r e a s e d  number. The d i s t r i c t s  o f  L a h o r e ,  M u l ta n ,  Bahawalpur ,  
G u j r a n w a la ,  Jhang ,  L y a l l p u r ,  Sa rgodha  and T h a r p a r k e r  and Ja coba ba d  a l s o  
c o n t i n u e d  t o  g a i n  t h r o u g h  n e t  m i g r a t i o n  b u t  a t  a  r a t h e r  d e c r e a s e d  r a t e .
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D ur ing  t h e  d e c a d e ,  t h e  d i s t r i c t s  o f  Cam bellpur  and S i a l k o t  d e c r e a s e d  
even more t h r o u g h  n e t  m i g r a t i o n .  The d i s t r i c t s  o f  Montgomery, G u j r a t ,  
Jhe lum and S h e ik h u p u ra  c e a s e d  g a i n i n g  and s t a r t e d  t o  l o s e  b u t  t h e  
d i s t r i c t s  o f  Mianwal i  and K h a i rp u r  e x p e r i e n c e d  t h e  r e v e r s e .  The 
r e a d j u s t m e n t s  o f  t h e  r e f u g e e s  from I n d i a  f rom t h e i r  u n s e t t l e d  
c o n d i t i o n  i n  1951 t o  more d e s i r a b l e  d i s t r i c t s  i n  1961 seems t o  be t h e  
main c a u s e  f o r  r e d i s t r i b u t i o n  d u r i n g  t h e  1951-61 d e c ad e .  But t h e  
d i s t r i c t s  o f  K a r a c h i  and Hyderabad were  a l s o  a t t r a c t i n g  m i g r a n t s  
b e c a u s e  o f  new i n d u s t r i e s  and commerce. The Thai  Development  
A u t h o r i t y ,  s t a r t e d  i n  1954 t o  h e l p  c o l o n i z a t i o n  and deve lopmen t  o f  l a n d ,  
seems t o  have  drawn a s u b s t a n t i a l  number o f  m i g r a n t s  t o  Mianwal i  d u r i n g  
t h e  1951-61 d e c ad e .  With  a d i p  i n  1941 -51 ,  due t o  a l a r g e  exodus o f  
H i n d u - a f f i l i a t e d  p e r s o n s  from t h e  d i s t r i c t ,  K h a i rp u r  a g a i n  drew a 
s u f f i c i e n t l y  l a r g e  number o f  m i g r a n t s  t o  i t s  c a n a l  a r e a s  i n  t h e  1951-61 
d ecade  t o  p roduce  a s u b s t a n t i a l  n e t  m i g r a t i o n .
6 . 4  M i g r a t i o n  S t reams
The n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e  f o r  a u n i t  g i v e s  t h e  d i f f e r e n c e  
be tw een  t h e  i n w a r d - m i g r a t i o n  t o  t h e  u n i t  and o u t w a r d - m i g r a t i o n  from t h e  
u n i t .  A s tu d y  o f  m i g r a t i o n  s t r e a m s ,  however ,  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  
major  f lows  o f  movements f rom d e f i n e d  o r i g i n s  t o  d e f i n e d  d e s t i n a t i o n s .  
The c o n c e p t  o f  m i g r a t i o n  s t r e a m  i s  d i f f e r e n t  f rom t h a t  o f  n e t  
m i g r a t i o n  i n  t h a t  w h i l e ,  f o r  example,  two l a r g e  o p p o s in g  s t r e a m s  may 
r e n d e r  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e  n i l  o r  n e g l i g i b l e ,  two or  more 
r a t h e r  s m a l l  s teams i n  t h e  same d i r e c t i o n ,  w i t h o u t  any s i g n i f i c a n t  
o p p o s in g  s t r e a m ,  may make up a s u b s t a n t i a l  m i g r a t i o n  f low and p roduce  a 
s u b s t a n t i a l  n e t  m i g r a t i o n .  V a r io u s  m i g r a t i o n  f lo w s  i n  g e n e r a l  have 
been  n o t e d  i n  ou r  d i s c u s s i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n  ( S e c t i o n  
3 . 3 . 1 ) ,  o f  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f rom t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  ( S e c t i o n  4 . 4 ) ,
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and of Muhajirs and Displaced Persons (Section 5.3). We will attempt 
below to present only the major migration streams within Pakistan and 
across the boundaries of Pakistan and India.
In our study of interdistrict migration, the most dominant 
migration streams are those which originate in one district and end up 
in the neighbouring district/districts.  ^ In general, as the distance 
between the district of origin and the district of destination 
increases, the volume of migration flow decreases. Instead of showing 
the distance in any exact measure of length (i.e., in miles or 
kilometers), we attempted to arrange the migrants in terms of the 
contiguity of the districts. In-migrants to a district were first 
classified into groups of district: first, those migrants who came
from the districts falling in the first circle of districts surrounding 
the district of destination; second, those who originated from the 
districts falling in the second circle, i.e., districts contiguous to 
the contiguous districts of the district of destination; and so on. 
Migrants from the first circle of districts were noted in their 
descending order of magnitude before moving on to the next circle of 
districts, where again migrants from each district were noted in their 
descending order of magnitude, and so on. And it is this way that the 
districts of origin of migrants in relation to a district of 
destination were marked as contiguous districts in the order of 1st, 
2nd, 3rd, ..., and so on. It may be pointed out that such a measure 
will be slightly misleading in the case of the districts which were 
located on the border of a region. The comparability between the 
districts will also be affected because of the size and shape of the
 ^ As the smallest migration-defined unit in our study is a district, 
movements between areas smaller than a district (such as villages and 
Tehsils) though are likely to be more numerous than the interdistrict 
migration, escape our notice.
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s u r r o u n d i n g  d i s t r i c t s  and t h e  t o p o g r a p h y ,  communica t ion  and t h e  g e n e r a l  
a c c e s s i b i l i t y  t o  t h e  d i s t r i c t  o f  d e s t i n a t i o n  from t h e  d i s t r i c t s  o f  
o r i g i n .  Though u n r e f i n e d ,  t h e s e  m easu res  a r e  pow er fu l  enough t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  u n d e r l y i n g  p a t t e r n  o f  i n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n .
The p e r c e n t a g e s  o f  t h e  l i f e t i m e  i n - m i g r a n t s  f rom t h e  f i r s t  to  
t h e  n i n t h  c o n t i g u o u s  d i s t r i c t s ,  as  d e f i n e d  above ,  t o  t h e  t o t a l  l i f e t i m e  
i n - m i g r a n t s  t o  a d i s t r i c t  f rom o t h e r  d i s t r i c t s  o f  a r e g i o n  were  
c a l c u l a t e d  f o r  each  d i s t r i c t  i n  E a s t  P a k i s t a n  and Pun jab  ( P a k i s t a n )  
r e g i o n s  w i t h  t h e  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  a t  t h e  Censuses  o f  1911 
and 1961.
P e r c e n t a g e  o f  t h e  L i f e t i m e  I n - m i g r a n t s  f rom Each 
C on t ig u o u s  D i s t r i c t  t o  t h e  T o t a l  L i f e t i m e  I n - m i g r a n t s  
t o  a D i s t r i c t  f rom Other  D i s t r i c t s  o f  a Reg ion  f o r  
an Average  D i s t r i c t  i n  E a s t  P a k i s t a n  and 
Punjab  ( P a k i s t a n )  R e g io n s ,  1911 and 1961
C o n t iguous  D i s t r i c t s
A l l 1 St 2nd 3 rd  4 t h  5 th  6 t h  7 t h  8 t h  9 t h  O th e r s
100.0 3 9 . 0 20.1
E a s t  P a k i s t a n ,  1911 
1 5 .2  1 0 .3  6 . 0  2 .6  2 .0 1 . 0 0 .8 3 . 0
100 .0 32.1 16 .0
E a s t  P a k i s t a n ,  1961 
14.8  7 . 0  7.1 5 .9  5.1 3 . 4 1 . 2 7 . 4
100 .0 28 .8 15.6
Puniab  ( P a k i s t a n ) ,  1911 
10 .3  6 .9  5 .9  5 .2  3 .7 1.6 0 .9 21 .1
100 .0 19 .9 13 .4
Puniab  ( P a k i s t a n ) ,  1961 
10.6  10 .3  8.1 6 .7  4 . 4 2 .8 3 . 0 20 .8
As can  be n o t e d ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  1961 Census ,  f o u r  
c i r c l e s  o f  c o n t i g u o u s  d i s t r i c t s ,  on t h e  a v e r a g e ,  c o n t r i b u t e d  t o  a round 
54°]o o f  t h e  t o t a l  l i f e t i m e  i n - m i g r a n t s  t o  a d i s t r i c t  i n  Pun jab  
( P a k i s t a n )  f rom o t h e r  d i s t r i c t s  o f  t h e  r e g i o n ,  and a round  7 0°jo o f  t h e
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total lifetime in-migrants to a district in East Pakistan from other 
districts of the region. The corresponding proportions at the 1911 
Census were considerably higher - around 62°]o and 85°]o in Punjab 
(Pakistan) and East Pakistan, respectively. The proportion of 
in-migrants to a district, on the average, falls rapidly as one moves 
away from the district of destination, though the falls was slower at 
the 1961 Census than at the 1911 Census. At the 1961 Census, the 
contribution of the nearest districts to the total lifetime in-migrants 
was also less pronounced than that at the 1911 Census. This feature 
was more pronounced in Punjab (Pakistan) region than in East Pakistan 
region, at both the Censuses of 1911 and 1961.
The short distance movements of the population across the 
neighbouring districts are, as a rule, about equally represented by 
female migrants as males and are usually initiated for reasons of 
marriage, confinements and social visits to relations in East Pakistan. 
In addition, in West Pakistan, there appears to be some migration to 
the canal districts from relatively distant districts as well as from 
the neighbouring districts. The migrants in the new canal colonies 
were in the main predominantly male, but were followed by their wives 
and other members of their families whenever they found the new canal 
zones suitable for more permanent settlement. Long distance migration, 
without the purpose of permanent stay, as can be gathered from the 
detailed districtwise migration estimates, was as a rule predominantly 
male.
East Pakistan. As noted earlier, with the exception of the 
1901-11 decade, the region of East Pakistan, as a whole, was losing 
population to India East zone in all decades. Beginning with the early 
part of the century the districts of Dacca, Mymensingh, Kushtia,
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Rangpur, Jessore, Khulna, Dinajpur, Rajshahi, Bakerganj and Pabna in 
East Pakistan used to send a substantial number of emigrants westward 
to the industrial and commercial centres of Calcutta, 24-Parganas, 
Hoogly, Howrah and Burdwan (in West Bengal), northward to the tea 
gardens of Cooch Behar and Jalpaiguri (in West Bengal) and in the 
north-east to the tea gardens and cultivable waste lands of Cachar, 
Darrang, Sibsagar and Lakhimpur (in Assam). The district of Rangpur 
used to send its emigrants mostly to Cooch Behar and Jalpaiguri;
Cooch Behar and Jalpaiguri also received substantial numbers from 
Mymensingh, Dacca and Dinajpur. The districts of Dacca, Faridpur, 
Mymensingh, Kushtia, Jessore and Khulna used to send emigrants mainly 
to Calcutta, 24-Parganas, Burdwan, Howrah and Hoogly. A number of 
Muslim cultivators from East Pakistan, especially from Mymensingh, 
Comilla, Bogra and Rangpur emigrated to Assam during the early part of 
the century and onward for settlement in the plantation areas and 
cultivable waste lands. The emigration of such colonists from East 
Pakistan to Assam was, however, heavily curtailed during the 1940s and 
onward through measures taken by the provincial government of Assam.^
The movement of the population on the reverse direction, i.e. 
immigration from India East zone to East Pakistan region was much 
smaller than the emigration from East Pakistan to India East zone in 
all the decades except for 1901-11 when East Pakistan region, 
especially the districts of Dacca, Sylhet, Mymensingh, Comilla and 
Chittagong experienced a substantial immigration, mainly because of the 
formation of the new province of Eastern Bengal and Assam (see Section 
6.3). In pre-Partition days, the districts of Murshidabad, Nadia and
Pakistan, Census of Pakistan, 1961, Vol. 2, East Pakistan, p.II-3; 
see also India, Census of India, 1951, Vol. XII, Assam, Manipur and 
Tripura, Part I-A, Report, pp.77-78.
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2 4 - P a rg a n a s  i n  West Bengal  a l s o  u sed  t o  send  numerous e m i g r a n t s  t o  t h e  
n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t s  o f  R a j s h a h i ,  K u s h t i a  and J e s s o r e .  The d i s t r i c t  
o f  S y l h e t ,  w i t h  t h e  t e a  g a rd e n s  i n  t h e  n o r t h - e a s t  o f  E a s t  P a k i s t a n ,  
a l s o  used  t o  g a i n  an a p p r e c i a b l e  number o f  im m ig ra n t s  f rom t h e  West 
Bengal  d i s t r i c t s  o f  Bankura ,  P u r u l i a ,  Midnapur  and Burdwan.
Of t h e  i n d u s t r i a l  u n i t s  and m a n u f a c t u r e s  i n  t h e  West  Bengal  
d i s t r i c t s  o f  C a l c u t t a ,  Hoogly,  Howrah and 2 4 - P a r g a n a s ,  j u t e  m i l l s  and 
p r e s s e s  were t h e  most  i m p o r t a n t .  Because  E a s t  P a k i s t a n  was t h e  p r im ary  
p r o d u c e r  and s u p p l i e r  o f  t h e  raw j u t e ,  t h e  j u t e  i n d u s t r i e s  i n  West  
Bengal  s u f f e r e d  a s e t  back when t r a d e  was d e a d - l o c k e d  be tw een  P a k i s t a n  
and I n d i a  a f t e r  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t .  E m i g r a t i o n  t o  West 
Bengal  and Assam was a l s o  g r e a t l y  r e d u c e d  by p a s s p o r t  and v i s a  
r e s t r i c t i o n s ,  though  u n o f f i c i a l  c r o s s i n g  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  b o r d e r  
c o n t i n u e d ,  e s p e c i a l l y  by Hindus from E a s t  P a k i s t a n .
I t  may be m en t ioned  t h a t  t h e  e m i g r a t i o n  from E a s t  P a k i s t a n  t o  
West Bengal  and Assam b e f o r e  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  was 
male s e l e c t i v e  and e c o n o m i c a l l y  o r i e n t e d .  T h i s  p a t t e r n  however ,  was 
supe r im pose d  by a l a r g e  s c a l e  p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d  m i g r a t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a r t i t i o n  i n  1947. T h i s  was m a i n ly  an  e m i g r a t i o n  
o f  Hindus from a l l  ove r  E a s t  P a k i s t a n  t o  West B enga l ,  B i h a r ,  O r i s s a  and 
Assam, and a l e s s e r  i m m i g r a t i o n  o f  Muslims., m a in ly  from I n d i a  E a s t  zone 
t o  E a s t  P a k i s t a n ,  and p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  d i s t r i c t s  o f  E a s t  P a k i s t a n  
b o r d e r i n g  w i t h  I n d i a ;  ( f o r  a d e t a i l e d  a c c o u n t  s e e  S e c t i o n s  5 .3  and 5 . 4  
and a l s o  S e c t i o n  6 . 3 ) .  The m i g r a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a r t i t i o n  was 
b a s i c a l l y  f a m i l y - w i s e ,  th o u g h  c h i l d r e n  and f e m a le s  were  a b i t  
u n d e r - r e p r e s e n t e d .
Dur ing  t h e  1951-61 d e c a d e ,  e m i g r a t i o n  o f  Hindus from E a s t  
P a k i s t a n  t o  I n d i a  Eas t  zone c o n t i n u e d  on a. s m a l l e r  s c a l e ,  compared w i t h
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the previous decade; and there was possibly a very small fresh 
immigration of Muslims from India East zone to East Pakistan. In 
addition to the external migration, there seems to be a substantial 
readjustment of population within East Pakistan.
During the 1951-61 intercensal period, the districts in East 
Pakistan that received substantial in-migrants from other parts of the 
province were Dacca, Jessore, Rangpur, Khulna, Dinajpur, Sylhet and 
Chittagong; and the districts that lost substantially through 
out-migration were Comilla, Noakhali, Mymensingh and Faridpur (see 
Appendix Table A-17). Dacca received intercensal in-migrants mainly 
from the districts of Comilla, Faridpur, Noakhali and Mymensingh; 
Jessore received mostly from the districts of Comilla, Noakhali and 
Khulna; Rangpur received mainly from the districts of Mymensingh and 
Bogra; Khulna received mainly from the districts of Bakerganj and 
Faridpur; Dinajpur received mainly from the districts of Mymensingh 
and Rangpur; Sylhet received mainly from the districts of Mymensingh, 
Comilla and Noakhali; and Chittagong received mainly from the 
districts of Noakhali and Comilla.
The main reason for out-migration from the districts of 
Comilla, Noakhali, Mymensingh and Faridpur seems to be the push factor 
of pressure on land, there being no industrial development in these 
districts. It is natural for the district of Dacca, containing both 
the city of Dacca, the capital of East Pakistan, and also the city of 
Narayanganj, a growing jut manufacturing and trading centre, to draw a 
large number of in-migrants. The port cities and the growing 
industrial and commercial centres of Chittagong and Khulna likewise 
attracted in-migrants there. The construction of the Ganges-Kobadak 
Project providing irrigation facilities to Jessore (in addition to
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K u s h t i a ) ,  and t h e  T e e s t a  B a r r a g e  P r o j e c t  p r o v i d i n g  i r r i g a t i o n  
f a c i l i t i e s  t o  D i n a j p u r  and Rangpur  ( a l s o  t o  B og ra ) ,  may have  a t t r a c t e d  
s u b s t a n t i a l  numbers o f  i n - m i g r a n t s  t o  t h e  d i s t r i c t s  o f  J e s s o r e ,
Rangpur  and D i n a j p u r .  The t e a  g a rd e n s  (143 i n  number) and some 
i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  i n  S y l h e t  a l s o  a t t r a c t e d  some i n - m i g r a n t s .  But 
t h e  economic f a c t o r s ,  i n  g e n e r a l ,  do no t  seem t o  e x e r t  a v e r y  g r e a t  
f o r c e  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  s i z e  o f  n e t  m i g r a t i o n  t o  and from a d i s t r i c t  
d u r i n g  t h e  d e c ad e .
West  P a k i s t a n . I n  West P a k i s t a n  a  main s t r e a m  o f  m i g r a t i o n  
was toward  t h e  c a n a l  d i s t r i c t s  o f  L y a l l p u r ,  Montgomery, B a ha w a lnaga r , 
S h e ik h u p u ra ,  G u j r an w a la ,  Sa rgodha ,  M u l tan ,  J h a ng ,  Hyderabad and 
S angha r ,  from t h e  n e a r b y ,  and a l s o  from t h e  d i s t a n t  d i s t r i c t s  i n  
P a k i s t a n  and I n d i a .  D ur ing  t h e  1901-11 de c ad e  t h e  d i s t r i c t s  o f  
Montgomery,  Sa rgodha ,  L y a l l p u r ,  Jhang  and Mult an  r e c e i v e d  a s u b s t a n t i a l  
number o f  m i g r a n t s  t o  t h e  new c a n a l  c o l o n i e s  t h a t  sp rung  up from t h e  
Lower Jhe lum and Lower Chenab c a n a l s .  The e x t e n s i o n  o f  t h e  i r r i g a t i o n  
and l a r g e  s c a l e  c o l o n i z a t i o n  i n  t h e  c a n a l  a r e a s  s i n c e  t h e n  drew l a r g e  
numbers o f  m i g r a n t s  t o  t h e  c a n a l  d i s t r i c t s .
I n  t h e  p r e - P a r t i t i o n  d a y s ,  t h e  d i s t r i c t s  o f  La ho re ,  L y a l l p u r ,  
S i a l k o t ,  Montgomery and M ul tan  r e c e i v e d  a s u b s t a n t i a l  number o f  
im m ig ra n t s  f rom t h e  Punjab ( I n d i a )  d i s t r i c t s  o f  A m r i t s a r ,  J u l l u n d u r ,  
G u rd a s p u r ,  F i r o z e p u r ,  H o s h i a r p u r  and L u d h ia n a .  The d i s t r i c t s  o f  
A m r i t s a r ,  J u l l u n d e r  and H o s h i a r p u r  used  t o  send e m i g r a n t s  m a in ly  t o  
La ho re ,  L y a l l p u r  and M ult an ;  t h e  d i s t r i c t  o f  Gurdaspur  used  t o  send 
e m i g r a n t s  m o s t l y  t o  S i a l k o t ,  Lahore  and L y a l l p u r ;  t h e  d i s t r i c t  o f  
F i r o z e p u r  u sed  t o  send e m i g r a n t s  m o s t l y  t o  Montgomery, Lahore  and 
L y a l l p u r ;  and t h e  d i s t r i c t  o f  Ludh iana  u s e d  t o  send e m i g r a n t s  m o s t l y  
t o  L y a l l p u r .
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The flow of emigration in the opposite direction, i.e. from 
Punjab (Pakistan) to Punjab (India) was relatively weak; only the 
Punjab (Pakistan) districts of Sialkot and Lahore used to send a 
substantial number of emigrants to the neighbouring districts of 
Amritsar, Firozepur and Gurdaspur in Punjab (India). The district of 
Sialkot used to send emigrants mostly to the districts of Amritsar and 
Gurdaspur; and the district of Lahore mostly to the districts of 
Firozepur and Amritsar. In addition the district of Montgomery used to 
send most of its emigrants to Firozepur. The emigrants from the Punjab 
(Pakistan) districts to Punjab (India) districts were predominantly 
females moving for reasons of marriage and social visiting. Migration 
in the opposite direction, i.e., from Punjab (India) to Punjab 
(Pakistan) was generally male dominated, signifying that a part of the 
migrants consisted of single males who moved for reasons of employment 
and for education, etd. to the cities of Lahore, Lyallpur and Multan in 
Pakistan. The migrants in the new colonized areas were also generally 
male dominated.
There was a considerable migration to the districts of 
Bahawalnagar, Rahimyar Khan and Bahawalpur during the decade 1901-11 
owing to the colonization of Cholistan lands with the Sadikwah 
Innundation Canal.1 In the later years, the construction of Sutlej 
Valley Project during 1922-33 and the development of other irrigation 
systems from Bahawal, Qaim, Abbasia and Panjnad canals drew 
substantial migrants to these districts.
The construction of Sukkur Barrage in the thirties, and the 
extension of irrigation and colonization in the barrage areas since
1 India, Census of India, 1911, Vol. XIV, Punjab, Part I, Report, p.82.
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then, with the more recent addition of Ghulum Muhammad Barrage and Gudu 
Barrage, were the main reasons for a large migration of population to 
Hyderabad and Khairpur divisions.
In addition to the extension of canal and barrage areas in 
the Punjab (Pakistan) and Sind regions, the district of Peshawar with 
its military installations, and the British posts in the North West 
Frontier Settled Areas, used to draw a considerable number of migrants 
from India in the pre-Partition days.
The pattern of external migration developed before the 
Partition of the sub-continent between West Pakistan and India was, 
however, superimposed by a large scale immigration of the Muslims from 
India and an emigration of Hindu-affiliated persons of a rather smaller 
magnitude from West Pakistan to India, due to the Partition of the 
sub-continent in 1947. As a result of the Partition, an overwhelmingly 
large proportion of Hindus, Sikhs and Jains left West Pakistan mainly 
to India West, Central and South and India North zones, whereas Muslims 
of a larger magnitude originating mainly from India North zone 
immigrated to West Pakistan, especially to its Punjab and Sind regions.
The pattern of migration in West Pakistan during the 1951-61 
intercensal period deserves special attention. While the net external 
migration between West Pakistan and India was negligible, there was a 
substantial movement of population within West Pakistan, The detailed 
migration during the intercensal period between each district and each 
other district of a region, for each region of West Pakistan are shown 
in Appendix Tables A-18 through A-21.
For a detailed account of the migration associated with the 
Partition, see Sections 5.3 and 5.4, and also Section 6.3.
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I t  was n o t e d  i n  S e c t i o n  4 . 4 . 2  t h a t  d u r i n g  t h e  1951-61 
i n t e r c e n s a l  p e r i o d  t h e r e  a p p e a r e d  t o  be a v e r y  sm a l l  i n c r e a s e  o f  I n d i a -  
bo rn  p e r s o n s  ( 9 7 ,0 0 0 )  i n  West  P a k i s t a n  a s  a whole .  But i f  we go down 
t o  t h e  r e g i o n  l e v e l  we o b s e r v e  t h a t ,  t h ough  t h e  o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  
I n d i a - b o r n  p e r s o n s  i n  West P a k i s t a n  a s  a whole  was n e g l i g i b l e ,  t h e  
I n d i a - b o r n  p e r s o n s  i n  t h e  r e g i o n s  o f  P u n ja b ,  N.W.F.S.A.  and B a l u c h i s t a n  
d e c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y ,  w h i l e  t h o s e  i n  Sind  r e g i o n  i n c r e a s e d  
s u b s t a n t i a l l y .  I n  t h e  f a c e  o f  a v e r y  r e s t r i c t e d  movement o f  p o p u l a t i o n  
be tw een  West  P a k i s t a n  and I n d i a  d u r i n g  t h e  de c a d e ,  t h i s  i m p l i e s  t h a t  
t h e r e  had been  a  c o n s i d e r a b l e  r e a d j u s t m e n t  o f  I n d i a - b o r n  p e r s o n s  i n  
West  P a k i s t a n  r e g i o n s  d u r i n g  t h e  de c a d e .  I f  t h i s  argument  i s  v a l i d ,  we 
can  m a i n t a i n  t h a t  d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d  a l a r g e  number o f  I n d i a -  
bo rn  p e r s o n s  moved m a in ly  t o  t h e  p r o s p e r o u s  d i s t r i c t s  o f  K a r a c h i  and 
Hyderabad ( i n  Sind r e g i o n )  and B a h a w a ln a g a r , Rahimyar  Khan and Mianwali  
( i n  Punjab  r e g i o n )  f rom a lm o s t  a l l  o t h e r  p l a c e s  i n  West  P a k i s t a n ,  
e s p e c i a l l y  f rom t h e  Pun jab  ( P a k i s t a n )  d i s t r i c t s  o f  S i a l k o t ,  Bahawalpur ,  
Montgomery,  G u j r a t ,  L y a l l p u r  and Jhe lum.
Dur ing  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  t h e  d i s t r i c t s  i n  Pun jab  r e g i o n  
that:  g a in e d  most  t h r o u g h  i n t e r d i s t r i c t .  m i g r a t i o n  w i t h i n  t h e  r e g i o n  were 
Rahimyar  Khan, L a ho re ,  M ult an  and L y a l l p u r ;  and t h e  d i s t r i c t s  t h a t  
l o s t  most  were  L y a l l p u r ,  S i a l k o t ,  L a h o r e ,  S h e i k h u p u ra ,  Montgomery and 
M ult an .  I t  may be n o te d  t h a t  each o f  t h e  d i s t r i c t s  o f  L a h o re ,  Multan  
and L y a l l p u r  r e c e i v e d  a  l a r g e  number o f  i n - m i g r a n t s  f rom o t h e r  
d i s t r i c t s  o f  t h e  r e g i o n ,  and a l s o  s e n t  a l a r g e  number o f  o u t - m i g r a n t s  
t o  o t h e r  d i s t r i c t s  o f  t h e  r e g i o n .  The d i s t r i c t  o f  Rahimyar Khan 
r e c e i v e d  i n - m i g r a n t s  m o s t l y  f rom t h e  d i s t r i c t s  o f  L y a l l p u r ,  Montgomery, 
S i a l k o t ,  Lahore  and Dera Ghazi  Khan; t h e  d i s t r i c t  o f  Laho re  r e c e i v e d  
i n - m i g r a n t s  m o s t l y  f rom t h e  d i s t r i c t s  o f  S h e i k h u p u ra ,  S i a l k o t  and 
Gujranwa' la;  t h e  d i s t r i c t  o f  M ult an  r e c e i v e d  i n - m i g r a n t s  m o s t l y  from
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the districts of Lahore, Montgomery, Lyallpur, Sialkot, Muzaffargarh 
and Gujrat; the district of Lyallpur received in-migrants mostly from 
the districts of Sialkot, Lahore, Sheikhupura and Montgomery.
Besides migration to contiguous districts, migration in 
Punjab (Pakistan) region seem also to flow from each district downward 
to south-west along the river Indus and its tributaries of the Jhelum, 
Chenub, Ravi and Sutlej. The district of Lyallpur thus out-migrated 
mostly to Rahimyar Khan, Muzaffargarh, Bahawalnagar and Multan; the 
district of Sialkot out-migrated mostly to the districts of Lahore, 
Gujranwala and Lyallpur; the district of Lahore out-migrated mostly to 
the districts of Montgomery, Lyallpur, Multan and Rahimyar Khan; the 
district of Sheikhupura out-migrated mostly to the districts of Lahore, 
Lyallpur, Rahimyar Khan and Muzaffargarh; the district of Montgomery 
out-migrated mostly to the districts of Rahimyar Khan, Lyallpur, 
Bahawalnagar and Multan; and the district of Multan out-migrated 
mostly to the districts of Bahawalpur, Rahimyar Khan, Jhang and 
Muzaffargarh.
Of all the districts in Sind region, it is the district of 
Hyderabad that received the largest number of in-migrants from other 
districts of the region, the district receiving the next largest number 
of in-migrants being Sanghar. The districts that lost most through 
out-migration to other districts of the region were Tharparker, 
Hyderabad, Karachi and Nawabshah. The district of Hyderabad received 
in-migrants mostly from the districts of Tharparker, Karachi, Thatta 
and Nawabshah; the district of Sanghar received in-migrants mostly 
from the districts of Tharparker, Hyderabad and Nawabshah.
The district of Karachi is unique in that it received a very 
large number of India-born migrants as well as Pakistan-born migrants,
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from other parts of Pakistan» The other districts to receive this kind 
of migrant, though of a much smaller magnitude, were Hyderabad and 
Khairpur in Sind region and Bahawalnagar, Rahimyar Khan and Mianwali in 
Punjab region.
Intercensal in-migration to each district of Baluchistan 
region from each of the other districts of the region, during the 
1951-61 decade, was small; so also was the intercensal in-migration to 
each district of Peshawar Settled Area region from each of the other 
districts of the region, except the Peshawar settled district which 
received a large number of in-migrants from Bannu settled district 
during the decade.
During the 1951-61 intercensal period, East Pakistanis 
in-migrated mostly to the West Pakistan districts of Karachi,
Hyderabad, Rawalpindi, and Lahore, Kohat and Peshawar though their 
total number in-migrating to West Pakistan was quite small (29,000). 
During the decade West Pakistanis in-migrated mostly to the East 
Pakistan districts of Dacca, Jessore and Chittagong - the total number 
of West Pakistanis in-migrating to East Pakistan during the decade 
being only 8,000.
6.5 Characteristics of Migrants
In the absence of information on other characteristics, we 
will be concerned in this Section only with the sex and age patterns of 
migrants. While we obtained the estimates of sex patterns of lifetime 
and intercensal migrants, the estimates of the age patterns could only 
be obtained of the intercensal net inward- or outward-migrants.
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The sex patterns of the migrants were mentioned in Sections 
3.5, 4.4.1, 4.4.2, and 6.4. From the host of estimates that has been 
obtained in this study, a basic and general pattern that emerges is 
that, while the females tended to be less mobile than males as a whole, 
the number of female migrants does not in general fall far below the 
corresponding number of male migrants in the short distance movements 
across the districts» * In fact, in many cases both sexes are about 
evenly represented, and in certain cases female migrants out-number the 
male migrants» In long distance movements, especially among the 
interregional and interzonal migrants, the males far out-number the 
females. Though there are always some variations in the magnitude of 
the sex differentials of migrants in individual cases at a particular 
census and over time, this general relationship between the sexes of 
migrants and the distance between place of origin and place of 
destination is tenable both in the cases of lifetime and intercensal 
migrations»
The basic reason for this difference between the sexes seems 
to be that while short distance movements are usually motivated by 
marriage, confinements and social visits of relations, long distance 
movements tend to be more economically oriented for employment, 
business and other economic activities, and for education. Pakistan 
brides are not generally taken from districts beyond the neighbouring 
ones, and the economic activity among females is very low. It was 
noted in Section 6.4 that in addition to the short distance movements 
for social reasons, the canal districts in West Pakistan received 
migrants from both the neighbouring and relatively distant districts,
It should also be noted that, in general, a higher number of male 
migrants compared to the female migrants, will be partially balanced by 
a higher sex ratio of the population, when rates of migration are 
obtained.
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and that in the case of the migrants to new canal colonies, though 
initially male dominated, the pioneer agriculturalists are followed by 
the members of their families when such colonies are found suitable for 
a rather permanent settlement.,
In the pre-Partition days, emigration from East Pakistan 
region to West Bengal and immigration to the Punjab (Pakistan) region 
from Punjab (India.) were male dominated and, in the main, motivated for 
economic reasons (see Section 6.4).
The sex ratio of the India-born persons in Pakistan, in the 
pre-Partition days, in general, seemed to be much higher than the sex 
ratio of the Pakistan-born persons in India (Section 4.4.1). Among 
the great refugee movements after the Partition of the sub-continent, a 
slightly higher sex ratio is also noticeable among the refugees in 
Pakistan from India (Muhajirs) than among the refugees in India from 
Pakistan (Displaced Persons), and as a result on the net balance, 
Pakistan gained some males and lost some females (see Section 5.4). 
During the 1951-61 intercensa.1 period, however, both males and females 
seemed to have been about, evenly represented in the net emigration from 
Pakistan to India (Appendix Table A-7).
The age patterns of the net migrants among the units of the 
sub-continent, obtained by adding the positive values of the net 
migration estimates for each of the basic units under the study, 
separately for each age group and sex, are shown in Table 3.6. Of the 
53 basic units for which net migration has been obtained from the age 
data, 48 are districts (see Appendix Table A-7), and the net migration 
for all the units in the sub-continent predominantly reflects the
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pattem of migration among the districts which is by far socially 
motivated migration, with a relatively high proportion of females, and 
overrides the pattern of long distance migration between regions and 
zones. This predominance of a. socially motivated migration is also 
reflected in the age pattern of net migration, as shown in Table 3.6. 
Instead of a combined total of all the positive values of the net 
migration estimates for a.1.1 the individual units in the sub-continent, 
the age sex patterns of net migration to or from the smaller territorial 
units convey a more useful meaning»
The age sex pattern of net migration to and from East and 
West. Pakistan for the decades 1901-11 through 1951-61 is presented in 
Table 6.2; that of net migration to and from each region of West 
Pakistan for each decade are shown in Appendix Table A-22; and that of 
net migration to and from some of the gaining and losing districts 
separately in East and West Pakistan for the decade 1951-61 are 
presented in Appendix Table A-23. Though the age-sex patterns of net 
migration as provided in these tables are by no means regular, they do 
provide some useful information. For an appreciation of the 
differences in the age patterns of net migration for each sex, one has 
to study them separately.
From the region of East Pakistan, there seems to be a net 
emigration of females of age 30 and over during the 1901-11 and 1911-21 
decades and of age 25 and over during the decades 1921-31 and 1931-41, 
and their children. Most of the females seem to have emigrated on 
their own to the commercial and industrial centres of West Bengal and 
the tea gardens of West Bengal and Assam, though a small proportion of 
them might have accompanied their husbands as housewives. There seems 
to have been some net immigration to East Pakistan from India of girls
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and young women, mostly in the age range of 15-24 (15-29 in the early 
decades), possibly for marriage and social visits to their relations in 
East Pakistan region. The age pattern of net female migration to and 
from East Pakistan in pre-Partition days also seems to prevail during 
the 1941-51 intercensal period, except that during this decade return 
migration in the old ages was quite pronounced. During the 1951-61 
intercensal period, East Pakistan witnessed net outward-migration 
almost in all age groups and the net outward-migration of females was 
quite high in the age group of 15-34.
During the pre-Partition days, East Pakistan region seems to 
have lost males through net emigration mainly in the age groups of 
15-24 and 45 and over, and gained net immigration of males mainly in 
the age group of 25-39. The net immigration of males in the age range 
of 25-39 was particuarly noticeable during the first two decades of the 
present century, it was low during the 1921-31 decade and was about nil 
during the 1931-41 decade. The net immigration of males in the age 
group of 25-39 is interesting, especially because there was a net 
emigration of females of the corresponding age group. The net 
immigration of males in the age group 25-39 particularly during the 
earlier decades was, however, matched by a net immigration of females 
of about 10 years younger, i.e., mainly in the age group 15-29. It is 
quite possible that the immigration of Hindu professionals (in many 
cases with their families) such as doctors, lawyers and teachers, and 
of the clerical staff in government and autonomous institutions, who 
used to come for long-term residence in East Pakistan, out-numbered the 
emigration of Muslim cultivators and labourers from East Pakistan to 
India in this age range. During the decades 1941-51 and 1951-61 East 
Pakistan lost through net emigration of males and females in almost all 
ages. The net emigration of males was particuarly high in the age
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g r o u p s  15 -34  i n  b o th  t h e  d e c a d e s .  They were m o t i v a t e d ,  as  m a i n t a i n e d  
e a r l i e r ,  m a i n ly  by p o l i t i c a l / s o c i a l  c o n s i d e r a t i o n s .
D ur ing  t h e  decades  1901-11 t h r o u g h  1931-41 ,  though  West  
P a k i s t a n  as  a whole  g a in e d  th r o u g h  n e t  i m m ig r a t i o n ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  
have  been  a s m a l l  n e t  e m i g r a t i o n  o f  young g i r l s  and women i n  t h e  age 
g roup  10-19 bu t  m a in ly  i n  t h e  age group 10-14 t o  I n d i a ,  p o s s i b l y  f o r  
r e a s o n s  o f  m a r r i a g e .  West P a k i s t a n ,  however ,  e x p e r i e n c e d  a s u b s t a n t i a l  
n e t  i m m i g r a t i o n  o f  f e m a le s  aged 20 y e a r s  and o v e r ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a ge  r a n g e  20 -34 .  C onc e rn ing  more r e c e n t  m i g r a t i o n ,  a n e t  e m i g r a t i o n  o f  
women from West  P a k i s t a n  aged  25-39 d u r i n g  t h e  1941-51 i n t e r c e n s a l  
p e r i o d ,  and aged 20-34  d u r i n g  t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  i s  
v i s i b l e ,  though  t h e  n e t  i m m i g r a t i o n  o f  women i n  o t h e r  age r a n g e s  seem 
t o  f a r  ou t -n u m b e r  t h e i r  l o s s .
I n  p r e - P a r t i t i o n  d a y s ,  male  i m m ig r a t i o n  t o  West  P a k i s t a n  from 
I n d i a  was p a r t i c u l a r l y  h i g h  i n  t h e  w ork ing  age group 15-29 ,  e x c e p t  i n  
t h e  age  r a n g e  35-44  where  t h e r e  was a r e v e r s e  m i g r a t i o n .  D ur ing  t h e  
1911-21 d e c a d e ,  which w i t n e s s e d  t h e  1918-19 i n f l u e n z a  e p id e m ic ,  t h e  
r e v e r s e  movement e x te n d e d  t o  a l l  ages  35 and o v e r ;  t h i s  a lm os t  
c e r t a i n l y  r e f l e c t s  t h e  r e t u r n  home o f  o l d e r  members when t h e  f a m i ly  
s u f f e r s  some m i s e r y  o r  d i s a s t e r .  L ik e  t h a t  o f  f e m a le s ,  a n e t  
e m i g r a t i o n  o f  m ales  i s  n o t i c e a b l e  i n  t h e  age group o f  30-39 d u r i n g  t h e  
1941-51 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  and i n  t h e  age  group  20-34  d u r i n g  t h e  
1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d .  T h i s  n e t  e m i g r a t i o n  o f  bo th  males  and 
f e m a le s  f rom West  P a k i s t a n  i n  t h e  pr ime o f  t h e i r  l i v e s ,  bo th  d u r i n g  t h e  
1941-51 and 1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d s  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .  I t  
c o u ld  r e f l e c t  r e l a t i v e l y  more m i s - r e p o r t i n g  o f  ages  i n  West P a k i s t a n  
t h a n  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  a t  t h e  Censuses  o f  1951 and
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1961 . 1
Excep t  f o r  a marked n e t  o u t w a r d - m i g r a t i o n  i n  t h e  age group 
10 -19  d u r i n g  t h e  1901-11 d e c a d e ,  Punjab  r e g i o n  r e c e i v e d  a n e t  inw ard -  
m i g r a t i o n  i n  a l l  de c ade s  b e f o r e  t h e  P a r t i t i o n  a lm o s t  i n  a l l  age g roups .  
The i n w a r d - m i g r a t i o n  was h ig h  f o r  b o t h  s e x e s  i n  t h e  age r a n g e  25-34 .
I n  t h e  p r e - P a r t i t i o n  days  B a l u c h i s t a n  was c h a r a c t e r i s e d  by n e t  inw ard -  
m i g r a t i o n  o f  b o th  s e x e s ,  m a in ly  i n  t h e  age  groups  15-29 ,  and n e t  
o u t w a r d - m i g r a t i o n  i n  a lm o s t  a l l  o t h e r  age g r oups .  A s i m i l a r  p a t t e r n  i s  
o b s e r v e d  i n  Sind and N.W.F.S.A.  d u r i n g  t h e  1921-31 de c ade .  The r e g i o n s  
o f  Sind and N.W.F.S.A.  d u r i n g  t h e  1911-21 and Sind d u r i n g  1901-11 
g a i n e d  t h r o u g h  n e t  i n w a r d - m i g r a t i o n  m ain ly  i n  t h e  age g roups  20 -34 .  In  
N.W.F.S .A.  d u r i n g  1901-11 d ecade  t h e  n e t  o u t w a r d - m i g r a t i o n  o f  f em a les  
i n  t h e i r  young age s  was more t h a n  compensa ted  by n e t  i n w a r d - m i g r a t i o n  
i n  t h e  m id d le  and h i g h e r  a g e s .  Dur ing  t h e  1931-41 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  
N.W.F.S .A.  r e c e i v e d  a n e t  i n w a r d - m i g r a t i o n  o f  males  i n  a lm o s t  a l l  a g e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  age r a n g e  o f  20 -29 ,  t h i s  p o s s i b l y  a r i s i n g  from t h e  
i n f l u x  o f  w a r - t i m e  r e c r u i t s .
The r e g i o n  o f  B a l u c h i s t a n  d u r i n g  t h e  1941-51 i n t e r c e n s a l  
p e r i o d  and Sind d u r i n g  t h e  1941-51 and 1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d s  
g a i n e d  t h r o u g h  n e t  i n w a r d - m i g r a t i o n  i n  a lm o s t  a l l  a g e s .  The 
B a l u c h i s t a n  r e g i o n  d u r i n g  t h e  1951-61 d ecade  l o s t  t h ro u g h  o u tw a rd -  
m i g r a t i o n  i n  a lm o s t  a l l  age  g r o u p s ,  w h i l e  Punjab  and N.W.F.S.A.  r e g i o n s  
seemed t o  have  l o s t  t h r o u g h  o u t w a r d - m i g r a t i o n  m o s t ly  i n  t h e  age group 
25 -39  d u r i n g  t h e  1941-51 d e c a d e ,  and m o s t l y  i n  t h e  age group 20-34  
d u r i n g  t h e  1951-61 d e c a d e ,  w i t h  a n e t  i n w a r d - m i g r a t i o n  i n  o t h e r  age 
g r o u p s ,  d u r i n g  each  d e c ad e .
1 Compared t o  t h e  age  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  
and I n d i a ,  t h e  age  d i s t r i b u t i o n  o f  West P a k i s t a n  showed a r e m a rk a b l y  low 
p r o p o r t i o n  i n  t h e  age  group  o f  25-39 a t  t h e  1951 Censys ,  and i n  t h e  age 
group o f  20 -34  a t  t h e  1961 Census ,  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  r e m a in i n g  age 
g roups  a t  each  c e n s u s .  See T a b l e  2 . 4  and F i g u r e s  3 . 6 ,  3 .7  and 3 . 8 .
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Net migration at the district level, in general, shows a more 
similar pattern between sexes at each age group than that at the 
regional or zonal level. Either among the net inward-migrants or among 
the net outward-migrants, males tend to be more numerous than females, 
with a slightly higher proportion in their young, adult and middle 
ages. The age sex pattern indicates that net migration to and from a 
district is by and large socially motivated. The predominantly losing 
districts, in general, show net outward-migration mostly in the age 
range 15-34 while the predominantly gaining districts show the reverse. 
Return migration at older ages does not seem to be pronounced at the 
district level either among the losing or the gaining districts.
6.6 Rural-urban Population Redistribution
Still another way of investigating the migration flow of a 
population is to study its rural-urban redistribution. In this Section 
we will attempt to present only those features of the rural-urban 
migration in Pakistan which are relevant for our understanding of 
interdistrict migration in Pakistan. It may be noted that that part of 
rural-urban movement which takes place within the boundaries of a 
district does not influence estimates of interdistrict migration.
Unlike small urban units, however, large ones draw migrants from 
relatively distant places, so that the presence of large cities^ in a 
district undoubtedly affects its migration inflow.
At the time of the 1961 Census, the largest cities of 
Pakistan were Karachi with a population of 1.9 million and Lahore with 
1.3 million. Then came Dacca (557,000), Hyderabad (435,000), Lyallpur
A city is defined to be an urban agglomeration with population 
I 00,000 or over.
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(425,000), Chittagong (364,000), Multan (358,000), Rawalpindi (340,000) 
and Peshawar (219,000). Other cities of Pakistan, in descending order 
of population size as recorded in the 1961 Census, were Gujranwala, 
Sialkot, Narayanganj, Sargodha, Khulna, Quetta and Sukkur. As 
against 12 cities in West Pakistan, there were only four cities in East 
Pakistan.
An urban area in the 1961 Census of Pakistan included 
municipalities, civil stations and cantonments not within municipal 
limits, and other contiguous collections of houses inhabited by not 
less than 5,000 persons and designated by Provincial Directors of 
Census as having an urban character (defined in terms of common 
utilities, roads, sanitation, schools, non-agricultural occupation of 
the people and literacy), and also a few areas designated by the 
Provincial Directors as having an urban character but fewer than 5,000 
inhabitants. This definition was much the same as that used in 1951 
and earlier censuses. The 1961 Census however was slightly more 
liberal with regard to the inclusion in urban category of those areas 
having an urban character but fewer than 5,000 inhabitants. The number 
of urban areas with populations of less than 5,000 increased in West 
Pakistan from 43 in 1951 to 83 in 1961 and in East Pakistan from 7 to 
10. The main reason for this increase is that all Town Committees 
under the Basic Democracies Order, 1959, were treated as urban in 1961, 
irrespective of their size.
Leaving aside this change of definition, which is not serious 
in our case, a major problem in the study of rural-urban movements is 
change in the number of urban units from one census to another. While 
some of the units classified as urban at one census may be later 
dropped from the urban category, other units classified as rural may be
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changed to the urban category» In obtaining consistent urban 
populations for an intercensal period, it is desirable to ensure that 
the urban units at both the initial and terminal census were the same. 
The growth of the urban population will then reflect the growth in the 
same urban units, common to both censuses, though the actual units at 
each census might be different from these common units. The number of 
those localities that were treated as urban at one census and were then 
dropped from the urban category in the next census were very few; only 
eight in 1901 and five in 1911 in the whole of Pakistan, all of them 
being in the Punjab region of West Pakistan. The number of localities 
classified as urban for the first time in the whole of Pakistan were 9 
in the Census of 1901, 13 in 191 I, 15 in 1921, 30 in 1931 , 29 in 1941, 
57 in 1951 and 116 in 1961. Of the 116 new urban localities in 1961,
14 were in East Pakistan and 102 in West Pakistan, the total number of 
urban localities in 1961 being 78 and 315 respectively. In 1961 the 
new urban areas represented 103,689 or 3.9% of the total urban 
population in East Pakistan, and 633,729 or 6.6% of the total urban 
population in West Pakistan.
Another factor that shrouds the real pattern of rural-urban 
population redistribution is under-/over-enumeration of the urban 
population. It is stated by the Census Commissioner that the under- 
enumeration of the urban population in 1951 was more than the under­
enumeration of the rural population and the under-enumeration of the 
urban population at the 1951 Census of Pakistan is set at 5% (see 
Section 2.1). The 1941 Census experienced the opposite effect in that 
opposing religious groups vied with each other to inflat their reported 
population size (see Section 1.2.3(7)). This inflation was probably 
higher in the urban areas because they were more exposed to political 
campaigns for such inflation. The inflation of the total population at
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t h e  1941 Census was e s t i m a t e d  t o  be 3.2% i n  t h e  E a s t  P a k i s t a n  r e g i o n  
4.3% i n  t h e  Punjab ( P a k i s t a n )  r e g i o n .  The r e l a t i v e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
u r b a n  p o p u l a t i o n  i n  E a s t  P a k i s t a n  and Punjab  ( P a k i s t a n )  a t  t h e  t im e  o f  
t h e  1941 Census may e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e s t i m a t e d  r a t e  o f  
i n f l a t i o n  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  I t  may however be c o n s e r v a t i v e l y  
assumed t h a t  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  two r e g i o n s  was i n f l a t e d  by 5% 
a t  t h e  1941 Census.
Another  p rob lem  i n  t h e  s t u d y  o f  r u r a l - u r b a n  p o p u l a t i o n  
r e d i s t r i b u t i o n  i s  t h a t  o f  n a t u r a l  i n c r e a s e .  Both t h e  b i r t h  r a t e  and 
t h e  d e a t h  r a t e  i n  t h e  u r b a n  a r e a s  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  a r e  e x p e c t e d  t o  
be lower t h a n  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  The n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  u rban  
p o p u l a t i o n  t h u s  does no t  seem t o  be s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  f rom t h e  
n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n .  An e x e r c i s e  has  been  made 
( T a b le  6 . 4 )  t o  show t h e  p a t t e r n  o f  t h e  r u r a l - u r b a n  p o p u l a t i o n  
r e d i s t r i b u t i o n  by i n c o r p o r a t i n g  t h e  l e v e l s  o f  o v e r -  and u n d e r ­
e n u m e r a t io n  o f  u r b a n  p o p u l a t i o n  a t  t h e  1941 and 1951 Censuses  as  
i n d i c a t e d  above ,  t h e  o v e r a l l  n a t u r a l  g rowth  r a t e  o f  t h e  two 
p o p u l a t i o n s ,  and by c o n s i d e r i n g  o n ly  t h o s e  u r b a n  u n i t s  which  were  
common be tw een  t h e  c e n s u s e s  o f  an i n t e r c e n s a l  p e r i o d .  The f o rm u la  as  
u sed  t o  i n d i c a t e ,  t h e  r u r a l - u r b a n  p o p u l a t i o n  r e d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  i ^  
u n i t  i s  g i v e n  by
\  = Pi’1 - p" ’V / p0) ,
where  p^*  ^ i s  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  i ^  u n i t  a t  t h e  end o f  t h e  
i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  p1^ ’ ^ i s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  u r b a n  p o p u l a t i o n  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  P^  and P^ a r e  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n
o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  a t  t h e  end and b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e r c e n s a l
p e r i o d ,  r e s p e c t i v e l y .
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We will discuss Table 6.4 in conjunction with another table 
(Table 6.3) showing the number and proportion of the urban population 
to the total population as observed at each Census, 1901 through 1961. 
In considering Table 6.3 it should be remembered that a possible 
higher rate of inflation of the urban population in East Pakistan and 
Punjab (Pakistan) relative to the rate of inflation of the total 
population in each of the regions would have slightly inflated the 1941 
urban populations in the two regions, and for that matter in West 
Pakistan as well as in all Pakistan; contrariwise, a higher under­
enumeration of the urban population relative to that of the total 
population at the 1951 Census would have slightly deflated the urban 
proportion for the regions of Pakistan in 1951. The urban proportion 
in 1961 as shown in the table will also be slightly on the high side, 
compared to the expected proportions in the earlier years, because of 
the more liberal definition of the urban population used at the 1961 
Census. The following major points with regard to urbanization and 
rural-urban population redistribution in Pakistan may be noted.
(1) The rate of urbanization in the regions of Pakistan as a 
whole, was slow during 1901 through 1941, after which it gained 
momentum. The proportion of the urban population to the total 
population in the whole of Pakistan registered an increase from 4.8# in 
1901 to 4.9# in 1911, 7.4# in 1941 and 13.6# in 1961 (Table 6.3). The 
rural-urban population redistribution as calculated in this study 
showed an increase from only 79,000 during the 1901-11 decade to 
667,000 during 1931-41 and 1,636,000 during 1951-61 decade (Table 6.4). 
The rural-urban population redistribution represented 0.17#, 1.08# and 
2.00# of the average intercensal population, respectively.
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Table 6.4. Rural-Urban Population Redistribution by Districts and 
Regions of Pakistan for the Decades 1901-11 through 1951-61
Territorial Units
Decades
1901-11 1911-21 1921-31 1931-41 1941-51 1951-61
All Pakistan 79.245 224,577 420,509 666,871 992,653 1,635,776
East Pakistan 59,727 53,053 52,461 223,870 143,304 218,427
West Pakistan 19,518 171,524 368,048 443,001 849,349 1,417,349
Punjab -10,232 110,814 286,923 315,359 821,641 663,401
Baluchistan 7,820 14,927 5,891 -4,159 14,904 6,351
Sind 6,784 13,159 55,731 34,812 121,386 724,656
N.W.F.S.A. 15,146 32,624 19,503 96,989 -108,582 22,941
East Pakistan region
01. Chittagong district 12,035 417 33,656 15,768 61,911 -6,087
02. Chittagong H.T. district
03. Comilla district 6,267 6,484 3,343 33,291 -12,038 -15,235
04. Noakhali district 87 675 4,501 -4,463 -3,209 2,059
05. Sylhet district 998 3,231 4,199 6,642 -5,085 3,028
06. Dacca district 16,798 14,214 9,100 59,329 44,913 200,778
07. Faridpur district 1,295 7,452 -2,729 1,892 -5,634 -4,067
08. Mymensingh district 10,166 4,446 -7,627 26,394 -24,832 7,737
09. Bakerganj district 231 6,547 625 22,923 26,319 -50.109
10. Jessore district -1,416 2 -2,952 3,632 3,644 20,420
11. Khulna district 1,493 -358 -1,416 3,315 -7,459 80,298
12. Kushtia district -823 1,114 94 4,190 4,502 -1,774
13. Bogra district 1,312 3,046 1,002 3,737 1,781 373
14. Dinajpur district 1,686 2,009 -848 5,307 32,587 -26,028
15. Pabna district -51 613 4,585 8.013 -6,429 -982
16. Rajshahi district 4,803 -9,954 967 18,559 -2,468 11,948
17. Rangpur district 4,846 13,115 5,961 15,341 34,801 -3,932
Punjab region
18. Bahawalnagar district 22,015 37,973
19. Bahawalpur district -2,346 -1,262 1,553 18,316 9,103 38,530
20. Rahimyar Khan district 49 -5,020 555 -112 20,114 45,350
21. Gujranwala district -8,592 9,323 21,791 15,054 63,461 23,509
22. Lahore district 11,616 58,655 129,209 147,148 178,387 190,306
23. Sheikhupura district -268 -375 8,772 7,943 16,746 -4,403
24. Sialkot district 1,030 1,992 24,639 23,586 33,463 -58,662
25. D.G. Khan district -7,778 1,763 2,575 5,663 -4,918 -1,711
26. Montgomery district 2,457 5,706 13,260 8,280 50,116 41,145
27. Multan district 6,545 -14,513 29,427 3,277 98,566 129,374
28. Muzaffargarh district 198 3,193 -2,903 4,942 6,550 296
29. Cambellpur district 416 2,219 2,860 1,794 -7,073 -3,900
30. Gujrat district -1,333 2,681 2,165 2,636 24,980 -6,900
31. Jhelum district -748 -1,428 3,583 4,825 1 ,264 1,981
32. Rawalpindi district -6,871 15,852 5,364 40,002 56,449 34,078
33. Jhang district -2,541 7,474 10,463 9,021 29,517 -346
34. Lyallpur district 10,671 11,293 16,661 18,396 153,987 205,615
35. Mianwali district -1,014 3,850 4,910 2,623 4,524 2,054
36. Sargodha district -11,723 9,411 12,039 1,965 64,390 -10,888
Baluchistan region
37. Kalat district 5,947
38. Kharan district -622
39. Mekran district 689
40. Chagai district 411
41. Loralai district -161
42. Quetta-Pishin district 7,820 14,927 5,891 -4,159 14,904 1,447
43. Sibi district -1,824
44. Zhob district 464
Sind region
45. Dadu district -1,650 112 508 935 5,685 1,718
46. Hyderabad district 2,076 4,210 14,043 20,538 105,238 130,225
47. Sanghar district 814 210 3,482 5,744 5,486 5,965
48. Tharparker district 648 1,012 2,788 8,198 20,743 8,426
49. Thatta district -288 -2,741 235 -2,710 824 348
50. Karachi district 549,873
51. Lasbela district -782
52. Jacobabad district 170 2,222 4,003 3,655 -535 6,724
53. Khairpur district no 684 -5,886 2,056 -2,300 11,594
54. Larkana district 2,704 2,494 7,547 2,663 -5,346 8,586
55. Nawabshah district 3,947 9,512 16,038 1,871
56. Sukkur district 2,200 4,956 25,064 -15,779 -24,447 108
N.W.F.S.A. region
57. Bannu district 2,075 6,847 5,240 5,097 -17,589 -4,796
58. D.I. Khan district 2,302 3,014 -4,307 6,402 -20,322 -7,117
59. Hazara district 3,749 2,327 465 13,553 -13,512 -69
60. Kohat district -10,007 5,098 3,439 5,861 -8,490 3,348
61. Mardan district 5,137 1,961 14,149 12,569 3,387 15,002
62. Peshawar district 11,890 13,377 517 53,507 -52,056 16,573
... Indicates that there was no urban population in the unit either at the beginning or both at the beginning and
end of the intercensal period.
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(2) The urbanization in East Pakistan has all along been very low 
compared to that of West Pakistan. The proportion of urban population 
to the total population to the total population in East Pakistan 
registered a very slow increase from only 2.4% in 1901 to 2.5% in 
1911, 3.7% in 1941 and 5.2% in 1961. Generally low economic activity 
explains the low urbanization of East Pakistan. The proportion of the 
urban population to the total population in West Pakistan as a whole 
was always around or over four times the corresponding figure for East 
Pakistan.
Rural-urban Population Redistribution as a Percentage 
of the Average Population During the Decade 
1901-11 through 1951-61*
Territorial
Units
Decades
1901 -1 1 1911-21 1921-31 1931-41 1941-51 1951-61
All Pakistan 0.17 0.44 0.77 1.08 1.43 2.00
East Pakistan 0. 20 0.16 0.1 5 0.59 0.35 0.47
West Pakistan 0.11 0.95 1.84 1.88 3.00 4.01
(3) Before the Partition of the sub-continent, the Baluchistan 
region of West Pakistan experienced the lowest urbanization and North 
West Frontier Settled Area experienced the highest urbanization. 
Urbanization in the Punjab region was about the same as the average for 
West Pakistan, while the urbanization in Sind region was a little lower 
than the West Pakistan average. The Baluchistan region has all along 
been the most under-developed region of West Pakistan. The presence of 
military establishments during the British period and an increase in 
the military activity connected with the Second World War largely 
explains the high rate of urbanization in the region of North West
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F r o n t i e r  S e t t l e d  Area d u r i n g  t h e  p r e - P a r t i t i o n  d a ys ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
t h e  1931-41 d e c a d e .
(4 )  A f t e r  t h e  P a r t i t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t ,  u r b a n i z a t i o n  was 
g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by t h e  p a t t e r n  o f  Hindu e m i g r a t i o n  from and Muslim 
i m m i g r a t i o n  t o  P a k i s t a n .  Whereas  t h e  Hindus t e n d e d  t o  l e a v e  P a k i s t a n
I
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  r u r a l  o r  u r b a n  o r i g i n ,  Muslims from I n d i a  t e n d e d  
t o  c o n c e n t r a t e  more t h a n  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  i n  t h e  u rb an  
a r e a s  o f  P a k i s t a n .  D ur ing  t h e  d e c a d e ,  t h e  Punjab  and Sind  r e g i o n s  drew 
l a r g e  numbers  f rom I n d i a .  At t h e  1951 Census ,  45.9% o f  t h e  u r b a n  
p o p u l a t i o n  o f  Pun jab  r e g i o n  and 54.8% o f  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i n  Sind 
r e g i o n  were  M u h a j i r s .  The p o p u l a t i o n s  o f  t h e  M u h a j i r s  i n  t h e  r u r a l  
p o p u l a t i o n  i n  t h e  two r e g i o n s  were  21.6% and 4.7% r e s p e c t i v e l y .  I n  t h e  
whole  o f  P a k i s t a n  i n  1951, 37.2% o f  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  were  M u h a j i r s ,  
w he re as  t h e  p r o p o r t i o n  M u h a j i r s  i n  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  was o n l y  6.7%.
Number and P e r c e n t a g e  M u h ja i r s  i n  t h e  Urban and R u ra l  
P o p u l a t i o n  i n  Each Region  o f  P a k i s t a n ,  1951
Regions
“VNumber and P e r c e n t a g e  o f  M u h a j i r s "
A l l  Areas Urban Areas R u r a l  Areas
A l l  P a k i s t a n 7 ,2 2 6 , 5 8 4 2 ,8 2 2 ,7 6 3 4 ,4 0 3 ,8 2 1
( 9 . 9 ) ( 3 7 . 2 ) ( 6 . 7 )
E a s t  P a k i s t a n 699 ,079 219,973 479 ,106
( 1 . 7 ) ( 1 2 . 3 ) ( 1 . 2 )
West  P a k i s t a n 6 ,5 2 7 ,5 0 5 2 ,5 9 2 ,7 9 0 3 ,9 3 4 , 7 1 5
( 2 1 . 0 ) ( 4 4 . 8 ) ( 1 5 . 6 )
Pun jab 5 ,2 8 1 ,1 9 4 1 ,571 ,831 3 ,7 0 9 ,3 6 3
( 2 5 . 6 ) ( 4 5 . 9 ) ( 2 1 . 6 )
B a l u c h i s t a n 27,907 22,018 5 ,889
( 2 . 6 ) ( 1 9 . 7 ) ( 0 . 6 )
Sind 1 ,1 6 7 ,2 7 8 961,853 205 ,425
0 9 . 1 ) ( 5 4 . 8 ) ( 4 . 7 )
N.W.F.S.A. 51,126 37 ,088 14,038
( 1 . 6 ) ( 7 . 4 ) ( 0 . 5 )
The f i g u r e s  i n  p a r e n t h e s i s  r e p r e s e n t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  M u h a j i r s  
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  ( e x c l u d i n g  f o r e i g n e r s )  s e p a r a t e l y  f o r  each 
c a t e g o r y .
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Of t h e  m ajo r  c i t i e s  and towns i n  West P a k i s t a n  i n  1951, 
K a r a c h i  had a r e f u g e e  p o p u l a t i o n  o f  613 ,000  (58% o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  K a ra ch i  c i t y ) ,  Lahore  had 3 6 6 ,000  (43%), Hyderabad  had 
160 ,0 00  (66%), L y a l l p u r  had 124 ,000  (69%), Mult an  had 94 ,0 0 0  (49%), 
R a w a l p i n d i  had 89 ,0 0 0  (37%) and G u j ranw a la  had 61 ,000  (50%). The 
o t h e r  towns i n  West P a k i s t a n  t h a t  had a r e f u g e e  p o p u l a t i o n  ove r  50% i n  
1951 w ere  Sargodha  i n  Sargodha  d i s t r i c t ,  Jhang  Maghiana i n  Jhang 
d i s t r i c t ,  Montgomery i n  Montgomery d i s t r i c t ,  Khanewal i n  Multan 
d i s t r i c t ,  Okara i n  Montgomery d i s t r i c t . ,  H a f iz a b a d  i n  G u j ranw a la  
d i s t r i c t ,  S h e ik h u p u ra  i n  S h e ik h u p u ra  d i s t r i c t ,  Kamalia  i n  L y a l l p u r  
d i s t r i c t ,  Sukkur  i n  Sukkur d i s t r i c t ,  M irpur  Khas i n  T h a r p a r k e r  d i s t r i c t  
and Nawabshah i n  Nawabshah d i s t r i c t «  Among t h e  E a s t  P a k i s t a n  c i t i e s  
and towns ,  Dacca had a r e f u g e e  p o p u l a t i o n  o f  71 ,0 0 0  o r  18% o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  c i t y ,  S a i d p u r  i n  Rangpur  d i s t r i c t  had 40 ,0 0 0  (65%),  
P a r b a t i p u r  had 20 ,000  (63%) and C h i t t a g o n g  had 19 ,000  (7%).
(5 )  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a s i g n i f i c a n t  m i g r a t i o n  t o  West  P a k i s t a n  
from I n d i a  o r  E a s t  P a k i s t a n  d u r i n g  t h e  1951-61 d e c a d e ,  t h e  r a p i d  
i n c r e a s e  i n  u r b a n i z a t i o n  d u r i n g  t h e  decade  i n  West P a k i s t a n  seems i n  
t h e  main due t o  t h e  p o p u l a t i o n  r e d i s t r i b u t i o n  from r u r a l  t o  u rban  
a r e a s  i n  West  P a k i s t a n .  Dur ing  t h e  decade  t h e  r e g i o n  o f  Sind w i t h  t h e  
l a r g e  c i t i e s  l i k e  K a r a c h i  and Hyderabad drew a l a r g e  number o f  
i n - m i g r a n t s .  The i n c r a s e  i n  t h e  u r b a n i z a t i o n  i n  t h e  Sind r e g i o n  d u r i n g  
t h e  de c ad e  was v e r y  h i g h  i n d e e d .
(6 )  Dur ing  t h e  whole  and each  o f  t h e  p e r i o d s  1901-11 th r o u g h
1951-61 ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s t r i c t s  r e g i s t e r e d  g a i n s  t h r o u g h  r u r a l - u r b a n  
p o p u l a t i o n :  Dacca,  Bogra,  La ho re ,  Montgomery, L y a l l p u r ,  Hyderabad ,
S angha r ,  T h a r p a r k e r ,  and Mardan« The d i s t r i c t s  t h a t  g a in e d  most ,  
t h r o u g h  r u r a l - u r b a n  p o p u l a t i o n  r e d i s t r i b u t i o n  d u r i n g  t h e  1951-61
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intercensal period were Karachi, Lyallpur, Dacca, Lahore, Hyderabad and 
Multan. The influence of the large cities and towns in these districts 
in influencing the rural-urban population redistribution can hardly be 
exaggerated.
6.7 Components of Population Change
During the sixty year period 1901 to 1961 the population in the 
sub-continent of Pakistan and India^ grew by 243.18 million or 86.3%, 
from 281.82 million in 1901 to 525.00 million in 1961. The annual 
average rates of population growth were estimated to be 0.60% in 
1901-11, 0.04% in 1911-21, 1.05% in 1921-31, 1.30% in 1931-41, 1.27% in 
1941-51 and 1.98% in 1951-61. In the absence of much net external 
migration, relative to the total population of the sub-continent (see 
Section 3.3.1), the rate of growth of the population is by and large 
due to natural increase. The rate population increase was very low up 
to 1921 but after that relatively fast. As fertility has remained more 
or less stationary at a high level, change in the rate of population 
growth has been mainly due to changes in mortality. Before 1921 the 
rate of population growth remained very low because the high fertility
was almost equally matched by a high mortality arising from famines,
2epidemics and pestilences. Indeed, the rate of growth during 1911-21
Excluding the population of Frontier Regions of West Pakistan, the 
whole of Jammu and Kashmir both under the control of Pakistan and India, 
Tuensang district and Nagaland and North East Frontier Agency in India. 
As already mentioned in Sections 1.2 and 3.1, either the population or 
both the population and age data for these areas could not be obtained 
and hence the population of these areas was excluded for the purpose of 
estimating net migration from age data. In this Section, the 
discussion on the components of population change will be limited to 
the population of the sub-continent excluding these areas and that on 
the net migration to the estimates obtained from the age data only.
2 For an account of the famines, scarcities and pestilences in the 
undivided India see India, Census of India, 1951, Vol. I, India, Part 
I-B, Appendices to" the Census Report, 1951, pp.265-347; see also 
B.M. Bhatia, Famines in India, Bombay: Asia Publishing House, 2nd
Edition, 1967, 389 pp.; H.S. Srivastava, The History of Indian Famines, 
1858 - 1918, Agra: Sri Ram Mehra and Co., 1968, 417 pp.
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was negligible in the sub-continent, and in fact negative in the 
present India primarily because of the 1918-19 influenza epidemic (see 
Section 3.3.2(1)). Because of the improvement of mortality since 
then, the population started to grow rapidly beginning with the 1921-31 
decade. The estimated annual rate of growth of population increased 
from 0.04% during 1911-21 to 1.05% during 1921-31 and 1.30% during 
1931-41. There was however a setback in the rate of growth of 
population during 1941-51 due primarily to the 1943 Bengal famine (see 
Section 3.2.2(2)); the estimated rate of population growth in the 
sub-continent during the decade was 1.27% per annum, the rate of growth 
in East Pakistan being only 0.34% per annum. The decade 1951-61 
witnessed, however, a very rapid increase in the rate of growth due 
primarily to the monotonic improvement in mortality as a result of 
successes not only in combatting famines and epidemics but also in 
general public health measures.
Though the effect of migration in the growth of the 
population of the sub-continent is insignificant, internal migration 
played an important role in influencing the rate of growth of some of 
the smaller areas. Even so, the dominant factor for population change, 
in the smaller areas down to the district level, however, was still 
natural increase. Though the magnitude of the net migration in the 
sub-continent has increased markedly in recent years, especially since 
the 1941-51 decade (see Section 3.5), the rate of migration is still 
very low. We will discuss the components of population change in the 
following pages.
Table 6.5 presents the estimates of intercensal population 
increase, for each unit of the sub-continent, into two components; net 
migration and natural increase. The natural increase component
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i n c o r p o r a t e s  t h e  b a l a n c e  o f  b i r t h s  and d e a t h s  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  and as  
a r e s i d u a l ,  may a l s o  i n c o r p o r a t e  t h e  e f f e c t  o f  u n d e r -  o r  o v e r ­
e n u m e r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  I t  has  been  p o i n t e d  ou t  t h a t  t h e  1951 
p o p u l a t i o n  o f  t h e  P a k i s t a n  p a r t  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  was u n d e r ­
enumera ted  ( s e e  S e c t i o n  2 . 1 )  and t h a t  a d j u s t m e n t s  have been made f o r  
t h i s  f a c t o r  i n  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f o r  t h e  d e c ad e s  1941-51 and 
1951-61 ( s e e  S e c t i o n  3 . 4 ) .  Thus,  though t h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  n e t  
m i g r a t i o n  component  f o r  t h e s e  two d e c a d e s  d e p i c t  t h e  r e a l  m agn i tude  and 
p a t t e r n  o f  n e t  m i g r a t i o n ,  t h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  
component  f o r  t h e  r e g i o n s  o f  P a k i s t a n  f o r  t h e  decade  1941-51 have  a  v e r y  
s l i g h t  downward b i a s  and t h o s e  f o r  t h e  decade  1951-61 a v e r y  s l i g h t  
upward b i a s ;  t h e  combined r e s u l t  o f  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  component  f o r  
t h e  two d e c ad e s  o f  1941-51 and 1951-61 t o g e t h e r  a r e  f r e e  f rom any b i a s  
f rom t h i s  s o u r c e  a t  a l l .  For  o t h e r  d e c a d e s ,  a l l  p o s s i b l e  e f f o r t s  have 
been  made t o  make t h e  p o p u l a t i o n  and age sex  d a t a  f o r  each  u n i t  
comparab le  o v e r  t im e  and t o  m a n i p u l a t e  them i n  t h e  b e s t  way p o s s i b l e  t o  
o b t a i n  r e l i a b l e  e s t i m a t e s  o f  n e t  m i g r a t i o n ,  and hence  o f  n a t u r a l  
i n c r e a s e .  However, we need t o  remember t h a t  d e s p i t e  a l l  p o s s i b l e  
c a r e ,  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  b a s i c  age sex  d a t a ,  and t h e  a s s u m p t io n s  
o f  a c l o s e d  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t  and o f  e qua l  
m o r t a l i t y  w i t h i n  a zone p r e v e n t  our  e s t i m a t e s  o f  n e t  m i g r a t i o n  f o r  each 
d i s t r i c t  and o f  t h e i r  n a t u r a l  i n c r e a s e ,  f rom b e in g  more t h a n  f a i r l y  
rough ;  t h e  e x t e n t  and r a t e  o f  n e t  m i g r a t i o n  and n a t u r a l  i n c r e a s e  f o r  
each  d i s t r i c t  p r o v i d e  o n l y  a g e n e r a l  i m p r e s s i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e s  o f  
t h e  two components .  The e s t i m a t e s  f o r  t h e  z o n e s ,  however ,  a r e  much 
more r e l i a b l e  t h a n  t h e  e s t i m a t e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  d i s t r i c t s  w i t h i n  a 
zone.  Having k e p t  t h e s e  p o i n t s  i n  mind, we can  now p ro ce e d  w i t h  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  e s t i m a t e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 . 5 .  We w i l l  l i m i t  ou r  
d i s c u s s i o n  t o  t h e  immedia te  e f f e c t  o f  n e t  m i g r a t i o n  on t h e  growth o f
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t h e  p o p u l a t i o n  o f  E a s t  and West P a k i s t a n  s e p a r a t e l y ,  no t  f o c u s s i n g  on 
t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  growth  by t h e  p rogeny  o f  t h e  m i g r a n t s .
The p o p u l a t i o n  o f  E a s t  P a k i s t a n  r e g i s t e r e d  an i n c r e a s e  o f  
21 .93  m i l l i o n  o r  75.8% d u r i n g  t h e  s i x t y  y e a r  p e r i o d  from 28 .93  m i l l i o n  
i n  1901 t o  50 .85  m i l l i o n  i n  1961.  T h i s  i n c r e a s e  compares  w i t h  an 
i n c r e a s e  o f  22.91 m i l l i o n  o r  137.7% d u r i n g  t h e  same p e r i o d  from 16 .63  
m i l l i o n  i n  1901 t o  3 9 .5 4  m i l l i o n  i n  1961 i n  West  P a k i s t a n .  The main 
r e a s o n  f o r  a s low er  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  i n  E a s t  P a k i s t a n ,  
r e l a t i v e  t o  West P a k i s t a n ,  i s  t h a t  w h i l e  West P a k i s t a n  was g a i n i n g  
th r o u g h  n e t  i n w a r d - m i g r a t i o n  a l l  t h r o u g h ,  b e g i n n i n g  w i t h  1901,  E a s t  
P a k i s t a n  was l o s i n g  t h r o u g h  net. o u t w a r d - m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
b e g i n n i n g  w i t h  1911. The amount and r a t e  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  o u tw a rd -  
m i g r a t i o n  from E a s t  P a k i s t a n  was e s p e c i a l l y  h ig h  d u r i n g  t h e  de c a d e s  
1941-51 and 1951-61 .  The o t h e r  f a c t o r  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  a low r a t e  
o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  1941-51 p e r i o d  was t h e  1943 Bengal  
fam ine  which  to o k  an e s t i m a t e d  t o l l  o f  1 .7  m i l l i o n  l i v e s  f rom t h e  
r e g i o n  o f  E a s t  P a k i s t a n  ( s e e  S e c t i o n  3 . 2 . 2 ( 2 ) ) .  The r a t e  o f  n a t u r a l  
i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  E a s t  P a k i s t a n  i n c r e a s e d  from 8.11 % o f  t h e  
a v e r a g e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d  i n  1901-11 t o  5.57% i n  
1911-21,  8.69% i n  1921-31 ,  14.86% i n  1931-41 ,  7.99% i n  1941-51 and 
21.39% i n  1951-61 .  D u r in g  t h e  1941-51 i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  o f  t h e  3 .3 0  
m i l l i o n  n a t u r a l  i n c r e a s e ,  1 .89  m i l l i o n  was d e p l e t e d  t h r o u g h  n e t  
o u t w a r d - m i g r a t i o n  so t h a t  t h e  n e t  b a l a n c e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  
was o n ly  1.41 m i l l i o n  o r  3.41 % o f  t h e  a v e r a g e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  
i n t e r c e n s a l  p e r i o d .  D u r in g  t h e  nex t  decade  o f  1951%61, o f  t h e  9 . 9 4  
m i l l i o n  n a t u r a l  i n c r e a s e ,  1.01 m i l l i o n  was d e p l e t e d  t h ro u g h  n e t  
o u t w a r d - m i g r a t i o n  so t h a t  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  was 8 .79  
m i l l i o n  r e p r e s e n t i n g  18.92% o f  t h e  a v e r a g e  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  
i n t e r c e n s a l  p e r i o d .
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The rate of intercensal net inward-migration to West Pakistan 
during the decades 1901-11 through 1931-41 was quite high (2.48$> on the 
average) due primarily to the colonization in the new canal and barrage 
areas in Punjab and Sind regions. During the 1931-41 period the net 
inward-migration to North West Frontier Settled Area region was 
particularly high because of the increased military activities 
associated with the Second World War. The rate of intercensal inward- 
migration during 1941-51 to West Pakistan, as a whole, was also high 
(6.03$>) primarily because of the net balance of migration associated 
with the Partition of the sub-continent.. The intercensal rate of 
natural increase of the population of West Pakistan rose steadily after 
1901 (with a dip in 1911-21 due to the 1918-19 influenza epidemic) from 
4.77$, in 1901-11 to 1.89$, in 1911-21, 12.52$> in 1921 -31 , 1 3.23$, in 
1931-41, 14.51$) in 1941-51 and 23.09$, in 1951-61. During the 1941-51 
intercensal period, the 14-51$, natural increase was reinforced by 6.03$, 
inward-migration so that the rate of increase of the population was 
20.54$, of the average population during the decade. The amount of 
natural increase, net migration and total increase was 4.11 million,
1.71 million and 5.82 million, respectively. During the next decade of 
1951-61, 8.30 million increase of the population was contributed mainly 
by the natural increase component (8.17 million) of the population.
The net immigration to all Pakistan from all India during the 
1901-11 decade represented 0.58 million or 1.22$, of the average 
population of Pakistan during the decade. The next three decades of 
1911-21, 1921-31 and 1931-41 saw a very small and rather insignificant 
amount of net immigration to Pakistan from India. This pattern of very 
small and rather insignificant flow of net immigration to Pakistan from 
India was reversed during the 1941-51 decade, and the decade 1951-61 
saw a rather substantial net emigration of over one million from
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P a k i s t a n  t o  I n d i a ,  r e p r e s e n t i n g  1 .2 4 ‘jo o f  t h e  a v e r a g e  p o p u l a t i o n  o f  
P a k i s t a n  d u r i n g  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d .  The d ecade  1951-61 e s ca p e d  
l a r g e  s c a l e  fam ines  and e p id e m ic s  i n  bo th  P a k i s t a n  and I n d i a ,  and t h e  
n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  West P a k i s t a n  d u r i n g  t h e  decade  
was e s t i m a t e d  t o  be 23.1 % which was h i g h e r  t h a n  t h e  e s t i m a t e d  n a t u r a l  
i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  E a s t  P a k i s t a n  ( 2 1 . 4 jo ) , W hile  t h e s e  
r a t e s  have  a v e r y  s l i g h t  upward b i a s ,  i t  seems a p p a r e n t  t h a t  t h e  
n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  bo th  E a s t  and West  P a k i s t a n  was 
m arked ly  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t u r a l  i n c r e a s e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  I n d i a ,  
which was e s t i m a t e d  t o  be 19.1 jo d u r i n g  t h e  d e c ad e .
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CHAPTER 7
SUMMARY AND CONCLUSION 
I
We attempted in this study to measure and describe the 
internal migration among the districts and regions of Pakistan, and 
external migration between Pakistan and India for the period 1901 
through 1961. The lack of comparable population data, and their 
distribution by age, sex, birthplace and religion posed a formidable 
problem.
The creation of Pakistan in 1947 was responsible for the 
partitioning of the old provinces of Bengal, Assam and Punjab. In 
addition, up to the 1931 Census the Sind region of Pakistan was a part 
of the Bombay Presidency of the undivided India. Obviously the data in 
the old censuses up to 1 941 were collected and tabulated according to 
the territorial boundaries current at the time of the census, and from 
these we had to separate the data for the areas that formed Pakistan. 
This task was greatly reduced by taking individual districts, though 
here again there were many problems such as: (1) changes in district
boundaries; (2) the inclusion of new areas under the census coverage;
(3) the very abnormal size of the total population as provided by the 
census authorities for some areas where a census was not taken;
(4) varying grouping of areas over time; (5) varying treatment of 
foreigners in the total population; (6) change in the system of 
census taking; (7) an artificial inflation in the reported 
population for some of the units at the 1941 Census. These problems
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have  been d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  and a t t e m p t s  made t o  o b t a i n  a s e t  o f  
p o p u l a t i o n  d a t a  f o r  each u n i t  and sex  which would be c o m p a rab le  over  
t im e  ( S e c t i o n  1 .2  and Appendix A).
The age d a t a  by 5 - y e a r  age g roups  and sex  f o r  each  d i s t r i c t /  
u n i t  o f  P a k i s t a n  f o r  t h e  C ensuses  1901 t h r o u g h  1941 were o b t a i n e d  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  i n  t h i s  s t u d y  ( S e c t i o n  3 . 1 ) .  The d i s t r i c t  age  d a t a  i n  a 
c e n s u s  were o f t e n  a v a i l a b l e  i n  a b r o a d e r  age  group  t h a n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  age d a t a  o f  t h e  p r o v i n c e  o r  a p r i n c e l y  s t a t e .  I n s t e a d  o f  
u s i n g  a f o rm u la  f o r  s p l i t t i n g  t h e  b r o a d e r  age group  i n t o  5 - y e a r  age 
g roups  we i n  g e n e r a l  r e l i e d  on t h e  p a t t e r n  o b s e r v e d ,  f o r  each  
i n d i v i d u a l  c a s e ,  i n  t h e  l a r g e r  u n i t  i n  t h e  c e n s u s .  T h i s  t e c h n i q u e ,  
w h i l e  k e e p in g  t h e  age d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e g i o n  o f  our  s t u d y  
p r a c t i c a l l y  u n a l t e r e d  from t h e  o b s e r v e d  p a t t e r n ,  r e t a i n s  t h e  
d i s t i n c t i v e  age  p a t t e r n  o f  a r e g i o n  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t s  fo rm ing  i t .
The age  d a t a  f o r  P a k i s t a n  i n  1951 and 1961 s u f f e r e d  from a d i s t o r t i o n  
due t o  a l a b o u r  f o r c e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  c e n s u s e s .  An a t t e m p t  has  
been  made i n  t h i s  s t u d y  t o  a d j u s t  f o r  t h i s  i r r e g u l a r i t y  ( S e c t i o n  
3 . 1 . 1 ( 4 ) ) .
The r e p o r t e d  r e l i g i o u s  d a t a  c o u ld  no t  be compared be tw een  
c e n s u s e s  b e c a u s e  o f  v a r i o u s  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e l i g i o n s ,  
change  i n  t h e  u s u a l  emphasi s  f rom r e l i g i o n s  t o  communit ies  i n  1941 and 
o t h e r  r e a s o n s .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  r e l i g i o u s  d a t a  f o r  a l l  c e n s u s e s  have 
been  c a s t  i n t o  a c o n s i s t e n t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  Musl ims,  H indus ,  S i k h s ,  
B u d d h i s t s ,  J a i n s ,  P a r s e e s ,  C h r i s t i a n s ,  Jews and O th e r s  ( S e c t i o n  5 . 2 . 1 ) .  
A d j u s tm e n t s  have  a l s o  been made t o  b r i n g  t h e  1941 community 
c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  a c om parab le  form w i t h  t h e  u s u a l  r e l i g i o u s  
c l a s s i f i c a t i o n  a t  o t h e r  c e n s u s e s  ( S e c t i o n  5 . 1 ) .  A s p e c i a l  p rob lem  was 
a l s o  e n c o u n t e r e d  i n  o b t a i n i n g  t h e  com pa rab le  r e l i g i o u s  d a t a  f o r  t h e
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i n d i v i d u a l  u n i t s  i n  t h e  N o r t h  West  F r o n t i e r  T r i b a l  A r e a  w h e r e  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  b r o u g h t  u n d e r  t h e  c e n s u s  c o v e r a g e  
i n c r e a s e d  e v e r y  c e n s u s  and t h e  r e l i g i o n s  o f  t h o s e  f a l l i n g  o u t s i d e  t h e  
c e n s u s  c o v e r a g e  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  d i f f e r e n t  f rom  t h o s e  u n d e r  t h e  
c e n s u s  c o v e r a g e  ( S e c t i o n  5 . 1 ) .
When a d i s t r i c t  was c r e a t e d  f r o m  a r e a s  t a k e n  f r o m  two o r  more 
d i s t r i c t s ,  we d e v e l o p e d  t h e  c o n c e p t  o f  ' d e r i v e d  d i s t r i b u t i o n '  ( S e c t i o n  
5 . 1 ) .
U n l i k e  t h e  d a t a  on a g e  o r  r e l i g i o n s  w h i c h  had t o  be  a d j u s t e d  
o n e  way o n l y ,  i . e . ,  f o r  b o u n d a r y  c h a n g e s  i n  t h e  p l a c e  o f  e n u m e r a t i o n ,  
t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  had t o  be  a d j u s t e d  two w a y s ,  i . e . ,  b o t h  f o r  
b o u n d a r y  c h a n g e s  i n  t h e  p l a c e  o f  d e s i n t a t i o n  and i n  t h e  p l a c e  o f  
o r i g i n .
I t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  co m b in e  two o r  more  r e p o r t i n g /  
t a b u l a t i n g  u n i t s  i n t o  o n e .  But  t h e  p r o b l e m  becomes  c o m p l i c a t e d  w i t h  
t h e  b i r t h p l a c e  d a t a  when a d i s t r i c t / u n i t  i s  s p l i t  i n t o  two o r  more 
d i s t r i c t s  o r  when a d i s t r i c t  i s  c r e a t e d  f r o m  two o r  more  d i s t r i c t s .
Th e s t u d y  p r o v i d e s  a t h e o r e t i c a l  d i s c u s s i o n  on t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p r o b l e m  an d  a met hod  o f  o v e r c o m i n g  i t .  The s t u d y  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  
a l g e b r a  o f  a d d i n g  and s u b t r a c t i n g  t h e  b i r t h p l a c e  t a b u l a t i o n s ,  and a l s o  
a  metho d o f  a l l o c a t i n g  t h e  b i r t h p l a c e s  i n t o  t h e  P a k i s t a n  p a r t  and t h e  
I n d i a n  p a r t  o f  an  u n d i v i d e d  p r o v i n c e  o r  s t a t e  o f  t h o s e  who w e r e  
e n u m e r a t e d  i n  a d i s t r i c t / s t a t e  b u t  w e r e  t a b u l a t e d  a s  h a v i n g  b e e n  b o r n  
i n  an  u n d i v i d e d  p r o v i n c e  o r  s t a t e  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e  o r  s t a t e  o f  
e n u m e r a t i o n  ( S e c t i o n  4 . 1 . 1 ) .
Th e s t u d y  a l s o  a t t e m p t e d  t o  o b t a i n  c o m p a r a b l e  n e t  m i g r a t i o n  
e s t i m a t e s  f r o m  t h e  a g e  d a t a ,  a d j u s t e d  f o r  m o r t a l i t y  d i f f e r e n c e s ,  among
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t h e  zones  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  ( C h a p te r  3 ) .  For  t h e  pu rp o se  o f  
o b t a i n i n g  com parab le  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  t h r o u g h  t h e  ce nsus  
s u r v i v a l  r a t i o  method,  we n e e d e d ,  among o t h e r  t h i n g s ,  a s e t  o f  r e l i a b l e  
age d a t a .
The age d a t a  i n  t h e  s u b - c o n t i n e n t  o f  P a k i s t a n  and I n d i a  
s u f f e r e d  from a h ig h  d e g r e e  o f  age  m i s - r e p o r t i n g  and o t h e r  age 
i r r e g u l a r i t i e s  ( S e c t i o n  2 . 2 ) .  Age m i s - r e p o r t i n g  was g r e a t l y  r e d u c e d  
t h r o u g h  g r a d u a t i o n  o f  t h e  age d a t a  ( S e c t i o n  3 . 1 . 2 )  b e f o r e  t h e y  were 
employed f o r  o b t a i n i n g  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s .  The 1931 Census age  
d a t a  w ere  ou t  o f  l i n e  w i t h  t h e  age  d a t a  f o r  o t h e r  c e n s u s e s  b e c a u s e  t h e  
1931 age  d a t a  were smoothed r a t h e r  a r t i f i c i a l l y  by t h e  ce n su s  
a u t h o r i t i e s ,  w h i l e  o t h e r s  were n o t  ( s e e  S e c t i o n  3 . 1 . 1 ( 3 ) ) .  The 1931 
Census age  d a t a ,  i f  used w i t h  t h e  age d a t a  f o r  o t h e r  y e a r s ,  would have  
d i s t u r b e d  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  f o r  t h e  d e c ad e s  1921-31 and 
1931-41 .  So, i n  an. e f f o r t  t o  o b t a i n  c om pa rab le  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  
f o r  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d s ,  i t  was c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t o  r e p l a c e  t h e  
1931 Census age  d a t a  by a more s u i t a b l e  one ,  o b t a i n e d  by employ ing  t h e  
a v e r a g e  o f  t h e  age d i s t r i b u t i o n s  f o r  1921 and 1941 s e p a r a t e l y  f o r  each  
d i s t r i c t  by s e x ,  ke e p in g  o f  c o u r s e  t h e  1931 p o p u l a t i o n  f o r  each u n i t  
unchanged .  The r e s u l t a n t  ages  g iv e  a more r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  n e t  
m i g r a t i o n  t h a n  t h a t  o b t a i n e d  by u s i n g  t h e  a r t i f i c i a l l y  smoothed and ou t  
o f  l i n e  1931 Census ages  ( S e c t i o n  3 . 1 . 1 ( 3 ) ) .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  com parab le  t o t a l  p o p u l a t i o n  
f o r  each u n i t  and f o r  t h e  s u b - c o n t i n e n t ,  t h e  c e n s u s  s u r v i v a l  r a t i o  
method o f  o b t a i n i n g  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  r e q u i r e s  t h a t  (1 )  t h e  
p o p u l a t i o n  i s  c l o s e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  m i g r a t i o n ,  (2)  t h e  l e v e l  and 
p a t t e r n  o f  m o r t a l i t y  d u r i n g  a decade  a r e  t h e  same f o r  t h e  u n i t s  a s  f o r  
t h e  s u b - c o n t i n e n t ,  and (3)  t h e  d e g re e  o f  e n u m e r a t i o n  o f  any age  sex
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group in each unit relative to that of the sub-continent at the first 
census is the same for the same cohort at the second census of an 
intercensal period (Section 3.3).
So far as the first condition is concerned, we did not have 
any a priori reason to believe that the population of Pakistan was 
closed to external migration. On the other hand it was observed that 
the extent of net international migration between the sub-continent of 
Pakistan and India on the one hand and the rest of the world on the 
other hand was small (Section 3.3.1). So with the object of reducing 
errors from this source, we used the census survival ratios for the 
whole of the sub-continent of Pakistan and India rather than those for 
Pakistan only. Lack of knowledge about the age sex patterns of net 
migration from the sub-continent, and their individual units of origin, 
precludes the possibility of a realistic adjustment in the net 
migration estimates for probable errors from this source.
So far as the second assumption is concerned, we were in a 
position to make adjustments in the net migration estimates for 
differences in the levels and patterns of mortality among the units in 
the sub-continent. This was done in two steps, firstly, for the 
differences in 'normal' mortality among the zones of the sub-continent 
and, secondly, for the relative differences, among the units of the 
sub-continent, in the deaths from the 1918-19 influenza epidemic and 
the 1943 Bengal famine (Sections 3.4, 3.3.2, Appendix B and Appendix 
Table A-5).
With respect to the third condition, we did not have enough 
information concerning the degree of enumeration in any age sex group 
in the initial as well as in the terminal censuses. The population of 
Pakistan enumerated at the 1951 Census, however, suffered from an
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u n d e r - e n u m e r a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  1931 Census p o p u l a t i o n  o f  I n d i a .  An 
a d j u s t m e n t  f o r  t h i s  r e l a t i v e  u n d e r - e n u m e r a t i o n  o f  t h e  P a k i s t a n  
p o p u l a t i o n  was made i n  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  ( S e c t i o n  3 . 4 ) .
From t h e  l i f e t i m e  m i g r a t i o n  d a t a  we o b t a i n e d  t h e  e s t i m a t e s  o f  
i n t e r c e n s a l  i n w a r d - m i g r a t i o n ,  o u t w a r d - m i g r a t i o n  and n e t  m i g r a t i o n  
t h r o u g h  t h e  fo rm u la
( I 2 - SI V  - ( 0 2 - S0 V
where  N i s  t h e  e s t i m a t e  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  f o r  a u n i t ;  I,
and 1  ^ a r e  t h e  l i f e t i m e  i n w a r d - m i g r a n t s  t o  t h e  u n i t  a t  t h e  second  and 
f i r s t  c e n s u s e s ,  r e s p e c t i v e l y ;  0^ and 0  ^ a r e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  o u tw a rd -  
m i g r a n t s  f rom t h e  u n i t ;  and and a r e  t h e  o v e r a l l  s u r v i v a l  r a t i o s  
o f  t h e  l i f e t i m e  i n w a r d - m i g r a n t s  t o  and l i f e t i m e  o u t w a r d - m i g r a n t s  f rom 
t h e  u n i t  f o r  t h e  i n t e r c e n s a l  p e r i o d ,  r e s p e c t i v e l y .
The f i r s t  p a r t  o f  t h e  e q u a t i o n ,  i . e . ,  - S^ . 1^ g i v e s  t h e
e s t i m a t e  o f  i n t e r c e n s a l  i n w a r d - m i g r a t i o n  t o  t h e  u n i t  and t h e  second 
p a r t ,  i . e . ,  0^ - 0  ^ g i v e s  t h e  e s t i m a t e  o f  t h e  i n t e r c e n s a l  o u tw a rd -
m i g r a t i o n  from t h e  u n i t ,  and t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  two g i v e s  t h e  
e s t i m a t e s  o f  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n  f o r  t h e  u n i t .  The above g e n e r a l  
f o r m u la  was used t o  o b t a i n  t h e  e s t i m a t e s  o f  (a.) i n t e r c e n s a l  
i n t e r d i s t r i c t  i n - m i g r a t i o n ,  o u t - m i g r a t i o n  and i n t e r d i s t r i c t  n e t  
m i g r a t i o n ,  (b)  i n t e r c e n s a l  i n t e r r e g i o n a l  i n - m i g r a t i o n ,  o u t - m i g r a t i o n  
and i n t e r r e g i o n a l  n e t  m i g r a t i o n ,  and ( c )  i n t e r c e n s a l  i m m i g r a t i o n  from 
I n d i a ,  e m i g r a t i o n  t o  I n d i a  and e x t e r n a l  m i g r a t i o n  be tw een  P a k i s t a n  and 
I n d i a ,  u s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  v a l u e s  o f  I ,  0 and S i n  t h e  f o rm u la .  We 
o b t a i n e d  t h e  v a l u e  o f  o r  f o r  a zone from t h e  o v e r a l l  de c ade  
c e n s u s  s u r v i v a l  r a t i o  o f  t h e  s u b - c o n t i n e n t ,  a d j u s t e d  f o r  m o r t a l i t y  
d i f f e r e n c e s  among t h e  zones ( S e c t i o n  4 . 2 ) .
Coming now to the substantive side, the major findings of the 
study may be summarized as under:
(1) Due primarily to the distance and diversity in race, 
language, culture and tradition, migration between East and West 
Pakistan was all along very small - negligible in the pre-Partition 
days and only small after the Partition. During the 1951-61 inter- 
censal period there was only around 21,000 net out-migration from 
East Pakistan to West Pakistan. At the time of the 1961 Census there 
were only 16,000 West Pakistanis enumerated in East Pakistan and 
34,000 East Pakistanis enumerated in West Pakistan.
(2) Except for the decades 1901-11 and 1951-61, the net external 
migration between Pakistan and India in all decades was negligible. 
During the decade 1901-11 Pakistan received a net immigration of around 
half a million persons from India. During the 1951-61 decade Pakistan 
lost through net emigration to India around 1.1 million persons. With 
respect to the migration between Pakistan and India, a more revealing 
picture is emerged by treating East and West Pakistan separately.
(3) Except the decade 1901-11, East Pakistan was losing through 
net emigration to India in all the decades. From a low figure during 
1911-21 decade, the net emigration from East Pakistan to India grew to 
around 600,000 in each of the decades of 1921-31 and 1931-41, 1.9 
million in the 1941-51 decade and 1.2 million in the 1951-61 decade.
Due primarily to high and increasing density of population and the 
consequent pressure on the soil, without any industrial development 
worth mentioning during the pre-Partition days, it was expected that
East Pakistan would lose population to the industrial and commercial
centres and tea gardens of West Bengal and the tea gardens and 
cultivable waste lands in Assam. The creation of the new province of 
Eastern Bengal and Assam by partitioning Bengal in 1905 (but annulled 
in 1912) seems to have had caused some temporary immigration during the 
1901-11 decade to the areas that formed East Pakistan. The emigration 
of the Muslim cultivators from East Pakistan, especially from the 
districts of Mymensingh, Comilla, Bogra and Rangpur, to the cultivable 
waste lands in Assam which started in the early part of the century was 
greatly curtailed during the 1940s and onward through measures taken by 
the provincial government of Assam. The economically oriented 
emigration from East Pakistan to West Bengal was also greatly cut after 
the Partition in 1947 and subsequently after the trade dead-lock 
between Pakistan and India. The high net emigration from East Pakistan 
to India during the 1941-51 decade was mainly because of the movement 
of the population due to the 1947 Partition of India. The heavy exodus 
of the Hindus from East Pakistan was only partially compensated by a 
relatively small Muslim immigration to East Pakistan from India during 
the decade. The exodus of the Hindus from East Pakistan continued in 
the 1951-61 decade to a smaller extent than that in the previous 
decade. Immigration of the Muslims from India to East Pakistan during 
the 1951-61 decade being very small, East Pakistan ended up with a net 
emigration of around 1.2 million persons during the decade.
(4) As opposed to East Pakistan, West Pakistan was gaining 
through net immigration from India in all decades. The net immigration 
went down a bit in the 1911-21 decade to around 200,000, from around 
400,000 in the 1901-11 decade, and then up again to around 700,000 in 
each of the 1921-31 and 1931-41 decades and 1.8 million in the 1941-51 
decade. During the 1951-61 decade, the net immigration to West
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Pakistan from India was very small. Unlike East Pakistan, vast land 
areas with low density of population coupled with increased 
colonization in the canal and barrage areas in West Pakistan attracted 
large immigrants there. The influenza epidemic of 1918-19 had 
slackened the net immigration flow, while the Second World War gave a 
fillip to net immigration. The overwhelmingly large influx of the 
Muslims from India to West Pakistan relative to the exodus of the 
Hindu-affiliated persons from West Pakistan to India, due to the 1947 
Partition of the sub-continent, boosted up the size of net immigration 
to West Pakistan during the 1941-51 decade. During the 1951-61 decade, 
the movement of the population between West Pakistan and India was 
highly restricted. The vast majority of the Hindu-affiliated persons 
had already left West Pakistan and by the time the 1951 Census was 
taken only 1.57% of the population of West Pakistan were Hindus, Sikhs 
or Jains. During the decade 1951-61 there was a small emigration of 
this group which was more than counter-balanced by the immigration of 
Muslims from India. As a result, during the decade, West Pakistan 
received only a very small net immigration from India.
(5) The Partition of India in 1947 has greatly altered the 
religious composition of the population of West Pakistan. In the wake 
of Partition the vast majority of Hindu-affiliated persons - around 4 
million in number - left West Pakistan in the course of the single year 
of 1947. Hindu-affiliated persons in West Pakistan decreased from 
5,347,000 in 1941 to only 529,000 in 1951. Unlike East Pakistan, the 
exodus of the Hindu-affiliated persons from West Pakistan was more than 
counter-balanced by a substantially larger influx of the Muslims from 
India. Due to the Partition of the sub-continent, West Pakistan 
received at least 6.5 million Muslim refugees from India by the time 
the 1951 Census was taken. During the 1941-51 intercensal period, the
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Musl im p o p u l a t i o n  i n  West  P a k i s t a n  i n c r e a s e d  by a r o u n d  50%. Mus l im  
r e f u g e e s  o r i g i n a t e d  m a i n l y  f rom I n d i a  N o r t h  zo n e  and came m a i n l y  t o  t h e  
P u n ja b  and S in d  r e g i o n s  o f  West  P a k i s t a n ;  H i n d u s ,  S i k h s  and J a i n s  l e f t  
West  P a k i s t a n  and w en t  m a i n l y  t o  I n d i a  N o r t h  z o n e .  As t h e  M u h a j i r s  
came m o s t l y  t o  West  P a k i s t a n ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  1951 C ensus  t h e r e  was 
one M u h a j i r e  f o r  e v e r y  f o u r  n a t i v e s  i n  West  P a k i s t a n .  I n  E a s t  P a k i s t a n  
o n l y  1 .67% o f  t h e  p o p u l a t i o n  w e r e  M u h a j i r s  i n  1951 .  The P a r t i t i o n  was 
a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  a l a r g e  e m i g r a t i o n  o f  H in d u s  f r om  a l l  o v e r  E a s t  
P a k i s t a n .  The p r o p o r t i o n  o f  t h e  H i n d u - a f f i l i a t e d  p e r s o n s  i n  E a s t  
P a k i s t a n  d r o p p e d  f r o m  29.5% i n  1941 t o  22.8% i n  1951 and 19.2% i n  1961.
( 6 )  The s e t t l e m e n t  p a t t e r n  o f  t h e  Mus l im  r e f u g e e s  i n  West  
P a k i s t a n  i n  t h e i r  e a r l y  y e a r s  o f  a r r i v a l  seems t o  be  i n f l u e n c e d  by t h e  
d u a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  d i s t a n c e  t o  an d  eco n o m ic  o p p o r t u n i t i e s  a t  t h e  
p l a c e  o f  d e s t i n a t i o n .  Thus  t h e  r e f u g e e s  a t  t h e  1951 C en s u s  a r e  m o s t l y  
fo u n d  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  P u n ja b  and S i n d ,  n e a r e r  t o  t h e  I n d i a n  
b o r d e r s .  A h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  M u h a j i r s  i s  a l s o  o b s e r v e d  i n  t h e  
K a r a c h i  d i s t r i c t  w h i c h  was n o t  o n l y  n e a r  t h e  b o r d e r  b u t  c o n t a i n e d  t h e  
s e a t  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  an  i n t e r n a t i o n a l  a i r p o r t ,  a s e a  p o r t  
and a h a r b o u r  and a g r o w in g  i n d u s t r i a l  and c o m m e r c i a l  c e n t r e  o f  
P a k i s t a n .  T h e r e  was a l s o  a c o n s i d e r a b l e  number o f  t h e  r e f u g e e s  i n  t h e  
Q u e t t a - P i s h i n  d i s t r i c t  w h ic h  was f a r  away f rom  t h e  I n d i a n  b o r d e r  b u t  
c o n t a i n e d  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  B a l u c h i s t a n  p r o v i n c e  and i n  a d d i t i o n  
o f f e r e d  f a c i l i t i e s  f o r  t r a d e  and commerce .
( 7 )  I n t e r d i s t r i c t  m i g r a t i o n  c o n s t i t u t e s  by f a r  t h e  l a r g e s t  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  movements  t r a c e d  i n  t h i s  s t u d y .  Of t h e  
t o t a l  i n t e r c e n s a l  n e t  m i g r a t i o n ,  80.7% c o n s t i t u t e d  i n t e r d i s t r i c t  
m i g r a t i o n ,  18.4% i n t e r r e g i o n a l  m i g r a t i o n  and  o n l y  0.9% i n t e r z o n a l  
m i g r a t i o n  d u r i n g  t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d .  The p r o p o r t i o n  o f
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the interdistrict migration was still higher in the pre-Partition days.
(8) Interdistrict migration in general tend to be heavily 
localized by movements between the nearby districts and the number of 
migrants, in general, decrease quite rapidly as the distance between 
the district of origin and the district of destination increases. In 
addition to contiguity, the interdistrict migration in the Punjab 
region of West Pakistan seems to be influenced by the direction of the 
flow of the river Indus and its tributaries of Jhelum, Chenum, Ravi and 
Sutlej - migrants moving mainly down-stream along the river and its 
tributaries.
(9) During the 1951-61 intercensal period, whereas external 
migration between West Pakistan and India was heavily restricted, there 
was a considerable population redistribution within West Pakistan 
itself. During the decade the regions of Punjab, Baluchistan and North 
West Frontier Settled Area lost through net migration and the Sind 
region gained substantially through net migration. India-born refugees 
in West Pakistan seem to have readjusted their place of residence and a 
large number moved to the industrially and economically prosperous 
districts of Karachi and Hyderabad (in Sind region) and to the 
agriculturally prosperous districts of Bahawalnagar, Rahimyar Khan and 
Mianwali (in Punjab region). In the case of East Pakistan region the 
1951-61 decade is characterized by a substantial emigration of Hindus 
from the region and a relatively small population redistribution within 
the region. The districts in East Pakistan that lost markedly through 
emigration during the decade were Noakhali, Comilla, Mymensingh, 
Bakerganj, Faridpur, Sylhet, Chittagong and Khulna. Through population 
redistribution within East Pakistan, the districts that gained markedly 
during the decade were Dacca, Jessore and Rangpur, and the districts
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that lost most were Noakhali, Comilla and Mymensingh.
(10) With regard to the sex of migrants it is observed that though 
females tend to be less mobile than males, both sexes are about evenly 
represented in the short distance migration, while males dominate the 
long distance migration. The basic reason for this sex difference 
seems to be that, while the short distance movements across the borders 
of a district are in the main motivated by social reasons the long 
distance movements usually tend to be motivated by economic reasons. 
Short distance migration for reasons of marriage, confinement and 
social visits to relations are, as a rule, well represented by females, 
while in the long distance movement for employment, business and other 
economic, professional and educational purposes, female participation 
is very low.
(11) Net migration for the 53 basic territorial units under study 
of which 48 are districts show only a slight preponderance of males in 
the age range 25-39 and of females in the age range 10-29. In the 
smaller areas of the sub-continent, age-sex differences in net 
migration are more clearly observed. Reasons for net migration before, 
during, and after the Partition were somewhat different; consequently 
the age and sex patterns of net migrants for East and West Pakistan 
vary over time. Before Partition net migration between East Pakistan 
and India and between West Pakistan and India was in the main 
economically motivated, whereas net external migration between India 
and East Pakistan and India and West Pakistan during the 1941-51 
intercensal period was in the main politically/socially motivated. Net 
outward-migration from East Pakistan during the 1951-61 intercensal 
period was for the same reasons as in the previous decade, net 
migration for West Pakistan during the 1951-61 decade in the main
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reflected the net movement of the population within the boundaries of 
West Pakistan only»
East Pakistan experienced an emigration of females of age 30 
years and over during the 1901-11 and 1911-21 decades and of age 25 
years and over during the 1921-31 and 1931-41 decades, mostly for work 
to the commercial and industrial centres of West Bengal and tea 
gardens of Assam and West Bengal, and for settlement in the cultivable 
waste lands in Assam, though a small proportion of them might have 
accompanied their husbands as housewives. During pre-Partition days 
East Pakistan experienced a net emigration of males mainly in the age 
groups 1 5-24 and 45 and over and a net immigration in the age group 
25-39. The net immigration of males aged 25-39 was however matched by 
a net immigration of females about 10 years younger mainly in the age 
group 15-29. It is quite possible that Hindu professionals (in many 
cases with their families) such as doctors, lawyers and teachers, and 
also the clerical staff in the government, autonomous and private 
institutions, who used to come for a rather semi-permanent stay in the 
areas that formed East Pakistan out-numbered the emigration of the 
Muslim cultivators and labourers from East Pakistan to India East zone 
in this age range. During the decades 1941-51 and 1951-61 East 
Pakistan lost through net emigration of both males and females almost 
in all ages, though the net emigration was relatively high in the age 
range 15-34.
In pre-Partition days in West Pakistan there had been a net 
immigration of females aged 20 years and over and especially in the age 
range 20-34. In the pre-Partition days in general a return migration 
of males aged 35-44 is noticed though the return migration during the 
1911-21 decade, which witnessed the 1918-19 influenza epidemic extended
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to all ages of 35 and over» The return migration at a higher age 
signifies the semi-permanent nature of net immigration to West Pakistan 
from India. As far as the 1911-21 decade is concerned, it is expected 
of the elderly members of a family to return home after a misery that 
has befallen a family. The decade 1941-51 is characterized by a heavy 
immigration and the decade 1951-61 by a small immigration, to West 
Pakistan in almost all ages, though there seems to be a small net 
emigration in the age range 25-39 in 1941-51 and in the age range 20-34 
in 1951-61. The explanation of emigration of both males and females, 
though relatively small, during the prime of their lives (see Section 
6.5) remains conjectural.
(12) The age patterns of net migration to or from a district 
indicate that, the migration is, by and large, socially motivated, where 
both sexes are about equally represented with a small preponderance of 
both males and females in their young, adult and early middle ages.
The predominantly losing or gaining districts show a bulging of net 
migration in this age range 15-34.
(13) Intercensa.1 interdistrict migration was always higher in West 
Pakistan than East Pakistan. During the 1951-61 decade, interdistrict 
migration for an average district in West Pakistan was 75% higher than 
that for an average district in East Pakistan. The intercensal 
interdistrict and interregional migration both in East and West 
Pakistan was much higher in 1951-61 than either in 1901-11 or 1911-21 
(Section 4.4.2).
(14) The study of urbanization is another way of looking into 
migration flows which transcend the boundaries of a district, region or 
zone. The proportion of the urban population to the total population 
in the areas that formed Pakistan was low till 1941, since when
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urbanization has been quite fast. The proportion urban in East 
Pakistan even in 1961 was very low and has all through been around a 
fourth or below that in West Pakistan. The Partition of India in 1947 
accelerated the rate of urbanization in Pakistan, especially in West 
Pakistan, because the Hindus tended to leave Pakistan irrespective of 
their rural or urban origin, whereas the Muslim refugees in Pakistan 
from India concentrated more in the urban areas than in the rural 
areas. The districts that gained consistently through rural-urban 
population redistribution during the intercensal periods 1901-11 
through 1951-61 were Dacca, Bogra, Lahore, Montgomery, Lyallpur, 
Hyderabad, Sanghar, Tharparker and Multan. The districts which gained 
most through rural-urban population redistribution during the 1951-61 
intercensal period were Karachi, Lyallpur, Dacca, Lahore, Hyderabad and 
Multan.
(15) The study attempted to segregate the components of net 
migration and natural growth of the population for each territorial 
unit. It is observed that the natural growth of the population in West 
Pakistan, on the whole, is faster than that in East Pakistan and that 
in either East or West Pakistan is higher than that in India (see 
Section 6.7).
In conclusion it may be said that the aim of this study has 
been to fill a vacuum in Pakistan demography. Though there have been 
some studies on the fertility and mortality of the population, studies 
on migration were very inadequate. Even in some of the major studies 
on fertility based on the stable and quasi-stable technique of 
estimating vital rates from the age data and intercensal growth rate of 
the population, it was assumed that the population of all Pakistan and 
of East and West Pakistan separately was closed to external
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migration. The assumption of a closed population during the 1951-61 
intercensal period is not tenable for all Pakistan, and not at all for 
East and West Pakistan separately. Given the findings of the study, it 
is no wonder that the estimates obtained from the stable and quasi- 
stable population model for all Pakistan, and for East and West 
Pakistan separately, were erratic.
Mention may also be made of the claim made by the Census
Commissioner of India that there was a considerable immigration of
2Muslims to India from East Pakistan during the 1951-61 decade. His
claim is based on the observation that Muslims in Assam, West Bengal,
Tripura and some parts of Bihar registered a rapid rate of increase
during the decade. However, he ignored the fact that as there was no
unusual rate of increase of Muslims in India during the 1951-61 
3decade, the reported high rate of increase of the Muslims in the areas 
bordering East Pakistan (also West Pakistan) was in the main a 
function of redistribution of Muslims within India; the possibility of 
under-enumeration of the Muslims in 1951, especially in the areas 
bordering with Pakistan, cannot also be ruled out. His contention that 
in the absence of emigration, the Muslims in East Pakistan during the 
decade would have increased by 30% is not more than a mere assertion,
Melvin Zelnik and Masihur Rahman Khan, 'An Estimate of the Birth 
Rate in East and West Pakistan1 23, Pakistan Development Review, Vol. V,
No. 1, Spring 1964, pp.64-93.
Warren C. Robinson, William Seltzer and Sultan S. Hashmi,
'Quasi-stable Estimates of Vital Rates of Pakistan', Pakistan 
Development Review, Vol. V, No. 4, Winter 1965, pp.638-658.
Karol J. Krotki, 'Population Size, Growth and Age Distribution:
Fourth Release from the 1961 Census of Pakistan', Pakistan Development 
Review, Vol. Ill, No. 2, Summer 1963, pp.279-305.
2 India, Census of India, 1961, Paper No. 1 of 1963, Religion, p.xxxiv.
3 During the 1951-61 decade the Muslims registered an increase of 
24.72% in the comparable areas of all India, 27.04% in all Pakistan, 
26.93% in East Pakistan and 27.14% in West Pakistan.
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a s  i s  t h e  c l a i m  made by t h e  C ensus  C o m m i s s i o n e r  o f  P a k i s t a n  t h a t  t h e r e
was  a n e t  i m m i g r a t i o n  o f  0 . 8  m i l l i o n  p e r s o n s  t o  P a k i s t a n  f rom I n d i a
d u r i n g  t h e  1951-61 i n t e r c e n s a l  p e r i o d . ^  V i s a r i a  comes up w i t h  a
r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  n e t  m i g r a t i o n  b e t w e e n  P a k i s t a n  and  I n d i a  d u r i n g
t h e  1951-61 d e c a d e  by u s i n g  t h e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  o f  t h e  Go vernmen t
2
o f  I n d i a .  V i s a r i a ’ s e s t i m a t e  o f  1 . 2 4  m i l l i o n  ( a v e r a g e  o f  1 . 1 6  and 
1 . 3 2  m i l l i o n )  e m i g r a t i o n  f rom P a k i s t a n  c o m p a r e s  w i t h  my e s t i m a t e  o f  
1 .11 m i l l i o n  ( a v e r a g e  o f  1.01 and 1 . 2 0  m i l l i o n ) .  The a ssum ed  m o r t a l i t y  
d i f f e r e n c e  may e x p l a i n  p a r t  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  two e s t i m a t e s .
C o n c e r n i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  i t  s e p a r a t e d  o u t  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  f rom t h e  u n d i v i d e d  I n d i a n  c e n s u s e s  t h e  a g e ,  
b i r t h p l a c e  and r e l i g i o u s  d a t a  f o r  e a c h  d i s t r i c t / u n i t  i n  P a k i s t a n .  A 
n o v e l  f e a t u r e  i s  t h a t ,  t h e  c e n s u s  t a b u l a t i o n s  b e i n g  i n c o m p a r a b l e  on 
v a r i o u s  c o u n t s ,  i t  a d j u s t e d  t h e  p o p u l a t i o n  d a t a  and t h e i r  v a r i o u s  
c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  e a c h  d i s t r i c t / u n i t  t o  make them c o m p a r a b l e  o v e r  
t i m e  b e f o r e  t h e y  w e r e  em ployed  t o  o b t a i n  t h e  v a r i o u s  e s t i m a t e s .  No 
o t h e r  s t u d i e s  known h a v e  u s e d  a l l  t h e s e  p r o c e d u r e s .  Work on i n t e r n a l  
m i g r a t i o n  i n  t h e  U .S .A .  c a n n o t  u s e  r e l i g i o u s  d a t a  a s  t h e y  a r e  n o t  
c o l l e c t e d  i n  t h e  c e n s u s e s ,  b u t  i n  c o u n t r i e s  s u c h  a s  A u s t r a l i a ,  w h e r e  
r e l i g i o u s  d a t a  do e x i s t ,  a t t e m p t s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  made t o  s e e  i f  t h e y  
c a n  be  r e l a t e d  t o  i n t e r n a l  m i g r a t i o n .  R e g a r d i n g  t h e  d a t a  a d j u s t m e n t s ,  
s p e c i a l  p r o b l e m s  p o s e d  by t h e  p a r t i t i o n i n g  o f  t h e  u n d i v i d e d  I n d i a  and 
t h e  d e f e c t i v e  n a t u r e  o f  c e n s u s  t a b u l a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  a r e a s  
t h a t  fo rmed  P a k i s t a n ,  f o r c e d  us  t o  make a d j u s t m e n t s  f o r  
n o n - c o m p a r a b i l i t y .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  f e l t  t h a t  t h e  method  g r e a t l y  
i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  n e t  m i g r a t i o n  e s t i m a t e s  o b t a i n e d .
 ^ P a k i s t a n ,  C en s u s  o f  P a k i s t a n ,  1 961 ,  V ol .  1 ,  P a k i s t a n , p p . I I - 3 - 5 .
2
P r a v i n  M. V i s a r i a ,  ' M i g r a t i o n  b e t w e e n  I n d i a  and P a k i s t a n ,  1 9 5 1 - 6 1 ' ,  
D em o g r ap h y , V o l .  6 ,  No. 3 ,  A u g u s t  1969 ,  p p . 3 2 3 - 3 3 4 .
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Instead of relying on model life tables the study utilized 
the available life tables and other mortality informations on the 
sub-continent and made allowance for under-enumeration of the 1951 
population of Pakistan through certain novel techniques. In addition, 
the study provided a formula for redistribution of the excess summation 
values of the net migration estimates for all the units of the 
sub-continent back into the individual estimates. The study evaluated 
the assumptions underlying the methods of estimation and the error 
component. In the U.S.A. it seems that the census survival ratio 
method is appropriate to the material there available, and for that 
matter to any country where age-sex data for smaller areas are 
available, if proper allowance is made for non-fulfilment of the 
conditions on which the method is based. The method modified in this 
study to accommodate the differences in the interzonal mortality seems 
most appropriate for a high mortality population as Pakistan and India 
and to the material available on the sub-continent.
As a further contribution on the technical side, the study 
provided a theoretical discussion on the nature of the problem 
presented by birthplace tabulations when a territorial unit is split 
into two or more smaller units or when two or more smaller units are 
combined together. The study endeavoured to provide the basic algebra 
for adding and subtracting birthplace tabulations.
On the substantive side, the study explored many interesting 
patterns of migration between the units of Pakistan and India before 
and after the Partition, and the nature of the interdistrict and rural- 
urban migration within a region/zone of Pakistan. The study brings 
into focus the sex differentials of short and long distance migration 
and the age patterns. Furthermore, the study endeavoured to separate
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out the direct effect of net migration from the rate of growth of 
population. The study is the first major attempt to analyse the 
various data on age, sex, birthplace, religion, Muhajirs, Displaced 
Persons and urbanization into sufficient details to build up a coherent 
picture of internal migration in Pakistan and external migration 
between Pakistan and India for a period as long as sixty years, 1901 
through 1961. In this sense the study has added something to our 
knowledge of population trends and redistribution in the sub-continent, 
especially in Pakistan. The age and sex pattern of the short and long 
distance migration as observed in this study is particularly revealing 
on the nature of the population movement. The inverse relation between 
migration and distance as observed in this study fits well into the 
migration theories developed elsewhere. The rate of internal migration 
and urbanization of the population in Pakistan is still low, relative 
to that in developed countries, and may be regarded primarily as 
determinant and consequence of economic backwardness.
The study has its shortcomings. Many of the detailed reasons 
for migration and the observed age sex patterns of net migration remain 
unexplained. They may be the subject matter for further research in 
the field. Sample surveys can provide useful data on motivational 
aspects. The lifetime migrants if classified by age and sex in a 
census would render additional help. The interrelationships of 
migration and fertility and mortality of the population can be explored 
by further research. The limitations of the census data of the 
sub-continent, especially of Pakistan, remain a stumbling block for
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undertaking any sophisticated study. It is hoped the study will help 
understand the nature of the problems and the tremendous difficulty 
encountered while dealing with such data.
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APPENDIX A
DERIVATION OF COMPARABLE POPULATION DATA FOR SOME 
UNITS IN WEST PAKISTAN FOR THE CENSUSES 
1901 THROUGH 1941
The boundary of a district changed over time for 
administrative, political and geographical reasons, and it was the 
usual practice of the census authorities in the undivided India (also 
in Pakistan, 1931 and India in 1951 and 1961) to provide the population 
data of the current census in the current boundary as well as the 
population for the earlier censuses adjusted to the current boundary.
The Census of West Pakistan, 1961, did not, however, provide 
the adjusted population for the Censuses 1901 through 1941 for 13 
districts, 2 tribal areas and an agency (names are listed below) which 
changed territorially during the period 1951-61. The 1961 Census 
provided only the 1951 population of these units adjusted to the 1961 
boundary. It is the purpose of this section to obtain comparable 
population for each of the units for the Censuses 1901 through 1941 
adjusted to the 1961 boundary. The way this adjustment is made is 
shown below.
The 1951 Census of Pakistan provided comparable population 
for each of these units for the Censuses 1901 through 1951 adjusted to 
1951 boundary with the exception of certain units for certain years 
which were obtained in this study (see Sections 1.2.3(1) through 
1.2.3(3) of the text). As already noted, the 1961 Census of West 
Pakistan also provided the population for each of the units for 1951 
adjusted to the 1961 boundary of each in 1961.
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For the Census date of 1951 we had thus two sets of 
population data - one according to the 1951 boundary and the other 
according to the 1961 boundary - for each of the unit. By comparing 
these two sets of data we could immediately know which of the units 
gained and which of them lost its population due to boundary changes 
during the period 1951-61. From the detailed information of boundary 
changes during the period 1951-61, as provided in the Census of 
Pakistan, 1961, Vol. 3, West Pakistan, Statement I-D, pp.1-40-50, we 
could also obtain, in terms of the 1951 population including 
foreigners, the proportion of an old district that was transferred to 
another district or that contributed to the formation of a new 
district. We applied this proportion to the population of the unit for 
the Censuses 1901 through 1941, as obtained from the 1951 Census report, 
after the adjustments for non-comparability as outlined in Sections 
1.2.3(1) and (1.2.3(3) in the next were made, and allocated the size of 
the population thus obtained to the appropriate unit/units in the 
respective censuses. The details of the population adjustment for 
boundary changes during 1951-61 for each of the unit for which 
comparable population was obtained are shown below. It should be noted 
again that it is the proportion, rather than the absolute size of the 
population including foreigners as obtained for 1951, that were used to 
adjust the population for the Censuses 1901 through 1941 in each unit.
(1) Cambellpur district. Due to the boundary changes during the 
intercensal period of 1951-61, the district lost 32,823 persons (18,124 
males and 14,699 females) to the Rawalpindi district, and the population 
thus lost represented 4.54% of its total population (4.81 % of males and 
4.25% of females), as reported in the 1951 Census.
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(2) Hazara district. During the intercensal period of 1951-61,
there was some exchange of areas between the tribal area and
Hazara settled area. On the balance, the settled area gained some 
persons from tribal area, as indicated in item (14) below.
(3) Jacobabad district. During the intercensal period, the 
district gained some persons from the Sibi district, as indicated in 
item (11) below.
(4) Kalat district. Previously a princely state, was constituted 
into a district after the 1951 Census. The new district gained some 
persons from Sibi district as indicated in item (11) below.
(5) Karachi district. This district gained some persons from the 
Thatta district after the 1951 Census as indicated in item (13) below.
(6) Mardan district (including the former Mardan tribal area).
The tribal area adjoining the Mardan settled district was constituted a 
part of the settled district after the 1951 Census. The district gained 
some population from the Hazara tribal area, as indicated in item (14) 
below.
(7) Mekran district. Previously a princely state, was 
constituted a district after the 1951 Census. It gained 13,000 persons 
(6,546 males, 6,454 females) from the Gwadur tehsil, formerly a 
territory under the Sultan of Mascut but transferred to Pakistan in
1 958. The area transferred to Mekran represented 9.37/o of the 
population (9.08°]o of males and 9.69°]o of females) of Mekran district in 
1951. No adjustment was made by the Pakistan census authorities in the 
population of Mekran for the censuses prior to 1951 for this inclusion 
of new area. The population figures for Mekran for the Censuses 1901 
through 1941 were therefore raised by applying the proportion by which
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the old population of Mekran in 1951 was increased by the accession of 
the new territory.
(8) Nawabshah district. The district lost 196,401 persons
4
(108,359 males and 88,042 females) to the Sanghar district due to 
transfer of territories in 1951-61. The population thus lost 
represented 28.59% of all persons (28.71% of males and 28.44% of 
females) of Nawabshah in 1951.
(9) Rawalpindi, district. The district gained some persons from 
the Cambellpur district due to transfer of territories in 1951-61 as 
indicated in item (1) above.
(10) Sanghar district. The district was constituted after the 
1951 Census. The 1951 Census population of the district was 322,212 
persons which was made up of population from the Tharparker district 
and the Nawabshah district as indicated in items (12) and (8) 
respectively.
(IT) Sibi district. After the 1951 Census, areas from this 
district were transferred to the Jacobabad and Kalat districts. The 
area transferred to Jacobabad had a population of 80,576 persons 
(43,766 males and 36,810 females) or 38.56% of the total population 
(38.04% of males and 39.19% of females) of Sibi in 1951; while the 
area transferred to Kalat district had a population of 7,903 persons 
(5,305 males and 2,598 females) or 3.78% of the total population (4.61% 
of males and 2.77% of females) of Sibi in 1951.
(12) Tharparker district. The district lost 125,811 persons 
(70,920 males and 54,891 females) to the newly constituted Sanghar 
district. The population thus lost represented 17.23% of all persons 
(17.69% of males and 16.66% of females) of Tharparker district in 1951.
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(13) Thatta. district. In terms of the 1951 Census population, the 
district lost 11,520 persons to the Karachi district. The sex 
breakdown of this population was not available and was obtained as 
6,337 males and 5,183 females by applying the overall sex ratio of the 
Thatta district, in 1951. The population lost to the Karachi district 
represented 3.82% of all persons (3.82% of males and 3.82% of females) 
of the Thatta district, in 1951.
(14) Hazara tribal area. The tribal area adjoining the Hazara 
settled district lost 2,380 persons (1,273 males and 1,107 females, 
estimated) to the Mardan district. The population thus lost 
represented 0.56% of the total population (same for males and females) 
of Hazara tribal area and 0.19% of the total population (same for males 
and females) of all Hazara district (the settled area and tribal area 
together) in 1951.
During the period 1951-61 there was some redistribution of 
areas between the tribal area adjoining the Hazara district and the 
settled area of the district. On the balance, 52,948 persons (28,201 
males and 24,747 females) were transferred from the tribal area to the 
settled area. The population transferred from the Hazara tribal area 
represented 12.40% of its population (12.35% of males and 12.45% of 
females) as reported in the 1951 Census.
(15) Peshawar tribal area. Peshawar tribal area transferred 
105,300 persons (59,951 males and 45,349 females, estimated) to form 
the newly constituted Mohmand agency. The population thus transferred 
represented 75.46% (same for males and females) of its population and 
10.10% (same for males and females) of the population of all Peshawar 
district (tribal area and settled area together) in 1951.
(16) Mohmand agency. This was constituted after 1951 from areas 
taken from the Peshawar tribal area, as indicated in item (15) above,
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The 1951 a d j u s t e d  p o p u l a t i o n  o f  Mohmand a g e n cy ,  a s  was p ro v id e d  i n  t h e  
1961 Census ,  was an i n f l a t e d  f i g u r e  by t h e  s i z e  o f  24 ,0 0 0  p e r s o n s  
(1 3 ,663  males  and 1 0,337 f e m a le s )  as  t h e y  were  'not. r e p o r t e d  i n  1951 
p u b l i s h e d  f i g u r e s ' .
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APPENDIX B
DERIVATION OF 'NORMAL' LIFE TABLES FOR THE DECADES 
1901-11 THROUGH 1951-61 FOR EACH ZONE IN THE 
SUB-CONTINENT OF PAKISTAN AND INDIA BY SEX
The detailed life tables by single year of age were prepared 
by the Census Actuaries of the undivided India for certain areas for 
the decades 1901-11 and 1921-31, In addition the Census Actuaries of 
the present India constructed detailed life tables for various units of 
the country for the decades 1941-51 and 1951-61. These life tables 
(except those for the decades 1951-61) are published in India, Office 
of the Registrar General of India, Actuarial Reports for the Censuses 
1 881 , 1891 , 1 901 , 1 91 1, 1 921 , 1 931 and 1951 (Reprint), Delhi: 1960,
469 pp. The life tables for the decade 1951-61 prepared by S.P. Jain 
and published in mimeographed form by the Office of the Registrar 
General, India. For Pakistan part, the mortality data by age and sex 
are made available by the P.G.E. (Population Growth Estimation) for the 
years 1962 through 1965.
The life tables as were prepared by the Census Actuaries were 
not based on vital statistics because such data, were lacking. They 
were rather constructed from the census age data, supplemented with 
single year age data for certain representative tracts of the undivided 
Indian provinces^ and the data on internal migration. In constructing 
the life tables, age sex data were also adjusted to take out the effect 
of large scale famines and epidemics, so that the life tables would
In the present India, single year age data were obtained in 1951 on 
a 10°]o sampling basis, and in 1961 on complete count.
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reflect the level and pattern of mortality that were expected to 
prevail in 'normal' times when the death rate was neither exceptionally 
high nor low.
With the object of obtaining a general picture of the 
differential mortality levels and patterns that were expected to 
prevail in a 'normal' time between the zones in our study, we attempted 
below to construct abridged life tables from the life tables that were 
available. The single year mortality values from the detailed life 
tables were first converted into five year mortality values by using 
the formula
5qx
The intercensal mortality values as were prepared by the 
Census Actuaries referred to the old territorial units current at the 
terminal year of the intercensal period. The mortality values for the 
zones in our study were obtained by assuming that the mortality 
schedule of a zone was the same as that observed for the same or 
similar area. Often the mortality schedule of a zone was obtained by 
aggregating the mortality schedules of two or more units, and at times, 
by subtracting a mortality schedule from the other. The arithmetic 
operation with the mortality values were performed by weighing the ^q^ 
values by the corresponding population in each age sex group.
From the q values, the construction of life tables followed n x
the standard procedure. It may just be mentioned here that the
value in our life tables was assumed to be equal to 1.9 + 3.1
and L equal to iQC times log & ; L through L were assumed toW oj oj oj J j j oU
be the linear function of the appropriate i values.
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In  t h e  s e c t i o n  below,  we w i l l  f i r s t  n o t e  t h e  names o f  t h e
u n i t s  f o r  which  t h e  d e t a i l e d  l i f e  t a b l e s  were  a v a i l a b l e ,  t o g e t h e r  w i t h
t h e i r  ° e  v a l u e s :  we w i l l  t h e n  show how t h e  ,_q v a l u e s  f o r  t h e  zoneso 5 x
i n  ou r  s t u d y  were assumed,  s e p a r a t e l y  f o r  each  i n t e r c e n s a l  p e r i o d .
Decade 1901-11
D e t a i l e d  l i f e  t a b l e s  were a v a i l a b l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  u n i t s  
o f  t h e  u n d i v id e d  I n d i a :
U n i t s ° e  males  o °e  f e m a le s  o
(1) Bengal i n c l u d i n g  Assam 21 .47 21 .58
(2) Bombay 22 .52 2 2 .8 6
(3) Burma 31 .48 32.61
(4) Madras 25. 92 2 7 .6 5
(3) Puniab i n c l u d i n g  N.W.F.P. 21 .23 -
(6) U n i t e d P r o v in c e s  o f  Agra and Oudh 21 .21 21 . 50
(7 ) I n d i a  ( = a l l  u n i t s  as  above  combined) 22 .59 23.31
The r q v a l u e s  f o r  t h e  5 x zones  i n our s t u d y  were assumed as
under ;
I . E a s t  P a k i s t a n = same as (1) above.
I I . West P a k i s t a n = same as (5) above .
I I I . I n d i a  E a s t = same as (1) above .
IV. I n d i a  N or th = w e i g h te d a v e r a g e  o f (5 ) and ( 6 ) .
V. I n d i a  West ,  C e n t r a l  and South  = w e i g h te d a v e r a g e  o f  (2 )  and (4)
VI. A l l  P a k i s t a n  = w e i g h te d  a v e r a g e  o f  I  and I I .
V I I .  A l l  I n d i a  = w e i g h te d  a v e ra g e  o f  V I I I  minus VI
V I I I .  A l l  P a k i s t a n  and I n d i a  = w e i g h te d  a v e r a g e  o f  (7)  minus ( 3 ) .
The q v a l u e s  f o r  Puniab f e m a le s  were no t  a v a i l a b l e  and were x ----- —
assumed t o  be t h e  same as  t h o s e  f o r  f e m a le s  i n  i t e m  (6)  above.
Decade 1921-31
The d e t a i l e d  l i f e  t a b l e s  were  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g
u n i t s  o f  t h e  u n d i v id e d  I n d i a :
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U n i t s ° e  m a le s ° e  f e m a l e so o
( 1 )  B e n g a l  and Assam i n c l u d i n g  S t a t e s  and
an d  S i k k i m 24.91 2 4 . 8 0
( 2 ) B i h a r  and O r i s s a  i n c l u d i n g  S t a t e s 2 8 . 8 8 2 6 . 9 0
( 3 ) Bombay e x c l u d i n g  S in d  b u t  i n c l u d i n g
B a r o d a  an d  W e s t e r n  I n d i a  S t a t e s 2 7 . 8 4 2 6 .3 7
( 4 )
( 5 )
Burma
C e n t r a l  P r o v i n c e s  and S t a t e s  i n c l u d i n g
30 .61 31 . 0 0
B e r a r  and  H yd e rab ad 28.  1 0 28 .21
( 6 ) M ad ras  i n c l u d i n g  C oo rg ,  M y s o re ,
T r a v a n c o r e  and C o c h in  S t a t e s 28.71 3 0 . 0 4
( 7 ) P u n i a b  i n c l u d i n g  D e l h i  an d  Kash m ir 28.  05 2 6 .5 7
( 8 ) R a i p u t a n a  and A im er - M erw a ra  i n c l u d i n g
G w a l i o r  and C e n t r a l  I n d i a  Agency 2 3 . 6 0 2 5 . 9 6
( 9 ) S in d  i n c l u d i n g  B a l u c h i s t a n  and
N .W .F .P . 2 5 . 4 3 2 3 . 2 8
( 1 0 ) U n i t e d  P r o v i n c e s  and S t a t e s 2 4 . 5 6 2 5 . 0 9
( 1 1 ) I n d i a  (=  a l l  u n i t s  a s  ab o v e  c o m b in ed ) 26.91 2 6 . 5 6
The q v a l u e s  f o r  t h e  z o n e s  i n  o u r  s t u d y  w e r e  a ssum ed  as
D  X
u n d e r :
I .  E a s t  P a k i s t a n  = same a s  ( I )  a b o v e .
I I .  West  P a k i s t a n  = w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  ( 7 )  and ( 9 ) .
I I I .  I n d i a  E a s t  = w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  ( 1 )  an d  ( 2 ) .
IV. I n d i a  N o r t h  = w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  ( 7 ) ,  ( 8 )  and  ( 1 0 ) .
V. I n d i a  W e s t ,  C e n t r a l  and S o u th  = w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  ( 3 ) ,  ( 5 )  and
( 6 ) .
VI.  A l l  P a k i s t a n  = w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  I  and I I .
V I I .  A l l  I n d i a  = w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  V I I I  minus  VI.
V I I I .  A l l  P a k i s t a n  and  I n d i a  = w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  ( 1 1 )  minus  ( 4 ) .
D ecade  1941 - 51
The d e t a i l e d  l i f e  t a b l e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g
u n i t s  o f  t h e  p r e s e n t  I n d i a :
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U n i t s ° e  m a l e s  o ° e  f e m a l e s  o
( 1 )
( 2 )
U t t a r  P r a d e s h
B i h a r ,  O r i s s a ,  Assam,  M an ipu r
3 4 . 0 0
2 8 . 1 5
3 4 . 3 6
27 .41
( 3 ) M a d r a s ,  M ysore ,  T r a v a n c o r e ,  C o c h i n ,
( 4 )
C oo rg
Bombay, S a w r a s h t r a
3 6 . 2 2  
31 .33
3 7 . 2 3
3 0 . 9 3
( 3 ) Madhya P r a d e s h ,  Madhya B h a r a t ,
H y d e r a b a d ,  B h o p a l ,  V indhya  P r a d e s h 2 5 . 5 5 2 5 . 6 9
( 6 ) I n d i a  (= a l l  u n i t s  a s  a b o v e  com bined ) 3 2 . 4 5 31 .6 6
The q v a l u e s  f o r  t h e  z o n e s  i n  t h eS v s t u d y  w e r e assum ed  a s
u n d e r :
I . E a s t P a k i s t a n = same a s ( 2 )  a b o v e .
I I . West P a k i s t a n = same a s ( 4 )  a b o v e .
I I I . I n d i a  E a s t = same as ( 2 )  a b o v e .
IV. I n d i a  N o r t h = same as ( 1 )  a b o v e .
V. I n d i a  W e s t ,  C e n t r a l  and S o u th  = w e i g h t e d a v e r a g e  o f
( 5 ) .
VI. A l l P a k i s t a n = w e i g h t e d a v e r a g e  o f  I  and I I .
V I I . A l l I n d i a = same as ( 6 )  ab o v e .
V I I I . A l l P a k i s t a n and I n d i a  = w e i g h t e d  a v e r a g e o f  VI and
D ecade 1 951 -61
The d e t a i l e d  l i f e  t a b l e s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
u n i t s  o f  t h e  p r e s e n t  I n d i a :
U n i t s ° e  m a l e s  
o ° e  f e m a l e s  o
0 ) P u n j a b  ( I n d i a ) ,  R a j a s t h a n ,  D e l h i ,  
H i m a c h a l  P r a d e s h  and Jammu and K ash m ir  
( I n d i a ) 4 9 . 6 2 44 .  55
( 2 ) U t t a r  P r a d e s h  and Madhya B h a r a t 3 9 . 7 6 3 8 . 8 0
( 3 ) West  B e n g a l ,  B i h a r ,  O r i s s a ,  Assam,  
M a n i p u r ,  T r i p u r a ,  N . E . F . A . , N a g a l a n d  
and S ik k i m 3 9 . 7 8 4 0 . 0 5
( 4 ) M a h a r a s h t r a ,  G u j a r a t ,  D a d r a  and Na gar  
H a v e l i 44.1  9 4 2 . 5 0
( 5 ) A n d h r a  P r a d e s h ,  M y so re ,  K e r a l a ,  M a d r a s ,  
P o n d i c h e r y ,  L a c c a d i v e  an d  M i n i c o y  and 
A m i n d i v i  I s l a n d s 4 1 . 0 9 3 9 . 2 4
( 6 ) I n d i a  (= a l l  u n i t s  a s  ab o v e  c o m b in ed ) 4 1 . 8 9 4 0 . 5 5
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The ,_q values for the zones in India under the study were 5 x
assumed as under:
III. India East = same as (3) above.
IV. India North = weighted average of (1) and (2).
V. India West, Central and South = weighted average of (4), (5) and
( 2 ) .
VI. All Pakistan = weighted average of East Pakistan, and West 
Pakistan (see below).
VII. All India = same as (6) above.
VIII. All Pakistan and India = weighted average of VI and VII.
The rq values of East Pakistan and West Pakistan by sex for 5 x
the decade 1951-61 were obtained by linear interpolating between the
a values from the P.G.E. 1962-63 and those assumed for these units 5 x
for 1941-51. The P.G.E. 1962-63 values were adopted from Lee L. Bean, 
M.R. Khan and A.R. Rukanuddin, Population Projections for Pakistan 
1960-2000 (Karachi: Pakistan Institute of Development Economics, 1968),
pp.54 and 59.
No life tables were available for any unit in India and
Pakistan for the decades 1911-21 and 1931-41. The q values for then x
zones in Pakistan and India, for the two countries separately and for
the whole sub-continent., were obtained for the decade 1911-21 by
linear interpolation of the corresponding values for the decades
1901-11 and 1921-31, and for the decade 1931-41 by linear interpolation
of the corresponding q values for the decades 1921-31 and 1941-51, asn x
were obtained before.
The selected values of the life tables for the sub-continent 
as a whole, for the countries of Pakistan and India separately and for 
each zone by sex, as are obtained in this study, are shown in Appendix 
Table A-5. It should be mentioned again that these life tables are not 
to be taken too seriously except for a rough measure of the relative
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d i f f e r e n c e  i n  t h e  m o r t a l i t y  l e v e l s  and p a t t e r n s  b e t w e e n  t h e  z o n e s  i n  o u r  
s t u d y .  The l e v e l  and p a t t e r n  o f  m o r t a l i t y  a r e  s u c h  t h a t  w e r e  e x p e c t e d  
t o  p r e v a i l  d u r i n g  a ' n o r m a l '  t i m e  when t h e  d e a t h  r a t e s  w e r e  n o t  
e x c e p t i o n a l l y  h e a v y  o r  l i g h t .  They do n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t ,  f o r  t h e  
p e r i o d  u n d e r  s t u d y ,  t h e  e x c e s s  m o r t a l i t y  d u e  t o  t h e  1 9 1 8 -1 9  i n f l u e n z a  
e p i d e m i c  o r  t h e  1943 Benga l  f a m i n e .
APPENDIX TABLES
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APPENDIX TABLE A - l .  COMPARABLE POPULATION BY SEX I N  EACH DISTRICT, DIVISION AND REGION OF P A K I S T A N  
AND ZONES IN THE SUBCONTINENT OF PAKISTAN AND INDIA, 1901 -6 1 ,  AND THE DENSITY 
OF POPULATION IN 1961 IN EACH UNIT*
T e r r i t o r i a l  u n i t s
Census  y e a r s Area i n
• o .  mi l e a
i n  1961
D e n s i t y  o f  
p o p u l a t i o n  
i n  19611901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
A l l  P a k i s t a n  and I n d i a 2 8 3 ,2 4 1 ,7 9 0
1 4 4 ,2 1 8 ,7 4 7
1 3 9 ,0 2 3 ,0 4 3
300 ,7 4 4 ,1 8 4
1 5 3 ,8 78 ,9 48
1 4 6 ,8 6 5 ,2 3 6
3 0 2 ,5 0 5 ,3 1 3
1 5 5 ,4 83 ,6 46
1 4 7 .0 21 ,6 67
3 3 5 ,6 5 9 ,6 9 1
1 7 2 ,9 6 7 ,5 1 8
1 6 2 ,6 9 2 ,1 7 3
3 8 2 ,0 9 0 ,6 4 4
19 7 ,3 1 1 ,3 2 1
1 8 4 , 7 7 9 ,3 2 3
4 3 3 , 7 0 6 , 3 7 8
2 2 4 ,0 1 7 ,S 6 7
2 0 9 ,6 8 8 ,8 1 1
5 2 8 , 4 3 9 , ISO 
2 7 3 ,2 1 2 , 6 1 4  
2 5 5 , 2 2 6 , 5 3 6
1 , 5 1 0 , 9 1 9 34 9 .7
A l l  P a k i s t a n 4 6 , 9 8 4 , 8 2 5
2 4 ,4 4 4 ,5 1 1
2 2 ,5 4 0 ,3 1 4
5 0 ,9 4 3 ,3 2 9
2 6 ,7 1 5 ,8 8 5
24, 2 2 7 ,4 4 4
5 3 ,6 0 8 ,4 5 9
2 8 ,2 3 3 ,6 2 6
2 5 ,3 7 4 ,8 3 3
5 9 ,3 5 2 ,6 6 1
3 1 , 3 4 3 , 6 2 6
2 8 , 0 0 9 , 0 3 5
6 8 , 3 2 6 , 7 9 2
3 6 ,1 1 5 ,8 7 1
3 2 ,2 1 0 ,9 2 1
7 5 , 8 7 9 , 1 6 5
4 0 , 2 2 9 , 3 7 9
3 5 , 6 4 9 , 7 8 6
9 3 ,8 3 1 , 9 8 2
4 9 , 3 7 3 , 4 6 9
4 4 , 4 5 8 , 5 1 3
3 6 5 ,5 29 2 5 6 .7
1. E a s t  P a k i s t a n  . r e g io n / z o n e 2 8 . 9 2 7 , 7 8 6
1 4 ,6 8 6 ,5 2 9
1 4 ,2 4 1 ,2 5 7
3 1 ,5 5 5 ,0 5 6
1 6 ,1 0 5 ,2 0 0
1 5 ,4 4 9 ,8 5 6
3 3 ,2 5 4 ,0 9 6
1 7 ,0 53 ,4 85
16 ,2 00, 611
3 5 , 6 0 4 , 1 7 0
1 8 ,3 0 6 ,5 6 7
1 7 , 2 9 7 , 6 0 3
4 0 , 6 5 1 , 0 2 6
2 1 , 0 6 2 , 3 6 3
1 9 , 5 8 8 , 6 6 3
4 2 ,0 6 2 , 6 1 0
2 2 , 0 3 8 , 8 0 3
2 0 , 0 2 3 , 8 0 7
5 0 , 8 5 3 , 7 2 1
2 6 , 3 5 6 , 9 5 3
2 4 ,4 9 6 , 7 6 8
5 5 ,1 2 6 9 2 2 .5
01.  C h i t t a g o n g  d i v i s i o n 6 , 7 9 0 , 5 0 0
3 , 4 0 6 , 6 0 5
3 , 3 8 3 , 8 9 5
7 ,6 6 1 ,2 8 6
3 ,8 5 4 ,8 5 3
3 , 8 0 6 , 4 3 3
8 ,2 5 4 ,8 7 3
4 ,1 7 4 ,6 6 7
4 ,0 8 0 ,2 0 6
9 , 2 3 9 , 3 8 9
4 . 6 8 6 , 4 7 4
4 ,5 5 2 , 9 1 5
1 0 ,9 4 7 ,2 4 3
5 ,6 5 5 , 5 4 2
5 ,2 9 1 ,7 0 1
1 1 ,7 4 5 ,6 2 9
6 ,1 5 9 , 9 7 8
5 ,5 8 5 ,6 5 1
1 3 , 6 3 5 , 3 0 5
7 , 0 5 8 , 4 3 5
6 , 5 7 6 , 8 7 0
17,032 80 0 .6
00 1.  C h i t t a g o n g  d i s t r i c t 1 , 4 6 8 , 3 7 7
69 5 ,9 54
77 2 ,4 23
1 , 6 2 8 ,0 8 5
780,124
847,961
1 ,7 4 0 ,3 0 6
839,992
900 ,314
1 , 9 3 6 , 3 8 9
94 0 ,8 1 6
99 5 ,5 7 3
2 ,2 5 6 , 7 4 4
1 , 1 4 6 , 6 8 8
1 ,1 1 0 , 0 5 6
2 , 5 2 1 , 1 8 2  
1 , 3 4 6 , 8 5 7  
1 , 1 7 4 , 32S
2 , 9 8 4 , 5 3 8  
1 , 5 8 1 , 5 0 8  
1 , 4 0 3 , 0 3 0
2 ,7 0S 1 , 1 0 3 . 3
002.  C h i t t a g o n g  H.T.  d i s t r i c t 124,762
68, 2 3 2
5 6 ,5 3 0
153,830
82,711
71,1 19
173,243
93, 297
79,9 46
2 1 2 ,9 22
114,2 56
9 8 ,6 6 6
2 3 9 ,1 33
126 ,65 3
1 1 2 ,4 80
2 8 7 ,6 88
153 ,58 8
134 ,10 0
38 5 ,6 6 4
212 ,56 1
17 3 ,1 0 3
S ,093 7 5 .7
0 03 .  C o m i l l a  d i s t r i c t 2 , 1 3 8 , 6 6 4  
1 , 0 9 6 , 4 3 0  
1 .0 4 2 ,2 3 4
2 ,4 5 4 ,7 4 4
1 ,2 5 5 ,5 5 3
1 ,1 99 ,1 91
2 , 6 9 5 ,7 0 2
1 ,3 82 ,0 0 7
1 ,3 1 3 ,6 9 5
3 , 0 5 6 , 3 0 0  
1 ,5 6 8 , 3 2 5  
1 ,4 8 7 , 9 7 5
3 ,7 3 6 , 3 9 8
1 ,9 3 5 ,7 2 4
1 ,8 0 0 ,6 7 4
3 , 7 9 7 , 3 1 0
1 ,9 6 9 ,9 7 2
1 ,8 2 7 ,3 3 8
4 , 3 9 0 , 3 6 3
2 , 2 4 6 , 7 6 4
2 , 1 4 3 , 5 9 9
2 ,5 9 4 1 , 6 9 2 . 5
004 .  N o a k h a l i  d i s t r i c t 1 ,0 2 7 , 7 8 5
5 1 2, 088
5 1 5, 697
1 , 1 8 3 ,7 8 9
587,121
596, 668
1 ,3 4 7 ,9 0 2  
675 ,967  
6 7 1 ,93S
1 , 5 6 7 , 3 6 8
7 8 8 ,7 45
77 8 ,6 2 3
1 , 9 7 3 , 8 4 8
1 , 0 1 7 , 5 2 6
9 5 6 ,3 22
2 , 0 7 3 , 1 8 0
1 ,0 8 6 , 7 9 0
98 6 ,3 9 0
2 , 3 8 3 , 3 4 9
1 , 2 0 8 , 0 9 2
1 , 1 7 5 , 2 5 7
1,855 1 , 2 8 4 . 8
OOS. S y l h e t  d i s t r i c t 2 ,0 3 0 , 9 1 2
1 ,0 3 3 ,9 0 1
997, 011
2 ,2 4 0 ,8 3 8
1 ,1 4 9 ,3 4 4
1 ,0 9 1 ,4 9 4
2 , 2 9 7 , 7 2 0
1 ,1 8 3 ,4 0 4
1 ,1 1 4 ,3 1 6
2 ,4 6 6 , 4 1 0
1 ,2 7 4 , 3 3 2
1 ,1 9 2 , 0 7 8
2 , 7 4 1 , 1 2 0  
1 ,4 2 8 ,9 5 1  
1 ,3 1 2 , 1 6 9
3 , 0 6 6 , 2 6 9
1 , 6 0 2 ,7 7 1
1 , 4 6 3 , 4 9 8
3 , 4 9 1 , 3 9 1  
1 , 8 0 9 , 5 1 0  
1 ,6 8 1 ,8 8 1
4 ,7 8 5 7 2 9 .7
02 .  Dacca d i v i s i o n 8 , 3 4 9 , 1 2 9
4 , 2 2 1 , 1 5 5
4 , 1 2 7 , 9 7 4
9 ,4 4 6 ,7 1 4
4 , 8 1 0 , 7 9 6
4 , 6 3 5 , 9 1 8
1 0 ,0 72 ,7 74
5 ,1 5 8 ,5 2 8
4 , 9 1 4 , 2 3 6
1 0 ,7 7 6 ,5 7 2
5 , 5 4 1 , 3 5 0
5 ,2 3 5 , 2 2 2
1 2 ,5 2 1 ,0 9 5
6 , 4 6 3 , 9 7 9
6 ,0 5 7 , 1 1 6
1 2 ,6 7 1 ,5 0 3
6 , 6 4 6 , 4 8 9
6 , 0 2 5 , 0 1 4
1 5 , 2 9 6 , 5 5 9
7 , 9 5 0 , 1 4 0
7 , 3 4 6 , 4 1 9
11 ,9 37 1 , 2 8 1 . 4
006 .  Dacca d i s t r i c t 2 , 6 1 7 , 3 4 0
1 ,2 9 6 ,7 8 5
1 , 3 2 0 , 5 5 5
2 , 9 2 9 , 3 8 9
1 ,4 6 2 ,4 9 4
1 ,4 6 6 ,8 9 5
3 ,1 7 1 ,5 2 4  
1 , 5 9 5 ,2 2 0  
1 ,5 76 ,3 0 4
3 ,4 4 9 , 2 9 3
1 ,7 5 1 , 8 0 6
1 ,6 9 7 , 4 8 7
4 ,0 8 8 , 1 4 2
2 ,0 9 2 , 9 5 3
1 ,9 9 5 , 1 8 9
4 ,0 8 9 , 5 2 5
2 ,1 5 6 , 7 5 6
1 ,9 3 2 , 7 6 9
5 , 0 9 7 , 9 5 6  
2 , 6 8 0 , 3 5 7  
2 ; 4 1 7 , 5 9 9
2 , 8 8 2 1 , 7 6 8 . 9
0 07 .  P a r i d p u r  d i s t r i c t 1 ,8 0 9 , 5 4 2
90 6 ,1 2 6
9 0 3 ,4 1 6
1 ,9 8 6 ,4 4 4  
1 .0 0 6 ,2 5 2  
980, 192
2 , 0 5 8 , 7 8 3
1 ,0 5 0 ,0 7 0
1 , 0 0 8 ,7 1 3
2 ,1 9 2 , 0 1 5
1 ,1 1 9 ,6 0 1
1 , 0 7 2 , 4 1 4
2 , 5 9 6 , 7 0 4
1 , 3 3 1 , 2 5 4
1 ,2 6 5 , 4 5 0
2 ,7 8 4 , 4 5 7  
1 , 4 4 3 , 7 7 9  
1 , 3 4 0 , 6 7 8
3 ,1 7 9 , 3 7 9  
1 ,6 2 5 ,9 4 1  
1 ,5 5 3 , 4 3 8
2 ,6 9 4 1 , 1 8 0 . 2
00 8.  Mymensingh d i s t r i c t 3 , 9 2 2 , 2 4 7
2 , 0 1 8 , 2 4 4
1 , 9 0 4 , 0 0 3
4 ,5 3 0 ,8 8 1
2 ,3 4 2 , 0 5 0
2 ,1 8 8 ,8 3 1
4 ,8 4 2 ,4 6 7
2 ,5 1 3 ,2 3 8
2 , 3 2 9 , 2 2 9
5 ,1 3 5 , 2 6 4
2 , 6 6 9 , 9 4 3
2 ,4 6 5 , 3 2 1
5 ,8 3 6 , 2 4 9
3 ,0 3 9 , 7 7 2
2 ,7 9 6 , 4 7 7
5 , 7 9 7 , 5 2 1
3 , 0 4 5 , 9 5 4
2 , 7 5 1 , 5 6 7
7 ,0 1 9 , 2 2 4
3 , 6 4 3 , 8 4 2
3 , 3 7 5 , 3 8 2
6 ,3 61 1 , 1 0 3 . 5
03 .  Khulna d i v i s i o n 6 ,2 5 6 , 3 0 7
3 , 1 9 1 , 5 8 9
3 , 0 6 4 , 7 1 8
6 , 4 0 3 , 2 7 4
3 , 2 8 2 , 0 4 8
3 ,1 2 1 , 2 2 6
6 ,6 5 6 , 2 2 9
3 ,4 3 2 ,2 4 1
3 ,2 2 3 ,9 8 8
7 , 1 5 4 , 4 6 8
3 , 7 0 0 , 4 8 8
3 , 4 5 3 , 9 8 0
8 , 0 7 0 , 3 1 0  
4 , 1 9 3 , 2 6 5  
3 , 8 7 7 , 0 4 5
8 , 2 5 5 , 1 9 6
4 ,3 1 8 ,6 8 1
3 , 9 3 6 , 5 1 5
1 0 ,0 6 9 ,5 7 1  
5 , 2 2 1 , 3 7 7  
4 ,8 4 8 , 1 9 4
12 ,8 10 786.1
009.  B ak er ga nj  d i s t r i c t 2 , 4 8 4 , 8 7 8
1 ,2 7 5 , 1 0 3
1 ,2 0 9 , 7 7 5
2 , 6 1 2 , 8 0 6
1 ,3 3 8 ,8 8 8
1 , 2 7 3 ,9 1 8
2 , 8 4 3 ,9 1 4  
1 ,4 5 5 ,9 6 2  
1 ,3 8 7 ,9 5 2
3 , 1 9 4 , 4 5 5  
1 ,6 3 6 , 1 8 4  
1 ,5 5 8 ,2 7 1
3 , 6 8 8 , 8 0 9  
1 , 9 0 3 , 3 2 5  
1 , 7 8 5 , 4 8 4
3 , 6 4 6 , 0 5 8
1 ,9 0 5 , 7 3 2
1 ,7 4 0 , 3 2 6
4 , 2 6 2 , 2 6 9
2 , 1 8 8 . 5 8 1
2 , 0 7 3 , 6 8 8
4 , 2 4 0 1 , 0 0 5 . 3
0 10 .  J e s s o r e  d i s t r i c t 1 ,6 1 8 , 6 3 0
8 1 6 ,1 3 6
8 0 2 ,4 94
1 , 5 6 8 , 7 9 0
80 3 ,9 00
76 4 ,8 90
1 ,5 5 7 ,4 6 3
808 ,323
7 4 9, 140
1 , 5 2 2 , 8 5 8
79 4 ,2 1 8
72 8 ,6 4 0
1 , 6 0 9 , 3 4 8
84 3 ,3 57
76 5 ,9 91
1 ,6 4 3 , 0 7 7  
8 6 1 ,3 59  
7 8 1 ,7 18
2 ,1 9 0 , 9 3 8
1 ,1 4 0 , 6 3 2
1 , 0 5 0 , 3 0 6
2 ,5 4 7 86 0 .2
O i l .  Khulna d i s t r i c t 1 , 2 6 7 , 7 2 0
6 6 1 ,1 55
60 6 ,5 6 5
1 ,3 7 9 ,8 1 8
716 ,444
66 3 ,3 74
1 , 4 7 1 ,8 6 0  
767,284 
70 4 ,5 76
1 , 6 2 9 , 4 3 0
853 ,51 1
77 5 ,9 1 9
1 , 8 8 2 , 0 8 7
98 6 ,7 0 8
89 5 ,3 7 9
2 ,0 7 9 ,6 1 1
1 , 0 8 8 , 0 0 7
9 9 1 ,6 04
2 ,4 4 9 , 6 5 1
1 , 2 8 4 , 6 9 3
1 , 1 6 4 , 9 5 8
4 , 6 5 2 5 2 6 .6
0 12 .  K u s h t i a  d i s t r i c t 88 5 ,0 7 9
43 9 ,1 9 5
44 5 ,8 8 4
84 1 ,8 60
42 2 ,8 16
419 ,044
782,992
400, 672
382, 320
80 7 ,7 2 5
4 1 6 ,5 7 5
39 1 ,1 5 0
89 0 ,0 6 6
45 9 ,8 7 5
4 3 0 ,1 91
88 6 ,4 5 0
4 6 3 ,5 83
42 2 ,8 6 7
1 ,1 6 6 , 7 1 3  
6 0 7 ,4 71 
55 9 ,2 4 2
1,371 8 5 1 .0
04 .  R a j s h a h i  d i v i s i o n  , 7 , 5 3 1 , 8 5 0
3 ,8 6 7 , 1 8 0
3 , 6 6 4 , 6 7 0
8 , 0 4 3 , 7 8 2
4 , 1 5 7 , 5 0 3
3 ,8 8 6 , 2 7 9
8 , 2 7 0 , 2 2 0
4 , 2 8 8 , 0 4 9
3 ,9 8 2 ,1 7 1
8 ,4 3 3 , 7 4 1
4 ,3 7 8 , 2 5 5
4 , 0 5 5 , 4 8 6
9 , 1 1 2 , 3 7 8
4 ,7 4 9 , 5 7 7
4 , 3 6 2 , 8 0 1
9 , 3 9 0 , 2 8 2
4 , 9 1 3 , 6 5 5
4 , 4 7 6 , 6 2 7
1 1 , 8 5 2 , 2 8 6
6 , 1 2 7 , 0 0 1
5 , 7 2 5 , 2 8 5
13,347 8 8 8 . 0
0 13 .  Bogra d i s t r i c t 88 4 ,0 7 9
4 5 2 ,4 0 0
4 3 1 ,6 7 9
1,016 ' ,782 
51 9 ,5 78  
497, 204
1 ,0 8 2 ,7 5 0
556 ,377
526, 373
1 ,1 2 1 , 9 5 4
5 7 5 ,4 5 9
5 4 6 ,4 9 5
1 , 2 2 0 , 0 5 7
62 7 ,5 0 9
59 2 ,5 4 8
1 , 2 8 0 ,5 8 1
6 6 1 ,8 04
61 8 ,7 7 7
1 ,5 7 4 ,1 3 1
80 5 ,9 4 9
76 8 ,1 8 2
1 ,5 0 2 1 , 0 4 8 . 0
0 14 .  D i n a j p u r  d i s t r i c t 1 , 1 2 5 , 5 9 7
59 1 ,8 8 6
5 3 3, 711
1 ,1 6 7 ,7 0 6
6 1 5, 599
552, 107
1 ,2 1 9 ,6 1 3
64 1 ,0 49
578,564
1 ,2 3 4 , 2 2 4
6 4 9 ,8 3 8
5 8 4 ,3 8 6
1 ,2 9 2 , 7 7 4
6 8 3 ,2 6 3
6 0 9 ,5 11
1 ,3 7 8 , 8 1 6
74 2 ,6 9 5
63 6 ,1 21
1 , 7 1 0 , 2 8 2
9 0 2 ,5 9 5
80 7 ,6 8 7
2 , 6 0 9 6 5 5 . 5
01S .  Pabna d i s t r i c t 1 , 4 1 7 , 8 3 9
7 0 8 ,2 1 0
70 9 ,6 2 9
1 ,4 2 5 ,1 2 4
7 2 1, 706
70 3 ,4 18
1 ,3 85 ,3 2 1
704,574
680 ,747
1 , 4 3 7 , 9 9 8
73 5 ,1 6 4
7 0 2 ,8 3 4
1 ,6 4 1 , 7 7 7
84 2 ,8 5 8
7 9 8 ,9 19
1 , 5 8 7 , 2 4 7
82 3 ,2 2 9
7 6 4 ,0 18
1 ,9 5 9 , 2 4 0
1 , 0 0 7 , 7 9 7
9 5 1 ,4 4 3
1 ,8 7 7 1 , 0 4 3 . 8
016 .  R a j s h a h i  d i s t r i c t 1 ,9 0 2 , 3 1 7
9 6 4 ,7 5 3
93 7 ,5 6 4
2 ,0 0 0 ,1 6 1
1 , 0 2 0 , 1 7 0
979,991
2 ,0 27 ,5 9 1
1 , 0 4 4 ,2 7 8
983, 313
1 , 9 9 3 , 2 8 0
1 ,0 3 4 , 0 5 0
9 5 9 ,2 3 0
2 , 1 2 7 , 6 1 9
1 , 1 1 1 , 5 6 4
1 ,0 1 6 , 0 5 5
2 , 2 1 4 , 1 7 2
1 , 1 4 1 , 7 1 8
1 , 0 7 2 , 4 5 4
2 , 8 1 2 , 1 5 9
1 , 4 4 0 , 1 1 8
1 , 3 7 2 , 0 4 1
3 ,6 5 4 7 6 9 .6
017 .  Rangpur  d i s t r i c t 2 , 2 0 2 , 0 1 8
1 ,1 4 9 ,9 3 1
1 ,0 5 2 , 0 8 7
2 ,4 3 4 , 0 0 9
1 ,2 8 0 , 4 5 0
1 ,1 5 3 , 5 5 9
2 ,5 5 4 ,9 4 5 '
1 ,341 ,7 71
1 ,2 1 3 ,1 7 4
2 , 6 4 6 , 2 8 5
1 , 3 8 3 , 7 4 4
1 , 2 6 2 , 5 4 1
2 ,8 3 0 ,1 5 1
1 ,4 8 4 , 3 8 3
1 ,3 4 5 , 7 6 8
2 , 9 2 9 , 4 6 6
1 ,5 4 4 , 2 0 9
1 ,3 8 5 , 2 5 7
3 , 7 9 6 , 4 7 4
1 , 9 7 0 , 5 4 2
1 , 8 2 5 , 9 3 2
3 ,7 0 4 1 , 0 2 5 . 0
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APPENDIX TABLE A -l (C o n tin u e d )
C en su s y e a r s A rea in  
s q .  m ile s  
in  1961
D e n s ity  o f  
p o p u la t io n  
in  19611901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
W est P a k i s ta n  to n e 1 8 ,0 5 7 ,0 3 9
9 ,7 5 7 ,9 8 2
8 ,2 9 9 ,0 5 7
1 9 ,3 8 8 ,2 7 3
1 0 ,6 1 0 ,6 8 5
8 ,7 7 7 ,5 8 8
2 0 ,3 5 4 ,3 6 3
1 1 ,1 8 0 ,1 4 1
9 ,1 7 4 ,2 2 2
2 3 ,7 4 8 ,4 9 1
1 3 ,0 3 7 ,0 5 9
1 0 ,7 1 1 ,4 3 2
2 7 ,6 7 5 ,7 6 6
1 5 ,0 5 3 ,5 0 8
1 2 ,6 2 2 ,2 5 8
3 3 ,8 1 6 ,5 5 5
1 8 ,1 9 0 ,5 7 6
1 5 ,6 2 5 ,9 7 9
4 2 ,9 7 8 ,2 6 1
2 3 ,0 1 6 ,5 1 6
1 9 ,9 6 1 ,7 4 5
3 1 0 ,4 0 3 1 3 8 .5
2 . P u n ja b  re g io n 1 0 ,3 1 4 ,0 9 0
5 ,5 4 1 ,6 6 6
4 ,7 7 2 ,4 2 4
1 0 ,9 9 0 ,5 8 0
6 ,0 3 1 ,3 1 8
4 ,9 5 9 ,2 6 2
1 1 .7 6 0 ,1 7 0  
6 ,4 2 5 ,9 3 8  
5 ,3 3 4 ,2 3 2
1 3 ,8 7 4 ,8 4 2
7 ,5 9 3 ,6 7 0
6 ,2 8 1 ,1 7 2
1 6 ,4 2 8 ,3 0 5
8 ,9 1 7 ,7 7 3
7 ,5 1 0 ,5 3 2
2 0 ,6 5 1 ,1 4 0
1 1 ,0 5 8 ,6 1 0
9 ,5 9 2 ,5 3 0
2 5 ,6 1 9 ,4 3 7
1 3 ,6 6 6 ,0 6 7
1 1 ,9 5 3 ,3 7 0
7 9 ,5 4 2 3 2 2 .1
OS. B ahaw alpur d i v i s i o n 720,877
395,684
325,193
780,641
4 3 0 ,2 5 3
350 ,3 8 8
781,191
4 3 0 ,0 8 9
351 ,1 0 2
9 8 4 ,6 1 7
5 4 5 ,0 8 5
4 3 9 ,5 3 2
1 ,2 8 3 ,4 3 9
705 ,6 3 5
577 ,8 0 4
1 ,8 2 3 ,1 2 5
9 9 0 ,4 6 9
8 3 2 ,6 5 6
2 ,5 7 5 ,9 3 4
1 ,3 9 1 ,5 1 7
1 ,1 8 4 ,4 1 7
1 7 ,508 147.1
0 1 8 . B ah aw aln ag ar d i s t r i c t 249 ,320
136.8S0
112 ,470
2 6 9 ,9 9 0
148 ,806
1 21 ,184
2 7 0 ,1 8 0
148 ,749
121,431
340 ,534
1 8 8 ,5 2 0
152 ,014
4 4 3 ,8 8 5
244 ,0 4 8
199 ,837
630v538 
33». 323 
2 92 ,215
8 2 3 ,2 1 5
4 3 9 ,6 7 9
3 8 3 ,5 3 6
3 ,4 2 8 240.1
0 1 9 . B ahaw alpur d i s t r i c t 208 ,751
114,582
94 ,1 6 9
226 ,0 5 7  
124 ,592  
1 0 1 ,46S
226 ,2 1 7
124 ,545
1 0 1 ,672
285 ,124
157 ,845
127 ,2 7 9
3 7 1 ,6 5 9
2 0 4 ,3 3 8
167 ,3 2 1
527 ,9 4 2  
2 8 9 ,17S 
238 ,7 6 7
7 3 6 ,3 4 6
3 9 9 ,5 9 8
3 3 6 ,7 4 8
9 ,5 8 7 7 6 .8
02 0 . R ahim yar Khan d i s t r i c t 262 ,806
144,252
118,554
284 ,5 9 4
1S6.855
1 2 7 ,739
284 .794
156 .795  
127 ,9 9 9
3 5 8 ,9 5 9
1 9 8 ,7 2 0
1 6 0 ,2 3 9
4 6 7 ,8 9 5
2 5 7 ,2 4 9
2 1 0 ,6 4 6
664 ,6 4 5
362,971
3 0 1 ,674
1 ,0 1 6 ,3 7 3
5 5 2 ,2 4 0
4 6 4 ,1 3 3
4 ,4 9 3 2 2 6 .2
0 6 . L ahore  d i v i s i o n 3 ,3 2 0 ,7 5 3  
1 ,7 9 2 ,1 6 0  
1 ,5 2 8 ,5 9 3
3 ,1 1 4 ,3 8 4
1 ,7 5 1 ,3 0 7
1 ,3 6 3 ,0 7 7
3 ,3 5 0 ,5 2 3
1 ,8 7 0 ,4 0 4
1 ,4 8 0 ,1 1 9
3 ,8 7 2 ,4 5 9
2 ,1 6 4 ,5 8 4
1 ,7 0 7 ,8 7 5
4 ,5 5 4 ,7 6 7
2 ,5 1 1 ,5 9 3
2 ,0 4 3 ,1 7 4
5 ,3 3 9 ,8 7 3
2 ,8 8 6 ,7 4 2
2 ,4 5 3 ,1 3 1
6 ,4 5 2 ,6 9 6
3 ,4 6 8 ,2 8 5
2 ,9 8 4 ,4 1 1
8 ,9 0 7 7 2 4 .5
02 1 . G u jra n w ala  d i s t r i c t 7 39 ,546
400 ,5 5 3
338,993
6 0 5 ,5 8 2
339 ,871
265 ,711
6 2 3 ,581
3 4 8 ,6 9 5
2 7 4 ,8 8 6
7 3 6 ,1 3 8
4 0 8 ,6 0 6
327 ,5 3 2
8 7 2 ,9 4 2
4 7 7 ,0 4 8
395 ,8 9 4
1 ,0 4 7 ,0 3 2  
/  5 6 3 ,9 1 0
483 ,1 2 2
1 ,2 9 2 ,9 3 1
6 9 3 ,2 7 2
5 9 9 ,6 5 9
2 ,3 1 2 5 5 9 .2
0 2 2 . L ahore d i s t r i c t 890 ,238
490 ,6 1 8
399 ,6 2 0
886 ,3 8 8
5 0 9 ,1 9 7
377 ,191
1 ,0 0 1 ,9 5 6
5 7 2 ,2 7 5
429 ,6 8 1
1 ,2 1 2 ,9 7 4
6 9 8 ,9 1 6
5 1 4 ,058
1 ,4 4 7 ,8 6 9
826 ,4 4 4
6 2 1 ,4 2 5
1 ,8 9 5 ,2 2 8
1 ,0 3 8 ,9 8 4
8 5 6 ,2 4 4
2 ,4 8 0 ,9 2 8
1 ,3 5 6 ,3 1 6
1 ,1 2 4 ,6 1 2
2 ,2 1 6 1 ,1 1 9 .6
0 2 3 . S h e ik h u p u ra  d i s t r i c t 523 ,299
2 8 3 .430
239,869
5 4 0 ,3 1 7
3 0 3 ,2 4 2
237 ,0 7 5
6 3 4 ,2 7 0
3 5 5 ,8 0 6
278 ,4 6 4
6 9 6 ,3 6 7
384 ,1 8 6
312,181
8 1 5 ,7 8 8
4 4 2 ,8 5 8
3 7 2 ,9 3 0
9 2 3 ,3 6 0
4 9 4 ,2 5 9
4 29 ,101
1 ,0 8 0 ,9 6 8
5 7 6 ,8 6 7
504 ,1 0 1
2,312 4 6 7 .5
0 2 4 . S ia lk o t  d i s t r i c t 1 ,1 6 7 ,6 7 0
6 1 7 ,5 5 9
550,111
1 ,0 8 2 ,0 9 7
598 ,9 9 7
4 8 3 ,1 0 0
1 ,0 9 0 ,7 1 6
5 9 3 ,6 2 8
4 9 7 ,0 8 8
1 ,2 2 6 ,9 8 0
6 7 2 ,8 7 6
554 ,104
1 ,4 1 8 ,1 6 8
7 6 5 ,2 4 3
6 5 2 ,9 2 5
1 ,4 7 4 ,2 5 3
7 8 9 ,589
684 ,664
1 ,5 9 7 ,8 6 9
8 4 1 ,8 3 0
7 5 6 ,0 3 9
2 ,067 7 7 3 .0
0 7 . M u lta n  d i v i s i o n 2 ,1 5 3 ,4 5 5
1 ,1 6 9 ,9 3 5
9 8 3 ,5 2 0
2 ,3 8 1 ,3 2 8
1 ,2 9 7 ,3 7 9
1 ,0 8 3 ,9 4 9
2 ,6 2 9 ,1 2 4
1 ,4 4 0 ,5 5 8
1 ,1 8 8 ,5 6 6
3 ,2 7 1 ,3 8 2
1 ,7 9 6 ,2 4 6
1 ,4 7 5 ,1 3 6
3 ,9 6 9 ,2 2 1
2 ,1 6 5 ,9 0 3
1 ,8 0 3 ,3 1 8
5 ,3 0 5 ,6 6 7
2 ,8 4 4 ,0 7 8
2 ,4 6 1 ,5 8 9
6 ,6 1 5 ,9 0 7
3 ,5 4 5 ,2 9 0
3 ,0 7 0 ,6 1 7
24 ,8 2 6 2 6 6 .5
02S . D era  G h a ti Khan d i s t r i c t 4 9 5 ,873
269,835
226 ,038
528 ,4 4 7
287 ,9 8 8
2 4 0 ,4 5 9
4 9 5 ,8 1 0
2 7 2 ,0 6 9
223 ,741
S 20 .686
2 8 5 ,5 9 6
2 3 5 ,0 9 0
5 9 4 ,8 2 2
3 2 6 ,8 5 5
267 ,9 6 7
630 ,694
3 4 1 ,9 4 8
2 8 8 .7 4 6
7 8 5 ,6 1 8
4 2 2 ,4 5 6
3 6 3 ,1 6 2
9 ,3 5 9 8 3 .9
0 2 6 . Montgomery d i s t r i c t 429 ,674
2 30 ,769
198,905
4 8 1 ,965
2 6 3 ,6 6 0
218 ,3 0 5
6 8 5 ,6 9 0  
3 7 7 ,8 8 8  
307 ,8 0 2
9 9 9 ,7 7 2  
5 5 2 ,4S6 
4 4 7 ,3 1 6
1 ,2 7 1 ,8 5 5
6 9 0 ,1 9 0
5 8 1 ,6 6 5
1 ,8 1 6 ,1 2 0
9 7 0 ,0 9 3
846 ,0 2 7
2 ,1 3 5 ,1 7 1
1 ,1 3 8 ,3 6 3
9 9 6 ,8 0 8
4 ,2 2 4 SOS. 5
0 2 7 . M ultan  d i s t r i c t 700 ,227
382,884
317 ,343
8 0 1 ,4 5 5
437 ,381
364 ,0 7 4
' 8 7 9 .1 4 6  
4 8 1 ,9 9 6  
3 9 7 ,1 5 0
1 ,1 5 9 ,5 4 9
6 3 7 ,5 2 0
5 2 2 ,029
1 ,4 2 0 ,3 9 9
7 7 7 ,7 9 5
6 4 2 ,6 0 4
2 ,1 0 7 ,6 0 3
1 ,1 2 8 ,1 6 6
9 7 9 ,4 3 7
2 ,7 0 3 ,7 5 8
1 ,4 5 3 ,1 2 3
1 ,2 5 0 ,6 3 5
5 ,6 3 0 4 8 0 .2
0 2 8 . M u z a ffa rg a rh  d i s t r i c t 527 ,681
286,447
241 ,234
569 ,461
3 0 8 ,3 5 0
261,111
5 6 8 ,4 7 8  
3 0 8 ,6 0 5  
2 5 9 ,8 7 3
5 9 1 ,375
320 ,674
270,701
6 8 2 ,1 4 5
3 7 1 ,0 6 3
311 ,0 8 2
7 5 1 ,2 5 0
4 03 ,871
3 4 7 ,3 7 9
9 9 1 ,3 6 0
5 3 1 ,3 4 8
4 6 0 ,0 1 2
S ,613 1 7 6 .6
0 8 . R a w a lp in d i d i v i s i o n 2 ,3 1 6 ,7 1 2
1 ,2 0 8 ,8 2 3
1 ,1 0 7 ,8 8 9
2 ,3 6 6 ,6 7 4
1 ,2 6 1 ,8 9 7
1 ,1 0 4 ,7 7 7
2 ,3 8 2 ,5 8 7
1 ,2 5 7 ,1 9 6
1 ,1 2 5 ,3 9 1
2 ,6 8 1 ,8 2 0
1 ,4 3 1 ,1 1 3
1 ,2 5 0 ,7 0 7
3 ,0 5 8 ,0 6 8
1 ,6 2 3 ,2 7 9
1 ,4 3 4 ,7 8 9
3 ,4 3 9 ,3 6 4
1 ,8 1 2 ,1 1 0
1 ,6 2 7 ,2 5 4
3 ,9 8 6 ,9 7 8
2 ,0 6 3 ,1 5 9
1 ,9 2 1 ,8 1 9
1 1 ,206 3 5 5 .8
0 2 9 . C am b e llp u r  d i s t r i c t 4 4 3 ,345
235 ,9 2 3
207 ,422
4 9 5 ,6 9 8
260,641
2 3 5 ,057
4 8 8 ,9 9 3
2 5 2 ,8 9 2
2 3 6 ,101
557 ,4 4 8
2 92 ,995
2 64 ,453
6 1 7 ,4 0 0
3 2 5 ,6 7 8
2 9 1 .7 2 2
690 ,301
3 5 9 ,0 5 9
3 3 1 ,2 4 2
7 6 8 ,1 8 3
3 9 0 ,3 3 8
377 .8 4 5
4 ,1 4 8 1 8 5 .2
0 3 0 . G u j r a t  d i s t r i c t 792 ,1 5 9
410 ,991
381 ,1 6 8
7 8 7 ,999
4 2 3 ,3 5 7
3 6 4 ,6 4 2
8 2 4 ,0 4 6
4 3 8 ,5 5 0
3 8 5 ,4 9 6
922 ,4 2 7
4 9 8 ,3 3 6
424,091
1 ,0 5 7 ,3 5 9
5 6 4 ,2 9 3
4 9 3 ,0 6 6
1 ,1 5 8 ,6 7 5
6 1 5 ,522
543 ,1 5 3
1 ,3 2 9 ,0 6 2
7 0 0 ,1 4 0
6 2 8 ,9 2 2
2 ,2 6 4 5 8 7 .0
0 3 1 . Jh e lu m  d i s t r i c t 5 01 ,424
253,381
248 ,0 4 3
511 ,5 7 5
268,621
242 ,954
4 7 7 ,0 6 8
2 4 1 ,3 8 6
23S .682
5 4 1 ,0 7 6
282 ,714
258 ,3 6 2
6 0 2 ,5 3 7
3 1 0 ,3 6 3
292 ,1 7 4
682 ,061
3 5 0 ,5 3 6
331 ,5 2 5
7 5 0 ,2 2 4
3 8 0 ,5 6 7
3 6 7 ,6 5 7
2 ,7 7 2 2 7 0 .6
0 3 2 . R aw a lp in d i d i s t r i c t 579 ,7 8 4
308 ,528
271 ,2 5 6
571 ,402
3 0 9 ,2 7 8
2 62 ,124
5 9 2 ,4 8 0
3 2 4 ,3 6 8
2 6 8 ,1 1 2
660 ,8 6 9
3 5 7 ,068
303,801
7 8 0 ,7 7 2
4 2 2 ,9 4 5
3 5 7 ,8 2 7
908 ,3 2 7
4 8 6 ,9 9 3
421 ,3 3 4
1 ,1 3 9 ,5 0 9
5 9 2 ,1 1 4
5 4 7 ,3 9 5
2 ,0 2 2 5 6 3 .6
0 9 . S a rg o d h a  d iv i s i o n 1 ,8 0 2 ,2 9 3
975 ,0 6 4
8 2 7 ,229
2 ,3 4 7 ,5 5 3
1 ,2 9 0 ,4 8 2
1 ,0 5 7 ,0 7 1
2 ,6 1 6 ,7 4 5
1 ,4 2 7 ,6 9 1
1 ,1 8 9 ,0 5 4
3 ,0 6 4 ,5 6 4
1 ,6 5 6 ,6 4 2
1 ,4 0 7 ,9 2 2
3 ,5 6 2 ,8 1 0
1 ,9 1 1 ,3 6 3
1 ,6 5 1 ,4 4 7
4 ,7 4 3 ,1 1 1
2 ,5 2 5 ,2 1 1
2 ,2 1 7 ,9 0 0
5 ,9 8 7 ,9 2 2
3 ,1 9 7 ,8 1 6
2 ,7 9 0 ,1 0 6
17,095 3 5 0 .3
0 3 3 . Jh a n g  d i s t r i c t 426 ,225
2 2 5 ,575
2 0 0 ,6 5 0
524 ,8 0 3
282 ,115
242 ,6 8 8
5 7 0 ,5 5 9
3 0 5 ,4 8 3
2 6 5 ,0 7 6
664 ,8 3 3
355 ,671
309 ,162
7 86 ,241
4 2 3 ,8 5 3
3 6 2 ,3 8 8
8 76 ,761
4 7 1 ,7 7 9
4 0 4 ,9 8 2
1 ,0 8 0 ,2 2 0
5 7 8 ,4 0 6
5 0 1 ,8 1 4
3,401 3 1 7 .6
0 3 4 . L y a l lp u r  d i s t r i c t 586 ,0 0 9
335 ,8 7 5
250 ,1 3 4
836 ,372
4 7 4 ,813
3 6 1 ,5 5 9
9 6 8 ,0 6 3
540 ,101
4 2 7 ,9 6 2
1 ,1 6 6 ,7 0 2
6 3 9 ,1 1 9
5 2 7 ,5 8 3
1 ,3 3 6 ,1 6 2
720 ,001
616 ,1 6 1
2 ,1 5 2 ,8 6 3
1 ,1 4 2 ,2 8 2
1 ,0 1 0 ,5 8 1
2 ,6 8 5 ,3 5 3
1 ,4 3 7 ,4 8 7
1 ,2 4 7 ,8 6 6
3 ,516 7 6 3 .8
0 3 5 . M lan w ali d i s t r i c t 3 0 1 ,9 1 0
159,284
142,626
341 ,377
179,897
161 ,4 8 0
358 ,2 0 5
190,021
1 68 ,184
411 ,5 3 9
2 1 6 ,0 1 6
195 ,523
4 8 4 ,5 1 2
2 5 4 ,0 5 9
2 3 0 ,4 5 3
5 5 0 ,4 9 9
290 ,0 0 6
260 ,4 9 3
7 5 0 ,3 3 9
3 9 5 ,2 7 2
3S 5 .067
5 ,4 0 3 1 3 8 .9
0 3 6 . S a rg o d h a  d i s t r i c t 488 ,1 4 9
2 5 4 ,3 3 0
233 ,8 1 9
645 ,001
3S3.657
291 ,344
7 1 9 ,9 1 8
3 9 2 ,0 8 6
3 2 7 ,8 3 2
8 2 1 ,4 9 0
4 4 5 ,8 3 6
375 ,654
9 5 5 ,8 9 5
5 1 3 ,4 5 0
4 4 2 ,4 4 5
1 ,1 6 2 ,9 8 8
621 ,1 4 4
5 41 ,844
1 ,4 7 2 ,0 1 0
786,651
6 8 5 ,3 5 9
4 ,7 7 5 3 0 8 .3
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APPENDIX TABLE A-l (Continued)
T e r r i t o r i a l  u n i t s _________________ _ _ _ _ ______________________Census y ea rs  ___________________________  Area in  D ensity  of
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
sq. m iles 
in  1961
po p u latio n  
in  1961
3. B a lu c h is tan  reg io n 680,265
375,882
304,383
734,243
411,022
323,221
708,202 
409,826 
298,376
755,074
426,557
328,517
856,031
485,236
370,795
1,030,691
566,597
464,094
1,192,685
656,898
535,787
126,059 9 .5
10. K alat d iv is io n 345,036
182,777
162,259
370,336
200,946
169,390
339,666
186,031
153,635
354,099
192,278
161,821
426,762
230,960
195,802
497,112
266,063
231,049
534,316
288,878
245,438
72,944 7.3
037. K alat d i s t r i c t 250,647
132,853
117,794
268,990
147,593
121,397
233,335
129,570
103,765
255,864
139,881
115,983
299,254
163,602
135,652
290,848
158,301
132,547
342,656
187,628
155,028
30,931 11.1
038. Kharan d i s t r i c t 21,107
11,164
9,943
22,663
12,123
10,540
27,738
15,091
12,647
23,358
12,503
10,855
33,832
17,007
16,825
54,573
29,102
25,471
42,606
22,596
20,010
18,553 2.3
039. Mekran d i s t r i c t 73,282
38,760
34,522
78,683
41,230
37,453
78,593
41,370
37,223
74,877
39,894
34,983
93,676
50,351
43,325
151,691 
78,660 
73,031
149,054
78,654
70,400
23,460 6 .4
11. Q u etta  d iv is io n 335,229
193,105
142,124
363,907
210,076
153,831
368,536
223,795
144,741
400,975
234,279
166,696
429,269
254,276
174,993
533,579
300,534
233,045
658,369
368,020
290,349
53,115 12.4
040. Chagai d i s t r i c t 17,198
9,053
8,145
16,344
9,107
7,237
21,343
13,156
8,187
22,005
12,464
9,541
29,250
16,304
12,946
37,236
20,003
17,233
41,833
22,850
18,983
19,516 2.1
041. L o ra la i d i s t r i c t 68,332
38,087
30,245
80,769
44,923
35,846
82,473
46,973
35,500
86,087
47,936
38,151
83,685
47,107
36,578
97,496
53,112
44,384
126,147
69,133
57,014
7,364 17.1
042. Q u e tta -P ish in  d i s t r i c t 114,087
68,945
45,142
127,648
76,467
51,181
137,082
87,101
49,981
149,760
91,653
58,107
156,289
100,057
56,232
212,885
124,460
88,425
272,117
155,973
116,144
3,514 77.4
043. S ib i  d i s t r i c t 65,894
37,094
28,800
68,780
39,233
29,547
70,970
41,430
29,540
85,160
47,630
37,530
98,546
53,392
45,154
120,492
65,969
54,523
127,543
69,954
S7.589
10,446 12.2
044. Zhob d i s t r i c t 69,718
39,926
29,792
70,366
40,346
30,020
56,668
35,135
21,533
57,963
34,596
23,367
61,499
37,416
24,083
65,470
36,990
28,480
90,729
50,110
40,619
10,475 8.7
4. Sind reg io n 3 ,510,398
1,924,158
1,586,240
3,844,423
2,120,407
1,724,016
3,570,704
2,000,431
1,570,273
4,434,211
2,486,796
1,947,415
4,975,764
2,736,733
2,239,031
6,210,819
3,438,813
2,772,006
8,566,512
4,725,989
3,840,523
65,519 130.7
12. Hyderabad d iv is io n 1,626,038
897,422
728,616
1,760,055
978,144
781,911
1,615,668
910,694
704,974
1,945,707
1,095,737
849,970
2,163,541
1,196,500
967,041
2,526,439
1,388,674
1,137,765
3,292,629 
1,804,236 
1,488,393
36,821 89.4
045. Dadu d i s t r i c t 299,340
163,480
135,860
311,522
171,568
139,954
288,790
162,084
126,706
338,394
190,177
148,217
389,380 
212,428 
176 ,9S2
416,738
230,409
186,329
485,270
266,029
219,241
7,342 66.1
046. Hyderabad d i s t r i c t 595,212
327,640
267,572
612,039
337,517
274,522
573,450
322,444
251,006
662,924
371,788
291,136
758,748
417,684
341,064
89 2 ,S39 
489,337 
403,202
1,286,392
711,227
575,165
4,969 258.9
047. Sanghar d i s t r i c t 175,753
97,891
77,862
202,894
113,459
89,435
187,983
106,502
81,481
279,804
159,320
120,484
267,123
149,509
117,614
322,212
179,279
142,933
430,344
237,097
193,247
4,142 103.9
048. T harparker d i s t r i c t 297,830
165,922
131,908
358,724
200,549
158,175
328.043 
183,000
145.043
387,397
216,787
170,610
480.897
266.898 
213,999
604,584
329,905
274,679
728,782
396,699
332,083
13,435 54.2
049. T h a tta  d i s t r i c t 257,903
142,489
115,414
274,876
155,051
119,825
237,402
136,664
100,738
277,188
157,665
119,523
267,393
149,981
117,412
290,366
159,744
130,622
361,841
193,184
168,657
6,933 52.2
13. Karachi d iv is io n 202,649
110,680
91,969
258,893
144,151
114,742
304,287
172,967
131,320
374,796
210,653
164,143
515,574
286,872
228,702
1,213,706
692,124
521,582
2,139,572
1,212,686
926,886
8,405 254.6
050. Karachi d i s t r i c t 146,540
80,962
65,578
197,688
111,511
86,177
253,591
145,984
107,607
311,788
177,158
134,630
446,507
250,446
196,061
1,137,937
652,338
485,599
2,048,745
1,164,570
884,175
1,357 1,509 .8
051. Lasbela d i s t r i c t 56,109
29,718
26,391
61,205
32,640
28,565
50,696
26,983
23,713
63,008
33,495
29,513
69,067
36,426
32,641
75,769
39,786
35,983
90,827
48,116
42,711
7,048 12.9
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APPENDIX TABLE A-l  ( C o n t in u o d )
Census y e a r s Area i n  
s q .  m i l e s  
i n  1961
D e n s i t y  o f  
p o p u l a t i o n  
i n  19611901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
14.  K h a i r p u r  d i v i s i o n 1 ,6 8 1 ,7 1 1
91 6 ,0 5 6
765, 655
1 ,8 2 5 ,4 7 5
99 8 ,1 12
8 2 7 ,3 63
1 ,6 5 0 ,7 4 9
9 1 6 ,7 7 0
7 3 3 ,9 79
2 . 1 1 3 , 7 0 8
1 , 1 8 0 , 4 0 6
9 3 3 ,3 02
2 ,2 9 6 , 6 4 9  
1 , 2 5 3 ,3 6 1  
1 ,0 4 3 , 2 8 8
2 ,4 7 0 , 6 7 4  
1 ,3 5 8 ,0 1 5  
1 ,1 1 2 , 6 5 9
3 , 1 3 4 , 3 1 1
1 ,7 0 9 , 0 6 7
1 ,4 2 5 , 2 4 4
20 ,2 9 3 154.5
0 52 .  J a c o b a b a d  d i s t r i c t 2 5 0, 635
140, 282
110 ,353
280 ,127
15S.034
125,093
261,661
14 6 ,0 72
11 5 ,5 89
31 6 ,6 5 9
177,234
13 9 ,4 25
3 6 9 ,9 36
20 2 ,1 33
16 7 ,8 03
42 5 ,6 5 6
23 3 ,4 48
192 ,20 8
52 8 ,7 41
2 9 1 ,1 82
23 7 ,5 5 9
2 ,982 177.  J
05 3.  K h a i r p u r  d i s t r i c t 199 ,313
10 8 ,7 66
90, 5 4 7
22 3 ,7 88
121,617
102,171
193,131
107, 216
8 5 ,9 1 5
2 2 7 ,1 83
125 ,05 4
102 ,12 9
3 0 5 ,7 87
168,0 43
137 ,744
3 1 9 ,5 43
177 ,35 9
142,184
4 7 2 ,3 14
25 8 ,9 2 8
21 3 ,3 8 6
6 ,0 1 8 7 8 .5
054.  L ar k an a d i s t r i c t 4 2 4, 306
228,881
195, 425
42 7 ,4 08
232, 325
195 ,083
38 6 ,7 17
21 4 ,2 07
172, 510
44 8 ,6 5 7
2 4 9 ,4 08
199 ,2 49
51 1 ,2 0 8
27 6 ,4 4 0
2 3 4 ,7 68
50 1 ,9 04
273 ,101
22 8 ,8 03
6 0 4 ,5 0 3  
32 4 ,7 6 7  
2 7 9 ,7 36
2,866 2 1 0 .9
05 5.  Nawabshah d i s t r i c t 2 8 4 ,1 29
155, 959
1 2 8, 170
320, 258
176 ,215
144,043
29 8 ,9 65  
166, 978 
131 ,987
4 9 7 ,4 S I  
2 7 9 ,4 68  
2 1 7 ,9 83
4 1 7 ,1 6 2
2 2 9 ,1 89
18 7 ,9 73
49 0 ,5 3 3
269 ,0 53
2 2 1 ,4 80
6 9 1 ,6 9 2  
37 7 ,6 3 6  
3 1 4 ,0 5 6
2 ,8 96 23 8 .8
056.  Suk ku r  d i s t r i c t S 23.3 28
28 2 ,1 68
2 4 1, 160
573, 894
312,921
26 0 ,9 73
5 1 0, 275
282, 297
2 2 7, 978
6 2 3 ,7 58
34 9 ,2 42
2 7 4 ,5 16
6 9 2 .5 5 6
37 7 .5 5 6  
31S .0 0 0
733 ,0 38
405 ,0 54
327 ,9 84
837 ,06 1 
4 5 6 , S54 
3 8 0 , S07
5,531 1S1 .3
S. A l l  No r th  West F r o n t i e r
r e g i o n
3 , 5 5 2 , 2 8 6
1 , 9 1 6 , 2 7 6
1 ,6 3 6 , 0 1 0
3 ,8 1 9 . 0 2 7
2 , 0 4 7 , 9 3 8
1 ,7 7 1 ,0 8 9
4 , 3 1 5 , 2 8 7
2 ,3 4 3 , 9 4 6
1 ,9 7 1 ,3 4 1
4 , 6 8 4 , 3 6 4
2 , 5 3 0 , 0 3 6
2 , 1 5 4 , 3 2 8
5 , 4 1 5 , 6 6 6
2 ,9 1 3 , 7 6 6
2 , 5 0 1 , 9 0 0
5 , 9 2 3 , 9 0 5  
3 , 1 2 6 , 5 5 6  '
2 , 7 9 7 , 3 4 9
7 , 5 9 9 , 6 2 7
3 . 9 6 7 . 5 6 2
3 ,6 3 2 , 0 6 5
39 ,2 83 193 .5
N.W.F.  s e t t l e d  a r e a 2 , 1 3 0 , 2 2 6
1 ,1 5 7 ,9 6 4
972, 262
2 ,2 9 2 , 1 6 0
1 ,2 3 3 ,7 3 9
1 ,0 5 8 ,4 2 1
2 , 3 6 4 , 0 1 6
1 , 2 9 1 , 2 7 8
1 ,0 7 2 , 7 3 8
2 ,5 7 5 , 6 0 7
1 , 3 9 8 , 1 3 5
1 , 1 7 7 , 4 7 2
3 ,1 5 7 , 4 3 8
1 , 7 1 7 , 7 0 3
1 ,4 3 9 , 7 3 5
3 , 3 4 3 . 0 7 5
1 , 7 6 5 , 4 7 0
1 ,5 7 7 ,6 0 5
4 , 1 6 1 , 6 8 8  
2 ,1 7 5 , 8 0 7  
1 ,9 8 5 ,8 8 1
N.W.F.  t r i b a l  a r e a  
( F r o n t i e r  Region o f  W.P.)
1 , 4 2 2 , 0 6 0
75 8 ,3 12
66 3 ,7 4 8
1 ,5 2 6 ,8 6 7
81 4 ,1 99
71 2 ,6 68
1 ,9 5 1 ,2 7 1
1 , 0 5 2 , 6 6 8
8 9 8, 603
2 , 1 0 8 , 7 5 7
1 , 1 3 1 ,9 0 1
97 6 ,8 5 6
2 , 2 5 8 , 2 2 8
1 , 1 9 6 , 0 6 3
1 , 0 6 2 , 1 6 5
2 , 5 8 0 , 8 3 0
1 , 3 6 1 , 0 8 6
1 ,2 1 9 ,7 4 4
3 , 4 3 7 , 9 3 9
1 ,7 9 1 , 7 5 5
1 ,6 4 6 , 1 8 4
15.  De ra I s m a i l  Khan d i v i s i o n 738, 512
4 0 3 ,0 23
3 3 5. 489
789, 489
426,341
36 3 ,1 48
8 3 9, 255  
4 7 6 ,8 4 6  • 
3 6 2 ,4 09
78 7 ,9 5 0
4 3 4 ,0 97
35 3 ,8 5 3
83 2 ,5 2 2  
451 ,8 31 
380,691
9 3 7 ,2 1 0
5 0 1 ,0 73
43 6 ,1 3 7
1 , 2 1 7 , 2 9 9
64 5 ,2 8 7
57 2 ,0 1 2
11 ,1 30 109.4
05 7.  A l l  Bannu d i s t r i c t 2 4 3, 457
133 ,067
1 1 0, 390
267, 970
143,338
124, 632
25 7 ,7 68
139, 543
118, 225
292 ,461
1 5 7 ,0 79
135 .38 2
3 0 1 ,2 35
1 6 1 ,2 80
139 ,9 55
3 3 4 ,3 06
179 ,09 6
155 ,21 0
4 2 9 ,5 7 6
22 5 ,5 4 2
20 4 ,0 3 4
2 ,034 211. 2
Bannu s e t t l e d  a r e a 226,801
124, 097
102 ,704
25 0 ,0 86
133,707
116 ,379
24 6 ,7 34
133, 594
1 1 3, 140
270 ,301
14 5 ,1 63
12 5 ,1 38
29 5 ,9 3 0
15 8 ,5 57
13 7 ,3 73
3 0 7 ,3 93
164,4 46
142,9 47
3 7 6 ,8 14
19 7 ,2 8 9
17 9 ,5 2 5
1 ,695 2 2 2 .3
Bannu t r i b a l  a r e a 16, 656
8 ,9 7 0
7 ,6 8 6
17,884
9,631
8 ,2 53
11,0 34
5 , 9 4 9
5 ,0 8 5
2 2 ,1 6 0
11 ,9 16
10,244
5 ,3 0 5
2 ,7 2 3
2 ,5 8 2
26 ,9 13
14 ,6 50
12,263
5 2 ,7 6 2
2 8 ,2 5 3
2 4 ,5 0 9
339 1 55 .6
058.  A l l  D . I .  Khan d i s t r i c t 266 ,131
145,315
120, 816
275 ,724
149, 176
126,548
29 2 ,0 1 6
168, 148
12 3 ,8 68
2 9 3 ,7 06
15 9 ,4 29
134 ,27 7
32 8 ,1 3 6
178 ,9 23
1 4 9 ,2 93
338 ,8 85
181 ,95 9
156 ,92 6
3 9 2 ,8 11
2 1 0 ,5 3 5
18 2 ,2 7 6
4 , 7 2 3 8 3 .2
D . I .  Khan s e t t l e d  a r e a 24 7 ,8 73
135, 305
112 ,568
2 5 6 ,1 20
138,428
117,692
26 0 ,7 6 7
14 8 ,6 50
112, 117
274 ,0 64
14 8 ,1 06
125 ,95 8
298,1 31
162 ,66 4
135 ,46 7
2 9 0 ,9 96
156,181
134 ,815
36 2 ,3 1 2
194,7 91
167 ,521
3 ,4 7 6 104 .2
D . I .  Khan t r i b a l  a r e a 18,2 58
10 ,0 10
8 ,2 48
19,604
10,748
8 ,8 5 6
3 1 ,2 4 9
19, 498
11,751
19,642
11 ,3 23
8 ,3 1 9
30 ,0 8 5
16 ,2 59
13 ,8 26
47 ,8 8 9
25 ,7 78
22,111
3 0 ,4 9 9  
15 ,7 4 4  
14 ,7 5 5
1 ,247 2 4 .5
059 .  N o r th  W a z i r i s t a n  a g e n c y 134, 469
7 3 ,0 9 0
61, 3 7 9
144, 379
78, 477
65, 9 0 2
138, 859
77, 6 7 8
61,1 81
9 3 ,5 7 0
56 ,3 2 5
37 ,2 4 5
10 2 ,7 53
55 ,1 2 4
4 7 ,6 2 9
128 ,23 5
6 5 ,8 5 0
6 2 ,3 8 5
15 9 ,4 7 0
7 9 , 0 0 0
8 0 , 4 7 0
1 ,817 8 7 .8
060.  S o u th  W a z i r i s t a n  ag e n c y 94, 4 5 5
51,551
42, 9 0 4
101,416 
55, 3 5 0  
46, 0 6 6
IS O ,612 
9 1 ,4 7 7  
59, 1 3 5
10 8 ,2 13
61 ,2 64
4 6 ,9 4 9
10 0 ,3 18
5 6 ,5 0 4
43 ,8 1 4
135 ,784
74 ,1 6 8
6 1 ,6 1 6
23 5 ,4 4 2
13 0 ,2 1 0
10 5 ,2 32
2 .S 56 9 2 .1
16.  P e sh a w a r d i v i s i o n 2 ,8 1 3 , 7 7 4
1 , 5 1 3 , 2 5 3
1 ,3 0 0 ,5 2 1
3 , 0 2 9 , 5 3 8
1 , 6 2 1 ,5 9 7
1 ,407 ,9 41
3 , 4 7 6 , 0 3 2
1 , 8 6 7 , 1 0 0
1 , 6 0 8 , 9 3 2
3 , 8 9 6 , 4 1 4
2 ,0 9 5 , 9 3 9
1 ,8 0 0 , 4 7 5
4 , 5 8 3 , 1 4 4  
2 , 4 6 1 , 9 3 5  
2 , 1 2 1 , 2 0 9
4 , 9 8 6 , 6 9 5
2 ,6 2 5 , 4 8 3
2 ,3 6 1 , 2 1 2
6 , 3 8 2 , 3 2 8
3 ,3 2 2 , 2 7 5
3 ,0 6 0 ,O S 3
28,153 2 26 .7
06 1.  A l l  H a z a r a  d i s t r i c t 65 1 ,3 2 9
3 4 8, 219
3 0 3, 110
70 0 ,7 80
3 7 2 ,5 10
32 8 ,2 70
7 6 8, 184
4 0 7 ,0 3 0
361, 154
1 , 0 2 0 , 5 4 4
5 4 6 ,9 22
47 3 ,6 2 2
1 , 4 2 2 , 9 7 3
7 4 6 ,0 67
6 7 6 ,9 0 6
1 , 2 8 0 , 7 9 7
6 7 4 ,3 14
6 0 6 ,4 83
1 , 3 8 5 , 2 8 7
7 0 1 ,2 8 2
6 8 4 ,0 0 5
6 ,2 9 2 22 0 .2
H a z a r a  s e t t l e d  a r e a 571, 641 
305 ,781  
2 6 5, 860
615, 217
32 6 ,9 43
288,274
6 4 0, 534
33 8 ,1 9 3
302, 341
71 3 ,8 15
381 ,53 4
332 ,281
8 7 4 ,3 84
46 9 ,1 9 4
4 0 5 ,1 9 0
909 ,12 1
475 ,5 14
4 3 3 ,6 07
1 , 0 5 1 , 1 0 9
S3S,545
5 1 5 ,5 6 4
H a z a r a  t r i b a l  a r e a 7 9 ,6 8 8
42, 4 3 8
3 7 ,2 5 0
85,5 63
45, 5 6 7
39, 996
1 2 7, 650
6 8 ,8 3 7
5 8 ,8 1 3
3 0 6 ,7 29
165,3 88
141,341
5 4 8 ,5 89
2 7 6 ,8 73
2 7 1 ,7 16
37 1 ,6 7 6
19 8 ,8 00
172,8 76
3 3 4 ,1 7 8
1 6 5 ,7 37
168 ,441
341
APPENDIX TABLE A-l (Continued)
Census years Area in 
sq. Biles 
in 1961
Density of 
population 
in 19611901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
062. All Kohat district 351,981 
195,214 
156,767
366,690
197,504
169,186
330,723
179,178
151,545
365,173
196,410
168,763
405,290
215,524
189,766
434,289
227,892
206,397
631,392
323,895
307,497
3,473 181.8
Kohat settled area 217,865
122,174
95,691
222,690
119,081
103,609
214,123
115,677
98,446
236,273
126,210
110,063
289,404
157,041
132,363
300,682
153,169
147,513
381,901 
192,978 
188,923
2,707 141.1
Kohat tribal area 134,116
73,040
61,076
144,000
78,423
65,577
116,600 
63,501 
S3,099
128,900
70,200
58,700
115,886
S8.483
57,403
133,607
74,723
58,884
249,491
130,917
118,574
766 325.7
063. Mardan district 364,564
198,103
166,461
391,431
212,873
178,558
425,375
235,715
189,660
463,805
256,160
207,645
547,756
294,693
253,063
631,653 
331,491 
300,162
815,503
423.075
392,428
1,211 673.4
064. All Peshawar district 537,539
291,690
245,849
595,331
323,307
272,024
620,448
342,843
277,605
666,564
367,149
299,415
869,521
485,679
383,842
937.480
504,168
433,312
1,217,334
653,854
563,480
1,646 739.6
Peshawar settled area 501,482
272,504
228,978
556,616
302,707
253,909
576,483
319,449
257,034
617,349
340,962
276,387
851,833
475,554
376,279
903,230
484,669
418,561
1,174,049
632,129
541,920
1,545 7S9.9
Peshawar tribal area 36,057
19,186
16,871
38,715
20,600
18,115
43,965
23,394
20,571
49,215
26,187
23,028
17,688
10,125
7,563
34,250
19,499
14,751
43,285
21.72S
21,560
101 428.6
065. Khyber agency 168,701
90,414
78,287
181,134
97,077
84,057
227,109
125,082
102,027
263,566
147,908
115,658
203,121
108,887
94,234
216,622
105,572
111,050
301,319
163,580
137,739
995 302.8
066. Kurram agency 91,918
50,546
41,372
98,692
54,271
44,421
103,142
57,062
46,080
63,352
3S.39S
27,957
143,373
76,984
66,389
163,200
91,971
71,229
200,S12 
100,500 
100,012
1,305 1S3.6
067. Malakand agency 536,866
280,069
256,797
576,433
300,710
275,723
865,860
448,254
417,606
902,075
465,470
436,605
936,720
502,966
433,752
1,193,354
616,460
576,894
1,536,766 
801,689 
735,077
12,344 124.5
068. Mohraand agency 110,876 
58,998 
SI,878
119,047
63,345
55,702
135,191
71,936
63,255
151,335
80,525
70,810
54,390
31,133
23,257
129,300
73,615
55,685
294,215
154,400
139,815
887 331.7
All India 236,256,965
119,774,236
116,482,729
249,800,855
127,163,063
122,637,792
248.896.8S4
127,250,020
121,646,834
276,307,030
141,623,892
134,683,138
313,763,852
161,195,450
152,568,402
357,827,213 
183,788,188 
174,039,025
434,607,168
223,839,145
210,768,023
1,145,390 379.4
India-East zone 58,888,207
29,297,423
29,590,784
62,841,179
31,402,234
31,438,945
62,848,906
31,652,591
31,196,315
70,020,304 
35,S98,993 
34,421,311
79,211,322
40,562,486
38,648,836
90,123,181
46,340,431
43,782,750
112,945,567
58,093,664
54,851,903
227,986 495.4
India-North zone 73,435,349
38,346,051
35,089,298
72,371,214
38,202,064
34,169,150
70,806,020
37,477,234
33,328,786
76,782,126
40,646,489
36,135,637
88,222,546
46,574,338
41,648,208
98,174,944
51,660,568
46,514,376
118,064,235
62,200,149
55,864,086
304,370 387.9
India-West, Central 8 
South zone
103,933,409
52,130,762
51,802,647
114,588,462
57,558,765
57,029,697
115,241,928
58,120,195
57,121,733
129,504,600
65,378,410
64,126,190
146,329,984 
74,058,626 
72,271,358
169,529,088
85,787,189
83,741,899
203,597,366
103,545,332
100,052,034
613,034 332.1
•From the area of the present India the table excludes Tuensang district of Nagaland and the North East 
Frontier Agency. The table also excludes the whole of Jammu and Kashmir under the control of both Pakistan and 
India. For these units the comparable population were not available.
The population of each territorial unit is adjusted to make it comparable to its 1961 boundary. The reported 
population in the then British provinces of Bengal and Punjab at the 1941 census were adjusted for artificial inflation 
in their reported site. The population of India at the 1961 census was adjusted to make it compatible to the 1961 
census date of Pakistan. The population at all census years include foreigners. For the details of the problems of 
noncomparability and their adjustments see Chapter 1.
Corresponding to each territorial unit in the table there are three rows of population data. The first row 
refers to both sexes, the second row to males and the third to females.
The area figures of Pakistan and India are taken from the Surveyor General of the respective countries.
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APPENDIX TABLE A -2. GRADUATED COMPARABLE AGE DATA BY SEX 
IN EACH DISTRICT AND REGION OF PAKISTAN AND 
ZONE IN THE SUB-CONTINENT OF PAKISTAN AND INDIA, 1901 - 1961
L AOti li-
EAS°T PAKISTAN 
1468 38 23 184
6 9 5 9 5  11574
7 7 2 42  11610
EAST PAKISTAN 
162 809  2 5577
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 1 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
FIGURCS IN 10*S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
34796 12 777
1ST PAKISTAN 
74031  25362
33999 12652
30031 12710
1ST PAKISTAN 
31639  2 8103
34082 13898
39557 14205
1ST PAKISTAN 
25674  32613
14669 16606
11006  16007
1ST PAKISTAN 
52118  35207
34686  18363
17433  16845
1ST PAKISTAN 
984 54  4 9565
58151  24838
40303  247 27
AST PAKISTAN 
1 2476  1897
6823 962
5653 935
AST PAKISTAN 
15383  2252
8271 1139
7112 1114
AST PAKISTAN 
173 24  2452
933 0  1236
7995 1216
AST PAKISTAN 
2 1292  314 0
1 14 26  1598
986 7  1542
AST PAKISTAN 
239 13  367 0
126 65  1866
11246  1804
AST PAKISTAN 
2 8 7 6 9  4 19 3
153 59  2104
13410  208 9
A SI PAKISTAN
23101 
1 1 792 
11309
246 15  
12604  
1201 1
26391
135 09
12883
2 84 76
14496
13980
321 87 
16895 
15292
33994  
17478  
165 16
4 5698  
2 35 49  
22 149
1757 
91 1 
84 7
2221  
l  1 38 
1084
2351 
1190  
116 1
301 4
1540
1474
3527
1799
1728
404 3
2091
1952
558 1 
2851 
273 0
19431
10050
9381
2071 3 
1 C660 
10053
22815  
11841 
109 74
245 60  
12776 
1 1 785
27728
14979
12749
32883
16443
16440
35670
19371
16299
1455
767
6 8 8
1925
1000
925
2095
1092
1002
2635
1373
1262
3028
1560
1468
3808
2037
1771
4486 
2 3 74 
2112
CHIT TAGUNG DISTRICT 
14281 11510  10844
6802 483 8  4573
7480 6672 6271
CHIITAGONG DISTR IC T 
16203  1 3730  12677
7588 5758 5456
b 6 1 5 7972 7221
CHI I ! AGONG DISTR IC T 
17266 14555  13736
8261 610 7  5823
9004  844 8  7912
CHITTAGONG DISTR IC T 
19382 17076  15976
9493  7502  7005
9889 9574  8970
CHITTAGQNG DISTR IC T 
22813  2 08 84  19375
11863 9951 9127
10950 109 33  10248
CHITTAGONG DISTR IC T 
30883  2 5 2 6 0  19551
15471 13533  11277
15412 11727  8274
CHITTAGONG D IS TRIC T 
26369  2 3 4 97  22781
14635 12622  11976
11734 10875  10805
CHITTAGONG H . T . D ISTR IC T 
1200 1089 1060
626 579  592
574 510  468
CHITTAGONG H . T . D I S T R I C T  
1563 1363 1276
805 698  682
758 665  594
CHITTAGONG H .T .D I S T R I C T  
1787 1592 1506
932 831 822
855 761 685
CHITTAGONG H . T . D I S T R I C T  
2180  1895 1766
1136 983  945
1044 912 821
CHITTAGONG H .T .O IS T R IC T  
2430 2060  1888
1252 1C5C 980
1178 1009 907
CHITTAGONG H .T . O IS T R I C T  
3312 2677  2265
1790 1436 1242
1522 1241 1023
CHITTAGONG H .T .O IS T R IC T  
3560 3326  3280
1933 1855 1896
1627 1471 1384
9700
4258
5441
1093»
5044
5894
12044
5513
6531
1 3809  
642 5  
7384
16550
8136
841 5
16287
9542
6745
20172
10747
9425
957
551
406
485
im
573
1560
861
700
1710
920
790
1994
1129
865
2908
1741
1167
YEAR 1901 
8127  6857
3689  3191
4439 3666
YEAR 1911
9111 7798
440 8  3811
470 3  3988
YEAR 1921
995 6  8215
4 82 0  4059
5137 4156
YEAR 1931 
11328  9264
5495  4548
5833  4715
YEAR 1941 
13490  10937
6817  5546
667 3  5390
YEAR 1951 
13756  11390
801 3  653 3
5743 4858
YEAR 1961 
16908  14071
922 0  7689
7689 6382
YEAR 1901
778 608
462  372
317 236
YEAR 1911
913  741
541 450
372 290
YEAR 1921
1026 823
577 469
449  354
YEAR 1931
1272 1023
715 588
557 435
YEAR 1941
14 39 1160
601 667
638  493
YEAR 1951
1682 1361
941 727
742 635
YEAR 1961
236 4  1828
1449 1109
9 15 719
5521
2583
29 38
630 7
30 32 
3275
6702
3318
3384
749 3
3685
3809
8773
4452
4321
9354
5211
4143
11937
6524
5414
467
289
178
578
351
227
6 59 
389 
271
8 14 
482 
3 32
918 
542 
3 76
1072
564
508
1463 
869 
5 94
430 3
1971
2332
489 0
227 0
262 0
5 4 9 6
2692
2804
5991
2943
3048
6839
3500
3339
7424
4081
3343
9972
545 9
4513
362
221
141
444
262
182
545 
342 
20 3
64 7$2*
701
424
277
915
488
427
1195
704
491
3307
1455
1853
3625
1636
1989
414 2
1987
215 5
4478  
2171 
2 3C6
5067
258 0
2487
5481
3044
2437
7310
4012
3299
278
165
113
336
195
141
440
286
154
5C0
316
185
516
312
204
780
419
361
860
5C1
359
262 0
1107
1513
2667
1185
1483
297 5
1386
1588
3121
1483
1638
3418
1723
1695
4140
227 4
1866
5262
2810
2452
260
150
110
314
191
123
351
210
141
353
205
148
443 
24 7 
196
5 8 6
339
247
2021
850
1171
1974
874
11C0
2184
10C9
1176
2279
1076
1203
248 0
1246
1234
3394
1805
1589
4531
230 9
2222
172
99
74
114
83
247
140
108
257
144
113
152
95
57
470
267
2 0 2
2031
864
1167
1984
8 8 8
1096
2192
1023
1170
230 3  
1085 
12 18
2523  
1249 
12 74
3115 
1618 
14 96
4712
2391
2321
174
100
73
I ?6
83
217
124
94
248
140
109
258
142
1 17
73
22
485
267
2 18
3291 8 
16583  
16335
37847
19040
18607
4 1057  
207 35 
20322
4 58 33
2 3304
2 25 29
55156
28484
266 72
565 07
28913
275 94
71213
36533
3 46 80
16516
8365
6151
19456
983 7
9 61 9
2 1484
10892
10592
2 43 52  
12362 
11990
29877
15499
14378
30670
15919
14751
39871 
207 1 3 
19158
26976
14045
12931
31159
16113
1 5 0 4 6
34818
18125
16693
38301
20042
18259
4 5 397 
24086  
21311
52857
27629
25229
50705
26832
23873
13424
6864
6560
15702
8008
7694
18313
9423
8889
20805
10713
10092
25596  
1 34 56 
12140
27774
14804
12970
29147 
15410 
1 3737
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9
COP I L I A  01 STRICT 
2C60C 17947  17427
10359 875 9  8851
10241 9187  8576
C O M I l lA  D IS TRIC T 
24277  2 1 6 1 8  20553
11943 10211  10221
12334 11407  10332
COMILLA DIS TRICT 
27652  2 52 84  23690
13816 12093  11710
13836 13191 11980
COMILLA DISTR IC T 
30779 2 8 4 3 9  266 99
15433  13533  13025
15346 149 06  13674
COMILLA DIS TRICT  
36922 34463  32424
18746 1 64 68  15751
18176  17994  16673
COMILLA DISTRICT 
45633  3 40 27  24715
23742  171 60  12399
21891 16867  12316
COMILLA 01S TRIC T 
35922 3 1909  31080
17948 15022  14704
17474 16887  16376
NOAKHALI O ISTR IC T
9934 8142 7680
4749  3660  3576
5185 448 3  4104
NOAKHAL 1 D IS T R IC T  
11574 9681 8981
5458 419 8  4055
6116 5483 4927
NOAKHALI O ISTR ICT 
13893 1 1831 10 895
6679  5222 4998
7214 66C8 5898
NOAKHALI O ISTR IC T 
16254 14C69 12877
7933 6391 5977
8 320 767 7  6900
NOAKHALI D IS T R IC T  
2C586 180 83  16454
10415 862 9  7899
10171 945 4  8555
NOAKHALI D IS TRICT  
24119  18727  14861
12674 9386  7251
11446 9341 7610
NOAKHALI D IS TRICT  
19991 10932  16114
9936 7o44 7273
10055  9288  8841
3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
15683
824 2
7442
17882
9448
8433
19480
10098
9382
22503
11570
10933
28017
14417
13601
20866
10677
10189
28021
13811
14210
6890
3330
3561
7770
3748
4022
9062 
450 8  
4 5 54
10823
5336
5486
13978
6982
6996
12812
b4A6
6366
14480  
6 8 8  1 
7604
YEAR 1901 
1 2636  970 0
6832  5372
580 3  4328  
YEAR 1911
14259  10940
7908 621 2
6351 4728
YEAR 1921 
15047  11978
8098 664 4
694 9  5334
YEAk 1931 
17766  13935
9521 7691
8245  624 4
YEAR 1941 
2 2 5 92  17482
12160  9679
10432  7802
YEAR 1951 
18493  16122
964 3  8693
8851 7429
YEAR 1961 
2 4130  2 0333
12374  10634
11756  9698
YEAR 1901
5639 450 9
2850  2405
279 0  210 4
YEAR 1911 
629 3  5055
3239 2735
3054 2321
YEAR 1921
7159 5770
3779 3097
3381 2673
YEAR 1931
861 3  684 5
446 2  3648
4151 3197
YEAR 1941 
11211 8799
5825 4749
5386 4050
YEAR 1951 
11052 9484
5804 5237
5248  4247
YEAR 1961 
124 53  10593
6202  5384
6251 5209
7375 
411 0  
32 65
82 56 
4660  
3595
9295
5283
401 2
10751
6083
4668
13415
7617
5799
14078
7843
623 5
17074 
9116  
79 59
3518
1919
1599
39 36 
2147 
1789
45 34 
2466  
2067
5346 
2917 
24 29
6839
3813
3025
8101
4608
3493
9033
467 9
4354
5727
3137
2591
636 5
3489
287 6
699 3
3982
3011
8082
465 0
3432
10081
5902
417 9
12868
7196
5672
14162
7750
6411
2733
1465
1268
3039 
160 7 
1432
3545
1960
1585
4 1 ) 4
2303
1811
5185
2992
219 3
6276
3512
2764
7660
407 5
3585
433 8
232 0
2018
4742
2571
2171
5059
2873
218 6
5843
3382
246 0
728 4
4326
2958
10881
5988
4894
106E3
602 5
463 9
2115
1115
1000
2310
1220
1090
2639
1476
1162
3030 
1721 
1 3C9
3779
2217
1561
3774
2194
1580
5834
3236
259 9
3363 
17 74 
1589
3549
1950
1599
3688
2092
1596
4107
2372
1735
4936
2924
2012
6772
3673
3099
8045
4608
3436
1705
901
804
1797
980
817
1948
1103
845
2152
1227
925
257 6
1507
1069
2276
1428
848
4328
2 47 0
1858
2578
1366 
1212
2651
1471
1180
2733
1557
1176
30 21 
1751 
1270
3605
214 3
1462
404 5  
21 14 
1931
7452
426 7
3185
1329 
7 10 
6 18
1367 
759 
6 C 8
1453
831
621
1589
m
1882
1099
782
1976
1225
751
3796
218 0
1616
2595
1387
1208
267 0  
1494 
11 76
2748  
15 79 
1170
3055
1769
1286
3664
2156
1508
4159
2065
2093
8494
4947
3547
1338
722
6 1 6
13 79 
771 
608
1461
843
618
1601
915
6 8 6
1898
1092
806
217 3
1321
852
4037
2358
1679
343
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
FIGURES IN 10*S
FAS! PAKISTAN 
20 3091 29812
103390  18686
99701  IS 166 
EAST PAKISTAN 
2 29 08 9  39233
1 19939  16835
109199 1739H
EAST PAKISTAN 
2 2 9 7 7 2  31127
1 18390  15317
1 11932  15810
EAST PAKISTAN 
296 691  35 177
127933  17921
119 208  17757
EAST PAKISTAN 
2 79 11 2  91098
192 895  20579
131 217  2 0979
EAST PAKISTAN 
3 06627  996 20
160 277  22206
1 96350  229 19
EAST PAKISTAN 
3 99 13 9  597 30
180951 2 97 19
168 188  30010
EAST PAKISTAN 
2 61 73 9  90582
129679  19782
132 056  208 00
EAST PAKISTAN 
292 93 9  9 6793
1 96299  2 28 97
1 96690  238 96
EAST PAKISTAN 
317152 983 92
159522 237 13
296 77630 
ST PA
119 9 9 2 975181
79
N. i s t a n
52 36 
26062  
26298799 
T PAKISTANEAST  
9 08 81 9  61796 3 
622 09 29 5  311
199 519  30581
EAST PAKISTAN 
90 89 5 3 59 3 39
2 1 5 6 7 6  30219
193 277  29120
EAST PAKISTAN 
5 09796  91312
2 6 8 0 3 6  959 53
2 91 76 0  9 58 59
5- 9 1C- 18 1 5 - 1 9 2 0 - 2 8 2 5 -2 9 3 0 - 3 8 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 8 5 - 8 9 5 0 - 5 8 5 5 - 5 9 6 0 - 6 8 6 5 - 6 9 7 0 *
2 98 08
18978
18838
28319
12723
11596
SYLHET
19232
9510
9722
DISTRICT 
1 7960 
85 73 
938 7
D IS TRIC T 
20128  
952 5  
10599 
OISTRICT 
20578  
9838 
10735 
DISTRICT 
225 00  
1 0055 
11688  
D ISTR IC T 
25858  
12865  
12993
17968
8978
8990
16160  
8 360 
7801
YEAR 190 
12916 
6066  
6050
*9732
5780
8851
7310 
3987 
3 328
568 0
3039
2681
8282
2226
205 6
3286
1668
1617
250 6
1273
1233
252 2  
1293 
12 29
32660  
167,2 2 
16038
25875
13393
12082
SYLME T 
201 79  
10018  
10165  
SYLHEt 
22187  
11189  
10997  
SYLHET 
2 35 1 7 
12017  
1 1501 
SYLHET 
25806  
1 3830  
12368
2 0188
10019
10125
17526
9261
8265
YEAR 191 
18073  
7780 
6293
10978 
6165  
88 13
8375
8651
3728
6861 
3882 
2 978
8821
2530
2291
3616
1868
1753
2701
1386
1315
271 9  
18 08 
1311
33880  
1 7302 
16538
28791
15220
13570
20168
9987
10181
1 7699 
9201 
8898
YEAR 192 
18 355 
7732 
6623
1 1 586 
6 386 
5 160
89 70 
5080 
3931
6679
3706
2978
888 5
2632
2213
360 0
1917
1683
269C
1826
1263
2703
1886
1257
36063 
18610 
1 7852
29885
15901
13868
21900
10833
11067
10985
9811
9178
YEAR 193 
15280 
8 136 
7108
120 38 
655 6  
5877
9379
5178
8205
7158
3981
3213
5353
2933
2820
3070
210 5
1766
2825
1535
129C
280 0
1526
1278
39791
2 0885
18987
32003 
1 7862 
18581
28612  
12235 
12 377
21083
10892
10191
YEAR 198 
16751 
8909 
7881
12975
6992
5983
10186  
55 10 
8628
7935
8368
3570
6122
38C0
2723
8311
280 6
1905
3071
1720
1351
3001
1675
1326
990 15
2 2 9 6 0
21555
533 33 
2 7 3 27  
2 6 0 06
3891C
19615
19295
93725  
221 75 
21551
973 95
291 37
2 32 08
50059
2 5730
2 93 29
57631
29813
278 17
561 82
29172
2 70 10
81339
9 1 6 9 5
39689
37825
19885
1 7939
39606
20990
18616
32282
16653
15629
35196
18190
17006
39176
20979
18702
91560
21685
19876
98009
29953
23051
99239
26265
22969
59029
31922
2 7607
16997  13829
15199  13196
SYIMLT DISTR IC T 
297 39  27161
15115  13399
19629 19367
OALCA DIS TRIC T 
29776  21531
12099 10007
12682 11525
DACCA D IS TRIC T 
27692  2 6209
13268 11986
19379 13717
DACCA DISTRICT 
30517  27399
19899  12358
15673 19990
CACCA DIS TRIC T 
33690  31001
16522 19386
17118  16615
DACCA OISTRICT 
909 07  38296
20009  18162
20902  200 89
OACCA DISTR IC T 
919 99  36303
217 57  18375
19792 17928
DACCA DISTR IC T 
92599  3 9 3 52
223 87  20171
70212  19182
2289  7 
1 1750 
1 0697
26988
13360
13628
210 20  
10 1 38 
10882
28281
11678
12603
26320
12966
13858
2 9387
18101
15787
35737 
1 7338 
18399
33172
16886
16327
37892
19765
18127
YEAR 1951
19280  17096  15966
10355  9211 8267
8925 7889 7199
YEAR 1961
23880  19927 16899
12368  10722  8990
11872 9208  7559
YEAR 1901
18882  15500  12888
988 0  7931 6830
988 2  7569 6018
YEAR 1911
21083  17088 13662
10795  912 5  7339
10288 7963  6328
YEAR 1921
 
 
23093  18867  15182
11785  10121 8210
11308 8786 6932
YEAR 1931
25383  20721 16695
12939  10997 6975
12899 9728  7720
YEAR 1981
30396  2 9786  20088
15855 12998 10678
18990 11789 9378
YEAR 1951
290 89  28876  20195
15323 13317  11112
13766 11158 9083
YEAR 1961
33081 2 8090  23339
17716  15905 12868
15365  12635  10876
13978
7808
6566
137 37 
7522 
6215
9735
5013
8722
10596
5585
5011
11713
6317
5396
12970
7028
5992
15682
8506
7137
16592
9291
7301
18999
10823
8526
12081
6393
5688
11180 
6 2 8 8  
889 5
7572
3826
3797
8189
8181
8008
8908
8722
8183
9701
5301
8 8 0 1
11521 
687 1
5050
13257
7860
5797
1 5388 
8556  
6832
901 3  
89 19 
8098
8135
8679
3956
5933 
2 8 80 
3053
6367
3158
3209
675 0
3991
3259
7 200 
3936  
3269
8371
8828
3588
9221
5198
8026
1 1 723 
6689  
5078
5386
3078
2272
6189
3563
2586
988 9
228 0
260 8
5163
2516
2687
5386
270 6
2691
5537
296 0
2577
6239
3523
2716
6717
3736
2981
902 1 
5121 
3900
3328
1997
1331
5893
3297
2586
3829
1781
2088
3968
1980
208 8
81 1C 
2075 
2035
833 9
227 8
206 5
8991
2711
2280
6806  
35 18 
2888
861 8  
88  12 
3806
3861
2031
1830
671 5
3711
3005
385 0
1809
2081
801 2
1971
2081
912 8  
2 108 
202 8
837 6
228 6
209 0
5052  
2 702 
2 35 0
7276
8098
3182
1 0 1 2 0
5688
887 2
EAST PAKISTAN 
180 958  265 20
9 0 6 1 3  13001
9 03 92  13519
EAST PAKISTAN 
198688 30305
100625 18922
980 19  15382
EAST PAKISTAN 
2 05 87 8  29958
105 007 19788
100 871 15210
EAST PAKISTAN 
219 202  32383
11 1960 16190
107291 16153
EAST PAKISTAN 
2 59 67 0  38895
133125 19808
126585 19081
CAST PAKISTAN 
2 78 8 8 6  92921
188378 21303
138068 21618
EAST PAKISTAN 
317938 57893
162599  28713
155 388 29181
EAST PAKISTAN 
3 92 72 5  620 18
2 01 82 8  30175
190800 31839
EAST PAKISTAN 
8 53 08 8  78731
2 3 8 2 0 5  36030
2 1 8 8 8 3  38201
ST PAKISTANEA
88 8 28 7  73555
2 5 1 3 2 9  35820
2 32 92 3  37735
EAST PAKISTAN 
51 3526 76130
2 66 99 8  37692
2 96 53 2  38838
EASI PAKISTAN 
58 3625 88 398
3 03977  82500
2 79 6 8 8  8 1898
EAST PAKISTAN 
579 752  81615
3 09595  8 08 60
275 15 7  80759
EAST PAKISTAN 
701 92?  127017
368388  627 19
137538 68299
25883
12983
12500
278 00  
182 10
13590
29 168 
15029  
181 39
30868
16063
18802
3 6339
19185
17198
39769
20181
19088
518 38 
261 65  
252 70
59872  
308 16 
29856
7 08 83  
3561 l 
38837
75598
3 8535
37063
77086  
39615  
3787 1
8 8 1 0 7
83597
805 10
791 1 7 
8 12 99  
378 19
112 03? 
5 758 8 
58888
1 0 -18  1 5 - 1 9  2 0 - 2 8  2 5 - 2 9
FARIOPUR 
17201
3 5 - 3 9  8 0 - 8 8  8 5 - 8 9  5 0 - 5 8
21800
11308
10896
23109
12061
11087
78795  
1 3092 
11703
26778  
1 3873 
12802
30980
16393
18587
33936 
18353 
1 5583
37273 
19570 
17 703
87810
25115
22695
55058 
288 36 
26218
62071
32829
29282
6 39 36 
3 381 1 
30125
70517
37282
33235
70128
37859
32665
78176 
8 1982 
362 35
OISTR ICT 
 15178  15011
8888 7179  7396
8756  799 9  7615
FARIOPUR OISTR IC T 
19068 175 96  17008
9366  830 3  8881
9698 9 29 8  8567
FARIOPUR DISTRICT 
19929 18138  17638
9820  8855  8653
1C109 9683  8985
FARIOPUR DISTRICT 
21787  2 0 0 5 8  18960
10779  982 2  9236
10968 10632  9728
FARIOPUR OISTR ICT 
26386  2 8631  22672
13188 11687  10995
13202 12983  11677
FARIUPUR DIS TRIC T 
78687  2 3 9 8 3  2088?
15367  120 13  10082
13280 11930  10800
FARIOPUR DISTRICT 
262 C1 2 3 2 8 8  22522
13395 11238  10903
12806  12086  11619
MYM1NSINGH DISTR IC T 
37008  335 57  32782
18606  16511 16938
18398 1 7086  15888
MYML NSINGH DISTRICT 
8 2865  3 9 7 0 5  37756
21223  18981  19332
21283  2 0 2 2 8  18425
MYMENSINGH DISTR IC T 
87861 8 2 8 1 7  80777
238 90  2 0 5 3 9  20597
23571 2 2 2 7 8  701 80
MYMENSINGH DISTRICT 
57282  5 86 19  52038
29158  2 6832  25796
78128  2 81 87  26782
MY Ml. NS I NGH OISTRICT 
58568  5 03 27  86218
297 89  2 8 0 2 8  22111
2 8779  2 6 2 9 9  28103
MYMENSINGH DISTRICT 
55855 5 3 3 6 7  52678
28627  2 5 7 8 6  26102
27228  27671  26572
13895
6887
6608
18796
7799
6997
15518  
8123 
7 39 1
16355
8817
7938
19178
9717
9862
18190
8956
9238
20103
10115
9988
29520
15769
13751
32917
1 7868 
15050
35 186 
19002
16 188
308 19 
2050 3
17915
8891 7
2 3 708 
21713
8 1 8 2 8  
20907 
2052 l
86893
28135
72359
YEAR 1901 
11132 9028
5797 8719
5335 8309
YEAR 1911 
12033  966 2
656 5  5230
5868 8832
YE AR 
127 18 10253
6987 5635
5771 8618
YEAR 1931 
13358 10769
7115 5798
6280  8975
YEAR 1981 
15597 12582
8112 6635
YE
7885 
AR 1<
5518 13183
7928 6963
7595 622 0
YEAR 1961 
17316  18751
9007  7891
8729 686 0
YEAR 1901 
236 69  17988
12957 997 6
10712 7968
YEAR 1911 
26383  20811
18958 11763
11825  8688
YEAR 1921 
2 8200  22202
15952  12705
12288  9897
YEAR 1931 
30908 78168
17236  13687
13668 10518
YEAR 1981 
36755  28165
19953 15707
16302 12858
YEAR 1951 
3 566 5 30258
19*01  17710
16388 12588
YEAR 1961 
39095  32585
21017  17695
18077 18891
7100 
36 89
38 12
7505
39 56 
3589
7968
8335
3629
8885
8528
3917
9965 
52 73 
869 2
11202
6175
5027
12282  
6 6  13 
56 30
13529 
7 5 30 
5999
15873
8832
6681
16876
9685
7232
18881
10858
802 6
216 67
12180
9527
25300  
15820 
98 80
271 16 
18868 
12288
5522
2815
2707
5803
2968
2838
6078
3239
2835
6335
3812
2928
7351 
800 7 
3388
9362
5266
809 7
993 9
5801
8537
10507
5786
8761
11928 
6612 
5312
12679
7179
5899
13898
7837
6057
16301
9162
7139
20555
12190
8366
22807
12556
9852
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 8  6 5 - 6 9
8331 3573  2808  
2 12 0  1678 1311 
2212  1895  1893
853 0
228 3
2 2ee
8592 
2 3 71 
2221
863?
2503
2129
5185
2987
3695 2861 
1786 1377  
1909 1888
360 6  2760
1802 1369
1803 1391
3528 275 9  
1837 1391 
1687 1368
3802 3058  
208 3  1571 
1719 1888
677 3  8865  8561
3861 2688  238 8
291 3  2221 217 3
736 8  5681 5582
8 08 3  3103  295 9
3321 2578  2588
801 3  629 1  888 2
819 8  3118 2371
3820 3173 287 2
905 0  7038 538 8
8 8 6 9  3687  278 0
8161 3387  256 8
9298  6992  5258
5157  3783  282 6
8182  320 9  282 8
102C8 7883  5596
5685 808 5  3060
8522  3357  2536
11995  889 0  638 8
670 8  872 7  3551
5287 376 3  2837
18111 8888  7528
7237 813 2  858 3
6878 831 6  2981
16285  11123 11821
966 9  7339  6787
6 57 6  3788 8678
281 9
1332
1888
287 8
1800
1879
2772
1389
1388
278 6
1802
1308
3105
1578
1531
5233
298 2
2291
639 5
3801
2998
887 2
280 9
2863
5398
2828
256 9
5281
2865
2815
5653
3085
256 8
688 5  
3 5 59 
2926
10503
7231
3272
16317
7677
8639
344
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
1 5 - 1 9  2 0—2 A 2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 5  6 5 - 6 9
EAST PAKISTAN 
25 85 8H 3 6650  
1 27510  17859
120 978  16791
EASI PAKISTAN 
2 61 28 1  37566
133 88 9  18379
127 392 19186
EAST PAKISTAN 
2 85391  39971
1 55 59 6  19352
138 79 5  2 0 u 19
EAST PAKISTAN 
3 1 9 5 5 6  5 6 0 36
1 63618  22530
1 55827  23506
EAST PAKISTAN 
368881  56661
1 90 33 3  27118
178568 27363
EAST PAKISTAN 
366 60 6  5 6226
190573  26629
176 033  275 95
EAST PAKISTAN 
6 2 6 2 2 7  7 / 9 8 0
2 18 85 8  38786
2 0 7 3 6 9  39195
EAST PAKISTAN 
161863 2 11 56
8 1 6 16  10520
8 02 69  10636
EAST PAKISTAN 
1 56879  27563
8 0 3 9 0  995 0
7 6 6 8 9  17613
EAST PAKISTAN 
1 55766  18865
8 0 8 32  952 6
7 6 9 1 6  9320
EAST PAKISTAN 
152 286  19765
796 22  10127
7 2 8 6 6  9637
EAST PAKISTAN 
1 60935  22302
8 6 3 3 6  11569
7 6 5 99  10733
EAST PAKISTAN 
1 66308  231 86
8 613 6 1 1 6 59
7 8 1 72  11525
EAST PAKISTAN 
2 1 9 0 9 6  6 00 66
116063  20008
105031 2 0058
36867
17686
17386
37512  
18862  
1 8670
60386
20205
2 0179
65386
22767
22621
52635
265 55
2 58 80
520 68
26371
2 56 77
69792
35376
36618
2 0676  
1068 3 
9793
2 0307
10533
9776
19636
10390
9266
19571
10388
9183
2 1 0 7 6
11221
985 5
223 98
11711
10687
36699  
1 7736  
16763
2971 1 
15192  
16519
32188
16663
15765
35026  
1 7957 
17068
39265
20063
19182
65206
23206
22002
66955
23697
21258
50909
265 67
26362
1 7686  
9673  
8213
18636
9667
8767
17856
9652
8203
1 7355  
9323  
8033
18229  
9 728 
8502
19552
10699
9053
2 56 76 
13621  
12053
EAKEHGANJ CIST8ICT  
26211 216 63  20757
11895  10676 10703
12316  10969 10053
BAKEKGANJ 0ISTK1GT 
26001 2 36 66  223 96
12669  11198  11381
13352  12267  11016
8AKERGANJ OISTRICT  
28886  2 6557  251 06
16C93 12606 12666
16793 13953  12659
BAKERGANJ OISTPICT  
32671 30056  28105
16135  16661  16066
16536  15616  16059
CTBAKERGANJ OISTR 
37980  36955 32361
1615019116  17122  
18866 17833  16190
BAKERGANJ DISTRICT  
37176 32166  292 68
19205  15979  16961
17969 16186  16328
BAKERGANJ OISTRICT  
35916  31950  31012
18206  15256  15070
17710 16696  15963
JESSCRE O ISTR IC T  
16898  16280  16612
7517 6796  7023
7380 7686 7390
JESSORE O ISTR IC T  
15300  16120  16070
7760  6968  7091
7539 7152 6979
JESSORE OISTRICT  
15221 16315 16165
7755 6995  7172
7665 7320  6973
JESSORE 01 STRICT 
16898 16065  13618
7595 6905  6891
7303 7159 6727
JESSCRE OISTRICT  
15760 16935 16166
8038 7367 7152
7722 7568 7016
JESSCRE 01 STRICT 
16067 13795  12917
8305  687 2  6565
7763 69
JESSORE DIST  
18992 170
2 3  6372
0 1 STR ICT
85  15868  
9632 8608  8136  
935 9  8677  7732
18690
9967
8723
19512
10521
8991
21167
11392
977 5
23833
12587
11266
27588  
16 392 
13196
25569
13670
11899
27703  
16172  
1 3531
12951
653 9
6612
12625
6556
6071
12718
6706
601 3
12107
6385
5722
12667
656 5
5881
1 1 765 
6169  
5616
1 3522 
731 3 
6210
YEAR 19C1 
15386 12396
8616 6895
6970 5501
YEAR 1911 
15855 12685
8883  7121
6972 5563
YEAR 1921 
16836  13696
965 6  7596
7380 5902
YEAR 1931 
19095  15218
10510 8526
8585  6696
YEAR 1961 
22271  17653
12090  9906
10181 7769
YEAR 1951 
212 69  17606
1 1623 9638
962 6  7766
YEAR 1961 
2 32 90  19067
12373 10287
10917 8780
YEAR 1901 
10966  9397
5662 686 3
5322 6556
YEAR 1911 
10050  7286
5626 6676
662 5  2608
YEAR 1921 
10711 8906
5797 6866
6916 6060
YEAR 1931 
10171 8660
5526 6666
666 7  3816
YEAR 1961 
10630  8679
5685 6808
676 6  3871
YEAR 1951 
10081 8679
5638 6688
6663 3791
YEAR 1961 
11677 9911
636 9  5651
5108 6660
970 8  7539 5735  6682  3667
5611 612 9  3066 2357  1820
6297  361 0  2671  2125  1627
983 0  758 5  5715 637 2  3299
5616  606 3  3026  2355  1798
6 61 6  3532  269 0  2017  1501
10556  8263  6223  676 6  3591
5882 6529  3378 2572  1955
6676  3716  2865  217 6  1636
11857  9037  668 7  6876  3653
666 0  5 03 6  3679  265 6  1986
5197 6001  3008 222 0  1669
13702 10188  7376  5107 378C
7806 5796  6163  281 6  2059
5897 639 2  3233  2291  1721
16109 11366  8160  5910  5333
7983 6513  676 3  3395 296 8
6126  683 6  3376 251 5  2386
15557 12652 9622  7168  6585
8517 7016  5335 6096  3726
7061 5638  608 7  3056 2859
7623 5931 636 0  3120  2310
3903 2978 2102 1650 1066
3720 2952  2238  1670 1265
5226  399 6  288 5  2061 1683
3637 272 3  1926  1337 965
1590 1272 959 706  519
7099 5506  3976  2781 2016
3818 2887  2013  1367 958
3281 261 7  1966 1633 1056
6 80 0  5253  3819  2613  1887
3706 2790  1965 1307 933
3096 266 6  1855 1305 953
7037  561 7  3965 265 0  1907
3882 2913  2073  1371 982
3155 2506  1892 1279 925
7009  5756  632 9  3166  2783
3930 3196  239 9  1710 1666
3079 2558  1931 1656 1360
835 9  682 6  5262  6 02 3  3659
666 5  3869  291 3  217 5  1910
371 6  2976  2330  1868 1769
3671
1869
1622
3322
1827
1696
36 10 
1983  
1627
3689
2002
1687
3838
?7°76:
5713
3220
2696
7265
6085
3160
2322
1081
1261
1697 
980  
517
2022
972
1051
1906
960
966
1936
983
953
3027
1591
1636
6095
2098
1997
1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9
FIGURES IN 10*S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 6  t
EAST PAKISTAN 
126 772  18068
6 6 1 1 6  877 3
6 0 6 5 7  929
EAST PAKISTAN 
137 982 2036
166
95
6 6 
6 871 6  9868
6 6 3 3 7  10678
EAST PAKISTAN 
1 67186  19989
767 28  971 9
70'658
EAST PAKISTAN 
162 963  231 36
853 51  11625
775 92  11709
EAST PAKISTAN 
1 88209  2 78 90
9 86 71  13917
8 95 38  13973
EAST PAKISTAN 
207 96 1  29915
108801 16897
9 9 1 6 0  15019
EAST PAKISTAN 
2 66 9 6 5  62536
12 86 69 21010
1 16696  21523
EAST PAKISTAN 
8 8 5 08  12382
6 39 20 6156
6 6 5 8 8  6228
EAST PAKISTAN 
8 6 1 8 6  11717
6 2 2 8 2  5866
6 19 06  5871
EAST PAKISTAN 
782 99  962 6
6 0 0 6 7  671 5
3 82 32  6710
EAST PAKISTAN 
807 73  10526
6 1 6 5 8  5279
3 9115  5267
EAST PAKISTAN 
8 9 0 0 7  12686
6 5 9 8 8  6263
6 3 0 1 9  6262
EASI PAKISTAN 
8 86 65  12518
6 6 3 5 8  6273
6 2 2 8 7  676 6
EAST PAKISTAN 
1 16671 21 732
6 07 67  10861
5 5 9 26  10891
17670
8908
8562
19782
10169
9633
21087
10866
10262
2 3205
12087
11118
26666
13999
12665
29551
15161
16390
3 7580
19097
18683
12062
628 0
5762
109 29 
5768  
518 0
998 8
5276
6712
10509
5692
5017
11806  
607 0  
5 736
12105
6301
5806
18711  
96 11 
9 IOC
16977
7789
7188
16668
8658
7810
1 86 3 7 
9 713 
8726
19869
10570
9299
22323  
1 1968 
10375
25610
13601
12010
28296  * 
16825  
1 3671
10213
5689
6726
9398
5097
6301
9139
6982
6157
9299  
6999  
6 TOO
10102
5320
6781
10731
5730
5002
13706
7263
6660
KHULNA OISTR IC T  
12360  11070  10732
613 3  5520  567 0
6207  555 0  5062
KHULNA DISTRICT  
13651 1 23 68  11753
6617 5930  601 6
6833 6618  5737
KHULNA D IS TRICT  
16959 13687  12706
7396 666 3  6685
7565 7026
KHULNA O ISTRIC T  
16256 168 89  1
8178 7206
8076 7683
KHULNA O ISTR IC T  
18625 17155
960E
88
1R
69
06
3992
7073
6919
16076
8013
5810
7905
KHULNA O IST IC T  
2 09 08  17790  1
10685  8729
10223  9C60 ____
KHULNA O ISTR IC T  
7 17 80  2 0 0 62  18620
11201 102 93  10061
10579 9769  8579
KUSHTIA DIS TRIC T  
8023 7261
57
6056  
3969  
JSHT 
798 
603
3957 60C
KUSHTIA D IS TRICT  
7583 7026
3906 3607
3677 3619
<USHT1 A 01 STRICT 
7767 7161
6019  3568
3769 3613
KUSHTIA 01 STRICT 
8698 7797
6389  3922
6109  3875
KUSHTIA OISTR IC T  
8e67 7557
659 0  3865
6277  3712
KUSHTI A 0 ISTR ICT 
997 0  9017
5121 6580
686 9  6637
7229
3662
3787
7297
3508
3789
7006
3690
3513
6986  
353 3 
3651
7632  
3795  
36 37
7006
3621
3385
8632
6590
6062
9671  
5279  
6 392
10266
5561
6683
10935
5966
6969
12068
6501
5568
13896
7359
6535
16039
7336
670 3
15636
8786
6 6 6 8
6691  
320 5 
3286
6336
3263
3093
6 3 36 
3285 
3051
636 9  
3318  
30 31
6790
3556
3236
6391  
3 376 
3015
7256
3981
3273
YEAR 1901
7989 6681
666 9  3683
3520 2798
YEAR 1911
8360 675 0
676 6  3895
3615 2855
YEAR 1921
8889 7258
5067 6161
3823 3097
YEAR 1931
9861 8019
5556 6585
6307 3636
YEAR 1961 
1 1608 923 9
6326 5269
5082 3990
YEAR 1951 
12067 10196
6557 5688
5511 6506
YEAR 1961 
12880 11226
7370 6038
5510 5186
YEAR 1901
5576 6918
2796 2656
2778 2662
YEAR 1911
5327 6607
2805 2372
2523 2235
YEAR 1921
5386 6527
2861 2610
2523 2117
YEAR 1931 
5623 6568
2901 2653
2523 2095
YFAR 1961
5831 6876
3121 2650
2710 22251
YEAR 1951 
56 86 6696
3063 2555
2661 1961
AR 1961 
5923 5021
3256 2719
2667 2302
50 96 
2900  
219 5
5258
3006
225 3
568 0
3266
2636
63 36 
3629  
2705
7367
621 9
3168
8623  
6813  
36 10
9306
6906
6398
6052
2003
2068
3761  
18  66  
1877
3609  
1875  
17 36
3672  
19 52 
17 20
3990
2158
1832
3636
2027
1609
6250  
2298  
19 52
3956
2213
1762
6052
2250
1802
6336
2655
1879
685 5
2762
209 3
5671
3229
266 3
6876
3993
2882
763 0  
6 167 
3682
3156
1529
1625
2897
1396
1502
2759
1363
1396
2860
1556
1385
3123
1667
1676
2967
1590
1357
3525
1911
1616
3000
1631
1369
3083
1676
1610
3229
1801
1628
3636
2036
16C0
626 9
2391
1879
52 10 
3035  
217 5
602 0
3321
2 69 9
260 7  
11C5 
13C3
219 5  
1013 
1182
1996
936
1062
2087
1026
1063
2331
1188
1163
2196  
1133  
1063
271 3
1659
1256
2333
1237
1096
2609
1293
1116
2662  
13 56 
1108
2699
1688
1211
3087
1699
1388
3867
2166
1683
6599
2562
2056
1886
806
1081
1690
766
966
1628
638
790
1659
690
770
1596
790
806
1652
801
851
205 6  
1080 
9 76
1791
969
862
1833
986
869
1862
1023
839
2056
1126
928
2366
1286
1077
3580
1973
1607
6186
228 8
1858
1666
605
861
1276
553
723
1066
659
587
1069
6 96
573
1169
569
6CC
1681
702
779
1896
952
962
1803 
966  
8 39
1866
1 0 0 0
8 6 6
1872 
1038  
8 36
207 6
1136
960
2398
1288
1111
6363
2666
1876
6837
2605
2232
1653
615
838
1282
562
721
1069
665
586
1080
500
580
1188
570
619
1578
772
805
2273
1107
1165
345
APPENDIX TABLE A-2 (C o n t in u e d )
1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9  3 0 - 3 *  3 5 - 3 9  * 0 - * *  * 5 - * 9  5 0 - 5 *
EAST PAKISTAN 
8 8 * 0 8  1* 21*
* 5 2 * 0  68 52
* 3 1 6 8  7362
EAST PAKISTAN 
1016 7 8  17 262
5 1 9 5 8  8 352
* 9 7 2 0  8 9 1 0
EAST PAKISTAN 
1 0 8 2 7 5  1 5 967
5 5 6 3 8  77 8*
5 2 6 3 7  8 1 8 3
EAST PAKISTAN 
1121 9 5  1 6 *66
5 7 5 * 6  8 1 * 3
5 * 650  83 23
EAST PAKISTAN 
1220 0 6  17 818
6 2 751  8 9 8 0
5 9 2 5 5  883 8
EAST PAKISTAN 
1280 5 8  18*62
6 6 1 8 0  9 0 0 0
6 1 8 7 8  9*b 2
EAST PAKISTAN 
15 7*13  2 8 8 * 7
8 0 5 9 5  1* 2*3
7 6 8 1 8  1* 60*
EAST PAKISTAN 
1 1 2 5 6 0  17 318
5 9 1 8 9  8 5 2 6
53 37 1 87 92
EAST PAKIS1AN 
11677 1 18 582
6 1 5 6 0  90 91
55 211  9 * 9 0
EAST PAKISTAN
121961
6 * 1 0 5
EA
12
875
9085 7 8 5 6  7
ST PAKISTAN 
3*22 17 68
*98*  -----6 '
58
87
>8*39 8 9 3 7
EAST PAKISTAN 
1 2 9 2 7 7  181*1
87
50
68
6 0 '
 7
3 26 907
951  9 0 7 0
EAST PAKISTAN 
13 7882  196*2
7 * 2 7 0  99 02
6 3 6 1 2  9 7 * 0
EAST PAKISTAN 
1 7 1028  2 9 828
9 0 2 6 0  1* 858
8 0 7 6 9  1*971
13 572
687 1
670 2
16 0*2
81 05
793 7
16 678
852 6
815 3
16 *22
8501
7921
16 923
8 9 2 3
8 000
17 260  
88 78 
8382
2 * 3 6 7
12 **7
11921
16 676
8681
7996
17 687
908 9
859 8
17 92*
9 1 8 0
87 **
17 353
8 898
8 *5*
17351
892 7
8 * 2 *
192 3* 
10 092 
9 1 * 2
2 6 1 9 *
13*77
12 717
1 0360  
53*5 
5015
11831
6051
5779
13712
7126
658 6
13*8* 
70 72 
6 * 1 1
l 3876 
7387 
6 *89
1*0*9 
7*6 3 
658 6
165 99
87* 0
7859
1276*
685*
5909
13320
7076
62* *
1*3 67
7576
6792
1*137 
7*3 7 
670 0
1*386
7565
6821
160**
866 0
738*
191 90
101*2
90*8
BOGRA DISTRICT
7886 7553 7587
3767 3587 3859
*11 9  3966  3728
80GRA DISTRICT
913 6  8883  862 5
* 367  *19 8  *3* 8
* 7 7 0  *68 5  * 2 7 6
BOGRA DISTRICT 
105 66  981 8  9*8 2
5019  * *65  *67 0
55* 8  535* *81 2
80GKA DISTRICT 
10815 1 0 390  100 52
520 6  * 7 2 2  *8* *
561 0  566 8  520 7
BOGRA DISTRICT 
116 13  115 27  1117*
5693 5263 5298
5920  626 *  587 5
BOGRA DISTRICT 
117 89  11211 110 07
5812  535 5  56*3
5977  585 6  536*
BOGRA DISTRICT 
12190  120 53  11965
5912 5*7 3  577 9
6 2 7 9  6581  618 6
DINAJPUR DISTRICT 
100 18  993 7  100 53
5089  * 938  522 7
* 929  *99 9  *82 6
DINAJPUR DISTRICT 
10*31 10* 75  10* 05
523 9  5123  538*
5192 535 3  5022
DINAJPUR OISTRICT 
1150* 1 1 2*6  110 78
57 39 5363  5587
576* 588 3  5*91
DINAJPUR OISTRICT 
115 93  113 97  112 *5
58*1 5 506  567 9
575 2  5891 5566
DINAJPUR OISTRICT 
12092 119 53  118 13
616 6  5861 598 6
5926  609 2  582 6
DINAJPUR DISTRICT 
13*6* 128B2 123 *5
7076 6 757  668 9
638 8  6 12*  565 6
DINAJPUR DISTRICT 
1*7 07  1*0 67  13737
7*0 6  6 883  706 0
7301 718 5  6 678
6829
359 3
3235
7510
*019
3*91
8191
**0 0
3791
8 753 
*581 
*172
980 8
5028
* 780
9913
5230
* 6 8 *
10602
5 533
507 0
9 055
*867
* 188
9076
*977
* 099
9762
53*0
6 * 2  l
10077
5*85
*59 3
10763
58*1
* 922
10699
587*
* 8 2 5
12122
658 5
5537
YEAR 1901 
5 * 7 2  *1* 8
2 986  2361
2*8 6  1787
YEAR 1911
5 9 8 6  * 5 8 2
3362 2637
2 6 2 *  19*6
YEAR 1921
6 5 3 0  5 0 6 0
3719 2 9 1 9
2811  21*1
YEAR 1931 
7 0 5 3  5*37
3 905  3087
31* 8  2351
YEAR 19*1 
798 5  6 1 2 7
* 3 2 3  3*39
3662  2687
YEAR 1951
8 1 3 5  6 710
*2* 8  3589
3887 3121
YEAR 1961
8 9 2 2  7*19
* 8 3 5  * 002
* 0 8 8  3*16
YEAR 1901
7 28*  5567
* 0*1  3191
32* 3  2 3 7 7
YEAR 19 11
7289  5668
* 2 0 7  3383
3 082  228 5
YEAR 1921
793 7  6 2 5 6
*61 *  3738
3323  251 8
YFAR 1931 
8 3 1 2  6 5 3 *
* 7 6 9  38*0
35*3  2 695
YEAR 19*1
900 1  7059
5112  * 0 9 0
3 8 8 9  296 9
YEAR 1951 
8 8 2 3  7011
* 9 * 7  *02 7
3876  298*
YEAR 1961 
1010 1 8153
5702  * 686
* 3 9 9  3*67
3128
1813
1315
m
3786
2183
1602
2352
1763
*685
266 7
2019
557*
!Ui5
621 *
3373
28*1
*219  
2**7  
17 72
* 310
2577
1733
*653  
2 7 89 
186*
*9*5
2 923
202 2
5*28
3173
2255
5302
3022
2 279
6551
3817
273*
2*27
138*
10 * *
2 6 6 0
1*79
1180
3082
17*0
13*1
35*1
1985
1556
* *30
2*87
19*2
5203
2889
231 3
327* 
186 7 
1*07
3316
1929
1386
331*
1939
1375
3590
2099
1*91
*00 9
23*8
1661
*102  
232 7 
1775
5192
30*2
2 150
FIGURES IN 1 0 ' S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 *  6 5 - 6 9
18C9 1359 1028
998 725 5*5
811 635 * 83
198* 1*90  111*
1076 79* 591
908 69 6  523
2 015  1*72 1092
11*1 832 6 2 0
87* 6 * 0  *73
2 2 * *  1596 1151
1239 869 6 *0
10C5 727 511
2612  181* 1273
1*15 957 6 97
1196 857 577
3152 2233  196*
1786 1250 1077
[ 3 6 6  983 887
* 0 0 6  3001 276 9
2 2 7 3  1711 1559
1733  129 0  1210
2 3 5 5  1639 1196
130*  877 6 35
1052 762 561
2 3 5 6  1591 1128
1339  888 62 *
1017  70* 50*
2261 1562 1126
1295 893 6 *5
9 66  6 69  *81
2*93  1669  1189
1*37 95 6  6 79
1055 713 5 1 0
2 826  18*2 1296
16*2 105 8  7*0
118*  783 556
2 96*  2 0 5 9  16*8
1732 1198 9 5 5
[2 3 3  861 6 9*
3792 2751 2 272
2 2 3 5  1627 1338
1557 112* 93*
1035
55*
*81
1122
601
521
1098
628
* 70
1136 
6 * *  
*91
1233
697
536
2172
1250
922
325 6
1828
1*28
1 2 0 *
6 *5
559
1137 
63* 
502
1133
6 5*
* 78
1 2 0 *
686
517
1321
7*6
575
1663
1011
652
2 3 7 3
1*03
9 69
5 -  9 1 0 - 1 *  1 5 - 1 9  2 0 - 2 *  2 5 - 2 9  3 0 - 3 *  3 5 - 3 9  * 0 - * *  * 5 - * 9  5 0 - 5 *
FIGURES IN 10*S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 *  t
EAST PAKISTAN 
1 * 1 7 8 *  2 1 708
7 0 8 2 1  1 0 5*7
7 0 9 6 3  11161
EAST PAKISTAN 
1 * 2512  2 1 2 5 6
7 2 171  1 0 * 0 6
7 0 3*2  1 0 850
EAST PAKISTAN 
13 8532  7 0 0 5
70 *5 7 9R 
6 8 0 7 5  10 179
EAST PAKISTAN 
1*38 0 0  21 281
7 3 5 1 6  10532
7 0 2 8 3  10 7*9
EAST PAKISTAN 
16*1 7 8  2* 831
8 * 2 8 6  12 3*2
7 9 8 9 2  1 2 *89
EAST PAKISTAN 
1 5 8 7 2 5  2 * 9 8 *
8 2 3 2 3  12 350
7 6 * 0 2  12 63*
EAST PAKISTAN 
1 9 592*  3 7 1 9 5
1 0 0 7 8 0  1 8 **6
9 5 1 * *  1 8 750
EAST PAKISTAN 
1 9 0 2 3 2  2 8 1 3 7
9 6 * 7 5  13 709
9 3 7 5 6  1* *29
EAST PAKISTAN 
2 0 0 0 1 6  2 9 8 6 3
1 0 2017  1* 765
9 7 9 9 9  1 5 098
EAST PAKISTAN 
2 0 2 7 5 9  2 8 223
1 0 **28  1 3 898
9 8 3 3 1  1* 325
EAST PAKISTAN 
1 9 9 3 2 8  2 7 6 9 3
1 0 3 * 0 5  13 753
9 5 9 2 3  1 3 9*0
EAST PAKISTAN 
2 1 2 7 6 2  2 9 5 0 *
1 1 1156  1* 775
1 0 1 6 0 6  1* 729
EAST PAKISTAN 
2 2 1 * 1 7  3155 0
11* 17 2 1 5766
1 0 72*5  15 78*
EAST PAKISTAN 
2 8 1 2 1 6  5 1 781
1* *012  2 5 8 0 7
1372 0 *  2 5 9 7 *
71
2 0 9 6 6
10 705
10261
2 0 *99  
10 558  
99*  1
1 9 9*6  
10353  
95 9 3
2 0 691
10762
9 9 3 0
2 3 6 0 7
12291
11 316
22001
1 1 **9
1055 ?
3 2 7 9 6
1 6 886
15 910
2 7 639
1* 315
13 323
2 8 902  
150 30 
138 72
2 8 828
15 025
13 803
2 7 1 7 9
1* 232
12 9*8
2 7 7 7 0
1*60*
13 167
3 0 9 2 6
15 990
1* 936
* 3 8 8 0
22*91
21 390
PABNA OISTRICT
165 25  12*51 1 1 6 6 0  11790
8755  6201 5*91 5 768
777 0  62* 9  616 8  6 0 2 2
PABNA DISTRICT
1 6 2*3  12929 125 89  12* 09
863 6  6*0 6  5 9 2 0  6 13*
7607 652 3  666 9  6 2 7 6
PABNA OISTRICT
162 33  12717 119** 118 88
8737  632 9  5*72 573 0
7*9 6  6 387  6*7 2  615 8
PABNA OISTRICT
169 *3  133 99  12**1 12161
907 *  67* *  5838 591 *
7 8 6 8  665 6  6 603  6 2*7
PABNA OISTRICT
1 9 **6  15527 1*2 56  13682
1 0 3 5 6  7892 68*1 6 707
9 0 9 0  763 5  7*15  697 5
PABNA DISTRICT
1 7 737  1*762 13275 1252*
96* 8  76*2 6 5 3 6  6 3 3 9
808 9  7 120  6 7 3 9  618 5
PABNA DISTRICT
2 2 6 5 9  150** 135 35  13* 58
121 29  771 6  6** 7  657 3
10530 732 8  7088 688 5
RAJ SHAH I DISTRICT 
2 2 0 7 *  1699* 16* 30  16832
11902 853 3  783* 839 0
1 0 173  8*61 859 5  8 * * 2
R AJ SHAH 1 DISTRICT 
2 3 1 2 6  18516 180 65  17861
1 2 1 1 6  91* 0  852 5  889*
1 0 8 0 9  9376 95* 0  896 7
RAJ SHAH I OISTRICT 
2 * 1 2 0  195*5 1875* 18* 18
12888 9627 8768 917 *
112 32  991 8  998 6  92* 3
RAJSHAHI OISTRICT 
2 2 672  18895 185 10  182 *3
12086  936 7  8 759  907 2
1 0 586  952 8  9751 917 1
RAJSHAHI DISTRICT 
2 3 0 0 6  19827 198 38  196 16
12266  9 890  9*9 8  973 9
10820  993 7  1 0 3*0  987 7
RAJSHAHI DISTRICT 
2 7 0**  225 9*  19713  18155
1*1 *6  11172 9 512  9 1 8 3
128 98  11* 23  10201 8972
RAJSHAHI OISTRICT 
3 1 352  2 3 775  2 2 3 5 *  2 1 3 2 8
16285 115 89  10561 10639
1 5 067  121 86  1 1 793  10689
1059 6 
5 371 
5225
10793
5670
5123
10807
5650
5157
'Ml
5273
12368
6*32
5 936
1130*
5972
5332
12273
63*8
592*
15138
7813
7325
155*1
8221
7320
161*7
8710
7*37
16285
869*
7591
17816
9*20
8396
15927
8 * 2 0
7507
1865 0
9861
8789
YEAR 1901 
8 7*7  7107
* 5 2 3  3686
* 2 2 *  3*21
YEAR 1911
883 7  7210
* 8 1 2  3903
* 0 2 6  3 307
YEAR 1921
9 0 1 5  7211
* 9 * *  3962
*071 32*9
YEAR 1931 
9 2 0 0  7312
5005  3995
* 1 9 5  3318
YEAH 19*1 
10321 8150
5 5 6 2  * * 2 0
* 7 5 9  3730
YEAR 1951 
9 6 2 5  7978
5 2 2 ?  *318
* * 0 3  3660
YEAR 1961 
1 0 633  8863
569 8  * 7 8 *
* 9 3 5  * 0 7 9
YEAR 1901 
12307  9 655
6 * 7 9  5098
5828  *55 6
YEAR 1911 
1 2 5*8  991 0
6 8 7 5  5389
567 3  *521
YEAR 1921 
1 3 1 1 6  10387
7397 5809
571 9  *578
YEAR 1931 
13*0*  10537
7*97  5981
5 9 0 7  *55 6
YEAR 19*1 
1*850  11597
8 2*5  6 6 7 6
6 6 0 5  *921
YEAR 1951 
1 3 017  10659
7110  5907
590 6  *752
YEAR 1961 
15605  12771
8 5 0 3  6 9 * 5
7 10?  5826
5596
S H I
5658
2989
2669
5557
2987
2571
5682
3057
2 625
638 8
3*36
2952
66 39 
3578 
3061
7263
3937
3326
7**2
3902
3539
7623
*037
3586
78 52 
*27 8  
35 7*
8031
*51 6
3515
890 9
5156
3753
878*
* 899
388*
1 0 * 0 * 
5621 
*7 8*
*35 3
215 3
*37 3
223 8
2135
*211
2167
2 0 * *
*33*
2 259
2 0 7 5
*907
2588
2318
550*
293 6
256 8
6021 
3278 
2 7*3
5787
2978
2808
5891
3023
286 8
5 780
3026
2753
59*1 
3215 
2 726
662 0
3690
2931
7168
393*
323*
8*60
*56 6
3895
336 7
I b l *
175*
3310
1611
1699
3 1 0 * 
15 20 
158*
32 39 
1627 
1612
371 9
1913
1806
3927
2 070
1858
*657
25*8
2 1 0 9
*23*
208 0
215*
*3* 0
21*1
2 1 9 9
* 12*
2086
2039
* 285
22*2
20*3
*821
260 0
2222
5282
2823
2*5 9
639 6
3*58
2938
2707
1212
1*95
25* 9
1163
1386
233 6
1098
1238
2*10
1179
1231
2736
1390
13*5
2 8 2 9
1**7
1382
362*
19**
1680
30*5
1399
16*6
3162 
1*90 
16 7 2
3006
1502
150*
3068
1600
1 * 6 8
3396
1 8 * 0
1557
3751
1931
1820
* 8 8 0
2625
2255
2101
9 26
1175
1925
857
1068
175*
81*
9 *0
183*
8 8 8
9*6
Voll
1 0 * 8
265 3
1316
1337
3565
18*0
1729
225 *
1 0 1 *
12*0
2 3 2 8
1077
1251
222 5  
1 1 12 
111*
228 *
119*
1090
25* 2
1383
1159
3256
1603
1652
* 502  
2 385 
21 1 T
21 12 
9*1 
1171
1935
8 70
106*
1761
8 25
9 36
18*7
890
957
2131
1053
1078
298 *
1502
1*82
* 3 3 *
2 2 0 6
212 8
2 2 6 6
1030
1236
23*1
109*
12*7
2 235
1127
1108
2302
1198
1 1 0 *
2 5 70 
1376 
119*
3593
1775
1818
5078
2 677
2 * 0 0
346
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
1 5 - 1 9  2 0 -2 9  2 5 - 2 9
EAST PAKISTAN 
2 2 0 2 0 2  33127
1 19 99 3  16233
1 05 2 0 9  16899
EAST PAKISTAN 
2 93901  38199
128 09 5  18729
1 15 35 6  19620
EAST PAKISTAN 
2 5 5 9 9 5  39792
1 39177  19531
1 21 31 7  20261
EAST PAKISTAN 
2 6 9 6 2 9  90091
13(1379 19833
1 26259  202 58
EAST PAKISTAN 
2 8 3 0 1 5  91659
1 98938  2 0993
1 39577  207 12
EAST PAKISTAN 
2 9 2 9 9 7  9 28 07
159 921 2 11 69
1 38 52 6  21638
EAST PAKISTAN 
3 79 69 7  71862
1 97059  35600
1 82593  36262
PUNJAB REGION 
32 3692 99
1 36 
1 12
PUNJ
2 69 
198 
121
PUNJ 
270 
1 98
85 193
97 175
2
39
AB REGIU 
99  38
758
JN
01
996
993 
299 
1 99 
PUNJ
9 3 9 6 8
38359
3 1 1 9  8 
16068 
15080
35709
18916
17288
38181
19699
18987
38160
19756
18909
39326
2 0 5 9 9
18728
909 1 1 
2 1279  
19632
6 07 62  
311 39 
2962  3
3960
1899
1566
3687
2023
1665
26032 
12 700 
11 333
27019
19339
12680
29819
15809
19010
30627
16208
19918
32982
17286
15197
39163
18969
15699
91983 
2 189 3 
19690
2733
1552
1181
2939
1677
1256
RANGPUR DISTRICT 
19200 19328  19823
9578 9573  10399
9622 9756  9979
RANGPUR 0 I STR ICT 
21339  216 00  219 97
10625 10991 11156
10710  11009  10390
RANGPUR DISTRICT 
23610  2 2 5 8 9  22185
11690  10829 11361
11870  11765  10829
RANGPUR 01STR IC T 
2 50 17  2 93 30  236 55
12965  11697 11919
12552  12682 11792
RANGPUR DISTRICT 
27957  2 70 00  260 16
13866 13019 12992
13591 13986  13029
RANGPUR D IS TRICT  
28272  25691  29658
16599 12628  12991
13676  13063  12167
RANGPUR O ISTR IC T 
30165 288 79
15011 13803
15159 15072
28932
19225
19207
AHAWALNAGAR DISTR IC T 
2092 2010  2166
11561067 1
992 10 10
AHAhALNAGAR d i s t r i c t  
2269 2101 238 6
1288 1295 1280
REGION
3767
1970
380 6
2 09 0
3019
1732
BAHAwALI
2223
1299
1 797 
REGION
1716 1282 979
BAHAwALI
2926
1625
986 9
2571
9831
266 5
3826
2190
229 8  
R EG I ON
2 165 1635 1 101
BAHAwALI
3976
215 9
650 9
3926
639 0  
39 72
5020
2830
3 08 3 
REGION
286 9 2190 1817
BAHAWALI
7282
3917
82 11 
9 26 0
10790
5509
923 8
97 78
3365 
R EGI ON 
13963  
7195
395 1 5231 996 0
BAHAWALI
12069
6 32 6
9975
5127
7810
923 6
6819 5737 9397 3579
0 -  9 5 - 9 1 0 -19 15 -19
360
798
301 9  22
267 2  17 75
PUNJAB 
2 06 75  
1 1958 
99 17 
PUNJ AB 
226 06  
1 2959  
10197 
PUNJ AB 
22622 
12955  
10167 
PUNJ AB 
28512
1 5785 
12728
PUNJAB 
37166  
7 09 39 
16732 
PUNJAB 
52799  
289  18
2 3877 
PUNJAB
73635
39960
33675
PUNJAB
26281
19925
1 1855 
PUNJAB
2 6959 
15686  
127 79
PUNJAB 
2 89 79 
1 5680  
l 2800 
PUNJAB 
358 96  
19872 
16029 
PUNJAB 
9 6 7 9 0  
257 25  
210 65  
PUNJAB 
6 6 9 1>5 
36297  
30167 
PUNJAB 
l  0 1 6 3 7 
55229  
9691 3
REGION
3091
1619
1972
REGION
3183
1671
310
l 6 
15 
ION 
907
59 
1 50 
 05
7  
215 3  
1929 
SION 
595 0  
286 9  
2581 
GIU 
60 98
98
REGIO
126
99
Nli
33  
27  
 
1 
659 
606  
»I ON 
389 
203 
185 
31 ON 
900 
210 
190
REGION 
51 33 
2711 
292 2  
REGION 
6861 
3611 
3250 
REGION 
10393 
5625  
9 7 16 
REGION 
1 8 358 
9907 
8951
289 7
1586
1311
308 7
1699
1399
3187
1750
1937
9 09 5
2732
1813
5309
290 7
2902
6 87 0
3691
3228
11103
599 7
515 7
369 7
1996
1651
3887
2132
1755
901 2
2203  
18 09
5 09 2
2810
2282
6683
3660
3029
9389
5102
9283
156 20 
83 35 
7286
2289
1300
989
2956
1909
1052
2529
1950
1079
3203
1839
1369
9203
2369
1839
8983
9708
9279
8383
9693
3790
2881
1636
1295
3092
1768
1329
3177
1826
1351
9033 
2 309 
1729
5291 
298 3 
2308
876 3 
9907 
3857
11137
6291
9891
RAHAWALPUR D IS TRICT  
1752 1683 1819
975 899 968
777 789 896
BAHAWALPUR DISTRICT 
1912 1927 1998
1079 1092 1071
839 889  926
BAHAWALPUR D IS TRICT  
1861 1818 1938
1096 9 52  1019
815 866  925
BAHAWALPUR DISTRICT 
2950 2917  2960
1361 1259 1289
1089 1158 1172
BAHAWALPUR O ISTRIC T 
3329 331 5  3232
1808 1697 1673
1522 1619 1559
BAHAWALPUR DIS TRIC T 
7728 975 9  3900
9089 257 6  1950
3699 2183  1950
BAHAWALPUR D IS TRICT  
6980  589 9  5985
3592 3068 2899
2938 2776  2690
»HI MY AR KHAN OISTRICT 
2205 2118  2283
1227 1125 121
978 9 9 3  1065
RAH 1 MYAR KHAN DISTR IC T 
290 8  2926  2515
1358 1312 1399
1050 1113 1166
RAH I HY AR KHAN DISTRICT 
2393 228 9  299 0
1317 1199  1276
1026 1091 1169
RAHIMYAR KHAN DISTRICT 
3089 3092 3097
1713 1585  1622
1371 1658 1975
RAHIMYAR KHAN DIS TRICT 
9191 9179  9069
227 6  2136  2106
1915 203 8  1962
RAHIMYAR KHAN OISTRICT 
7159 522 2  9962
91 16 2 91 3  2309
3023 230 9  2152
RAHIMYAR KHAN OISTR ICT 
8399 7779 7980
39 9091 3897
36883 7
3 0 - 3 9 3 5 - 3 9  9 0 - 9 9 * * - * 9 5 0 - 5 9
17857
9637
YEAR 1901 
19510  11399
8057 6961
6953 9888
8728
5009
677 9
3819
8220 3 7 29 2955
18759
10313
YEAR 1911 
15299  12199
8799 7223
6950  9976
9 * * *
5 57 *
7269 
917 3
8991 3870 3096
19631
10798
YEAR 1921 
16011 12691
927 9  7971
673 7  517 0
961 8
5671
7210
915 0
8833 3996 3060
2 0787
11270
YEAR 1931 
16858 13067
961 8  7601
999 8
5789
7507
9279
9517 7260 5966 * 1 6 * 3233
22723
12233
YEAR 1991 
18336 13960
10375 8093
7961 5917
10639
6135
8077
957 9
10990 9999 3998
22983
12267
YEAR 1951 
19569  15195
10887 8715
8682 6 93 0
11969  
6758
8953
5196
10716 971 0 3757
25627
13609
YEAR 1961
21761 17750
12052 997 6
19399
8122
11628
659 6
12018 970 9  7779
YEAR 1901
62 22 5033
201 9
1105
1637 1 339
915  751
1092
597
919 723 583
YEAR 1911
995 335
2099
1130
1713 1952
933  807
779 695
YEAR 1921
1809 1969
1009 822
800  692
YEAR 1931
1227
700
991
577
9 70 5 27 919
2170
1178
1187 
6 79
928
539
992 513 399
2686
1972
2237 1785
1269 1021
972 763
YEAR 1991
2859 2297
1619 1296
1931
8 32
1098
699
1219 599 * 5 *
3937
1878
1779
1098
1336
791
1559 1290 951
YEAH 1951
731 595
3 3 * 0
1 96 *
2989 2773
1751 1595
2502
1909
2028 
1106
1376 1239 1178
YEAR 1961
917 0  3555
222 6  1917
1098 922
5159
2710
3132 
17 30 
1902
2596
1965
2 * * 9 1993 1638 1131
3 0 - 3 9 3 5 - 3 9  9 0 - 9 9
YEAR 1901
9 5 - 9 9 5 0 - 5 9
1690
925
1371 1117
766 629
8 72 
500
671
391
765 605 988
YEAR 1911
1939 1215
782 675
653  590
YEAR 1921
1519 1225
895 688
670  537
YEAR 1931
373 281
1757
9 * ö
1027
586
829
983
812 991 396
1817
987
999
569 IU
831 * 2 9 330
2299
1233
1873 1999
1059 855
819 639
YEAR 1991
2399 1882
1355 1085
1198
696
919
539
1016 502 380
2878
1573
1989
877
1119 
66 3
1305 1038 796
YEAR 1951
2509 2326
1996 1369
612 656
2803
1679
2098
1200
1698 
99 5
1125 1008 962
YEAR 1961
8 98 753
9717
299 3
3873 3393
2109 1856
1769 1986
YEAR 1901
1726 1906
969 792
762 619
YEAR 1911
1805 1530
989 850
821 680
YEAR 1921
1906 1593
1063 866
893 676
YEAR 1931
■ 2879  
1637
2257
1317
2223 1237 990
2128 
1 165
1098
629
895
992
963 969 353
2213 
1 191
1293 
f  7 38
1099
608
9361022 555
2288
1292
1251 
7 11
978
562
1096 590 * 16
2831
1552
2358 1881
1333 1077
1508
877
1157
679
1280 1025 805
YEAR 1991
3013 2 369
1706 1366
1307 1003
YEAR 1951
3929 2989
1751 1551
1673 1938
YEAR 1961
5368 9509
2895 2993
631 979
362 3 
1980
18 75 
1109
1*09
8 3*
1693 771 575
3996
2028
2633 
13 58
2259
1188
1967 1275 1067
6510 
39 33
3777
2158
3067 
179 1
30 7 7 2973  201 6 16 19 1276
FIGURES IN 10' 'S
5 5 - 5 9 6 0 - 6 9 6 5 - 6 9 7 0 *
5015
2721
3719
1920
1799
278 9
1925
2807
1998
13602299 1365
5382
2982
3983
2118
295 5
1596
2975
1571
2900 1865 1909 1909
5162
2897
3700
2099
271 7
1696 iitf
2269 1656 1221 1215
5903
3000 Voll f Z U 27391988
29C3 1690 1235 1251
5891
3231
3885
2119
1766
2789
1511
2833
1513
2610 1278 1320
6179
3989
9268
2305
3796
1993
9089
2191
2696 1962 1803 1892
8695 
9 99 2
6928
3661
5713
3197
617 9
3330
37C3 2767 2566 2899
588
325
983
262
998
263
926
233
263 221 185 199
708
903
531
302
959  
2 76
931
295
305 230 178 187
7 C1 
9C8
552
326
991
260
970
276
293 227 180 195
827
989
696
391 l \ l 552329
338 255 2 03 223
1003
596
779
978
629
389
665
900
907 296 2 36 265
1398
716
882
971
856
960
1128
606
632 911 396 522
1996
1099
897
1589
905
689
1729
998
725
2189 
12 76 
913
FIGURES IN 1 0 'S
5 5 - 5 9 6 0 - 6 9 6 5 - 6 9 7 0 *
993
272
905
220
375
2 20
357
195
220 185 155 162
593
337
995
252
380
231
361
205
2 56 192 199 1 56
587
391
963
273
369 
2 18 
151
399
231
295 190 163
692 
9 09
9 33 
2 69
962
275
283 213 170 187
890
999
698
900
523
325
556
335
391 298 197 222
1129
612
739
903
717
393
995
518
516 336 329 927
1622
959
1399
823
16C5
959
203 8
1225
668 575 651 813
620
393
509
277
972
277
999
295
277 233 195 209
797
925
560
318
979
291
959
258
322 292 188 197
738
930
582
399
969
279
996
290
3C9 239 190 206
871
5 15
680
912
596
332
582
397
356 2 68 2 13 2 35
1057
629
816
503
6 58  
9 10
701
921
929 312 298 279
1685
979
1291
751
1270
797
1691
9 59
711 990 523 682
2285
1351
939
1999
1205
790
2393
1933
909
3021 
18 56 
1165
347
PUNJAB 
73955  
5 00 55  
3 JÖ99 
PUNJAB 
6 0 5 5 b  
3 39 8 7 
26571  
PUNJAB 
6 2 3 5 8  
358 70  
2 7 5 89  
PUNJAB 
7 3 6 1 5  
50861  
32753  
PUNJAB 
8 7295 
5 7 7 0 5  
3 95 89
(EGION
1079
52
39
REGIO
99
9 
51 
5158  
ION 
8919  
567 8  
5241  
ION 
221 
 56 
65
85
46
82
94
 598 8
PUNJAB REGION 
1 04703  14280
56391 
4 83 12  
PUNJAB 
129293 
6 9327  
599 66  
PUNJAB 
8 9024  
4 906 2 
39962  
PUNJAB 
8 8639  
5 09 20  
3 7719
 
6799  
7481 
REGION 
20153  
050 61
E G I
*6 3
55
646
ON
884
364
6 36 
56£ 84
PUNJAB REGION 
100196  14221
5 7228  
429 68  
PUNJAB 
12 1297 
6 98 92  
51406  
PUNJAB 
144787  
82644  
6 2 1 4 3  
PUNJ AB 
189523 
103898 
H 56 2 4 
PUNJAB 
2 48 09 3  
135632 
1 1 2 4 6 1
 
331 
6891 
GI ON 
17701 
9252  
8448 
GION
21755  
11295 
10460  
t EG I UN 
2 2389  
11781 
10608 
IEG10N 
38849  
2 0026  
18823
9609
5252
4356
840 9
4633
3775
8274
4483
3790
9 85 6
528 9
456 6
11797
621 7
5580
12696
667 2
6024
17965
9552
8412
11662
6 38 6
5276
11022
616 2
4 86 0
‘ 7 14 3 
5998
1 6060
880 2
7258
19373
10500
887 3
2 44 95
12651
11844
35114  
18447  
1666 7
PUNJAB R EGIUN 
5 2 3 3 0  7641
2 83 43  3992
2 3 9 8 7  3650
PUNJAB REGION 
5 4032  7957
30324  4174
2 37 08  3784
EGION
EGI
13
PUNJAB 
6 3427  
35581  
2 7846 
PUNJAB 
696  37 
38419  
31218 
PUNJAB 
81579  
4 42 86  
37293  
PUNJ AB 
9 2 3 3 6  
494 26  
4 2910  
PUNJAB 
108097 
57687  
504 10  
PUNJAB 
116767 
617 56  
5 501 l 
PUNJAB 
108210  
5 9 9 00  
4 8310  
PUNJAB 
109072  
59363  
4 9 7 0 9  
PUNJAB 
122 698 
6 7 2 88
5 5410
PUNJAB REG 
141817 2
76524  
6 5293  
PUNJAB 
147 425 
78959
6 84 66 
PUNJAB 
15 978 7
84183  
75604
952 0  
4951 
456 9  
EGION 
10757  
5512  
5245  
EGION 
12959 
6545  
64 14 
ON 
297 
6680  
6617  
REGION 
16790  
8737 
8053  
REGION 
16866 
8842 
8024  
REGION 
16017  
8332 
7686 
REGION 
15568 
8010  
7558 
REGION 
18072 
9427  
8645  
ION 
1 564 
1 116 
10448  
EGION 
18671 
9674  
8997 
EGION 
23 320 
12220 
1 1100
6799
3716
3083
7502
4 13 4
3368
909 8
4927
4171
10080
5354
4727
H 9 1 7 
6211  
5707
13039
6828
6211
15162
801 3
7149
15399
8361
7038
15070
8252
6 8 1 8
15303
8190
711 3
17437
9406
8032
20421
10836
958 5
20282
104 37 
984 5
2 22 20
l  l 792
10428
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
7955
4495
3460
6839
4008
2830
7336
4178
3158
8744
4892
3851
10471
5708
4763
15617
8335
7283
14434
7866
6568
104 75 
5924 
4551
9531
5703
3828
10961
6401
4561
13410
7827
5584
16170 
92 66 
6904
30705
15218
15487
291 10  
1 5809  
1 3300
GUJRANWALA DIS TRICT 
6719 6253  6210
3732 3322 3233
2988 293 _
JJRANWALA d i s t r i c t  
5305 5010  5084
3138 2833  2824
2167 2178  226 0
JJRANWALA DISTRICT
2 23
1 291
GU  
5803 5041 4
29C3 3 70 
2434
946 
820 
^ 126
JJRANWALA 0 ISTRICT 
7151 6279  5890
405 6  3549 3322
3095 2730  2568
GUJRANWALA D IS TRICT  
8838 7836 7044
486 0  4315  3899
3978 3521 3145
GUJRANWALA 0 (STRICT 
14913 9670  6340
7758 5173 3748
7156 4497 2593
GUJRANWALA 0 ISTR1CT 
12092 10929 9816
6505 5711 511 3
5587 5219  4703
LAHORE DISTR IC T 
8893 7983
5046 4412
3847 3571
LAHORE DISTR IC T 
8527 8239
5183 4904
3143 3335
LAHORE DISTR IC T
9175 8706  8595
5596 5124  5204
3579 3382 3191
LAHORE DISTRICT 
11625 11123 10514
7047 6789  6399
4578 4334  411 5
LAHORE D I S IR IC T  
14477 13956  12662
8585 8367  7618
5892 5588 5045
LAHURE DISTRICT 
28181  18231 11762
14087  10092  7500
14095 8140  4262
LAHORE 01STRICT 
24675  218 53  18988
13713  12080  10293
10962 9773  8695
7725
4225
3499
8086
4773
3314
5616
2968
2648
447 3 
2493 
1980
4472
2522
1950
5191
2915
2276
6050 
3 357 
2693
5222
3215
2007
8 391 
4405  
3987
6811 
3 7 35 
3076
7117
4213  
290 4
7559
4521
3038
8950
5390
3560
10431
6218
421 4
9182
610 2
3080
15933
8642
7291
YEAR 1901
463 2  3895
2491 2085
2142  1810
YEAR 1911
3659 3113
203 6  1718
1622 1395
YEAR 1921
3813 3387
2124  1857
1690 1530
YEAR 1931
440 5  3855
245 7  2130
1947 1725
YEAR 1941
510 6  4400
2832  2433
227 4  1967
YEAR 1951
4 91 7  473 5
294 1  2792
1976 1943
YEAR 1961
699 6  5944
3693 3187
3302  2758
YEAR 1901
547 9  4576
2985  2468
249 3  2108
YEAR 1911
5688  4601
3318 2578
2370  2024
YEAR 1921 
613 7  509 6
3603 2908
253 3  2188
YEAR 1931 
717 3  5907
423 6  3425
293 7  2482
YEAR 1941 
8251 6738
4 81 3  3902
3438 2837
YEAR 1951 
8 0 1 3  7320
5 18 6  4588
282 7  2731
YEAR 1961 
13290  11253
7398  6407
589 2  4847
Ml
1474
26 34 
1473 
1161
2931
1 315
3303
1840
1463
3729
2086
1644
4374
252 8
1846
5156
2838
2319
3675 
19 94 
1681
3790 
21 12 
1678
427 9
2392
1887
4944
2844
2100
5620
3271
2348
t in
265 9
959 9
5543
4056
256 1 
1408 
1152
2125
1214
911
237 0
1334
1036
262 0
1484
1136
2894
1640
1253
3614
1978
1635
4346
2433
1913
2885
1593
1292
3058
1741
1317
3492
1928
1564
3955
2241
1714
4 39 7 
2515  
1883
6212
3638
2575
7776
4534
3242
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
5629
3181
2448
6101
3576
2525
7582
4315
3267
8392
4647
3745
9915 
5 344 
4571
14104
7395
6708
12174
6566
5608
12697
7166
5531
12326
7122
5204
12939
7225
5714
14750
8225
6526
17265 
9195 
787 1
2 34 83 
11561 
11922
I 9 6 0  1 
10430  
9073
SHEIKHUPURA DISTR IC T 
4755 4424  4394
264 0  2350  2287
2114 2074  210 6
SHEIKHUPURA 0ISTR1 
4733 4471
193
SHEIKHUPURA O ISTA I  
5817 5055
1383
453 6  
2528  252 0
1943 2016
------------CT
2913
2434 2141 21
SHEIKHUPURA DISTR IC T 
6657  5850  5464
3745 3277 3063
2912 2573  2401
SHEIKHUPURA DIS TRIC T 
8121 7208  6453
4424 3929  3545
3697 3279  2908
SHEIKHUPURA DISTR IC T 
13286 9 11 8  5528
6726  4 63 8  3082
6560 448 0  2445
SHEIKHUPURA DISTRICT 
10095 8983  8029
5433 4 73 0  4168
4662  4253  3861
SIALKUT DISTRICT 
1C0B4 9110  9475
5591 4741  4804
4492 4369  4671
SIALKUT DIS TRIC T
9437 8554  8529
5474 473 4  462 0
3963 3819  3908
KOT DISTR IC T 
21 8055
5425 443 4
4196 3621
SIALKOT DISTR IC T 
' 48 9618
43 5274
SI AIK 
96  
 
«; 
51 alk 
1 1 3«
63  
5005 
Si ALKUT D I ST 
13717  117
7942
4303
3639
9041
4929
4112
60 10576
80 5665
84 5481 4911
KUI D IS TRIC TSIALKUT O  
20241 129
100 
102 
1 AL 
I 62 
H 5
12977  9003
06 6951  5314
35 b02 6  3688
KOT DIS TRIC T 
89 13302  11200
79 683 9  5648
646 3  5652
YEAR 1901
3974 3278  2756
2100 1762  1475
1874 1516 1281
YEAR 1911
3991 326 4  2777
2224  1817 1533
4938  4418  3643  3060
282 5  2520  2072  1727
4764  3918 3243
268 0  220 9  1825
208 4  1709 1419
YEAR 1941
5479 4492  3662
3043 251 3  2058
243 6  1979 1604
YEAR 1951
4186  3834  3661
2 44 0  2207  2130
1746 1627 1531
YEAR 1961
6 93 0  580 7  5025
3590 3041 2691
3340 276 6  2334
YEAH 1901
8921 7384  6147
4547 3787 3126
437 4  3597  3020
YEAR 1911
7504 630 3  5651
407 9  343 5  3081' i r - ‘
1921
7279 6261  5586
3931 337 3  2982
3 ;
1931
7999 6761  6001
434 5  3642 3249
3654 3120  2751
’ YI AR 1941 
902 8  7493  6610
481 4  3935 3547
) :
1951
7608 6 7 10 6036
4585 3929 3537
L 4
1961
9688 8407  7470
4867 427 8  3872
4821 412 9  3598
225 6
1213
1043
2350
\U i
2591
Wit
i!!S
1175
3016
1715
1301
4407
2424
1983
5159 
26 16 
2544
490 3
2723
2179
495 9
2665
2293
5327
2944
2382
5864
3262
2602
5693 
34 18 
22 75
6663  
3549 
31 14
1812 
99 7 
815
1896 
108 3 
813
2123
1213
910
937
2371 
I 352 
1019
1243
3647 
2029  
161 7
2062
3955
2245
1710
419 3
228 9
1903
4417
2470
1947
4756
266 8
2089
5056
2979
2077
5564
3028
2537
FIGURES IN 1 0 'S
5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 1 0 *
2007
1091
1672
939
1458
894
1382
791
916 733 563 591
1565
883 mm MM 1051620
682 526 411 431
1839
1063
1475
879 Ml 1265753
776 597 474 512
“ !! MM Ml
1390
832
639 506 558
2240
1293
1755
1070
1429
888
1523
913
948 685 541 610
2524
1311
1714
949 Ml 23621216
1213 766 749 1145
3377
1913
2823
1630
3039
1767
3832
2209
1464 1193 1273 1623
2175
1185
1760
978
1560
937
1482
829
990 782 623 653
2231
1232
1746
957 Mi 1439787
9 99 789 622 652
2759
1519
226 9
1259
1840
1021
1966
1080
1240 1010 820 886
Ml 25321453 Ml 22131243
1365 1079 880 9 70
3460
1953
2767 
16 19
228 6
1343
2444
1381
15C7 1148 943 1063
4919
2696
3511
1932
3351
1883
44 15
2368
2224 1580 1468 2047
Ml
2358
456 9
2690
1879
498 8
295 2
2037
ttW
26 JV
FIGURES
5 5 - 5 9
IN iO *S  
6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70*
1420
772
648
1183
665
1032
633
978
560
519 399 41b
1397
788
609
1125
655
9 92
626
938
553
469 367 385
1706
988
1440 
84 8
1179
6 97
1259
737
718 592 482 522
} 004
1423
861 Mi? 1283749
725 562 471 534
1856
1085
1479
929
1265
786
1386
809
771 551 479 578
1887
1073
1296
801
1271
839
1597
1058
814 495 432 5 39
fill
2298
1296
1002
257 2
1479
1094
3407
1954
1453
3416
1726
2937 
15 34 KM 24081283
1691 1402 1072 1125
2990
1670
253 9
1461
227 8
1418
2156
1255
1321 1079 859 901
3444
1932
2935
1701
24 13 
1411
2576
1493
10831512 1234 10C2
3626
m
3053
1823
1229
2540
1536
1004
2709
m
3899
2226
3231
1955
2726
1675
2906
1720
1673 1277 1051 1187
3703
2072
2507
1395
2367
1350
3089 
17 50
1631 1112 1017 1338
4275 
2 358 
1917
3554
1998
3727
2118
4604
2608
1557 1610 1995
348
APPENDIX TABLE A -2 (C o n t in u ed )
1 5 - 1 9  2 0 - ? *  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  * 0 - * *  * 5 -  *9
FIGURES IN 1 0 * S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 *  6 5 - 6 9
PUNJAB REGION 
* 9 5 8 7  7 8 6 9
2 6 9 8 *  * 1 0 0
2 2 6 0 *  3 7 6 9
PUNJAB REGION 
5 2 8 * 5  8 0 0 3
2 8 7 9 9  * 1 6 0
2 * 0 * 6  3 8 * 3
PUNJAB REGION 
* 9 5 8 1  7 0 9 8
2 7 2 0 7  3 7 6 2
2 2 3 7 *  3 3 3 6
PUNJAB REGION 
5 2 0 6 9  7 6 5 0
2 8 5 6 0  * 0 6 8
2 3 5 0 9  3 5 8 2
PUNJAB REGION 
5 9 * 8 ?  8 9 6 2
3 2 6 8 6  * 7 9 1
2 6 7 9 7  * 1 7 0
PUNJAB REGION 
6 3 0 6 9  8 9 6 2
3 * 1 9 5  * 7 3 8
2 8 8 7 5  * 2 2 *
PUNJAB REGION 
7 8 5 6 2  1 * 1 0 *
* 2 2 * 6  7 2 3 7
3 6 3 1 6  6 8 6 7
PUNJAB REGION 
* 2 9 6 7  6 2 8 0
2 3 0 7 7  3 2 * 3
1 9 8 9 1  3 0 3 7
PUNJAB REGION 
* 8 1 9 7  7 5 0 0
2 6 3 6 6  3 8 9 1
2 1 8 3 1  3 6 0 9
PUNJAB REGION 
6 8 5 6 9  1 0 5 2 5
3 7 7 8 9  5 * 6 9
3 0 7 8 0  5 0 5 6
PUNJAB REGION 
9 9 9 7 7  1 5 7 * 2
5 5 2 * 6  8 2 * 2
* * 7 3 2  7 5 0 0
PUNJAB REGION 
1 2 7 1 8 6  2 0 5 5 5
6 9 0 1 9  1 0 6 0 *
5 8 1 6 7  9 9 5 1
PUNJAB REGION 
1 8 1 6 1 2  1 9 9 1 *
9 7 0 0 9  9 8 9 0
8 * 6 0 3  1 0 0 2 *
PUNJAB REGION 
2 1 3 5 1 7  3 * 2 6 2
1 1 3 8 3 6  1 7 6 6 2
9 9 6 8 1  1 6 5 8 1
7 2 6 0
3 9 7 5
3 2 8 6
7 6 2 6
* 1 7 7
3 * * 9
7 1 0 7  
3 9 * 0  
31 6 6
7 5 1 8
* 1 6 ?
3 3 5 6
8 6 5 1
* 7 9 3
3 8 5 8
9 0 5 *
* 8 * 6
* 2 0 8
1 2 0 7 8  
6 * 7 5  
5 6 0  3
6 1 5 1
3 2 * 6
2 9 0 5
6 9 8 3
3 7 * 9
3 2 3 3
1 0 1 * 5
5 * 6 6
* 6 7 9
1 * 8 9 5
8 0 * *
6 8 5 1
1 9 0 9 1
1 0 1 1 5
8 9 7 6
2 3 6 3 0
1 2 3 * 0
1 1 2 9 0
3 0 6 0 9
1 6 1 1 0
1 * * 9 9
5 * 5 2
3101
2 3 5 1
5 8 5 9
3 3 6 *
2 * 9 *
5 6 5 * '
3 2 6 6
2 3 8 8
5 9 7 8
3 * 1 9
2 5 5 9
6 8 7 7
3 9 0 *
2 9 7 3
8 7 3 5
* 7 0 1
* 0 3 *
8 * 7 1
* 7 9 8
3 6 7 3
5 2 * 7
2 8 * 8
2 3 9 8
5 5 9 *
3 1 0 9
2 * 8 6
8 2 9 1
* 6 1 9
3 672
12 171 
6 7 3 6  
5 * 3 5
1 5 5 8 9
8 3 9 5
7 1 9 *
3 1 5 6 8
1 7 2 1 8
1 * 3 5 0
2 * 3 0 0
131 1 1
1 1 1 8 9
0ERAGHA2I KHAN D I ST R IC T  
3 9 6 2  3 7 9 6  * 1 1 1
2 1 8 3  1 9 7 2  2 1 * 9
1 7 7 9  1 8 2 *  1 9 6 2
DERAGHAZI KHAN O I ST R IC T  
* 3 5 0  * 2 7 1  * * 0 8
2 * * 1  2 2 7 *  2 3 2 9
1 9 0 9  1 9 9 7  2 0 7 9
DERAGHAZI KHAN O I S T R I C T  
* 1 2 7  3 9 0 1  * 0 9 2
2 110 2 0 3 0  2 1 2 9
1 8 1 7  1 8 7 2  1 9 6 3
OERAGHAZI KHAN D I S T R I C T  
* 5 2 *  * 3 2 *  * 3 3 1
2 * 8 7  2 2 2 3  2 2 * 2
2 0 3 7  2 1 0 1  2 0 8 9
DERAGHAZI KHAN D I ST R IC T  
5 3 8 6  5 1 9 8  * 9 8 6
2 9 1 8  2 6 * 9  2 5 7 5
2 * 6 8  2 5 * 9  2 * 1 1
ERAGHAZI KHAN D I S T R I C TO K  
6 9 6 9  * 8 9 6  3 7* 0
3 6 7 7  2 5 0 1  I 9 6 0
3 2 9 2  2 3 9 5  1 7 7 9
OERAGHAZI KHAN D I ST R IC T  
6 1 8 *  5 7 8 2  5 6 7 8
3 * 2 0  2 9 8 3  2 8 9 6
2 7 6 3  2 7 9 9  2 7 8 3
NUN T GONE RY D I S T R I C T  
* 0 9 0  3 5 * 7  3 * 6 7
2 2 1 *  1 87  1 1 8 3 9
1 8 7 6  1 6 7 6  1 6 2 8
MONTGOMERY D I S T R I C T  
* 3 2 6  3 9 3 2  3 8 6 1
2 * 1 2  2 1 5 5  2 1 0 5
1 9 1 *  1 7 7 8  1 7 5 7
MONTGOMERY O I ST R IC T  
6 1 2 5  5 2 9 5  5 2 7 3
3 * 2 9  2 8 9 5  2 8 6 5
? 6 9 6  2 * 0 0  2 * 0 8
MUNIGOMERV D I S T R I C T  
9 2 9 9  8 1 3 3  7 7 * 1
5 1 3 8  * * 0 9  * 2 0 *
* 1 6 2  3 7 2 *  3 5 3 8
MONTGOMERY O I ST R IC T  
1 2 3 0 2  1 C 8 7 7  9 9 2 0
6 5 7 3  5 7 2 8  5 2 7 0
5 7 2 9  5 1 * 9  * 6 5 1
MONTGOMERY O I S T R I C T  
2 7 1 2 1  1 6 6 7 1  1 2 1 2 3
1 * 9 6 0  8 9 * *  6 3 3 5
1 2 1 6 1  7 7 2 7  5 7 8 8
MONTGOMERY D I S T R I C T  
1 9 8 2 3  1 7 3 5 *  1 5 3 3 *
1 0 6 8 *  9 1 6 7  8 0 0 6
9 1 3 9  8 1 8 7  7 3 2 8
3 8 8 2
2 0 9 8
1 7 8 *
3 8  78 
2 0 5 6  
1 8 2 2
3 7 9 6
2 0 * 3
1 7 5 3
3 9 1 5
2 1 1 *
1 8 0 1
* 3 9 1
2 3 8 *
2 0 0 6
3 3 2 8
1 8 9 2
1 * 3 6
5 0 2 8
2 6 0 2
2 * 2 6
3 0 7 1
1 6 5 *
1 * 1 8
3 3 9 7
1 8 5 8
1 5 * 0
* 8 1 8
2 6 5 5
2 1 6 *
6 8 9 *
3 8 2 *
3 0 7 1
8 6 0 3
* 7 0 6
3 8 9 7
9 9 2 *
5 2 2 *
* 6 9 9
1 3 * 3 3
7 0 2 5
6 * 0 9
YEAR 1901
3 1 5 1  2 5 5 2
1 7 5 ?  1 * 2 8
1 3 9 9  1 1 2 *
YEAR 1 911
3 1 8 7  2 7 * 1
1 7 0 5  1 * 8 6
1 * 8 2  1 2 5 5
YEAR 1921
3 1 9 8  2 6 8 6
1 7 5 9  1 * 7 7
1 * 3 9  1 2 0 9
YEAR 1931
3 2 8 9  2 7 2 3
1 8 2 *  1 5 1 8
1 * 6 6  1 2 0 5
YEAR 19*1
3 6 7 9  3 0 0 0
2 0 6 1  1 701
1 6 1 8  1 2 9 9
YEAR 1 951
3 3 3 5  3 3 9 0
198 1 1 9 0 2
1 3 5 *  1 * 8 8
YEAR 1961
* 2 2 3  3 6 9 9
2 2 2 8  1 9 8 *
1 9 9 5  1 7 1 6
YEAR 1 9 0 1  
2 * * 5  2 0 6 5
1 3 1 2  1 0 9 9
1 1 3 3  9 6 6
YEAR 1911
2 7 6 9  2 3 * 0
1 5 1 7  1 2 7 9
1 2 5 2  1 0 6 1
YEAR 1921
3 9 9 2  3 2 9 8
2 2 2 7  1 8 * 5
1 7 6 6  1 * 5 3
YEAR 1931 
5 7 0 1  * 6 * 2
3 2 1 5  2 6 * 1
2 * 8 6  2 0 0 2
YEAR 19*1
7 0 9 *  5 6 8 9
3 9 6 6  3 2 2 9
3 1 2 8  2 * 6 0
YEAR 1951
8 1 7 0  7 1 8 2
* 3 0 8  3 8 0 3
3 8 6 2  3 3 7 9
YEAR 1961 
1 1 5 5 2  9 8 2 2
6 1 2 6  5 2 9 5
5 * 2 7  * 5 2 7
2 0 7 *
1 1 6 6
9 0 8
2 3 3 2  
12 9* 
1 0 3 7
2 2 2 3  
12 32 
9 9 1
2 2 3 1  
1 2 5 8  
9 72
2 * 3 0
1*01
1 0 2 9
3 2 2 1
1 7 2 7
1 * 9 *
3 3 0 6
1 8 2 5
1 * 8 1
1 7 2 5  
9 37 
7 8 b
1 9 7 3
1 0 9 6
8 7 7
2 7 6 0
1 5 6 5
1 1 9 5
38 36 
2 2 1 9  
1 6 1 6
* 6 3 2
2 6 8 7
1 9 * 6
6 5  10 
3 * 6 8  
3 0 * 2
8 * 8 7
* 6 6 *
3 d 2 3
1 6 1 8
9 1 6
7 0 2
1 8 8 1
1 0 6 7
8 1 *
1 7 3 9
9 7 *
7 6 *
ll\\
7 3 9
1 8 2 *
1 0 5 6
7 6 9
2 5 * 5  
1 * 5 6
1 0 9 0
2 7 5 8
1 5 6 *
1 1 9 *
1 3 8 1
7 8 0
601
1 5 9 2
9 0 *
6 8 8
22* 8
3 0 6 5
1 8 0 3
1 2 6 2
3 6 2 2
2 1 2 9
1 * 9 3
5 * 2 2
2 9 9 *
2 * 2 8
7 1 6 1
3 9 0 9
3 2 5 2
1 1 9 3
6 * 7
5 * 6
1 3 7 6
7 6 3
6 1 *
13C1
7 *1
5 6 0
1 2 7 9
7 3 *
5 * 5
1 3 6 1
791
5 7 0
1 6 2 9
9 6 5
6 6 5
2 0 3 *
1 1 7 *
8 6 0
1 0 6 6
5 9 8
* 6 8
1 19* 
6 6 8  
5 2 7
1 7 9 0
1 0 5 5
7 3 5
2 * 3 3
1 * 5 *
9 7 9
2 8 6 *
1 7C6 
1 1 5 8
3 9 5 1
2 33* 
1 6 5 7
5 5 3 9
2 9 3 2
2 6 0 6
9 7 6
531
* 5 6
1 0 8 7
6 0 7
* 8 0
1 0 0 8
5 8 6
* 2 3
9 8 2
5 8 2
*0 0
1 0 3 5
6 2 9
* 0 6
1 0 8 6
6 0 0
* 8 6
1 6 5 5
9 6 9
6 8 6
891
511
3 8 0
9 9 9
5 7 6
* 2 3
1 * 9 3
8 9 *
5 9 9
2 0 0 8
1 2 3 2
7 7 6
2 3 3 0
1 * * 5
8 8 5
2 9 7 3
1 7 2 3
1 2 5 0
* 6 9 5
2 5 7 5
2120
8 6 6
5 1 2
3 5 *
9 * 7
hi
7 9 9
*66
3 3 3
ZH
3 1 *
8 2 6  
5 10 
3 16
9 9 3
5 5 2
**2
1 6 7 2
9 8 1
6 9 1
7 9 2
* 9 0
3 0 1
8 9 2  
5 5 6  
3 3 5
* 8 6
1 6 5 5
1021
6 3 *
1 9 * 5  
12 16
7 3 0
2 8 8 *  
1 5 7 5  
13 0 9
5 0 2 3
2 9 2 3
2 1 0 0
8 2 *
* 5 3
371
9 0 0
5 0 5
3 9 5
8 5 3
* 9 3
3 6 0
8 3 2
* 8 8
3 * 5
8 7 8
5 2 *
3 5 5
1 1 8 7
6 9 9
* 8 9
1 8 9 1
1110
781
7 5 0
* 3 *
3 1 6
8 * 3
* 9 2
3 5 2
1 2 9 9
7 7 3
5 2 6
1 7 6 *
1 0 6 6
6 9 8
2 0 7 1  
12 50 
8 21
3 5 2 9
1 8 9 3
1 6 3 6
6 1 2 5
3 6 2 8
2 * 9 7
1 0 - 1 *  1 5 - 1 9  2 0 - 2 *  2 5 - 2 9
PUNJ AB 
7 0 0 2 3  
3 8 2 8 8  
3 1 7 3 *  
PUNJ AS 
8 0 1 * 6  
* 3 7 3 8  
3 6 * 0 7  
PUNJAB 
8 7 9 1 5  
* 8 2 0 0  
3 9 7  15 
PUNJAB 
1 1 5 9 5 5  
6 3 7 5 2  
5 2 2 0 3  
PUNJAB 
1* 2 0 * 0  
7 7 7 8 0  
6 * 2 6 0  
PUNJAB 
2 1 0 7 6 0  
1 1 2 8 1 7  
9 7 9 * *  
PUNJAB 
2 7 0 3  76 
1 * 5 3 1 2  
1 2 5 0 6 *  
PUNJ AB 
5 2 7 6 8  
2 8 6 * 5  
2 * 1 2 3  
PUNJAB 
5 6 9 * 6  
3 0 8  35 
2 6 1 1  1 
PUNJAB 
5 6 8 * 8  
3 0 8 6 1  
2 5 9 8 7  
PUNJ AB 
5 9 1 3 8  
3 2 0 6 7  
2 7 0 7 0  
PUNJ AB 
6 8 2 1 5  
3 7 1 0 6  
3 1 1 0 8  
PUNJ AB 
7 5 1 2 5  
* 0 3 8 7  
3 * 7 3 8  
PUNJ AB 
9 9 1  36 
5 3 1 3 5  
* 6 0 0 1
REGION 
1 0 6 * 2  
5 5 2 0  
5 122 
REGION 
1 1 7 1 *  
6 0 6 0  
5 6 5 *  
REGION 
1 2 6 6 0  
6 5 2 0  
6 1 * 0  
REGION 
1 7 1 0 3  
8 8 7 9
(EG
8 2 2 *  
ION 
1 * 5 6  
1 1 1 * 5  
10 111 
REGION 
3 0 3 8 0  
1 6 * 9 1  
1 3 8 8 8  
REGION 
* 5 * 3 2  
2 3  361 
2 2 0 7 1  
REGION 
7 9 d 6  
* 1 3 *  
3 8 5 2  
REGION 
B1 83 
* 2*1 
3 »*2 
REGION 
7 8 8 3  
* 0 8 1  
3 8 0 1  
RFG1UN 
8 * 0 * 
*  168 
* 0 3 6  
REGION 
9 9 2 5  
5 2 0 0  
* 7 2 5  
REGION 
1 0 * 6 * 
5 6 9 *  
* 7 70  
REG1UN 
1 7 367 
8 8 6 9  
8 * 9 8
9811
5 2 5 *
* 5 5 7
1 1 * 5 *
6 0 9 3
5 3 6 1
1 2 7 5 8
6 7 8 3
5 9 7 5
1 6 9 2 0
9 0 2 1
7 8 9 9
2 0 8 * 5
1 1 0 6 5
9 7 7 9
3 0 6 8 *
1 5 6 9 0
1 * 9 9 5
* 01  13
2 1 0 3 9
1 9 0 7 *
7 5 * 0
* 0 5 8
3 * 8 2
8 1 1 6
* 3 6 7
3 7 5 0
8 18 3 
* * 3 8  
3 7 * 5
8 5 6 2
* 6 3 8
3 9 2 *
9 9 3 3
5 3 9 7
* 5 3 6
11221
5 9 0 7
5 3 1 5
1 *9  60  
7 9 1 ?  
7 0 * 8
7871
* 3 7 8
3 * 9 3
9 2 6 6
5121
* 1* *
1 0 6 6 5
5 8 9 *
* 7 7 1
2 9 7 * 3
1 5 2 1 7
1 * 5 2 5
3 0 9 * 6
1 6 7 1 8
1 * 2 2 9
6 0 6 9
3*2 0
2 6 * 9
6 5 0 5
3 6 * 9
2 8 5 6
6 8 2 7
3 8 * 2
2 9 8 5
7 1*7
3 982
3 1 6 5
8 2 9 8
* 5 9 6
3 7 0 2
11 887 
6 0 5 *  
5 8 3 3
1 0 9 9 8  
6 1 0 8  
* 8 9 0
6 1 8 8
3 3 * 8
2 8 3 9
3 1 1 2
7 1 8 *
3 9 2 2
MULTAN O I S T R I C T  
6 139 58 77
3 3 9 3  3 1 * 9
2 7 * 6  2 7 2 8
MULTAN O I S T R I C T
7 0 2 *  6 6 7 8  6 8 0 8
3 9 1 8  3 6 * 6  3 6 9 6
3 1 0 6  3 0 3 2
MULTAN D I S T R I C T  
8 0 8 6  7 2 5 0
* * 8 3  3 9 3 0
3 6 0 3  3 321
MULTAN D I S T R I C T  
* 1 5 9  1 1 1 1 7  1 0 0 7 0  9 5 * 1
7 7 7 5  6 0 8 0  5 * 1 *  5 2 0 *
6 3 8 *  5 0 3 7  * 6 5 6  * 3 3 7
MULTAN O I S T R I C T  
1 7 * 5 8  1 * 1 7 1  1 2 9 5 9  1 1 7 6 8
9 * 5 9  7 6 0 2  6 8 6 9  6 3 7 0
7 9 9 8  6 5 7 0  6 0 9 0  5 3 9 8
MULTAN O I S T R I C T  
2 * 2 2 8  1 6 5 3 9  1 1 7 8 9
1 2 7 5 9  8 9 * 8  6 7 7 2
1 1 * 6 9  7 5 9 1  5 0 1 7
MULTAN D I S T R I C T  
2 * 0 3 3  2 1 2 5 *  1 9 7 9 *
1 3 1 0 8  1 1 3 6 6  1 0 3 8 9
1 0 9 2 *  9 8 8 8  9 * 0 5
MUZAFEARGAHH O I ST R IC T  
* 5 6 1  * 2 8 *  * 5 8 2
2 2 2 0  2*12
»
2 5 06 
? 0 5 5
MUZAFFARGAHH
* 8 7 9  * 7 * 9  * 9 0 8
? 7 0*  2 5 2 0  2 5 8 7
2 1 7 5  2 2 2 9  2 3 2 1
MUZAEFARGARH D I S T R I C I  
5 0 9 5  * 7 1 5  * 7 7 6
2 7 8 0  2 * 1 3  2 * 6 7
2 3 1 5  2 3 0 2  2 3 0 9
MUZAEFARGARH OI ST R IC T  
5 5 2 8  5 1 7 2  5 0 0 9
2 9 6 1  2 6 1 *  2 5 7 3
2 5 6 7  25
ZAFEARGAMH 
6 6 3 9  62
3 5
31
71 5 8 ? *
* 9  2 9 8 9
12H 3 1 2 2  2 8 3 *
MUZAEE ARGAPH DIST RIC T 
9 9 5 8  61
5 0 1 3  
* 9 * 5  
JZ AE F /
8 3 8 6  7 6 7 *  7 3 5 8
* 6 0 3  39 72 3 7 5 8
3 7 8 3  3 7 0 2  3 6 0 0
3 2 5  * 0 5 8
1 2 9 3  2 2 7 8
1 0 3 2  1 7 8 0
MUZ E ARGARH D I ST R IC T  .
5 5 5 7
3 0 8 9
2 * 6 7
5 9 9 0
3 2 6 3
2 7 2 7
6 3 9 1
3 5 7 3
2 8 1 8
8 2 6 9
* 6 5 3
3 6 1 6
9 9 3 1
5 5 8 9
* 3 * 2
1 0 0 2 5
5 9 1 0
* 1 1 5
1 7 3 8 5
9 1 * *
8 2 * 1
*201 
2 3 0 0  
1 901
* 3 18  
2 2 8 *  
2 0 3 *
* 2 2 *
2 2 8 7
1 9 3 7
* 3 1 3
2 3*2 
1 971
* 8 8 3  
2 6 7  1 
22 12
3 3 59  
19 37 
1*22
6 * 2 8
3 3 * 5
3 083
3 5 - 3 9  * 0 - * *
YEAR 1901 
* * 0 6  3 5 0 2
2 * 9 3  1 9 7 2
1 9 1 3  1 5 3 0
YEAR 1911
* 8 * 7  * 0 3 7
2 6 5 9  ? 2 3 3
2 1 8 8  1 8 0 *
YEAR 1921
5 2 2 3  * 3 3 *
2 9 6 1  2 * * 0
2 2 6 2  1 8 9 *
YEAR 1931
6 7 * 2  5 5 1 5
3 8 6 7  3 1 6 0
2 8 7 5  2 3 5 5
YEAR 1 9*1
8 0 7 5  6 5 0 6
* 6 5 7  3 7 7 3
3 * 1 8  2 7 3 3
YtAR 1951
9 3 7 8  9 0 6 9
5 3 8 *  5 0 3 d
3 9 9 *  * 0 3 1
YEAR 1961 
1 * 6 8 2  1 2 5 3 6
7 8 / 6  6 8 5 9
6 8 0 6  5 6 7 7
YEAR 1901
3 3 3 8  2 6 3 7
1 8 7 8  1* 78
1*61  1 1 5 9
YEAR 1 911
3 5 0 2  2 9 3 1
1 8 7 *  1 5 9 7
1 6 2 8  1 3 3 *
YEAR 1921 
3 * 6 5  2 9 2 1
1 9 2 7  1 6 0 9
1 5 3 9  1 3 1 2
YEAR 1931
3 5 2 7  2 9 3 0
1 9 7 8  1 6 3 8
1 5 * 9  1 2 9 2
YEAR 19*1 
39
* 5 -  * 9  5 0 - 5 *
7 9  3 2 5 5
2 2 6 0  1 8 5 6
1 7 1 9  1 3 9 9
AR 1951 
3 1 7 2  30*1
1 7 9 9  1 6 8 9
1J  7 3 1 35?
AR 1961 
5 152 * 5 1 0
2 8 * 5 2 * 5 3
2 5 0 7  2 0 5 7
2 7 50 
15 5* 
1 1 9 5
3 3 8 1
1 9 1 0
1*71
3 6 0 0
2 0 3 3
1 5 6 7
* 5 2 7
2 6 1 2
1 9 1 6
5 2 7 3
3 0 9 3
2 1 8 0
8 7 1 8
* 7 8 0
3 9 3 8
■10760
6 0 1 *
* 7 * 6
2 1 0 6  
1 1 8 2  
9 2*
2 * 6 1  
13 76 
1 0 8 5
2 * 2 7
1 3 5 2
1 0 7 5
2*10
1 3 6 6
1 0 * 5
2 6 * 9  
15 36 
1 1 1 3
2 9 0 0
1612
1 2 8 8
38  38 
2 l 5* 
1 6 8 5
2 1 3 3
U9 Ü
fitt
1 1 5 5
2 8 7 5
1 6 3 8
1 2 3 7
3 5 * 8
2 0 5 8
1 * 9 0
* 0 * 5
2 3 7 8
1 6 6 7
8 0 3 8
* * l  1 
3 6 2 7
8 7 5 *
* 9 7 5
3 7 7 9
1 6 5 6
9 3 6
7 2 0
1 9 8 6
1 1 3 *
8 51
1 9 0 8
1 0 9 2
8 1 6
1 8 6 0
1 0 7 8
781
2002
1 1 8 3
8 1 9
2 7 * *  
1 5 * 6  
1 19 8
3 1 8  3 
1 8 1 9  
1 3 6 5
FIGU RES IN 1 0 ' S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 *  6 5 - 6 9
1 5 6 5  1 2 9 9  1 1 7 2
8 6 *  7 2 2  7 0 6
7 01  5 7 6  * 6 6
1 9 9 3  1 5 6 7  1 3 6 *
1 1 2 1  8 8 *  8 2 8
871 6 8 3  5 3 7
2 2 0 9  1 7 6 1  1 * 1 1
1 2 7 5  1 0 3 5  8 3 2
9 3 *  7 2 6  5 7 9
2 7 2 ?  2 1 * 7  1 7 3 1
1 5 9 3  1 2 9 3  1 0 * 9
1 1 2 9  8 5 *  6 8 1
3 0 9 8  2 * 1 3  1 9 5 8
1 8 2 9  1 * 8 5  1 2 1 7
1 2 6 9  9 2 8  7 * 1
6 * 7 6  * 7 2 *  * 6 7 8
3 * 3 9  2 * * 0  2 3 9 5
3 0 3 6  2 2 8 *  2 2 8 3
6 5 * 7  5 5 1 6  5 7 8 6
3 7 5 8  3 2 1 3  3 * 1 9
2 7 8 9  2 3 0 *  2 3 6 7
1 2 1 9  9 6 6  8 3 2
6 6 1  5 2 8  * 9 5
5 5 8  * 3 8  3 3 8
1 * 3 7  1 1 0 7  9 5 6
8 01  6 1 9  5 7 5
6 3 6  * 8 8  3 8 1
1 * * 0  1 1 2 8  8 9 7
8 3 7  6 5 9  5 2 3
6C 3 * 6 9  3 7 *
1 * 0 1  1 0 8 5  8 6 6
8 2 3  6 * 8  5 1 8
5 7 8  * 3 7  3 * 8
1 5 C * 1 1 *9 9 2 2
8 9 7  7 0 7  5 7 0
6C7 9 * 2  3 5 2
2 1 9 1  1361  1 0 6 3
1 2 5 1  8 1 5  6 6 *
9 * 0  5 * 6  * 0 0
2 * C 0  2 0 1 8  2 1 3 3
1 3 8 8  1 1 7 8  1 2 * 8
1 0 1 3  8 * 0  8 8 5
1 1 1 3
6 2 *
* 8 8
1 2 9 5
7 3 2
5 6 3
1 5 0 7
8 8 0
6 2 6
1 8 * 5
1 0 9 *
751
2 0 8 3
12*8
8 3 5
6 2 9 2
3 1 * 1
3 1 5 1
6 8 3 9
* 0 7 5
2 7 6 *
7 92
* 3 8
3 5 *
9 0 8
5 0 8
* 0 0
9 5 8
5 5 3
* 0 5
9 2 *
5 * 0
3 8 *
9 8 3
5 8 5
3 9 8
1 3 8 0
8 3 6  
5 * *
2 5 2 9
1 * 8 3
1 0 * 6
349
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9  5 0 - 5 5
FIGURES 1N 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 5  6 5 - 6 9
PUNJAB REGION 
5 5 3 35  5925
2 3 5 9 2  3068
207 52  2856
PUNJAB REGION 
5 9 5 7 0  7368
2 6 0 6 5  3810
2 3 5 0 6  3558
PUNJAB REGION 
5 8 8 9 9 7167 
3695  
3572 
ION 
8502 
551 9  
3983 
ION 
956 1 
5065 
. _ 559 8
PUNJAB REGION 
6 9 0 3 0  993 5
359 06  509 9
33125  583 6
PUNJAB REGIUN 
7 68 18  11595
390 35  5877
2 5289  
2 3 6 1 0  
PUNJAB REG 
5 5755  
2 9 3 0 0  
2 655 5 
PUNJAB REG 
6 1 7 5 0  
3 25 68  
2 9 1 7 2
 
377 85  
PUNJAB REG 
7 9 2 16  1
5717
ION
0763
562 35 1 0 9 9  
3 8117  5150
PUNJAB REGIUN 
7B800
5 23 36
3 6 5 6 5
11225
5815
PUNJAB REG 
8 2 5 0 5  1
538 55  
38550
5509
ION
1655
6002
5652
IONPUNJAB REG  
9 2 2 5 3  13536
5 9 8 3 5  7050
5 2 5 0 9  638
PUNJAB REGION 
105736
565 29  
5 9 307
15863
8253
7620 
ION 
5200 
7792 
7507 
PUNJAB REGION 
132 906  205 55
7 0015  10633
62892  9812
PUNJAB REG 
11 5868 1
615 52  
5 5315
5863
3152
2721
695 0
3722
3229
709 6
3785
3312
016 9
551 8
3751
91 33 
5 95 0  
5 18 3
11736
6 53 0
530 5
11081 
57 30 
5351
10398
5575
5 82 3
10675
5755
5 93 0
11518
615 6
5373
13050
7059  
5991
15115
8055
7060
15 093  
7755 
7359
18786  
992 1 
8865
5037
2776
2261
5523
3059
2575
5727
3129
2598
6598
3619
2979
7378
5 0 1 6
3362
1 3956 
7787 
6159
9033
5806
5227
8901
5859
5052
8617
5827
3789
95 73 
5259 
5315
10855
5979
5866
12572
6775
5797
15556
7551
6895
15067
8073
6 9 9 5
CAMBELLPUR O I S I R I C T  
5018  3697 3833
2162 1908 1975
1856 1789 1858
CAMBEILPUR O I S I R I C T  
5235  5 07 9  5170
2267 207 8  2110
1967 2001 2061
CAMBELLPUR DISTR IC T 
5123  3576 36 57
*.155 171 7 1759
1978 1859 1898
CAMBEILPUR O IS IR IC T  
591 7  5 30 9  5201
2557 2076  2056
237 0  2233  2155
CAMBEILPUR O I S I R I C T  
5685 5035 569 3
2899 2505  2283
2785 2 63 0  2510
CAMBELLPUR OISTRICT 
11581 6078  291 8
6005 3053  1523
5578 3035 1395
CAMBELLPUR O I S I R I C T  
6755  5 65 3
3505 2739
250 2915325
JJRAT O ISTRIC T 
7065 622 5
1752 3118
1113 3106
GUJRAI O ISTR ICT 
5651 631 9
S  R 
6  
36
29 .
GU JR A T O ISTR IC T 
‘ 302 5057
05 3356
57 297 3
5315
2512
2803
70
3815 3067
3108 2790
UJRAT DISTRICT 
8202 6951
5551 3652
3751 3299
JR A I  O ISTRIC T 
9818  850 5  7727
5173 5301  3965
55 5105
6325
3089
3236
6525
3353
3072
5905
3058
2857
6672
358?
3189
5 6
GUJRAT OISTR ICT 
12797 101 06  8235
7021 5522  513 2
5777 5585
GUJRAT D IS TRICT  
11905 10350
6275  5296
5630 5055
9333
5685
3603
1886
1717
3668
1862
1806
3591 
1 751 
1751
3911
1991
1921
5250
2183
207 5
205 8
1012
1057
5850
2318
2532
6007
2969
3038
5652
296 0
2692
5686
2955
2732
6265
3316
2959
7071
3708
3363
7550
3778
3673
8221
510 5
5118
YEAR 1901
2958 2361
1870 1253
1379 1108
YEAR 1911
300 1 2557
1533 1315
1568 1253
YEAR 1921
298 2  259 3
1517 1261
1566 1233
YEAR 1931
333 3  275 5
173 8  1533
1595 1312
YEAR 1951
3618 2932
1912 1561
1706 1371
YEAR 1951
1818 1675
857  751
961  923
YEAR 1961
522 5  3699
205 0  1829
217 5  1869
YEAR 1901 
5112  531 3
2 5 6 9  217 3
2555  215 0
YEAR 1911
576 3  529 6
259 9  225 3
226 3  205 3
YEAR 1921
502 5  5 56 3
262 5  2331
2399  2131
YEAR 1931
5 50 9  5821
2957 259 5
2561 2226
YEAR 1951
618 5  5326
3297 287 6
288 8  2 55 0
YEAR 1951
672 0  613 2
3685 3525
3035  2606
YEAR 1961
717 9  635 2
3657 3311
3531 3051
1900
1011
889
2163
1135
1027
215 0
1095
1056
2321 
12 30 
1091
253 9
1325
1115
15 59 
607 
872
3375
1718
1657
3627 
1856 
17 76
37 35 
1996
17 39
3926
2076
18 52
6191
2289 
1902
6569
2516
2053
5563
3252
2290
5678
3029
2650
1675 11C2 960  838
800 587 516 500
675  515 626  338
1762 1289  1062 9 | 3
936 679  562 535
806 6 1 0  6 80  378
1808 1652 1191 965
966  775 667 526
862 677  566 660
1926 1567 1252 1023
1038 869 707 582
886 698  565 662
1979 1592 1269 1067
1090 889 760 617
889 706 529 431
1677 1331 969  065
653  602  673 633
826 729 696  632
295 0  228 5  1800 1869
1536 12C9 958 983
1616 1076 862 865
3001 2356  1930 1633
1572 1206 1006 928
1629 1150  926 7C5
3010 226 2  1894 1687
1646 1220 1059 1026
1364 1042 835 661
3276 263 6  2192 1786
1759 1448 1238 10 16
1518 1188 954 770
3432 276 2  2270  1867
1897 1555  1328 1104
1535 1207 942 763
3660 294 6  2384  1982
203 2  1657 1415 1193
1628 1288 970  789
4374 298 7  2214 2109
250 9  1680  1205 1031
1865 13 C 7 1009 1070
483 8  3732 3050  3401
261 9  2072  1781 1989
221 9  1660  1270 1412
797
442
385
870
473
396
1031
556
475
1094 
608 
4 86
1121
635
486
1 1 8 4
552
632
2365
1262
1103
1560 
821 
7 39
1600
907
693
1907
1074
833
l?!f
840
HI*
889
2461
1125
1336
456 9
2582
1987
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4
FIGURES IN 10*S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
PUNJAB 
501 42  
2 53 38  
2 48 04  
PUNJ AB 
51158  
26862  
242 95  
PUNJAB 
4 7707 
241 39 
2 35 68  
PUNJAB 
54108  
28271  
2 5836  
PUNJAB 
6 02 54  
31036  
2921 7 
PUNJAB 
68206  
35054  
33153 
PUNJ AB 
75022  
3 805 7 
36966  
PUNJAB 
57978  
30853
2 7126 
PUNJAB
571 40
3 092 8 
26212
PUNJ AB 
59248  
32437 
2 6 8 1  1 
PUNJAB 
660 87  
35707  
30380 
PUNJAB 
78077  
42295  
35783 
PUNJAB 
9 08 33
4 0699  
4 2 1 3 3
PUNJAB 
11 3951 
592 1 1 
5 4 7 4 0
REGION 
6 7 08 
3484 
3225  
REGIUN
6 7 76 
3528 
3247
REGION 
6458  
■ 3362 
3096 
REGION 
7560 
4072  
3488  
R EG10N 
8 6 6 8  
4617 
4051  
REGION 
857 9  
4516  
406 3  
REGION 
11359 
5014  
5544  
REGION 
7747 
4013  
3735 
REGION
7 399 
3 8 36 
3563
REGION 
7 745 
3939 
3007 
REGION 
8 8 8 6  
447 3  
4413  
ION 
0776  
5461 
5 314 
REGION 
13101 
6702  
6399  
REGION
< EGI 
1
7182
8647
6 6 1 6
352 0
3096
6465
3477
2908
654 6  
34 76 
3071
7526
4111
3415
8475
455 8
3917
956  1 
5068  
4493
10768
5542
522 6
7667
4108
355 8
728 4
392 6
3358
7700
4096
3612
8673  
4 54  1 
413 2
10330
5417
4 91 4
12130
623 6
5894
16334
836 9
7965
5617
3015
2602
5462
3012
2450
6382
2861
2521
6193
3354
2839
6982
3685
3296
10104
6678
4426
8844
4602
4243
6587
3631
2956
6290 
3 521 
2769
6548
3677
2871
7372
4044
3328
8 794 
4706 
4007
1 3010 
6627 
6384
13974
7342
6632
JHELUM OISTR IC T
437 0  3884 3968
2213 1813 1845
2157 2071 212 3
JHELUM OISTR ICT
4485 430 9  4342
2397  2187  2179
2008 2122 216 3
JHELUM O ISTRIC T 
3915 34 38
1968 1613
1947 1826
JHELUM D IS TRIC T 
4659  4130
236 9  1976
229 0  2184
JHELUM O ISTRIC T 
5436 4874
2671 226 6
276 6  2608
JHELUM D IS TRICT  
8896 6589
5420  3884
3477 270 5
JHELUM O ISTR IC T 
664 9  5462
3377 2602
3271 2860  ___
RAWALPINDI O ISTR ICT 
5254 4834  5012
282 7  2495  2582
2427 234 0  2430
RAWALPINDI O ISTR ICT 
5234 5101 5168
2883  2724  2754
2351 2370  241 4
RAWALPINDI OISTR ICT 
525 2  4969
3546
1651
1895
4058
1946
2112
4578
2150
2428
402 4
2376
2448
4956
229 0
266 7
2960  2722
2292 2247
»WALP1N01 OIST 
612 7  5851
3351 3126
2777 2726
5103
2789
2314
'5 7 4 0
3085
265
RAWALPINDI O ISTR ICT 
7560 7278 683 8
407 7  3856  3671
3483 3422 3167
RAWALPINDI O ISTR ICT 
13161 9975  6326
659 2  5299  4017
656 8  467 6  2309
AwALPI NO 1 O ISTR ICTR WALPI DI  
11079 9365
5781 474 7  4186
5297 461 8  4290
8476
418 6
YEAR 1901
3813 3258  271 5
1820  1576 1316
1992 1681 1399
YEAR 1911
381 9  3191  2 84 0
1923 1617 1446
1896 1576 1393
YEAR 1921
3393 2957  257 5
1607 1421 1247
1786 1535  1328
YEAH 1931
1785 328 7  2 81 9
1861 1649 1433
1924 1637 1386
YEAH 1941
415 8  3593  3032
2 02 0  1792 1543
2138 1801 1489
YEAR 1951
382 4  3255  288 0
1652 1431 1351
2172 1824  1529
YEAR 1961
449 6  4028  3604
2115 1957 1802
4711 3856  3087
2466 2053  1639
224 5  1803 1449
YEAR 1911
454 7  365 0  298 8
2431 1955 1594
2115 1695 1394
YEAR 1921
472 0  3894  3136
2596 215 4  1732
212 5  1740 1404
YEAR 1931
5175 426 5  338 5
2818 234 7  1871
2356  1917 1514
YEAR 1941
600 7  4 94 6  3867
3292 275 2  2174
2715  219 5  1693
YEAR 1951
4052 3027  2 70 2
2713  1822 1586
1339 1205 1116
YEAR 1961
747 3  6 48 9  547 9
3689 3373  298 3
3784 3116  249 6
2310
1142
1168
2451
1276
1175
2245
1107
1138
2427  
12 60 
1167
2571
1343
1229
2442
1080
1363
3280
1685
1595
2485
1322
1163
247 7
1341
1135
2 5 59
14 20
1139
272 6
1520
1205
3069  
17 50 
1319
2480 
14 34 
1047
456 9
2522
2048
1889
963
926
1974
1052 
922
1878
948
930
1993
1053 
940
2066
1094
972
1933 
78 3 
1150
2824
1478
1346
1929
1046
883
1997
1106
891
2039
1141
898
2131
1195
937
235 0
1343
1008
2450
1342
1108
3723
2068
1656
1501 1306 1119
753 676 638
748 630  481
1504 1289 1153
787 698 681
716 591 472
1573 1395 1163
820 753 6 34
753 642 529
1663 1456 1234
905  830 711
759 626  523
1714 1475 1273
932 854 747
782 621 527
1417 1120 12C8
559 397 301
858 723 b 2 7
ff« m mi
1036 839 900
1442 1229 1096
768 673  6 5 4
674 556  443
1508 1276 1141
822 719 698
686  557 443
1651 1445 1199
938 837 6 98
713 608 501
1711 1477 1243
971 866 734
740 611 5 09
1870 1587 1359
1078 959  828
791 627 531
2314  1855 1820
1176 917 937
1139 938  883
276 4  2097 214 6
1556 1186 1202
12C9 911 944
1069
565
505
1097
602
495
1243
671
573
1310
741
577
1 360 
766 
594
1575
479
1096
2653
1467
1186
1042
578 
464
1082
618
464
1280
738
542
1326
765
561
1448
850
598
2430
1302
1128
2802
1561
1241
350
. APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
1 5 - 1 9  2 0 - 2 b  2 b - 2 9  3 0 - 3b 3 5 - 3 9  b O - b b  b 5 - b 9  b O - b b
PUNJAB REGION 
b 2 6 2  3 6 2 9 3
2 2 b b H  3 2 bO
2 0 0 6 b  3 0 b 3
PUNJAB REGION 
b 2 b 8 0  7 / 9 6
. 0 3 6  
7 6 0
PUNJAB REGION 
b 7 0 b 6  B 6 2 2
3 0 b b 8  b b  30
2 6 b 0 8  b 192
PUNJAB REGIO 
6 6 b 8  3 1 0 3
3 b b 6 7  
3 0 9 1 6  
PUNJAB REGION 
7 B 6 2 b  I 2 b 3 b  
b 2 3 B b  6 b 18
3 6 2 3 9  b 9
5 3 22  
5 0 0 3  
I
7 9 6
INPUNJAB REGIO 
8 7 6 7 6  l i b  
b 71 7 8 6 0 5 7
b Ob 9 8  b b 6 0
PUNJAB REGION 
1 0 8 0 2 2  1 7 0 b 2
b 7 8 b l  8 7 9 8
5 0 1 8 1  8 2 b  b
PUNJAB REGION 
5 8 6 0 1  85
3 3 5 8  8 b b
2 5 0 1 3  39
00
PUNJAB REGIU 
8 3 6 3 7  1 3 9
b 7 b 8 l  7 3
3 6 1 5 6  6 6
PUNJAB REGION 
9 6 8 0 6  1 5 7 b b
5 b 0  10 8 2 0 7
b 2  7 9 6  7b
PUNJAB REGIO 
1 1 6 6 7 0  1 9 b
n"
6 19 12  
5 2 7 5 8 b 78 
INPUNJAB REGIO  
1 3 3 6 1 6  2 2 8 8 0
7 2 0 0 0  1 1 5 9 3
6 1 6 1 6  1 1 2 8 7
PUNJAB REGION 
2 1 5 2 8 6  2 7 5 1 0
1 1 b 2  28  I 3 « b 0
1 0 1 0 5 8  1 3 6 7 0
PUNJAB REGION 
2 6 8 5 3 5  b 2 3 b 5
1b 3 7 b 9 2 2 1 5 8
12 b 7 8 7 2 0 1 8 7
5 9 b  7 
3 1 5 b  
2 7 9 b
7 b 5 6
3 9 b 9
3 5 0 7
8 b  1 9  
b b b  7 
3 9 6 2
9 8 9 8  
5 2  31 
b 6 6 7
1 1 8 0 8
6 2 8 b
5 5 2 b
1 2 3 6 b
6 5 1 5
5 8 5 0
1 5 7 7 0
8 2 6 3
7 5 0 8
7 9 6 b  
bb 0 7 
3 5 5 6
1 2 0 8 7  
6 6 1 b  
5b 7 3
1 5 0 5 7  
8 0 9  5 
6 9 6 2
1 8 2 7 b  
9 6 3 3  
8 6 b  1
2 1 0 7 b
1 0 9 1 b
1 0 1 6 0
3 0 3  1 1 
1 5 7 0 6  
l b 6 0 5
3 8 2 0 3
2 0 2 3 b
1 7 9 6 8
b 8 5 B  
2 6b 5 
2 2 1 3
6 0 2 6
3 2 9 7
2 7 2 9
6 7 6 b
3 6 9 7
3 0 6 7
7 9 5 b  
b 301 
3 6 5 b
9 b 9 2
5 1 2 0
b 3 7 2
1 2 3 0 3  
6 b  39 
5 8 6 b
I 2 b 9 6
6 7 b 7
5 7 b 9
6 6 6 7
3 8 7 0
2 7 9 8
9 2 7 8
5 3 8 b
3 8 9 b
1 2 1 6 8
6 8 2 8
5 3 3 9
1 b 7 b 8  
8 0 5 2  
6 6 9 6
1 6 9 9 3
9 0 b 0
7 9 5 3
3 0 6 b 8  
1 6 0 3 5  
l b 6 1  3
3C 9 2 5  
1 6 6 9 0  
1 b2 3b
JHANG O I ST R IC T  
3 7 2 9  3321
1 9 9 0  1 6 9 2
1 7 3 9  1 6 2 9
JHANG O I S I R I C T  
b 5 8 0  b 1 82
2 5 1 2  2 2 2 b
2 0 6 8  1 9 5 8
JHANG O I S T R I C T  
b 9 0 7  b 2  27
26 71 2 2 1 9
2 2 3 6  2 0 0 8
ANG OI ST R IC T  
5 9 7 3  5 2 0 b
3 1 9 0  2 6 9 5
2 7 8 3  2 5 0 9
JHANG DI ST R IC T  
7 3 6 5  6bB 2
3 8 9 8  3 3 b 5
3 b 6 6  3 1 3 7
JHANG O I S I R I C T  
9 9 5 2  7b I 7
5 2 7 8  1 9 0 b
b 67 b 3 5 1 3
JHANG D I S T R I C T  
9 6 8 3  8b 9 3
5 2 6 1  b b  70
b b 2 2  b 0 2  3
LYALLPUR O I S I R I C T  
5 3 5 1  b 9 5 9
3 1 b 1 2 8 b 6  29  b 5
2 2 1 0  2 1 1 3  2 2 0 3
IYALLPUR O I S I R I C T
7 3 6 0  6 9 6 8  6 9 3 6
b 36b bOb 7 3 9 9 2
2 9 9 6  2 9
I Y A U P U R  O I S
8 8 5 b  7b
5 0 8 9  b2
3 76 5  31
3 3 2 9
1 6 8 8
1 6 b  l
b l  58 
2 1 8 5  
1 9 7 3
b l  78 
2 1 7 b  
2 0 0 b
b 9 1 2
2 5 b b  
2 3 6 9
5 8 6 0
3 0 b 6
2 8 1 b
6 3 2 7
3 2 3 2
3 0 9 5
7 8 8 1
b 0 7 5
3 8 0 6
b O b l
2 9 2 1  2 9 b b
PU T R I C T  
3 7b 3 3 7 1 6 b
3 b 2 39 b 0 6 0
3 1 9 b  3 1 0 b
L PUR 0 ISTK IIYAL P D I S T R I C T  
1 1 0 9 2  9 b  2 b 8 6 8 8  
6 1 6b 5 2 1 9  b 8 2 0
b92 B  b 2 0 5  3 8 6 8
LYALLPUR O I S T R I C T  
1 3 1 9 3  1 1 3 3 1  1 0 0 1 b
7 1 0 b  6 1 0 8  5 b b  7
6 0 8 9  5 2 2 3  b 5 6 7
LYALLPUR O I S T R I C T  
2 5 1 9 7  1 8 0 b 2  1 3 3 1 5
1 3 2 7 5  9 7 3 b  7 5 b 6
1 2 1 2 2  8 1 0 8  5 7 6 9
LYALLPUR D I S T R I C T  
2 5 8 9 1  2 2 7 6 6  1 9 6 9 6
1 3 9 5 6  1 2 0 b  7 1 0 3 1 9
1 1 9 3 6  1 0 7 1 9  9 3 7 8
YEAR 1 9 0 1
3 0 3 8  2 5 2 6  2 1 6 1
1 5 6 2  1 3 1 5  1 1 2 7
l b 7 6  1 2 1 1  1 0 3 b
YEAR 1 9 1 1
3 6 5 8  3 0 5 b  2 7 0 8
1 9 2 9  1 6 2 1  l b b B
1 7 2 9  1b 33 1 2 6 0
YEAR 1 9 2 1
3 8 0 9  3 2 5 1  2 8 6 b
2 0 0 3  1 7 2 b  1 5 1 8
1 8 0 6  1 5 2 7  1 3 b 6
YEAH 1 9 3 1
b 3 6 3  3 7 0 6  3 2 1 6
2 3 0 1  1981 1 7 2 9
2 0 6 3  1 7 25  1b 87
YEAR 19 b  1
5 0 7 1  b 2 B 5  3 6 6 1
2 7 0 5  2 3 3 0  2 0 1 6
2 3 6 6  1 9 5 5  1 6 b 6
YEAR 1951
5 3 38  b 35 7 3 8 7 2
2 8 2 2  2 b 1 l  2 1 8 8
2 5 1 6  I 9 b 6  1 6 8 b
YEAR 1 9 6 1
6 8 8 2  5 7 7 b  b 9 7 5
3 5 9 1  3 0 7 2  2 6 9 b
3 2 9 1  2 7 0 2  2 2 8 1
YEAR 1 9 0 1
b 6 8 8  3 7 5 3  3 0 3 5
2 7 0 7  2 1 9 2  1 7 9 5
1 9 8 1  1 5 6 1  1 2 3 9
YEAR 1 9 1 1
6 1 0 b  b 8 6 b  3 9 1 5
3 5 2 b  2 8 0 9  2 2 b 5
2 5 8 0  2 0 5 6  1 6 7 0
YEAR 1921
6 3 b 5  5 1 8 1  b 31 9
3 6 0 0  2 9 5 2  2 b 6 5
2 7 b 5  2 2 3 0  1 8 5 b
YEAR 1 9 3 1
7 b 9 7  6 1 0 5  5 0 1 6
b l 9 3  3 b b 5  2 8 5 1
3 3 0 b  2 6 6 0  2 1 6 5
YEAR 19 b 1
8b  1 3 6 8  3 0  5 5 2 5
b 6 b 8  3 8 2 7  3 1 3 8
3 7 6 5  3 0 0 3  2 3 0 7
YEAR 1951
1 1 0 5 6  9 9 1b 9 3 b 9
6 3 3 7  5 6 b 1 5 2 8 6
b 7 20 b 2 7  3 b 0 6 2
YEAR 1 9 6 1
I 6 6 b b  1b 0 5 1 1 2 1 5 7
8 7 3 6  7b 7 3 6 5 7 b
7 9 0 9  6 5 7 8  5 5 8 3
1 8 5 9  
9 8 0  
8 79
2 3 3 7
1 2 7 7
1 0 6 0
2 5 1 5
1 3 5 8
1 1 5 7
2 7 9 0  
15 32 
1 2 5 7
3 1 3 b  
1 767  
1 3 6 6
35  78 
2 0 7 7  
1 5 0 2
b 3 76 
2 b  15 
1 9 6 1
2 3 7 2  
l b  18 
9 5 b
3 2 2 1  
1 8 6 9  
13  52
3 6 b 2
2 0 9 5
1 5 b 0
b l  7b
2 b 02 
17 72
b 5 31 
2 6 2 0
1 9 1 1
8 7 9 3  
b 8  78 
3 9 1 b
1 0 5 8 3  
5 8  12 
b 7 7 1
1 5b b 
8 3 8  
7 0 6
1 8 8 b  
1 0 5 3  
8 3 2
2 1 0 8
1 1 7 3
9 3 5
2 2 9 b  
1 29  3 
1001
2 5 2 3  
l b 5b 
1 0 6 9
3 1 0 b  
1 792 
1 3 1 2
3 6 7 b
2 0 5 8
1 6 1 6
1 8 1 9
1 0 9 6
7 2 3
2 6 0 2  
1 5 b  1 
1 0 6 1
2 9 8 2
1 7 3 2
1 2 5 0
3 3 5 1  
1 9 b  2 
l b 0 9
3 5 5 9
2 0 6 6
l b 9 2
8 0 2 5  
b 2 5  3 
3 7 7 2
8 8 3 3
b 0 6 8
3 9 b b
PUNJAB REGION 
3 0 1 9 1  b 5 9 6  
1 5 9 2 8  2 3 7 3
l b 2 6 3  2 2 2 2
PUNJAB REGION 
3 b 1 38 5 3 3 1
1 7 9 9 0  2 7 3 8
1 6 1 b 8  2 6 9 3
PUNJAB REGION 
3 5 8 2 1  5 3 0 8
1 9 0 0 2  2 7 2 1
1 6 8 1 8  2 6 8 7
PUNJAB REGION 
b 1 1 5b 6 2 6 b
2 1 6 0 2  3 1 8 7
1 9 5 5 2  3 0 7 7
PUNJAB REGION 
b 8 b 5 1 7 5 6 7
2 5 b 0 6  3 8 5 9
2 3 0 b 5  3 7 0 9
PUNJAB REGION 
5 5 0 5 0  8 312
2 9 0 0 1  b b 3 3
2 e 0 b 9  3 8 7 9
PUNJAB REGION 
7 5 0 3 b  1 2 6 8 5
3 9 5 2 7  6 b  78
3 5 5 0 7  6 2 0 7
PUNJAB REGION 
b 8 8 1 5  6 9 8 7
2 6 b 3 3  3 5 7 1
2 3 3 8 2  3b  16
PUNJAB REGION 
6 b 5 0 0  9 b  22
3 5 3 6 6  b B 9 0
2 9 1 3 b  b 6 3 2
PUNJAB REGION 
7 1 9 9 2  1 0 5 3 2
3 9 2 0 9  5 b b 2
3 2 7 8 3  
PUNJAB REG 
8 2 1 b 9  1
b b 5 8 b  
3 7 5 6 5  5 9 7 b
PUNJAB REGION 
9 5 5 9 0  l b  7 79
5 1 3b 5  7 5 76
b b 2 b  5 7 2 0 2
PUNJAB REGION 
1 1 6 2 9 9  1 5 6 5 1
6 2 1 1 b  8 2 2 9
5 b 1 8b 7 b 2 3
PUNJAB REGION 
l b  7 2 0 1  2 3 6 7 0
7 8 6 6 5  1 2 1 7 9
6 8 5 3 6  1 1b 91
5 0 9 0
1 UN
2 3 5 7  
6 3 8 3
b 3 1 3 
2 3 1 1  
2 0 0 2
5 0 5 6
2 6 9 0
2 3 6 6
5 2 b R
2 7 8 6  
2 b 6 2
6 0 7 8
3 1 8 9
2 8 8 9
7 2 1 3
3 7 7 5  
3 b  3 7
7 6 5 5
3 9 9 1
3 6 6 b
1 1 3 6 7  
5 9 2 7  
5 b b  1
6 6 b 0  
3 b 9  1 
31 b9
8 8 1 7  
b 7 bb  
b 0 7 3
3 378 
1 8 7 3  
1 5 05
3 8 9 2
2 1 5 3
1 7 b 0
b 1 6b  
2 2 8 b  
1 8 7 9
b 8 2 0
2 5 9 1
2 2 3 0
5721
3 0 b 0
2 6 8 1
7 0 7 2
3 b 2 8
3 6 b b
8 8 b  7 
b 795 
b 0 5 2
5 5 5 8
298 1
2 5 7 7
7 2 2 0  
b 0 7 b  
3 1 b6
2 0 - 2 b  2 5 - 2 9
O I S T R I C T
2 3 b 9  2b 78
1 1 8 6  I 2 b 7
1 l 6 b  1 2 3 1
O I S T R I C T  
2 6 5 1  2 7 1 7
1 3 6 9  1 3 7 9
1 2 8 2  1 3 3 8
O I S I R I C T  
2 7 b 8  2 8 1 7
l b 39  l  b 6 8
1 3 0 9  1 3 5 0
O I S I R I C T  
3 3 3 5  3 2 6 b
0 6  1 6 7 5
3 0 - 3 b  3 5 - 3 9  b O - b b  b 5 - b 9
r i a n k a l i
2 5 1 7  
1 3 5b 
1 162
MIANmALI
2 8 1 0  
1 5 35 
1 2 7 5
MIANMALI
3 0 0 9  
1 6 3 3  
1 3 7 7
R I ANmAL1 
3 6 1 2  
1 90b
1 7 09
MIANmALI 
b b 36 
2 2 9 5
2 1 b 1
MI A N . AL I 
6 3 5 b  
3 1 6 3  
3191
Ml ANMAL I
6 6 b 2  
3621 
3 0 2 1
SARGOOHA O I S  
b J 2 3  37
2 2 7 1  19
2 0 5 3  18
SARGOOHA D I S T R I C T  
5 7 3 0  6b
3 2 5 b  2 9
? b 7 7  2 b 5 1
SARGOOHA DI STR
1 7 t
1 6 2 9  1 5 8 9
D I S T R I C T  
b 1 3 5 3 8 7 5
2 0 8 8  1 9 7 7
2 0 b  7 1 8 9 7
O I S T R I C T  
b 6 0 3  3 0 5 7
2 5 6 1  1 8 3 9
2 0 b  2 1'2 18
O I ST R IC T  
5 6 0 3  5 2 2 2
2 9 1 6  2 6 3 3
2 6 8 7  2 5 8 9
STRICT 
789 3 8 1 8
»20 1 9 2 b
6 9  1 8 9 5
O
5 2 6  5 b 6 7
2 9 7 6  2 9 5 9
2 2 b 5 1  2 5 0 8
YEAR 1 9 0 1
2 3 3 b  1 9 3 5  1 5 8 b
1 2 0 3  1 0 1 0  8 2 b
1 1 3 1  9 2 5  7 6 0
YEAR 1 9 1 1
2 3 9 0  1 9 9 6  1 7 7 1
1 2 1 7  1 0 2 2  9 1 1
1 1 7 2  9 7 b  8 5 9
YEAR 1921
2 5 8 0  2 1 6 1  1 8 2 b
1 3 5 0  1 1 3 1  9 b 5
1 2 3 0  1 0 3 0  8 8 0
YEAR 1 9 3 1
2 9 1 1  2b 31 2 0 2 1
1 5 1 2  1 2 7 0  1 0 5 2
1 3 9 9  1 1 6 1  9 7 0
YEAR 1 9 b 1
3 3 6 5  2 8 0 1  2 2 9 2
1 7 5 2  l b  76  1 211
1 6 1 3  1 3 2 5  1 0 8 0
YEAR 1 9 5 1
2 b 5 0  2 1 0 8  1 9 3 7
l b 72 12 b  7 1 1 3 7
9 7 9  8 6 1  8 0 0
YEAR 1 9 6 1
b 6 9 5  3 9 5 0  3 2 8 2
2 3 8 b  2 0 5 b  1 7b b
2 3 1 2  1 8 9 5  1 5 3 8
YEAR 1 9 0 1
3 5 6 7  2 9 8 9  2 5 3 7
1 8 1 0  1 5 2 5  1 2 9 2
1 7 5 6  1b 6 5  l 2 b 6
YEAR 1 9 1 1
b 8 1 0  3 9 3 1  3 3 b 1
2 6 1 2  2 l b l  1 8 1 8
2 1 9 8  1 7 9 1  1 5 2 3
YEAR 1 9 2 1
1 2 9 6
6 8 7
6 0 9
1 5 2 7
8 0 3
72b
15 70 
8 2 b  
7 b 6
l  7 l b
9 0 6
8 0 7
1 9 1 1
1 031
8 8 1
19 38 
1152 
7 86
2 8 8 7
1 5 6 3
1 3 2 b
2 1 6 0  
1 1 16 
lO b b
2 8 2 5  
l  5 6b 
1261
lObO
5 6 8
b 7 2
1 2 3 0
6 6 2
5 6 0
1 3 2 2
7 1 6
6 0 6
l b  1 5 
7 6 9  
6b  6
1 5 bb
8 5 1
6 9 3
2 2 7 7
1 2 5 b
1022
2 5 7 3  
l  3 9 6  
1 1 7 7
1 7 8 3  
9b  6 
8 3 7
2 2 7 9
1 2 8 9
9 9 0
1 0 1 6 2  
5b 9 9
8 2 2 2
b 6 b l
6 1 7 5  5 5 3 9  5 5 7 1
3 b 6 3  2 9 8 5  2 9 7 b
5 1 0 5  
2 7b9
b 3 2 7 
2 3 5 5
3 7 b l 
2 0 b  7
3 2 6 1  
1 7 9 3
2 7b2 
1 5 0 6
b 6 6 3 3 5 8 1 2 7 1 3  2 5 5 b  2 5 9 7
SARGUDHA D I S T R I C T
7 3 6 2  6 6 7 5  6 b 1b
bO b 2  3 5 b 0  3 3 9 7
2 3 5 6 1 9 7 3
YEAR 1 931
1 6 9 3 1 b6B 1 2 3 6
1 1 7 0 1
6 3 0 0
9b 66  
5 271
5 7 2 6
3 0 0 3
b 8 3 5  
2 6  b 3
b 12 0 
2 2 7 8
3 5 b 2
1 9 7 8
2 9 1 9
1 6 2 3
5 b 0  1 b 1 9 5 3 3 2 0  3 1 3 5  3 0 1 7
SARGUOHA D I S T R I C T
2 6 b 3 2 1 9 2
YEAH 19 b 1
5 5 0 6  
3 0 0  3 
2 5 0 2
Yt AH 1 951
1 8 b 2 1 5 6 b 1 2 9 6
1 3 7 3 9
7 3 0 9
1 1 1 11
6 0 6 3
8 9 3 6  8 1 8 3  7 5 3 3
b 776 b 2 b  5 3 9 3 1
65 bH
3501
b 6 1 8
2 5 6 5
39 10 
2 2 0 7
3 1 5 1  
1 7 6 6
6 b  30 5 0 b 8 b l 6 0  3 9 3 8  3 6 0 2
SARGOOHA D I S T R I C T  
1 5 0 7 9  1 0 7 8 5  7 1 1 6
7 b b 8  5 7 0 2  b l 7 7
7 611 5 0 8 2  2 9 b 0
SARGOOHA O I S T R I C T  
l l l b H  1 1 5 2 b  1 0 7 3 8
7 1 1 3  6 0 6 0  5 5 5 0
6 0 1 5  5 b 6 b  5 1 8 7
3 0 b  7 2 0 5 3 1 7 03 1 38 5
1 5 9 2 1  
8 2 b 3
1 6 0 3 2
7 9 0 0
6 3 0 7
3 9 b 0
5 8 2 3
3 6 3 6
2 1 8 7
YEAR 1961
b 9 b 9  
2 9 8 b  
1 9 6 5
b l  27 
2 b  bO
3 7 5 2
2 0 6 9
7 6 7 8 8 1 3 2 2 367 1 6 8 7 l 6 8 b
2 1 b | 9 
1 1 2 6 b  
1 0 1 5 5
1 687.7 
9 1 3 2  
7 7 35
9 5 9 b  
b 9  7 2 
b 6 2  l
8 1 6 5  
b 132 
38 33
6 9 1  3 
3 7 58 
3 1 5 6
5 9 9 9  
33  18 
2 6 8 1
5 0 8 8  
7 8b 7 
2 2 b  1
FIG UR ES  IN 1 0 * S
5 5 -  59 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 *
1 2 0 9
6 4 0
1 0 3 1
5 8 9
9  l b  
5 6 8
8 6 5
5 02
5 5 0 b b 2 3 b 6 3 6 3
1 b 13 
7 7 9
1 1 8 0
6 7 3
1 0 5 2
6 5 1
9 9 6  
5 76
6 3b 5 0 6 bOO 6 2 0
1 6 8 8
9 6 b
1 3 8 5  
8 0 8
1 1 2 2
6 5 8
1 1 9 8
6 9 6
7 2 3 5 7 7 b 6 b 50 2
1 0 3 8
1061
1 b 9 1 
8 9 0 l?K 1 3 0 07 6 5
7 7 7 6 0 2 4 8 6 5 3 5
2 0 2 b
1 1 9 0
1 6 2 1
9 9 9
1 3 3 9
8 3 5
l b 2 b
8 57
8 3 3 6 2 2 5 Cb 5 60
2 3 0 9
1 3 0 6
1 6 1 3  
9 b  1
1 5 5 1
9 b 7
2 0 7 b
1271
1 0 0 b 6 7 2 6 0 3 0 0 3
2 7 8 1
1 5 7 9
2 3 0 8
1 3 b 0
2 5 6 4
1 5 1 2
3 3 2 3
1 9 6 7
1 2 0 2 9 6 9 1 0 5 1 1 3 5 6
1 3 2 7
7 7 9
1 0 8 6
6 5 3
9 9 5
65C
9 3 7
5 7 5
5 b 8 b 3 3 3 b 5 362
I 9 b 6
1 1 2 b
1 6 1 7
9 b 0
l b  39 
8 9 9
1 362  
7 9 5
8 2 3 6 7 7 5 b  l 5 6 7
2 b 0 6
l b C 9
2 0 b b
1 2 0 5
1 6 7 7
9 8 9
1791
I 0 b 7
9 9 7 8 3 9 6 8 8 7 44
2 6 9 2
1 5 6 9
2 2 5 7  
l  3b 1
18 7b 
1 1 1 5
2 0 0 0
1 1 6 b
1 1 2 3 9 1 6 7 5 9 8 3 6
2 8 b 5
1 6 5 7
2 3b  7 
l  b l 5
19 76 
1 1 9 b
2 1 0 8
1 2 2 7
1 1 8 8 9 3 2 7 8 2 8 8 0
6 5  bO 
3 3 2 9
b 8 8 7
2 5 1 0
b 9  0 0  
2 5 3 2
6 6 0 2
3 3 2 6
3 2 1 1 2 3 7 6 2 3 6 8 32 76
6 7 8 9
3 7 5 6 31 31 6 0 8 9  3b 6 b 7 9 9 bb 5 1 b
3 0 3 b  2 b b 0
FIGU RES IN 1 0 '
2 6 2 5
'S
34 81
5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 1 0 *
771
b l O
5 9 9
3 2 0
5 1 b
2 9 8
4 9 0
2 6 4
3 6 0 2 7 9 2 1 5 2 2 6
8 9 5  
b 7 3
6 9 7
375
6 0 2
3 5 2
5 7 b
311
b 2 3 3 22 2 5 1 2 6 3
1 0 2 1
5 6 5
7 7 9
b 3 6
6 1 b  
3 b 3
6 5 5
36 3
b 56 3 b b 2 7 1 2 9 3
1 1 0 0  
6 0 8
8 3 2  
b 7 1
6 5 6
3 7 3
701
3 9 0
b 9 2 361 2 8 3 311
1 2 0 9
6 7 5
9 0 b
5 2b
7 1 5  
b 20
7 6b  
b 32
5 3 b 3 8 0 2 9 5 3 3 3
2b  36
1 l b 7
1 8 1 6
7 9 3
1 3 9 8
6 3 2
1 6 3 9
751
1 2 8 9 1 02  3 7 6 6 8 8 8
2 0 7 8
1 1 2 2
1 6 8 3
9 2 9
1 6 3 2
9 1 6
1 8 8 7
1 051
9 5 6 75b 7 1 6 8 3 7
l b C 6
7 38
1 2 0 0
6 5 6
1 0 5 5
6 3 3
1 0 0 2
5 6 0
6 6 8 5 b b b 2 2 b b 2
1 6 6 6
9 31
1 3 1 8
7 5 9
1 1 5 b
7 1 9
1 0 9 2
6 3 6
7 35 5 6 0 b 35 b 5 6
2 1 b 7 
1 1 9 6
1 6 8 7
9 6 6
1 3 b 5
7 7 5
l b  36 
8 2 0
9 5 1 72 2 5 7 0 6 1 7
2 2 9 b
1 2 8 6
1 7 8 5
1 0 3 9
l b 2 9
8 b 2
1 5 2 5
8 7 9
l  0C9 7b5 5 8 6 6 4 6
2 b 8 7
1 3 9 5
1 9 1 2
1 1 3 0
1 5 3 7
9 2 6
1 6 b 0
9 5 1
1 0 9 2 782 6 1 2 6 8 9
3 3 5 6
1 6 3 8
2 5 2 0
1 2 0 7
2 1 8 0  
11 10
2 7 0 1
1 3 9 3
1 7 1 8 1 3 1 3 1 0 7 0 1 3 0 8
3 8 8 0
2 1 9 0
3 1 1 2
1 8 0 0
3 1 9 6
1 8 7 8
3 8 9 0
2 2 7 2
1 6 9 0 1 3 1 3 1 3 1 8 1 6 1 8
351
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
BALUCHISTAN REGION 
6 BO? 7 5731
J 7588  
3 053 8  
BALUCHI 
7 3525
 585 5
398 13611 
5 3 3 2
REGION 
76 56
5 1 1 02  1850  171
3 23 22  5 02 6  3952
BALUCHISTAN REGION 
7 0 8 2 0  581 6  531 0
5 0 9 8 3  156 0  1512
2 9 8 3 8  5 35 6  3798
BALUCHISTAN REGION 
7 5 5 0 7  9 0 5 9  8553
5 2 6 5 6  3 85 8  3929
3 28 52  5211  5515
BALUCHISTAN REGION 
8 5 6 0 3  1 3377  12620
5 8 5 2 5  702 7  7150
3 7 0 8 0  6 35 0  5570
BALUCHISTAN REGION 
103 069  15532  15591
5 6 6 6 0  7665  8315
5 6 5 0 9  786 7  7177
BALUCHISTAN REGION 
1 19269  2 0 1 2 5  18158
6 5 6 9 0  10232  9762
5 3 5 7 9  989 3  8386
SIND REGION 
2 9 9 3 5  5 5 5 5
16358  2 35 8
1 35 86  219 8
SIND REGION 
3 1 1 52  5591
1 7 1 5 7  2370
13995  212 0
SIND REGION 
2 8 8 7 9  3665
1 62 08  1938
12671 1727
SIND REGION 
3 38 39  5281
19018  282 6
15822  2 5 5 6
SIND REGION 
3 89 38  722 5
2 12 53  3772
176 95  3552
SIND REGION 
5 1 6 7 5  5851
23051  298 2
186 33  285 9
SI NO REGION 
5 85 27  6602
2 66 03  3566
2 1 9 2 5  3136
503 6
2182
1855
516 9
2338
1831
3837
2158
1689
5700
269 3
2007
5635
3202
2535
5523
2922
2501
6081
3301
278 0
FIGURES IN  1 0 'S
1 0 - 1 5  1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 6 - 2 9  3 0 - 3 5  3 5 - 3 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9  6 0 - 6 5  6 5 - 6 9  7 0 *
6666
1826
681 5  10576
3901 6770
11523
7515
906 3 
5815
YEAR 1901
5885 3681
3771 2322
2116 1359
YEAR 1911
5681 3866
3576 2363
2106 1526
YEAR 1921
505 9  3338
3272 2062
2202
1318
1289
726
7 79 
397
507
226
355
160
326
106
2661 2916 3806 6008 3228 8 86 563 381 281 215 219
5179
2187
7863 11592
665 6  7757
11690
7876
8590
55 7 1
2567
1687
162 1 
931
963
538
572
302
385  
1 80
3 50 
136
2992 3187 3836 3816 3019 1060 690 625 269 205 217
5665
2375
8586 12016
5628 8663
11179
7819
7802
5219
225 3
1325
1569
875
996
519
660
302
6 32
199
233
386  
1 73
3089 3156 3571 3360 2583 1787 1276  
YEAR 1931
5067 3662  
3089 2211 
1978 1651
928 676 677 338 211
7316
3796
8089  9757
679 5  6209
9163
5798
699 6
6296
2626
1575
1895
1135
1367
798
916
528
613
366
562
305
3522 3296 3567 3365 269 9 1051 760 569 386 269 257
9930
5820
7996 7701
6683 613 0
7356
3936
6676
3596
YEAR 1961
5398 6279
3155 2590
2263 1689
YEAR 1951
6571 5332
3561 3006
3233  
20 16
2626
1567
1869
1201
1295
863
865
567
808
690
6111 3513 3571 3620 2881 12 20 877 668 652 318 318
L 2 6 7 3 
7261
9762 8695
5597 6703
8076
6396
7536
6068
6083  
2 3 80
3088
1866
2036
1236
1661
888
1627
660
1531
905
5612 6165  3792 368 0 3686 3010 2326
WL A (J | O i l
1706 1266 8C2 573 567 625
13669
7651
10158  9862
5775 5627
9896
5391
8783
6806
T t A K  1 »  O 1
7250  5860
6036  3328
6627
2707
3567
2126
2670
1670
1797
1051
16C9
935
1688
997
5798 638 3  6635
DADU OISTR ICT
6505 3978 3216 2512
YEAR 1901
2102  1705
1176 950
929 755
YEAR 1911
1920 1663 10C0 766 676 692
308 1 
1767
2636 2659
1399 1361
2658
1656
2510  
1 382
1326
726
1008
566
766
601
573
288
393
195
198
331
163
1316 1035 1098
DADU DISTRICT
1202 1128 598 662 362 285 169
32 09 
1900
2615 2750
1500 1659
2869
1608
2 609  
1613
2196 1758
1230 993
1377
778
1059
596
775
626
572
300
396  
2 C1
332
168
1309 1115 1291
OAOU D IS 1R IC T
1361 1 197 9 66  765
YEAR 1921
600 665 350 272 193 166
3063
1811
235 0  2502
1360 1363
2796
1561
2660
1503
2169  1691
1255 970
916 721
YEAR 1931
1286 
7 30
96 3 
536
687
383
536
291
386
206
336  
1 77
12 52 990 1138
OAOU DISTRICT
1253 1 137 5 56 609 3C3 265 180 158
3687
2066
287 0  3035
1618 1631
3122
1713
2799
1616
2276 1789
1333 1029
961 760
YEAR 1961
1380
787
1032
589
771
631
551
298
386
202
366
187
1621 1252 1605
OAÜU DISTR IC T
1609 1185 593 663 360 253 182 1 77
3887
2263
3639 3620
1833 1857
1606 1766
DADU D IS TRIC T  
3696 3399
2157  1790
1537 1602
OAOU O ISTR IC T  
6622  3896
268 0  2112
1962 1786
3621
1808
2877
1637
2303  1837
1336 1028
970  809
YEAR 1951
2696  2609
1506 1386
1666
802
1103
615
868
661
567
285
366
181
388
187
1666 1613 1260 662 608 3e7 261 186 202
6520
2651
3668  
1 785
3166
1696
2023  
12 06
1533
933
1020
617
762
660
775
639
967
526
1869 1683 1670 1190 1026 
YEAR 1961
2851 2670  
1588 1699 
1263 1171
817 600 6C3 30 2 336 661
5211
2919
2292
3585
1916
1669
3203
1753
1650
2609
1365
1066
1938
1095
863
1677
821
656
1268
702
566
1325
728
597
1590
858
732
5 -  9 1 0 - 1 5  1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9
SINO REGION 
59521  9 25 5
32765  503 5
2 6 7 5 7  5221
SIND REGION 
6 1 2 0 5  8577
33752  5581
27552 509 6
SIND REGION 
573 55  7212
32255  3839
25101  3373
SINO REGION 
66292  9 85 7>6
17179  
29115  
SIND REGION 
75875  13C
SI
036
517 68  6 75 7
3 5106  6 28 9
NO REGION
892 55  11959
589 35  602 5
5 03 20  592 5
SIND REGION 
1 28639  18816
7 11 23  9812
5 75 17  9005
SIND REGION 
175 75  260 2
9789 1515
7786 1189
SIND REGION 
2 0 2 8 9  289 8
11356  1536
8955 1363
SIND REGION 
18798  2 55 9
10650  136 6
8158 1192
65 
8 0
SI NÜ REGION 
2 7 9 80  55
15932  2 38 0
12058  208 5
SIND REGION 
26712  589 8
15951 2 55 0
11761 2 35 8
SIND REGION 
32221  575 3
17928  257 3
15293  227 0
SIND REGION 
5 3 0 3 5  698 7
2 1 7 1 0  3636
19325 3352
8067
550 2
3665
8051
5530
3621
7896
5390
3506
912 5
5052
5073
10555
5665
5779
11972
632 2
5651
16861
9052
7818
2399
1323
1076
2632
1563
1170
2699
1519
1180
502 8  
22 75 
1755
3857
2135
1722
5588  
25 1 R 
2069
5989  
3252 
2 757
6521
3606
2815
6555
3778
2767
6507
3735
2671
7086
5076
3010
7 75 3 
53 22 
3520
10370  
5658  
57 22
15025
7831
6195
1960
1117
853
2127
1253
885
2159  
12 75 
885
3011 
1 769 
1252
2678
1531
1157
3687
2081
1605
5637
2622
2016
FOERABAD O I S I R I C I  
5235 596 9  5183
295 0  273 6  2858
2293 223 3  2336
FOE R A BAD DISTRICT  
5510 5535 5752
1062 2995  3127
2359  255 0  2626
FDERABAO 01STRICT  
5771 598 0  5530
2755  2757  3087
2017 2232  2553
VDERABAD DISTRICT  
5963 623 7  628 7
3381 3557 3559
2582 278 0
FDERABAO DISTRICT  
7337 7689 7071
3975502 9  5209
3308 3580
HYDERABAD DISTRICT
8568 7815 7605
5638  5158  5111
3931 3667 3595
HYDERABAD OISTRICT  
11932 10692 
6712 5865
5220 5828
SANGHAR OISTR ICT  
1555 1553
891 818
663 636
9757
5330
5516
1521
050
671
»NGHAR OISTRICT  
1795 1855 1915
1035 1021 10631
759 825
I STR
899
652
1530 1702
852 958
NGHAR DISTR IC T  
2825 2517  2551
1396 1616 1658
1031 1101 1092
NGHAR DISTR IC T
263
166
[0 ISA  
2661 
l 355 
1 0 86
SANGHAR OISTRICT  
2963 2683
1666 1656
12 79 
ANl.HAR
33H13 
2 1 32 
1681 1629
1229
STRICT
3 5 1 6
1 8 8 5
2650  
l  393 
1058
2756
1691
1265
3 359 
1 799 
1560
6895  
2 706 
2191
5 167 
2859  
2308
5150
2950
2200
5693
3186
2308
5756
3337
2617
6852  
385 1 
3002
8672
6731
3761
1637
807
630
1721
972
768
1606
926
680
2226
1297
929
1967
1135
832
2535  
1616 
1 122
2957  
1636 
1 322
EAR 1901 
6061 3226
268 178922E
1793 1637
AR 1911 
62 i35 3382
2379  1912
1857 1670
YEAR 1921
617 6  3221
2618 1860
1758 1382
YF AR 1931
6383 3630
2552 1966
1831 1666
YEAR 1961
650 6  3587
260 3  2029
1901 1558
YEAR 1951
5762 6767
3367 2837
2395 1930
YEAR 1961
7668 6963
625 3  6003
3195 2960
YEAR 1901
1202 971
683 568
519 623
YEAR 1911
1609 1122
805 661
606 681
YEAR 1921
1318 1027
769 595
569 633
YEAR 1931
1779 1600
1065 827
735 573
YEAR 1961
1523 1212
881 717
663 695
YEAR 1951
2013 1609
1172 966
860 666
YEAR 1961
2635 2096
1376 1181
1059 912
2677
1367
1129
2666
1692
1152
266 6
I 392 
10 73
2666
1505
I I  39
2788
1578
1210
3789  
2253  
15 36
5981
3672
2509
752  
6 16 
3 36
8 76 
697  
379
7 89 
655  
3 36
1085  
667  
6 38
968  
5 75 
373
12 99 
777 
522
1768
1 0 2 0
768
FIGURES IN  10*S
5 0 - 5 6 5 5 -5 9 6 0 -6 6 6 5 - 6 9 7 0 *
1885
1013
1627
766
1070
578
7 36 
601
618
336
872 663 692 333 2 86
2036
1161 
89 3
1672
815
1063
575
726
387
611
322
289658 688 360
1871
1060
1352
763
1000
555
706
385
610  
3 30
811 589 665 318 279
1975
1130
1666
820
1009
559
698
379
659
353
86 5 626 650 319 306
206 6
1167
1520
856
988
538
666
352
706
365
878 666 650 315 338
2963
1738
2026
1206
1516
903
1557
903
1786
1009
1205 822 613 656 775
6656
2626
3256
1888
2869
1607
3177
1757
3966
2197
1832 1367 1263 1620 1769
573
313
633
233
326
173
2 18 
1 15
177
89
259 199 151 103 88
6 76 
380
687
270
350
189
239
126
201
105
296 217 162 113 96
596
367
665
2 53
352
189
255
133
221
1 16 
107268 191 163 122
818 
68 H
616
359
669
250
316
171
297
158
329 257 199 165 139
713
628
566
310
356
203
261  
1 33
256
137
285 226 153 108 117
101 1
60 3 
609
693
610
562
310
571
323
650
375
203 23 2 268 275
1377
821
55t>
1023
612
6 1 1
852
697
355
96C
563
617
W
561
352
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
S I N D  KEG IUN 
2 9 7 8 3  40 10
3616592  213
13191 1895
SINO REGION 
15872  527 0
2 0 0 5 5  2784
15818  2486
SIND REGION 
328 04  445 6
18300  2322
145 04  2134
SI NO REGION 
3 8 7 4 0  604 2
2 1 6 7 9  3160
17061 2882
SINO REGION 
4 8 0 9 0  8476
2 6 6 9 0  4395
2 1 4 0 0  408 1
SINO REGION 
6 0 4 5 8  8523
32991 425 1
2 7 4 6 8  427 2
SIND REGION 
7 28 78  10849
3 9 6 7 0  5675
3 32 08  5174
SINO REGION 
2 5 7 9 0  3725
1 42 49  1919
11541 1806
SIND REGION 
2 7 4 8 8  400 5
15505  203 9
119 83  1966
SINO REGION 
2 3 7 4 0  3040
1 36 66  1550
1 00 74  1490
SINO REGION 
2 7 7 1 9  4130
15767  2109
11952  2022
SINO REGION 
2 6 7 3 9  454 6
149 98  2311
11741  2235
SINO REGION 
2 9 0 3 7  4193
1 5974  213 9
13062  2054
SINO REGION 
3 61 84  6063
193 18  2971
1 6 8 6 6  3092
410 6  
2255  
18 50
4564  
252  1 
2 04 3
4 8 1 3
264 6
2 1 6 8
5 6 5 0
312 6
252 4
697 4
383 9
3134
8402
442 2
3981
9938
534 5
4592
3545
1908
1638
3555
1920
1636
3065 
1654 
141 1
3 66 0
1963
1697
361 0  
192 1 
1689
4 1 7 9
2252
1927
507 0
267 0
2 40 0
3497
1996
1501
3649
2132
1516
3819
2214
1605
4235
2452
1784
4914
2809
2105
7188
4009
3179
8350
4633
3717
2805
1611
1194
2751
1594
1157
2497
1437
1060
2871
1629
1243
2728
1522
1206
3333
1922
1411
3817
2144
1673
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9
IHARPARKER DISTRICT 
2648 2415 2545
1540 1381 1434
1108 1034 1111
THARPARKER DISTRICT 
3169 3285 3404
1843 1838 1908
1326 1447 1495
THARPARKER O IS IR IC T  
2613  2579  2932
1523 1445 1649
1090 1134 1283
IHARPARKER DIS TRIC T 
3353 3493 3547
1923 1956 200 6
1430 1537 1541
IHARPARKER DISTR IC T 
4493 4891 4506
2514 2708  2533
1979 2183  1973
THARPARKER DISTRICT 
5706 5043  5131
3202 2745  2817
2503 2298 2314
THARPARKER D IS TRIC T 
6743 5847
3779 3220
2965 2627
THATIA O IS IR IC T  
2208 2231
1282 1246
927 985
THATTA D IS TRICT  
2375 2620
1382 1493
993 1127
THAT TA DISTRICT 
2036 2243
1197 1319
839 924
THATTA DIS TRIC T 
2562 2767
1482 1624
1080 1143
THATTA O I S I R I C T  
2651 2811
1507 1642
1144 1169
THATTA O IS IR IC T  
253 9  2404
1498 1345
1040 1059
U T T A  
3012 
1676 
1 33 7
I CT
27
1440
1277
5563
3034
252 9
240 9  
1 329 
1080
2781
1605
1176
2480
1490
991
2801
1668
1113
260 9
1576
1033
2453 
l 307 
1 146
2616
1398
1217
3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
YEAR 1901
2404  2038 1694
1362 1166 961
1042 872 733
YEAR 1911
3060 250 3  1987
1745 1438 1129
1314 1065 858
YEAR 1921
2827 2346  1623
1613 1344 1029
1214 1002 794
YEAR 1931
3095 2472 1939
1773 1414 1105
1323 1058 834
YEAR 1941
3540  2698  214 0
2012  1522 1220
1528 1176 920
YEAR 1951
473 4  3815 3081
2648 2174  1776
2087 1641 1305
YEAR 1961
486 9  410 9  3774
2678 225 7  204 0
4 5 - 4 9  5 0 - 5 4
2191 1853 1734
YEAR 1901
2275 1834 1363
1262 1039  784
1013 795 579
YEAR 1911
2501 1983 1459
1467 1176 864
1034 807 596
YEAR 1921
224 7  1774 1337
1374 1092 814
873 682  523
YEAR 1931
2412 1884 1431
1478 1153 862
935 732 569
YEAR 1941
212 3  1637 1255
1304 994  747
819 643  508
YEAR 1951
2246  1883 1545
1203 1055 888
1043 828  658
YEAR 1961
2357  209 7  1973
1300 1144 1037
1057 953  936
1332
742
591
1547
869
679
1394 
7 79 
615
1503
863
640
16 86 
988 
698
2463
1406
10 58
3257
1778
1480
1005 
5 74 
4 30
1083
636
447
986
588
398
1063 
630  
4 34
942
553
389
1183
671
513
I 7 16 
906 
811
1014
558
456
1190
664 
526
1045
587
458
1147
665 
481
1314
782
532
1893
1063
829
2484
1397
1087
764
432
333
833 
486 
34 7
711
416
295
762
437
325
6 70
375
295
877 
49 1 
386
1314
730
584
1 0 -14  1 5 -1 9 2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4
SIND REGION 
146 54  2117
8096 1090
6558 1026
SIND REGION 
197 69  2881
11151 1467
8618 1414
SIND REGION 
2 5 3 5 9  3247
14598  1656
10761 1591
SIND REGION 
3 1 1 7 9  464 6
1 7 7 16  2369
13463  2277
SIND REGION 
44651  7591
2 50 45  3858
196 06  3733
SIND 
11375
6 52 
485
94 15724
34 8033
60 7691
SINO REGION 
2 04 8 7 5  30568
1 16 45 7  15720
884 18 14848
SIND REGION 
5611 486
2972 111
263 9  376
SIND REGION 
6121 591
3264 147
2857 444
SI NO REGION 
507 0  442
2698 96
2371 346
SINO REGION 
6301 770
3350 302
2951 468
SIND REGION 
6907 1086
3643 528
3264 559
SIND REGION 
7577 1081
397 9  524
3598 557
SIND REGION 
9083 1575
4812 782
4271 793
2014
1084
931
2557
1381
1176
3274
1766
1507
4 11 7
2206
1911
6027
3207
282 0
14173
7339
683 4
2 79 89
14622
13367
410
108
303
4 8 6  
1 36 
349
401
100
302
714
309
406
1018
537 
482
1107
570
538
1353 
722 
63 1
1594
915
678
1978
1146
832
2667
1535
1133
3230
1830
1400
4554
2541
2013
12680
6732
5947
2409 3 
12994 
11099
373
144
229
438
174
264
402
156
246
614
298
316
799
437
362
8 78 
479 
400
939
535
404
ARACH1 D IS TRIC T 
1255 1268
728 708
527 560
ARACHI D IS TR IC T  
1 708 1884
99'794 1073
r 14 811
ARACHI D IS TRIC T 
2175 2396
79
968  _
KARACHI  D I S T R I C T  
288 2  3112
1666 
1216
1 4 0 9  
987 
1S T  I  
 
1825 
1287
1369
755
613
2 0 0 0
1154
846
2650
1592
1058
3151
1896
1254
4356  
7631 
1 725
KARACHI D IS TRICT  
4427 4694
251 6  2742
1911 1952
KARACHI O ISTR IC T 
12403  12434  11136
6966 7524 705 6
5437 491 0
KARACHI D ISTR IC T 
21281 2C358
12068  1 2108
9213 8251
LASBELA D IS TRICT  
561 865
308 535
253 330
LASBELA D IS TR IC T  
651 955
370 6 16
282 339
LASBELA DISTRICT 
608 840
357 556
251 284
LASBELA O ISTR IC T 
673 806
377 488
296 319
LASBELA O ISTRIC T 
646 624
337 310
309 314 
LASBELA O ISTR IC T
585 439
324 232
261 207
LASBELA DISTRICT 
668 651
379 354
289 297
18573
11262
7311
942
594
348
962
625
337
782
515
267
758
455
302
596
295
301
462 
2 36 
226
677
361
316
576
1 799 
1055
744
2400
1467
933
2713
1660
1053
3545
iK?
8692
5589
3102
15258
9372
5886
740
460
280
709 
442 
2 67
549
344
205
580
337
242
52 3 
270 
2 54
519
260
259
638 
331 
30 7
YEAR 1901
1042 774
590 445
452  329
YEAR 1911
1426 1049
846 621
581 428
YEAR 1921
1895 1428
1167 869
728 559
YEAR 1931
2119 1609
1295 969
824 641
YEAR 1941
2734 2096
1660 1247
1074 849
YEAR 1951
665 8  5313
4255  3332
240 3  1981
YEAR 1961 
12001 9242
7506 5805
4495  3436
YEAR 1901
481 301
298 184
183 118
YEAR 1911
4 70  321
284 186
186 135
YEAR 1921
357 237
215  136
142 101
YEAR 1931
420 304
243  174
178 130
YEAR 1941
434 343
237 194
198 149
YEAR 1951
511 488
254 247
257 241
YEAR 1961
564 475
283 241
281 234
571 
3 26 
245
7 79 
457 
322
1053
628
425
1196
708
488
15 72 
924 
649
4235
2616
16 19
7186 
44 36 
2750
181
104
77
212 
1 18 
94
161
87
74
218
124
94
2 59 
151 
107
410
210
200
391
207
1 8 4
434
245
189
599
350
249
759
444
315
857
491 
366
1119
626
492
3294
1971
1323
5560
3334
2226
106
49
1 3 5
6 1
111
58
54
157
89
6 8
193
116
77
320
180
140
313
171
142
FIGURES IN 10'•s
5 5 - 5 9 60-64» 6 5 - 6 9 7 0 *
766
409
572
292
391
197
330
164
357 280 195 166
858
469
615
322
419
214
353
178
390 293 205 175
767
424
594
315
426
221
370
189
343 2 79 205 180
861
493
603
329 M 387199
369 274 196 188
1013
594
628
351
398
208
421
215
419 277 190 206
xn\ 992549 1050500 1167644
566 443 470 523
1832
1022
1585
852
1606
897
1992
1066
810 733 789 927
508
323
4 56
240
317
165
267
138
266 216 152 130
597
340
421
229 f  4?
240
126
2 56 192 134 1 14
495
202
361
200
252
137
115
219
118
213 161 101
537
292
364
189
244
H I
2 30
111
244 175 123 119
479
247
296
141
187
79
198
82
232 155 108 1 16
608
342
4 80
264
513
275
601
323
266 217 238 278
938
540
399
725
411
315
766 
4 18 
348
1002
535
467
FIGURES IN 10' ’ S
5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70»
334
103
259
136
ISO
94
152
78
151 123 86 74
429
245
303
165
205
108
172
90
184 138 97 82
529
302
385
214
2 70
146
2 34 
126
22 7 172 123 108
604
329
4 09
213
274 
1 36
2 59 
125
275 197 139 134
800
412
494
235
311
132
331
137
388 259 179 194
2296
1295
1684
914
1553
801
10C1 770 709 752
3947
2317
29 34 
1691 •
2761
1538
312 6
1684
1630 1243 1223 1441
65
18 H 27
33 24 19 19
80
24
32 30
38 24 18 19
72
20 13 11
38 27 19 17
112
63
76 51 t l
49 35 24 23
147
90
103
63
69
41
65
57 40 28 28
259
167
187
114
154
82
1 77 
99
92 73 72 78
235
127
108
183
93
90
185
95
9C
236
132
104
353
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
FIGURES IN 10*S
ALL AGES 0 -  6 5 -  9 1 0 - 1 6 1 5 -  19 2 0 - 2 6  2 5 - 2 9 3 0 - 3 6 3 5 - 3 9  6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 5 0 - 5 6 5 5 - 5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 7 0*
SI ND REGION 
2 5 0 6 6  603 8
16028  2162
11035 1896
3666
2033
1613
2632
1533
1099
JACDBABAO
1953
1132
821
D IS IR IC T  
2001 2176
1128 1216
872 959
2055
1 155 
900
YEAR 1901 
1688 
966  
725
1312
752
560
996
562
632
756
623
336
611
336
275
517
281
236
372
203
170
313
169
165
SIND REGION 
280 13  630 5
15503  2296
1 2509  2012
SIND REGION 
2 6 1 6 6  3728
1 6607  1968
115 59  1760
388 7 
2176  
1713
2836
1675
1161
JACOHABAD 
2181 
12 56 
925
01 STRICT
232 3 
1267 
1076
2666
1318
1166
2212
1205
1007
YEAR 1911 
1853 
1026 
B27
YEAR 1921 
1865 
1038 
BOB
1552
868
686
1267
698
550
959
533
626
766
613
333
620
363
277
668
267
201
377 
2 06 
171
3672
2086
1587
2759
1672
1088
JACDBABAO
2031
1192
838
JACQBAHAO
2652
1565
1107
JACDBABAO 
3322 
1873 
1 668
OISTKICT
2122
1138
986
2 156 
1258 
1095
2226
1226
1002
1666
833
633
1136
665
691
869
679
369
656
363
291
555
301
256
6 13
221
191
357
190
168
SIND REGION 
3 1666  5251
17723  278 3
139 63  266 8
6516
2606
1912
321 5 
1971 
1266
0 1 STR1C1 
2793 
1505 
1288
2822
1516
1306
2527
1392
1136
YEAR 1931 
2056 
1152 
906
1618
928
690
12 50 
726 
526
9 39 
521 
618
722
382
360
568m 392212180 367ISSIND REGION 
3 69 96 7 009
20213  3626
16780  3385
SIND REGION 
6 2 5 6 6  617 7
2 33 65  3027
19221 3150
SIND REGION 
5 2 8 7 6  8763
2 9118  651 9
2 3 7 5 6  622 6
SIND REGION 
19931  2362
10877 1256
5356
305 6
2298
3598
2183
1615
01 STKIC1 
353 1 
1859 
1672
r
3270
1717
1556
2757
1681
1276
YEAR 1961 
2196  
1 191
1005
1 706 
965 
761
1312 
7 58 
556
99 5 
525 
670
765
369
396
696
267
269
333
178
155
352
189
163
597 6
3203
6959
2961
JACOBABAD 
3877 
2 336
DISTRICT
3606
1853
1553n i c i ü i r i
[
3 378 
1737
3086
1603
YEAR 1951 
2537 
132 3
2203
1180
1939
1126
1699 
90 7
996
607
768
671
793
672
997
561
2 7 71 1998 1561 1661 1686 1216 1026 8 13 592 387 276 321 656
777 0
6252
5560
3226
JACnBABAD 
6 170 
2612
11 1 3 1 K 1 t  1
6065
2217
1808
DISTR IC T
1816
980
836
D I S IR IC T
2011
1076
936
D I S IR IC T
1606
858
768
DIS TRIC T
2009
1060
969
D ISTRICT 
2863 
1503 
1 360
DISTR IC T 
136 1
3973
2177
3532 
192 8
YEAR 1961 
306 1 
1666
2716
1510
2366
1322
1900
1072
1656
811
1161
663
1137
622
1365
721
3518 2316 1 758
KHAIRRUR 
2015 
1165
1 796 1606 1375
YEAR 1901
1206 1023 828 665 518 5 15 626
263 6
1653
2506
1626
1 798 
972
1636
896
1372
767
1118
606
865
670
651
356
658
261 III 209100 17683
9055 1088
SIND REGION 
2 2379  3298
12162 1755
1183 1082 891
KHAIRPUR 
1 966
1 106
827 762 625
YEAR 1911
513 395 297 217 159 110 96
280 2
1561
2225
1273
2031
1079
1 B 10 
972
1536
832
1307
713
10 52 
581
816
652
589
317
631m 287162 21910710217  1566
SIND REGION
1262 953 863
KHAIHPUR 
1 598 
922
951 838 706
YEAR 1921 
1352 
762 
590
YEAR 1931
593 671 366 272 165 112
19313  2582
10722  1 339
2712
1695
2168
1269
1759
939
1650
908
1058
603
821
671
628
366
676
276
382
220
278
159
261
137
8592 1263
SINO REGION 
2 2 7 1 8  3779
12505  1936
1217 899 677
KHA1R PUR 
190 3 
1 057
820 762 655 3 50 265 200 162 1 19 105
32 76 
1799
23 67 
1362
2060
1095
1 797 
995
1665
815
630
YEAR 1961
l  1 35 
651
883
516
675
396
516
301
383
222
276
158
259
167
102 13  1866
SIND REGION 
3 0579  6083
168 06  3100
1676 986 866
KHA|RPUR
965 802 686 367 279 215 161 117 113
6523
2691
2887
1670
2592 
1 195
2705
1670
2223
1269
1768
996
752
YEAR 1951
1379
805
1077
668
823
695
637
377
626
250
298
176
317
180
13776  298 3
SIND REGION
2032 1217 l  197
KHA1RPUR
1235 976 5 76 629 327 260 176 126 1 36
3 1956  690 0
1 77 36  2561
16218 2359
SIND REGION 
672 31  8613
2 58 93  628 0
2 13 39  6133
6 56 9
2661
3656
2068
2815 
1 567
2589  
1 369
2396
1276
1120
1967
1112
855
YEAR 1961
1662
966
1323
801
1036
665
718
656
556
352
592
376
686
666
2108 1605 1 2 68
KHAIMP UR
1176
DISTR IC T 
3869 
2052 
1 796
1261 676 522 392 262 201 2 16 260
7085
3806
3281
5000
2831
2169
3950
2202
1 768
3686 
1 968 
1716
3170 
l 768 
1621
2581
1665
1116
2166
1236
932
f  §68
778
1652
856
596
1060
661
619
866
526
361
962
556
386
1189
683
506
1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9
SIND REGION 
52531  655 2
2 2 8 dH 3355
19553 3187
SIND REGION 
52751  6 09 0
2 3233  3186
195 08  290 5
SIND REGION 
38672  589 5
21521 2593
1 7251 2 303
SIND REGION 
5 5 8 6 6  693 5
25951  3685
19925  3259
SINO REGION 
51121  9355
2 7655  5821
2 3 5 7 7  5523
SIND REGION 
5 01 90  690 7
2 73 10  3565
2 2 8 8 0  3353
SIND REGION 
6 0 5 5 0  9769
3 25 77  5067
2 7 9 7 5  5702
SIND REGION 
2 85 13  5392
1 55 96  2 3 7 8
12817  201 5
SIND REGION 
320 26  5505
1 7622 2 358
15505  2157
SINO REGION 
2 9 8 9 7  508 0
16698  2156
1 3199 1925
SIND REGION 
5 97 55  805 6
2 79 57  523 6
2 17 98  3820
SIND REGION 
5 1 7 1 6  7837
2 29 19  3989
18797  3857
SIND REGION 
5 9 0 5 3  7535
2 69 05  3870
2 21 58  3565
SIND REGION 
6 91 69  12299
3 7765 6559
3 1 5 0 6  5850
5693
3052
2651
570 0
3172
2528
5170
2898
2272
6168 
35 76 
269 2
7217
3965
3252
653 2
357 6
305 6
8297
551 9
3778
3855
209 6
1757
521 0
2310
1900
5238
236 3
1876
7105 
396 1 
3155
6005
3255
275 0
685 9
1655
3205
10290
5578
5 71 2
5303
2556
1856
5 379 
2566 
1813
5 105 
2527  
1678
5511
2675
1838
5852
2795
2057
5516
2983
2532
6121
3579
2652
3077
1725
1353
3519
19 69
1550
3503
1985
1518
5295
3065
2229
5127 
2 305 
1825
5569
3028
2551
7596
5221
3275
LAHKANA DISTRICT 
3503 3550
1935 1883
1569 1557
LARKANA 0ISTR1CT 
3528 3780
1988 1989
1550 1797
LARKANA DISTRICT 
3105 3280
1778 1737
1327 1552
LAHKANA DISTR IC T
3717 3993 5129
2102 2128 2235
1615 1865
LARKANA D I S IR IC T  
5365 5771
2 366 2575
1997 2297
LARKANA DISTR IC T 
5555 5308
2528 2353
2026 1955
LARKANA D IS TRIC T 
5976 5783
273 0  2585
2256  2298
NAMABSHAH D IS IR IC T  
250 0  7370  2572
1502 1302 1355
1098 1067 1117
NAh ABSHAH D IS TRIC T  
2833 2898 3011
1602 1568 1637
1231 1330 1375
NAh ABSHAH DISTR IC T
2587 2581 2727
1520 1356 1500
1067 1136 1227
NAHABSHAH DISTRICT
5 31 1 5569  5520
252 3  2559  2552
1888 2010  1978
NAHABSHAH DISTRICT
3 762 5035  3775
2025  2185  2110
1737 1850 1665
NAHABSHAH D IS IR IC T
5 382 5081 57 16
2522 2155  2197
1959 1936 2019
NAHABSHAH D IS IR IC T
5821 5320 5057
3223 2815 2655
2598 2506  2503
3718
2015
1 705
3995
2 101 
1895
3673
1965
1709
5558
2519
2139
5123
2178
1965
5637
2391
2256
3511
1913
1598
3586
1921
1665
3507
1956
1561
3729
2085
1655
3859
U l l
3670
1903
1767
5133
2163
1970
2 335 
1287 
1058
2705
1597
1208
25 39 
1550 
1100
3955
2270
1675
3068 
1 758 
1321
3869 
2097 
l  772
5 36 7 
2356  
2021
3 5 - 3 9  5 0 - 5 5
YEAR 1901 
2970  2661
1637 1367
1333 1113
YEAR 1911
2966  2619
1617 1332
1369 1086
YEAH 1921
2909 2286
1665 1286
1266 1002
YEAR 1931
3067 2657
1736 1389
1333 1068
YEAR 1961
3163 2576
1722 1522
1621 1155
YEAR 1951
3166 2770
1702 1559
1666 1211 
YEAR 1961
3560 3239
1892 1766
1668 1693
YEAR 1901
1939 1566
1081 856
858 689
YEAR 1911
2217 1771
1265 999
973 772
YEAR 1921
20 70 16 17
1196 929
876 688
YEAR 1931
3157 2688
1838 1667
1318 1021
YEAR 1961
2602 1911
1376 1132
1026 780
YEAR 1951
3039 2613
1750 1665
1288 968
YEAR 1961
3680 3376
2056 1889
1626 1685
6 5 - 6 9  5 0 - 5 6
FIGURES IN 10*S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9
1933
1039
896
1915
1056
8 59
1767
9 76 
7 72
1909
1086
823
2038
1169
889
2353 
1373 
9 79
2883 
1579 
1 306
1186
6 6 6
562
1385
779
606
1267 
7 16 
531
nn
7 76
1686
905
581
1961
1180
782
2939 
16 38 
1301
1672 
781 
690
1673 
807 
6 6 6
‘W
569
1605 
80 3 
602
1697
853
6 6 6
1890 
112 8 
762
2267
1273
976
903
6 8 6
619
1065
596
669
966
550
396
1666
856
588
1099
669
650
2219 
126 7 
952
1112
573
539
1082
578
5C3
967
522
625
1062
587
655
1121
627
683
366
319
771
625
366
713 
6 C 3 
310
1089 
6 26 
665
831
670
361
1070
662
628
1566
898
667
829
608
621
805
612
393
769
602
368
759 
613 
367
760 
396
m
237
556
300
257
572
302
270
811
6 6 6
365
562
317
265
837
678
360
1256
706
569
567
276
292
557
278
279
562
286
256
538 
283  
2 56
509
259
1361 1010 lOOO
802 586 553
539 623  667
1633 1305 1306
920 712 6 99
713 592 607
1 91 
161
375
196
179
616
213
203
583 
3 15 
268
397
225
173
880
692
388
1676
836
662
678
230 
268
669
231 
2 38
670
265 
225
509
263
266
561
267
273
1153
623
530
1582
822
760
296
159
137
305
153
152
361
182
1 78
569
293
257
619
2 30 
189
1015
586
629
2063
1206
839
354
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
1 5 - 1 9  2 0 - 2 *  2 5 - 2 9
S IN D  RFGUJN  
5 2 3 3 3  8 2 3 0
2 8 2 1 7  5 2 5 5
2 5 1 1 6  3 9 8 5
S I N D  REG ION  
5 7 3 8 9  8 5 2 1
3 1 2 9 2  5 3 3 0
2 6 0 9 7  5 0 9 1
S IN D  REGI ON  
5 1 0 2 8  7 0 6 1
2 8 2 3 0  3 6 6 7
2 2 7 9 8  3 3 9 5
S IN O  REG ION  
6 2 3 7 6  10
3 5 9 2  
2 7 5 5  
SI NO 
6 9 2
SI  NO 
7 13 
5 0 5  
3 2 7  
S IN D  
8 3 7
6 9 6 3  
3 7 58  
3 2 0 5
7 6 0 8  
5 1 3 0  
3 5 7 7
6 6 6 6  
3 6 7 0  
2 9 9 8
8 5 7 1  
5 7 2 7  
3 7 5 3
9 7 6 1  
5 3 1 2  
5 5 5 8
9 8 5 2  
5 2 9 1  
5 5 6 1
0 6 " ' " l 3 5 5 3  1 1 7 5 5
55 6 9 3 7  6 3 1 8
1 7 3
2 5  5 6 3 0
2 6 7 66
REG ION
5 1 8 3  
29 59 
2 2 2 6
5 8 6 8  
3 3 7 2  
2 6 7 6
5 1 9 6  
3031  
2 1 6 3
6 1 8 8  
3 6 1 3  
2 5 7 5
6 6 7 9  
3 7 5 9  
2 9 2 0
8 6 3 6  
6 6 8 2  
3 75 1
8 9 0 5  
5 0 6 5
3 8 0 5 1  6 6 0 5  5 6 3 8  3 8 6 0
N . W . E . S E T T E E O  AREAS REG IO N  
2 1 3 0 2 3  3 2 2 6 8  3 0 0 3 0  2 3 9 7 6
11 5 7 9 6  1 6 6 2 3  1 6 0 6 6  13 6 8 1
9 7 2 2 b  1 5 8 6 6  1 3 9 8 7  1 0 6 9 6
N . W . F . S E T T L E D  AREAS R E G IO N  
2 2 9 2 1 6  3 5 0 3 0  3 2 8 5 2  2 5 6 6 5
1 2 3 3 7 6  1 7 7 8 5  1 7 5 0 2  1 6 3 9 9
1 0 5 8 6 2  1 7 2 6 5  1 5 3 5 0  1 1 2 6 6
N . W . E . S E T T L E D  AREAS REG IO N  
2 3 6 6 0 2  3 3 1 6 7  3 2 6 9 6  2 6 2 6 7
1 2 9 1 2 8  1 6 7 6 6  1 7 6 0 6  1 6 7 7 9
1 0 7 2  76 1 6 6 0 0  1 5 7 9 0
. E . S E T T L E D  AREAS
2 56  1 3 0 3 2
3 7 7 5 6  6 8 3 5
3 1 5 0 0  6 1 9 6
REGION
0 6  1 0 1 3 6
0 5  5 1 6 6
N . W .  REG IO N  
2 5 7 5 6 1  3 7 3 6 1  3 6 8 8 2  2
731
f
1 3 9 8 6  1 8 8 5 1  1 9 2 7 3
1 1 7 7 6 7  1 8 6 9 0  1 7 6 0 9  1 3 5 6 9
N . W . F . S E T T L E D  AREAS REG IO N  
3 1 5 7 6 6  6 7 2 2 3  6 6 7 6 6  3 8 1 8 9
1 7 1 7 7 0  7 6 0 1 7  2 6 2 0 6  2 0 6 2 5
1 6 3 9 7 6  2 3 2 0 6  2 2 5 6 1  1 7 7 6 6
N . W . F . S E T T L E D  AREAS R E G IO N  
3 3 6 3 0 8  6 8 7 9 0  6 8 7 6 5  6 9 7 1 9
1 7 6 5 6 7  2 6 7 8 6  2 5 1 3 8  2 5 2 6 9
1 5 7 7 6 1  2 6 0 0 6  2 3 6 2 7  2 6 6 6 9
N . w . F . S E T T L E O  AREAS REG IO N  
61 6 1 6 9  7 2 0 1 9  6 6 6 9 6  6 8 9 7 0
21 75 81  3 6 6 9 5  3 3 7 2 7  2 6 5 7 8
1 9 8 5 8 8  3 5 5 2 6  3 0 7 6 6  2 2 3 9 2
79 8 8 2
1 6 3 1 3
SUKKUR O I S T R I C T
6 1 0 7  6 1 5 0
2 3 3 6  2 2 7 3
1 7 7 3  1 8 7 6
SUKKUR O I S T R I C T
6 7 3 8  6 9 8 6
2 6 8 5  2 6 7 2
2 0 5 3  2 3 1 6
SUKKUR O I S T R I C T  
6 0 6 5  6 2 8 6
2 3 1 0  2 2 8 3
1 7 5 5  2 0 0 3
SUKKUR D I S T R I C T  
5 2 2 1  5 5 3 0
2 9 5 9  2 9 d 3
2 2 6 3  2 5 6 7
SUKKUR D I S T R I C T  
6 0 7 6  6 6 7 5
3 3 0 8  3 3 9 7
2 7 6 8  3 0 7 8
SUKKUR D I S T R I C T  
6 8 1 5  5 9 7 1
3 7 7 2  3 2 6 3
3 0 6 3  2 7 0 8
SUKKUR D I S T R I C T  
7 0 2 0  6 5 0 0
3 9 0 0  3 6 8 0
3 1 2 0  3 0 1 9
1 8 7 7 0  1 7 6 2 2
1 0 5 6 9  9 6 2 5
8 2 0 1  7 9 9 7
1 9 3 6 9  1 8 3 3 5
1 0 8 0 0  9 7 6 3
8 5 6 9  8 5 7 2
2 0 6 0 6  2 0 3 7 1
1 1 8 6 6  1 1 5 8 0
8 7 6 0  8 7 9 1
2 3 5 1 0  2 2 6 3 2
1 3 1 6 0  1 2 5 6 1
1 0 3 7 0  1 0 0 9 1
3 0 1 3 2  2 8 2 9 0
1 6 5 0 3  1 5 6 1 1
1 3 6 2 9  1 2 8 7 9
6 7 0 9 2  3 3 1 0 6
2 3 7 0 2  1 7 5 5 2
2 3 3 9 0  1 5 5 5 2
3 5 7 1 0  3 0 6 7 7
1 9 2 8 6  1 5 7 6 7
1 6 6 2 6  1 6 7 1 0
6 6 b 8
2 6 3 6
2 0 5 2
5 2 6 8
2 8 1 5
2 6 3 3
6 79 6  
2 5 8 7  
2 2 0 9
5 6 9 9
3 1 1 6
2 5 8 3
6 1 5 3
3 2 7 8
2 8 7 5
5 7 9 5
3 2 1 5
2 5 8 1
6 2 0 8
3 3 3 7
2 8 7 1
1 8 6 6 3
1 0 1 1 8
8 5 2 5
1 9 6 8 3
1 0 2 7 3
9 2 1 0
2 1 0 5 9
1 1 7 3 9
9 3 2 0
2 2 5 6 1
1 2 6 2 5
1 0 1 3 6
2 7 1 9 3
1 6 9 1 6
1 2 2 7 9
1 9 9 1 6
1 1 8 3 6
8 0 8 1
2 8 8 2 6
1 6 6 3 0
1 6 3 9 6
F IG U R E S  I N  1 0 * S
3 0 -  36 3 5 - 3 9  6 0 - 6 6
TEAR 19C1
6 5 -  69 5 0 - 5 6 5 5 - 5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9
6 2 3 8  
2 312
3 6 6 6
2 0 0 6
3 1 2 6
1 6 9 7
2 6 9 8
1 3 2 8
1 9 0 2
9 9 9
1 6 2 9
7 2 8
1 0 5 6
5 1 3
7 1 7
3 6 6
1 9 2 6 1 6 6 0
TEAR 1911
1 6 2 8 1 1 7 0 9 0 3 7 0 5 6 2 3 7 6
6 713  
2 5 7 6
3 9 2 2
2 1 7 7
3 2 3 9  
18 1 3
2 5 82  
1 6 6 5
1 9 8 6
1 1 0 5
1 6 8 3
8C9
11 61
6 0 3
8 0 1  
6 16
2 1 39 1 7 6 5
TEAR 19 21
1 6 2 6 1 1 3 7 8 81 6 7 6 5 3 8 3 8 5
6 5 6 2
2 5 6 9
3 7 8 2
2 1 6 0
1 6 2 2
TEAR 1931  
6 1 8 7  
2 6 0 6  
178  l
TEAR 19 61
2 9 8 6
1 707
2 3 0 9
1 3 1 6
1 7 3 5
9 8 6
1 2 7 6
7 16
9 8 7
5 61
7 0 8
3 8 2
2 0 1 3 1 2 7 9 9 9 6 7 6 9 5 6 0 6 6 6 3 2 6
5 1 1 7
2 8 9 2
33 39  
1 9 6 0
2 6 0 5
15 31
1 9 5 6  
1 166
1 6 5 3
8 3 5
10 37
581
7 2 2
3 9 8
2 2 2 5 1 398 1 0 7 6 8 1 0 6 1 8 6 5 5 3 2 5
5 1 7 0
2 8 6 6
6 1 5 9  
23 1  3
3 3 5 6  
1 9 1 3
2 6 6 3
1 5 5 2
1 9 7 8
1 1 5 5
1 6 9 3
8 6 8
9 6 2
5 3 3
6 6 3
3 6 8
2 3 2 6 1 8 6 6
TEAR 19 51
16 61 1 09 1 8 2 6 6 6 5 6 2 9 2 9 5
5 6 0 1
3 0 9 5
6 6 9 8  
27 1 1
6 0 9 5  
2 102
3 6 8 1
1 9 5 5
2 73 1 
1 6 0 7
1 8 6 5
U122
13 81
8 0 3
1 3 1 5
76C
2 3 06 1 9 8 7
TEAR 1961
1 793 1 5 2 6 1 1 26 5 77 5 7 5
5 5 6 6
3 0 1 1
6 9 6 5
2 7 2 2
6 5 2 1
2 5 0 2
38 21
2 1 6 3
2 9 5 5  
1 7 0 3
2 2 6 8
13C3
1 9 2 0
1 1 0 6
1 8 6 5
10 61
2 5  35 2 2 6 6
TEAR 1901
1 3 8 3 2  1
7 5 8 9
2 0 1 9 1 6 5 7 1 2 5 3 9 6 5 8 1 6 8 0 3
1 7 6 6 6
9 5 3 8
, 0 9 3 7
5 9 6 2
8 6 8 5
6 6 6 7
6 37 5  
3 5 5 6
6 7 8 7
2 6 7 2
3 7 5 2
2 0 9 9
2 9 7 2
1 6 7 3
7 9 2 6 6 2 6 6
TEAR 19 11
1 6 6 5 0  1
7 7 9 5
6 9 7 5 3 8 1 8 2 6 1 8 2 1 1 5 1 6 5 3 1 2 9 9
1 8 0 6 8
9 6 2 6
. 1 765  
6 3 2 2
9 5  38 
519t>
7 6 6 2
6 1 6 5
5 6 8 3
3 1 8 9
6 6 6 3
2 5 1 5
3 6 6 6
1 9 6 8
8 6 6 2 6 6 5 5 5 6 2 2 6 3 6 2 3 2 9 7 2 6 9 6 1 9 6 8 1 6 9 9
1 8 8 0 6
1 0 3 1 3
TEAR 1921
1 6 9 2 9  1
8 0 9 9
12131
6 5 0 8
9 8 6 2
5 3 6 3
7 6 8 3
6 2 2 2
5 9 6 1
3 2 6 8
6 7 6 8
2 6 6 3
3 8 6 8  
21 5C
8 6 9 1 6 8 3 1
TEAR 1931  
1 6 0 6 5  I
8 8 1 0
5 6  23 6 6 9 9 3 6 6 1 2 6 7 3 2 1 2 5 1 6 9 9
1 9 9 6 0
1 1 0 0 0
1 2 9 6 7
7 0 8 9
1 0 3 1 8
5 7 6 3
7 8 6 3
6 6 6 5
5 8 8 2
3 3 3 9
6 6 3 5
2 5 2 6
3 6 6 7
2 0 1 0
8 9 6 0 7 2 5 5
TEAR 1961
1 9 6 6 9  I
1 0 8 7 6
5 8 5 8
1
6 5 5 6 3 3 9 9 2 5 6 3 19 11 1 6 5 6
2 3 8 2 6
1 3 3 1 0
1 5 5 6 0
8 7 6 0
‘ 1 2 1 5 3  
7 0 5 3
89  71 
5 30 6
6 6 8 9
3 8 5 8
6 5 0 5  
26 86
3 3 6 2  
20 80
1 0 5 1 6 B 5 7 5
TEAR 1951  
1 3 0 6 0  1
7 6 2 9
6 7 8 0
1
5 1 0 0 3 6 6 5 2 6 3 1 1 8 2 0 1 2 8 2
1 5 2 9 6
9 3 8 8
1 1 5 3 9
6 6 6 6
1 0 6 6 1
5 8 6 3
9 9 3 3
5 3 6 9
8 6 2 6
6 3 0 3
5 9 5 6
3 0 3 2
52 30  
2 7 6 6
5 9 0 7 5 6 3 1
TEAR 1961
2 1 6 9 5  1
1 0 9 5 5  
1 0 7 3 9
5 0 9 6
1
6 7 7 8 6 5 8 6 6 1 2 1 2 9 2 1 2 6 8 3
2 5 7 0 3  
12 73 5  
1 2 9 6 8
8 7 6 5
9 7 6 6
9 0 0 2
1 6 5 6 6
8 7 8 2
7 7 6 5
1 6 1 7 1
7 6 0 0
6 5 7 2
l  C 7 78  
5 8 2 8  
6 9 6 9
8 3 6 3
6 5 6 6
3 7 7 8
86 81  
6 8 6 2  
38 39
6 0 5
2 8 6
31 8
6 7 5
36 7
3 2 8
6 1 6
3 2 8
2 8 6
6 8 0  
3 70  
3 11
6 7 9
36 1
3 1 8
1 3 5 6
7 8 3
571
1 9 5 6
1 0 8 7
8 6 9
3 1 1 2
1 7 8 3
1 3 2 9
3 6 3 0
2 0 9 7
1 5 3 3
6 2 9 0
2 6 6 6
1 8 6 6
3 8 3 6
2 2 8 8
1 5 6 7
3 6 7 7
2 3 6 8
1 3 0 9
6 8 6 9
3 5 3 3
3 3 1 6
1 1 0 1 6
6 2 6 6
6 7 6 8
TOTAL
2 8 9 2 7 7 9
1 6 6 8 6 5 3
1 6 2 6 1 2 6
TOTAL
3 1 5 5 5 0 6
1 6 1 0 5 2 0
1 5 6 6 9 8 6
TOTAL
3 3 2 5 6 1 0
1 7 0 5 3 6 9
1 6 2 0 0 6 1
TOTAL
3 5 6 0 6 1 7
1 8 3 0 6 5 7
1 7 2 9 7 6 0
EAST PA K IS T A N  
6 3 8 0 7 5  6 2 2 7 8 1
2 1 6  3 9 7  2 1 5 5 9 3
2 2 3 6 7 8  2 0 7 1 8 7
EAST P A K IS T A N  
6 9 6 3 8 6  6 6 6 1 3 1
2 1 8 7 2 8  2 3 7 7 0 6
2 5 5 6 5 8  2 2 8 6 2 5
EAST PA K IS T A N  
6 8 1 7 9 9  6 8 9 8 8 5
2 3 6 6 6 9  2 5 0 8 2 2
2 6 5 3 3 0  2 3 9 0 6 3
EAST P A K IS T A N  
5 2 0 7 1 6  5 1 6 2 2 5
2 5 7 9 9 5  2 6 6 6 0 1
62 7 19 2 6 9 6 2 6
TOTAL EAST P A K IS T A N  
6 0 6 5 1 0 3  6 0 0 2 6 8  5 7 5 5 5 0
2 1 0 6 2  36 301  761 2 9 9 2 6 5
8 8 6 6  2 9 8 6 8 7  2 7 6 2 8 5» 5
TOTA!L EAST P A K IS T A N  
6 2 0 6 2 6 1  6 1 6 1 2 7  5 9 0 2 3 1
2 2 0  1 8 8 0  3 0 8 8 2 9
1238
TOT AL 
5 0 8 5 1 7 2  
2 6 3 5 6 9 5  
2 6 6 9 6 7 7  
TOTAL 
1 0 3 1 6 0 9  
5 5 6 1  67  
6 7 7 2 6 2  
TUTAL 
1 0 9 9 0 5 8  
6 0 3 1  32 
6 9 5 9 2 6  
TOTAL 
1 1 7 6 0 1 7  
6 6 2 5 9 6  
5 3 3 6 2 3  
TOTAL 
1 3 8 7 6 8 6  
7 5 9 3 6 7  
6 2 8 1 1 7  
TOTAL 
1 6 6 2 8 3 1  
8 9 1 7 7 7  
7 5 1 0 5 3  
TOTAL 
2 0 6 5 1  16 
1 1 0 5 8 6 1  
9 5 9 2 5 3  
TOTAL 
2 5 6 1 9 6 6  
1 3 6 6 6 0 7  
1 1 9 5 3 3 7
 3 0 6 7 6 3
3 0 7 2 9 8  2 8 5 6 8 8
EAST P A K IS T A N  
9 1 7 9 0 9  8 0 9 0 7 9
6 5 6 6 1 3  6 1 6 5 8 8
6 6 1 2 9 5  3 9 6 6 9 1
PUNJAB REG ION  
168 161 1 3 9 6 6 1
7 7 3 2 0  7 5 6 3 2
7 0 8 6 1  6 6 2 0 9
PUNJAB REG ION  
1 6 0 5 9 1  1 5 1 6 3 6
8 ( 6 6 3  8 2 2 8 3
7 6 9 2 8  6 9 3 5 1
PUNJAB REG ION  
1 6 9 8 1 9  1 6 6 7 6 7
8 7 8 7 6  8 9 7 5 1
8 1 9 6 5  7 7 0 1 6
PUNJAB REGION  
2 0 6 2 0 1  1 9 8 6 5 6
1 0 7 2 3 7  1 0 6 8 9 6
9 8 9 6 6  9 1 7 6 0
PUNJAB REGION  
2 5 0 8 0 6  2 3 7 2 6 7
1 2 9 7 6 9  1 2 6 6 3 5
1 2 1 0 5 7  1 1 0 8 1 2
PUNJAB REGION  
2 7 1 8 8 1  2 8 6 3 3 6
161 106 1 6 8 3 0 7
1 3 0 5 7 7  1 3 6 0 2 9
PUNJAB REG ION  
6 1 1 5 3 2  3 7 0 7 3 5
2 1 2 3 2 1  1 9 5 1 9 8
1 9 9 2 1 1  1 7 5 5 3 7
3 6 5 8 3 9
1 8 1 0 1 9
1 6 6 8 2 1
3 7 6 3 5 6  
1 9 6 5 6 2  
1 7 9 8  12
6 1 1 5 7 9
2 1 6 5 3 6
1 9 5 0 6 3
6 3 1 5 6 8  
2 2 7 0 8 6  
2 0 6 6 6 2
6 8 2 3 8 7
2 5 5 2 2 8
2 2 7 1 5 9
5 1 B 12 6  
2 7 6 5 8 3  
2 6 3 5 6 3
5 8 3 7 5 5
3 0 9 1 0 5
2 7 6 6 5 1
1 1 5 9 0 1
6 6 6 6 1
5 1 2 6 0
1 2 2 8 1 0
6 9 8 1 9
5 2 9 9 1
1 3 7 5 1 5  
7 7 1 2 3  
6 C 3 9 3
1 6 3 8 0 9
9 1 0 6 8
72 76 1
1 9 5 5 9 8
1 0 6 7 7 3
8 8 8 2 6
3 1 1 8 8 9  
1 6 2 2 6 7  
1 6 9 6 2 2
2 9 6 9 7 7  
1 5 9 6 0 6  
1 3 53 76
F IG U R E S  I N  1 0 ' S
1 5 - 1 9 2 0 - 2 6 2 5 - 2 9 3 0 - 3 6 3 5 - 3 9  6 0 - 6 6 6 5 -  69 5 0 - 5 6 5 5 - 5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 7 0 »
2 7 0 2 6 7
1 3 3 9 5 7
2 6 5 8 5 6  
1 l 7 7 0 0
2 6 3 0 0 6
1 2 1 6 6 8
2 1 8 5 6 6  
1 1 3 1 0 7
TEAR 19 01  
1 7 8 6 2 6  1 6 1 8 6 2
9 6 7 8 9  7 6 6 2 0
8 3 8 3 7  6 5 6 2 2
YEAR 191 1
1 8 9 6 5 2  1 5 0 1 6 2
1 0 6 6 3 5  8 6 2 9 9
8 5 0 1 7  6 5 8 6 3
TEAR 1921  
2 0 1 7 5 6  1 6 1 6 7 0
1 1 1 1 5 6  9 0 1 1 5
9 0 6 0 2  7 1 5 5 6
TEAR 1 93 1  
2 1 8 5 7 5  1 7 3 8 6 1
1 1 8 9 6 0  9 6 1 5 6
9 9 6 1 5  7 7 7 0 5
YEAR 1 96 1
2 5 2 5 5 3  1 9 9 6 8 5
1 3 6 6 1 2  1 0 9 9 2 9
1 1 6 1 6 1  8 9 5 5 6
YEAR 19 51  
2 6 5 7 8 7  2 0 5 5 2 8
1 3 3 2 0 7  1 1 6 3 6 5
1 1 2 5 8 0  9 1 1 6 3
yr A n 1 O A 1
1 1 0 1 6 3
5 9 3 8 0
8 5 5 9 8
6 5 3 1 6
6 6 8 6 0
3 3 0 9 1
5 0 2 2 7
2 6 6 3 6
3 8 6 6 2
1 8 7 6 1
1 9 7 0 1
3 8 6 7 6
1 9 0 6 1
l 3 6 2 9 1 1 2 8 1 5 6 1 2 1 5 3 9 1 C 5 6 5 7 5 0 7 6 3 6 0 2 8 2 3 1 7 6 9 2 5 5 9 3 1 9 6 3 3
2 9 8 0 5 6
1 6 6 6 9 8
2 7 7 6 6 8
1 3 1 0 1 1
2 6 8 9 8 9
1 3 3 7 9 6
2 3 6 6 1 7
1 2 3 6 7 3
1 1 5 5 6 7
6 6 2 8 8
8 9 1 5 0  
6 8 1 3 2  
6 1 0 1  8
6 7 0 3 0
3 5 2 0 9
5 1 0 6 9
2 6 2 9 9
2 8 6 2 8
1 9 6 9 5
3 8 6 9 1
2 0 0 1 0
1 5 1 5 5 6 1 6 6 6 3 7 1 3 5 1 9 6 1 1 0 7 6 3 5 1 2 7 9 3 18 21 2 6 7 7 0 187  33 1 8 6 8 1
3 2 5 1 8 1
1 6 0 9 3 5
2 9 7 8 7 7  
1 3 9 8 0 6
2 8 6 7 3 9  
1 6 1 3 7 0
2 6 9 0 7 1
1 3 1 2 0 6
1 2 5 1 2 2  
6 9 5  19
9 5 0 7 6
5 1 9 6 2
6 9 8 5 6  
3 7 338
5 1 9 6 1
2 7 2 6 1
3 8 8 2 7
2 0 2 9 8
3 9 0 1 6
2 0 5 8 1
U 6 2 6 6 1 5 8 0 7 1 1 6 5 3 6 8 1 1 7 8 6 7 5 5 6 0 6 6 3 1 3 6 3 2 5 1 6 2 6 7 0 0 1 8 5 2 9 1 8 6 3 2
3 6 9 1 7 3
1 7 6 3 5 6
3 2 5 0 0 3
1 5 6 1 6 3
3 1 0 1 3 6  
15 2 3 59
2 6 9 1 2 1
1 6 0 6 3 6
1 3 5 0 6 2  
7 6 9 2 7
1 0 2 3 5 8
5 6 6 1 7
7 5 1 3 5
6 0 8 9 5
5 6 2 2 5
2 9 0 6 5
6 0 6 8 6
2 1 5 5 3
6 0 7 9 6
2 1 6 9 0
1 7 6 8 1 7 1 7 0 8 3 9 1 5 7 7 7 7 1 2 8 6 8 6 6 0 1 3 5 6 5 9 6  1 3 6 2 6 0 2 5 1 6 1 1 8 9 3 6 1 9 1 0 7
3 9 9 8 0 9
2 0 2 5 0 8
1 9 7 3 0 1
3 7 7 8 5 8
1 8 2 0 8 2
3 5 7 5 1 2  
1 7 5 9 5 3
3 1 0 0 2 6
1 6 1 0 6 9
1 5 5 5 0 6
8 6 6 9 2
1 1 7 6 6 6  
6 5 5 9 6
8 6 0 7 9
6 7 9 0 9
6 0 2 3 3
3 3 1 3 9
6 6 9 5 7  
2 66  76
6 5 6 3 6
2 6 6 3 9
1 9 5 7 7 6 1 B1 5 5 9 1 6 8 9 7 7 6 9 0  16 5 1 8 7 0 3 8 1 7 0 2 7 0 9 6 2 0 6 8 3 2 0 9 9 5
6 3 8 2 5 3
2 2 6 1 6 7
3 7 2 3 6 0
1 8 5 9 6 8
3 2 7 7 5 8
1 6 6 2 7 3
2 8 8 5 3 5  
1 5 1 6 2 8
1 7 0 6 1 5
9 7 0 6 6
1 3 9 7 7 9
7 8 7 5 8
1 0 1 6 1 3
5 6 0 7 8
6 8 7 2 1
3 7 6 0 9
5 78 80 
3 1 6 9 5
6 5 1 6 9
3 7 1 3 3
2 1 2 0 8 6 1 8 6 3 9 2 1 6 1 6 8 5 1 3 6 9 0 6 7 357  1 6 1 0 2 1 6 5 3 3 5 3 1 3 1 3 2 6 1 8 5 2 8 0 1 6
6 2 2 2 7 2
2 1 5 7 6 8
3 8 8 6 0 6
1 8 9 3 9 0
3 7 6 3 8 2
1 8 8 0 9 2
3 3 2 2 9 1
1 7 3 7 0 2
TL AK I VO l
2 8 0 8 2 5  2 3 6 1 7 5
1 5 1 6 3 6  1 2 7 0 9 2
1 2 9 1 9 1  1 0 7 0 8 3
1 9 3 7 9 6
1 0 5 8 6 8
1 5 8 9 9 6
8 8 0 3 7
1 1 9 0 2 7
6 7 2 9 5
8 8 7 0 3
5 0 8 1 2
8 2 8 2 0
6 5 9 8 2
9 6 9 3 8
5 1 7 3 9
2 0 6 5 0 5 1 9 9 0 1 5 1 8 8 2 9 0 1 5 8 5 9 0 8 7 9 6 9 7 0 9 5 9 5 1 7 3 2 3 7 8 9 1 3 6 8 3 8 6 5 1 9 8
91 8 77  
5 0 3 8 2
8 6 1 6 0
6 6 0 9 9
8 6 3 2 6  
6 6 9  35
7 9 6 2 8
6 2 1 0 8
YE AR 19 01  
6 5 2 2 5  5 3 7 7 8
3 6 9 1 3  2 8 7 2 1
3 0 3 1 2  2 5 0 5 7
6 3 9 5 2
2 3 6 3 0
3 5 0 8 7
1 9 2 1 2
2 6 8 7 7
1 6 3 8 5
2 2 6 0 6
1 2 2 5 3
1 9 6 9 3
1 1 7 6 7
1 8 7 2 1
1 0 3 9 1
6 1 6 9 6 6 0 0 6  l 61 3 89 3 7 5 2 0 2 0 3 2 3 1 5 8 7 5 1 2 6 9 2 10 15 1 7 9 6 5 8 3 3 0
9 6 2 6 0
5 6 6 9 1
9 1 5 9 3
5 0 1 6 3
9 2 5 0 0
5 0 0 6 3
8 1 3 8 6
6 6 1 9 3
YEAR 19 11  
6 6 6 2 2  5 6 8 0 3
3 6 2 5 6  3 0 8 6 5
3 0 3 6 6  2 5 9 3 8
YEAR 1921  
7 0 7 6 1  6 0 0 1 6
3 8 8 6 1  3 2 7 6 6
3 1 9 0 0  2 7 2 6 8
6 8 1 0 5
2 6 5 8 6
3 8 8 0 6
2 1 9 1 5
2 8 7  15 
1 5 9 0 6
2 3 2 7 9
1 3 1 6 9
2 0 5 0 8
1 2 5 2 6
1 9 6 6 9
1 1 0 7 8
6 1 5 6 9 6 1 6 5 0 6 2 6 3 7 3 7 1 9 1 2 1 5 2 2 1 6 8 9 0 1 2 8C 9 1C 1 30 7 9 8 6 8 3 7 1
1 0 3 5 1 3
5 8 1 3 0
9 2 0 8 6  
501 3 1
9 2 3 7 8
6 9 9 5 7
8 6 3 6 1  
6 6 0 5  7
5 1 0 5 7
2 8 U 3 3
6 1 7 8 6
2 3 2 3 3
3 3 0 8 7
1 8 7 0 5
1 6 3 8 2
2 7 2 2 6
1 5 6 9 0
2 2 0 8 6
1 2 7 8 1
2 3 5 8 5
1 3 5 2 3
6 5  183 6 1 9 5 3 6 2 6 2 1 3 8 3 0 5 2 3 0 2 6 1 8 5 5 3 1 1 5 3 6 9 3 0 5 1 0 0 6 2
1 2 7 6 5 3  
7 0 5 7  3
1 1 6 7 8 3  
6 1 8 7 6  
5 2 9 0 7
1 6 3 2 3 5
7 5 7 6 0
1 0 9 9 7 7
59  38 0
9 7 6 9 6
5 3 5 9 3
YEAR 19 31 
8 1 6 5 1  6 8 1 1 9
6 5 1 0 3  3 7 7 8 0
3 6 3 6 8  3 0 3 3 9
YEAR 19 61  
9 6 1 9 8  7 7 6 0 9
5 2 1 0 6  6 3 3 2 9
6 2 0 9 2  3 6 2 8 0
YEAR 19 51  
9 3 6 6 3  8 6 0 1 7
5 3 6 6 3  6 8 8 0 0
6 0 0 0 0  3 7 2 1 7
YEAR 19 61  
1 3 7 5 7 9  1 1B 128
• 7 2 6 7 3  6 3 7 1 0
6 6 9 0 6  5 6 6 1 8
5 7 3 0 7
3 2 1 6 2
6 5 9 8 8
2 6 0 1 9
3 6 3 3 7
2 0 8 2 7
2 9 5 2 6
1 7 6 6 7
26 1 76  
1 6 6 0 2
2 5 8 0 9
1 5 0 2 7
57C 8C
1 5 7 5 7 6
8 5 0 6 0
5 0 5 9 7
1 3 1 5 1 0
7 0 1 7 7
66 101
1 1 3 6 2 6
6 2 0 2 1
2 5 1 6 6
6 6 6 9 0
3 6 6 3 8
1 9 9 6 8
50  60  7 
2 8 9 0 5
1 5 5 1 0
39 8 69
2 2 9 7 7
1 2 0 6 0
3 1 8 9 6
19 2 5 5
97  75
2 6 3 9 1
1 6 0 8 7
1 0 7 8 2
2 8 1 7 5
1 6 5 2 6
7 2 5 3 6
2 72 1 37  
1 6 2 1 8 2
6 7 6 7 5
1 8 3 6 9 0
9 8 6 9 2
6 1 3 3 6
1 2 8 3 7 7  
72 3 72
5 1 6 0 3
1 0 5 5 0 8
6 0 7 0 1
2 7 8 5 2
7 9 3 6 3
6 6 6 2 7
2 1 7 0 2
6 9 8 1 7
3 8 6 6 5
1 6 8 9 3
56 172  
2 8 8 7 8
1 2 6 6 1
3 9 0 2 7
2 0 7 2 1
1C 30 6
3 7 2 0 5
1 9 8 3 6
1 1 6 6 9
6 8 2 3 2
2 5 2 6 5
1 2 9 9 5 5 8 6 9 9 7 5 6 0 0 5 66 BO 7 3 6 7 3 6 3 1 3 5 2 2 5 2 9 6 1 8 3 0 6 1 7 3 6 8 2 2 9 8 8
2 3 6 0 0 2
1 2 7 3 5 2
1C 8 6 5 0
2 0 6 8 2 7  
1 0 8 5 1 3  
9 8 3 1 6
1 8 6 8 7 1
9 6 6 3 5
9 0 6 3 6
1 6 2 6 5 6
8 6 1 6 6
7 8 2 9 2
1 0 2 7 6 7
5 6 5 9 6
6 6 1 5 1
8 5 6 1  3 
6 7 7 5 5  
3 7 8 5 8
6 5 0 C 7
3 6 6 5 1
2 8 5 5 5
5 3 5 8 6
3 0 6 2 0
2 2 9 6 6
5 7 5 1  1 
3 3 3 3 9  
2 6 1 7 1
7 2 3 7 6
6 1 8 7 5
3 0 6 9 8
355
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
5 - 9  10 -19
TOTAL 
6 80 27  
3 75 88  
3 09 38  
TOTAL 
7 3929 
9 1102  
32322  
TOTAL 
70820  
9 0 9 8 3  
2 9 8 3 8  
TOTAL 
78507  
9 2 6 5 6  
32852  
TOTAL 
8 5603  
9 8 8 2 9  
3 7080 
TOTAL 
103069 
5 666  0
9 6 9 0 9  
TOTAL 
11 92 69 
6 5 6 9 0  
535 79  
TOTAL 
3 51090  
1929 16 
158629 
TOTAL 
389992  
212 091  
172902  
TOTAL 
3 57070  
200 093  
157027 
TOTAL 
99 3921 
298 68 0  
199 782 
TOT AL 
99 75 76 
2 73673  
2 23 90 3  
TOTAL 
6 21082  
383 881 
277 201 
TOTAL 
85665  1 
8 72 59 9  
38 8052
BALUCHISTAN REGION 
5731  885 9  8868
1398 1361 1828
8 33 2  3892  2681
BALUCHISTAN REGION 
6 8 7 6  5 6 6 9  5179
1 85 0  1717  2187
502 6  3952  2992
BALUCHISTAN REGION 
581 6  531 0  5865
I 8 6 0  1512 2375
8 3 5 6  379 8  3089
BALUCHISTAN REGION 
9 05 9  8883  7316
388 8  3 92 9  3798
5211 8 5 1 8  3522
BALUCHISTAN REGION 
13377  12620  9930
702 7  7150  5820
6 3 5 0  5 87 0  8111
BALUCHISTAN REGION 
15532  15891 12673
766 8  831 8  7261
786 7  7177  5812
BALUCHISTAN REGION 
2 0 1 2 5  18188 13889
10232 976.2 7651
9 8 9 3  838 6  5798
SIND REGION 
52315  9 7 3 68  37830
2 78 35  256 52  21283
2 8 8 8 0  2 17 16  16187
SIND REGION 
55331 50221  39905
2 8 7 3 5  275 15  22822
2 6 5 9 7  2 2 7 0 6  16583
SIND REGION 
9 6 9 6 6  9 8 8 88  38683
2 8 8 8 8  267 33  22588
2 28 78  217 11  16099
SIND REGION 
6 9 3 8 3  615 29  8 60 90
3 68 29  38191 26805
32958  2 7339  19285
SIND REGION 
90161  7 0829  8 9 8 35
8 65 29  38588  28115
83631  3 1880  21320
SIND RE GI UN 
8 7608  8 35 19  70586
8 8 5 9 8  8 8 3 1 9  39228
83018  39201 31361
SI NO REGIUN
139226  1 18877  98133
6 9 3 1 3  6 38 15  52879
6 9 9 1 3  55062  9 1653
FIGURES IN 1 0 'S
1 5- 19 2 0 - 2 8 2 5 - 2 9 3 0 - 3 8 3 5 - 3 9  8 0 - 8 8
YEAH 1901
8 5 - 8 9 5 0 - 5 8 5 5 -  59 60—68 6 5 - 6 9 7 0 *
6815
3901
10576
677 0
11523
7515
9083
5815
5885 3681
3771 232?
2118 1359
YEAR 1911
2202
1318
1289
726
7 79 
397
507
226
355
180
328
108
2918 3806 8008 3228 888 56 3 3 e t 281 215 219
7883
8656
1 1592 
7757
11690
7876
8590
5571
5681 3866
35 78 2383
2106 1528
YEAR 1921
2587
1887
1621
931
963
538
572
302
385 3 50 
2173187 3836 3818 3019 1060 690 825 269
8588
5828
12018
8883
11179
7819
7802
5219
5059 3338
3272 2062
1787 1276
YEAR 1931
2253
1325
1589
875
996
8^7
680
302
832
199
388
173
2113156 3571 3360 2583 928 678 338 233
8089 
8 795
975 7
620 9
916 3
5798
699 8
829 6
5067 3662
3089 2211
1978 1851
YEAR 1981
2626
1575
1895 
1 135
1387
798 as i l l 562305
3298 3587 3365 269 9 1051 760 589 386 269 257
7996
8883
7701
813 0
7 3 58 
3938
6876
3598
5398 8279
3155 2590
2283 1689
YEAR 1951 
6571 5332
3561 3006
3233
m i
2828
1587
1889
1201
1295
883
865
587
808
890
3513 3571 3820 288 1 877 688 852 318 318
9782
5597
8895
870 3
8078
839 8
7538
8088
8083 
2 3 80
3088
1888
2036
1238
1861
888
1827
860
1531
905
818 5 3792 3680 3886 3010 232 6
YEAR 1961
1708 1288 802 573 567 625
10158  
5 775
9862
5827
9896
5391
8783
880 8
7?50  5880  
803 6  3328 
3218 2512
y c A U  i g n i
8627
2707
3567
2128
2870 
18 70
1797
1051
1609
935
1688
997
8383 8835 850 5 3978 1920 1883 1000 786 678 692
29891
17035
29835
16352
31279
17261
293 27
16258
i t  AR 1 »U 1
28375  19598
13652 10916
107 23  867 8
YEAR 1911 
2 6715  21366
15058 12071
11661 9298
15118
8280
11869
620 5
8668
8586
6521
3356
888 2
2 29 0
3769
1899
12856 1 3083 18019 13078 68 38 5268 8062 3165 2191 1869
32968
18819
38870
19086
36811
19920
32 592 
18128
16698
9805 lf?i! 93685187 69253679 8768288 0 3983208 3
18188 15828 16891 18868 7293 5680 8221 3286 228 8 1981
29379
16990
30888  
l  70 5 3
38179
19080
31903
18283
YEAR 1921 
259 98  20177
150 59  11608
10935 8569
15391
8780
11882
6588 8 7 Ü
6520
3589
86 81
2503
8058
218 6
12389 13790 15099 13660 6611 8938 3689 2970 2178 1912
38531
2 1926
80761
2 25 30
81825
232 68
36832
20978
YEAR 1931 
2 9288  22938
16979 13305
12265 963 3
17662  
102 69
13165
7610
9768
i n i
6998
3832
888 7
2615
8609
282 8
16605 18231 18157 15858 7392 5555 3166 2272 2181
85588
25057
8 8 6 ) 6
2 63 88
8 58 70
25203
37805
21302
Y £ A k 1941 
2 9882  23396
16826  1 )8 1 9
12656  9977
18198
10583
13587
7787
10196
5665
6597
3559
881 7  
23 10 
2108
8667
2388
20891 2 2288 2 0267 16 108 7612 5761 8531 3038 2280
58879
33078
58898
30201
53112
29878
87163
26630
YEAR 1951 
38728 32336
22363  18881
16361  13855
VE I C  I Qi .1
26859
15578
20566
12193
18139
8367
10670
6183
10720
6086
12108
6756
25805 282 97 23638 20533 10885 8373 5772 8887 86 7 5 5388
77808
83693
38 115
721 72  
8005  1 
32121
6 76 67  
3761 7 
30050
58501
32995
25506
I  £ A K I V O l
89312  83205
2 8208  28688  
2 1108  18517
36521
20933
15588
28216
16388
11872
20688
11898
8789
16923
9588
7379
17566
9726
7880
2 12 78 
1 1699 
9578
ALL AGES 0 - 8  5 - 9  1 0 -18 1 5 - 1 9  2 0 - 2 8  2 5 - 2 9 3 0 - 3 8 3 5 - 3 9  8 0 - 8 8  8 5 - 8 9  5 0 - 5 8
FIGURES IN 10*S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 8  6 5 - 6 9 7 0 *.
TOTAL 
2 13 02 3  
115 796  
9 72 26  
TOTAL 
2 29 21 6  
123 378 
105 882 
TOTAL 
236 802  
129128 
1072 78 
TOTAL 
25 7561 
139B18 
117787  
TOTAL 
315 788  
171770  
183978  
TOTAL 
339308 
176587  
157761 
TOTAL 
8 16 16 9  
217581  
198588
1663898
899967
763531
1786181
9 7 9 6 8 9
806 892
1880309 
1012797 
827 562
2 1 6 39 7 3
1190516
9 73858
258 1 758 
1385785 
1156009
312 3573
1682989
188 0628
395 8032  
21228 76 
1831556
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
3 22 68  3 0 0 3 0  23978  18770
168 23  16088  13881 10569
1 5886  13987 10898  8201
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
3 5 0 3 0  32852  25665  19369
17785  17502 18399 10800
17285  15350  11266  8569
N .W .F .S E T TLE D  AREAS REGION 
33167  3 2696  26267  20606
167 66  1 78 06  18779 11866
1 68 00  15290  11889 B780
N .W .F .S ET TLE O  a r e a s  r e g i o n  
37381  3 6882  29882 235 10
18851 19273  16313 13180
18890  17609  13569  10370
N .W .F .S E T T LE D  AREAS REGION 
8 7 2 2 3  8 67 88  38189 30132
28017  2 82 08  20825  16503
2 3 2 0 6  22581  17768 13629
N .W .F .S E T T LF O  AREAS REGION 
8 8 7 9 0  8 87 65  8 9 7 1 9  87092
2 8 7 8 8  251 38  25289  23702
2 80 06  2 3 6 27  2 8 8 6 9  23390
N .W .F .S E T T LE D  AREAS REGIUN 
7 20 19  688 98  889 70  35710
3 6895  33727  26578  19286
355 28  30766  22392  16828
TOTAL WEST PAKISTAN 
2 38 87 5  2 21 89 3  1 81 77 0  187353
122576  1 18889  101 189  81886
115899 103808  80581 65866
TOTAL WEST PAKISTAN 
2 57828  2 8 0 3 7 6  193059 156839
132032 1 29017  109227  88967
125 796 111 360  83833  67873
TOTAL WEST PAKISTAN 
2 55 76 7  2 53 21 6  2 0 7 8 9 0  162082
130589  135801 116820 92818
125 179  117815 910 70  69668
TOTAL WEST PAKISTAN 
3 21985  3 05 50 9  2 87 09 7  197783
166 366  1 68287  137 960  110835
155619  181222 109 137 8738H
TOTAL WEST PAKISTAN 
801 567  3 67035  29 3152 281 252
2 07322  1 96372  161 133  131088
198288 1 70663  132 020  11C168
TOTAL WEST PAKISTAN 
8 23 81 0  8321 11 8 88 86 6  387850
218 386 2 2 6 0 7 7  2 38002 208558
2 05868  2 06 03 8  210 86 8  183295
TOTAL WtST PAKISTAN 
6 37902  571858  851 52 8  359677
328361  3 0 2 1 0 3  286 31 2  196105
309581 2 69751  2 05217  163572
17622
9625
7997
18335 
976  3 
8572
20371
11580
8791
22632
12581
10091
2 8 2 9 0
158 11 
12879
33108
17552
15552
3C877
15767
18710
181772
76886
689 26
1 56390
86708
6 9 6 82
155 313 
8 7208 
6 8 1 05
1 87933  
103157  
88 7 76
2 27 86 2
1 21650
106 212
2 7 9 7 8 6
1 51188
1 28638
3 1 9 3  38 
1 6 9 7 5 8  
1 8 9 5 8 0
18683
10118
8525
19883  
10273  
92 10
2 1 0 59
11739
9320
22561
12825
10136
27193
18918
12279
19916
11836
8081
288 28
18830
18398
187769
79829
67981
160 083 
88131 
7 1952
158795 
8 8596  
701 99
183126
100872
82258
2 11527
118228
972 99
2 09879  
118080 
91 399
29 32 58 
153878 
139 388
17868
9538
7926
18068
9626
8882
18808
10313
8891
19960
11000
8960
23826
13310
10516
15298
9388
5907
25703
12735
12968
135863 
737 18 
61 788
180 633
77518
63119
182871
79832
63039
161081
89868
71218
181331
100228
81108
175899 
100768 
78 732
255 88 3  
l 3 8 6 9 8  
120785
YEAR 1901 
1 3832 10937
7589 5962
6288 8975
YEAR 1911 
18850  11785
7795 6322
6655 5822
YEAR 1921 
18929 12131
8099 6508
6831 5623
YEAH 1931 
16065 12987
8810 7089
7255 5858
YEAH 1981 
19889 15580
10878 8760
8575 6780
YEAR 1951 
13060 11539
7629 6888
5831 5096
YEAR 1961 
216 95  18785
10955  9788
10739 9002
YEAR 1901 
10931 7 87990
599 23  87921
8 93 98  8 0069
YEAR 1911 
113869  93780
6 2 6 7 9  51601
50790  82178
YEAR 1921 
116 722 95661
6 52 70  52988
51852  82717
YEAR 1931 
131827  107 667
7398 1 60386
57886  87281
YEAR 1981 
188526  120828
82961 68097
655 65  52727
YEAR 1951 
151818  135228
8 70 1 7 77 1 31
6 88 02  58098
YEAR 1961 
215835 185919
115868  101 870
9 99 67  88888
8885
8667
3818
9538
5196
8382
9882 
5383 
88 99
103 18 
5763 
855 8
12153
7053
5100
10681
5863
8778
1 65 86
8782
7765
69757
37895
31863
76888
82672
38216
78583
83882
35061
87912
897 89
38163
98071
56287
81788
120 585 
6888  3
52102
160882
89018
71828
6375
3556
2818
7882 
818 5  
3297
7683 
8 222 
3861
7883 
8885
3399
897 I 
5306 
3665
9933
5389
8588
18171
7600
6572
58219
29699
285 20
60691
38178
26518
62500
38878
27626
68890
39210
29681
75589
83588
32005
103808  
5785 1 
85552
131567 
7 38 2 2 
57785
8787
2672
2115
3752
2099
1653
2972
1673
1299
3112
1783
1329
5683
3189
2898
8863
2515
1988
38 66 
1968 
1899
3630
2097
1533
5981
3268
2673
8768
2683
2125
3888
2150
1699
8290
2886
1888
5882
3339
2583
8835
2528
1911
3867
2010
1856
3836
2288
1587
6889 
38 58 
2631
8505
2686
1820
3362
208 0
1282
3677
2368
1309
8828m 595830)22921 5230278 62883 688935333316
10778
5828
8989
8383
8566
3778
868 1 
8882  
3839
11018
6286
8768
81111
22080
19071
33188
17933
15251
27501
15851
11651
25925
18178
11787
88729
28780
19989
35238
19685
15598
29126
17151
11976
27812
15)51
12061
88838
27218
21220
39152
22188
16968
31088  
17632 
138 15
32317
18288
18029
5 3 ) 3 8
30879
22855
81873
2 8 ) 5 0
17523
33183 
193 71 
137 72
38815
20088
18767
58803
3 )7 01
287C2
88293
26383
17950
35038
21023
18011
37328  
21772  
1 5556
78 77 1 
82781 
35990
57111
30828
26287
58582
29888
25093
687 16 
36838  
3 2278
98902
55688
8 )2 5 8
80689
85780
38869
85366
88883
36523
106 358
60817
8 55 36
356
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
5 -  9 1 0 - 1 4 2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 1 9  4 0 - 4 4
FIGURES IN  10»S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
45562  77 
2 36 8 6 2 0  
2 10 76 5 7
4 94 1 6 4 6
2 59 0 1 6 9
2 3 5 14 7 8
516 57 1 9  
271H096  
244 7623
5 72 4 3 9 0  
3 0 2 11 7 3  
270 32 18
6 6 0 68 5 6  
349198 l  
311 40 76
7 329034
388 68 2 9
3 4 4 30 0 4
9 0 3 9 4 0 4  
4 750171  
428 12 3 3  
IN DIA  
588 8821  
292 97 4 2  
2 95 9 0 7 8  
INOIA  - 
6 28 41 1 8  
314 02 2 3  
314 38 9 5  
INOIA  
6284891 
316 52 5 9  
3119612 
IN O IA  
700 2010 
355 98 9 9  
344 2131  
INOIA  
7 921132  
405 62 4 9  
3 864884  
IN D IA  
9 0 1 23 1 8  
4 6 3 40 4 3 
437 82 7 5  
INOIA 
11294557  
5 d09366
TOTAL PAKISTAN 
6 7 6 5 5 0  6 44 67 4  5 27609
3 16972  334 08 2  2 82 20 7
3 39 57 7  310591  2 45 40 2
TOTAL PAKISTAN 
7 52 21 4  706 60 7  5 69 41 1
370 76 0  3 66 72 3  3 05 76 9
3 81 45 4  3 39 78 4  2 63 64 4
TOTAL PAKISTAN 
7 37 56 6  743 101  6 1 9 4 6 9
3 67057  3 86 22 3  3 33 3 5 6
3 70 50 9  3 56 87 8  2 86 1 1 2
TOTAL PAKISTAN 
8 42699  8 19 73 4  6 78 64 5
4 2 4 3 6 0  4 2 8 8 8 8  3 65045
4 18 33 8  3 90 04 6  3 1 3 5 9 9
TOTAL PAKISTAN 
100 18 1 4  9 42 58 4  7 75 54 0
509 08 3  495 63 7  416 361
4 92 73 2  4 46 94 8  359179
TOTAL PAKISTAN 
1 039937  1022142 9 62992
5 27176  530 821  500 58 5
512761 4 91521  4 54407
TOTAL PAKISTAN 
1 5 5 5 8 1 0  1 380932  1 035284  
7 84974  716691 5 55416
7 70 83 6  6 6 4 2 4 2  4 79 86 8
EAST
8 03 92 8  7 89 14 0  669 97 9
3 92 56 9  4 01 25 3  3 51664
4 1 1 3 5 9  387807  3 18 31 5
EAST
8 67 71 2  853 392  7 08667
4 28 52 6  4 35 51 7  371 971
4 39 18 6  4 17 87 5  336695
EAST
8 00 61 4  852 59 6  7 43 23 4
393 42 7  4 3 5 3 7 7  391 391
407 18 7  4 1 7 2 1 9  351843
■ EAST
9 2 0 6 0 9  9 4 1 7 7 0  8 03314
456 352  4 83 53 7  4 23 8 1 9
464 25 7  4 58 2 3 4  3 79495
■ EAST
1 0 7 25 8 9  1055221 8 79 82 0
5 34 94 9  543321 4 64434
5 37 6 4 0  511901 4 15 3 8 6
■ EAST
120 58 8 9  1 134459  101 2803  
6 01 94 9  577 31 2  5 23 78 5
6 0 3 9 4 0  5 57 14 6  4 89 01 0
• EAST
1 73 5 1 9 5  1 616993  127 4482 
8 62982  8 24391  666 04 3
5 40 5 1 9 0  8 72212  7 92602  6 0 8 4 3 8
4 17 60 0  
2 15843  
201 757
4 54 49 3
2 35465
219 028
487262
2 53 3 4 9
233914
546956 
284 791 
262164
64 106 1 
333592 
307 469
826 102
430 721
345382
781449
4 1 1 8 7 2
370 077
539739
271 682
268C57
561534
2 83 51 0
278024
563 022
2 97478
285 544
6 30 72 6
322 655
308071
691871 
354 789 
337 083
853062
436 552
416511
9 93168
508 388
4 84780
3 87 62 7
194546
193 081
4 33 03 8
2 17719
2 1 6 1 1 9
4 53 19 0  
227 01 4  
2261  76
5 12936
257 321
255 61 5
6 0 5 7 2 0
303731
301 988
652 14 7  
3 37116  
3 15030
707 742 
3 59147  
3 48 59 5
5 05427
2 40 45 8
2 64 96 9
5349C3
2 55 86 0
2 79 04 2
5 35798
2 59 85 0
2 75948
506 49 9
287894
2 98605
6 51 0 8 9
322664
3 28425
7 57736
384 112
3 73625
9 41203  
469 27 0  
4 7 1925
390 776
2 01 29 6
189 479
429 071
2 21 92 5
2 07146
445 534
229 966
2 15 56 8
493261
253231
240031
5 69040
290181
278 059
537 237
284 353
2 52884
669 64 0
341 965
3 27 67 5
509653
2 48052
261601
5 50 31 9
2 60575
2 81744
545 612
2 67069
2 77743
6 01 11 3
2 99926
301 187
670 228  
338 286  
33 1942
7287 19 
375 292 
353427
9 19989
4 69984
450 005
354027
186 822
167205
375049
201 187
173 862
391942
2 11 03 6
100906
4 30 20 2
2 30302
199900
4 91 35 7
261 277
230081
4 64034
2 52396
211 638
5 87734
308 400
279 334
458220
2 32088
226 132
503 097
255564
2 47532
5 07940
2 56794
2 51 14 7
5 62419
2 88 33 9
274 08 0
6 30 2 8 4
326229
3 04055
6 64425
347 773
316652
809 547  
4 27 7 5 3  
381794
YEAR 1901 
287 943  229031
154712 124340
133231 105491
YEAR 1911 
303 120  243 922
167 314 135901
135807 108021
YEAR 1921 
318 478 257331
176 424 143059
142054 114272
YEAR 1931 
350 402 281520
192941 156542
157461 124986
YEAR 14
31079  320 309
2 19 37 3  170026
101 706 142283
YEAR 1951 
397 605 340 753
2 20224  191496
177301 149257
YEAR 1961 
496 66 0  420094
267 501 228563
229158 191531
YEAR 1901 
384 629 323985
198351 165729
186278  158256
YEAR 1911 
418 818  340991
2 17316  175189
201 501 165801
YEAR 1921 
4 32700  354536
223862 184725
208 918  169810
YEAR 1931 
4011 12 3957 17
251 350  208121
229 762  107596
YEAR 1941 
5427 16 4487 31
205 65 0  2 38076
257066  210 655
YEAR 1951 
577741  495 986
306 657 265995
271084  229992
YEAR 1961 
6 76143  5666 C1
364261 305880
311883 260 713
179901
9 7 2 7 5
8 2626
192454
106960
85495
2 03665  
1 13000 
906 65
2 22 97 4
124 676
98298
253 577  
1427 79 
110797
2 91161
165 487
125 673
3542 38 
194066 
159372
2 59 50 0
130 923
128577
269487  
1358 34 
133 653
2 77666  
1441 13 
133 554
315947
165784
150163
365024
193479
171545
414 714
2 22140
192 573
4764 72 
256 607  
2 19864
139018
75015
648 02
149842
82306
67536
157576
06816
70760
171248
956 26
75622
193 016
109140
83876
243182
136609
106573
290 563  
161860  
128 703
201190 
99502  
101687
209391
103410
105901
210 224
107073
103151
243138
125675
117463
286 094 
149760  
1 36334
334 080
176693
157307
387 376
207772
179 605
105971
55131
50840
111759 
599 09 
517 70
118288
64552
53737
1284E9
71374
57055
144482 
8 1 6 1C 
62872
180 185
98059
81325
21 7929 
122943 
94986
152674
71800
80074
160 202
75504
84698
154351
74673
79678
180 363
89577
90786
215946
109544
106401
258 772
133359
125413
30 1 7 29 
158043 
143686
8 3411 
42567  
40844
e630T
45944
40364
91113
49445
41668
46098
53414
42684
1C4526 
5 94 82 
45044
125032  
602 32 
57600
169352
96592
72760
1 102 6 6  
52024  
66242
124 939
55432
69507
1 16682 
52992 
63691
136 905 
64620  
72285
1646 56 
79865 
84791
201542 
1C0842 
100 700
2 31595  
1 16296 
1 15298
6594 3 
34592  
31351
67554
36846
30708
69875  
379 30 
31945
73629
40924
327C6
799 91 
45498  
344 9 3
1 1246 1 
61183  
512 70
168186
9 4 8 25
73362
88004
37649
50355
92177
39882
52295
86241 
38323 
479 18
1C2744
47240
55504
124 580 
586 75 
65906
17596C
86613
89367
180367 
865 9 7 
93770
64598
33219
31380
66103
35362
30741
71330
388 69
32461
75611
41738
33874
82762  
4621 1 
36551
133865  
735 71 
602 94
203291
112557
9 07 34
04488
35997
48491
88491
38132
503 59
83595  
37 3 14
4 6282
9 9655  
4501 1 
54644
122204
56528
65756
196409
949 69
101441
183699
85084
98614
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4 3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
IN O IA  -  NORTH
734 35 3 5  8 96717  9 07 14 4  0 29693
3834605 4 57269  4 7 8 9 9 4  4 54262
3 50 89 3 0  439 44 8  4 28 15 0  375 431
INOIA -  NORTH
7237121 9201 17 89562  7 782 241
3 820206  4 68 58 2  4 75 52 3  4 34 7 8 9
3 416915  4 51 53 5  4 20 10 4  347451
IN DIA  -  NORTH
700 0602  9 12 4 3 9  9 28 03 7  8C0763
374 77 2 3  461 782  4 90 23 6  443 10 4
333 2879  4 5 0 6 5 7  437801 3 57659
INOIA -  NORTH
7 678213  1 029102  1 01 10 0 3  8 60424
406 46 4 9  5 22 0 4 6  5 33219  4 71 77 2
3613564  5 07 05 6  4 78 58 5  388652
IN DIA  -  NORTH
8 0 2 22 5 5  1 229990  117 08 1 6  9 82 35 5
46574 34 6 24999  6 15 45 5  5 33632
416 48 2 1  6 04 9 9 1  555 361 4 48 72 3
INOIA -  NORTH
9 8 1 74 9 4  136 55 6 4  127 64 1 2  1 128703  
5 16 60 5 7  6 9 7 9 0 4  6 6 4 5 0 9  5 99197
465 14 3 8  667 66 0  6 1 1 9 0 3  5 29506
IN DIA  -  NORTH
1 1806424  1 781559  165 30 7 3  1 352008  
6 2 2 00 1 5  915 285  870 13 2  7 27663
558 64 0 9  8 66 27 4  7 83 74 0  6 2 4 3 4 5
IN D IA  -  WEST, CENTRAL L SOUTH 
103 93341  1 326316 135 37 8 9  1 206956  
5 2 1 30 7 6  6 54 37 9  6 8 8 5 7 9  632 46 0
5 180265  6 71 43 7  665211  5 74496
IN DIA  -  WEST, CENTRAL C SUUTH 
114 50 8 46  159 10 2 0  1 45 37 7 3  1 214315  
575 58 7 7  784 598  735 723  6 32 23 9
5 7 0 29 7 0  807221 718 051 5 02 07 6
INOIA  -  WEST, CENTRAL f, SOUTH 
11524193  1 49 90 4 0  153 67 9 0  132 5626  
581 2020 7 174 34 775968 6 90 30 6
5 71 21 73 761 6C6 760822  6 35 3 2 0
IN DIA  -  WEST. CENTRAL E SOUTH 
129 50 4 60  1731731 171 9131  1478425 
653 7841  856 84 6  868 28 2  766 179
6 412619  8 74 88 5  8 50 85 0  7 12246
INOIA -  WEST. CENTRAL t  SOUTH 
14612998  2 01 8 0 3 0  1936258 165 8099  
740 5863 1007389  9 81 76 9  057055
722 7136  1011441 9 5 4 4 8 9  8 01 04 4
IN DIA  -  WEST. CENTRAL C SUUTH 
16 )52 90 9  2 2 0 34 0 5  21545 19 197 2634  
857 87 1 9  1 104836  100 77 3 8  1006622 
0 37 4 1 9 0  1 09 85 6 9  1066781 9 66 01 2
IN DIA  -  WEST, CENTRAL L SOUTH 
203 597  37 299792  3 2791 319 23052  16 
10354533  1 506 960 14162  10 1 10661 1 
1 0005203  149 0964  1 375109  111 8604
696547 
378 350 
318 197
665795
3 6 7 1 3 9
298656
634 768 
350798 
283970
6871 10 
375284  
311 826
789152 
425 674  
363 477
934 266
491 583
442683
1070181 
567717 
50 24 64
962241 
492 7 74 
469 467
1 028368
521953
506415
1024190
525000
499 190
1174022 
601 1 HI 
572041
135 1909 
691222  
660 687
1 6 6 3 7 0 3
843 147
820 556
1857789 
9 44 9 86 
912003
64 044 1 
333665  
3 06775
6 4 3 7 0 0
3 38812
3C4889
5 85917
309 972
275 94 5
634 67 8
3 34 15 0
3 00528
7 27215
379 69 3
3 47522
812 37 6  
4 1 8 5 1 3  
3 93 86 3
9 73 39 2
4 97 00 8
4 76 3 8 3
8 74 17 9
4 23 78 8
450 391
1001921
4 86 88 4
5 15 03 6
9 41 5 1 2
4 5 8 9 2 0
4 8 2 5 9 2
1 07 97 2 5
5 30117
5 49 60 7
124 25 7 5  
6 1 3 5 9 6  
6 2 8 9 7 9
146 44 6 7  
7 2963?  
734 834
1 72 7556 
85 3259 
8 74 29 8
644094
332339
311 756
6 50 29 4
3 38147
312 147
596 501
311 919
2 04583
6 33 4 3 9
3 31103
302335
712 12 8
369427
342 700
765 24 2
396635
368 607
923 745 
4 71 4 0 7  
4 52 33 8
9 0 0 6 2 9  
4383 74 
4 62 25 5
1008761
494 021
5 14740
9 77 72 2
4 78 61 9
4 99 10 3
1086197
533385
5 52812
121 08 5 9
5 96828
614 031
l 380201  
6 88 32 6  
6 91875
1654821
821 914
8 32906
5 85 54 0
3C3961
2 81579
584260
305 774
2 78486
5 51630
290 292
261339
577149
304189
272961
639401
334 590
304 811
69 15 70 
364704  
326 866
8 05 5 2 6  
4 19768 
3 85757
840 040
4 20492
4 19548
9 05526
454931
4 50595
9 12 7 0 4
461321
451 38 3
9966H7
503 162
4 93525
109 1795
551489
540 306
1 247519
6 31092
6 16 42 7
1446974 
738 669 
708 305
YEAR 1901 
4 96650  430 477
257172  222 464
2 39479  208013
YEAR 1911 
4 92123  422486
258348  2 21935
233 774  200551
YEAR 1921 
473 503  407 601
249 878 215294
2 23625  192307
YEAR 1931 
4 96190  431039
2 62547  229 030
233643  2 02009
YEAR 1941 
551420 483860
291 031 257874
260 388  2 25986
YEAR 1951 
605628  529817
324 549  286 799
28 10 T9 243018  
YEAR 1961 
6 82960  590923
3617 13 316 545
321 247  274378
YEAR 1901 
713432 597979
363 935 305 454
349 497 292525
YEAR 1911 
765 597 650 782
392 755 336 020
3728 42 314762
YEAR 1921 
775113  646 322
4 01106  334 242
374 006 312 080
YEAH 1931 
848 020  713709
4 37816  369203
41 1004 344506
YEAR 1441 
9 33788  791179
481017 410062
452771 381 117
YEAR 1951 
1087936  9 36159
562 206  4 89133
5257 30 4 47026
YFAR 1961 
123 0459 105 2320 
6 41604  553451
588 855 498 870
354481
183978
170 504
34H06H
183595
164473
340285
180981
159304
367 467
197545
169923
4 19938
226 820
1931 19
455256 
2 48383  
2068 73
5.12 9 57 
2 78069  
2 34 08 8
481412
2 44247
237 16 6
530267
273251
257016
527106
271 287
2 55 81 9
591 511
305491
2 86 02 0
6 65036
3 45296
319741
786 574 
4098  35 
3767 39
895891 
472161 
42 3 7 30
281 297
145059
135 439
27521  1 
145313 
129898
2 72 06 7 
145646  
127222
297969
161 489
136480
343804
187 410
156395
376340
207330
169010
424 742
2 34 08 6
190 657
377978
190132
187846
417 198
213 178
204020
4 22390
216 986
205 404
4 76 58 7
245047
2 31540
538512
278959
259 553
634 73 3
328498
306235
727 388 
302545 
344842
210777 156 388 112 329
106435 76430 55376
104342  79957  56954
2 01859  149 395 1C8514
104253 75114 55084
976 06  74281 53431
204 230  153380 112376
107 632 791 73 57442
9 65 98  74207  54934
2 25765  17C779 128439
121371 89885  66525
104 394 80094 61913
2 62620  199193 153 382
142290  105826  80653
12C330 53367  72729
2 92052  2 18 64 8  175081
160 286 116 768 91070
131766 101880 640 12
331 956  2 62 44 0  213684
182173  142608  115129
149783 1 19832 98555
2 77462  198131  144295
136438 929 69  6 5720
141024 105 162 78575
315 775 2 41 69 6  174451
157 682 1 16645  82436
158 054 125051 52015
324594  2 51 73 6  185053
164218 123910 89978
16C376 127825 55875
366485 2 79 05 0  207 842
185 419 138043 101286
181066 141 007  1C6557
4 14 28 3  308 594 233363
211381  153177 113263
2 02903  155417  120101
4 89891  370203 2 80232
249091  182807 134457
240803  187396 1457 74
5564C8  426 971  330461
2 8901?  2 1 5 7 8 6  165 352
267 39 6  2 11185  173 108
100959
48051
52907
9 7433  
47 798 
49635
106305 
535 76 
52730
126 859
6 4494
62365
156980
82059
74921
190 539 
97827  
927 1 1
226481
119913
106568
138502
62836
75666
158597
73561
85036
173496
8 2724
907 73
200538
96385
104153
237918
113362
124556
280732
131 100
149432
350241
166013
184229
357
APPENDIX TABLE A-2 (Continued)
FIGURES IN 1 0 ' S
ALL AGES 0 -  A 5 - 9  1 0 -1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  A5-A9 50-5 A  5 5 - 5 9  60-6A 6 5 - 6 9
TOTAL INDIA YEAR 1901
2 3 6 2 5 6 9 7  3 0 2 6961  3 0 5 0 0 7 3  2 7 0 6 6 2 8  2 1 9 8 5 2 7  20200A 7 205A37 7 1 8 8 3 8 0 0  159A711 1352AA2 1 0 95393  860A65 6A09I3  A72785
11977A2A 150A717 1 5 6 8 8 2 5  1A38386 1 IA 2 806 9 9 7 9 1 2  101B76A 9565A1 819A57 6936A7 5591A8 A35A93 31A67A 221A2A
1 16 A8273  15222AA 1A812A8 12682A2 1055721  1 0 2 2 1 3 5  1 0 3 5612  9 2 7 2 5 9  77525A 65879A 5362A6 A2A972 326239  251361
TOTAL I NO IA YEAR 1911
2A980086  33 796A8 3 2 0 2 7 9 2  2 7 0 5 2 2 3  2 2 5 5 6 9 6  2 1 8 0 5 2 3  2 2 0 9 3 7 3  1 9 9 2882  1 6 7 6537  1A1A258 11A7822 9 0 1 8 0 0  6 7 7 8 3 7  516030
1 2 7 1 6 3 0 6  1 6 8 1707  16A67 63  1A39000 1172602  1 0 8 1 5 5 6  11007A3 1 0 1 6 2 6 9  868A19 7331AA 5 9 2 6 8 0  A61901 337A39 2A7191
1 2 2 6 3 7 7 9  16979A1 1 5 5 6 0 2 9  1266223  1C83 095  1 0 9 8 9 6 7  U 0 8 6 3 1  9 7 6 6 1 3  8 0 8 1 1 8  68111A 5551A3 A39899 3A0398 2 6 8838
TOTAL I NO 1A YEAR 1921
2A 8 8 9 6 8 5  3 2 1 2 0 9 3  33 17A 23  2 8 6 9 6 2 2  22A197 9 2 0 6 3 2 2 6  2 1 1 9 8 3 5  197227A 1 6 8 1395  1A08A59 11 4 5 0 5 7  905A81 6 8 3 1 7 5  521798
1 2 7 2 5 0 0 2  15926A3 1 7 0 1 5 8 2  152A801 11 7 3 2 7 6  10287A2 1058A06 1008A06 87A8A7 73A261 596380  A6970A 3 4 6524  2560 7 5
12L6A683 1619A50 16158A2 13AA822 10687C3 103AA85 1061A29 9 6 3 8 6 8  8065A9 67A198 5A8677 A35777 336651 2 6 5723
TUTAL I NO 1A YEAR 1931
2 7 6 3 0 7 0 3  3681AA2 3 6 7 2 7 0 5  31A2163 2A91858  2 3 0 0 9 0 1  232 07A8 2 1 3 6 2 5 5  1826122  15A0A66 127A926 1 0 ) 7 6 9 4  772612  58673A
I A 1 6 2 3 8 9  18352AA 1 8 8 5 0 3 7  1661769  1 2 9 9 1 2 0  1 1 5 2161  116AA1A 10 9 5 6 9 0  9 5 1 7 1 3  8 0 6 3 5 5  6 6 8 8 2 0  532211  396366  2925A8
13A6831A 18A6198 1 7 8 7 6 6 8  IA8039A 1 1 9 2738  11A87A0 115633A 10A0565 87AA09 73A111 6 0 6 1 0 6  A85A83 3762A6 294186
TOTAL INDIA YEAR 19A1
3 1 3 7 6 3 8 5  A321A08 A 1 62296  352027A 2 8 3 2 9 3 2  2 6 2 0 8 7 9  2 5 9 3 2 1 5  2361A80 202792A 1 7 2 3 7 6 9  1AA9999 1168A11 8928A9 672AA3
16 11 95A 5 2 1 6 7 3 3 7  21A05A5 185512 1 IA71685  1 3 1 5 9 5 3  130A5A1 1 2 1 2 3 0 8  1057699  9 0 6 0 1 2  76559A 6 1 6 1 2 9  A63215 338867
1 5 2 5 6 8 AO 215A 07 2 2 0 2 1 7 5 1  1665153  13612A7 130A926 1 2 8 8673  11A9172 9 7 0 2 2 5  8 1 7757  68AA0A 5 5 2282  4 2 9 6 3 4  3 3 3576
TOTAL INDIA YEAR 1951
3 5 7 8 2 7 2 1  A77A858 A 5 65390  A11A1A0 3A51032 303A57 9 287A162 260351A  2 2 7 1 3 0 5  1961963  16565AA 13A5152 10A0717 790393
1 8 3 7 8 8 1 9  2A0A689 2 3 2 9 5 6 0  212 960A 1 7 7 1282  1 5 3 2 2 5 7  1A60252 13A3569 1193A12 10A1927 8 8 0 3 5 8  7 1 2 5 2 1  5A2735 ACCA17
17A 039 03 2 3 7 0 1 6 9  2 2 3 5 8 3 0  198A536 1 6 7 9 7 5 0  1 5 0 2 3 2 2  1A13909 12599A5 1077893  9 2 0 0 3 6  7 7 6 1 8 6  6 3 2 6 3 2  A97982 3 8 9976
TOTAL INDIA YEAR 1961
A3A6071T 6 5 1 A677 6 0 6 2 1 8 5  A93 1705 3921  1 37 36A2150  3A98555 30620A6 2 5 8 9 5 6 3  22098AA 18853  19 1539506  1 1 90093 9210 0 5
2 2 3 8 3 9 1 5  3 2 8 5 2 2 7  31 1073A 2 5 8 0 3 1 7  2 0 2 1 0 9 1  18195A5 1 7 6 3 3 0 5  1 5 8 6 1 9 0  1 3 67578  1175883 1 0 0 7637  82AA03 6 2 9 2 2 7  A7A690
2 1 0 7 6 8 0 2  3229A50 29 51A51 2 3 5 1 3 8 8  19000A6 1 8 2 2 6 0 6  1 7 3 5250  1A75856 1 2 2 1985  1C33961 877682  7151 0 3  560865  AA6315
TOTAL PAKISTAN ANO INOIA YEAR 1901
2 8 1 8 1 9 7 3  3 7 0 3 5 1 0  369A7A6 323A237 2 6 1 6 1 2 6  2A0767 3 2AA5152 2 2 3 7 8 2 7  188265A 15 8 2 2 7 3  127529A 1 0 0 0 2 8 3  7A688A 556196
1A3A60AA 18 A1689 1 9 0 2 9 0 7  1720593  13586A9 1192A57 1 2 2 0 0 6 1  11A3363 97A170 817988  656A23 5 1 0 5 0 9  3 6 9805  263991
1 3 8 3 5 9 3 0  1 8 6 1 8 2 1  1 7 9 1 8 3 9  15136AA 1257A78 1 2 1 5 2 1 6  1225 091  109AA6A 908A85 76A285 6 1 8 8 7 1  A8977A 3 7 7079  292205
TOTAL PAKISTAN AND INOIA YEAR 1911
2 9 9 2 1 7 3 2  A131 86 2 3 9 0 9 2 9 9  327A636 2 7 1 0 1 8 9  261A361 2638AAA 2 3 6 7 9 3 2  1979658  1658180  13A0277 10516A2 789596  6C2337
153 06A75  2052 A67  2013 A86  17AA769 1A08066 1 2 9 9 2 7 5  1 3 2 2668  1217A57 1 0 3 5733  8690 4 5  6 9 9 6 3 9  5AA207 397A28 2 9 3135
1A61 52 57 2 0 7 9 3 9 5  1 8 9 5 8 1 3  1529 867  13 0 2 1 2 3  1 3 1 5 0 8 6  13 1 5 7 7 7  1150A75 9A392A 7 8 9135  6A0637  507A35 392168  3092 0 2
TOTAL PAKISTAN ANO INOIA YEAR 1921
30055A0A 39A96 60 A06052A 3A89091 27292A2 2516A16 2 5 6 5 3 6 9  235A216  1 9 99873  1665790  13A8722 1 0 6 3057  8C1A63 6 1 2 9 1 0  
15AA3098 1 9 5 9 7 0 0 , 2 0 8 7 8 0 5  1 8 58157  1A26625 1 2 5 5 7 5 5  1 2 8 8372  1219AA2 1051271  8 7 7 3 2 0  7093 8 1  5 5 6521  A11075 3 0 5519  
I A 6 1 2 3 0 6  1 9 8 9 9 5 9  1 9 7 2 7 1 9  163093A 13 0 2 6 1 7  1260661  12 7 6 9 9 7  11AA77A 9A8603 788A70 6393A1 5 0 6 5 3 7  390388  3C7391
--------  - ......... - ............. -  --------  YEAR ------
59  1 3026 
TOTAL PAKISTAN ANO INDIA 
1A1 AA92A39 3 8 2 0 8 0 7  3C388
. . .  _ ___  _ 1931
3 3 3 5 5 0 9 3  A52A1 1 1A 2 8 1 3 8 3 7  281A00 9 2566 A57 217652A 1 8 2 1993  1A97900 11889A2 901081 6 8 2832  
1 7 1 8 3 5 6 2  225960 A 2 3 1 3 9 2 5  2 0 2 6 8 1 5  1583911  IA09A82 IA176A5 13 2 5 9 9 2  1 1AA65A 9 6 2 8 9 6  793A96 6 2 7 8 3 7  A677A0 3A5963 
1 6 1 7 1 5 3 2  2 26A 537 21 7851A 179399 3 1A5A902 1A0A355 1 3 9 6365  12A0A65 1 0 3 1870  8 5 9 0 9 7  70AA0A 5611 0 5  A333A1 3368 6 9• 5 1 A  
TOTAL PAKISTAN AND INDIA 
1222 510A880 A29581A 3A7399
YEAR 19A1
37 98 32A2 53 2 3 2 5 1 0 4 8 8 0  A29581A 34 7 3 9 9 3  3 2 2 6 5 9 9  316225A 2 8 5 2 8 3 7  2A29003 20AA078 1 7 0 3575  1361A26 10373 31 7769 6 9
1 9 6 1 1 5 2 6  2676A19  2 6 3 6 1 8 2  2271A82 1 8 0 5 2 7 7  161968 A 159A722 1A73585 1277072  108A038 90837A 7 2 5 2 6 9  5AA825 3983A9
1 8 3 7 1 7 1 6  26A68 03 2A 68698  202A332 1 6 6 8 7 1 6  1 6 0 6 9 1 5  1 5 67532  1 3 7 9 2 5 3  1151931  9600AO 795202  6 3 6 1 5 8  A925C6 3 7 8620
TOTAL PAKISTAN AND INOIA YEAR 1951
A 3 11 2 555  5 81A 795 5 5 8 7 7 3 2  5 0 7 7 1 3 2  A2771 3A 3 6 8 6 7 2 5  3A1 1398 30675A8 2 6 6 8 9 1 0  2 3 0 2 7 1 6  19A7705 1 5 88335  1220902 916225
2 226  5 6 A8 2931 86A 2 8 6 0 3 8 0  2 6 3 8 1 8 9  22 0 2 0 0 2  1 8 6 9 3 7 3  17AA605 1 5 9 5 9 6 5  IA13 6 36 1 2 3 3 A23 10A58A6 8A9130 6A1595 A686A9
2 0 8 A 6 9 0 7  2 8 8 2 9 3 0  2 7 2 7 3 5 2  2A389A3 20 7 5 1 3 2  1 8 1 7 3 5 2  1 6 6 6 7 9 3  1A71583 125527A 1 0 6 9293  9 0 1 8 5 9  73920A 5 7 9307  AA7576
TOTAL PAKISTAN ANO INDIA YEAR 1961
5 2 5 0 0 1 2 1  80 70A88 74A3117 5 9 6 6 9 8 8  A70308 6 A3A9892 A16819 5 36A9780 3 0 8 6 2 2 2  2 6 2 9 9 3 7  2 2 3 9 5 5 7  1 8 30069  1A08022 1 0 9 0357
2 7 1 4 2 0 8 6  40 7 0 2 0 1  3 8 2 7 4 2 4  3 1 3 5 7 3 3  24 3 2 9 6 3  2 1 7 8 6 9 2  2 1 05271  189A590 1 6 3 5 0 7 9  1404446  1 2 0 2 5 0 3  9 8 6 2 6 2  7 5 2 1 7 0  571282
2 5 3 5 8 0 3 5  4 0 0 0 2 8 7  3 6 1 5 6 9 3  2 8 3 1 2 5 5  2 2 7 0 1 2 3  2 1 7 1 2 0 0  2 0 6 2 9 2 4  1 7 5 5 1 9 1  1 4 5 1143  1225491  1 0 3 7 0 5 4  8 4 3 8 0 7  6 5 5852  519075
3 4 4 6 2 8
158745
185883
375142  
1774 02 
19774 1
3844 7C 
185743  
198727
4 3 9 0 2 5  
215051  
2239  74
5 1 1325
2 5 2 5 9 0
2 5 8 7 3 6
6 3 1 2 9 3  
3121 4 0  
3 1 9153
732511
3 6 7078
3654 3 3
410571
193337
2 1 7234
4 4 2 6 9 7
2 1 4 2 4 8
2 2 8 4 4 9
4543 4 5
2 2 3 6 7 3
2306 1 2
5 1 2654
2 5 5 9 7 4
25668C
5913 1 6  
2 9 8 0 8 8  
2 9 3229
74375 5
3 7 3324
370431
9 0 0 6 9 8
4 6 1 9 0 3
4 3 8 7 9 5
323948
146884
17706 4
34452 1 
159491 
18 50 30
363397
173613
189784
427052
2058 9 0
2 2 1162
51718 2
2 5 1949
265232
6 6 7 6 8 0  
32 A 096 
34 35 84
76042 1
3 7 1010
389411
388547
180103
2 0 8 4 4 4
4106 2 4
19485 3
215771
4347 2 7
212482
2 2 2 2 4 5
50266A
2476 2 8
2 5 5036
5 9 9944  
298 160 
301783
801545
39766 7
4 0 3 8 7 8
9 6 3712
4 8 3567
480146
N o t e s :
1 - The t a b le  e x c lu d e s  th e  p o p u la t io n  o f  th e  F r o n t ie r  Region o f  West 
P a k is ta n , ,  whole o f  Jammu, and Kashmir both under th e  c o n tr o l  o f  P ak is tan  
and I n d ia ,  and Tuensang d i s t r i c t  o f  Nagaland and North East F r o n t ie r  
Agency in  In d ia  The p o p u la t io n  and age data in  t h i s  ta b le  are made 
comparable over. t im e . For th e  d e t a i l s  o f  th e  problems and th e  procedure  
in v o lv e d  in  o b ta in in g  th e  comparable p o p u la t io n  and age data se e  
S e c t i o n s . 1 ,2 .  and_ 3*1 o f  th e  t e x t ,  r e s p e c t iv e ly . .
2 v  There are  th r e e  rows corresp on d in g  to  each t e r r i t o r i a l  u n i t .
The f i r s t  row r e f e r s  to  both s e x e s ,  th e  second row to  males and t h ir d  to  
f e m a le s .
3. The graduated age data  in  t h i s  t a b le  are  o b ta in ed  from th e  
ungraduated age data as p resen ted  in  Appendix T ab le  A-3. To graduate a 
f i v e - y e a r  age group 5-9  through 6 5 -6 9 ,  we added o n e - h a l f  o f  the  age  
group to  be graduated to  o n e - fo u r th  o f  i t s  p reced in g  and o n e - fo u r th  o f  
i t s  su c c ee d in g  age groups. To graduate th e  term in a l  age group o f  0 -4  or 
7 0+, we added t h r e e - f o u r t h s  o f  th e  age group to  be graduated to  one-  
fo u r th  o f  i t s  a d ja cen t  age group.
4. Each f ig u r e  i s  rounded in d e p e n d e n t ly ,  so the components may not 
add up to  th e  t o t a l .
APPENDIX TABLE A-3. UNGRADUATED COMPARABLE AGE DATA BY SEX 
IN EACH DISTRICT AND REGION OF PAKISTAN AND ZONE 
IN THE SUB-CONTINENT OF PAKISTAN AND INDIA, 1901-1961
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5 - 9 1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
EAST PAKISTAN 
146B38  225 07
6 9 5 9 5  11220
7 7 2 4 2  11287
EAST PAKISTAN 
1 62 8 0 9  2 52 70
7 8 0 1 2  12606
8 4 7 9 6  12665
EAST PAKISTAN 
1 74031  2 4022
8 39 99  11916
9 0 0 3 1  12106
EAST PAKISTAN 
193 63 9  2 70 60
9 4 0 8 2  13274
9 9 5 5 7  13786
EAST PAKISTAN 
2 2 5 6 7 4  31907
1 14 66 9  16090
1 1 1 0 0 6  15817
EAST PAKISTAN 
2 5 2 1 1 8  354 48
1 34 68 6  18561
1 17 43 3  16888
EAST PAKISTAN 
2 9 8 4 5 4  4 9 7 54
1 58151  2 4 8 55
1 40 30 3  2 4 8 98
EAST PAKISTAN 
1 2 4 7 6  1901
6 82 3  959
565 3  943
EAST PAKISTAN 
1 53 83  2199
8271 1108
7112 1091
EAST PAKISTAN 
173 24  245 6
933 0  1251
7995  1205
EAST PAKISTAN 
2 12 92  313 5
11426  
98 67  1531
PAKISTAN 
13 365
65
. . 2 4 8
EAST PAKISTAN 
2 8 7 6 9  4252
1 5 3 59  210 9
1 3410  2 14 3
FAST PAKISTAN 
3 8566  6301
2 1 2 5 6  3162
1 7310  3139
25216
12635
12581
264 94 
13382 
13112
29382
14859
14523
31232
15768
15464
34731
18153
16577
34485
17768
16717
48998  
24784  
242 14
1883
971
913
24 14 
1231 
1183
244 0
1191
12 50
3154
1581
1574
371 7
1888
1829
4013
2086
1927
5791
2912
2879
CHIITAGCNG DISTR IC T 
19466  13576 10508  11448
10679 62C5 411 8  4912
8786 7371 639 0  6536
CHI T I AGONG OISTR ICT 
15957  12698  13569
7167 4972  5920
8790 7725 7649
CHITTAGONG OISTR IC T 
16319 136 47  14610
7705 523 5  6254
8614 8411 8355
CHITTAGONG OISTR ICT 
18249 16650  16755
89SC 6 81 9  7381
9258 9831  9374
CHITTAGONG OISTR ICT 
27379  21422  2 10 27  20057
15182 11397 947 6  9455
10025  11552  10602
G OISTR ICT
20201
11046
9156
22779
12400
10379
24381
13172
11208
31559
15815
15744
3 5041 
19771 
15270
1361
742
620
1859 
98 1 
878
2068
1126
942
2614
1394
1219
3018
1563
1456
3893
2082
1811
4443
2419
2024
CHITTAGC 
33929
16375 13319
17554  10796
CHITTAGONG 0 ISTRIC 
235 97  2 32 40  2
18882 
11120 
776 -
: t
13157
10440
3912
124 53  12425
787 1
CT
3
IT  TAGONG H . T .
1213 1C10 1123
615 533  636
599 477  488
RICT 
369 
740
4 
I ITTAGONG H . T . O I S T  
1568 1257 1
622808
760
926 
877 
31TTAGONG 
2158 
1121 
1037
1897
1534
629
STRICT
1615
896
H.
1 4 74 
750
724 719
H. T .O ISTR ICT 
1790 1842
9C7 996
883  846
! H . T . D I S T R I C T  
2358  1986 1909
1227 992 992
1131 995  917
CHITTAGONG H . T . D I S T R I C T  
3432 248 9  2296
1283 1280
12C6 1016
H . T . D I S T R31TTAG 
3267 54 '
ICT
10
YEAR 1901
997 4  7403 7729
435 2  3419  3565
5623  3984 4165
YEAR 1911
10874 8436  8697
501 3  4230  416 0
586 1  420 6  4537
YEAR 1921
12076  941 3  8923
5549  4701  432 8
6528  471 2  4595
YEAR 1931
13741 10998 9573
643 9  5441 4662
730 3  5558 491 2
YEAR 1941
16358 13429  10742
8121 684 6  5454
823 6  6584  5288
YEAR 1951
16327 13611 11474
954 9  7949  6604
6778  5662  487 0
YEAR 1961
20059  16657 14260
10602 935 9  7558
9457  7298 6702
YEAR 1901 
983 740 652
563 443 399
420 297 252
YEAR 1911
1108 875 796
627 529  481
482 346 315
; ar
1320 94
YEAR 1921
326
1745 1824 2028
1522 1439  1481
946  891
743 530 506
577 417  386
YEAR 1931
1589 1221 1054
882 683 610
707 538 444
YEAR 1941
1747 1437 1137
947 796 666
801 641 471
YEAR 1951
1979 1719 1313
1126 985 667
854 734 646
YEAR 1961
2838  2449  1722
1703 1531 1032
1135 918 690
5 -  9 1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
EAST PAKISTAN 
2 1 3 8 6 6  332 39
1 09643  16002
1 04 22 3  17238
EAST PAKISTAN 
2 4 5 4 7 4  3 7522
1 2 5 5 5 5  18128
1 1 9 9 1 9  19393
EAST PAKISTAN 
2 6 9 5 7 0  37842
1 38 20 1  18300
1 3 1 3 7 0  19542
EAST PAKISTAN 
30 5630  4 5091
1 56833  2 17 03
1 48 79 8  2 3 3 8 7
EAST PAKISTAN 
3 73640  57761
1 93 57 2  2 7 9 4 3
1 80 06 7  29818
EAST PAKISTAN 
3 79731  5 7487
1 96 99 7  2 9 1 9 8
1 82734  28289
EAST PAKISTAN 
4 3 9 0 3 6  806 32
2 2 4 6 7 6  4 0 0 43
2 1 4 3 6 0  4 05 89
EAST PAKISTAN 
1 02 77 9  17085
5 1 2 0 9  8447
5 1 5 7 0  8638
EAST PAKISTAN 
1 18 3 7 9  19494
5 8 7 1 2  9 67 7
5 9 6 6 7  9 81 7
EAST PAKISTAN 
1 34 79 0  19669
6 7 5 9 7  973 9
6 7 1 9 4  9930
EAST PAKISTAN 
1 56737  234 45
788 75  11603
7 7 8 6 2  11843
EAST PAKISTAN 
197 38 5  30233
1 01753  15275
9 56 32  14958
EAST PAKISTAN 
2 0 7 3 1 8  340 24
1 08 67 9  17224
9 8 6 3 9  16800
EAST PAKISTAN 
2 3 8 3 3 5  439 84
1 20 80 9  222 12
1 17 52 6  21772
36295
18023
18272
42268
2 09 13
21355
46669
23164
23505
50799
25714
25085
59525
31029
28495
58376
29460
28915
79439
40292
39147
17970
8976
8994
21676
10770
10906
242 08
12055
12153
2 6 7 30
13423
13308
31878
16486
15393
30897
15814
15084
44294
22841
21453
25843
14282
11560
29332
16206
13126
33050
18312
14738
36646
20086
16560
43814
23933
19880
51791
27534
24257
45343
25505
19838
13039
7060
5979
14978
8130
6848
1 7852 
9720 
8132
20503
10999
9503
25518
13747
11771
268 60
14825
12035
26912 
14958 
11955
CUMILLA D IS T R IC T  
19924 16709  18444
9591 7970  9506
10333 8739  8938
COM I L I A  D IS T R IC T  
23704  203 68 22033
11126 9315  11090
12578 110 53  10944
COMILLA O I S I R I C T  
26504  2 4 5 5 0  25534
12711 115 30  12601
13793  13C20 12933
COMILLA D IS T R IC T  
29111  2 8 2 4 7  281 49
14281 1 30 86  13680
14830 15161 14469
COMILLA O ISTR IC T  
34437 3 5001  33412
17449  161 53  16119
16988  1 8848  17293
COMILLA D IS TR IC T  
4947C 3 17 99  230 38
25986  15461  11732
23484  16338  11306
COMILLA D IS T R IC T  
326 93  309 59  33024
16025  14235  15591
16668 16724  17434
NOAKHALI D IS TR IC T
9649 7401 8118
4358  3220  3840
NOA
32 0  3840
290  4 18 2  4277
I 1
5
KHAL1 O ISTR IC T  
175 8966
003 369 5  4399
6173 527 1  5219
9618
4399
NOAKHALI D IS TRICT  
13338  11044  1 1896
54946198 4 59 9  
7140  644 5  6402
NOAKHALI O ISTR IC T 
15486 13540  13708
7431 5873  639 0
8056 7668  7318
NOAKHALI D IS TRICT  
19468 17891 17081
9842 8 23 0  8216
9626 966 2  8865
NOAKHALI D IS T R IC T  
26480  1 6657  15113
13753  836 3  7064
12727  8294  8049
NOAKHAl I D1STRK 
18470 16111
8883 701 9  7653
958 7  9092  9383
7036
7653
16112
8422
7690
17776
939 0
8386
19143
10107
903 6
22250
11655
10595
27871
14614
13257
20984
10671
10313
27312
13400
13912
7082
3402
3680
7724
3725
3999
8745
4404
4341
10551
5257
5294
13762
693 4
6828
12 560 
6510 
605 0
14274
6767
7507
YEAR 1901 
12066  10299
661 7  5672
5449 4627
YEAR 1911 
13942 11375
792 4  6394
6018 4981
YEAR 1921 
14102 12841
7579 712 8
6523 5713
YEAR 1931 
17363 14090
929 0  7847
8072 6242
YEAR 1941 
2 2915  16665
12319  9387
10597 7278
YEAR 1951 
18458 16073
9633 8633
8825 7440
YEAR 1961 
24435  203 39
12853 10392
11582 9946
YEAR 1901 
5281 4915
2673  2649
2607 2266
YEAR 1911 
601 3  5422
3143 2945
2870 2476
YEAR 1921 
68664 6164
31 3248
3193 
8481 6941
4442 3708
4039 3233
373
3133 2915
YEAR 1 
f
) 
YEAR 1941 
11306 8470
5844 4678
5462 3792
YEAR 1951 
11014 9621
5700 5308
5314 4314
YEAR 1961 
12360 10818
6338 5364
6022 5453
FIGURES IN  1 0 ‘ S
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70 ♦
4566
2217
5225
2334
2197
10C1
3612
1483
1059
459
2355
998
2349 2891 1196 212 9 60C 1356
5363
2691
5805
2586
2586
1218
3524
1525
1035
472
2300
1026
2672 3219 1368 200 0 563 12 74
5602 
28 79
6682
3187
3017
1513
3852
1735
1178
562
2531
1176
2724 3495 15C4 211 7 616 13 54
6909
3430
6582
3217
3891
19C9
3547
1650
1499
724
2571
1206
3480 3365 1982 1897 776 1365
8832
4431
6686
3491
5153
2588
327 5
1654
1968
997
2708
1333
13754401 319 5 2565 1621 971
9002
497 4
7938
429 3
4821
2766
4346
2352
304 6
1625
3137
1616
4028 3645 2054 1994 1421 1521
11105
6281
11279
597 6
6224
3604
5513
286 3
3797 
19 11
5016
2551
482 5 5303 2621 265 0 1886 2466
391
248
436
261
185
112
306
172
91 201
116
142 175 72 134 38 85
497 
3 11
522
299
236
141
350
200
104
62
230
134
186 223 95 151 42 96
565
336
616
376
382
279
379
210
117
68
251
142
229 240 103 170 49 108
761 
4 50
681
420
466
313
387
216
162
94
277
155
311 261 153 171 69 122
929
541
678
421
519
316
346
195
203
115
276
150
388 257 2C4 150 87 126
1100
587
775
413
10C9
538
327
188
1C9 61
513 362 471 139 36 18
14 17 
8 40 
577
1295
765
530
775
446
329
593
346
248
383
220
162
520
283
237
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4
FIGURES
5 5 - 5 9
IN 10'  
6 0 - 6 4
'S
6 5 - 6 9 7 0 *
613 7
3527
692 5
3713
2921
1592
4587
2383
1358
738
3008
1604
26 10 3212 1329 22 04 621 1404
7070
413 6
7508
3974
3373
1871
471 2
256 6
1399
794
309 4
1727
29 33 3534 15C2 2146 6C4 1367
812 7
4741
8083
4521
3679 
21 46
4795
2678
1483
867
317 0
1816
3386 3562 1533 211 7 6 16 1354
10199
5779
442 0
8516
492 7
5059
2970
4657
266 3
201 3
1190
3402
1962
3589 2129 1994 823 1440
13682
7625
9633
5829
7 377 
4325
474 8
2825
2871
1723
3929
2301
605 7 3804 3053 1924 1148 462 8
13884
7874
12470
6991
12649
6929
5756
3102
2929
1561
4569
2234
6009 5479 5721 2654 1368 2335
16220
8900
15520
8270
9387
5562
8359
4706
60 7 4 
3461
930 0
5442
73 19 7251 3825 3653 2614 3858
2925
1647
3307
1734
1394
744
2363
1239
700
384
1550 
8 34
1278 1573 651 1124 317 716
3366
1905
3590
1831
1610
862
2429
1325
721
410
1599
892
1461 1760 748 1104 311 707
3889
2161
4193
229 6
l 9C6 
1090
2548
1430
788
463
1685
970
1728 1898 817 1119 325 716
5017 
2 7 32
4410
2494
2620
1493
246 8
1402
1053
6 13
1784
1016
22 84 1916 1127 1066 4 40 768
69 50 
3798
4986
2980
3819 
22 12
2491
1465
1502
885
2030
1162
3152 2006 16C7 1025 618 869
7679
4630
7426
3862
2575
1694
2519
1526
1493
967
2 40 0
14 39
3048 3563 882 992 527 960
8377
447 0
3907
8561
4413
4148
5142
3003
2138
449 3
2523
1970
3185
1833
1352
4321
2533
1788
359
APPENDIX TABLE A-3 (C o n t in u e d )
5 -  9 1 0 - 1 6  1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9  3 0 - 3 5  3 5 - 3 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9  5 0 - 5 5
EAST PAKISTAN 
2 0 3 0 9 1  2 8 7 7 5
1 0 3 3 9 0  15 052
9 9 7 0 1  1572 2
EAST PAKISTAN 
2 2 5 0 8 5  3 3 205
1 1 5 9 3 5  1 6 235
1091 5 9  16 970
EAST PAKISTAN 
2 2 9 7 7 2  2 8 2 1 0
1183 5 0  13 783
1 1 1 5 3 2  1 5 527
EAST PAKISTAN 
2 5 6 6 5 1  3 3 072
1 2 7 5 3 3  16231
1 1 9 2 0 8  16851
■” PAKISTANEAST
27 51_ 112 
1 5 2 8 9 5  19 757
1312 1 7  2 0 0 8 8
EAST PAKISTAN
30 66 159
3781 6 0 2 7 7  2 1
1 5 6 3 5 0  2 1 771
EAST PAKISTAN 
3 5 9 1 3 9  6 0 1 0 2
1809 5 1  2 9 7 7 0
1681E ~ ---------188 3033
T PAKISTANEAS  
2 6 1 7 3 5  5 0 1 9 6
1 2 9 6 7 9  1 9 556
1 3 2 0 5 6  2 0 7 5 0
EAST PAKISTAN 
2 9 2 9 3 9  5 6 5 8 0
1 5 6 2 5 9  2 2 5 0 6
1 5 6 6 9 0  2 3 9 7 5
EAST PAKISTAN 
3 1 7 1 5 2  5 7 0 5 6
1 5 9 5 2 2  2 2 823
1 5 7 6 3 0  2 5 2 3 3
EAST PAKISTAN 
3 5 5 9 2 9  5172 1
175 18 1 2 5 5 7 9
1 6 9 7 5 9  262 ‘
EAST 
5 0 8 8  
20 92  
1995
EAST PAKISTAN 
5 0 8 9 5 3  5 9 7 3 7
2 1 5 6 7 6  3 0 539
1 9 3 2 7 7  2 9 2 9 9
EAST PAKISTAN 
5 0 9 7 9 6  9 1 7 9 9
2 6 8 0 3 6  5 5 5 9 2
2 5 1 7 6 0  5 6 3 0 7
3 2 9 2 8
16 527
16 501
3 7 3 1 6
1 8 635
18 682
3 9 877
19 919
1 9 958
5 1 5 9 3
2 0 9 9 2
2 0 5 0 1
5 5 6 5 7
2 3 0 2 5
2 1 6 3 2
5 9 0 3 2
2 5 692
2 5 3 5 0
5 8 6 1 3
2 9 566
2 9 0 5 7
5 1 7 5 0
2 0 7 6 0
2 0 9 8 0
5 7 5 3 3
2 3 8 7 1
2 3 6 6 2
5 2 503
2 6 3 8 6
2 6 0 1 7
5 5 2 7 5
2 7 811
2 6 5 6 5
6 1 1 1 7
3 1 8 3 6
29 281
5 8 1 2 5
2 9 5 3 9
2 8 5 8 6
89 851
5 5 3 3 5
5 5 5 1 5
100 13
228 05
12985
118 09
28192
16227
SYLHET OISTRICT 
2 3 0 0 5  18350 17255 19012
12991 858 2  ' 8085 9 6 5 ?
9 858  9161
SYLHET OISTRICT 
18975 199 63
8970  9131
10005 108 32  _____
SYLHET OISTRICT 
2 7 3 9 5  2 0 595  203 61  2 1 0 7 6
155 86  979 0  959 2  10379
1 0 706  10769
SYLHET DISTRICT 
2 1 502  228 72
10578 10885
119 65  110 25  119 89  ______
SYLHET DISTRICT 
30008  2 3 3 5 0  2 6 5 3 7  2 5 5 1 9
17572 116 77  128 26  12531
125 35  116 63  13711 12888
SYLHET OISTRICT 
358 57  32573  2 6 7 9 3  21921
1 9 079  166 92  135 26  11552
15768 15881 132 67  10369
SYLHET OISTRICT 
3 6 0 0 5  2 7 8 0 2  2 7 3 5 8  2 8 5 5 5
2 0 5 0 5  135 66  128 85  152 20
156 00  15216  155 63  153 25
DACCA OISTRICT
3 1 9 6 5  2 3 562  2 0 2 1 7  2 2 2 3 0
17586  10880 9 129  108 89
155 78  12581 110 88  11351
DACCA DISTRICT 
265 53  2 5 125
11989  10653
155 55  135 83
DACCA DISTRICT 
2 9 268  26015
13003  112 16
15665 157 99
DACCA OISTRICT 
3 2 036  3C523
15290  136 90
167 57  16832
DACCA DISTRICT 
3 8 228  3 8 835
2 5 6 5 5  18688 1 7 998  17965
2 1 692  19550  2 0 8 3 7  19122
DACCA DISTRICT
5 8 7 5 0  513 31  3 5 5 9 5  356 95
2 7 171  2 1 179  175 99  173 25
2 1 5 6 9  20152  17095  17370
DACCA OISTRICT
538 35  38595  3 9 372  5 0 0 7 3
3 0 5 1 6  19519  200 92  2 0 981
2 3 519  190 75  192 79  19092
333 55  
1 85 50 
159 05
375 17
209 53
165 65
399 65
2 1 819
181 56
5 6 337
937 0
2 1 5 9 5
108 70
106 97
2 2 752
111 76
2 6 0 2 0
12670
13350
2 8 0 9 9
133 99
15700
30925
158 75
160 59
3 7 0 8 6
16603
8552
8061
17523
9 205
8219
18157
9600
8558
19225
10097
9128
21071
11053
10019
19156
10371
8785
2 3 515
12115
11399
1950 3
9657
9756
2 0 9 5 8
10728
10230
23068
11851
11217
25178
12963
12215
2 9 955
15527
15517
28707
15235
13571
3205 1
17007
1505 5
YEAR 1901 
12523  1021 2
671 2  559 6
5712  571 6
YEAR 1911 
13665  11550
7 7 6 7  638 2
589 7  5158
YEAR 1921 
1 3 506  12551
7228  6 8 7 3
617 8  5577
YEAR 1931 
15739  12256
787 5  6 6 9 6
6 8 6 5  556 0
YEAR 1951 
16771 12 389
7178 9 3 5  67
783 7  56
YEAR 1951 
16888  15551
9 1 2 5  8225
7 763  722 7
YEAR 1961 
1 9 786  16619
11022  8731
8 7 6 5  7888
YEAR 1901 
1 5 5 9 3  1361 1
7 580  6 9 1 9
6 9 1 3  6 6 9 2
YEAR 1911 
16395  15605
9 0 5 3  7663
7351  695 2
YEAR 1921 
18137  16127
1 0 039  855 5
8098  7572
YEAR 1931 
2 0 2 5 1  17203
10955  9 1 1 6
9 2 9 7  8 086
YEAR 1951 
2 5 6 0 9  19985
13003  1 0 559
11606  9 525
YEAR 1951 
2 5 2 5 8  2 0 7 0 0
13599  1 1 036
10759  9 6 6 5
YEAR 1961 
2 8 1 5 1  2 3 8 0 8
15869  1 2 873
12281  1 0 935
6078
3518
2660
7166
5128
3038
7877
5571
3306
8885 
59 58 
3926
1035 9
5600
5 7 5 9
15073
7595
6578
12971 
72 75 
5696
8076
5302
3775
905 5
5957
5088
1017 8
569 0
5 588
12125
671 3
5511
156 16 
8576 
7050
15131
8877
625 3
17589
983 9
7751
687 2
3 598
3275
7627
396 6
3660
7677
5 1 5 2
3535
7591
5 0 8 3
3508
7595
5155
3350
12297
6 516
5881
12385
680 6
5580
917 5
552 9
565 6
9688
5 763
592 6
10370
5332
5038
10527
5569
5858
1135 5
6312
5053
15505
8373
7033
16810
9152
7667
FIGURES IN 1 0 ' S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 5  6 5 - 6 9
2 8 9 7  5 5 6 3  1319
1553 2221 688
1355 2252  632
3523 5 8 1 0  1522
1868 2 5 1 9  759
1556 2391  6 7 5
3587  5 7 2 8  1556
1966 255 3  795
1521 227 5  6 62
5 7 5 0  5 523  1885
2650 2 368  1053
2 1C9 2 0 5 5  852
6 5 0 0  519 5  255 5
3557 2 3 5 9  1380
285 3  1856  1075
9 597  5 7 6 2  2361
5255 277 5  1505
5255  1989 857
681 8  6 5 1 8  5751
5091  3726 27C8
2726  2792  2 032
2011 
9 6 2  
1059
7 109  2097
3 386  1058
3 723  1059
3865  6831 
1952 3 107  
1922 3723
5336  
2253 
2093
5 699  723 3  2 2 2 1  
2531 3568  1156 
2168 3665  1066
5826  6 7 2 0  2882  
3350 3572 1556 
2 575  325 8  1336
7759 6 6 1 3  3970 
5 6 8 5  3 615  217 7  
3075  2 9 9 8  1793
7 065  7 3 0 7  5170  
521 6  3 973  2 785  
2 869  333 5  2386
10353 939 7
6 1 0 0  5253
525 2  5155
6958
387 8
3070
2923
1595
1528
3151
1628
1523
3119
1665
1555
3105
1687
1519
3183 
17 75 
1510
3828
2207
1621
7375
5 055
3329
5565
2092
2372
5651
2279
2372
5 7 6 5
2 520
235 5
5875
2533
2351
551 3
2877
253 6
7978
5531
3557
11177
6238
5 939
5 -  9 1C-15  1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9  3 0 - 3 5  3 5 - 3 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9  5 0 - 5 5
FIGURES IN 1 0 ' S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 5  6 5 - 6 9
13 667
AKISTAN
3 0 7 5 7
15 995
15 755
ISTAN
2 9 5 8 0
15321
15 159
ISTAN
3 2 258
1 5 905
16355
STAN
3 9 2 1 9
1966 5
1 9 555
iTAN
*3873>  
L 67 5 
’ 199 
AN
2 6 5 0 6
13 332
1 3 075
2 8 9 7 6
1 5 708
15 268
3 1 3 9 0
1 6 029
15361
3 2 6 2 9
17 057
15581
3 7 720
2 0 2 1 9
17501
5 0 0 6 5
2 0 1 8 8
19 876
56 551
2 8 5 3 9
2 8 0 1 2
6 8 1 8 5
3 5 1 8 3
35 001
8 0 1 6 2
3 9 932
5 0 2 3 0
8 8 5 8 8
5 5 5 3 7
5 5 1 5 1
8 8 1 0 5
5 5 8 5 1
5 3 2 5 5
9 3 5 0 0
5 8 3 7 9
5 5 121
8 3 221
5 3 1 5 6
5 0 0 6 5
1 2 7525
6 5 7 0 2
6 2 722
FARIDPUR DISTRICT 
2 2 501  15991 15519  158 80
1 2 216  7551 666 0  7955
10185 8551 7759 793 7
FARIDPUR DISTRICT 
2 2 501  18557 1 6 853  18255
12531 8675 768 5  916 7
10070  9782  915 8  907 6
FARIDPUR DISTRICT 
25513  18962 1 7 378  188 35
137 38  8865  7812 9333
10676 1CC98 956 6  950 2
FARIDPUR DISTRICT 
2 5 952  205 65  199 05  19851
15252 995 0  898 3  9782
11700  106 26  10921 100 59
FARIDPUR DISTRICT 
306 95  2 5 809  2 5 2 3 2  2 3 251
165 76  125 00  1 1 559  11532
152 19  125 09  1 3 773  118 19
FARIDPUR DISTRICT 
330 77  2 9 5 2 8  2 2 5 5 5  2 1 335
186 75  158 77  110 50  1 0 096
15502 13651 11516  11239
FARIDPUR OISTRICT 
355 62  2 3 7 1 7  2 2 9 0 7  2 3 6 0 5
1 8 977  11887 108 30  11505
155 85  118 30  120 78  122 00
HYMENSINGH DISTRICT 
5 3 1 6 5  36727  3 1 3 9 7  35705
2 5 5 6 0  173 57  1 5 259  18188
1 8 705  19370  161 59  16517
HYMENSINGH DISTRICT 
5 9 192  5 1 6 7 0  3 7 329  5 0 591
2 7 8 5 0  197 12  1 7 618  2 0 9 7 5
213 52  2 1 9 5 8  19711 19516
HYMENSINGH OISTRICT 
5 6 672  5 6 352  5 0 5 7 1  5 3 9 7 6
3 2 317  2 2 255  187 55  2 2 5 0 5
2 5 355  2 5 1 0 6  2 1 7 1 7  215 72
HYMENSINGH DISTRICT 
59997  5 7 6 5 6  5 6 1 7 5  56931
33555  2 3 5 8 5  2 1 5 5 9  23571
265 52  251 62  2 5 6 1 7  2356C
HYMENSINGH OISTRICT
T t M b J u U n i K l L I
 5 6 1 7 5  2
 2 1 5 5 9  2
 2 5 6 1 7  60
 
6 8 0 6 5  525 52  56181  53671
370 90  2 6 568  2 6 5 0 6  2 6 357
30973 2 5 875  2 9 7 7 5  2 7 3 2 5
HYMENSINGH DISTRICT 
6 8 9 5 8  59380  5 6 5 6 5  5 8 8 0 0
387 87  2 9 106  2 2 1 5 9  2 2 688
30161 302 75  2 5 5 0 5  26112
HYMENSINGH OISTRICT 
6 6 3 9 7  525 88  5 2 0 5 6  5 6 888
3 8 730  25605  2 5 5 6 9  28251
2 7 667  2 6 885  2 7 577  2 8 6 5 7
13865 
70 38 
6828
15702
7 756
6955
15505
8135
7371
16255
8398
7858
18955
9657
9298
18253
8936
9307
19969
9972
9997
30323
16115
15209
32715
17760
15955
3 5 685
18827
15858
3 8 026
20576
1755 0
5 5 629
25082
2 0 557
5 0 6 9 5
20908
1978 6
5 5 875  
2 3356 
2151 8
YEAR 1901 
10367 9 9 2 6
552 9  5091
5 8 3 8  5 8 3 5
YEAR 1911 
1 1 536  10357
6 5 3 7  555 1
500 0  5 9 1 6
YEAR 1921 
12212  10955
6891  5871
5321 507 3
YEAR 1931 
1 3 067  11028
7 089  5 8 8 5
5 9 7 8  515 5
YEAR 1951 
15555  12326
8121 6 5 5 9
7 5 3 5  5 777
YEAR 1951 
15939  13951
7 8 5 7  7 0 5 5
7082  6 9 0 7
YEAR 1961 
16868 15559
9 110  8 1 5 5
7 7 5 8  7505
YEAR 1901 
2 2 7 2 9  18895
1 2 6 6 0  10392
10069  8 5 0 3
YEAR 1911 
2 5 7 5 8  2 1 3 1 9
15977  1211 8
1 0 772  9 2 0 0
YEAR 1921 
2 7 3 9 6  2 3 3 2 2
15958  13085
11558  1023 7
YEAR 1931 
3 0 6 9 2  2 5 2 0 6
17389  13589
13302 10616
YEAR 1951 
36751  26911
2 0 3 0 7  15117
1653 5 1179 5
YEAR 1951 
3 5 5 2 2  3 0 9 1 9
19125  1 7 966
16399 12953
YEAR 1961 
3 9 339  3 2 828
2 1 5 8 6  17551
17753  1 5 287
5893
3165
2727
63 96 
3501 
2895
6912
3 9 0 5
3007
7 953  .
5 3 1 9
3635
1012 5
5 3 1 9
5805
9888
5906
3982
11016
615 1
5 8 7 5
11258  
65  62 
5 796
1325 7
7839
5518
1577 0
8703
6068
17555
10018
7536
2 2 0 9 9  
12287  
98 12
2 3 6 5 5
15785
7870
2 5 356
15111
11236
668 9  
3333 
3357
6 870
3382
3588
7086
3657
3 529
685 7
3592
3255
7286
3905
3381
11081
5856
5236
11378
6013
5365
12706
6 8 0 3
5903
15060
7532
6528
15652
8088
6555
15609
8191
6517
1556 0
8871
669 0
2297 2 
13755 
9228
2 5 953
13709
11233
2817
1529
1388
3075
1593
1562
3212
1736
1575
36S5
2155
1551
5706
2896
1810
5398
3565
1932
59 8 3 
35 38 
2555
5359
2917
2 552
6321
3557
2775
6660
3839
2820
88C5
5957
3858
1 1985 
6620 
5365
12625
5587
7138
5001
2 2 8 8
2713
5101
2505
2697
586 0
235 5
2505
5 292
2135
2 157
503 9
2 0 9 0
1950
5216
2 666
255 0
6111
3282
282 9
86 30 
513 7  
5593
9598
585 1
5 6 5 7
9232
586 0
5372
86 13 
5656 
3957
8550
5723
3727
8225
5230
399 5
15398 11251
8653 7581
57C5 3661
1572
708
765
1505 
755 
76 C
1591
763
728
1816 
9 35  
8 8  1
2523
1257
1166
3631
1779
1852
5519  
2 5 1 0  
2 1 C 8
2556
1281
1266
2822
1502
1320
2856
1575
1272
3751
208 3
1657
5075
2851
2 2 3 3
5719
2 5 8 0
2 139
7611
55 02 
211 0
3269
1560
1729
3336
1618
1718
3199
1597
1602
3110
1558
1552
3333  
1680 
16 52
5767
333 0
2 6 3 7
7020
3731
3289
5667
2 7 8 5
286 2
625 1
3265
298 6
609 2
329 6
279 7
6 2 9 0
3619
2872
6 955
3799
315 6
12631
8782
3650
1 9 218
8603
1 0 816
360
APPENDIX TABLE A~3 (Continued)
ALL AGES 0 -  4
EAST PAKISTAN 
2 4 8 4 6 8  3 6 5 2 5
1 2 7 5 1 0  1 7 7 2 6
1 2 0 9 7 8  1 8 7 9 9
EAST PAKISTAN 
2 6 1 2 8 1  3 6 2 8 5
1 3 3 8 8 9  1 7 6 9 9
1 2 7 3 9 2  1 8 5 8 6
EAST PAKISTAN 
2 8 4 3 9 1  3 8 3 0 5
1 4 5 5 9 6  1 8 4 5 6
1 3 8 7 9 5  1 9 8 5 0
EAST PAKISTAN 
3 1 9 4 4 6  4 4 9 4 8
1 6 3 6 1 8  2 1 8 8 8
1 5 5 8 2 7  2 3 0 6 0
EAST PAKISTAN
106
79 6
3 6 8 8  
1 9 0 3 , .
1 7 8 5 4 8  ______
EAST PAKISTAN 
3 6 4 6 0 6  5 3 7 8 9
1 9 0 5 7 3  2 6 3 1 8
1 7 4 0 3 3  2 7 4 7 0
EAST PAKISTAN 
4 2 6 2 2 7  7 8 3 2 7
2 1 8 8 5 8  3 8 9 1 2
2 0 7 3 6 9  3 9 4 1 5
EAST PAKISTAN 
1 6 1 8 6 3  2 0 9 4 4
8 1 6 1 4  1 0 2 3 9
8 0 2 4 9  1 0 7 0 5
EAST PAKISTAN 
1 5 6 8 7 9  2 6 8 8 6
8 0 3 9 0  9 5 0 7
7 6 4 8 9  1 7 3 7 9
EAST PAKISTAN 
1 5 5 7 4 6  1 7 9 5 9
8 0 8 3 2  8 9 3 5
7 4 9 1 4  9 0 2 4
EAST PAKISTAN 
1 5 2 2 8 6  1 9 3 9 2
7 9 4 2 2  9 8 0 2
7 2 8 6 4  9 5 9 0
EAST PAKISTAN 
1 6 0 9 3 5  2 2 4 3 0
8 4 3 3 6  1 1 4 9 3
7 6 5 9 9  1 0 9 3 7
EAST PAKISTAN 
1 6 4 3 0 8  2 3 0 0 1
8 6 1 3 6  1 1 4 5 4
7 8 1 7 2  1 1 5 4 7
EAST PAKISTAN 
2 1 9 0 9 4  4 1 3 5 5
1 1 4 0 6 3  2 0 4 9 1
1 0 5 0 3 1  2 0 8 6 5
3 7 0 2 6
1 8 2 5 8
1 8 7 6 8
4 1 4 0 8
2 0 4 2 2
2 0 9 8 7
4 4 9 6 7
2 2 0 4 2
2 2 9 2 5
4 9 3 0 0
2 4 4 5 6
2 4 8 4 4
5 5 5 2 4
2 8 0 8 3
2 7 4 4 1
5 5 5 3 1
2 7 5 6 2
2 7 9 7 0
7 6 9 4 0
3 8 4 0 6
3 8 5 3 4
2 1 7 8 1
1 1 3 6 1
1 0 4 2 0
2 1 7 3 6
1 1 2 7 8
1 0 4 5 8
2 1 5 0 4
1 1 2 9 7
1 0 2 0 7
2 0 8 8 3
1 1 1 0 4
9 7 7 9
2 1 9 1 8
1 1 7 9 5
1 0 1 2 3
2 3 7 3 3  
1 2 2 7 6  
1 1 4 5 8
3 6 1 9 7
1 8 5 6 0
1 7 6 3 7
EAST PAKISTAN 
1 2 6 7 7 2  1 7 7 9 7
6 6 1 1 6  8 4 8 3
6 0 6 5 7  9 3 1 4
CAST PAKISTAN 
1 3 7 9 8 2  1 9 7 4 5
7 1 6 4 4  9 3 7 5
6 6 3 3 7  1 0 3 7 1
EAST PAKISTAN 
1 4 7 1  ---------86 1 8 5 6 1
2 8  8 8 2 17 6 7 2  
7 0 4 5 8  9 7 4 0
EAST PAKISTAN 
1 6 2 9 4 3  2 2 2 3 5
8 5 3 5 1  1 0 7 1 6
7 7 5 9 2  1 1 5 1 9
EAST PAKISTAN 
1 8 8 2 0 9  2 7 6 4 0
9 8 6 7 1  1 3 4 3 2
8 9 5 3 8  1 4 2 0 8
EAST PAKISTAN 
2 0 7 9 6 1  2 8 8 6 8
1 0 8 8 0 1  1 4 2 9 9
9 9 1 6 0  1 4 5 7 0
EAST PAKISTAN 
2 4 4 9 6 5  4 3 1 2 9
12 8 4  69 2 1 1 9 6
1 1 6 4 9 6  2 1 9 3 3
EAST PAKISTAN 
8 8 5 0 8  1 2 2 4 3
4 3 9 2 0  5 9 8 9
4 4 5 8 8  6 2 5 4
EAST PAKISTAN 
8 4 1 8 6  1 1 8 6 8
4 2 2 8 2  5 8 2 2
4 1 9 0 4  6 0 4 6
EAST PAKISTAN 
7 8 2 9 9  8 9 4 8
4 0 0 6 7  4 3 9 0
3 8 2 3 2  4 5 5 8
EAST PAKISTAN 
8 0 7 7 3  1 0 2 9 7
4 1 6 5 8  5 0 9 4
3 9 1 1 5  5 2 0 2
EAST PAKISTAN 
8 9 0 0 7  1 2 5 2 5
4 5 9 8 8  6 2 0 9
4 3 0 1 9  6 3 1 5
EAST PAKISTAN 
8 8 6 4 5  1 2 4 9 9
4 6 3 5 8  6 2 0 8
4 2 2 8 7  6 2 9 1
EAST PAKISTAN 
1 1 6 6 7 1  2 2 4 1 7
6 0 7 4 7  1 1 1 1 3
5 5 9 2 4  1 1 3 0 3
2 8 8 9 2
1 5 6 9 3
1 3 1 9 9
3 0 9 4 6
1 6 8 2 5
1 4 1 2 0
3 3 2 9 6
1 8 2 7 9
1 5 0 1 7
3 8 0 0 4
2 0 2 6 8
1 7 7 3 7
4 4 5 8 6
2 3 2 5 9
2 1 3 2 8
4 3 3 4 1
2 4 0 4 1
1 9 3 0 0
4 6 9 6 0
2 5 7 7 2
2 1 1 8 9
1 7 3 9 8
9 7 7 3
7 6 2 5
1 8 7 2 8
1 0 0 6 7
8 6 6 1
1 7 5 7 0  
1 0 0 3 0  
7 5 4 0
1 7 1 2 8
9 5 4 3
7 5 8 5
1 8 0 4 0
9 8 0 2
8 2 3 8
1 9 1 2 6
1 0 8 3 8
8 2 8 7
2 4 2 4 6
1 3 3 3 4
1 0 9 1 2
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9
BAKERGANJ O I S I H iC T  
2 4 0 3 4  1 9 8 8 2  2 1 9 7 3
1 1 1 2 4  9 6 3 8  1 1 4 9 6
1 2 9 1 1  1 0 2 4 4  1 0 4 7 8
BAKERGANJ DIST RIC T 
2 5 4 5 1  2 2 1 5 6  2 4 0 1 6
1 1 6 9 8  1 0 3 7 2  1 2 3 4 9
1 3 7 5 3  1 1 7 8 3  1 1 6 6 7
BAKERGANJ DI ST RIC T 
2 8 5 3 8  2 5 1 7 1  2 7 3 4 7
1 3 2 2 7  1 1 6 4 1  1 3 9 0 7
1 5 3 1 2  1 3 5 3 0  1 3 4 4 0
BAKERGANJ D I ST RIC T 
3 1 6 7 2  2 9 3 3 5  2 9 8 8 1
1 5 2 6 1  1 3 7 4 9  1 5 0 0 7
1 6 4 1 2  1 5 5 8 5  1 4 8 7 5
BAKERGANJ D I ST RIC T 
3 6 1 2 7  3 5 0 8 0  3 3 5 3 2
1 8 2 1 4  1 6 7 7 0  1 6 7 3 4
1 7 9 1 2  1 8 3 1 0  1 6 7 9 8
BAKERGANJ D I ST RIC T 
3 7 6 0 7  3 0 1 3 9  3 0 7 7 1
1 9 1 4 5  1 4 4 8 7  1 5 7 9 6
1 8 4 6 1  1 5 6 5 3  1 4 9 7 6
BAKERGANJ O I ST RIC T 
3 2 7 7 5  3 1 1 5 3  3 2 7 1 9
1 6 3 1 8  1 4 4 1 6  1 5 8 6 7
1 6 4 5 7  1 6 7 3 8  1 6 8 5 3
JESSORE D I ST R IC T  
1 4 1 7 0  1 3 8 5 3  1 5 2 4 4
6 9 8 7  6 3 2 4  7 5 4 2
7 1 8 3  7 5 3 0  7 7 0 2
JESSCR E D I S T R I C T
1 4 5 4 5  1 3 3 8 1  1 5 1 7 5
7 2 5 6  6 4 6 2  7 6 9 3
7 2 8 9  6 9 1 9  7 4 8 2
JESSORE D I ST R IC T  
1 4 7 7 8  1 3 7 5 6  1 4 9 7 1
7 2 5 1  6 4 8 9  7 7 5 2
7 5 2 7  7 2 6 8  7 2 1 9
JESSO RE D I ST R IC T  
1 4 2 8 3  1 3 8 9 7  1 4 1 8 2
7 1 0 0  6 6 3 6  7 2 5 0
7 1 8 4  7 2 6 1  6 9 3 2
JESSC RE D I S T R I C T
1 4 9 1 9  1 5 1 5 9  1 4 5 0 3
7 5 1 2  7 3 2 3  7 3 1 0
7 4 0 7  7 8 3 6  7 1 9 3
JESSC RE D I ST R IC T  
1 6 2 2 4  1 2 6 9 6  1 3 5 6 5
8 0 4 4  6 2 9 3  6 8 6 0
8 1 8 0  6 4 0 3  6 7 0 5
JESSORE D I ST R IC T  
1 7 2 0 5  1 7 3 1 0  1 6 5 1 4
8 4 5 6  8 2 8 3  8 6 0 9
8 7 4 9  9 0 2 7  7 9 0 5
1 8 8 8 2
9 6 4 1
9 2 4 1
2 2 1 4 6
1 1 3 4 7
1 0 7 9 9
2 4 2 7 1
1 2 4 1 1
1 1 8 6 0
2 5 8 3 1
13 5 5 1
1 2 2 7 9
2 8 6 4 0
1 5 3 7 2
1 3 2 6 8
3 3 0 5 6
1 6 6 9 1
1 6 3 6 5
4 0 7 4 9
2 0 4 5 4
2 0 2 9 5
1 2 8 0 0
6 6 4 7
6 1 5 3
1 1 2 6 6
5 9 1 8
5 3 4 8
1 0 8 5 9
5 6 9 1
5 1 6 8
11212 
5 8 3 1  
53 81
1 2 3 6 3  
6 3 4 2  
6 0 2 1
1 2 5 7 8
6 4 6 8
6 1 1 0
1 9 6 7 4
1 0 0 2 4
9 6 5 1
1 4 3 1 9  
7 8 6 7  
64 52
1 5 0 9 0
8 5 2 9
656 1
1 7 2 4 6
9 7 3 9
7 5 0 7
1 8 9 2 4
1 0 5 2 9
8 3 9 5
2 1 6 5 5
1 1 8 2 0
9 8 3 5
2 3 2 2 2
1 2 9 6 2
1 0 2 6 0
2 5 6 9 4
1 4 2 8 4
1 1 4 1 0
1 0 3 2 4
5 8 3 4
4 4 9 0
9 3 1 6
5 3 3 6
3 9 8 0
9 2 8 5  
5 332 
3 9 5 4
9 3 1 5
5 2 1 2
4 1 0 3
9 9 6 4
5 3 8 7
4 5 7 7
1 0 7 6 6
6 0 6 0
4 7 0 6
1 3 0 7 8
7 2 8 4
5 7 9 4
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9
KHULNA O I S T R I C T  
1 2 3 8 9  1 0 2 6 3  1 1 3 6 5
5 7 8 0  5 1 0 5  6 0 8 9
6 6 0 9  5 1 5 8  5 2 7 6
KHULNA D I S T R I C T  
1 3 5 4 6  1 1 6 2 0  1 2 6 0 4
6 2 2 9  5 4 8 2  6 5 2 7
7 3 1 7  6 1 3 8  6 0 7 7
KHULNA D I S T R I C T  
1 4 9 8 6  1 2 6 1 9  1 3 7 2 6
6 9 6 3  5 9 1 3  7 0 6 4
8 0 2 3  6 7 0 6  6 6 6 2
KHULNA D I S T R I C T  
1 5 7 9 8  1 4 4 9 5  1 4 7 6 8
7 6 7 0  6 8 4 3  7 4 6 7
8 1 2 8  7 6 5 2  7 3 0 1
KHULNA D I S T R I C T  
1 7 3 4 4  1 7 3 5 6 1 6 5 6 5
8 1 7 9
8 3 8 5
1 6 7 6 2
8 3 2 6
8 4 3 7
48  1 9 3 2 8  2 0 4 6 1
79 9 9 6 1  1 0 9 6 9
8 7 8 0  
8 5 6 4  
KHULNA 
2 2 1 4 0  
1 0 9 8 7  
1 1 1 5 3  
KHULNA O I ST R IC T  
2 1 0 1 9 3 2 8
8 2 1 9
9 1 3 7
I S T R IC T
1 6 1 2 8
7 8 0 2
8 3 2 6
1 0 2 9 9
1 0 7 6 9  9 3 6 7
CUSHTI A O I ST R IC  
7 4 0 4  6 9 5 8
3 6 4 1  3 0 9 9
3 7 6 3  3 8 5 9
USHTIA O I S T R I C T  
7 6 9 5  7 2 5 1  7 8 2 0
3 7 9 8  3 1 9 7  3 8 0 6
3 8 9 7  4 0 5 4
USHTIA 01 STRICT 
7 1 2 5  6 7 9 7
3 5 7 3  3 1 4 7
3 5 5 2  3 6 5 0
U S H II A  D I S T R I C T  
7 3 5 6  7 0 4 2
3 7 4 4  3 3 7 6
3 6 1 3  3 6 6 6
USHTI A D I S T R I C T  
8 1 1 4  7 7 9 8
4 1 6 4  3 8 4 1
3 9 5 0  3 9 5 8
USHT!A O I S T R I C T  
8 8 1 5  7 0 7 2
7 6 4 3
3 6 9 6
3 9 4 7
1 9 1 9 8
1 0 1 8 5
9 0 1 4
1 9 3 9 6
1 0 4 5 6
8 9 4 0
2 0 5 4 8
11121
9 4 2 7
2 3 3 2 4
1 2 4 2 2
1 0 9 0 2
2 7 2 1 8
1 4 3 6 3
1 2 8 5 5
2 5 3 9 2
1 3 6 8 5
1 1 7 0 7
2 7 4 5 8
1 4 1 3 0
1 3 3 2 7
1 3 3 0 8
6 6 8 2
6 6 2 6
12 5 4 9  
6 5  14 
6 0 3 5
1 2 8 8 1
6 6 9 6
6 1 8 5
12212
6 4 2 9
5 7 8 3
1 2 5 0 1
6 6 6 7
5 8 3 5
1 1 8 4 2
6 1 6 7
5 6 7 4
1 3 1 3 2
7 0 4 2
6 0 9 0
3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
YEAR 1 9 0 1  
1 4 3 8 9  1 3 5 5 7
8 0 0 2  7 4 6 7
6 3 8 7  6 0 9 0
YEAR 1911 
1 5 2 3 9  1 3 5 4 6
8 8 2 3  7 4 2 8
6 4 1 5  6 1 1 8
YEAR 1921  
1 6 2 2 6  1 4 3 4 3
9 4 2 1  7 8 6 3
6 8 0 5  6 4 8 0
YEAR 1931  
1 8 8 0 3  1 5 4 5 2
1 0 4 9 8  8 6 2 1
8 3 0 5  6 8 3 0
YEAR 1941  
2 2 3 8 5  1 7 0 9 6
1 2 1 0 8  9 7 8 0
1 0 2 7 7  7 3 1 7
YEAR 1 9 5 1  
2 0 7 2 2  1 8 1 6 2
1 1 5 1 5  9 7 8 0
9 2 0 8  8 3 8 2
YEAR 1961 
2 3 1 7 6  1 9 3 5 0
1 2 5 6 2  1 0 2 3 7
1 0 6 1 5  9 1 1 3
YEAR 1 9 0 1
9 9 4 5  1 0 6 5 9
5 2 5 0  5 3 8 6
4 6 9 5  5 2 7 3
YEAR 1911  
1 0 2 2 9  7 1 9 2
5 4 9 7  4 9 9 0
4 7 3 2  2 2 0 2
YEAR 1 9 2 1  
1 0 1 3 7  9 6 8 6
5 6 7 3  5 1 4 5
4 4 6 5  4 5 4 2
YEAR 1 9 3 1
9 8 2 2  8 8 3 0
5 4 3 2  4 8 0 4
4 3 9 0  4 0 2 5
YEAR 1 941 
1 0 2 8 3  8 6 5 6
5 6 1 9  4 8 3 6
4 6 6 4  3 8 2 0
YEAR 1951  
9 8 1 2  8 8 5 9
5 4 0 0  4 7 8 5
4 4 1 1  4 0 7 4
YEAR 1 961  
1 1 3 1 1  1 0 1 5 6
6 5 5 7  5 3 2 2
4 7 5 4  4 8 3 4
4 3 3 2  
4 4 8 3
KUSHTIA D I ST R IC T
8 9 8 5  8 8 3 1  9 4 2 0
4 1 8 1  4 4 3 7  5 0 6 4
4 6 0 4  4 35
) 7 2 
>37 
Y 35 
TRI
7 3 8 6
3 7 6 0
3 6 2 6
7 2 0 2
3 6 9 5
3 5 0 7
7 4 7 8
3 8 4 3
3 6 3 4
7 2 6 7
3 7 7 5
3 4 9 2
9 9 3 3
5 3 9 5
4 5 3 9
1 0 1 8 3
5 5 2 6
4 6 5 7
1 0 7 5 5
5 9 0 0
4 8 5 5
1 1 9 3 6
6 5 1 5
5 4 2 1
1 3 8 1 8  
7 4 7 6  
6 3 4 2
1 3 5 8 6  
7 166  
6 4 2 0
1 4 2 2 9
8 2 6 6
5 9 6 3
6 6 7 0
3 2 7 5
3 3 9 5
6 2 9 8
3 2 2 3
3 0 7 6
6 4 4 6
3 2 9 4
3 1 5 2
6 4 8 9
3 3 6 7
3 1 2 3
6 9 7 4
3 6 5 2
3 3 2 2
6 4 1 9
3 2 9 8
3 1 2 1
6 8 5 6  
3 793
3 0 6 3
3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
YEAR 1901
7 4 5 5  7 1 1 2
4 2 3 9  4 0 0 2
3 2 1 6  3 1 1 0
YEAR 1911
8 0 0 5  7 2 4 5
4 6 6 4  4 1 2 4
3 3 4 2  3 1 2 1
YEAR 1921
8 5 0 3  7 7 9 6
4 9 9 8  4 3 7 0
3 5 0 5  3 4 2 6
YEAR 1931
9 6 3 3  8 2 4 2
5 5 0 6  4 6 8 9
4 1 2 7  3 5 5 2
YEAR 1941 
1 1 3 7 4  9 0 6 7
6 3 0 3  5 2 2 3
5 0 7 1  3 8 4 4
YEAR 1 951  
1 2 2 2 1  1 0 2 4 2
6 6 8 5  5 6 9 0
5 5 3 6  4 5 5 2
YEAR 1961  
1 2 8 1 8  1 1 6 5 5
7 6 4 4  5 9 2 5
5 1 7 4  5 7 3 0
YEAR 1 901
4 9 7 9  5 6 6 8
2 5 7 3  2 7 6 5
2 4 0 6  2 9 0 3
YEAR 1911
4 9 2 6  5 1 5 8
2 7 2 0  2 5 5 8
2 2 0 7  2 6 0 1
YEAR 1 9 2 1
5 0 6 6  4 9 5 9
2 7 9 1  2 5 7 0
2 2 7 6  2 3 8 9
YEAR 1931
5 2 1 6  4 7 7 2
2 8 4 4  2 5 4 8
2 3 7 2  2 2 2 4
YEAR 1941
5 7 3 4  4 8 8 0
3 0 7 7  2 6 7 6
2 6 5 7  2 2 0 4
YEAR 1951
5 4 5 8  4 6 0 1
131 2 6 1 1313
2 3 2 7  1 9 9 0
YEAR 1961 
588
! 7
S 8 6 l  5 0 6 4  
3 2 7 3  2 6 8 4  
2 6 1 3  2 3 8 1
FIGU RES IN 10* S
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0  +
8 0 7 8
4 6 4 3
3 4 3 5
9 1 1 6
4 8 8 8
4 2 2 8
3 8 4 5
2 0 5 6
1 7 4 9
6 1 3 4
3 1 7 5
2 9 5 8
1 8 1 6
9 8 3
8 3 3
4 0 2 2
2 1 3 7
1 8 8 5
8 4 0 8
4 8 0 5
3 6 0 3
8 9 5 7
4 6 1 7
4 3 4 1
4 0 1 9
2 1 7 4
1 8 4 5
5 8 6 6
3 1 3 8
2 7 2 8
1 7 4 0
9 7 1
7 6 8
3 8 5 0m s
9 0 7 0  
5 2  30 
3 8 4 1
9 7 3 9
5 2 0 7
4 5 3 3
4 4 2 2
2 4 7 2
1 9 5 0
6 3 0 8
3 3 6 3
2 9 4 5
1 9 4 6
1 0 8 9
8 5 7
4 1 6 4
2 2 8 1
1 8 8 4
1 1 1 6 7
6 3 5 5
4 8 1 2
9 6 4 1
5 3 0 9
4 3 3 2
5 7 0 0
3 1 7 0
2 5 3 0
5 7 0 5
3 0 6 6
2 6 3 9
2 3 9 3
1 3 2 0
1 0 7 2
4 1 2 1
2 2 2 9
1 8 9 3
1 4 0 3 6
7 9 4 8
6 0 8 8
9 6 4 2
5 5 4 7
4 0 9 5
7 4 3 4
4 1 4 4
3 2 9 0
4 9 9 6
2 7 3 7
2 2 5 9
3 0 0 3
1 6 4 8
1 3 5 5
4 1 1 7
2 2 0 3
1 9 1 4
1 2 5 6 8
7 4 7 7
5 0 9 2
1 3 1 3 7
7 1 9 9
5 9 3 8
6 5 4 2
4 1 7 5
2 3 6 7
6 3 3 6
3 5 0 4
2 8 3 3
4 4 2 6
2 3 9 8
2 0 2 8
6 1 4 2
3 4 9 4
2 6 4 9
1 4 3 9 1
8 1 1 3
6 2 7 8
1 4 0 9 8
7 6 0 3
6 4 9 4
8 0 2 2
4 7 3 7
3 2 8 6
7 5 4 5
4 2 6 1
3 2 8 3
54 80 
31 17 
2 3 6 3
7 8 3 4
4 4 0 8
3 4 2 5
6 3 2 3
3 3 4 9
2 9 7 4
7 1 8 6
3 5 2 6
3 6 6 0
3 0 2 6
1 5 1 2
1 5 1 4
4 1 2 1
1 8 5 7
2 2 6 4
12 13 
5 7 5  
6 3 8
2 6 9 2  
12 50
1 4 4 2
4 5 2 5
3 2 2 8
1 2 9 7
4 6 6 4
3 1 0 1
1 5 6 3
2 1 2 4
1 4 6 0
6 6 4
2 6 2 6
1 6 8 3
9 4 3
7 8 7
5 2 1
2 6 6
17 34 
1 1 3 3  
6 0 1
6 1 1 4
3 4 2 2
2 6 9 2
6 4 8 3
3 2 8 4
3 2 0 0
2 9 3 6  
15 59  
1 3 7 7
3 5 5 0
1 6 4 8
1 9 0 2
1C87
5 3 4
5 5 3
2 3 3 4
1 1 1 8
1 2 1 6
6 3 5 9
3 5 3 7
2 8 2 2
5 6 5 3
2 9 3 7
2 7 1 6
3 3 4 9
1 7 4 9
1 6 0 0
2 9 2 7
1 4 2 4
1 5 0 3
1 2 4 8
6 3 3
6 1 5
2 1 2 3
1 0 4 3
1 0 8 0
7 1 2 1
3 9 4 1
3 1 8 1
5 2 5 1
2 8 1 2
2 4 3 9
4 0 4 4
2 0 8 7
1 9 5 7
2 5 2 0  
1 3 0 5  
1'2 15
1 5 1 5
7 8 7
7 2 8
2 0 7 6
1 0 4 8
1 0 2 8
6 3 8 6  
37 8 0  
2 6 0 6
6 4 0 7
3 3 7 6
3 0 3 1
3 8 1 7
2 2 5 4
1 5 6 2
3 2 7 7
1 7 1 0
1 5 6 7
2 2 9 2
1 1 6 5
1 1 2 6
3 2 7 3
1 7 3 4
1 5 3 9
8 0 2 0
4 6 0 3
3 4 1 7
7 2 3 8  
4 0 5  1 
3 1 8 7
4 7 9 9
2 6 9 3
2 1 0 6
4 1 3 3
2 2 1 3
1 9 2 0
3 0 2 6
1 5 7 8
1 4 4 7
4 4 5 2
2 2 7 1
2 1 8 0
FIGU RES IN 10 •S
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 *
4 2 4 3
2 4 8 8
1 7 5 4
4 7 7 9
2 6 2 0
2 1 5 9
2 0 1 7
1 1 2 4
8 9 3
3 1 8 6
1 6 5 5
1 5 3 1
9 4 4
5 1 3
4 3 1
2 0 8 9
1 1 1 4
9 7 5
4 5 0 6
2 6 6 8
1 8 3 8
4 7 7 8  
2 5 6  3 
2 2 1 4
2 1 4 8
1 2 0 7
9 4 1
3 2 6 0
1 7 1 7
1 5 4 3
9 6 6
5 3 2
4 3 5
2 1 3 9
1 1 5 6
9 8 3
4 9  37 
2 9 0 6  
2 0 3 1
5 0 5 1
2 7 9 3
2 2 5 8
2 2 9 7
1 3 2 6
9 7 1
32 70 
1 7 6 0  
1 5 1 0
10C9
5 7 0
4 3 9
2 1 5 9
1 1 9 4
9 66
5 9 5 8
3 4 5 3
2 5 0 5
5 1 8 0
2 9 2 1
2 2 5 9
3 1 0 1
1 7 5 2
1 3 5 0
3 1 6 1
1 7 1 9
1 4 4 2
1 3 7 3
7 6 3
6 1 1
2 3 0 8
1 2 5 8
1 0 5 0
7 4 4 7
4 2 4 6
3 2 0 1
5 5 0 6
3 1 6 1
2 3 4 5
4 2 2 5
2 3 4 5
I 8 6 0
3 1 2 0
1 7 1 0
1 4 1 0
1 8 8 2
1 0 3 1
8 5 1
2 5 7 0
1 3 7 3
1 1 9 7
8 0 7 2
4 6 8 6
3 3 8 7
7 3 0 4
4 1 9 0
3 1 1 5
4 8 2 2
2 9 0 8
1 9 1 4
3 8 9 2
2 1 3 4
1 7 5 8
2 7 8 2  
1 4 8 1  
13C 1
4 8 6 3  
2 7 94  
2 0 6 8
8 7 6 8  
4 6 5 7  
4 1  10
8 0 2 5
4 3 8 3
3 6 4 2
5 7 C 0
3 1 6 6
2 5 3 4
4 6 5 5
2 5 6 9
2 C 8 6
3 3 8 4
1 8 6 5
1 5 1 9
5 3 2 2
2 8 5 2
2 4 7 0
3 3 5 7
1 7 1 9
1 6 3 7
3 8 2 5
1 8 1 0
2 0 1 5
1 6 1 0
7 7 6
8 3 4
2 5 8 5
1 0 5 6
1 5 2 9
3 2 ?
4 3 1
1 6 8 5
7 11
9 7 4
3 1 8 6
1 6 5 5
1 5 3 2
3 4 3 5
1 5 9 0
1 8 4 5
1 5 3 3
7 4 9
7 6 4
2 2 7 9
9 6 4
1 3 1 5
6 6 9
2 9 9
37C
1 4 8 7
6 4 9
8 3 7
3 1 2 5  
1 7 0 9  
14 16
3 2 2 8
1 5 1 2
1 7 1 6
1 4 5 6
7 1 8
7 3 8
1 8 4 6
7 8 9
1 0 5 7
5 6 3
2 5 6
3 0 7
1 2 1 1
5 3 5
6 7 6
3 4 3 1
1 8 7 3
1 5 5 9
3 0 5 3
1 5 1 5
1 5 3 8
1 8 2 1
9 1 4
9C 8
1 6 5 2
7 53
9 0 0
7 1 1
3 3 9
3 7 2
12 02 
5 5 3  
6 4 9
4 0 0 8  
2 1 7 2  
18 36
3 0 6 2
1 6 1 0
1 4 5 2
2 3 5 9
1 1 5 4
1 1 6 6
1 5 4 5
7 5 6
7 8 9
9 2 8
4 5 6
4 7 2
1 2 7 5
6 0 7
6 6 8
3 3 2 4
1 8 6 8
1 4 5 6
3 2 9 6
1 7 6 3
1 5 3 3
1 8 7 1
9 6 6
9C5
1 7 4 7
8 3 6
9 1 1
1 2 4 4
5 6 5
6 7 9
1 6 8 9
8 41
8 4 7
4 0 6 8  
2 2 3 4  
18 34
3 7 9 9
2 0 4 0
1 7 5 9
2 4 3 4  
1 331 
11C3
2 1 8 8
1 1 3 6
1 0 5 1
1 4 1 5  
7 16 
6 9 9
2 5 5 8
1 2 3 7
1 3 2 1
361
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
t-AST PAKISTAN 
804 08  13686
4 5 2 4 0  648 3
431 68 7203 
EAST PAKISTAN 
101678 16704
5 1958  7922
4 9 7 2 0  8782
EAST PAKISTAN 
108 275  14687
556 38  7042
5 26 37  7645
EAST PAKISTAN 
11 2195 15720
5 75 46  76
5 46 50  80
629
EAST
1220C
869
893
EAST PAKISTAN 
128 058  18228
6 6 1 8 0  8745
6 1 8 7 8  948 3
EAST PAKISTAN 
157413 294 83
8 0 5 9 5  14461
76818 15023
EAST PAKISTAN 
112560  16514
5 91 89  7936
53371  8578
EAST PAKISTAN 
116771  17797
6 1 5 6 0  8550
55211  924 7
EAST PAKISTAN 
121961  16684
6 4 1 0 5  805 7
5 7856  8627
EAST PAKISTAN 
12 1422 16993
649 84  8301
5 8439  8692
EAST PAKISTAN 
129 277  17911
6 8 3 2 6  8869
60951  9042
EAST PAKISTAN 
137 882 18882
7 4 2 70  939 9
6 3 6 1 2  9483
EAST PAKISTAN 
171 028  30110
9 0 2 6 0  14881
8 0 7 69  15229
15800
795 8
7842
18937
964 5
9292
19606
10011
9795
18706
9 68 5
9021
18367
9831
8536
19164
976 6
939 6
26938
13590
13348
19728
10293
9 43 5
20936
10716
10220
21304
10836
10469
19769
10095
967 4
18830
967 9
9151
21920
11412
10509
28983
14789
14195
9004
5084
BÜGRA O I S I K I C T  
7633 7274 803 0
4145 3255 3475 
3920 437 9  3799  3886
BOGRA 01 STRICT
9589  9209  8538 9247
5209 414 8  3963 471 8
4380 5061 457 5  4530
12416
7040
BOGRA DIS TRIC T 
10212  9426 102 10 
5028 441 4  4209  
5375  5799 5217  5182
BOGRA OISTRICT
2555 10119 10470 10502
7003 4598  4624  5041
5520 5845 5461
80GRA OISTR IC T 
10494 12142  11332
5050 5338 5324
5444 6803  6008
BOGRA OISTRICT
12484 12064  10542  11693
7235 5616 4782  623 9
5249 6 4 4 8 ______5760
14110 
8145 
5964
5552
13321
7333
BOGRA DISTR IC T 
11237 12177  12623
5079 5343  6126
6158 683 4  649 7
OINAJPUR OISTRICT
9857 9624  10643
4725 4706  561 4
5132 4918  5030
OINAJPUR OISTR ICT 
11080 10183 10279 11160
6376 483 7  4906  5841
5347 5372 5319
10735 
62 00
4704
12405
6992
5778
1 3832 
7482
OINAJPUR DISTRICT 
11355 10899  1 1832
59725483 4999  
5873 5899 5860
OINAJPUR O ISTR IC T 
12880 11020  11452  11662
7102 5450  5362 5849
5570 6091 5814
OINAJPUR OISTR ICT 
11049  12437  11887
5617 5947 5933
5432 6490  5954
OINAJPUR O ISTR IC T 
14212  13832 11982 13731
8144 6940  6280  7530
6067 6892 5702  6201
OINAJPUR OISTRICT 
16701 14374 13378 15140
9450  6879  6415  7823
7251 7495 696 3  7317
7015
3672
3343
7466
3995
3471
8083 
44 16 
3667
8734
4671
4063
9889
5206
4683
10100
5313
4787
10438
5523
4916
9 300 
4973  
4 32 7
9022
494 6
4076
9750
5405
434 5
10202
5656
4546
11039
6132
4907
9936
5417
4 51 9
11292
6179
5113
YEAR 1901
5254 4366
2885  2502
2369 1864
YEAR 1911
5862 4755
3371 2711
2491 2044
YEAR 1921
6388  5260
3741 2978
2647 2282
YEAR 1931 
7042  539 4
3941 3069
3101 2326
YEAR 1941
121 5808
375 3334
3745 2474
YEAR 1951 
7761 6918
4 05 5  3568
3706 3350
YEAR 1961 
8910  7431
4961 3895
3949 3536
YEAR 1901
6974 5889
3908 3377
3066 2512
YEAR 1911
7099 5937
4174 3536
2925  2401
YEAR 1921 
7715  6567
457 9  3892
3136 2675
YEAR 1931
8242 6562
4778 3865
3463 2697
YEAR 1941
9088 6788
5167  3979
3921 2808
YEAR 1951
9194  69 69
5134 4103
405 9  2867
YEAR 1961 
10764 7583
6 16 0  4309
4604 3274
2607 
15 56 
1051
2958 
17 54 
1204
3333
1981
1353
3919
2268
1651
477 0  
2713  
2057
5242
3165
2077
5903 
32 59 
2643
3517
2 1 0 0
1417
3701
228 7
1414
4174 
258 8  
15 86
4771 
2 8 50 
1921
5572 
32 34 
2337
4914
2770
2144
6680
3964
2717
2932
1638
1294
3135
1685
1450
3215
1794
1421
3226
1802
1423
3394
1907
1487
4893
2559
2334
5619
3077
2542
3955
2211
1744
3901
2197
1704
3699
2088
1610
367 6
2126
1549
378 1 
2246  
1 536
4410
2447
1964
5259
3032
2227
FIGURES IN 1 0 '  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4
1238 1829
7C2 951
535 878
1410 1982
794 1031
616 951
1463 1917
852 1066
611 851
1956 1840
1068 977
867 863
26C6 1842
1413 929
1193 913
2692  2331
1667 1250
1025 1081
3670 306 6
2143 1729
1527 1337
1669 
948 
721
1759 
1035 
724
1684 
991 
6S3
2236 
1294 
942
2900  
1665 
1235
2675 
1646 
1029
3570 2771
2141 1627
1429 1144
212 8
1108
1020
200 6
1089
916
1976
1110
866
1822
1034
787
1723
992
730
2097
1187
910
542
294
247
587
319
268
593
345
248
750
434
316
965
557
4C7
1578
835
743
2201
1241
960
6 30
343
287
595 
337 
258
611
359
252
7 9 6
460
337
1021
584
437
1367
771
596
1892
1112
779
1199
640
559
1300 
6 94 
606
1267
723
544
1264
714
5 50
1322
743
579
2 3 70
1388
982
3607
2 02 3
1585
1396
746
650
1317
733
584
1307
753
554
1339
762
578
1421
800
621
1762
1091
671
2533
1500
1033
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
EAST PAKISTAN 
141784 21051
708 21  10081
70963  10971
EAST PAKISTAN 
142 512 20516
72171 9873
703 42  10643
1ST ANEAST PA 
1385323  19111
70457  925 7
6 8 0 7 5  9853
EAST PAKISTAN 
143800  207 18
7 3516  10062
7 0 2 83  10656
EAST PAKISTAN 
164178 246 60
8 4286  11998
798 92  12663
EAST »AKISTAN 
158725  25661
8 2 3 2 3  12533
76402  13128
EAST PAKISTAN 
195924  37329
100780  18310
9 5 1 4 4  19020
EAST PAKISTAN 
190232 270 34
9 64 75  12910
9 3 7 5 6  14124
EAST PAKISTAN 
2 00 01 6  28846
102017  13995
979 99  14851
EAST PAKISTAN 
2 02759  26509
104428 12767
9 8331  13742
EAST PAKISTAN 
199 328 26818
103 405  13011
9 6 9 2 3  13807
EAST PAKISTAN 
2 1 2 7 6 2  29432
1 11166  14383
101606  15049
EAST PAKISTAN 
2 21 41 7  30865
114172  15274
107 245  15591
EAST PAKISTAN 
2 81 21 6  53331
144012 26363
137204 26968
23679  
11949  
11730
2 3477
12005
11472
228 69
11711
11157
229 67
11943
11025
25344
13375
11969
22952
11800
11152
36793
18853
17940
31446
16104
15342
32913
17075
15838
33364
17292
16072
30319
15981
14338
2 97 20
15952
13768
33603
17244
16360
47134
24141
2 2993
15457
8843
6614
14524
8347
6177
14936
8733
6203
16112
9099
7013
19080
10417
8663
16437
9660
6777
20271
11530
8741
20628
12143
8485
20938
11976
8962
22075
12750
9325
21261
11953
9307
22209
12127
10082
25632  
14200 
l  1432
27923
15318
12605
PABNA OISTR ICT 
11508 11330
5384 5193
6124 613 6
PABNA OISTRICT 
12445  12304
5843 5590
6601 6714
PABNA OISTR ICT 
12190  11550  12488
5769 5045  6028
6421 6504
PABNA OISTR ICT 
12579 12327
0156 5562
6423 676 4
PABNA OISTRICT 
14281 14464
7215  6719
7066 7745
PABNA OISTR ICT 
15120 12370
7471 5965
7649 6405
PABNA DISTRICT 
13301 13303
6604  6126
6697 7177
RAJ SHAH 1 OISTRICT 
15595 16157  17810
7217 7555 9011
8378 8602 8799
RAJ SHAH I DISTRICT 
17714  17698  19148
8239 8105  9649
9475 9593  949 9
RAJ SHAH I OISTRICT 
18966  18171 19708
8761 8236 9840
102C5 9935  9868
RAJSHAHI OISTRICT 
17847 18624 18948
8458 8598  9382
9389 10025 9566
RAJSHAHI OISTRICT 
18204 2 06 92  19765
8858 9718  9698
9346 10974 10068
RAJSHAHI DISTRICT 
233 06  18132  19283
10940  8607  9894
12367 9525 9389
RAJSHAHI OISTRICT 
224 27  223 23  22344
10361 10316  11250
12066  12007  11094
12471
6194
627 6
13302
6655
6648
12531
6071
646 0
13815  
6 709 
7105
13240
6742
6498
14233
6931
7302
10887
5488
5399
10729
5635
5094
11025
5820
5205
11255
5954
5301
12633
6690
5943
11246
5907
5339
12064
6303
5761
15553
7984
7569
15449 
8 170 
7279
16085
8781
7303
16453
8926
7526
18241
9843
8398
15922 
8 3 37 
7585
18303
9742
8561
YEAR 1901
8138 7824
4312 3979
3826 3845
YEAR 1911
8410 7799
4755 4101
3655 3698
YEAR 1921
8688 7659
493 0  4096
3757 3563
YEAR 1931
9061 7422
5031 4004
4030 3418
YEAR 1941 
10390 7871
5639  4281
4752 3589
YEAR 1951
9482 8289
5332 4315
415 0  3974
YEAR 1961 
10729 9010
585 6  4779
4874 4232
YEAR 1901 
11636 10402
6273 5386
5364 5016
YEAR 1911 
12118 10507
689 5  5540
5223 4967
YEAR 1921 
12711 10957
7439 5927
5272 5030
YEAR 1931 
13285 10593
7541 5979
5744 4614
YEAR 1941 
15017 11124
829 5  6546
6721 4578
YEAR 1951 
12583 10979
7113 5878
5470 5101
YEAR 1961 
15652  12813
8711 6847
6941 5966
4643
2474
216 9
483 0
265 3
2178
483 6
2724
2112
5343
2939
2405
6467
3479
298 9
5851
3310
2540
670 3
3723
298 0
617 8
3349
282 9
650 9
3584
292 5
6923
3942
2981
76 76 
44 25 
3251
9124
5317
3806
8095 
4756  
33 39
980 6  
5 375 
4431
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
5274  2221 375 2  1102 244 9  
2605  1117 1615  500  1087 
266 9  11C4 2 13 7  6C2 1361
5172 2315  343 6  1010  2243  
254 9  1200 1495 463  1006 
2 62 4  1115 1941  547  1237
489 6  2214 309 3  9 4 6  2032  
2401 1140 1400  4 5 3  949 
249 5  1074 1693  4 9 3  1083
462 0  2754  2 83 0  122 7  2054  
234 5  1407 1350  61C 983 
227 4  1347 1480  6 1 7  1070
474 7  3665 279 8  1682  2281 
250 6  1863 1421 856  1119  
224 2  18C2 1377  825  1162
656 5  3036 307 1  213 8  3266  
3375  1685 1533  1036  1657 
319 0  1352 1538 11C2 1609
663 6  4 1C6 3779  283 2  4834
3525 233 8  1990  1458  2455  
3111  1768 1789  1374  2379
7008 2952 4 02 3  118 3  2627
3526 1512 1769  548  1191 
3482 1440 225 4  6 3 5  1436
6 96 7  3119 415 4  1222  2714  
3443 1621 1879  582  1265 
3525  1498 227 5  641  1449
6604  2988  391 7  1202 2579  
3299  1566 1912 6 1 9  1297 
3305  1422 2 00 5  583  1283
617 9  3729  3502  1538 2557  
3235 1963 1806  823  1323 
2945  1766 1696  715  1233
626 6  482 6  3368  202 3  2752  
3443 2555 1847 l l l l  1465 
2823  2271 1521 913  1288
7966 4646  3871 2 61 7  3919  
420 7  2568 1948  1260  1946 
375 9  2078  1923 1357  1972
9191 5652 508 9  3689  5540  
4885  3117 2715  1953  2919 
430 6  2535 237 4  1736  2621
362
APPENDIX TABLE A~3 (Continued)
5 -  9 JO-19  1 5 -1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9  3 0 - 3 5  3 5 - 3 9  5 0 - 5 5
EAST PAKISTAN 
2 2 0 2 0 2  322 99
115993  15503
105209 16796
EAST PAKISTAN 
2 53 50 1  3 7096
1 28055  17882
115 35 6  19215
EAST PAKISTAN 
2 55 59 5  38308
135 177  185 76
121 317  19833
EAST PAKISTAN 
2 6 5 6 2 9  39201
138 375  19058
126255 2 0153
EASI PAKISTAN 
2 83015  5 1391
158538 2 05 28
135577  2 0963
EAST PAKISTAN 
'  57 5 20 60
21 2 0 5 9 8
26  215 62
PAK ISTAN 
57 733 57
55 3 59 95
93  
AB
32 3677
1 3685  1891
11257  1785
PUNJAB REGION 
2 6 9 9 9  3702
15881 1912
118
PUNJAB REGI 
2 70
ON
56318 3
_ 75 1827
1 2153  173 6
PUNJAB REGION 
35053  5 65 5
1 88
15201 223 9
PUNJAB REGION 
5 5 3 8 9  628 6
2 55 05  325 5
1 9985 3030
PUNJAB REGION 
6 3 0 5 5  8011
3 38 32 5 352
2 92 22  365 9
PUNJAB REGION 
8 23 22  1 5520
5 39 68  732 6
38355 7093
5 65 5
52 251 5
PUNJAB 
2 0675  
1 1558 
951 7  
PUNJ AB 
2 2 6 0 6  
1 2559 
10157  
PUNJ AB 
22622
1 2555 
10167
PUNJAB
28512
15785
12728
PUNJAB
37166
2 05 35 
16732
PUNJAB 
527 95  
2 8918
2 3877 
PUNJAB
7 3635
3 99 60 
336 75
PUNJAB 
26281 
15525 
1 1855 
PUNJAB 
2 85 59  
1 5686  
1 2775 
PUNJ AB 
285 79  
1 5680  
12800  
PUNJAB 
35896  
19872  
16025 
PUNJAB 
5 6 7 9 0  
2 5725  
2 1065  
PUNJAB 
6 65 65  
362 97  
30167  
PUNJAB 
101 637 
5 52 25  
5 65 13
REGION 
307 8  
1585 
1595 
REGIUN 
3099 
1 601 
1598 
REGION 
2983  
1529 
1555 
REGIUN 
3897 
2022  
1 875 
REGION 
5263 
2 72 6
REGIO
128
65
62
3876
1995
1882
02
16
192
183
3561 1 
18526  
17185
5 1289
21251
2 00 39
552 55
2 2698
215 56
52759
2 2185
205 75
52555
2 2 5 86
19959
5505 7 
2 3 1 8 0  
21868
67376
3 55 18
32958
373 8
2061
1677
5 10 0
2257
1853
538 2
2501
1981
5515
3052
257 2
7178
3937
3251
5095
261 3
2581
12592
659 9
5995
_ 330 
FGItlN 
590 6  
255 6  
2361 
REGION 
6 62 6  
35 32 
3195  
REGION 
10992  
6 000 
5992  
REGION 
18795  
9522  
92 72
21070  
1 1917 
9153
23153
13281
9862
RANGPUR D IS TRIC T 
18379 18973
8538 9319  11115
9851 9655 987 5
2 0989
YEAR 1901
18352 137 56  12185
9858  7737  6 9 0 7
8595  601 9  5278
RANGPUR DIS TRICT  YEAR 1911
2C582 212 30  2 3058  18653 15672 13009
9525 10167  12105 10259  8659  765810167  12105
10957 11062  10953
RANGPUR DIS TRIC T 
259 26  231 78  217 57  23665
15903  10732 10195 12178
11025  12557 11563 11586
RANGPUR DISTRICT 
23903  253382 79 23  239
15606  11537  11380  12392
12317 12566 12958  12358
RANGPUR D IS TRIC T 
25535  279 35  26696
12666  13139  13115
12769  15796  13582
RANGPUR D IS TRIC T 
3 15 90  28623  2 53 59  25553
18259  15160  11797 12758
15565 12553  12685
RANGPUR D IS TRICT  
286 75  2 8372  30080
13500  13318  15073
15175 15055
H A W A L 
1821 
1025 
798
BAHAwALT 
938
092 1285 132
856 1 128 112
25 T50 
31025
16995
15029
35951
19726
15215
2687
1562
1125
2 859 
1686 
1163
2898
1731
1167
3639
2162
1577
5720
2757
1963
15655
7563
7182
8650
5782
3868
150 5 15007
A NAGAK D IS TRIC T 
2039  2150
1058 1150
991 989
WALNAGAR DISTR IC T 
1  2512 255 3
1 1285 0
9 1 28 1 2
8AHAWALNAGAR OISTR ICT 
1878 2237  2
10655 1136
815 1101 1125
BAHAwALNAGAR DISTRICT 
2511 3053 2958
1396 1558 1521
1116 159
\HAWA1 
3561 
1 867 
1595
336 
212
C
.  
1527
ALNAGAR DIS TRIC T 
526 3  38 52
215 5  1959
2118 1902
AHAWALNAGAR DISTRICT 
8575 5157  3853
5595 2660  2250
5 08 0  2598  1613
BAHAWALNAGAR DIS TRIC T 
8007 6575  6273
5357  3566  3255
3660 3109 3029
4
839 3  602 3  5361
YEAR 1921
19655 15552 13287
10893 922 7  7751
8761 6 32 5  5536
YEAR 1931
20803  16801 13026
11590 970 7  7568
9313 7095  555 8
YEAR 1951
2 27 36  18726  13157
12601  10618  7663
10135  8108  5595
YEAR 1951
2 33 97  19697 15585
12650 11012  8875
10757  8685  6611
YEAR 1961
2 51 97  2 2035  17778
13535 12591 9792
11761  955 5  7986
YEAR 1901
235 7  1253 1718
1277 717 957
1070 526 770
YEAR 1911
225 5  1562 1681
1195 810  920
1051 652  761
YEAR 1921
2351 1653 1597
1282 937  879
1069  706 719
YEAR 1931
2815  2168  1797
1565 1237 1019
1259 931 779
YEAR 1951
3573 2951 206 0
1959 1665 1195
1525 1286 865
YEAR 1951
3359 2790  299 6
1985 1658 1722
1376 1152 1275
YEAR 1961
525 7  3658 3725
275 5  2087  1977
2502 1762 1758
5 - 9 1 0 - 1 5  1 5 - 1 9  2 0 - 2 5  2 5 - 2 9  3 0 - 3 5  3 5 - 3 9  5 0 - 5 5
3130
1726
1505
3533
1881
1552
366 9
2011
1658
5617
2 55 7
207 0
601 0
3297
271 5
5261
2233
202 7
12025
652 2
5602
3950
2173
1767
532 2
2368
1953
561 9
2531
208 8
5813
3207
260 6
7566
515 0
3 51 6
8396
5 50 0
3896
17051
9063
7988
2250
1308
952
2385
1511
975
2526
1559
977
3057
1810
1237
3952
2309
1653
12257
6379
5868
7556
5353
3203
2833
1657
1186
3003
1777
1226
3055 
1825 
12 30
3836 
22 79 
1557
5975 
2 906 
2069
9753
5506
5357
9586
5691
3895
BAHAWALPUR DIS TRICT 
1525 1707 1791
857 877 963
668 830  828
BAHAWALPUR D IS TRIC T 
1623 2020  2055
914 1075 1105
709 9 45  940
BAHAWALPUR DISTR IC T 
1573 1873 1956
891 951 1015
681 922  941
BAHAWALPUR O ISTRIC T 
2103 254 8  2468
1168 1297 1274
934 1251 1195
BAHAWALPUR DISTRICT 
2898 3570  3225
1563 1796 1632
1335 1773 1593
BAHAWALPUR DISTRICT 
7176  431 4  3232
3842 2273  1915
3333 2041 1318
BAHAWALPUR DIS TRICT 
6395 5572  583 6
3443 2928  2973
2953  264 4  2R63
RAHIMYAR KHAN D IS TRICT  
1920 214 9  225 5
1079 1104 1213
841 1045 1043
RAHIMYAR KHAN D IS TRIC T 
2043  254 2  2575
1151 1353  1392
892 1189  1183
RAHIMYAR KHAN DIS TRIC T
1980 2358  2463
1122 1197 1278
858 1160 1185
RAHIMYAR KHAN DISTRICT
2647 3208  3108
1471 1632 1603
1176 1575  1504
RAHIMYAR KHAN OISTR ICT 
3648 4 49 4  406 0
1968 2261  2055
1680 2233  2005
RAHIMYAR KHAN DISTRICT 
7152 4577  4579
431 4  250 8  2319
2838 2 06 9  2261
RAHIMYAR KHAN DISTRICT 
8307 7377 8054
451 9  3826  4191
3788 3551 3863
YEAR 1901
1965 1040 1438
1069 600  793
896 440  645
YEAR 1911
1880 1224 1407
1000 678  770
880 546 637
YEAR 1921
1969 1375 1337
1074 784 736
895 591 602
YEAR 1931
235 6  1815 1505
1311 1036 853
1046 779  652
YEAR 1941
290 8  2471 1725
1632 1394 1001
1276 1077 724
YEAR 1951
282 0  2342  2513
1696 1409 1472
1124 933  1041
YEAR 1961
4 69 3  3644  3512
2502  1995 1944
219 1  1649 1568
YEAR 1901
2474  1310 1811
1346 756  999
1128 554 812
YEAR 1911
2367 1541 1772
1259 854 970
1108 688 802
YEAR 1921
2479 1732 1684
1352 988 926
1127 744  757
YEAR 1931
296 6  2285  1894
1650 1304 1074
1316 981 821
YEAR 1941
3661 3111 2172
2055  1755 1260
1606 1355 912
YEAR 1951
411 0  3183  3222
2092  1610 1692
2C18 1573 1529
YEAR 1961
643 4  5119  4800
3378 2786 2630
3055  233 3  2171
s b -  49 5 0 - 5 4
FIGURES
5 5 - 5 9
IN 10'  
6 0 - 6 4
S
6 5 - 6 9 1 0 *
7271
4295
8185
4521
3454
1939
4967
2486
1469
770
3253
1673
2977 3664 1516 2481 699 15 80
8105
4947
8557
4753
3855
223 9
5259
2698
1557 
8 35
344 8
1816
3157 3804 1617 2561 721 16 32
8437
515 5
8311
4 62 5
3782
2 19 6
4772
2573
1473
8 33
3151
1745
3282 3686 1566 2199 640 1406
94 13 
5561
7939
4445
473B
2646
4195
2263
1796
9 94
3052 
16 52
385 2 3495 2091 1932 8G4 1400
10799
6228
7781
442 0
5948
3249
3689
2008
221 4  
12 11
3039
1614
4571 3362 2699 1681 10C4 1425
9912
6100
10564
5959
4771
2764
4611
2447
307 7
1563
44 19 
2401
3812 4605 2 0C7 2164 1514 20 18
13409 
78 30
12780
7034
7545
4486
6711
3764
474 5
263 0
665 0
356 3
5578 5746 3060 294 7 211 5 3087
657
393
1134 
653
281
167
656
312
34 C 
258
455
224
265 48 1 1 14 344 82 231
983
577
1262
726
456
279
659
328
350
271
458 
2 36
406 536 178 331 79 223
10 17 
593
1 116 
632
462
278
762
444
2 24
138
553
321
424 485 184 318 86 231
1377
8 12
1172
6 85
671
393
793
485
325
2C2
627
371
566 486 278 309 122 256
1918
1128
1220
738
989
5fcO
815
527 HI 727434
790 481 429 288 181 293
2309
1289
2395
1317
1012
501
976
547
5 66
291
1316
711
1021 1078 511 429 2 75 605
292 4
1628
2955
1686
1550
859
1729
991
1348
780
2469
1442
129 6 1269 691 738 568 1027
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4
FIGURES IN 10 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4
•S
6 5 - 6 9 7 0 *
551 
3 29
950
547
236
140
549
261
2 85
216
381 
1 88
2 22 403 95 288 69 193
823
483
1056
608
3 82 
233
552
275
293
227
384
197
340 448 149 277 66 186
8 5 i  
4 96
935
529
387
233
638
371
188
116
463 
2 69
355 406 154 266 72 194
1153
679
981
574
562
329
664
406
272
169
525
311
474 407 233 259 1 C 3 215
1606
945
1021
618
828
469
682
441
4 00
249
609
363
661 40 3 3 59 241 151 246
1935
1101
2006 
1 125
846
428
818
467
474
2 49
1102
608
834 881 417 350 2 25 494
2702
1541
2580
1522
1167
683
1575
928
1276
754
229 2
1382
1161 1058 484 648 522 911
693 
4 14
1196 
689
297 
l  77
691
329
358
272
480  
2 36
2 79 507 120 362 87 243
1036
608
1330
766
481
294
695
346
369
286
483
249
428 564 187 349 83 235
10 72 
625
1177
666
4e7
293
803
468
236
146
582
339
447 511 194 335 9 1 244
1452
855
1235
722
7C7
414
836
511
342
213
661
391
596 513 293 325 129 270
20 21
1189
1286
778
1042
591
859
555
503
313
766
457
832 507 452 304 190 309
2 3 30 
1210
2651
1317
1 386 
9C6
1317
766
9 45
566
1873
1091
1120 1333 480 551 379 783
3317
1928
1389
3675
2146
1529
1601
944
656
2265
1370
895
1847
1134
713
3412
2096
1316
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9
PU N JAB  REG IO N  
7 3 9 5 5  1 1 1 5 6
4 0 0 5 5  5 7 2 4
3 3 8 9 9  5 4 3 1
' .......... '  R E G IU NPUNJAB  
6 0 5 5 8  
3 »9 87  
2 6 5 7 1  
PUN JAB  REGI 
6 2 3 5 8  8
8 9 3 6
4 6 2 2
4 3 1 4
ION
0 6 6  
1 12
94
30
3 4 8 7 0  41
2 7 4 8 9  39
PUN JAB  R EG IO  
7 3 6 1 4  9 8
4 0 8 6 1  5 0 3
3 2 7 5 3  4 8 6 4
P UNJA B REG IO N  
8 7 2 9 4  1 2 1 8 3
4 7 7 0 5  6 1 1 9
3 9 5 8 9  6 0 6 4
PU NJA B RE GI ON  
1 0 4 7 0 3  1 6 6 9 5
5 6 3 9 1  7 6 7 2
4 8 3 1 2  9 0 2 2
PUN JAB  REG IO N 
1 2 9 2 9 3  2 0 5 1 3
6 9 3 2 7  1 0 6 5 6
5 9 9 6 6  9 8 5 6
PU NJA B RE GI ON  
8 9 0 2 4  1 1 8 0 0
4 9 0 6 2  6 2 9 1
3 9 9 6 2  5 5 0 9
PUNJAB RE G IU N  
8 8 6 3 9  1 2 3 1 8
5 0 9 2 0  6 4 0 1
3 77 19
PU NJA B R E G IO  
1 0 0 1 9 6  1 4 3 7 8
2 8  7 2 8 5
4 2 9 6 8  
PUN JAB  R E G I Ü 
1 2 1 2 9 7  1 8 01
/ B 9 2  
5 1 4 0 6  
JNJ AB
92
9 2 9 4  
8 7 6 0  
PU A  RE G IU N  
1 4 4 7 8 7  2 2 3 8 0
8 2 6 4 4  1 1 4 5 8
6 2 1 4 3  1 0 9 2 1
PUN JAB  RE GI ON  
1 8 9 5 2 3  2 3 7 3 3
1 0 3 8 9 8  1 2 3 8 8
8 5 6 2 4  1 1 3 4 5
PUN JAB  REG IO N  
2 4 3 0 9 3  3 9 5 7 7
1 3 5 6 3 2  2 0 3 2 2
1 1 2 4 0 1  1 9 2 5 5
9 7 2 9
5 3 9 1
4 3 3 9
8 8 6 8  
4 8 4 7  
4 0  21
8 6 8 8  
4 6  88 
4 0 0 0
1 0 2 6 1
5 4 9 5
4 7 6 5
1 2 1 7 7  
6 4  18 
5 7 5 9
7 0 3 6
4 1 7 9
2 8 5 7
1 9 0 7 3
1 0 0 5 7
9 0 1 7
121 3 5  
6 5 8 1  
5 5 5 4
1 1 2 5 0
6 2 6 6
4 9 8 4
1 3 7 5 3  
7 4 6 7  
6 2 8 6
1 6 6 4 2  
9 1 28  
7 5 1 4
1 9 8 8 0
1 0 8 0 5
9 0 7 6
1 8 3 5 4
9 9 5 8
8 3 9 6
3 6 6 6 6
1 9 1 3 9
1 7 5 2 7
7 8 2 0
4 5 0 3
3 3 1 7
6 9 6 3
4 2 1 8
2 7 4 6
7 6 5 1
4 4 4 5
3 2 0 7
9 0 0 7  
5 1 3 7  
3 8 7  1
1 0 6 5 3  
59 1 3 
4 7 3 9
2 0 0 1 8
1 0 6 5 8
9 3 6 0
1 3 2 0 0
7 4 4 0
5 7 6 0
1 0 5 7 8
6 0 9 3
4 4 8 5
9 2 7 1
5 7 1 7
3 5 5 5
1 0 6 8 1
6 3 5 4
4 3 2 7
1 2 9 0 0
7 6 5 7
5 2 4 4
1 5 3 5 2
8 9 3 2
6 4 2 0
3 7 5 3 7
1 8 3 0 0
1 9 2 3 7
2 7 5 49  
1 5 1 8 9  
1 2 3 6 0
GUJRANWALA D I S T R I C T  
6 4 5 1  61 55 6 2 5 1
3 5 8 4  3 2 5 5  3 1 9 3
2 8 6 7  2 9 0 0  3 0 5 8
G UJRANx ALA  D I S T R I C T  
4 5 6 0  5 1 3 8  5 2 0 7
2 7 5 1  2 8 3 4  2 9 1 4
18 C9 2 3 0 4  2 2 9 3
J RAN WAL A D I S T R I C T  
51 4 8 6 15 3 5
31 3
____  5 0 9 1
2 7 6 5  2 9 5 1
2 0 9 6  2 1 4 02 2 1 6  2 0 9 6  
GUJRANWAL A D I S T R I C T  
6 6 9 9  6 1 9 9  6 0 1 9
3 8 0 1  3 4 8 5  3 4 2 6
2 8 9 9  2 7 1 4  2 5 9 2
GUJRANmAL A U I S T R I C 1  
8 4 0 2  7 8 9 7  7 1 4 8
4 5 8 6  4 3 5 6  3 9 6 3
3 8 1 6  3 5 4 2  3 1 8 5
GUJRANwALA D I S T R I C T  
1 5 3 9 8  8 8 3 9  5 6 0 4
7 8 4 5  4 6 8 3  3 4 8 2
7 5 5 3  4 1 5 6  2 1 2 2
GUJRANwALA D I S T R I C T  
1 2 2 6 3  1 0 6 4 4  1 0 1 6 6
6 5 2 9  5 5 2 3  5 2 6 9
5 7 3 4  5 1 2 1  4 8 9 8
LAHORE D I S T R I C T  
8 6 1 1  7 7 7 1
4 9 3 1  4 2 2 9
3 6 8 0  3 5 4 3
LAHORE O I S T R I C T  
8 3 3 3  8 1 6 8
5 1 1 4  4 7 8 9
3 2 1 9  3 3 7 9
LAHORE D I S T R I C T  
8 7 3 1  8 5 5 8
5 4 2 9  5 1 7 3
3 3 0 3  3 3 8 5
LAHORE D I S T R I C T  
1 1 1 9 8  1 1 2 0 4
6 8 6 5  6 8 0 2
4 3 3 4  4 4 0 2
LAHORE D I S T R I C T  
1 4 0 5 6  1 4 3 6 3  1
8 395 8 6 1 7
5 7 0 1  
LAHORE Ü I S T  
16 
94
1 5 0 7 7  6 9
LAHORE D IS T R  
2 4 6 7 4  2 1 8
1 3 7 1 9
7 7 8 0
4 2 6 1
3 5 1 9
8 2 8 7
4 9 2 4
3 3 6 3
8 9 7 7
5 5 2 1
3 4 5 6
1 0 8 8 8
6 6 8 7
4 2 0 1
2 9 9 9  
7 84 1 
5 1 5 8
0 7 2 2  
7 2 1 5  
87  3 5 0 7
IC T
 _
5 7 4 7  
R I C T
0 2  1 9 1 3 6  
 1 2 2 2 3  1 0 1 5 7  
1 C 95 5 9 5 8 0  8 9 7 9
6 1 8 2
3 2 8 9
2 8 9 3
4 7 8 3
2 6 3 5
2 1 4 8
4 7 4  1 
2 6 1 3  
2 1 2 8
5 3 2 3
2 9 5 1
2 3 7 2
5 9 8 4
3 3 1 5
2 6 6 9
5 3 1 4
3 3 4 4
1 9 7 0
8 2 8 9
4 3 9 2
3 8 9 7
7 5 6 7
4 1 5 0
3 4 1 7
7 6 0 3
4 4 5 4
3 1 5 0
7 8 7 0
4 6 0 0
3 2 6 9
9 0 7 7
5 4 1 9
3 6 5 8
1 0 2 8 8
6 1 7 2
4 1 1 6
9 1 9 7
6 1 5 1
3 0 4 6
1 5 8 7 7
8 6 3 3
7 2 4 4
YEAR 1 9 0 1
3 8 4 9  4 6 4 9
2 1 0 1  2 4 7 1
1 7 4 8  2 1 7 8
YEAR 191 1
3 1 2 0  3 6 1 2
1 7 8 7  1 9 3 5
1 3 3 3  1 6 7 7
YEAR 19 21
3 3 1 4  3 8 8 5
1 9 0 9  2 0 6 3
1 4 0 5  1 8 2 1
YEAR 1 9 3 1
4 1 0 0  4 0 9 6
2 3 3 3  2 2 1 2
1 7 6 7  1 8 8 3
YEAR 19 41
5 0 8 4  4 2 7 3
2 8 3 5  2 3 4 3
2 2 4 9  1 9 3 0
YEAR 19 51
4 6 5 3  5 0 4 8
2 6 9 0  3 0 4 2
1 9 6 3  2 0 0 6
YEAR 1 9 6 1
6 8 2 0  6 0 5 2
3 5 6 5  3 2 5 2
3 2 5 6  2 8 0 0
YEAR 1 90 1
4 3 2 9  5 6 9 0
2 3 7 9  3 0 3 3
1 9 5 0  2 6 5 7
YEAR 1 91 1
4 9 7 5  5 1 9 9
3 0 2 1  2 7 7 5
1 9 5 4  2 4 2 4
YEAR 19 21
5 5 1 9  5 6 3 8
3 3 6 1  3 0 9 2
2 1 5 9  2 5 4 6
YEAR 19 31  
6 7 5 8  6 0 9 9
4 0 3 3  3 4 5 7
2 7 2 5  2 6 4 3
YEAR 19 41
8 1 5 0  6 4 1 7
4 6 8 5  3 7 1 0
3 4 6 5  2 7 0 6
YEAR 1 9 5 1  
7 6 1 2  7 6 3 2
4 8 9 0  4 8 1 5
2 7 2 2  2 8 1 7
YEAR 19 61  
1 2 8 4 3  1 1 5 9 5
7 1 4 4  6 6 7 0
5 6 9 9  4 9 2 5
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
PUN JAB  RE GI ON  
5 2 3 3 0  7 8 9 4
2 8 3 4 3  4 0 5 1
2 3 9 8 7  3 8 4 3
PU NJAB RE G IU N  
5 4 0 3 2  7 9 7 3
3 0 3 2 4  4 1 2 3
2 3 7 0 8  3 8 4 9
PU NJA B RE G IU N  
6 3 4 2 7  9 4 8 9
3 5 5 8 1  4 8 7 2
2 7 8 4 6  4 6 1 7
PUN JA B REG IU N 
6 9 6 3 7  1 0 8 2 6
3 M 4 1 9  5 4 8 4
3 1 2 1 8  5 3 4 2
PUN JA B RE GI ON  
8 1 5 7 9  1 3 1 5 9
4 4 2 8 6  6 5 7 9
3 7 2 9 3  6 5 8 0
PUN JA B R E G IU N  
9 2 3 3 6  1 3 8 0 5
4 9 4 2 6  6 8 0 9
4 2 9 1 0  6 9 9 7
PUN JAB  REG ION  
1 0 8 0 9 7  1 6 9 2 9
5 7 6 8 7  8 7 7 3
5 0 4 1 0
PUN JAB  
11 6 7 6 7  
6 1 7 5 6  
5 5 0 1 1  8 2 6 4
PUN JAB  REG IO N  
1 0 8 2 1 0
8 1 5 6
EGION
1 7 1 9 7
8 9 3 3
5 9 9 0 0
4 8 3 1 0
1 6 1 0 2
8 2 2 2
PUN JAB  REGI 
1 0 9 0 7 2  15
5 9 3 6 3  71
4 9 7 0 9  7 ;
7 8 8 0
ION
6 7 2 8 8  
5 54 10 
PUNJAB  REG 
1 4 1 8 1 7  2
1 7 9 9 5  
9 2 8 0  
8 7 15  
I ON
7 6 5 2 4  11
6 5 2 9 3  10
PUNJAB REGI 
14 7 4 2 5  19
7 8 9 5 9  9 8
6 8 4 6 6  9 5
1 6 6 9
1 0 5 7
2 9 9  
UOO
30 0 
INPUN JAB  R E G IU  
1 5 9 7 8 7  2 3 3 0 4
8 4 1 8 3  1 2 1 7 3
7 5 6 0 4  1 1 1 3 1
6 8 8 5  
3 8  14 
3 0 7 0
7 9 1 2
4 3 2 5
3 5 8 7
9 6 1 0
5 1 8 7
4 4 2 4
1 0 5 4 9
5 5 9 4
4 9 5 4
1 2 3 5 5  
6 4 4 2  
5 9  13
1 1 7 7 5
6 2 9 6
5 4 7 9
1 6 3 7 3
8 6 2 8
7 7 4 5
1 5 8 7 3
8 5 6 8
7 3 0 5
1 5 7 6 3  
8 6 6 2  
7 101
1 6 2 1 1
8 6 5 3
7 5 5 8
1 8 3 0 5
9 8 6 9
8 4 3 7
2 1 2 4 6
1 1 2 9 2
9 9 5 4
1 6 7 8 6
9 2 9 6
7 4 9 1
2 3 3 7 0  
1 2 3 6 2  
1 1 U 0 8
5 5 3 3  
3 1 8 6  
2 347
6 2 1 3
3 7 6 3
2 4 5 0
7 6 8 2
4 4 6 2
3 2 2 0
8 39 7 
4 7 4 2  
3 6 5 5
9 8 0 0
5 3 8 0
4 4 2 0
1 4 8 0 3
7 9 1 2
6 8 9 0
1 0 9 7 6  
6 0 2 3  
4 9  52
1 2 6 5 4
7 3 7 7
5 2 7 7
1 2 6 5 0
7 4 6 3
5 1 8 7
1 3 4 3 5  
7 6 5 6  
5 7 7 9
1 5 1 4 4  
8 6 0 6  
6 5 3 8
1 7 5 2 2
9 7 0 4
7 8 1 8
2 8 2 5 7  
1 3 3 5 9  
1 4 8 9 9
1 8 8 3 8  
1 0 2  73 
8 5 6 5
*2 3 
>59 
164
54 6
50 0
SHE IKHUPUR A D I S T R I C T  
4 5 6 5  4 3 5 5  4 4
2 5 3 6  2 3 0 3  22S
2 0 2 9  2 0 5 2  21C
SHE IKHUPUR A D I S T R I C T  
4 0 6 8  4 5 8 4  46 4
2 4 5 4  2 5 2 8  26C
1 6 1 4  2 0 5 6  20 «
SHE IKHUPUR A D I S T R I C T  
5 3 5 4  4 8 7 8  5 1 0 9
3 1 4 8  2 7 7 3  2 9 6 0
2 2 0 6  2 1 0 5  2 1 4 9
SHE IKHUPUR A O I S T R I C T  
6 2 2 4  6 7 8 3  5 6 1 0
3 5 1 0  3 2 1 8  3 1 6 2
2 7 1 4  2 5 6 5  2 4 4 8
SHE 1KHUPUR A D I S T R I C T  
7 704 7 2 7 6  6 5 7 6
4 1 7 4  3 96 8 3 6 0 5
3 5 3 1  3 3 0 8  2 9 7 1
SHE IKHUPURA D I S T R I C T  
1 5 0 3 4  8 2 7 2  4 8 9 5
7 4 6 0  4 0 7 0  2 9 5 2
7 5 7 4  4 2 0 2  1 9 4 3
SH LI KH UPU RA O I S T R I C T  
1 0 3 7 2  8 6 5 9  8 2 4 2
5 5 8 9  4 5 2 9  4 2 7 3
* 83 41 30 3 9 6 94 7
S IA LK OT  0 I S T R I C 1  
9 6 0 6  8 4 6 R
5 3 4 2  4 3 0 5
4 2 6 5  4 1 6 3
S IA L K U T  D I S T R I C T  
8 2 3 9  8 6 2 2
4 8 9 9  4 6 3 6
3 3 4 0  3 9 8 5
S IA L K O T  D I S T R I C T  
8 6 7 5  7 6 9 9
4 9 3 5  4 1 7 3
3 74 0 3 5 2 5
S IA L K O T  O I S T R I C T  
1 0 4 0 6  9 4 3 5
5 8 2 1  5 1 2 3
4 5 8 5  4 3 1 3
S IA LK O T  O I S T R I C T  
1 2 7 7 1  1 1 8 0 4
6 8 7 9  6 2  71
5 5  33 
I ST R IC T  
1 1 4 4 3  
6 2 0 4  
5 2 39
9 8 9 8  
501 1 
4 8 8 7
8 7 3 3
4 7 6 7
3 9 6 7
8 1 4 8
4 4 5 5
3 6 9 3
9 1 9 4
5 0 3 0
4 1 6 5
1 0 6 6 2
5 6 9 8
SI
0 6 3 1  
02 30
S IA L K O T  I) I ST R IC T  
1 6 9 6 5  1 2 3 8 9  1 1 4 6 5
8 8 1 1  6 4 2 1  5 7 0 5
8 1 5 5  5 9 6 8  5 7 6 0
4 3 7 5
2 3 2 8
2 0 4 7
4 2 6 8  
2 351 
1 9 1 6
4 6 5 4
2 6 0 8
2 0 4 6
4 8 5 4  
2 7  10 
2 1 4 4
5 3 8 4
3 0 0 2
2 3 8 2
4 0 4 9
2 3 5 5
1 6 9 3
6 9 7 2
3 5 9 8
3 3 7 4
9 6 3 8
4 8 9 1
4 7 4 7
8 0 2 7
4 3 1 2
3 7 1 5
77 7 3 
4 1 2 8  
3 6 4 5
8 3 4 2
4 5 3 5
3 8 0 7
9 1 7 7
4 9 9 3
4 1 8 4
7 78  3 
4 72 1
3 0 6 2
9 4 8 2  
4 762 
4 7 20
YEAR 19 01
2 7 2 4  3 2 8 9
1 4 8 7  1 7 4 8
1 2 3 7  1 5 4 1
YEAR 1911
2 7 8 4  3 2 2 3
1 5 9 5  1 7 2 7
1 1 8 9  1 4 9 6
YEAR 19 21
3 2 5 6  3 4 0 7
1 9 0 5  1 8 7 0
13 51 1 5 3 7
YEAR 19 31
3 7 3 9  3 3 4 0
2 1 4 0  1 8 4 5
1 5 9 8  1 4 9 6
YEAR 1 9 4 1
4 5 7 2  3 4 4 0
2 5 6 3  1 9 2 6
2 0 0 9  1 5 1 4
YEAR 19 51
3 7 5 1  3 7 8 4
2 0 9 9  2 2 7 5
16 52  1 5 0 9
YEAR 19 61
5 5 3 3  5 1 9 1
2 8 9 2  2 7 8 3
2 6 4 1  2 4 0 8
YEAR 19 01
6 5 0 9  6 8 8 0
3 3 9 5  3 4 6 6
3 1 1 4  3 4 1 4
YEAR 1 9 1 1
5 2 2 9  6 7 2 6
2 9 2 4  3 5 7 9
2 3 0 5  3 1 4 8
YEAR 19 21
5 4 2 3  6 4 2 5
3 0 1 6  3 3 3 3
2 4 0 7  3 0 9 3
YEAR 19 31
6 1 1 7  6 4 6 9
32 79 34  74
2 8 3 8  2 9 9 6
YEAP 19 41
7 0 9 7  6 6 0 2
3 5 7 1  3 6 0 5
3 5 2 6  2 9 9 7
YEAR 1 95 1
6 4 7 4  6 1 0 9
3 7 3 1  3 5 3 2
2 7 4 3  2 5 7 8
YEAR 1961
8 3 2 »  7 4 9 8
42 39 »8 71
4 0 8 4  3 6 2 8
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4
F IG U R E S
5 5 - 5 9
I N  1 0 '  
6 0 - 6 4
'S
6 5 - 6 9 7 0 »
2 4 3 5
1 2 9 7
3 2 3 3
1 7 9 0
1 3 4 2
7 5 6
2 1 1 0
1 0 6 2
1 1 2 7
8 7 7
1 4 6 7
7 6 3
1 1 3 7 1 4 4 3 5 86 1 0 4 8 2 5 1 7 04
2 1 0 8
1 2 1 4
2 7 0 8
1 5 2 8
9 7 8
5 8 6
1 5 9 8
8 3 2
8 7 0
6 8 7
1 1 1 2
5 9 8
8 9 4 1 1 8 0 391 76 5 1 8 3 5 1 4
2 4 6 6  
1 392
2 9 0 6
1 6 1 6
1 2 0 1
712
2 0 4 8
1 2 1 2
6 0 4
3 7 8
1 4 8 6
8 7 8
1 0 7 4 1 2 9 0 4 5 0 8 3 6 2 2 6 6 0 8
3 1 3 0
1 7 6 3
2 8 5 7
1 6 2 2
1 6 3 5
9 2 9
1 9 9 7
1 2 2 5
8 1 8
5 1 2
1 5 8 0
9 3 9
1 3 6 7 1 2 3 5 7C5 7 7 2 3 C 6 6 4 1
3 9 7 0
2 2 1 2
2 7 0 4
1 5 7 7
2 1 9 7
1 1 9 6
1 8 6 5
1 2 0 3
1 0 9 3
6 7 9
1 6 6 6
9 9 1
17 58 1 1 2 8 10C 0 6 6 3 4 14 6 7 5
4 1 9 2
2 3 9 6
4 0 6 6
2 2 8 0
2 1 3 1
9 5 9
1 7 6 8
1 0 4 7
72 1
1 1 9 1  
7 4  2
2 7 5 2
1 3 7 5
1 7 9 6 1 7 8 6 1 1 7 3 4 4 9 1 3 7 7
4 8 5 3
2 6 7 8
4 8 6 8
2 7 4 4
2 7 9 5
1 5 6 8
3 0 4 9
1 7 7 1
2 4 0 0
1 4 1 1
4 3 0 9
2 4 7 5
2 1 7 5 2 1 2 4 1 2 2 7 1 2 7 8 9 8 9 18 34
2 5 9 5
1 4 2 7
3 82  1 
2 0 8 7
13 C 3 
7 7 0
2 2 7 2
1 1 1 2
1 1 9 5
9 1 8
1 5 7 7  
7 99
1 1 6 8 17 3 3 5 3 3 1 1 5 9 2 7 7 7 7 9
30 32 
17 40
3 8 9 7
2 1 9 1
14C7
84 1
2 2 1 4
1 0 5 7
1 1 4 9
8 7 2
1 5 3 6
7 5 9
1 2 9 2 1 7 0 6 5 6 6 1 1 5 7 2 7 7 7 7 7
3 5 8 8
2 0 8 6
4 3 0 4
2 3 0 6
1 7 7 3
1 0 1 5
3 1 8 4
1 7 3 9
9 3 3
5 4 2
2 3 1 0  
12 59
1 5 0 2 1 9 9 8 7 5 8 1 4 4 6 3 9 0 1 0 5 1
4 6 7 3  
2 7 54
4 3 3  l  
2 4 1 2
2 4 8 4
1 3 8 5
3 1 7 4
1 8 3 1
1 2 9 6
7 6 5
2 5 1 9
1 4 0 3
1 9 1 9 1 9 1 9 1 ICO 1 3 4 3 5 3 1 11 16
5 9 6 9
3 5 0 0
4 1 2 4
2 3 7 4
3 3 7 1
1 8 0 9
2 9 7 5
1 8 2 0
1 7 4 6
1 0 2 7
2 6 7 7
1 4 9 9
2 4 6 9 1 7 5 0 1 5 6 3 1 1 5 5 7 19 1 1 78
6 4 0 3  
38 34
6 9 0 5
4 2 2 6
4 6 3 7
2 2 6 5
3 4 9 9
2 0 2 7
2 4  11 
1 4 0 7
5 0 8 3
2 6 8 9
2 5 6 9 2 6 7 9 2 3 7 2 1 4 7 2 1 0 0 4 2 3 9 4
8 9 8 0
5 1 4 2
3 8 3 7
8 8 4  2 
5 2 1 8  
3 6 2 4
4 4 4 1
2 5 5 8
1 8 8 3
4 9 9 5
2 9 5 6
2 0 3 9
3 8 4 3
2 2 8 9
1 5 5 4
72 74 
4 2 7 3  
3 0 0 1
F IG U R E S  I N  1 0 ' S
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 *
1 7 2 3
9 1 8
2 2 8 8
1 2 6 7
9 5 0
5 3 5
1 4 9 3
7 5 1
7 9 8
6 2 0
1 0 3 8
5 4 0
8 0 5 1 0 2 1 4 1 5 7 42 1 7 7 4 9 8
18 80 
1 0 8 3
24 16 
1 3 6 3
8 7 2
5 2 3
1 4 2 5
7 4 3
7 7 6
6 1 3
9 9 2
5 3 4
7 98 1 0 5 3 3 4 9 6 8 3 1 6 3 4 5 8
2 1 6 8
1 2 6 2
2 6 2 0
1 4 7 1
1 0 8 4
6 4 8
2 0 3 8
1 1 8 7
6 0 0
3 7 0
1 4 7 8
8 6 0
9 0 7 1 1 4 9 4 3 6 8 5 1 2 3 0 6 1 9
2 5 5 4
1 4 6 9
2 3 9 3
1 3 5 9
13 71
77 8
1 7 8 3
1 1 0 2
7 5 5
4 6 1
14 59 
8 4 5
1 0 8 5 1 0 3 5 5 9 3 6 8 1 2 9 4 6 14
3 1 9 4  
18 16
2 2 3 5  
• 1 3 0 2
1 8 1 9
9 8 7
15 50 
1 0 6 2
9 9 8
6 0 3
1 5 1 6
8 7 7
1 3 7 8 9 3 3 8 3 2 4 8 8 3 9 5 6 39
3 3 2 6  
18 72
3 2 3 7
1 8 0 5
1 4 5 7
8 03
1 3 9 6
8 8 1
9 3 5
6 3 9
1 8 1 7
1 1 9 8
1 4 5 4 1 4 3 1 6 5 4 5 1 5 2 9 7 6 2 0
4 1 8 5
2 3 0 7
4 0 6 7
2 3 0 0
2 2 6 9
1 21 1
2 4 8 1
1 4 1 8
1 9 5 9
1 1 3 5
3 8 9 0
2 2 2 7
1 8 7 8 1 76  7 1 0 5 8 1 0 6 3 8 2 5 1 6 6 3
4 3 1 8  
21 79
5 1 2 1
2 6 3 8
2 4 1 3
12 71
3 7 1 7
1 7 2 2
1 8 9 9
1 4 2 2
2 5 7 7
1 2 3 7
2 1 39 2 4 8 3 1 142 1 9 9 5 4 7 7 1 3 4 1
3 9 2 2
2 2 4 4
5 0 4 0
2 8 2 6
1 8 1 9
1 0 8 5
3 2 8 3
1 6 8 4
1 7 7 2  
13 9 0
2 2 8 3
1 2 0 9
16 78 2 2 1 5 73 5 1 5 9 9 3 8 2 1 0 7 4
4 0  72 
2 2 4 8
5 2 6 5
2 8 3 1
2 1 7 0
1 2 4 7
4 1 7 1
2 4 0 3
1 2 2 7
7 5 0
3 0 2 6
1 7 4 0
1 8 2 4 2 4 3 3 92 3 1 7 6 8 4 7 7 1 2 8 5
4 9 4 7
2 7 7 1
4 9 4  3 
2 7 6 2
2 8 3 5
1 5 8 7
3 8 9 0
2 3 5 8
1 5 9 5
9 9 0
3 0 8 1
1 8 0 6
2 1 7 6 2 1 8 2 l  24 B 1 5 3 2 6 C 6 1 2 7 5
6 1 3 8
3 4 0 5
4 5 7 8  
26 3 1
3 7 3 2  
2 00  3
3 5 5 4
2 2 6 5
2 0 8 5
1 2 8 5
3 1 8 0
1 8 6 5
2 7 3 3 1 9 4 6 1 7 2 9 1 2 8 8 8 0 0 1 3 1 6
5 4 5 0  
3 35 5
5 7 6 1
3 4 3 1
3 2 5 4
17 01
2 5 4 4
1 4 5 6
1 6 8 4
9 6 7
3 5 5 7
2 0 1 2
2 0 9 5 2 3 3 0 1 5 5 3 1 0 8 8 7 1 7 1 5 4 5
6 5 6 1
3 5 1 0
3 0 5 2
6 0 3 2  
3 » 0 6  
2 7 2 6
»6 32
1 9 8 8
1 6 4 4
3 8 0 2
2 1 4 8
1 6 5 4
2 9  8 0 
1 7C 6 
1 2 7 4
5 1 4 5
2 9 0 9
2 2 3 6
364
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
1 0 -1 4  1 5 - 1 4  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  JO -3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4
FIGURES IN 10*S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
PUNJAB REGION 
4 9 5 8 7  7824
2 6 9 8 4  3992
2 2 6 0 4  3832
PUNJAB REGION 
5 2 8 45  782 8
2 8 7 9 9  3991
2 4 0 4 6  383 7
PUNJAB REGION 
4 9 5 8 1  677 5
2 7 2 0 7  3534
2 2 3 7 4  3241
PUNJAB REGION 
5 2 0 6 9  7379
2 8 5 6 0  3 86 9
2 3 5 0 9  3511
PUNJAB REGION 
5 9 4 8 2  8732
3 2 6 8 6  4 6 1 0
2 6 7 9 7  4121
PUNJAB REGION 
6 3 0 6 9  9041
3 4 1 9 5  4 75 8
2 8 8 7 5  428 4
PUNJAB REGION 
7 8 5 6 2  14373
904 2 2 4 6  
363 1 6
PUNJAB REG 1 
4 2 9 6 7  6
2 3 0 7 7  31
19891  30
PUNJAB REGIO 
4 8 1 9 7  7506
2 6 3 6 6  3844
2 1 8 3 1  3662
PUNJAB REGION 
6 6 5 6 9  10406
3 7 7 8 9  5323
V
ON
197
185
12
N
3 0 7 8 0  
PUNJAB REG 
9 9 9 7 7  1
5 5 2 4 6  
4 47 32 
PUNJAB REG 
1 27 18 6  2
5083
ION
5711
8112
7599
ION
6 9 0 1 9  10
5 8 1 6 7  10
0706
54 8
158
ONPUNJAB REGIO  
1 81612  2 15 44
9 7 0 0 9  10622
8 4 6 0 3  1092
PUNJAB REGION1 
2 1 3 5 1 7  34
1 1 3 8 3 6  178
9 9 6 6 1  169
764
46
8004
4 42 5
358 0
852 6
4 66 7
385 9
8065
4 44 6
3619
846 0
4 66 5
3795
965 3
5336
431 7
8725
4681
404 4
13300
708 0
621 9
653 0
3417
3113
7480
4 0 3 3
3446
10883
5907
4976
15832
8629
7203
20100
10771
932 9
15020
769 4
7326
3 27 58
17188
155 69
5208
3057
2151
5624
3384
2240
5522
3335
2187
5773
3450
2323
6567
3890
2677
9725
5266
4459
7340
4451
2889
5347
2967
2380
5465
3089
2375
8407
4726
3681
12205
6805
5400
0FRAGHA2I KHAN D IS TRIC T 
3388 3863 4069
1866 1945 213 3
1523 1918 1937
0FRAGHA7I KHAN OISTR ICT 
3660 445 7  4513
2021 233 7  2403
1639 212 0  211
DFRAGH47I KHAN 0 1 S T R IC I  
3505 3974  4151
1946 2013  2148
1559 1962 2003
0ERAGHA2I KHAN DISTR IC T 
3907 4 5 0 9  4370
2113 2272  2234
1794 2238  2136
0ERAGHAZ1 KHAN DISTR IC T 
4721 5534  5002
2499 278 2  2532
2222 275 1  2471
OERAGHAZI KHAN OISTR IC T 
6766 4618  3580
3592 2255  1900
3173 236 3  1681
OERAGHAZI KHAN D IS TRIC T 
5904 5587  605 0
32C9 2814  3095
2695 2773  2955
NTGOMERY D IS TRIC T 
3 764 3487  344
1802 183
1685 161
OISTR IC T 
3903 3954
211 2  2171
1792 1783
DISTRICT 
515 9  539  >
2760 2945
99 245 3
3487  9
344 1802 4
1720 1685 
MONTGOMERY 
3969 3903 
2224 
1 745
MONTGOMERY 0 1 ST I 
5467 
3116
2351 239 9  
MONTGOMERY DI STRICT 
8441 8110  7869
4706 433 4  4262
3735 3776 3607
MONTGOMERY DISTR IC T 
5460 11338 11075 10022
8371 6067  5788  5270
7088 5271 5286  4752
MONTGOMERY D IS TRIC T 
42933  25387  14777  11741
23349 14480 7531 6232
10906
22156  
12216  
99 39
72
MONTGOMERY DISTRICT 
20130  16876 15
31 623
46  55C
1C823 8876
9308 8000
>534
8093
7442
YEAR 1901
4 44 3  257 0  3021
2 38 7  1484 1653
2056 1086  1368
YEAR 1911
4 1 4 9  2 70 0  3199
217 3  1474 1701
1976 1226  1498
YEAR 1921
408 9  285 5  2994
2206 1612 1606
1883 1243  1388
YEAR 1931
407 6  313 9  2804
2231 1761 1541
1846 1377 1263
YEAR 1941
4407 3746  281 5
2455  209 5  1599
1952 1651 1217
YEAR 1951
318 0  3371 3419
1788 209 3  1949
1392 1278 1470
YEAR 1961
502 6  4 00 9  3848
257 9  2157  201 9
244 8  1052 1829
YEAR 1901
3484 1869 2557
1885 1009 1344
1598 860  1213
YEAR 1911
3634 2368  270 7
1964 1332  1441
1670 1036 1267
YEAR 1921
5142 359 3  3641
2810  205 3  1991
2333  1540 1650
YEAR 1931
7116 547 6  473 4
3956 3122  266 2
3160 2 35 5  207 3
YEAR 1941
8563  7 2 6 3  5286
475 2  405 0  3014
3811 321 3  2272
YEAR 1951
10234 7486  7475
5347 3972  3941
488 7  3514  353 4
YEAR 1961
13390  11420  998 0
6962  6 08 3  5375
6428  533 7  4605
1597 2081 713 1267  6 60  879
922 1169 4C5 608  502 437
676 912 307 659  158 442
1865 2397  865 1378 727  957
1067 1343 515 678  559  487
799 1054 350 701 168 471
1902 2094  865 1381 406  1002
1084 1153 5C8 794 248 575
8 19 941 357 587 159 427
2146  1826 1047 1195  492  946
1229  1034 593 717 302  550
917 791 454 4 78  190 396
2622 1659 1356 1074 636  959
1511 982  747 687  393  567
1111 677  608 386 243  392
3351 2763  1304 1147 745  1335
1616 1729 749 632 386  803
1735 1035 554 516  359  532
3093 3192 1558 1830  1400 2055
1740 1802 913  1068 825  1206
1353 1389 645  762 576  850
1276 1792 665 1143 6 15  795
697 1012 4 00  582 481  418
579 780 266 561 134 377
1579 2029  732 1284 694  893
904 1138 437 660  545 474
675 891 296  624  149 419
231 6  276 5  1146 210 4  6 20  1526
1344 1583 697 1245 388  902
973  1183 449  858  2 32  624
362 5  3358  1921 253 5  104C 2005
211 8  1980 1135 1568 6 57  1202
1507 1378 786 967  383  803
491 9  340 4  2759 253 5  1491 226 4
2838 205 7  1563 1642 9 33  1355
2081 1348 1196 893  558 909
629 4  5977 3438 3112 223 2  3962
3359 3212  2192 1739 1223 2117
2935  2 76 6  1245 1373 1009 1845
7907 8151 4433  5136  4 07 3  681 0
4348 458 5  2120  2904  2371  4047
3559 3567  2313 2232  1702 2762
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
PUNJ AS 
7002 3 
3 8288  
3 17 34  
PUNJ AO 
8 01 46  
4 3 7 3 8  
3 6407 
PUNJAB 
8 791 5  
4 8 2 0 0  
3 97 15  
PUNJAB 
1 1 5955  
6 3 7 5 2  
522 03  
PUNJAB 
1 42040  
7 7780 
6 4 2 6 0  
PUNJ AB 
2 1 0 7 6 0  
112817  
9 7 9 4 4  
PUNJAB 
270 3  76 
145312  
1 25064  
PUNJAB 
5 27 68  
2 8 6 4 5  
2 41 23  
PUNJAB 
5 6946  
308 3  5 
261 11 
PUNJAB 
5 68 48  
30861 
2 5 9 8 7  
PUNJ AB 
5 91 38  
3 20 67  
2 7 0 7 0  
PUNJ AB 
6 8 2 1 5  
3 71 06  
3 1108 
PUNJ AB 
7 51 25  
4 0 3 8 7  
3 4 7 3 8  
PUNJAB 
901 36 
5 3 1 35  
46001
tEGION 
10 743 
5524  
5219
IEGION
1143
IEGIU 
12 1
32
d 2o
IN
6 2
59
IEGIU
166
758
IN
8568  
8049  
REGION 
21051 
10874  
10177  
REGIUN 
304 57  
17150 
13307  
REGION 
4 6 3 70  
2 3722  
226 49  
REGION 
7981
409 9  
3881
REGION 
7892 
4 049 
384 4  
REGION 
7436 
378 3  
365 3  
REGION 
801 3
4 1 0 0  
3913  
ION
(EG
9 5 6 0
493 9
4621
10N
0392
5 72 0
4672  
( EG I UN 
1 7 777 
9008  
B 769
10337
550 6
483 2
12561
6623
5938
14117
7430
6 6 8 8
18563
981 5
8748
2 26 75
11959
10716
301 48
14515
15634
4 2616  
2 22 79  
203 3 B
800 3  
42 39 
3765
905 7
481 9
4238
922 5
497 8
424 7
957 5
5172
440 3
1102C
598 4
503 6
10681
561 6
506 5
16137
8452
7685
7826
4479
3347
9262
5254
4009
10622
6057
4565
13937
7887
6050
16978 
94 70 
7508
3 1984 
16560 
15404
28850
15879
12971
6172
3657
2516
6459
3779
2680
6846
4012
2834
7085
4108
2977
8132
4682
3450
13131
6674
6457
9789
5735
4054
MULTAN D IS TRIC T 
5495 57 39
3C49 299 5
2445 2744
MULTAN DISTRICT 
5977 6882
3355 3709
2621 3173
MULTAN DIS TRICT 
7299 712 5
4033 3810
3266 3316
MULTAN O ISTR IC T 
10200 10130  9820
5510 5 4 1 3  5319
469 0  471 7  4501
MUL TAN DISTR1CT 
13199 13308  12020
6938 7061 641 7
6261 6247  ‘ ~
MUL TAN DISTRICT 
24854  15219
1319 5 8066
60 7153
6537
3558
2979
6971
3813
3158
7452
4067
3385
0 P 6 6
6467
4399116
MULTAN D IS TRICT  
23470  2 03 42  20860
12834 1 OR 86 10857
10635  9456 10004
RICTMUZAFFARGARH DISTR 
3928 4215
2128 2111
1800 2104
MUZAFFARGARH OISTR I 
4047 4963  5025
2220 2 59 6  2669
1827 2367  2356
MUZAFFARGARH OISTRICT 
4390 4754  4964
236 6  2375  2535
2024 237 9  2429
MUZAFFARGARH OISTRICT 
4845 5337  5168
2541 265 5  2608
2304 2683  2560
MUZAFFARGARH DISTRICT 
5908 660 6  5964
3036 3287  298 6
2872 131 9 2977
MUZAFFARGARH DISTRICT 
10605 5491 3715
5251 2877  2169
5354 2614  1547
MUZAFFARGARH DISTRICT 
8279 7197 8024
4511 3656 4067
3768 3542 3958
4780
2530
2250
UCT
5937
3282
265 5
6407
3449
2958
6709
3745
2965
8395
4765
3630
9724
5585
4139
10205
6089
4116
17113
8955
8158
455 3
247 9
2074
4620
2414
2206
4421
2422
1999
4363
2424
1939
4760
2697
2064
3310
1899
1410
6184
3242
294 3
YEAR 19C1
3816 405 6
223 4  2221
1581 1835
YEAR 1911
4174  463 4
233 9  250 9
1835 212 4
YEAR 1921
469 3  479 6
273 6  2 62 7
1958 2169
YEAR 1931
6 46 6  5639
376 3  317 5
2703 246 4
YEAR 1941
825 6  6065
476 8  3509
3488 255 6
YEAR 1951 
8 82 6  965 5
4 99 6  5456
383 0  419 9
YEAR 1961 
14452  12710
780 9  6931
6644 5779
YEAR 1901
2917  2965
1712 1608
1206 1357
YEAR 1911
3006 3375
1637 1808
1369 1567
YEAR 1921
3089 3262
1769 1745
1320 1517 
YEAR 1931
336 0  3024
1914 1658
1446 1366
YEAR 1941
404 6  3063
230 3  1739
1743 1323
YEAR 1951
3101 3176
1780 1738
1321 14 38 
YEAR 1961
532 0  4583
2832 2474
248 8  2109
2079
1210
869
2706
1574
1132
3051
1772
1279
43 15
2527
1788
5639
3306
2332
8139
424 5
3894
10272
5767
4505
1698
983
715
1969
1134
835
2072 
1 1 78 
895
2312
1321
991
2849
1641
1208
2711
1501
1210
3 5 54 
2032 
1522
2784
1576
1208
3476
1981
1495
3501
1959
1542
3840
2218
1622
3749
2250
1499
8938
5174
3764
9787
5590
4197
2063
1155
909
2530
1428
1103
2 30 3 
1307 
996
1993
1164
829
1836
1121
714
3001
1708
1293
366 3 
20 77 
1586
887 1705  899
522 838 692
365 867 207
1256 1981 1050
761 983  811
496  999  239
1448 243 9  718
863 1418  442
585 1022 276
2198 265 2  1087
1270 1613 675
928  1038 412
3045 255 3  1501
1707 165 0  933
1338 904  567
6138 468 9  3380
3050 2484 1744
3088 220 6  1636
5172 605 6  4783
2954 3535 2826
2218 2521 1957
798 1216
451 587
347 628
914 1391
548 682
366 709
954 1551
576 891
378 660
1141 1328
665 796
476 531
1488
848
641
1202
771
431
2263 1237
1267 762
996 475
635
485
150
733
563
170
456
278
17B
543
333
209
705
4 38
268
705
467
1854 2230  1759
1088 1297 1031
766 933  7 28
1184
602
582
1376
706
671
1769
1026
743
2097
1233
864
2277
1353
925
7263
3607
3656
7524
4491
3033
844
422
422
966
49C
476
1 125
645 
4 80
1052 
6 09 
442
1076
635
441
1605
959
646
2786
1634
1152
365
APPENDIX TABLE A-3 ( C o n t in u e d )
PUNJAB 
6 6 3 3 5  
2 3 5 9 2  
2 0 7 5 2  
PUNJAB 
5 9 5 7 0  
2 6 0 6 5  
2 3 5 0 6  
PUNJAB 
5 6 8 9 9  
2 5 2 8 9  
2 3 6 1 0  
PUNJAB 
5 5 7 6 5  
2 9 3 0 0  
2 6 6 5 5  
PUNJAB 
6 1 7 6 0  
3 2 5 6 8  
2 9 1 7 2  
PUNJAB 
6 9 0 3 0  
3 5 9 0 6  
3 3 1 2 6  
PUNJ AB 
7 6 8 1 8  
3 9 0  36 
3 7 7 8 5  
PUNJAB 
7 9 2  16 
6 1 0 9 9  
3 8 1 1 7  
PUNJAB 
7 8 8 0 0  
6 2 3 3 6  
3 6 6 6 6  
PUNJAB 
8 2 6 0 5  
6 3 8 5 5  
3 8 5 5 0  
PUNJAB 
9 2 2 6 3  
69 (1 36 
6 2 6 0 9  
PUNJ AB 
1 0 5 7 3 6  
5 6 6 2 9  
6 9 3 0 7  
PUNJAB 
1 1 5 8 6 8  
6 1 5 5 2  
5 6 3 1 5  
PUNJAB 
1 3 2 9 0 6  
7 0 0 1 6  
6 2 8 9 2
REGION 
5 8 1 1  
2 9 7 8  
2 8 3 3  
REGION 
7 3 2 9  
3 7 5 0  
3 5 7 9  
REGION 
6 92 7 
3 5 3 3  
3 3 96  
REGION 
8 2 0 3  
6 2 7 6  
3 9 2 7  
REGION 
9 6 2 6  
6 9 5 5  
6 6 7 1  
REGION 
9 8 5 2  
5 0 6 3  
6 8 0 9  
J O N  
1 6 5 8  
5 8 0 2  
5 6 5 0  
REGION 
1 0 6 9 0  
5 5 2 0  
5 1 70 
REGION 
11 169  
5 7 0 6  
5 6 6 5  
REGION 
1 1 3 8 3  
5 7 76 
5 6 0 8  
REGION
1EGI
11
1EG
1 3 2 5 2  
6 8 6 2  
6 3 9 0  
I ON
5 79 5 
8 1 1 1
EGI
15 0 7 6
7 0 3
7 3 7 3
REGION
2 0 5 2 0
1 0 6 3 7
9 8 8 3
6 2 6 3
3 3 3 8
2 9 2 5
7 6 8 8
3 9 9 2
3 6 9 6
7 8 8 6
6 1 8 1
3 7 0 5
8 9 9 8
6 8 6 8
6 1 5 1
9 9 7 3
5 3 9 3
6 5 8 0
1 0 1 8 5
5 2 6 8
6 9 1 7
1 2 0 0 3
6 1 0 3
5 9 0 0
1 0 9 8 2
5 9 3 1
5 0 5 2
1 1 6 6 7
6 1 6 5
5 3 0 2
1 2 6 6 8
6 6 8 5
5 7 8 3
1 3 9 8 9
7 6 1 6
6 3 7 5
1 6 0 6 8
8 6 6 0
7 6 2 8
1 5 5 7 2
8 0 6 0
7 5 1 2
2 0 2 1 9
1 0 6 1 8
9 6 0 1
1 0 - 1 6  1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 6 - 2 9
CAMBELLPUR D I S T R I C T  
5 1 1 6  3 6 5 6  3 6 6 5  3 8 6 1
2 9 1 3  1 9 6 3  1 8 5 0  1 9 8 8
2 2 0 2  1 7 1 6  1 7 9 5  1 8 5 2
CAMBELLPUR D I ST R IC T  
3 6 1 1  6 2 1 8  6 2 6 8
1 9 0 0  2 1 1 7  2 1 7 7
1711 2 1 0 1  2 0 9 1
CAH8ELLPUR D I S T R I C T  
3 6 6 6  3 5 0 1  3 6 5 0
1 8 5 3  1 6 3 5  1 7 6 5
1 8 0 1  1 8 6 6  1 9 0 5
3 5 - 3 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9
FIGU RES IN 1 0 ' S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9
5 6 9 7
3 1 5 2
2 3 6 5
5 6 8 6
3 2 6 0
2 6 6 6
6 6 7 7
3 7 0 3
2 7 7 5
7 1 6 1
6 0 5 8
8 8 5 8
6 9 1 2
3 9 6 6
8 9 3 7
6 9 1 8
6 0 1 9
8 6 5 7  
6 9 8 6  
3 67  3
9 7 5 6
5 6 3 7
6 3 1 7
1 0 9 3 0
6 1 0 5
6 8 2 5
1 2 5 2 8
6 8 2 9
5 6 9 9
1 6 1 5 1
7 1 5 2
6 9 9 9
AMBELLPUR D I S T R I C T  
6 6 3 9  6 3 1 2  6 1 7 6
2 2 2 3  2 0 3 9  2 0 0 6
2 2 1 6  2 2 7 6  2 1 7 0
CAMH EC L PUR D I ST R IC T  
5 2 2 0  5 1 3 8  6 6 6 2
2 5 5 6  2 6 2 7  2 2 0 9
2 6 6 3  2 7 1 0  2 6 3 6
CAMBELLPUR D I S T R I C T  
1 6 7 2 0  1 2 1 5 9  6 8 8 8  2 3 7 8
1 0 1 6 2  5 5 9 5  2 6 8 6  1 2 1 1
-------  6 5 6 6  2 2 0 6  1 1 6 7
MHELLPUK D I ST R IC T
3 02
ti
5
16
8 8
CA EL 
6 6 1 1  
3 2 9 8  
3 1 1 3  
GUJRAT O I ST R IC T  
6 7 6 7  5 8 3 0
3 6 2 9  2 8 3 3
3 1 1 9  2 9 9 8
GUJRAT D I ST R IC T  
5 7 0 6  6 6 9 7
3 1 9 5  3 3 6 5
2 5 1 1  3 1 3 3
STRI CT
5 6 0 0
2 6 2 9
2 9 7 1
6 6 8 9
3 1 7 8
3 3 1 2
6 5 7 7
3 6 5 9
3 1 1 8
GUJRAT D I S  
6 3 1 7  5 6 2 0
3 6 7 7  2 8 6 7
2 8 6 C  2 7 5 6
GUJRAT D I S T R I C T
7 5 3 3  6 8 1 6  6 6 0 3
6 0 9 5  3 5 1 2  3 6 5 0
3 6 3 8  3 3 0 3  3 1 5 3
GUJRAT D I ST R IC T  
9 1 6 2  8 6 2 2
6 8 0 0  6 2 6 6
6 3 6 3  6 1 5 8
GUJRAT D I ST R IC T  
13 9 1 1  9 2 1 6
7 8 6 1  5 2 6 7
6 0 6 9  3 9 6 9  6 3 2 9
GUJRAT D I ST R IC T  
6 1 8 6  1 1 6 7 7  1 0 0 7 8  9 5 6 8
7 8 1 2  6 0 5 0  5 1 8 7  6 7 6 1
6 3 7 5  5 6 2 8  6 8 9 1  6 8 0 6
5 8 7 1
3 0 6 0
2 8 1 1
7 6 1 3
3 8 7 6
3 7 3 7
8 0 8 1
3 7 5 2
6 0 0 5
2 0 7 1
1 9 3 6
3 9 2 7
1 9 6 9
1 9 5 9
3 8 2 7
1 9 1 1
1 9 1 7
6 1 6 6
2 1 3 6
2 0 0 8
6 3 5 0
2 2 8 7
2 0 6 3
2 0 3 0
9 8 8
1 0 6 2
6 7 5 9
2 2 7 8
2 6 8 1
6 6 9 3
3 1 6 8
3 3 2 5
6 0 6 9
3 1 2 9
2 9 2 0
6 2 5 8
3 2 0 6
3 0 5 1
6 6 6 6
3 5 1 8
3 1 6 8
7 2 5 9
3 8 6 1
36 18
7 5 6 1
37  76 
3 7 8 6
8 1 1 9  
6 0 2 7  
6 0 9  3
YEAR 1 901
2 5 5 9  2 6 7 0
1 6 1 3  1 3 8 3
1 1 6 6  1 2 8 7
YEAR 1911
2 5 5 0  2 9 7 6
1 3 3 5  1 6 9 2
1 2 1 5  1 6 8 6
YEAR 1921
2 6 6 1  2 7 7 9
1 3 9 6  1 3 6 6
1 2 6 5  1 6 1 5
YEAR 1 9 3 1
3 1 8 3  2 8 2 0
1 6 8 6  1 6 6 6
1 6 9 7  1 3 7 5
YEAR 1961
3 6 9 0  2 7 6 2
1 9 5 1  1 6 5 7
1 7 3 9  1 2 8 5
YEAR 1951
1 7 9 5  1 6 5 2
8 6 0  7 2 0
9 3 5  9 3 2
YEAR 1961
6 2 8 2  3 5 7 7
2 0 8 5  1 7 5 1
2 1 9 7  1 8 2 6
YEAR 1901
6 5 5 2  6 8 5 3
2 3 5 9  2 3 8 7
2 1 9 3  2 6 6 6
YEAR 1 9 1 1
3 9 3 6  5 1 3 6
122 2 6 2 3212
1 8 1 2  2 5 1 1
YEAR 1921
6 35  ~
71
357 5 1 2 5
362 2 6 1 1
2 0 1 5  2 5 1 6
YEAR 1931
5 1 2 3  5 1 2 2
2 7 7 7  2 7 1 7
2 3 6 6  2 6 0 5
YEAR 1 9 6 1  
6 1 5 6  5 1 7 1
3 2 7 6  2 7 9 6
2 8 7 8  2 3 7 8
YEAR 1951
6 5 9 7  6 1 2 3
3 8 0 8  3 3 6 7
2 7 9 0  2 7 7 6
YEAR 1961
7 0 8 0  6 6 3 7
3 6 0 0  3 3 6 6
3 6 8 0  3 0 7 3
1 5 6 6
8 3 3
7 1 1
1 7 2 7
9 3 6
7 91
1 7 5 5  
9 20 
8 3 5
2 1 5 3
1 1 5 3
1000
2 5 5 6  
13 79 
1 1 7 5
1 5 9 6  
7 0 6  
8 92
3 3 5 9  
17  30 
1 6 2 9
2 9 9 2  
15 56 
1 6 3 6
2 9 8 3
1 6 6 5
1 3 3 8
3 2 6 6
1 7 6 1
1 6 8 3
3 9 1 6
2 1 6 7
1 7 6 7
6 8 0 8
2 6 6 1
2 1 6 7
5 6 8 6
3 5 9 9
2 0 8 5
5 6  56 
2 9  18 
2 5 3 6
1 8 6 1  
9 9  3 
8 6 8
2222
1 1 7 8
1 0 6 6
2 2 7 2
1 1 7 3
1 0 9 9
2 1 5 6
1 1 6 6
9 8 9
1 9 0 7
1 0 8 2
8 25
1 3 9 0
6 1 7
7 73
3 2 0 5
1 6 6 2
1 5 6 3
3 6 7 1
1 9 1 6
1 7 5 8
3 8 3 8  
2 0 7 1  
1 7 6 7
6 0 8 9
2 1 6 1
1 9 2 9
3 8 1 2
2 1 0 6
1 7 0 7
3 6 9 0
1 9 8 8
1 5 0 2
6 6 8 0
2 6 6 6
2 2 1 6
5 3 6 9
2 9 1 6
2 6 5 3
6 7 3  1 2 2 3
381 5 9 3
2 9 2  6 3 0
7 9 8  1 3 3 9
6 5 2  6 3 5
3 6 6  7 0 3
9 3 3  1 6 7 1
5 1 7  8 9 5
6 1 7  7 7 6
1 2 3 2  1 5 6 8
6 6 7  8 9 6
5 6 5  6 7 3
1 5 5 0  1 3 6 3
8 1 8  8 3 5
7 3 1  5 2 8
8 70 
6 6 5
6 6 0
6 9 0
15 1
6 9 2
5 2 6
1 6 8
6 8 9
2 79 
2C 9
6 6 0
3 76 
2 6 6
8 0 0
6 7 1
3 2 9
6 0 7
3 3 0
2 0 3 1  1 8 7 6  1 6 2 0
1 0 9 2  9 9 2  7 5 5
9 3 9  8 8 2  6 6 5
1 6 7 0  2 6 1 6  1 2 2 3
9C6 1 1 0 1  9 0 9
7 6 6  1 3 1 2  3 1 6
1 3 8 1  2 6 6 8  1 2 9 9
7 9 5  1 2 1 8  1 0 0 5
5 8 6  1 2 3 1  2 9 6
1 6 8 3  3 0 8 9  9 0 7
9 5 1  1 7 3 0  5 6 0
7 3 2  1 3 5 9  3 6 7
2 1 8 8  2 8 6 1  1 1 7 0
1 2 0 8  1 6 9 7  7 0 9
9 8 0  1 1 6 6  6 6 1
2 8 5 6  2 5 8 6  1 5 1 5
1 5 1 2  1 6 1 8  9 1 2
1 3 6 2  9 6 7  6 0 3
2 6 5 3  2 3 6 6  1 6 7 5
1 5 1 0  1 2 3 9  8 3 2
9 6 6  1 1 2 5  8 6 3
3 1 6 1  3 2 3 9  2 5 6 3
1 7 2 6  1 9 2 0  1 5 5 5
1 6 3 6  1 3 1 9  10C8
8 6 9
6 2 6
6 2 3
9 2 9
6 5 6
6 7 2
1212
6 6 8
5 66
1 2 6 5
6 8 6
5 6 0
1 2 2 7
6 9 0
5 3 8
1 3 7 7
6 2 6
751
2 6 8 0
1 6 3 1
1 2 6 9
1 6 7 2
791
881
1 7 0 1
8 7 5
8 2 6
2 2 6 1
1 2 5 3
9 8 8
2 2 6 6
12 99  
9 6 7
2 3 1 3
13 29 
9 8 6
2 7 2 3
1 2 2 3
1 5 0 0
5 2 3 8
2 9 2 6
2 3 1 6
1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9  5 0 - 5 6
FIGU RES IN 1 0 ' S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9
PUNJAB 
5 01  62 
2 5 3 3 8  
2 6 8 0 6  
PUNJAB 
5 1 1 5 8  
2 6 8 6 2  
2 6 2 9 5  
PUNJAB 
6 7 7 0 7  
2 6 1 3 9  
2 3 5 6 8  
PUNJAB 
5 6 1 0 8  
2 8 2 7 1  
2 5 8 3 6  
PUNJAB 
6 0 2 5 6  
3 10 36 
2 92 17 
PUNJAB 
6 8 2 0 6  
3 5 0 5 6  
3 3 1 5 3  
PUNJA8 
7 5 0 2 2  
3 8 0 5 7  
3 6 9 6 6  
PUNJAB 
5 79 78 
3 0 8 5  3 
2 7 1 2 6  
PUNJAB 
5 7 1 6 0  
3 0 9 2 8  
2 6 2 1 2  
PUNJAB 
5 9 2 6  8 
3 2 6 3 7  
2 6 8  11 
PUNJAB 
6 6 0 8 7  
3 5 7 0 7  
3 0 3 8 0  
PUNJAB 
7 8 0 7 7  
6 2 2 9 5  
3 5 7 8 3  
PUNJAB 
9 0 8 3  3 
6 8 6 9 9  
6 2 1 3 3  
PUNJAB 
1 1 39 51 
5 9 2 1 1  
5 6 7 6 0
REGION 
6 5 6 9  
3 3 8 2  
3 1 8 7  
REGION 
6 7  76 
3 6 9 3  
3 2 8 6  
REGION 
6 1 76 
3 1 8 6  
2 9 9 0  
REGION 
7 3 0 2  
3 9 0 3  
3 3 9 9  
REGION 
8 6 5 6  
6 6 7 6  
3 9 8 0  
REGION 
8 2 0 7  
6 3 0 6  
3 9 0 1  
R EGION 
1 1 3 2 7  
5 8 1 2  
5 5 1 6  
REGION 
7 6 0 0  
3 8 9 5  
3 7 0 5  
REGION 
7 2 8 7  
3 7 6 0  
3 5 6 7  
REGION 
7 5 3 0  
3 7 9 1  
3 7 3 9  
REGION 
8 7 2 7  
6 3 56 
6 3 7 1  
REGION 
1 0 6 8 3  
5 3 7 7  
5 3 0 6  
REGION 
1 3 8 6 5  
7 0 3 6  
6 8 0 9  
REGION 
1 7 2 7 2  
8 6  85 
8 5 8 7
7 1 2 5
3 7 8 7
3 3 3 9
6 7 7 7
3 6 3 6
3 1 6 0
7 3 1 3
3 8 9 8
3 6 1 5
8 3 3 5
6 5 7 9
3 7 5 6
9 3 0 6
5 0 6 1
6 2 6 2
9 6 9 2
5 1 6 3
6 5 6 8
1 1 6 5 6  
5 8 2 3  
56  31
8 1 9 0
6 3 6 5
3 8 2 5
7 7 3 6
6 1 2 6
3 6 1 0
8 3 9 1
6 3 8 1
6 0 1 1
9 3 6 2
6 8 2 6
6 5 3 8
1 1 0 5 3
5 7 1 6
5 3 3 7
1 0 8 6 9
5 6 9 7
5 1 7 2
1 6 9 1 2  
8 5 3 3  
8 3 79
5 6 6 5
3 1 2 6
2 5 2 1
5 5 3 0
3 1 6 1  
2 3 8 9
5 3 8 7
2 9 2 3
2 6 6 6
61 36 
3 3 8 5  
2 7 6 9
6 8 3 7
3 6 7 5
3 1 6 2
1 0 6 5 6
5 6 7 8
6 9 7 6
8 8 3 6
6 7 1 0
6 1 2 5
6 6 8 8
3 8 0 9
2 8 7 9
6 3 8 2
3 7 1 8
2 6 6 6
6 5 1 7  
38 32 
2 6 8 6
7 2 6 1
6 1 5 9
3 0 8 2
8 5 3 2
6 8 5 7
3 6 7 5
1 2 9 3 8
6 5 1 6
6 6 2 6
162 6 1
7 7 2 6
6 5 1 5
JHELUM O I S T R I C T
6 0 5 3  3 7 3 0  6 0 2 1
2 0 2 5  1 6 7 9  1 8 6 9
2 0 2 8  2 0 5 1  2 1 5 2
JHELUM D I S T R I C T
6 0 0 9  6 3 9 2  6 6 6 3
2 1 3 0  2 1 8 6  2 2 6 8
1 8 7 9  2 2 0 6  2 1 9 6
JHELUM D I S T R I C T  
3 6 6 1  3 3 9 0
1 7 0 1  1 5 6 9
1 7 6 0  1 0 6 1
JHELUM O I S T R I C T  
6 1 6 9  6 1 6 3
366 1 9 5 8
2 2 0 62 1 0 3
JHELUM D I S T R I C T  
6 9 6 8  5 0 1 2
2 3 5 0  2 3 0 9
2 5 9 8  2 7 0 3
JHELUM D I S T R I C T  
9 6 1 9  6 0 9 3
6 2 1 6  3 5 7 2
3 2 0 5  2 5 2 2
JHELUM D I S T R I C T  
6 2 5 3  5 2 5 6
3 1 6 6  2 6 7 2
3 0 8 9  2 7 8 2
RAWALPINDI D I S T R I C  
6 7 8 2  6 7 6 6
3 5 3 2
1 6 5 3
1 8 8 0
6 0 2 6
1 9 2 3
2 1 0 3
6 5 2 6
2 0 9 7
2 6 2 7
6 7 6 9
2 1 7 7
2 5 7 2
5 0 8 6
2 2 9 9
2 7 8 7
5 0 2 3
2 6 0 02 5 6 0  2 6 1 9
2 2 6 1  2 3 6 8  2 6 2 2
RAWALPINDI D I S T R I C T  
6 6 6 6  5 2 2 5  5 2 9 1
2 5 2 6  2 7 6 6  2 8 6 2
2 1 3 8  2 6 6 1  2 6 5 0
RAWALPINDI D I ST R IC T  
6 7 6 5  6 9 6 1  5 1 8 9
2 6 6 5  2 6 8 1  2 8 6 1
2 1 0 0  2 2 8 0  2 3 2 8
RAWALPINDI D I ST R IC T  
5 6 6 6  5 9 8 1  5 8 0 0
3 0 3 5  3 1 7 6  3 1 2 2
2 6 0 9  2 8 0 7  2 6 7 8
WALPINOI O I S T R I C T  
7 0 5 7  7 5 9 3  6 8 6 7
3 7 1 6  6 0 2 3  3 6 6 5 7 6 0 2 3
3 3 6 3  3 5 7 0  32
RAWALPINOI D I S T R I C T  
1 5 2 9 6  9 1 1 2
“ 81 6 2 “77
751
30 3 ' 
5 385 
5 1 1 9
6 3 8 0  
6 8  309 3
6 8 1 9  155 1
O I S T P I C T
8 8 1 6  
6 3 3 3  
6 6 8 3
6 1 0 0
1 9 6 3
2 1 3 7
6 0 8 9
2 0 3 3
2 0 5 6
3 7 2 8
1 7 6 9  
1 9 7 9
6 0 1 7
1 9 7 9
2 0 3 8
6 2 5 3
2 0 9 7
2 1 56
3 7 0 7
1 5 8 0
2 1 2 7
6 3 9 9
2 0 8 8
2 3 1 1
5 2 3 8
2 7 0 9
2 5 3 0
6 8 6 5
2 5 7 0
2 2 9 6
5 0 7 6
2 7 5 5
2 3 2 0
5 3 8 0
2 9 2 2
2 6 5 7
6 0 2 6
3 3 3 1 
2 6 9 3
3 6 3 0  
2 1 1 3  
1 31 7
7201  
3 6 6 2  
3 759
YEAR 1 9 0 1  
3 0 3 0  2 8 7 1
1 6 8 6  1 3 7 0
1 5 6 6  1 5 0 1
YEAR 1911
2 6 5 6  3 3 7 6
1 3 7 9  1 6 7 7
1 2 7 6  1 6 9 7
YEAR 1921
2 5 8 6  2 9 3 6
1 2 7 8  1 3 8 7
1 3 0 7  1 5 6 7
YEAR 1931  
3 0 8 1  2 9 6 7
1 5 6 6  1 6 9 1
1 5 1 8  1 6 7 6
YEAR 1961
3 6 0 6  2 9 1 1
1 7 9 0  1 6 9 0
1 8 1 3  1 6 2 1
YEAR 1 951
3 1 3 6  3 0 6 6
1 2 7 1  1 6 0 3
1 8 6 3  1 6 6 2
YEAR 1 961
6 0 9 8  3 5 1 5
1 9 8 5  1 7 6 9
2 1 1 6  1 7 6 7
YEAR 1 901
3 3 6 7  3 6 9 1
1 8 6 8  1 8 0 8
1 6 9 9  1 6 8 3
YEAR 1911
3 1 6 7  3 6 0 2
1 7 6 3  1 7 6 3
1 6 2 3  1 6 3 9
YEAR 1921
3 5 6 6  3 6 1 6
2 0 1 2  1 8 3 8
1 5 3 2  1 5 7 7
YEAR 1931  
6 1 3 9  3 6 0 1
2 3 0 8  1 851
1831  1 5 5 0
YEAR 1961
5 1 1 3  3 5 3 6
2 8 6 3  1 9 9 0
2 2 7 0  1 5 6 6
YEAR 1951
2 9 6 7  2 7 6 6
1 7 9 6  1 5 8 2
1171  1 1 6 3
YEAR 1961 
6 6 7 3  5 6 0 9
3 5 6 0  2 9 6 9
3 1 3 3  2 6 6 0
2 0 8 7
1 0 3 7
1 0 5 0
19 56 
1 0 5 2  
9 06
1 8 6 8  
9 36 
9 1 2
2 2 6 1  
1 1 8 6  
1 0  76
2 7 0 1
1 6 0 2
1 2 9 9
2 2 9 5
9 2 7
1 3 6 7
32 89 
1 6 8 7  
1 6 0 2
2 0 2 0  
1 0 9 0  
9 30
1 9 7 9
1 1 0 5
8 76
21 70 
1 2 6 0
9 30
2 5 9 9
1 6 7 3
1 1 2 6
3 2 8 3  
1 8 73 
1611
2 3 5 3
1 3 8 5
9 6 8
6 6 2 6  
2 6 5 3  
19 71
2 1 9 5
1 1 2 6
1 0 6 9
2 5 1 8
1 3 2 6
1 1 9 6
2 3 5 1
1 1 7 0  
1 181
2 2 1 9  
1 1 7 6  
10 6  3
1 9 7 3
1 0 7 8
8 9 6
2 1 3 5
861
1 2 7 3
3 0 2 8
1 5 9 8
1631
2 6 0 7
1 2 9 8
1 1 0 9
2 5 6 5
1 3 9 2
1 1 5 6
2 6 8 1  
1 3 63
1 1 1 9
2 3 0 6
1 2 8 5
1 0 1 9
2 1 7 5  
1 2 6 7  
9 0  8
2 6 7 1
1 3 8 6
1 0 8 8
6 0 2 1
2212
1 8 0 9
1 0 7 8  1 6 5 3
5 66  758
5 1 6  8 9 6
9 0 6  1 6 8 7
5 0 8  8 0 8
3 9 6  8 7 9
9 6 3  2 0 1 6
5 1 5  1 0 8 0
6 6 8  9 3 6
1 2 7 2  1 8 8 9
6 7 5  1 0 9 6
5 9 8  796
1 6 1 5  1 6 5 6
8 1 9  1 0 1 3
7 9 6  6 6 1
1 1 6 8  1 1 9 7
6 8 1  6 1 1
6 e 7  78 6
8 6 0  
6 2 6  
2 16
8 7 7
6 6 7
210
5 8 9
3 3 7
2 5 2
7 7 6
6 5 7
3 1 7
9 7 5
5 7 1
6 0 6
9 2C
2 8 6
1 9 5 0  1 9 5 6  1 5 6 1
1031  1 0 8 0  8 76
9 1 9  8 7 6  6 8 5
8 8 0  1 5 9 9  8 3 7
6 9 8  7 7 6  6 6 1
3 8 2  8 2 3  1 9 7
9 1 7  1 6 5 3  8 8 1
5 3 6  8 2 9  6 8 6
3E3  8 2 6  1 9 7
1 0 2 6  2 0 7 3  6 1 0
6 C 0  1 1 8 9  3 7 1
6 2 5  8 8 6  2 3 9
1 3 1 9  1 9 0 6  7 8 0
7 3 7  1 1 2 7  6 7 3
5 82  7 77 30 7
1 7 6 8  1 7 6 9  1 0 6 1
9 6 6  1 1 1 9  6 37
8 0 6  6 5 0  6 C 5
2 5 0 3  1 7 8 1  1 3 5 5
1 2 1 5  8 9 0  6 7 3
1288  8 9 1  6 8 3
2 6 2 9  2 1 8 0  160C
1 3 9 3  1 2 2 5  9 0 1
1 0 3 5  9 5 6  6 9 9
1 1 6 6  
5 6 6
6 01
1 1 7 1
5 8 0
5 9 0
1 6 6 1
782
6 7 9
1 6 9 9
8 3 6
6 6 3
1 6 8 8
8 3 0
6 5 8
1 7 9 6
5 6 6
1 2 6 9
3 0 1 6
1 6 6 6
1 3 5 3
1 1 1 0  
5 57 
5 5 3
1 1 6 9
5 9 5
5 5 3
1 5 0 6
8 61
6 6 3
1 5 0 8
8 6 3
6 6 6
1 5 8 3
9 2 1
6 6 3
2 7 8 8
1 5 1 1
1 2 7 7
32 02 
l  781 
1 6 2 .
366
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
PUNJAB 
* 2 6 2 3  
2 25 5  8 
2 0 0 6 5  
PUNJAB 
5 26 80  
2 8212  
2 6 2 6 9  
PUNJAB
5 70 56 
3 0 5 6 8  
2 65 08
PUNJAB
6 668 3
3 55 67  
3 09 16  
PUNJAB 
7 86 26  
6 2 3 8 5  
3 6 2 3 9  
PUNJAB 
8 76 76 
6 7178 
6 0 6 9 8  
PUNJAB 
108 022 
57861  
50181  
PUNJ AB 
58601  
3 3588  
2 5013  
PUNJAB 
8 36 37  
6 7681 
3 6 1 5 6  
PUNJAB 
9 6 8 0 6  
5 6 0 1 0  
6 2 796 
PUNJAB 
1166 70 
6 3912 
5 2 7 5 8  
PUNJAB 
1 3 3 6 1 6  
720 00  
6 1 6 1 6  
PUNJAB 
2 1 5 2 8 6  
11622b 
10 1058 
PUNJ AB 
2 68 5 3 5  
163 769  
1 26787
EG ION 
62882
20
3063
REGION
77 0 6
67
626
6 12
89
5
tEGIO
101
26
6 6
8 6
9 63
IN1 EG 10 
126 
663 
599  
(EC10N 
1120 
583 
537
(EG10 
169 
8 7 
8?
70
62 
6 6
N6 
8578  
6692  
608 6  
IEGIÜN 
16621 
7516 
6907  
(EGIUN 
15586  
8050  
75 36 
(EGION 
19671 
9918  
9 55 3  
(EGION 
2 3079  
11616 
11663  
(EGION 
2 6279  
13020
(EG
6
1325S 
! UN
2 756 
22326
1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 5 - 2 9  3 0 - 3 6  3 5 - 3 9  6 0 - 6 6
6326
3361
2985
8066
626 3
3823
9322
692 6
639 8
10860
5737
5122
12838
6862
5997
12666
6 73 6
5730
17286
8953
8331
8269
6575
3693
12697
6802
5695
16222
868 0
7562
19506
10251
925 6
222 86
11526
10757
31199
16297
16902
61111
21659
19652
6853
2712
2161
5987
3366
2663
6665
3715
2930
7727
6266
3660
8121
5016
6 1 0 6
13326
6756
6568
11552
6399
5153
6760
3987
2753
8933
5339
3595
12197
6968
5229
16615
8112
6503
16669
8988
7661
32566
17209
15356
27833
15297
12536
JHANG DISTKICT 
3601 3261
1815 1620
1586 1662
JHANG 01 STRICT 
6066  6205
2256  2193
1808 2012
JHANG DISTRICT 
6665  609 3
2635 2100
2011 1993
JHANG DISTR IC T 
5506 5159
2932 2631
2571 2528
JHANG DISTR IC T 
6890  6558
3611 3358
3279 3201
JHANG OISTR ICT 
10C96 6291
5506 3362
659 0  2950
JHANG DISTR IC T 
9597  7987
6 “
3359
1716
1665
6257
2255
2002
6276
2261
2035
6996
2586
261 0
5923
3056
2868
6991
3628
3563
8600
6306
6096
5239 167
635 8  3820
LYALLPUR DISTR IC T
6922  6820  5276
293 0  2717 3021
1992 2103  2253
LYALLPUR OISTRICT
6769  7008 7106
605 6  6006  6119
2693 3002  2988
LYALLPUR D IS TRIC T
8053 7116 7669
6696  3997 6266
3157 3118  3183
LYALLPUR DISTR IC T 
10257 9238  6961
5736 5076  6989
6523 6162  3972
LYALLPUR OISTR ICT 
12390 11362 10269
665 9  611 0  5556
5731 5232  6695
L YA lL  PUR D[STRICT 
26263  16699  12907
13625  9063  7627
12838 7656 5681
LYALLPUR DISTR IC T 
269 20  2 1893  20356
16507  11513  10656
12613 10380 9702
3 3 36
1 703 
1631
3915
206 0
1875
6065
2116
1951
669 8
2 371 
2127
5038
271 9
2319
5035
2730
2305
673 6
3520
3216
5222
3020
2202
6526
3726
2798
6663
3711
2931
7591
6226
3368
8215
656 9
3666
10966
6289
6657
16180
8653
7727
YEAR 1901 
212 3  2523
1126 1306
997 1219
YEAR 1911
256 7  3209
1383 1678
1163 1530
YEAR 1921 
283 2  3276
1566 1693
1288 1582
YEAR 1931 
3661 3602
1875 1803
1586 1600
YEAR 1961
628 6  3536
2 32 7  1968
1957 1588
YEAR 1951
629 0  3812
2601 2112
1890 1700
YEAR 1961
5655 5051
3017  2736
2638  2316
YEAR 1901
303 5  3722
1767 2216
1268 1508
YEAR 1911
626 3  6608
252 7  2656
17 36 1952
YEAR 1921
6 66 7  678 9
271 1  2672
1935 2117
YEAR 1931
5863 5161
3335 2885
250 8  2256
YEAR 1961
6 97 2  5161
3900 2938
3072 222 3
YEAR 1951 
962 5  9859
5362 5591
6083  626 8
YEAR 1961 
13861 12306
7382 667 6
6 67 9  5628
6 5 -  69 5 0 - 5 6
FIGURES
5 5 - 5 9
IN 10'  
6 0 - 6 6
'S
6 5 - 6 9 70»
1676
775
1963
1066
778 
6 50
1318
676
916
686
699 898 329 666 156 632
1868
1053
2602
1325
866
5C9
1518
773
816
638
1056
555
816 1077 357 765 178 500
2075
1162
263 5
1655
1088
661
1960
1121
571
350
1607
812
933 1180 668 819 221 596
2599
1637
2557
1652
1666
832
1868
1127
765
671
1678
862
1 162 1105 6 32 760 296 615
3289
1860
2620
1662
1966
1096
1768
1132
1025
639
1558
930
1669 978 8 70 616 387 628
3576
212 7
3352
1960
2139
1161
1608
961
1097
680
260 0
1668
1667 1613 978 667 6 17 932
6165
2290
6165
2366
2226
1252
2511
1665
1988
1177
3768
223 0
18 55 1819 972 1066 811 1537
1661
987
2665
1683
725
631
1616
772
791
637
986
556
6 76 962 2 96 662 153 631
2581
1560
3313
1939
1200
766
2073
1067
1121
881
1662
766
1061 1376 656 1006 260 676
3051
1803
3677
2101
1523
925
2899
1685
853
525
2103
1220
1268 1577 598 12 16 328 883
3937
2299
3680
2126
2 1C8
1218
2873
1715
1175
717
2276
1313
16 38 1555 890 1157 659 961
6806
2777
3350
1989
2729
1511
2576
1618
15 13 
9 16
2306
1332
2029 1361 1218 955 599 976
8253 
66 2 3
8806
6677
6236
3037
6880
2562
3550
1879
7620
3808
363 0 612 9 3199 2317 1671 3811
10160
5563
6597
9706
5663
6263
5760
3105
2655
5932
3370
2562
665 9
2680
1979
910 6
5125
3981
ALL AGES 0 -  6 5-  9 1 0 -1 6 1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 5 - 2 9 3 0 - 3 6
PUNJAB 
30191  
1 592 8 
16263
REGION 
6 5 6 9  
2 331 
2238
6675
2699
2176
3 3 36 
1916 
1619
MIANWALI DISTRICT
2171 2391 2663 
1165 1173 1230 
1005 1219 1216
2632
1356
1276
PUN JAR 
36138  
1 7990 
16168
REGIUN
5 25 3
266 7
2587
REGION
510 9
258 5
2526
REGION
609 2
3066
3028
REGION
7631
3751
369 0
REGION
869 8
667 2
602 6
5567
2955
2613
3837
2186
1651
Ml ANWAL I DISTRICT
2327 2768  2780  
1286 1386 1623 
1063 1366 1357
2558
1287
1271
PUNJ AB 
35821 
1 9002  
1 68 1 B
5907
313 0
2778
6070 
2 301 
1 769
M1ANWALI D ISTR IC T
2607 275 6  2878  
1605 1619 1515 
1202 1335 1363
2759
1622
1337
PUNJ AB 
6 1156
2 1602 
1 9552
6781
3557
3226
6658
2577
2081
MIANWALI D ISTR IC T
3186 3622 3312 
1652 1736 1703 
1533 1688 1609
3010
1558
1652
PUNJAB 
6 8651 
2 5606  
2 306 5
7977
618 3
3795
56 66 
2985 
2681
MIANWALI OISTRICT
3973 6331 3906
2006 2183  1982
1967 2168  1925
MIANWALI DISTRICT
7306 619 3  2726
3665 2655  1671
3638 1738 1053
3355
1763
1592
PUNJAB 
5 5 0 50  
2 9001 
2 6 0 6 9
7753
6313
3660
6615
2867
3768
2586
1558
1028
PUNJ AB 
7 50 36 
39527  
35507
REGION
12887
6 56 6
6321
12078
621 6
5866
8626 
67 12 
3716
MIANWALI D ISTR IC T
6660  5226  5506 
3561 268 9  2765  
2918  2535  2761
6656 
2 353 
2 301
PUNJAB 
6 8 8 1 5  
2 5 6 3 3  
2 3 382
REGION 
6 99 6  
3 5 39 
3657
6962
3667
3296
5660
3090
2550
SARGODHA DISTR IC T
3988 3677 3813 
2077  1839 1925 
1911 1838 1888
3969
2006
1966
PUNJ AB 
6 65 00  
3 63 66  
2 9 1 36
REGIUN 
9679  
687  3 
660 6  
REGION 
10366 
526 8  
5095  
REGIUN 
12255  
6227  
6 02 8  
RFGIUN 
16796  
7671 
7 323
9251
6961
631 0
7286
6222
3066
SARGODHA OISTR ICT
5055 5526 5598
2912 2969  3053
2163 2557 2565
SARGODHA DISTRICT
5576 5666 5691
3163 2868 3061
2636 2576 2630
5165 
2761 
2 386
PUNJ AB 
7 1992 
392 09  
32783
11100
6026
5075
8106
6699
3607
5659
2906
2556
PUNJAB
8 21 69
6 6 5 8 6
3 7565
12666
6852
5812
9221
5268
3956
SARGODHA D IS TRIC T
6756 6716 6511 
3697 3507 3669 
3059 3209 3062
5919 
3185 
2 735
PUNJAB 
9 5 5 9 0  
5 13 65  
6 6265
16736
7896
6 86 0
10695
5980
6715
SARGODHA OISTR ICT
8321 8605 7600
6600  6323  3935
3921 6083  3665
SARGODHA DISTRICT 
18581 8968 662 3
9188 6035 3951
9393 6132 2672
6526
3530
2996
PUNJAB 
11 6299  
6 2 1 1 6  
5 6 1 8 6
REGION
15162
7887
725 5
171 76
9252
7926
16185
6580
7605
6252
3969
2283
PUNJ AB 
167201  
78665  
6 8 5 36
REGION
2 3892
12229
11663
23003
12030
10976
15776
8767
7009
SARGODHA OISTRICT 
12913 10990 11203
696 6  5751 577?
5966 5238 5631
9556
6906
6669
3 5 - 3 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9  5 0 - 5 6
YEAR 1901
1626 1856
870  963
757 912
YEAR 1911
1662 2101
873  1055
789 1066
YEAR 1921
1922 2062
1039 1026
883 1018
YEAR 1931 
231 2  2091
1229 1065
1083 1025
YEAR 1961
2865 2160
1502 1137
1366 1023
YEAR 1951
1906 2036
1099 1232
806 806
YEAR 1961
3968  3209
208 6  1696
1886 1513
YEAR 1901
2516  296 0
1306 1686
1211 1676
YEAR 1911 
3352  3877
1873 2055
1679 1822
YEAR 1921 
380 9  6233
212 3  2268
1686 1966
YEAR 1931
6555  6313
251 6  2359
2060  1956
YEAR 1961
5561 6616
3011 2662
253 1  1952
YEAR 1951
6101 683 9
3871 2832
223 0  2006
YEAR 1961
806 3  6980
6 30 6  3811
3757  3169
998
561
658
1219
662
557
1291
691
600
15 92 
8 6 8  
766
2 0 0 2
1070
932
1773
987
786
2763
1500
1266
1716 
891 
8 25
2260
1289
971
2689  
1 530 
1159
3298 
18 80 
1619
6106 
2325 
1 7 79
6017
2600
1618
563 0
3102
252 8
1331
725
606
1569
833
736
1657
890
766
1580
865
715
1680
865
635
2172
1603
769
2851
1555
1296
2269
1196
1053
2905
1623
1282
3633
1862
1591
3257
1793
1666
3018
1717
1301
3636
2128
1508
5756
3256
2500
FIGURES IN 1 0 'S
5 5 - 5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 7 0 *
698
281
755
356
388
292
526
256
217 601 96 269
566
320
886
618
656
365
613
300
266 666 111 3 13
683
392
1062
586
311
182
770
623
291 678 129 367
9C7
697
1006
572
611
261
798 
6 39
610 632 170 358
1213
666
929
565
566
322
837
668
569 363 226 369
2990
1226
1592
736
1089
675
1823
866
1766 856 616 979
1866
973
1771
989
1365
766
2068
1166
873 782 581 922
920
502
1537
752
8C8
621
1067
560
618 785 188 527
1068
623
1666
856
899
705
1157
613
625 810 196 566
1615
811
2326
1320
683
612
1687
956
606 1006 272 731
1865
1028
2190
1296
895
562
1736
991
837 896 353 763
2666
1306
2006
1252
1175
710
1795
1031
1158 752 666 766
372 1 
1619
2368
1185
1661
838
3068
1578
2101 1163 823 1670
32 11 
1775 
1636
3362
1953
1390
2553
1518
1035
6336
2526
1812
367
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
BALUCHISTAN REGION 
6 80 27  6014  488 3
3 7 5 8 8  1440  1274
3 04 38  4 57 3  3609
BALUCHISTAN REGION 
7 3 4 2 4  7 31 6  5557
4 1 1 0 2  1937  1589
3 2322  537 9  3967
BALUCHISTAN REGION 
7 0 8 2 0  5932  546 6
4 09 83  1467  1438
2 9 8 3 8  4 46 6  402 9
BALUCHISTAN REGION 
7 5 5 0 7  899 5  9251
4 2 6 5 6  3664  440 2
3 28 52  5332  484 9
BALUCHISTAN REGION 
8 56 03  13085  14252
4 85 24  6 5 9 9  8313
3 70 80  6 4 8 7  5940
BALUCHISTAN REGION 
103 069  14795  17741
5 6 6 6 0  699 3  9678
4 6 4 0 9  7802 8063
BALUCHISTAN REGION 
1 19269  2 0102  2
6 5 6 9 0  10000
5 3 5 7 9  10102
SI NO REGION 
2 9 9 3 4  465 4
16348  238 6
1 3586  226 8
SINO REGION 
31152  4 44 3
1 7157  2288
13995  2 15 5
SIND REGION 
2 8 8 7 9  3358
16208  1733
1 2671 16,25
SIND REGION 
3 38 39  5283
190 18  2725
14822  255 8
SIND REGION 
3 89 38  765 4
1243 3815
7
«.82
30 C 
3
2 12 381
17695  383
SIND REGION 
4 1 6 7 4  58
23041  2968
18633  289 4
SINO REGION 
4 8 5 2 7  669 9
2 66 03  346 6
2 1 9 2 4  323 3
62
68
0193
10926
926 7
4262  
22 75 
1987
4632
2615
2018
4584
2551
203 3
527 5
3127
2148
5932
3642
229 0
5777
3021
275 6
6309
346 6
2843
FIGURES IN  10*S
1 0 -1 4 1 5 -19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9  4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9
3636
1458
5702
3104
122 19 
7935
12 164 
8104
9545
5917
YEAR 1901
492 0  415 5
3322 2522
1598 1633
YEAR 1911
479 3  442 0
3150  255 4
14 94 
923
1668
905
329
171
789
342
121
48
21 78 2597 4284 4060 3628 571 763 158 448 73
4245
1751
6670
3658
1 3787  
9558
12125
8252
8721
5441
1833
1113
2102
1170
449
272
855
438
l 30 
62
2494 3012 4 229 3873 3280 1643 1866
YEAR 1921
430 4  3704
2 88 3  2184
1420 1520
YEAR 1931 
473 2  3804
2 95 6  2230
7 20 932 177 417 68
4376
1705
7641
4653
14679
10700
11056
7721
7925
5136
2789
16 42 
998
2024
1121
508
261
944
433
163
79
2671 2988 398 0 3335 644 90 3 246 511 84
6277  
32 50
7458
4274
11162
7383
9244
5798
7001
4215
231 0
1429
2079
1210
1112
6S2
1087
598
369
222
3027 3184 37 79 3447 2786 1776 1574 881 869 420 489 147
8890  
5 3 76
7690  
42 15
7714
4129
7684
404 9
6332
3508
YEAR 1941  
5 55 5  4151
3312  248 8
2243  1663
YEAR 1951
625 7  5909
3324  3420
3258
2071
2265
1425
1907
1266
1317
848
638  
4 12
3514 3475 3586 3636 2823 1188 840 641 470 227
11685
6907
9580
5554
8122
437 1
8157
4514
7862
4178
3255
1862
3915
2376
1265
762
1698
1035
4778 4026 3750 3642 3685 293 3  2489 1393 1539 5 C 3 663 463
12105
7196
9392
5284
9741
5137
10573
5748
8695
473 0
YEAR 1961
7168 5969
400 9  3395
3159 2574
YEAR 1901
1848 1958
1056 1081
791 877
YEAR 1911
2027  1929
1166 1070
861 860
YEAR 1921 
2 02 6  1816
1209 1013
817 803
YEAR 1931
2280  1742
1352 982
928 760
YEAR 1941
2510 1559
1435 867
4254
2515
4031
2404
1951
1173
1947
1130
1343
769
4909 4 108 
OADU 01
440 4
[STRICT
4825 3964 1740 1628 778 816 574
2967  
1 791
2128
1211
2515  
1 382
2680
1471
2756
1501
1057
582
1224
660
527
283
777
380
213  
1 10
1175 916  
OAOU 0
l 1 33 
■STRICT
1210 1255 4 76 565 244 397 1 03
2967
1835
1132
2270  
1314 
956  
OADU 0 
2023  
1180  
843  
OADU 0
2953
1539
1414
IST RICT
2826
1447
1379
2792
1519
1273
1147 
668  
4 79
1287
705
582
517
301
217
778 
392 
3 86
213  
1 14
100
2821
1756
1066
2533  
1323 
12 09
ISTRICT
291 8
1627
1292
2908
1588
1221
1105  
646  
4 59
1109
613
496
4 49
266
183
740
389
351
2 14
120
95
2968
1795
2 7 36 
1549
3039
1581
3327
1813
2794
1646
1394
800
990
564
755
426
585
309
281
150
1174 1188 
OADU 0
1458  
ISTR ICT
1514 1148 594 426 328 276 131
3022
1708
3571
1913
3590
1797
3731
1918
2633
1598
1717
941
781
457
1132
604
348
179
358  
1 79
1314 1658  
OAOU 0 
3 747 
2225  
1523  
OAOU 0
1792
ISTRICT
1812 1036 1076 692
YEAR 1951
245 3  2692
1400 1516
777 324 528 169 179
4278
2678
3005
1501
3840
1964
3185
1710
17 99 
1110
1804
1087
725
447
825
486
590
341
1600 15 04 
ISTRICT
1876 1475 1054 1176  
YEAR 1961
276 3  2745  
1544 1533 
1219 1213
688 717 278 340 249
5008
2807
2201
4519
259b
1923
3640
1922
1719
3783
200 7
1 776
3134
1730
1404
2426
138b
1040
2040
1155
884
1249
685
564
1369
759
609
1088
605
483
391 
123 
268
424
158
266
457
204
253
627
333
294
864
516
348
1647
967
680
1804
1073
731
371
180
191
371
186
186
374
196
179
392  
2 0 0
192
398
189
209
1092iSl
1757
943
814
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4
FIGURES IN 1 0 'S 
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9
SI NO REGION 
59521  962 4
32764  527 9
2 6 7 5 7  4 34 5
SINO REGION 
6 1 2 0 4  8561
337 52  438 8
274 52  417 3
SIND REGION 
57345  642 9
32244  336 3
25101  306 6
SINO REGION 
6 4 2 92  9694
3 71 79  5031
2 9 1 1 4  4 66 3
SIND REGION 
7 58 75  13706
4 17 68  694 7
341 06  675 9
SINO REGION 
8 9 2 5 4  11514
4 8 9 3 4  5663
4 0 3 2 0  5851
SINO REGION 
1 28639  19270
7 1 1 2 3  9969
5 75 17  9301
SIND REGION 
175 75  264 0
9789 1435
7786 1205
SIND REGION 
2 0 2 8 9  294 6
11346  1537
8944 1409
SIND REGION 
18798  235 6
1 06 50  1229
8148 1128
SINO REGION 
2 7 9 8 0  4444
1 5932  2 307
12048  2137
SIND REGION 
267 12  5151
14951 2606
11761 2545
SINO REGION 
32221  4685
1 7928  2422
142 93  2263
SINO REGION 
4 3 0 3 4  7237
2 3 7 1 0  3720
1 93 25  3517
814 9
4298
3851
8624
4756
3867
9562  
526 5  
429 7
10346  
57 71 
457 5
11026
614 7
487 9
13253  
71 13 
6141
17454
934 1
8113
249 0
1347
1142
275 3
1530
1223
3165
1779
1386
4524
260 0
1925
4 1 38 
2381  
1757
4917
262 5
2292
6241
3384
285 7
6345
3730
2615
6394
3814
2580
6030
3668
2362
6116
3636
2480
6020
3419
2601
9868  
5 399 
4469
13264
7518
5746
1975
1161
814
2078
1253
825
2108
1289
819
2618
1588
1030
1999 
1171
828
3431
2000
1431
4236 
2478  
1 758
VDERABAO 0 IS 1 R IC T  
4842 490 4  5228
2665  2702  2877
2178 2202  2351
YOERABAD O IS T R IC I  
4 770 5708  5950
2726  2981 3291
2044  2727  265 9
YOERABAD DISTRICT  
4005  5046  5821
2335  2680  3294
1670 236 6  2527
YOERABAD 0 1 S IR ICT  
5767 6202 677 7
3261 3365  3837
250 5  283 7  2941
YDERABAO DISTRICT  
7904 7521
HYDERABAD OISTRICT
8489 7426  7919
4 6 8 0  3792 432 7
3809 3634 3592
HYDERABAD DISTRICT  
12115 1C234 10185
694 7  5436  5639
5168 4798  4547
SANGHAR DIS TRIC T
14 CO 1440 1534
798 8 07  859
6 3 !
TR 1
807
6C2 3
SANGHAR OIST ICT  
1600 1898
937 
663
SANGHAR OISTRI  
1256 1542
739 826
H 
1014 
884  
I  ICT
SANGHAR D IS TRIC T  
2283  2517
l 9 B l 
1119
862
1 781 
1016  
765
YEAR 1901
5374  3604 3662
2936 206 6  2006
2438 1538 1656
YEAR 1911
5399 3919 3703
2943 2259  2053
2456  1660 1651
YEAR 1921
5430 39 19 3438
3080 2346  1900
2351 1573 1537
YEAR 1931
5391 4 41 4  3315
3155 259 5  1863
223 6  1819 1452
EAR 1941 
491 6781 0  5145 491 6  3037
435 3  3101 279 3  17242793
2044 2 12 4  1313
YEAR 1951
7155 5179  5456
3997 3081 3231
3159 2098  2225
YEAR 1961
8382 693 9  7533
460 7  407 2  4261
3775 286 8  3272
YEAR 1901
1577 1059 1112
877 617  620
701 442  492
YEAR 1911
1797 1307  1227
1001 768 684
79b 538 543
YEAR 1921
1706 1232 1103
973  741 62126 
16 
 I
 275 2  2 182 1789 1359
1299 1391 1583 1277 1051 799
984 1126 1170  904 738 560
NGHAR OISTR ICT YEAR 1941
2575  2614  2724  1739 1665 1024
1400 1450 1544 1031 932  628
1175 116
SANGHAR D1STR 
296 8  240
ICT
 5 
561700 125
1268 114
*NGHAR DISTR  
3836 334
2146 1757
1689 1588
ICT
5
2953
1605
1344
3528  
18 76 
1650
2711 1764 1810
1498 1054 1083
1214 710 727
YEAR 1961
3036 2230  2243
1683 1297 1225
1352 933  1018
1977
1079
898
2202
1282
920
2091  
12 13 
8 79
2675
1533
1142
3 3 56 
18 74 
1482
2976
1804
1172
■ 584 6  
34 19 
2428
601
3 34 
267
7 30 
427  
302
672  
396  
2 76
1095
660
435
1134
683
452
1052
635
4 18
16 59 
978  
681
2290
1224
1066
2470
1352
1118
2242
1244
998
1910  
1091
819
1402
840
562
3746
2172
1574
4699  
2 78 8
1911
69 5 
378  
317
8 18 
451 
368
710
408  
30 2
791
470
321
500
309
191
1282
757
525
1510
900
6 1 0
985
525
460
992  
577 
4 16
909
539
369
1407
8C6
601
2018  
1 l  13 
9C5
1303
805
4S9
2580  
1502 
10 79
299
162
137
329
192
137
289 
1 77 
113
593
353
240
720
414
3C6
428
262
166
829
507
322
1448
ll\
1433
752
680
1350
729
621
1060
575
485
641
348
293
1749
1033
717
3163
1761
1401
438
231
207
471
246
226
489
252
238
487
260
227
235
135
100
634
358
275
922
533
390
399
227  
172
394
l\l
392
224
168
511
281
229
651
343
308
1260
740
520
2571
1402
1169
12C
67
53
130
58
142
64
228  
127 
1C2
235
130
105
471
261
210
734  
4 14 
3 19
691
370
321
684
357
327
683
366
317
709  
377 
332
721
373
348
1959
1099
860
4404
2462
1942
195
96
100
225
116
109
247
126
121
320
169
151
260
140
121
710  
413  
296
14 50 
809  
641
368
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
5 -  9 1 0 -1 6  1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 5 - 2 9
SINO REGION 
2 97 83  3891
16592  2031
13191 1859
SIND REGION 
358 72  5692
2 0 0 5 5  286 6
15818  262 6
SINO REGION 
3 2 8 0 6  6 0 2 9
1 83 00  2068
1 65 06  1981
SINO REGION 
3 8760  5872
2 1 6 7 9  2988
17061 2886
SI NO REGION 
6 8 0 9 0  8681
2 6 6 9 0  637 0
2 16 00  6311
SINO REGION 
6 0 6 5 8  8301
329 91  6 05 9
2 7 6 6 8  626 2
SINO REGION 
728 78  11056
39670  5721
3 3 2 0 8  5333
SIND REGION 
2 5 7 9 0  3659
162 69  1870
11561 1789
SINO REGION 
2 7 6 8 8  607 6
155 05  203 8
1 1983  2038
SINO REGION 
2 3 7 6 0  2886
1 3 6 6 6  1662
1 0076  1666
SINO REGION 
2 7 7 1 9  618 3
1 5767  209 9
11952  208 5
SI NO REGION 
2 6 7 3 9  682 3
16998  2611
11761  2612
SIND REGION 
2 9 0 3 7  3978
159 76  1989
13062  1989
SIND REGION 
36186  6361  
931 8  3025  
6 86 6  3335
6651
265 0
2 0 0 1
660 2
2538
2066
573 6
3163
2593
655 6  
36 77 
287 7
7862
6671
3391
919 0
682 7
636 3
10233
5535
6698
3921
2065
1856
3796
2063
1751
3699  
1873 
162 5
3970
213 7
1833
3716
2010
1706
6839
259 0
2269
5171
2808
2363
3631
2090
1561
3561
iltt
3752
2269
1503
3623
2162
1660
3690
2065
1665
6928
3973
2955
8230
6590
3661
268 0
1631
1050
2557
1555
1003
2376
1626
969
2518
1681
1037
2186
1253
931
3061
18 62
1219
3579
2060
1560
THARPARKER D I 5 IR IC 1  
2277 260 8  2567
1356 1361 1669
923 1 0 6 /  1118
THAR PARKE R DISTRICT  
2872 3373 3523
1705 1820 200 9
1167 1551 1516
IHARPARKER O IS T R IC '  
203 7  2625
J5
n
u
6 8
2676
2160
HARP
63 
6 6  
R PA 
/  C8
1 6 1 6
1211
3031 
1738 
| 2 9 3
3822
1918 2181
1586 166 '
THARPARKER OISTRIC  
161 3506
306
. 3 3 7  1586 1661
THARPARKER DISTRICT  
116 6853685 3  5066
2662 2836
2191 22
DISTRICT  
81
70 2606
O IS T R IC '
326
>
____  .1 9 1
T ARKER O  
57C7 6681 5502
32 2311 3096
26 217 0  
A RKER DI TR ICT
2 8 90
162891 261
1HATTA O IS T R IC !  
1937 227 9
1117 1261
820 1018
THATTA DIS TRICT  
2095 2752
1222 1530
871 1222
THATTA OISTRICT.  
1761 2287
1022 1317
718 970
THATTA DISTRICT  
2681 2771
1616
1066 
THATTA OIS
>826 
I 573
1616
1156
TRICT
2767
1629
113812 56
THATTA D IS TRICT  
2371 235 2
1616 132 1 
1031955
3ATTA DIS TRIC T  
293 8  2593
389 1286
1307
6027
3282
2765
2630
1363
1087
2 8 8 0
1689
1192
2656
1620
1036
3066
1867
1198
2886
1737
1167
2561
1323
1218
2766  
1500 
1266
FIGURES IN 10*S
30 36 3 5 - 3 9  6 0 - 6 6
YEAR 1901
6 5 - 6 9 5 0 - 5 6 5 5 - 5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 70 +
2 6  »9 
1 6 79
1772
1061
1970  
1 106
1066
596
1231
676
529
289
773
383
212
M l
369
182
l 160 7 32
YEAR 1911
866 6 70 557 261 390 101 187
>195 
1 797
2326
1379
965
YEAR 1921
2167  
l  195
1288
766
1666
787
581
336
827
616
227
121
106
395
197
1399 972 562 659 265 611 198
1062
1708
2196
1301
893
YEAR 1931
1955
1068
1189
681
1266
685
506
297
818
617
2 36
128
616
210
1136 888 507 559 207 601 108 2 06
1038
1761
2686
1626
1886
1062
1506  
8 70
1119
668
865
696
636
331
296
158
138
618
213
1297 1057
YEAR 1961 
2950  
1615
821 635 670 350 305 205
308 2 
1797
1809
1059
1992
1168
952
596
1359
787 m 389203
187
631
219
1286 1335
YEAR 1951 
3353  
1961
750 8 66 356 572 176 212
5060
2767
3516
2009
1966
1125
2651
1366
726  
6 C 1
1183
655
877
683
1266
697
2276 1392
YEAR 1961
1505 819 1087 326 528 393 567
6871
2682
3705
2066
6156
2217
3080
1661 f  in 1628786 1758965 1397733 j m2189 1661
YEAR 1901 
1675  
9 66  
711
YEAR 1911
1939 1619 1166 662 816 665 1016
269 7
1370
1686
855
802
660
928
522
399
226
626
322
172
93
299
152
1127 631 362 606 175 305 79 167
2611
1510
1903
1160
766
YEAR 1921 
1685  
1069  
616
YEAR 1931 
1920  
1183  
7 36
YEAR 1961 
1807  
1079
' i n 903566 1010576 607266 562293 15685 268139
l 100 661 357 636 161 269 69 129
2326
1603
1603
829
857
529
826
666
335
202
686
259
160
80
265
130
921 576 328 360 133 225 61 115
2362
1660
1356
803
1093 
6 58
713
600
5 30 
290
376
190
186
176
87
268  
l  19
902 553 635 313 260 90 129
1900
1200
1036
619
1163
672
665
250
667
329
177
78
183
78
203
83
700 728 617 671 195 317 100 105 120
2378
1261
YEAR 1951 
1685  
966  
7 20
YEAR 1961 
1926  
1082  
863
1785
1029
927
526
1095
603
390
232
158
556
300
617
2 2 2
663
357
1117 756 601 693 256 196 306
2378
1308
1070
215 9  
1103  
10 56
1669
861
788
1609  
79 7 
613
787
666
321
770
630
339
575
317
259
1166
607
537
5 - 9 1 0 - 1 6  1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 5 - 2 9  3 0 - 3 6  3 5 - 3 9  6 0 - 6 6
SINO REGION 
16656  207 9
8096  1063
6558 1016
SINO REGION 
1 97 69  2931
11151  1666
8618 1665
SIND REGION 
2 5 3 5 9  3083
16598  1560
10761 1563
SIND REG ION 
3 1 1 7 9  6707
1 7 7 16  235 9
1 3663  2368-
SIND REGION 
66651  8053
2 50 65  6026
1 9 6 06  6028
SINO REGION 
11 3796 16263
6 5 2 3 6  8281
6 8 5 6 0  7982
SIND REGION 
2068 75 31 377
116657 16090
886 18  15287
SINO REGION 
5611 511
2972 116
263 9  397
SIND REGION 
6121 629
3266 156
285 7  675
SINO REGION 
5070  652
2 69 8  97
2371 355
SIND REGION 
6301 767
3350 288
2951 679
SIND REGION 
690 7  1067
366 3 696
3266 571
SINO REGION 
7577 1008
3979 676
3598 532
SIND REGION 
9083  1607
6 81 2  775
6271 833
2228
1173
1055
272 9
1669
1260
3738  
2001 
1 736
6 6 6 6
2601
206 6
620 5
3356
2869
16108
7290
6817
28160
16609
13531
616
101
313
677
126
351
615
95
320
781
366
636
116 7
626
523
'IVz
629
1681
80 7 
6 76
1523
927
597
1839
1118
721
2536  
152 3 
1013
2832
1666
1168
3667
2092
1555
12216
6693
5721
26299
13181
11117
306
115
189
360
139
220
32 5 
112 
212
527
255
272
713
6 0 6
309
819
659
360
862
698
363
KARACHI
1101
635
6 6 6
KARACHI 
1507  
8 79 
628
KARACHI
1 859  
1092
767
KARACHI
2 790 
1591 
1199
KARACHI 
6 720 
2626  
2096
KARACHI
12183
6656
5529
KARACHI
19613
11003
863C
IASHELA 
671 
265  
225
IASBELA
557
291
26b
LAS8ECA
566
106
217
LAS8EL A 
622  
3 16 
286
CASUCIA 
6 22 
316 
106
IAS8ELA 
576 
325 
26 9
IAS8EL A 
592  
315 
256
DIS TRIC T
1295 1181
717 763
578 618
DISTRICT
1979 2072
1100 1215
879  857
D IS TRIC T
2663  2837
1607 1730
1036 1106
DISTRICT
3116 3625
1816 2076
1300 1350
DI STRI CT
662 0  6816
2721 2901
1900 1915OISTRIC!
13031 11692
8063  7318
6968  6176
D IS TRICT  
2 15 60  18680
11085 11258
8676 7623
D IS TRIC T  
999  
627  
371
0 ISTRICT  
U 3 3
993
661
352
D IS TRIC T
1021
705
316
0ISTR1CT
919
580
360
DISTR IC T
626
310
316
DIS TRIC T
376
187
187
DISTR IC T  
66 7 
36 7 
100
998 ‘
655
362
773
508
265
765
655
310
626
306
320
636
228
206
718
385
333
1619
779
660
1878
1086
791
2682
1699
983
2636
1618
1017
3173  
2003  
1 169
8531
5525
3006
15371
9669
5922
782
6 6 8
315
722
632
290
560
338
222
581
331
250
512
263
269
605  
302 
30 3
626
325
299
YEAR 1901
952  865
568 686
606  359
YEAR 1911
1369 1090
8 36  629
535  661
YEAR 1921
1800 1698
1162 685
658  613
YEAR 1931
215 9  1525
1330 902
829  623
YEAR 1961
3017  1729
1801 1033
1216 696
YEAR 1951 
621 6  5676
3990 3517
2226 215 8
YEAR 1961 
11611  9609
7332 5911
6 28 0  3699
YEAR 1901
601 361
263  199
139 162
YEAR 1911
395  368
250 203
165 165
YEAR 1921
303 265
190 166
113 121
YEAR 1931
392 317
232  175
160 161
YEAR 1961
666  333
269  187
198 166
YEAR 1951
633  573
210 296
223  279
YEAR 1961
585  663
286 236
299  229
656
261
195
650  
3 93 
257
915
565
351
12 29 
7 39 
6 89
1909
1122
787
3690
2306
1383
6537
606 9
2668
123
50
152
88
66
1 17 
66
51
191
Ml
260
155
105
373
190
183
387
2 09 
1 78
FIGURES IN 1 0 'S
5 0 - 5 6 5 5 - 5 9 6 0 - 6 6 6 5 - 6 9 10*
527
297
227
127
356
183
98 170
87
231 100 173 65 83
726
616
293
177
606
211 M l 193100
312 l i b 193 50 93
882
698
358
216
517
277
150
85
261  
1 39
386 162 260 65 122
802
650
596
325
621
216
198
97
279
136
352 271 207 101 165
76 3 
617
1080
550
296
130
305
130
360
139
326 5 30 166 176 201
3886
2335
1715
907
1869
1031
1286
6 87
1663
839
1551 808 838 597 806
6261
3695
3180
1878
3166
1817 m t 36261828
256 6 1302 1368 973 1598
138 27 66 10 11
66 16 39 6 23
175
93 22
72 11
13
82 16 37 6 26
1 66 37 3$ 12 n
72 20 61 7 20
173
95
92
56 67 II 26
78 38 66 13 26
181
107
151
95
105
66 l \ 6939
76 56 61 20 31
318
166
270
203
178
97
121
61
196 
1 12
156 67 82 60 86
150
Wo
92
188
91
97
163
68
75
266
153
l 16
369
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
ALL AGES 0 -  6 5 - 9 10 -16 1 5 -1 9
SINO REGION 
250 66  6 0 1 8
16028 2 08 5
11035 1933
609 9
2316
1785
2369
1620
969
JACOBABAO
1691
977
716
SIND REGION 
280 13  6 29 5
15501 2269
12509  206 6
6339
2627
1912
2577
1596
986
JACOBABAO 
1850 
108 7 
763
SINO REGION 
2 61 66  3519
16607 1796
115 59  1726
6356
2685
1870
2659
1573
887
JACOBABAO 
1 766 
1058 
707
3 5 - 3 9  5 0 - 5 5  5 5 - 5 9
FIGURES IN  1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 5  6 5 - 6 9
2195
1229
SINO REGIUN 
3 1666  5298
17723  269 8
13953  2 6 0 0
SINO REGION 
36995 752 6
20213  3 6 7 0
16780  375 6
SIND REGION 
5 25 66  6 05 0
2 33 55  2881
19221 315 8
SINO REGION 
52875  8692
29118  5 39 7
2 3756  529 5
SINO REGION 
19931 2 17 0
10877 1153
9055 1017
SINO REGION 
22379  356 0
12162  1825
10217  1636
SINO REGION 
19313  236 9
10722 119 5
8592 1 175
SINO REGION 
2 27 18  3815
12505 1895
10213 1919
SINO REGION 
10579  6 51 5
16805  322 1
1 3775 3295
SIND REGION 
31955  5 86 5
17736  259 3
15218 2 37 0
SINO REGION 
57231  861 6
25893  5 29 0
21339  5 32 6
5108 
30 36 
2072
5760
3586
2275
658 9
3563
3127
8895
5885
5010
2861
1560
1301
281 0
1555
1265
3222
1771
1551
3673
2051
1621
5785
2738
205 7
5008
2685
2325
7803
5257
3556
905
2568
1580
888
5679
3006
1673
5599
2852
1758
2655
1550
1115
2128
1258
881
2037
1255
792
1953
2008
3395
19R3
1512
5119 
253 1 
1687
JACOBABAO DISTRICT 
2650 2757 3008
1555 1522 1622
1095 1336 1387
JACOBABAO O IS IR IC T  
3693 3532 3565
2085 1756 1859
1610 1686 1706
JACOBABAO OISTRICT 
3889 3050 3635
2368 1600 1852
1521 1550 1792
JACOBABAO OISTRICT 
5068  3956 5220
2339 21 31 235 8
1729 1816 1872
KHAIRPUR DISTRICT
1856 1776 1859
1057 925 1013
799 851 836
KHAIRPUR OISTR IC T
1835 2067 2073
1050 1067 1121
785 1001 952
KHAIRPUR OISTRICT
1377 1603 1852
816 810  996
562 792 856
KHAIRPUR OISTR ICT
1830 2007  2190
998 1032 1177
832 975 1013
KHAIRPUR DISTR IC T
2758 2863  2978
1505 1503 1603
1355 1360 1375
KHAIRPUR OISTR ICT
2817 2232 2787
1553 1198 1532
1275 1033 1356
KHAIRPUR D IS TRIC T
3959 3765 3908
2215 1951 2093
1755 1812 1815
2255
1255
1002
2558  2312 
1388 1251 
1161 1072
2372
1292
1080
2515
1399
1116
2521
1503
1118
3195
1665
1530
3505
1880
1625
1720
936
785
1910
1009
901
795
1772
992
780
200 0  
1170 
8 30
2551
1333
1218
17 35 
1522
YEAR 1901
1515 1570
882 837
632 633
YEAR 1911 
1677 1757
952 960
725 787
YEAR 1921
1707 1595
985  890
723 705
YEAR 1931 
206 9  1572
1150 909
919 663
YEAR 1951
252 3  1515
1261 851
1163 575
YEAR 1951 
2323  2309
1239 1 151
1083 1158
YEAR 1961
2897 2866
1602 1580
1295 1285
YEAR 1901 
1256 1255
693 667
566 588
YEAR 1911 
1368 1538
751 819
597 719
YEAR 1921
1259 1160
727 638
532 502
YEAR 1931 
1652 1 102
817 636
635  668
YEAR 1961
1916 1160
1055 702
861 658
YEAR 1951 
1687 1962
997  1120
690 823
YEAR 1961
2658  2251
1632 1261
1027 990
796
1038
5 99
6 39
9 70 
568 
602
1260
767
513
1569
i? 7 7  
6 96
22 39 
1279 
960
396
311
802 
6  66  
338
696 
60 7 
287
886
M\
1281
762
519
996 
6 30 
367
1705
983
722
918
lh\
1 166 
632 
533
1008
656
906
692
616
696
355
339
1700
998
701
2061
1153
8 8 8
m
369
689
756
630
326
663
388
275
587
368
219
1358
826
532
1639
966
676
395m
668
270
198
6C8
260
168
683
353
330
1023
676
569
723 
653 
2 70
1279
705
575
139
336
195
139
307
186
121
690
288
202
836
Ml
632
296
136
735
395
360
886
791
Ml
615
329
286
18
829
523
306
1226
681
566
t t t
220
625
302
322
533
m
622
260
181
291
176
117
651
606
265
!?*
378
202
115
88
266
160
106
229
loi
278
i l l
32517?153
6C9
386
223Hi
‘ii
57 
1 60 
65
155
92
63
{ ? ?
81
286
169
117
681
302
180
739
6 6 6
295
3 50 
1 87 
163
622
228
196
600
210
190
397
213
186
1127
593
536
1688
793
695
198
92
106
265
117 
128
270
151
1 18
280
157
123
327
186
163
756
696
260
1339
763
576
ALL AGES 0 -  6
SIND REGION 
62631 6763
2 28 88  3622
19563  3321
SIND REGION 
62761  5992
23233  3055
19508  2938
SIND REGION 
38672  6 66 7
21621  2 29 8
17251  216 9
SIND REGION 
6 68 66  690 8
26961  3589
19925 3319
SINO REGION 
5 1121 9886
2 7 6 6 6  6 99 0
2 36 77  689 6
SINO REGION 
5 0 1 9 0  683 9
2 7 3 1 0  3696
2 2 8 8 0  3365
SINO REGION 
6 06 50  1 0069
32677  512 7
2 7 9 7 6  6 92 2
SIND RFGION 
2 86 13  6 55 6
15596  268 6
12817  2 0 7 0
SIND REGION 
320 26  650 7
17622 2 30 6
16606  2201
SINO REGION 
2 9 8 97  3798
16698  I 9 6 0
13199  1839
SINO REGION 
6 9765  8 13 5
2 7967 616 6
2 1 7 98  3968
SINO REGION 
6 1 7 16  8 36 9
5 - 9 10 -16  1 5 - 1 9  2 0 - 2 6  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9  5 0 - 5 6
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 6  6 5 - 6 9
*
>29192 2  61
18797  6 22 6
SINO REGION 
690 53  7607
2 69 06  3866
2 21 68  356 0
SIND RFGION 
6 91 69  12788
37766  666 7
31606  616 6
5939
3153
2786
6386
3679
2806
6261
3677
2766
7012 
39 70 
3062
7720
6316
3606
7112 
3 776 
3336
8927
6 8 8 6
6061
3907
2058
1869
6696
2672
2026
6926 
2763  
218 I
7820
6 6 6 6
3376
mm
2713
7515
3962
3573
10811
5867
6966
6150
2681
1669
6061
2675
1566
3750
2361
1609
3739 
2 373 
1366
3561
2260
1301
506 3 
2858 
2206
5286
3175
2109
3067
1785
1262
3360
1988
1352
3107
2006
1 303
6 6 6 6
2 786 
1858
3169
1819
1 169
6960
2866
2116
6709
3915
2 7 76
RKANA OISTRICT 
2972 3518 3750
1672 1912 2035
* 606  IT1 101 
1RKAN 
1051 
1 717 
1116
1
LA A DISTRICT 
3970
303
767. . 196
LARKANA OISTRICT 
2678 1315
572
6 129 
2211 
1918
3810
2056
1755
1569 16
1129 1663
LARKANA DISTRICT 
3555 6017
1978 2080
1577 1917
LARKANA OISTRICT 
6566 6781
2 387 2652
2180  2129  2169
LARKANA OISTRICT
6623 6107  619 5
2662 2170  2229
1981 19
6186
2176
2 0 1 0
6957
2609
917
TRICTRKANA DIST I  
6990  6661 
2681 2186 
2109  22
1966
6862
2691
AWABSHAH OISTRICT 
2306 2319  2696
1269 1286 1169
1037 1053 1125
AWABSHAH OISTRICT 
2502 2988 3115
1629 1561 1723
1073 1628 1192
AWAUSHAH O IS IR IC T  
2075  2691 2870
1189 1299 1597
886 1192 1273
AwABSHAH DISTRICT 
6067 6666 6876
2266 2619 2756
1826 2067  2122
AWABSHAH OISTRICT 
3932 6018  6172
206 8  2185 2326
1883 1833 1868
AWABSHAH O IS IR IC T  
6661 3686 6515
2680  IH 8 5 2 331
1962 1799 2186
AwABSHAH DISTRICT 
57 16 510 1 5360
1167 2662 2787
2689 2661 2653
3856
2077
1779
3769
1978
1771
3756
2073
1683
3736
fUi
3518
2008
1529
3795
1882
1913
618 2
2196
1986
2566
1 19 7 
1 166
f  561 
1286
2678
1507
1171
1861
2262
1621
2717
1608
1129
6151
2262
1909
660 7
2 162 
206 5
YEAR 1901
2586  2858
1662 1568
1122 1310
YEAR 1911
271 5  2683m is«
YEAR 1921
2706 2668
1580 1368
1126 1120
YEAR 1911
3063 260 9
1717 1352
3305 3369
1768 1837
1537 1532
■ AR 1901 
1719 1756
983  959
2052 1960
1183 1072
B69 868
YEAR 1921
1932 1739
1168 973
786 766
YEAR 1931
11 75 26 13
1865 1622
1310 992
YEAR 1961
7629 1615
1650 996
1178 620
YEAR 1951
2657 2690
1571 1617
1086 1073
YEAR 1961
3115 3681
1916 2065
1602 1636
1563 
833 
7 11
1593 
907 
6 86
1500
860
660
»?«
831
3605 2225  2650
1811 1256  1362
1596 968  -------
:AR 1951 
2896 3079
1618 1689
1087
2028
1260
788nit
967
516
631
1153
669
683
1059
621
638
1969
1181
768
17 86 
1085 
701
1616 
9 75 
6 39
2817 
1551 
12 66
1788
966
863
1790
95 7 
836
1518
829
689
1333
760
573
1028
616
612
mi
952
2339
1396
96 3
109 7 
585 
512
1296
706
588
1132 
66  8 
6 8 6
139 5
820
575
75 7 
655 
303
1926
1151
775
2661 
1 60  1 
1019
769
605
166
718
255
1008
578
630
1683
817
665
979
621
358
1600
758
662
672
Ul
3*?
219
660
281
179
1035
602
633
1093
602
651
691
616
255
6 6 6
586
1100
561
559
1061
561
500
819
631
388
233
1130
660
690
1393
765
627
693
371
322
750
392
358
798
602
396
892
672
620
382
US
971
565
626
13 78 
762 
616
3C6
156
151
535 
2 56 
281
301
157
166
525
256
269
18 527272255
392 
2 10 
181
568m
6 9 6
252
263
556
273
283
6 CO 
6 6 5  
355
1270
683
588
1033
561
672
1766
909
856
121
83
330
176
155
206 
1 16 
92
1 66 
172
ii! 606202202
626
239
186
3 1 i 
2 80
389
222
167
629
233
196
717
385
332
1116
656
661
1081
581
500
2 3 65 
1612 
953
370
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
5 -  9 1 0 - 1 9  1 5 - 1 9  2 0 - 2 9  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  9 0 - 9 9  9 5 - 9 9
FIGURES IN 1 0 'S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 9  6 5 - 6 9
SIND REGION 
5 2 3 3 3  0602
2 0 2 1 7  930 7
2 9 1 1 6  921 5
SI NO REGION 
5 7 3 8 9  8998
31292  929 2
97 92C2 60 
SI NO
5102
2823
REGION 
8 69
227
SIND
30 
9 0
3537
3918
7116
3821
3295
8188
9991
3797
7381
9059
3326
8926
5011
3915
5018
3002
2016
5557 
3 397 
2210
9957
3036
1921
5990
3318
2122
5331
3119
2217
8187
9581
3605
8178
9952
3226
 REGION 
6 2 3 7 6  10589
399 29  5569
279 52  502 0
SIND REGION 
6 9 2 5 6  19109 9802
3 7 7 5 6  731 0  5913
31500  679 9  9389
SIND REGION 
733 09  9979  10623
9 0 5 0 5  9 99 6  5818
3 2 7 9 8  502 8  9805
SIND REGION 
8 3 7 0 6  13900  12972
9 5 6 5 5  703 6  6692
38051 6 86 9  5830
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
2 1 3 0 2 3  32239  32371  23196
11 5796  16130 17301 13992
9 7 2 2 6  16105 15069  9709
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
2 29 21 6  39717  35967  29756
1 23 37 9  17391  19116 19935
105892  1 7376  16852 10321
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
2 3 6 9 0 2  3 19 20  36907  25099
1 29128  15797 19679  19978
107279  16123  17233  10571
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
2 57 56 1  35882  91721  28206
1 39819  17888  21791  15723
117797 17999 19979  12983
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
3 1 5 7 9 9  95303  52980  35719
1 71 77 0  2 29 39  272 50  19375
1 93979  2 2369  257 30  16339
N .W .F .S ET TLE O  AREAS REGION 
3 39 30 8  9 8220  505 00  95891
176 597  26182  2 6 5 9 0  231 90
157761 2 90 37  23910  22651
N .W .F .S FTTL EO  AREAS REGION 
9 1 6 1 6 9  72967  69179  9 6659
217 58 1  36661 35996  26255
1 98588  3 6306  33178  20909
SLKKUR D IS TRIC T 
3582 9296
2012 231 1
1570 1935
SUKKUR d i s t r i c t  
9091 5212
2355 2689
1736 2528
SUKKUR O ISTR IC T 
3983 9336
1997 2209
1986 2127
SUKKUR OISTR IC T 
9996  5559
2806 2905
219 0  2699
SUKKUR DISTRICT 
6259 6966
3396 3325
2858 3191
SUKKUR OISTR ICT 
6738 5595
3798 3010
2990 2585
SUKKUR OISTR ICT 
6792 6318
3636 3375
3156 2993
17236  17962
9738  9357
7998 8106
17180  18360
9609 959 6
7571 8819
18069 212 95
10985 12016
7580 922 9
21397  23090
12066  12707
9331 10339
2 8397  28122
15700 15237
12697  12889
56693 29190
28028 15561
28665  13579
33307  29906
17806  15275
15580  19131
952 6
2960
2066
5928
2963
2965
9987
2716
2272
606 7
3318
2799
6713
3592
3171
5959
3282
2672
6571
3535
3036
18327
10050
8277
19939
10350
9089
20930
11803
912 7
23052
12686
10366
28571
15971
13100
17991
11059
6383
29710
19719
19996
965 3
2511
2192
992 6
265 0
227 6
987 9
270 8
216 5
5108
2925
218 3
971 9
270 2
2018
5677
3285
2393
5370
2901
296 9
20957
11015
999 2
20693
10899
9899
21132
11335
9797
21100
11622
9979
2 3509
13977
10032
15692
9665
5978
26970
13019
13951
YEAR 1901 
3118  3692
1767 1978
1352 1715
YEAR 1911 
357 3  3617
2039  1988
1538 1629
YEAR 1921 
3512  3231
206 3  1805
1999 1926
YEAR 1931
9 18 6  3268
290 0  1899
1786 1370
YEAR 1991 
9 52 7  2863
293 0  1690
2 09 7  1173
YEAR 1951
929 6  9529
2528  2503
1768 2020  
YEAR 1961
9 87 2  9795
2708  2568
216 9  2177
YEAR 1901 
10613  13695
6 07 0  7198
959 3  6997
YEAR 1911 
11996  19216
696 6  7905
9980  6811
YEAR 1921 
12023  19539
677 9  7502
5299 7038
YEAR 1931 
19589  13981
8071 7975
6518  6507
YEAR 1991 
19716  19859
10815  8387
890 0  6967
YEAR 1951 
12951 11699
7 16 3  6526
5288 5169
YEAR 1961 
2 01 63  19983
10187  10929
997 5  9555
1999 
1069 
9 30
2199
1292
907
1967
1152
815
2631
1569
1067
3163
1891
1322
3037 
16 79 
1369
3723
2 16 5
1558
5895 
3380 
29 69
7100
901 3
3087
7925 
92 52 
3173
92 37 
5335 
3903
12738
7952
5286
10318
5560
975 8
19853
7931
6922
231 0
1207
1109
2913
1310
1103
2068
1197
921
1889
1096
793
1382
835
597
3325
1971
1359
3093
1755
1336
8605
9709
3895
973 9
5352
938 2
9979
5369
9611
8815
9910
3905
8289
9923
3360
10233
5806
9927
16998
8837
7660
999
IVi
969
558
910
838
997
391
19C8
819
589
1987 
1 1C7 
880
1237
813
925
1912
1135
777
2999
1926
1018
32C1
1863
1338
3398
1897
1951
950 7
262 5
1882
6580
3926
2659
8998
922 9
9729
0837
9793
9099
1918
6 70
798
1581
809
772
1358
722
6 36
1107
605
502
616
392
273
1580
893
6 8 6
2075
1186
889
5657
3129
2 52 9
6597
3679
291 7
7087
3909
3178
5700
3198
250 2
9511
2657
1859
5568
2957
261 0
8939
9 89 0
909 9
387
199
193
9 39
235
199
399
2 22
172
525
2 95
2 2 9
6 3 0
392
288
1126
6 1 9
512
1618 
918 
7 CC
1956
837
62C
ll l )
695
1832
1076
756
292 0
1509
9 16
3732
1991
1791
6 65 9
369 0
296 9
677
317
360
755
389
371
687
363
329
7 32 
399 
338
695
367
328
1930
839
591
2068
1193
925
3733
2191
1592
9359
251 8
1837
5203
2976
2227
950 3
2692
1811
9097
2657
1990
7888
9096
3892
12966
7098
5368
0 - 9  5 - 9  1 0 -19  1 5 - 1 9  2 0 - 2 9  2 5 - 2 9 3 5 - 3 9  9 0 - 9 9  9 5 - 9 9  5 0 - 5 9
TOTAL 
2 8 9 2 7 7 9  
1968653  
1929126 
TOTAL 
3 155506  
1610520  
1 599986  
TOTAL 
33259 10 
1705399  
1620061 
TOTAL 
3 5 6 09 1 7  
183 0657  
1 72 9 7 60 
TOTAL 
9 06 5 1 0 3  
2 10 6 2 3 6  
195 88 6 6  
TOTAL 
9 206261  
2 2 0 3 8 8 0  
2 002381  
TOTAL 
508 53 7 2  
2 6 3 5 6 9 5  
2 9 9 9 6 7 7  
TOTAL 
103 19 0 9  
5 59 16 7
EAST PAKISTAN 
9 2 8 3 0 9  967 37 3  328066
207 21 9  235999  183 270
2 21 09 5  2 31 93 0  199 796
EAST PAKISTAN 
9829 13 520 996  397575
2 30 60 7  2 63 09 6  199025
2 52 3 0 6  2 5785 0 153 550
EAST PAKISTAN 
9 56 3 5 0  5 58199  386901
221 28 2  2 82028  217 951
2 35 06 8  2 7 6 1 1 6  168 950
EAST PAKISTAN 
509 23 0  570 162  9 12399
2 96658  292 01 6  227 720
2 57 57 7  2 78 18 5  188630
EAST PAKISTAN 
5 93668  6 1 9 9 9 6  968592
2 98 3 7 0  323930 2 58829
2 99 25 8  2 96066  213713
EAST PAKISTAN 
6 1 2 9 0 3  6 25798  8 96826
305 80 6  3 19099  275 36 7
307 99 7  3 06 69 9  221 059
EAST PAKISTAN 
9 26 66 8  8 91688  526362
9 58 11 8  8 52 10 7  296 025
8 68550  8 36 53 8  230 338
0 1 >M I A«  O f  c i r u
r 7282 
TOTA L 
109 90 5 8  
60 3132 
8 9 5 9 2 6  
TOTAL 
117 60 1 7  
6 82 59 8  
533 82 3  
TOTAL 
1 387888  
759 36 7  
6 28 11 7  
TOTAL 
168 2831  
8 9 1 7 7 7  
751 05 3  
TOTAL 
2 06 5 1 1 8  
1105861 
959 25 3  
TOTAL 
256 1988 
1 366607
186 99200  I
JNJAB REGION 
710 25809C 191098
'9 0  135625 106701
>21 1 18965  88397
INJAB REGION 
78 251192 356188
89 132387  188 283
90 118889 171981
INJAB REGION
’08 396 021 2 79195
130 2 07199  152 367
>78 188823 121828
259851
121590
138261
289 319
135022
159297
318369
188218
166155
331331
160887
170996
372 670
187325
1E5165
653856
228500
225 356
390652
192263
198389
86792
66562
38230
0666C
68653
36187
93059
52558
60501
116666
66335
52331
1 66 lC 7 
78065 
68061
283995
168235
135760
235 698
126682
109016
2 33 21 9  
109376 
12 3863
266001
121 923
166 078
285 085
129 361
155 726
3 21680
197931
173769
385 752
180 552
205 20 0
3 68877
172300
176577
381 621
182520
198 900
82067
6 2102
39965
9 3507
50236
6 3273
9 0350
68238
62112
115310
61610
53900
166991
77329
69662
166 379
88016
76358
198818
106075
9 8783
257127
130957
126670
288 669
165176
163 296
306 971
152289
156682
325319
159 906
165615
367 657
179898
187559
337836
170776
167060
900125
2 00256
199869
8 7636
65631
92006
96719
51650
9 3 0 6 9
99576
51989
93088
111895  
60351 
51998
132852
70318
62533
122 013
70501
51512
196178
99821
9 87 56
2 28552
115 580
108971
2 33 01 5  
122906 
110108
287 92 7  
131 582 
1 16385
2 68228
181696
126 528
3 09385
163 865
185 921
286 888
151 286
135 283
323 857
169 338
158523
87958
86378
815 80
87058
86719
803 35
90010
68612
61398
1C0908
55807
8 5501
113 389
627 82
50607
105 108
60869
88638
160319
82828
77895
YEAR 1901 
168 027 153 900
90811  81958
772 16  71986
YEAR 1911 
183 167 159 257
103707 88221
79661 71037
YEAR 1921 
193 660 172176
109 683 96186
880 16  77990
YEAR 1931 
2 16716  176666
118682  97261
962 78  79383
YEAR 1981 
2 53079  193069
137370  107686
116509 85623
:AK l 951
2 63327  2 10006
133 288 115087
110079 9 8920
YEAR 1961 
2 81325  2 36793
155 882 125836
125 683 111358
YEAR 1901 
58962  6 3018
3 0 0 8 7  33178
2 8915  29880
YEAR 1911 
5 6 7 1 0  66018
3 16 85  39933
250 25  31081
YEAR 1921 
628 89  67258
35518  35723
2 7 3 38  31531
YEAR 1931 
77119  70660
8 3 2 0 9  38586
33910  32078
YEAR 1981 
9 8 9 8 7  73588
5 22 83  61117
826 66  32831
YEAR 1951 
8 9 8 0 3  89160
5 13 65  50653
389 38  38687
YEAR 1961 
1350 10 119976
71587  66695
6 3 8 2 3  55281
915 39
50959
80581
988 86  
5 7 0 50  
818 36
108 869
62683
8 6226
127 938 
716 59  
55 7 79
157 923
87855
70868
158 779 
980 39 
687 35
181789 
1016 16 
801 73
38115
18879
15635
38875
21909
16567
9 2697
29102
18595
58037
30780
232 97
68391
38798
29593
75986
92531
33855
975 50
53868
83686
103595
53651
99999
105237
56829
50808
110 576 
5860 3 
51973
108729
59129
8 96 00
113108
6 3613
99995
156907  
8501 1 
69896
178 816
967 23
80091
9 85 63  
28382  
2018 1
89853
27583
21871
51580
28206
23379
50898
28899
21998
87628  
27837  
1979 1
763 80
827 96
33588
95909  
5396 1 
81988
FIGURES IN 1 0 '  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 8
8 3 6 6 8  68516  
2 30 06  32703 
2 0 6 5 9  35813
972 62  
258  19 
21823
68800
38369
39031
5 0 2 8 8  68275
2 7 9 2 0  38909
2 2 3 6 3  33366
6 6536  62760
3 5 7 5 0  32953
2 8786  29787
8 57 27  59755
6 77 02  32619
380 25  27136
9 0 5 2 9  69688
50971 37358
3 95 58  32330
106567 92161
610 87  52283
6 3 8 79  39878
171C7 28731
960 6  13966
7501 16785
17860  29726
10586  16868
7253  16858
2 1 2 8 7  38192
12619  21775
8869  16617
289 26
16338
12588
5C6C5
2 5760
26865
530 e3
29233
2 3850
37001
22132
16869
3 8 7 e i  36288  
2 11 67  21776  
17633 12513
39160
21237
17906
57952
33379
26573
20212  
10126 
100 88
20236
10639
959 6
210 09
11306
970 5
268 86
16603
12283
35696
19615
16081
6697S
23967
21033
65922
37595
28327
15067
11513
3533
15826 
12276 
35 51
11229
679 1
6633
15176 
92 66 
5912
20225
12323
7902
2 7221 
16670 
12551
653 55  
266 86 
18868
668 28
2 2 0 13
228 16
9 6 8 6 3
2 31 36
217 09
650 15
236 76
21361
6 56 33
26052
21381
686 81
26068
226 33
71872
615 28
3 0 3 6 6
107276
56656
50822
19966
10017
992 9
2 06 57
10679
997 9
277 05
15767
11938
29353
16968
12606
30826
17927
12899
552 35
2 87 69
266 68
6 1380  
6 7006  
3 6 3 7 5
371
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
5 - 9 1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9
TUTAL 
68027  
57588  
304 38 
TOTAL 
7 3424 
41102  
32322  
TOTAL 
0820
BALUCHISTAN REGION 
601 4  488 3  363
1440 12
457 3  36 09 
N H
36
1458
2178
7  
4 0
29
983
838
BALUCHISTA REGION 
731 6  5557  4245
1937 1589 1751
537 9  3967  2494
BALUCHISTAN REGION 
5932 5466 4376
1467 1438 1705
4 46 6  4 02 9  2671
TOTAL BALUCHISTAN REGION 
7 55 07  8995 9251 6277
4 2 6 5 6  366 4  440 2  32 50
3 2852  5332  484 9  3027>
TOTAL 
85603  
485 24  
3 7080 
TOTAL 
1030 69 
566 60  
464 09  
TOTAL 
1192 69 
656 90  
535 79  
TOTAL 
3 51040  
192416 
158 624 
TO T Al
1
BALUCHISTAN REGION 
13085 14252 8890
6 59 9  8313  5376
6487  594 0  3514
BALUCHISTAN REGION 
14795  17741 11685
6993  967 8  6907
7802 8063  4778
BALUCHISTAN REGION 
20102  2 0193  12105
10000  10926  7196
10102 9267  4909
SIND REGION 
53143  49834  36663
27709  26614  21673
L SINO REGI 
3 84442  558 30  5382B 37398
212 041 2 84 64  29544  22508
172402 2 73 67  242 84  14890
3220
ION
990
   _ 
TOTAL 
3 57 07 0  
200 043  
157027 
TOTAL 
44 3421 
2486  80 
194742 
TOTAL 
4 97576  
273 673  
22 390 3 
TUTAL 
621 082 
343881
27
SINO REGI 
4 3682  56819
222 38  31237
2 1 4 44  25582 14235
SINO REGION 
69692  68454 39518
35713  38573 23904
3 3 9 79  29880  15614
SIND REGION 
954 39  74334  37591
4 80 03  42110  22114
4 7 4 36  32224  15477
SIND REGION 
8 67 32  9 0233  66882
435 18  47820  38117
43214  42413  28765
SIND REGION 
137648  123956 88346
702 58  6 64 77  50446
67 391 574 79 37900
42 84 
ON
36455
22220
7 720 1 
TOTA
85 66 51 
4 72 59 9
5702
3104
2597
6670
3658
3012
7641
4653
2988
7458
4274
3184
7690
4215
3475
9580
5554
4026
9392 
5284 
4 108
26562
15012
11550
28997
16728
12269
24842
14498
1C344
36868
20839
16030
48225
26123
22102
58347
32842
25504
75884
42550
33335
12219
7935
4284
1 3787 
9558 
4229
14679
10700
3980
1 1 162 
7383 
3779
7714
412 9
3586
8122
4371
3750
9741
5337
4404
29776 
16444 
1 3332
36480
19313
17167
31376
16744
14632
40868  
22123  
1 8745
48151
2 5870
22282
51940
28493
23448
71117
39225
31892
12 164 
8104 
406 0
12125
8252
3873
11056  
7 721 
3335
9244
5798
3447
7684
404 9
3636
8157
4514
3642
10573
5748
4825
31625  
1 7508 
14118
37523
20830
16693
35780
20228
15553
44440
250 36
19404
50016
27529
22486
55766
30977
247 90
70568
39203
31365
5- 9 1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9
TUTAL 
213 02 3  
115 796 
972 26  
TUTAL 
229 216  
123374 
105842 
TUTAL 
2 36402  
129 128 
107274 
TUTAL 
25 7561 
139814 
117747  
TOTAL 
315 744  
171 770  
143974 
TOTAL 
334 308  
176547  
157761 
TOTAL 
416 169  
217 581 
198 588
1663498
899967
763531
1786141
979 64 9
806 492
184 0309
1012747
827562
2 16 39 7 3
119 0516
9 73 45 8
2 541754
1385745
115 6009
3 1 2 35 7 3
1682949
1440624
395 40 32 
2 122476  
1831556
N . W . F . SETTLED AREAS REGION 
322 34  32371  231 46  17236
16130  17301 13442 9738
16 105 15069  9704  7498
N . W . F . SETTLED AREAS REGION 
34717  35967 24756  17180
17341 19116 14435 9609
17376  16852  10321 7571
N . W . F . SETTLED AREAS REGION 
31920  36907 25049  18064
15797  19674  14478 10485
16123 17233  10571 7580
N . W . F . SETTLED AREAS REGION 
35882 41721 28206  21397
17888 21741 15723 12066
17994  19979 12483 9331
N .W .F .S E IT L E D  AREAS REGION 
4 53 03  52980  35714  28347
229 39  2 7250  19375 15700
22364  25730  16339 12647
N . W . F . SETTLED AREAS REGION 
482 20  50500  45841 56693
2 4182  26590  231 90  28028
2 4 0 3 7  23910  22651  28665
N . W . F . SETTLED AREAS REGIUN 
72967  6 9174  4 6659  33387
36661 35996  26255 17806
36306  33178  20404  15580
TOTAL WEST PAKISTAN
07 2 34182  1793022399
1219
134292
7441604 124589 102874
118 003 109 593 76428
TOTAL WEST PAKISTAN 
257 954  257449  188651 137487
130102  137 823 110318 7B449
127852 119 626  78333  59038
TOTAL WEST PAKISTAN 
247 353  281022  203465  143 606
124136  149949  117 569 B2193
123 217 131073 85896 61413
TOTAL WEST PAKISTAN 
317 963  334 049  235974 182389
161773 180 141 135093  101513
156190  153908 100881
TOTAL WEST PAKISTAN 
395 656  2 732934 03 53 8
205331
 230368
53566 1241022 13297  1
198 207 182359  119727
TOTAL WEST PAKISTAN 
4 28 52 5  409 66 5  480 592  4C8615
2 18982  216 435  2 52457  214 659
2 09 5 4 3  193230 2 28135  193956
TOTAL WEST PAKISTAN 
647421 609344 421305 354160
3 30949  320598  236 264  192121
3 16473  2 88 74 6  185 042 162 039
17462
935 7
8106
18360
954 6
8814
21245
12016
9229
23C40
12707
10334
28122
15237
12884
29140
15561
13579
29406
15275
14131
141524
75838
656 86
162 134
88652
73482
1 57650
87698
69952
190380
103622
86758
23C978
122 564
108 414
2 53576  
136441 
117135
309082 
163912  
1451 70
18327
10050
8277
19439
10350
9089
20930
11803
9127
23052
12686
10366
28571
15471
13100
17441
11059
6383
29710
14714
14996
149752
81292
68460
163 806
91083
72723
162342
912 40
71102
188560
103871
84710
219122
117 368
101755
203 377 
117051 
8 6326
305 026
159086
145940
9545
5917
3628
8721
5441
3280
7925
5136
2789
7001
4215
2786
633 2
3508
282 3
7862 
4 178 
3685
8695 
4 7 30 
3964
32091
17583
14508
34118
18705
15413
33781
19123
14658
35954
20879
15074
33697
19884
13813
48974
27465
21509
58415
32838
25577
20457
11015
9442
20693
10844
21132
11335
9797
21100
11622
9479
23509
13477
10032
15642
9665
5978
26470
13019
13451
150051
80893
6 9158
150 585
81709
68877
152 847
84206
68641
164963
92123
72839
176886 
996 11 
77275
177 586
101777
75809
251899
133411
120 488
3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
YEAR 1901
492 0  415 5
3322 2522
1598 1633
YEAR 1911
4 79 3  4420
3150 2554
1643 1866
YEAR 1921
430 4  3704
288 3  2184
1420 1520
YEAR 1931
473 2  3804
2956 2230
1776 1574
YEAR 1941
5555  4151
3312 2488
2243  1663
YEAR 1951 
625 7  590 9
3324  3420
2933 248 9
YEAR 1961
7168 5969
400 9  3395
3159 2574
YEAR 1901 
21502  22404
12341 12341
9161 10063
YEAR 1911 
246 00  23525
14255  12999
10353 10526
YEAR 1921 
24272  21650
14499  12115
9 77 3  953 6
YEAR 1931 
29382  2 2260
17118 12801
12264 9459
YEAR 1941 
3 22 12  19806
17910  11602
14302  820 5
YEAR 1951 
34937 36048
206 14  20759
14323  15290
YEAR 1961 
466 07  456 18
27101 25775
19506  19843
3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
YEAR 1901 
10613  13645
6 07 0  7198
454 3  6447
YEAR 1911 
11446 14216
6466  7405
4980  6811
YEAR 1921 
12023  14539
6 77 9  7502
5244 7038
YEAR 1931 
14589 13981
8071 7475
6518  6507
YEAR 1941 
19716 14854
10815  8387
8900 6467
YEAR 1951 
12451 11694
716 3  6526
5288 5169
YEAR 1961 
2 01 63  19983
10187 10429
997 5  9555
YEAR 1901 
9 19 97  103 222
51780  55240
4 0217  479 83
YEAR 1911 
9 7 5 5 7  10R175
5 55 57  57891
4 20 00  50284
YEAR 1921 
103447  107147
5 9676  575 23
4 37 72  49824
YEAR 1931 
12582 1 1 10705
713 54  61091
54467  4 9 6 1 3
YEAR 1941 
152429 112 360
8 4319  63594
68110  48766
YEAR 1951 
143448  142791
8 2467  81357
60981  61434
YEAR 1961 
208 947  191 546
112884 104293
9 60 63  87254
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4
FIGURES
5 5 - 5 9
IN  10 '  
6 0 - 6 4
'S
6 5 - 6 9 7 0*
14 94 
923
1668
905
329
171
789
342
121
48
391
123
571 763 158 448 73 268
1833
1113
2102
1170
449
272
855
438
130
62
424
158
7 20 932 177 417 68 266
1642
998
2024 SC8
261
944
433
163
79
457
204
644 246 511 84 253
2310
1429
2079
1210
1112
692
1087
598
369
222
627
333
861 869 420 489 147 294
32 58 
2071
2265
1425
190 7 
1266
1317
048
638
412
864
516
1188 840 641 470 227 348
3255
1862
3915
2376
1698
1035
1647
967
1393 1539 5C3 663 463 680
42 54 
25 15
4031
240 4
1951
1173
1947
1130
1343
769
1804
1073
17 40 1628 778 816 574 7 31
12064
6641
13938
7496
5934
3186
8864
4472
2423
1293
4217
2101
5423 6442 2748 4391 1130 2116
13805
8032
15659
8557
6164
3581
9485
4870
2566
1396
4456
2258
5773 7102 2584 4616 11 7 C 2198
131 37 
7704
1364 l 
7598
5507
3277
8987
4736
2596
1449
4545
2378
5432 6044 2230 4252 1147 2167
17852
10501
12683
7274
9441
5351
7508
4003
3537
1932
4967
2593
7351 5409 4050 3505 1605 2373
21760
12562
945 1 
5605
1 3526 
7374
4281
2306
4299
2249
4790
2434
9198 3846 6152 1975 2049 2356
22309
13392
25168
14753
9618
5875
12155
6966
8753
4925
13221
7366
8918 10415 3743 5188 3828 5854
34978
20103
14875
30512
17752
12761
16862
9769
7093
18355
10303
8052
14122
7802
6321
23663
12999
10664
FIGURES IN 10' 'S
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 70»
5845
3380
2464
8605
470 9
3895
2444
1426
1018
5657
3129
2529
1249
HI
3733
2141
1592
710 0
4013
3087
973 4
5352
438 2
32C1
1863
1338
6597
3679
2917
1456
837
62C
4354
2518
1837
7425 
42 52 
31 73
9979 
5369  
46 1 1
3348
1897
1451
7087
3909
3178 695
5203
2976
2227
9237
5335
3903
8815
491 0
3905
45C7
2625
1882
5700
3198
2502
1832
1076
756
4503
2692
1811
12738
7452
5286
8284
492 3
3360
6580
3926
2654
4511 
2657 
18 54
2420
1504
916
4097
2657
1440
103 18 
5560 
4758
10233
5806
4427
8948
4224
4724
5568
2957
2610
3732
1991
1741
7888
4046
3842
14853
7931
6922
16498
8837
7660
8837
4793
4044
8939
489 0
4049
6659
3690
2969
12466
7098
5368
53517
29424
24093
68774
37492
31282
25813
14389
11424
44041
21889
22152
18839  
13566 
52 73
28287
14381
13905
61213
35067
26146
76948
42662
34286
27653
16302
11351
46663
23855
22807
19976
14568
5408
29891
15613
14279
64900
37056
27844
77224
4 2293
34931
30650
17854
12796
55211
30853
24358
15534
917 5
6359
37910
21325
16584
83437
40005
35432
74070
41893
32177
43985
25047
18938
51296
29930
21366
20913
12494
8419
39450
22566
16884
106147
608 82 
45265
67628
39790
27838
6 07 54  
3 37 14 
27080
44397  
27586 
1681 1
2 7582 
16488 
11094
40576
23533
17043
111867 
63 3 44 
48524
115656
65731
49925
70435
36600
33835
58560
32195
26366
4C888
22305
18583
77991
4 1 1 49
36842
151 635 
844 13
67222
146951
82954
63996
80733
44968
35765
87193 
49703 
374 90
67479
38747
28732
119 312
68175
51137
372
APPENDIX TABLE A-3 (Continued)
ALL ACES 0 -  4 5 -  9 1 0 - 1 4  1 5 - 1 9 2 0 - 2 4  2 5 - 2 9 3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4
F IGUR ES  IN 1 0*S  
5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 6 9  7 0 *
TOTAL PAKISTAN
4 5 5 6 2 7 7  6 6 8 2 1 6  7 0 1 5 5 5  5 0 7 3 6 8
2 3 6 8 6 2 0  3 2 9 1 1 8  3 6 0 5 3 3  2 8 6 1 4 4
2 1 8 7 6 5 7  3 3 9 0 9 8  3 4 1 0 2 2  2 2 1 2 2 4
TOTAL PAKISTAN
4 9 4  1 6 4 6  7 4 0 8 6 6  7 7 8 3 9 5  5 3 6 2 2 7
2 5 9 0 1 6 9  3 6 0 7 0 8  4 0 0 9  19 3 0 4 3 4 4
2 3 5 1 4 7 8  3 8 0 1 5 8  3 7 7 4 7 6  2 3 1 8 8 3
TOTAL PAKISTAN
5 1 6 5 7 1 9  7 0 3 7 0 4  8 3 9 1 6 7  5 9 0 3 6 6
271 8 0 9 6  3 4 5 4 1 8  4 3 1 9 7 8  3 3 5 5 2 0
2 4 4 7 6 2 3  3 5 8 2 8 6  4 0 7 1 8 9  2 5 4 8 4 6
TOTAL PAKISTAN
5 7 2 4 3 9 0  8 2 2 1 9 3  9 0 4 2 1 1  6 4 8 3 2 3
3 0 2 1 1 7 3  4 0 8 4 2 7  4 7 2 1 5 7  3 6 2 8 1 3
2 7 0 3 2 1 8  4 1 3 7 6 6  4 3 2 0 5 3  2 8 5 5 1 0
TOTAL PAKISTAN
6 6 0 6 8 5 6  9 9 7 2 0 2  1 0 1 5 6 5 1  7 4 1 8 3 5
3 4 9 1 9 8 1  4 9 9 7 0 1  5 3 7 7 2 6  4 C 8 3 9 5
3 1 1 4 8 7 6  4 9 7 5 0 1  4 7 8 4 2 5  3 3 3 4 4 0
TOTAL PAKISTAN
7 3 2 9 8 3 4  1 0 4 1 4 2 8  1 0 3 5 4 6 3  9 7 7 0 1 7
3 8 8 6 8 2 9  5 2 4 3 8 9  5 3 5 5 3 4  5 2 7 8 2 4
3 4 4 3 0 0 4  5 1 7 0 4 0  4 9 9 9 2 9  4 4 9 1 9 4
TOTAL PAKISTAN
9 0 3 9 4 0 4  1 5 7 4 0 8 5  1 5 0 0 9 8 8  9 4 7 6 6 7
4 7 5 8 1 7 1  7 8 9 0 6 3  7 7 2 7 0 5  5 3 2 2 8 8
4 2 8 1 2 3 3  7 8 5 0 2 2  7 2 8 2 8 3  4 1 5 3 7 9
l N 0 1 A -  EAST
5 8 8 8 8 2 1  7 8 6 9 7 2  8 5 4 7 9 5  6 5 9 9 9 7
2 9 2 9 7 4 2  3 7 9 3 9 2  4 3 2 1 0 1  3 6 1 4 1 7
2 9 5 9 0 7 8  4 0 7 5 8 0  4 2 2 6 9 4  2 9 8 5 8 0
IN DIA -  EAST
6 2 8 4 1 1 8  8 4 2 6 0 1  9 4 3 0 4 6  6 8 4 8 7 7
3 1 4 0 2 2 3  4 1 2 1 9 8  4 7 7 5 1 3  3 7 4 8 4 5
3 1 4 3 8 9 5  4 3 0 4 0 3  4 6 5 5 3 2  3 1 0 0 3 2
INDIA -  EAST
6 2 8 4 8 9 1  7 4 4 7 9 7  9 6 8 0 6 6  7 2 9 4 5 4
3 1 6 5 2 5 9  * 3 61 08 9  4 9 0 4 4 4  3 9 9 5 3 0
3 1 1 9 6 3 2  3 8 3 7 0 9  4 7 7 6 2 2  3 2 9 9 2 4
INDIA -  EAST
7 0 0 2 0 3 0  8 7 7 0 9 0  1 0 5 1 1 6 8  7 8 7 6 5 6
3 5 5 9 8 9 9  4 2 9 6 1 3  5 3 6 5 7 0  4 3 1 3 9 5
3 4 4 2 1 3 1  4 4 7 4  77 5 1 4 5 9 9  3 5 6 2 6 1
IN DIA -  EAST
7 9 2 1 1 3 2  1 0 4 4 1 6 3  1 1 5 7 8 6 5  8 6 0 9 9 3
4 0 5 6 2 4 9  5 1 5 4 5 3  5 9 3 4 3 9  4 7 0 9 5 4
3 8 6 4 8 8 4  5 2 8 7 1 1  5 6 4 4 2 6  3 9 0 0 3 9
INDIA -  EAST
9 0 1 2 3 1 8  1 2 3 2 8 9 2  1 1 2 4 8 7 7  1 0 5 5 1 8 8  
4 6 3 4 0 4 3  6 1 2 1 0 2  5 7 1 4 8 8  5 5 4 1 7 1
4 3 7 8 2 7 5  6 2 0 7 9 0  5 5 3 3 8 9  5 0 1 0 1 7
INDIA -  EAST
1 1 2 9 4 5 5 7  1 7 2 5 7 4 1  1 7 6 3 5 5 7  1 2 1 5 1 1 8  
5 8 0 9 3 6 6  8 5 2 2 2 6  8 9 5 2 5 1  6 5 4 8 3 6
5 4 8 5 1 9 0  8 7 3 5 1 5  8 6 8 3 0 6  5 6 0 2 8 1
3 9 4 1 4 3
1S6CC6
1 9 8 1 3 7
4 2 6 8 C 6
2 1 3 4 7 1
2 1 3 3 3 5
4 5 7 9 7 5  
2 30 40 7 
2 2 7 5 6 8
5 1 3 7 2 1
2 6 2 4 0 0
2 5 1 3 2 1
6 C 2 8 3 8
3 1 1 4 2 7
2 9 1 4 1 1
8 6 2 4 6 9
4 4 3 1 5 9
4 1 9 3 1 0
7 4 4 8 1 2
3 8 4 3 6 4
3 6 0 4 2 8
5 0 5 1 2 9
2 5 1 7 2 1
2 5 3 4 0 8
5 2 1 8 6 8
2 6 0 6 8 3
2 6 1 1 8 5
5 4 5 9 6 0
2 7 6 0 5 8
2 6 9 9 0 3
5 8 6 7 7 6
2 9 5 9 1 6
2 9 0 8 6 0
6 3 9 4 2 8  
3 2 ?  388 
3 1 7 0 4 0
8 1 5 9 5 9  
4 1 5 3 0 8  
4 0 0 6 5 0
9 0 4 1 3 5
4 5 9 2 5 0
4 4 4 8 8 5
3 7 4 7 4 3
1 8 5 2 1 4
1 8 9 5 2 9
4 2 8 1 3 5
2 1 0 5 7 5
2 1 7 5 6 0
4 4 2 7 3 5
2 1 7 C 5 9
2 2 5 6 7 6
5 1 2 0 6 1  
25 1 5 5 3  
2 6 0 5 0 7
6 1 6 7 3 1  
3 C 3 1 17 
3 1 3 6 1 4
6 C 2 4 5 3
3 0 8 7 4 1
2 9 3 7 1 2
6 9 0 5 0 3
3 4 6 4 3 2
3 4 4 0 7 1
4 8 8 7 0 0
2 2 1 8 6 8
2 6 6 8 3 3
5 1 7 5 2 3
2 3 7 8 2 9
2 7 9 6 9 4
5 1 0 7 1 3
2 3 8 2 6 7
2 7 2 4 4 5
5 6 1 6 9 6
2 6 7 3 9 4
2 9 4 3 0 2
6 2 7 6 3 6
3 0 3 4 2 4
3 2 4 2 1 2
7 2 5 1 4 4
3 6 1 4 1 9
3 6 3 7 2 5
9 4 9 2 8 4
4 6 0 2 1 7
4 8 9 0 6 7
4 0 6 8 7 9
2 1 1 7 5 0
1 9 5 1 2 9
4 5 2 2 7 5
2 3 6 2 5 6
2 1 6 0 1 9
4 6 9 3 1 3
2 4 3 5 2 9
2 2 5 7 8 4
5 1 3 8 9 9
2 6 3 7 7 5
2 5 0 1 2 4
5 8 6 5 7 9
2 9 7 2 6 6
2 8 9 3 1 3
5 4 1 2 1 1
2 8 7 8 2 5
2 5 3 3 8 6
7 0 5 1 5 1
3 5 9 3 4 2
3 4 5 8 0 9
5 3 9 1 7 8
2 6 6 3 7 6
2 7 2 8 0 2
5 8 2 6 9 7
2 8 7 1 0 2
2 9 5 5 9 5
5 7 5 8 0 5
2 8 6 8 0 7
2 8 8 9 9 8
6 3 5 8 2 7
3 2 0 8 7 2
3 1 4 9 5 5
7 0 9 6 5 5
3 6 1 4 2 0
3 4 8 2 3 5
7 6 4 6 9 8
3 9 8 3 0 0
3 6 6 3 9 8
9 6 2 1 0 8
4 9 7 4 2 8
4 6 4 6 8 0
TEAR 1 9 0 1  
2 6 0 0 2 3  257
1 4 2 5 9 1  137
1 7 8 1 3 0  1 1 7 4 3 2  1 1 9 9 2 9
YEAR 1 9 1 1
3 8 3 6 0 0  2 8 0 7 2 4  2 6 7 4 3 2
2 0 4 6 1 5  1 5 9 2 6 4  1 4 6 1 1 1
1 7 8 9 8 5  1 2 1 4 6 0  1 2 1 3 2 1
4 0 0 7 7 4
2 1 5 7 4 9
TEAR 1 9 2 1  
2 9 6 9 0 7  2 7 9 3 2 3
5 1 7 1 0 1 6 9 1 1 9  1
1 8 5 0 2 6  1 2 7 7 8 8  1 2 7 6 1 4
YEAR 1 9 3 1
4 3 3 1 8 6  3 4 0 5 3 7  2 8 7 3 4 9
2 3 3 8 1 9  1 8 9 7 9 6  1 5 8 3 5 3
1 9 9 3 6 7  1 5 0 7 4 1  1 2 8 9 9 6
YEAR 1 9 4 1
4 8 6 2 7 2  4 0 6 3 0 8  3 0 5 4 2 9
2 6 3 0 7 6  22 1 6 8 9  1 7 1 0 4 0
2 2 3  196  1 8 4 6 1 9  1 3 4 3 8 9
YEAR 1 9 5 1
4 6 4 0 7 5  3 8 6 7 7 5  3 5 2 7 9 8
2 5 3 0 2 3  2 1 5 7 1 5  1 9 6 4 4 4
2 1 1 0 5 2  1 7 1 0 6 0  1 5 6 3 5 4
YEAR 1961
5 7 7 7 5 6  4 9 0 2 7 2  4 2 8 3 4 0
3 0 2 7 4 6  2 6 8 7 6 6  2 2 9 7 2 9
2 7 5 0 1 1  2 2 1 5 0 6  1 9 8 6 1 1
YEAR 1 901
4 7 1 5 5 6  3 5 0 5 8 7  3 6 5 7 8 7
2 3 7 5 8 8  1 8 6 7 9 9  1 8 2 2 1 9
2 3 3 9 6 9  1 6 3 7 8 8  l b 3 5 6 8
YEAR 1911
5 1 8 3 5 8  3 9 2 9 7 2  3 7 0 9 6 7
2 6 2 2 6 6  2 1 0 6 2 3  1 8 5 7 5 3
2 5 6 0 9 2  1 8 2 3 5 0  1 8 5 2 1 4
YEAR 1921
5 2 0 1 2 5  4 1 5 7 0 6  3 7 9 5 8 3
2 5 9 5 9 2  2 2 1 1 8 3  1 9 3 4 9 2
2 6 0 5 3 3  1 9 4 5 2 4  1 8 6 C 9 1
YEAR 1 9 3 1
5 7 1 1 0 1  4 7 1 6 4 6  4 1 0 0 5 5
2 9 0 5 6 8  2 5 1 3 5 0  2 1 2 1 3 2
2 8 0 5 3 4  2 2 0 2 9 6  1 9 7 9 2 3
YEAR 1941
6 3 3 9 6 5  5 4 3 5 5 1  4 4 9 7 9 9
3 2 6 8 8 0  2 8 9 7 3 5  2 3 6 2 5 1
3 0 7 0 8 5  2 5 3 8 1 6  2 1 3 5 4 8
YEAR 1951
6 6 0 3 3 8  5 7 2 3 2 7  5 0 5 9 7 3
3 4 3 1 5 1  3 0 6 4 9 2  2 7 0 4 9 5
3 1 7 1 8 8  2 6 5 8 3 5  2 3 5 4 7 8
YEAR 1961
8 0 6 4 5 7  6 6 3 1 6 6  5 7 1 7 8 4
4 2 4 8 6 4  3 6 3 8 5 6  3 0 4 4 6 7
3 8 1 5 9 4  2 9 9 3 1 0  2 6 7 3 1 7
1 4 5 0 5 6  
8 0 3 8 3  
6 4 6  74
1 6 0 0 9 9
9 2 1 1 7
6 7 9 8 2
1 7 3 7 6 9
9 9 6 9 8
7 4 0 7 1
2 1 0 8 7 5
1 1 9 6 6 4
9 1 2 1 0
2 6 4 0 7 0
1 4 8 3 3 7
1 1 5 7 3 3
2 7 0 6 4 1
1 5 7 3 8 3
1 1 3 2 5 8
3 3 3 4 2 4
1 8 6 0 2 9
1 4 7 3 9 5
2 1 3 7 8 0
1 1 1 6 8 0
102101
2 2 9 0 5 5
1 1 8 6 2 9
1 1 0 4 2 7
2 4 3 2 7 0  
1 3 0 7  35 
1 1 2 5 3 6
2 9 1 1 1 4
1 5 6 8 7 1
1 3 4 2 4 3
3 5 1 7 7 4
1 9 0 0 6 6
1 6 1 7 0 8
3 9 9 6 7 2
2 1 6 4 9 7
1 8 3 1 7 6
4 5 9 6 6 9
2 5 0 7 6 0
2 0 8 9 0 8
1 7 2 3 6 9
9 1 1 4 3
8 1 2 2 6
1 8 2 1 8 5
9 7 4 9 1
8 4 6 9 4
1 8 7 8 0 0
1 0 0 8 9 6
8 6 9 0 4
1 8 2 7 9 9
1 0 1 0 2 3
8 1 7 7 6
1 8 0 7 3 6
1 0 3 4 0 3
7 7 3 3 2
2 7 0 5 6 2
1 5 0 7 4 2
1 1 9 8 2 0
3 * 1 7 6 5
1 7 7 6 7 7
1 4 4 0 8 8
2 4 4 6 5 2
1 1 8 1 1 4
1 2 6 5 3 8
2 4 8 8 6 8
1 2 0 3 2 4
1 2 8 5 4 4
2 4 4 5 4 1
1 2 1 4 8 9
1 2 3 0 5 2
2 7 1 5 0 5
1 3 7 2 6 2
1 3 4 2 4 3
3 0 6 7 4 9
1 5 7 5 3 2
1 4 9 2 1 7
3 5 3 5 3 7
1 6 5 0 7 2
1 6 8 4 6 5
4 1 4 7 6 5
2 2 0 4 4 2
1 9 4 3 2 3
6 9 4 7 8
3 7 3 9 5
3 2 0 8 3
1 1 2 5 5 8  
5 4 5 9 2  
5 7 9 6 5
3 9 0 5 0
23 6 9 C
1 5 3 6 0
7 3 1 1 4
3 6 3 9 5
3 6 7 2 0
7 4 8 9 5
4 2 1 2 1
3 2 7 7 4
1 1 5 0 6 2  
5 8 2 2 4  
5 6 8 3 8
4 0 2 1 2
2 5 2 0 7
1 5 0 0 5
7 4 7 3 4
3 8 7 4 7
3 5 9 8 7
8 0 9 3 4
4 5 7 7 5
3 5 1 5 9
1 2 3 4 8 6
6 5 7 6 2
5 7 7 2 4
3 6 5 4 3
2C48C
1 6 0 6 4
8 2 9 2 5
4 4 9 9 9
3 7 9 2 6
1 C 8 5 2 0
6 0 7 9 6
4 7 7 2 4
1 1 4 0 3 6  
6 2 8 8 2  
5 1 1 5 4
4 7 7 9 8
2 7 0 9 6
2 0 7 0 2
8 4 8 8 3
4 6 6 1 8
3 8 2 6 5
1 4 6 5 2 0  
8 14 16 
6 5 1 0 5
1 C 4 1 5 2
6 C 2 0 5
4 3 9 4 7
6 3 2 7 7  
361 C 3 
2 7 1 7 4
8 9 2 5 7
4 9 5 8 1
3 9 6 7 6
1 6 0 9 6 5  
8 7 572  
7 3 3 9 3
1 2 8 2 4 8
6 9 5 5 3
5 8 6 9 5
8 5 8 6 7  
4 62  52 
3 96 15
1 4 9 8 6 3
8 2 6 7 7
6 7 1 8 6
1 8 5 2 9 9
1 0 6 0 5 5
7 9 2 4 4
1 7 9 3 5 4
1 C 1 9 8 6
7 7 3 6 8
1 3 3 4 C 1
7 6 3 4 2
5 7 0 5 9
2 2 6 5 8 8
1 2 4 6 2 9
1 0 1 9 5 9
1 0 1 6 7 5
5 0 1 0 3
5 1 5 7 3
1 6 2 6 9 3
6 8 8 8 2
9 3 8 1 2
4 6 0 C 4
2 0 2 3 2
2 5 7 7 2
9 7 3 1 6
4 1 2 5 2
5 6 0 6 4
1 1 C 7 7 3 
54  363 
5 6 4 1 1
1 7 0 3 9 3
7 2 9 6 7
9 7 4 2 6
4 8 1 9 7
2 1 4 3 2
2 6 7 6 5
1 0 1 9 2 3
4 3 6 9 9
5 8 2 2 4
1 0 8 5 4 4
5 4 5 7 8
5 3 9 6 6
1 5 5 7 7 3
6 8 0 4 6
8 7 7 2 7
4 6 6 3 8
2 1 2 9 6
2 5 3 4 2
9 5 9 1 4  
4 2 6 5 3  
5 3 2 6 1
1 3 8 4 2 7
7 1 3 C 5
6 7 1 2 2
1 7 3 0 9 4
7 8 4 3 5
9 4 6 5 9
< 3 0 0 5
30 3 C 5
3 2 7 0 0
1 1 1 8 7 2
4 9 9 1 4
6 1 9 5 8
1 7 9 1 0 4
9 3 9 1 1
8 5 1 9 3
1 9 8 8 2 5
9 2 8 2 3
1 C 6 0 0 2
8 1 8 7 1
39 9 C 2
4 1 9 6 8
1 3 5 7 5 5
6 2 0 7 0
7 3 6 8 5
2 2 9 5 7 3  
12C 132 
1 0 9 4 4 1
2 2 2 4 0 7  
1 C 6 1 0 0  
1 1 4 3 0 7
1 3 1 7 8 1  
6 7 0 3 7  
6 47 4 4
2 1 7 9 5 2
1 0 4 2 7 9
1 1 3 6 7 3
2 6 0 3 C 6
1 3 9 4 4 3
1 2 0 8 6 3
2 7 1 5 3 6
1 3 2 8 4 1
1 3 8 6 9 5
1230CC
6 0 0 6 0
6 2 9 4 0
2 0 3 9 3 2
9 3 4 2 6
1 1 0 5 0 6
1 5 - 1 9  2 0 - 2 4 2 5 - 2 9  3 0 - 3 4 3 5 - 3 9  4 0 - 4 4
INDIA -  NORTH
7 3 4 3 5 3 5  8 8 3 2 3 9  9 3 7 1 5 0  8 7 1 0 3 7
3 8 3 4 6 0 5  4 4 5 6 5 4  4 9 2 1 1 5  4 8 6 0 9 2
3 5 0 8 9 3 0  4 3 7 5 8 6  4 4 5 0 3 5  3 8 4 9 4 5
INDIA -  NORTH
7 2 3 7 1 2 1  9 1 3 5 4 7  9 3 9 8 2 6  7 8 9 3 1 0
3 8 2 0 2 0 6  4 5 9 3 4 9  4 9 6 2 8 0  4 5 0 1 8 5
3 4 1 6 9 1 5  4 5 4 1 9 7  4 4 3 5 4 6  3 3 9 1 2 5
INDIA -  NORTH
7 0 8 0 6 0 2  8 7 9 1  32 1 0 1 2 3 5 7  8 0 8 3 0 1
3 7 4 7 7 2 3  4 3 8 4 5 4  53 1 7 6 6  4 5 8 9 6 0
3 3 3 2 8 7 9  4 4 0 6 7 9  4 8 0 5 9 1  3 4 9 3 4 1
INDIA -  NORTH
7 6 7 8 2 1 3  1 0 1 0 1 4 0  1 0 8 5 9 8 8  8 6 5 0 9 7
4 0 6 4 6 4 9  5 0 5 7 9 6  5 7 0 7 9 8  4 8 5 4 8 3
3 6 1 3 5 6 4  5 0 4 3 4 4  5 1 5 1 9 0  3 7 9 6 1 4
INDIA -  NORTH
8 8 2 2 2 5 5  1 2 2 8 3 4 9  1 2 3 4 9 1 3  9 8 5 0 9 2
4 6 5 7 4 3 4  6 1 6 8 1 3  6 4 9 5 5 5  5 4 5 8 9 7
4 1 6 4 3 2 1  6 1 1 5 3 5  5 8 5 3 5 7  4 3 9 1 9 5
INDIA -  NORTH
9 3 1 7 4 9 4  1 4 0 2 7 5 3  1 2 5 3 9 9 7  1 1 9 4 9 0 0  
5 1 6 6 0 5 7  7 1 3 6 0 2  6 5 0 8 1 1  6 4 2 8 1 3
4 6 5 1 4 3 8  6 8 9 1 5 1  6 0 3 1 8 7  5 5 2 0 8 6
INDIA -  NORTH
1 1 0 0 6 4 2 4  1 7 9 8 1 5 9  1 7 3 1 7 6 0  1 3 5 3 8 1 1  
6 2 2 0 0 1 5  9 1 6 0 8 3  9 1 2 8 9 1  7 3 8 6 6 3
5 5 8 6 4 0 9  8 8 2 0 7 6  8 1 8 8 6 9  6 1 5 1 4 8
INDIA -  WEST, CENTRAL £ SOUTH 
1 0 3 9 3 3 4 1  1 2 9 4 1 5 1  1 4 2 2 8 1 2  1 2 7 5 3 8 2  
521  3 0 7 6  6 3 3 8 7 9  7 1 7 8 7 9  6 8 4 6 7 8
5 1 8 0 2 6 5  6 6 0 2 7 2  7 0 4 9 3 4  5 9 0 7 0 4
INDIA -  WEST, CENTRAL £ SOUTH 
1 1 4 5 8 8 4 6  1 6 2 7 6 9 6  1 4 8 4 1 8 8  1 2 1 9 0 2 2  
5 7 5 5 8 7 7  7 9 7 1 5 9  7 4 6 9 1 7  6 5 1 8 9 8
5 7 0 2 9 7 0  8 3 0 5 3 8  7 3 7 2 7 1  5 6 7 1 2 4
INDIA -  WEST, CENTRAL £ SOUTH 
1 1 5 2 4 1 9 3  1 4 4 3 6 9 4  1 6 6 5 0 7 9  1 3 7 3 3 1 0  
5 8 1 2 0 2 0  7 0 5 5 4 6  8 3 3 0 9 7  7 3 2 1 3 5
5 7 1 2 1 7 3  7 3 8 1 4 8  8 3 1 9 8 2  6 4 1 1 7 5
INDIA -  WEST, CENTRAL £ SUUTH 
1 2 9 5 0 4 6 0  1 6 9 8 4 9 2  1 8 3 1 4 4 9  1 5 1 5 1 3 5  
6 5 3 7 8 4 1  8 3 6 4 2 5  9 1 8 1 0 8  8 0 0 4 8 5
6 4 1 2 6 1 9  8 6 2 0 6 6  9 1 3 3 4 2  7 1 4 6 5 0
IN DIA -  WEST, CENTRAL £ SOUTH 
1 4 6 3 2 9 9 8  2 0 1 7 6 3 2  2 0 2 2 4 2 4  1 6 8 2 5 5 2  
7 4 0 5 8 6 3  1 0 0 2 9 0 7  1 0 2 0 8 3 4  8 8 2 5 0 1
7 2 2 7 1 3 6  1 0 1 4 7 2 5  1 0 0 1 5 9 0  8 0 0 0 5 1
INDIA -  WEST, CENTRAL £ SUUTH 
1 6 9 5 2 9 0 9  2 2 1 9 2 2 3  2 1 5 5 9 5 2  2 0 8 6 9 5 0  
8 5 7 8 7 1 9  1 1 1 2 6 2 8  1 0 8 1 4 6 0  1 0 7 5 4 0 4  
8 3 7 4 1 9 0  1 1 0 6 5 9 5  1 0 7 4 4 9 2  1 0 1 1 5 4 6  
INDIA -  WEST, CENTRAL £ SOUTH 
2 0 3 5 9 7 3 7  3 0 2 6 7 2 4  2 9 1 1 5 2 1  2 3 1 5 5 1 1  
1 0 3 5 4 5 3 3  1 5 1 9 9 9 4  1 4 6 7 8 5 6  1 2 0 9 1 3 5  
1 0 0 0 5 2 0 3  1 5 0 6 7 3 0  1 4 4 3 6 6 5  1 1 0 6 3 7 6
6 3 9 5 4 9  6 1 6 0 5 4  
3 5 2 7 5 0  3 2 1 8 0 9  
2 8 6 7 9 9  3 1 4 2 4 5
6 1 0 5 1 7  6 5 2 8 3 4  
3 4 2 5 0 8  3 3 3 3 5 5  
2 6 8 0 1 0  3 1 9 4 7 9
5 7 4 0 9 2  5 8 2 5 8 6  
3 2 2 7 3 1  2 9 8 7 7 1  
2 5 1 3 6 1  2 8 3 8 1 5
6 2 5 5 1 4  6 3 2 3 1 6  
3 4 5 3 2 3  3 2 5 0 0 9  
2 8 0 1 9 1  3 0 7 3 0 7
7 2 4 3 2 6  7 2 2 8 6 4  
3 9 3 1 7 9  3 7 0 4 4 2  
3 3 1 1 4 7  3 5 2 4 2 2
8 7 1 0 1 4  8 C C 1 3 8  
4 6 0 3 5 0  4 0 2 8 2 0  
4 1 0 6 6 4  3 9 7 3 1 8
9 6 8 6 4 9  9 8 9 6 1 5  
5 2 0 4 3 4  4 9 1 3 3 7  
4 4 8 2 1 5  4 9 8 2 7 8
6 5 0 1 0 4  6 4 0 1 1 4  
3 3 8 2 9 3  3 3 0 9 5 9  
3 1 1 8 1 1  3 0 9 1 5 5
6 5 8 b 14 6 3 1 1 1 1  
3 4 6 0 2 8  3 2 7 1 7 5  
3 1 2 5 8 6  3 0 3 9 3 6
6 0 4 4 0 2  5 9 4 6 1 4  
3 1 9 6 1 4  3 0 9 6 7 5  
2 8 4 7 8 8  2 8 4 9 4 0
6 4 8 5 6 7  6 0 4 3 0 6  
3 4 1 2 6 0  3 1 6 8 8 4  
3 0 7 3 0 7  2 8 1 4 2 2
7 3 8 8 0 9  6 4 8 0 2 9  
3 8 4 7 0 9  3 3 7 8 4 8  
3 5 4 1 0 0  3 1 0 1 8 1
7 7 8 2 1 3  7 0 4 4 0 3  
4 0 8 0 6 2  3 6 7 5 9 6  
3 7 0 1 5 2  3 3 6 8 0 7
9 4 5 6 8 7  8 1 3 9 8 9  
4 8 4 9 2 6  4 2 4 4 3 8  
4 6 0 7 6 1  3 8 9 5 5 1
8 5 4 2 4 5  8 6 5 0 9 0  9 1 2 2 9 2  9 1 2 8 4 3
4 4 2 6 0 5  4 0 1 2 0 9  4 5 0 1 2 9  4 5 2 0 2 8
4 1 1 6 4 1  4 6 3 8 8 1  4 6 2 1 6 3  4 6 0 8 1 5
9 3 5 0 2 9  1 0 2 4 3 9 2  
4 7 8 2 4 3  4 7 9 4 2 6
4 5 6 7 8 5  5 4 4 9 6 7
8 9 0 8 0 5  9 4 1 8 3 9
4 6 3 8 5 9  4 4 0 1 4 7
4 2 6 9 4 6  5 C 1 6 9 2
1 0 5 1 9 8 1  1 0 7 6 9 9 3  
5 4 5 6 3 7  5 1 2 9 6 4
5 0 6 3 4 4  5 6 4 0 2 9
1 2 4 4 8 6 8  1 2 3 5 3 4 7  
6 4 2 3 8 5  5 9 7 6 1 7
6 0 2 4 8 3  6 3 7 7 3 0
1 5 6 0 6 8 6  1 4 4 6 4 9 0  
7 9 4 2 2 2  7 C 8 7 4 0
7 6 6 4 6 5  7 3 7 7 5 0
1 6 7 8 3 1 9  1 7 5 9 0 0 6  
8 6 0 3 1 8  8 5 0 1 7 3
8 1 8 0 0 1  9 0 8 8 3 4
1 0 2 3 8 6 9  9 6 2 9 1 3
5 1 0 4 4 2  4 7 5 7 7 6
5 1 3 4 2 8  4 8 7 1 3 7
9 9 1 5 6 6  9 8 5 9 1 7
4 9 1 5 2 7  4 9 1 2 7 3
5 0 0 0 3 9  4 9 4 6 4 4
1 L12 9 3 3  1 0 4 1 9 2 9  
5 4 8 9 0 4  5 2 2 7 6 6
5 6 4 0 2 9  5 1 9 1 6 3
1 2 5 4 7 3 8  1 0 9 8 6 1 2  
6 1 6 7 6 4  5 5 6 1 6 6
6 3 7 9 7 5  5 4 2 4 4 6
1 4 0 4 2 0 2  1 2 6 5 9 1 0  
7 0 6 8 2 8  6 3 0 9 0 6
6 9 7 3 7 3  6 3 5 0 0 4
1 7 1 3 8 9 4  1 4 3 2 4 8 9  
8 5 2 3 7 2  7 3 2 7 4 2
8 6 1 5 2 3  6 9 9 7 4 7
YEAR 1 9 0 1  
4 1 1 8 3 0  5 2 2 8 2 9
2 1 5 6 3 3  2 6 6 4 6 2
1 9 6 1 9 7  2 5 6 3 6 7
YEAR 1 9 1 1  
4 1 6 2 0 3  5 0 4 9 7 3
2 2 2 7 1 9  2 6 0 7 8 1
1 9 3 4 8 5  2 4 4 1 9 1
YEAR 1921  
4 1 2 8 9 1  4 7 3 6 1 5
2 2 2 2 0 4  2 4 5 4 3 0
1 9 0 6 8 7  2 2 8 1 8 4
YEAR 1931  
4 5 1 4 1 7  4 7 7 6 1 9
2 4 1 7 2 6  2 4 9 8 5 1
2 0 9 6 9 2  2 2 7 7 6 8
YEAR 1 9 4 1  
5 2 2 7 3 7  5 1 2 1 7 5
2 7 7 9 5 5  2 7 0 3 6 8
2 4 4 7 8 3  2 4 1 8 0 7
YEAR 1 951  
5 7 9 2 6 2  5 5 9 5 8 4
3 1 5 5 6 4  2 9 9 4 7 1
2 6 3 6 9 8  2 6 0 1 1 3
YEAR 1 9 6 1  
6 4 8 4 3 8  6 2 0 9 7 8
3 4 5 2 7 2  3 3 1 8 7 3
3 0 3 1 6 6  2 8 9 1 0 5
YEAR 1 901 
6 2 2 1 8 4  6 9 6 5 1 7
3 2 7 7 8 4  3 4 8 1 4 2
2 9 4 4 0 0  3 4 8 3 7 5
YEAR 1911  
6 7 2 4 0 8  7 5 4 6 6 0
3 5 7 7 3 0  3 7 9 7 8 5
3 1 4 6 7 9  3 7 4 8 7 5
YEAR 1 9 2 1  
6 8 7 4 1 3  7 3 9 7 0 7
3 7 1 2 0 9  3 7 0 7 3 3
3 1 6 2 0 4  3 6 8 9 7 4
YEAR 1931  
7 8 9 9 5 9  7 7 3 4 3 5
4 1 8 2 1 3  3 9 2 0 7 4
37 1 7 4 6  3 8 1 3 6 0
YEAR 1941  
9 1 5 2 1 8  8 0 6 1 0 5
4 7 6 8 6 1  4 1 4 1 8 1
4 3 8 3 5 7  3 9 1 9 2 4
YEAR 1 9 5 1  
1 0 5 4 0 5 5  9 7 7 7 2 3
5 5 5 7 2 8  5 0 6 4 6 4
4 9 8 3 2 7  4 7 1 2 6 0
YEAR 1 961  
1 2 0 9 0 2 3  1 0 7 1 3 0 2  
6 3 6 8 2 1  5 6 0 0 3 4
5 7 2 2 0 2  5 1 1 2 6 8
F IG UR ES  IN 1 0 ' S
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 »
2 6 4 4 2 2
1 4 1 3 0 1
1 2 3 1 2 1
3 6 6 2 5 3
1 8 6 8 4 8
1 7 9 4 0 5
1 2 8 2 6 1
6 8 4 3 9
5 9 8 2 2
2 2 0 3 3 3
1 0 2 0 1 6
1 1 8 3 1 7
5 6 6 2 3  
332 51 
2 3 3 7 2
1 1 5 7 3 7
5 2 9 8 5
6 2 7 5 3
2 6 3 7 9 5
1 4 3 4 5 8
1 2 0 3 3 7
3 5 9 7 1 2
1 8 6 6 8 4
1 7 3 0 2 8
1 1 7 6 2 4  
6 4 4 2 5  
5 3 1 9 9
2 1 2 4 7 7  
l C 14 7 8 
1 1 0 9 9 9
5 5 0 0 2
3 3 0 7 6
2 1 9 2 6
1 1 1 5 7 7
5 2 7 0 6
5 8 8 7 1
2 7 0 2 8 4
1 4 8 1 0 9
1 2 2 1 7 4
3 4 6 9 5 8
1 8 2 2 7 4
1 6 4 6 8 4
1 2 7 2 6 9
6 9 9 2 6
5 7 3 4 4
2 1 5 4 2 3
1 0 8 4 0 4
1 C 7 0 1 9
5 5 4 0 4  
2 99 58 
2 5 4 4 6
1 2 3 2 7 2
6 1 4 4 8
6 1 8 2 4
3 1 7 5 0 0  
1 7 4 6 9 3  
1 4 2 8 0 7
3 5 7 2 5 0
1 9 0 9 4 3
1 6 6 3 0 7
1 5 9 8 7 7
8 9 3 7 8
7 0 5 0 0
2 2 6 0 5 3  
1 1 5 7 8 5  
1 1 0 2 6 9
7 1 1 3 3
3 8 5 9 5
3 2 5 3 8
1 4 5 4 3 5
7 3 1 2 7
7 2 3 0 7
3 8 8 3 5 2
2 1 2 8 0 7
1 7 5 5 4 5
3 9 0 8 7 5
2 1 1 2 9 7
1 7 9 5 7 7
2 0 5 1 1 7
1 1 4 2 3 7
9 0 8 8 0
2 4 9 3 7 2
1 2 9 3 9 0
1 1 9 9 8 3
9 2 9 1 0  
5 0 2 8 6  
A 2 6 2  4
1 7 8 3 3 6
9 2 6 5 1
8 5 6 8 6
4 2 0 8  40 
2 3 2 6 9 0  
1 8 8 1 5 0
4 1 9 7 6 2
2 2 8 6 8 2
1 9 1 0 7 9
2 4 4 9 9 8
1 3 9 2 6 6
1 0 5 7 3 2
2 5 8 4 5 0
1 3 3 9 2 9
1 2 4 5 2 2
1 1 2 6 9 4
5 9 9 4 8
5 2 7 4 6
2 1 6 4 8 7
1 1 0 4 5 4
1 0 6 0 3 3
4 7 3 2 9 7  
2 5 7 1 6 2  
2 1 6 1 3 5
4 8 4 2 5 4
2 6 9 2 7 7
2 1 4 9 7 7
2 5 7 1 6 3
1 4 0 6 2 5
1 1 6 5 3 7
3 2 9 2 4 3
1 7 8 1 6 2
1 5 1 0 8 0
1 2 4 1 1 2
7 3 4 8 2
6 0 6 3 C
2 5 7 2 7 1  
1 3 5 3 9 0  
12 1 8 8 1
3 7 6 6 9 9  
1 9 7 7 4 8  
1 7 8 9 5 1
4 7 5 7 3 5
2 3 3 3 4 9
2 4 2 3 8 5
1 8 3 7 4 4
9 6 0 8 2
8 7 6 6 2
2 6 6 6 2 5
1 2 0 2 3 9
1 4 6 3 8 6
7 5 5 3  1 
3 53 17 
4 0 2  15
1 5 9 4 9 2
7 2 0 0 9
8 7 4 8 3
4 2 1 3 9 9
2 2 6 7 8 1
1 9 4 6 1 8
5 2 3 6 1 1
2 5 9 6 5 7
2 6 3 9 5 5
2 0 0 1 7 1
1 0 6 6 1 9
9 3 5 5 2
3 3 9 1 4 8
1 5 7 8 3 2
1 8 1 3 1 6
8 8 3 1 6
4 4 2 9 7
4 4 0 1 8
1 8 2 0 2 4
8 3 3 1 6
9 8 7 0 8
4 1 8 4 6 2
2 2 4 2 9 3
1 9 4 1 6 8
5 3 1 7 9 2
2 6 5 8 2 8
2 6 5 9 6 4
2 0 7 5 1 4  
1 1 1 9 9 5  
9 5 5  18
3 5 1 5 5 7
1 6 7 0 5 5
1 8 4 5 0 2
9 6 3 1 5
4 9 5 3 5
4 6 7 8 0
1 9 9 2 2 3
9 3 7 8 6
1 0 5 4 3 7
5 1 8 0  10 
2 7 4 4 5 2  
2 4 3 5 5 8
5 5 6 5 9 2
2 8 0 9 8 7
2 7 5 6 0 5
2 7 5 1 5 4
1 4 3 7 6 1
1 3 1 3 9 3
3 5 9 0 3 9  
1 7 3 1 6 6  
1 8 5 8 7 3
1 2 2 9 6 8
6 2 0 7 9
6 0 8 8 9
2 2 6 3 9 5
1 0 7 8 2 1
1 1 8 5 7 4
6 3 7 2 8 8
3 3 5 0 2 6
3 0 2 2 6 2
5 7 9 4 6 5
2 9 6 9 5 1
2 8 2 5 1 4
3 5 7 8 3 1
1 8 6 9 0 8
1 7 C 9 2 3
3 6 2 0 0 5
1 7 4 7 5 5
1 8 7 2 5 0
1 5 2 5 3 4  
762 8 7 
7 6 2 4 6
2 6 6 3 8 0
1 2 5 7 2 0
1 4 0 6 5 9
7 3 5 1  35 
3 8 7 8 7 8  
3 4 7 2 5 7
6 9 8 3 0 4
3 5 7 1 2 0
3 4 1 1 8 4
4 0 7 1 8 7
2 1 1 8 7 2
1 9 5 3 1 5
4 4 6 8 9 5
2 1 5 4 9 8
2 3 1 3 9 7
1 7 9 8  33 
8 8 3 5 9  
9 1 4 7 4
3 1 4 3 6 5
1 4 5 6 1 4
1 6 8 7 5 1
8 5 7 6 5 6  
4 5 6 9 1 5  
4 0 0 7 4 1
7 9 6 9 5 1
4 1 4 7 8 2
3 8 2 1 6 9
4 5 7 9 9 2
2 4 3 7 0 2
2 1 4 2 9 0
5 1 2 6 9 8
2 5 3 8 6 1
2 5 8 8 3 7
2 2 4 4 9 4  
1117  19 
1 127 75
3 9 2 1 5 7
1 8 4 1 1 1
2 0 8 0 4 7
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APPENDIX TABLE A-3 (C ontinued)
FIGU RES IN 1 0 * S
1 8 5 5  30 7 
1 7 9 0 1 9 6
196
U 5
I a ) l l  1013000 1TOJ1J1 103U310 1UII J13 [ lO JOOl IIOOIOU IUOI HO OU1 130 DOIU3I 3OU0UD 310133 £03
TOTAL I NO IA YEAR 1 9 4 1
3 1 1 7 6 3 8 5  9 2 9 0 1  A4 4 4 1 5 2 0  1 3 5 2 8 6 3 7  2 6 C 8 6 2 2  2 5 8 5 8 4 7  2 7 0 3 2 0 3  2 3 8 0 6 0 6  1 9 8 1 5 0 5  1 7 6 8 0 7 9  1 3 7 7 4 1 3  1 2 7 7 0 8 9  7 4 2 0 5 2  8 1 0 2 0 3
1 6 1 1 9 5 4 5  2 1 3 5 1 7 3  2 2 6 3 8 2 8  1 8 9 9 1 5 2  1 3 5 7 9 5 2  1 2 7 1 4 8 3  1 3 6 2 8 9 3  1 2 2 0 8 9 5  1 0 4 4 5 5 0  9 2 0 8 0 0  7 3 7 8 9 9  6 6 5 7 8 0  3 9 5 0 5 6  3 9 6 9 6 8
1 5 2 5 6 8 4 0  2 1 5 4 9 7 1  2 1 5 1 3 7 4  1 6 2 9 2 8 5  1 2 5 0 6 7 0  1 3 1 4 3 6 4  1 3 4 0 3 0 9  1 1 5 9 7 1 2  9 3 6 9 5 5  8 4 7 2 7 9  6 3 9 5 1 5  6 1 1 3 0 9  3 4 6 9 9 6  4 1 3 2 3 471   1 
TOTAL IN DIA 
3 68  4 5 3 4 8 2 7  4
13 2 2 3 0 3 7 5 9  2 2 7 2 3 8 8  1 6 6 9 8 B  
>36 2 2 3 1 0 6 8  2 0 6 4 6 4 9  1 5 7 7 7 1  
TOTAL IN DIA
125 6 4 0 6 8 3 8  4 8 8 4 4 4 0  3 5 51 1C  
>04 32 7 5 9 9 8  2 6 0 2 6 3 5  1 8 40 0C  
121 31 3 0 8 4 0  2 2 8 1 8 0 5  1 7 1 1  1C 
TOTAL PAKISTAN ANO INDIA 
>78 3 9 1 6 3 1 2  3 3 1 3 7 8 4  2 3 9 3 0 t  
143 2 0 0 2 6 2 8  1 8 1 8 3 3 1  1 2 4 3 0 6  
>35 1 9 1 3 6 8 4  1 4 9 5 4 5 3  1 1 4 9 9 6  
TOTAL PAKISTAN AND INDIA 
H O  4 1 4 5 4 5 3  3 2 2 9 4 3 6  2 4 9 4 2 i
9 3 6 9 5  
YEAR 1< 
2 2 0 5 6 4 5  2 0 4 3  
1 1 7 7 7 8 4  1076  
1 0 2 7 8 6 1  96 6
YEAR 1961 
2 5 2 0 6 2 6  2 2 6 4  
1 3 4 5 9 4 8  1 1 9 6  
1 1 7 4 6 7 8  1067 
YEAR 1901  
1 6 4 4 6 2 4  1842 
8 7 2 8 0 8  93 4
7 7 1 8 1 6  908
YEAR 1911  
1 7 6 2 3 0 8  1898
2 5 3 5 8 0 3 5  4 0 4 7 3 4 3
4 0 4 8 7 0 2  3 1 3 4 9 2 3  
3 8 5 9 1 2 3  2 6 9 7 1 8 4
1 4 2 6 1
1 2 6 6 3
6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0»
6 4 9 6 5 1
2 9 1 1 3 6
3 5 8 5 1 5
1 7 8 1 5 8
8 8 7 9 9
8 9 3 5 9
3 7 2 5 4 5
1 6 6 2 4 6
2 0 6 2 9 9
WM
3 8 9 7 4 1
1 9 1 5 1 4
9 8 8 0 5
9 2 7 0 9
3 9 5 5 2 4
1 7 9 7 2 0
2 1 5 8 0 3
7 2 2 7 5 4
3 4 3 5 0 6
3 7 9 2 4 8
1 9 8 3 5 8
1 0 0 7 8 9
9 7 5 6 9
4 1 8 4 1 0
1 9 7 8 8 7
2 2 0 5 2 3
7 5 8 1 8 7
3 6 7 3 8 6
3 9 0 8 0 0
2 5 7 1 0 6
1 3 0 9 7 8
1 2 6 1 2 8
4 8 3 7 0 1
2 3 0 8 6 1
2 5 2 8 4 0
 1  
 
3 2 7 3  14 
1 6 6 4 7 5  
1 6 0 8 3 9
5 8 0 4 7 1
2 8 0 4 4 1
3 0 0 0 3 0
9 2 7 7 5 3
4 5 7 5 2 7
4 7 0 2 2 6
4 2 4 3 C 8  
2 1 5 3 4 4  
2 C 89 6 4
7 4 8 8 0 4
3 6 0 3 4 7
3 8 8 4 5 7
1 1 1 3 4 7 7  
5 6 4 8 6 4  
5 4 8 6 1 2
4 8 1 6 C 5
2 4 5 2 6 1
2 3 6 3 4 4
8 5 3 3 6 0
4 1 2 9 2 6
4 4 0 4 3 4
7 6 2 2 0 9
3 4 5 7 2 9
4 1 6 4 8 0
2 1 7 2 0 8
1 1 2 4 8 9
1 0 4 7 1 9
4 4 5 6 5 9
2 0 2 6 4 1
2 4 3 0 1 9
8 3 7 0 8 0
3 9 0 5 0 1
4 4 6 5 8 0
2 3 1 7 2 6
1 2 4 0 1 2
1 C 7 7 1 4
4 7 0 2 5 7
2 1 8 4 6 7
2 5 1 7 9 1
8 4 6 2 3 9
4 0 9 2 6 7
4 3 6 9 7 2
2 3 4 9 0 1
1 2 1 2 6 9
1 1 3 6 3 2
5 0 1 3 3 4
2 4 2 8 8 6
2 5 8 4 4 9
8 7 2 2 2 2
4 3 0 2 6 8
4 4 1 9 5 4
3 C 4 9 0 4
1 5 8 0 7 4
1 4 6 8 3 0
5 6 8 5 8 4
2 7 7 4 7 9
2 9 1 1 0 5
9 1 4 3 5 4  
4 5 7 1  73  
4 5 7 1 8 1
3 9 0 5 9 1
2 0 2 5 7 8
1 8 8 0 1 3
6 6 9 7 2 8
3 3 0 0 2 1
3 3 9 7 0 6
10 5 6 0 0 1  
5 2 7 0 7 9  
5 2 8 9 2 2
5 1 0 1 7 5
2 6 1 5 9 6
2 4 8 5 7 9
8 9 8 6 6 7
4 4 3 0 2 4
4 5 5 6 4 3
1 2 9 2 8 3 1
6 6 6 8 5 0
6 2 5 9 8 0
6 1 5 0 0 6
3 2 1 6 0 3
2 9 3 4 0 3
1 0 7 9 9 4 7
5 3 7 5 5 5
5 4 2 3 9 3
N o t e s :
1. The t a b le  e x c lu d e s  the  p o p u la t io n  o f  th e  F r o n t ie r  Region o f  
West P a k is ta n ,  whole o f  Jammu and Kashmir both under th e  c o n tr o l  o f  
P a k is ta n  and I n d ia ,  and Tuensang d i s t r i c t  o f  Nagaland and North East  
F r o n t ie r  Agency in  I n d ia .  The p o p u la t io n  and age d ata  in  t h i s  t a b le  
are made comparable over tim e For the d e t a i l s  o f  th e  problems and 
procedure in v o lv e d  in  o b ta in in g  th e  comparable p o p u la t io n  and age  
data  se e  S e c t io n s  1 .2  and 3 1  o f  th e  t e x t ,  r e s p e c t i v e l y .
2. There are th r e e  rows corresp on d in g  to  each t e r r i t o r i a l  u n it  
The f i r s t  row r e f e r s  to  both s e x e s ,  th e  second row to  males and the  
t h ir d  to  fem ales .
3. Each f ig u r e  i s  rounded in d e p e n d e n t ly ,  so the  components may 
not add up to  the  t o t a l .
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APPENDIX TABLE A-4. THE 1931 CENSUS AGE DATA BY SEX 
IN EACH DISTRICT AND REGION OF PAKISTAN AND ZONE 
IN THE SUB-CONTINENT OF PAKISTAN AND INDIA
5— 9 1 0 -1 9  1 5 - 1 9  2 0 - 2 9  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 3 - 3 9  4 0 - 4 4
EAST PAKISTAN 
1 93639  32677
9 4082  16375
9 9 5 5 7  16303
EAST PAKISTAN 
37221292  
1 1426
29
60 186
986 7  1869
EAST PAKISTAN 
3 0 5 6 3 0  52786
1 56833  25986
1 48 79 8  2 6800
EAST PAKISTAN 
1 56737  29013
7 8875  14610
778 62  14403
EAST PAKISTAN 
2 46 64 1  38633
12 7433 18862
119 20 8  19772
EAST PAKISTAN 
3 4 4 9 2 9  58318
175181 287 44
1 69749  29573
EAST PAKISTAN
2192
11 196 
10 724
02 35791
0 17662
EAST
513 5
1 18129
PAKISTAN
526 85886
2 6 6 9 9 4  4 1 8 59
2 46 53 2  44027
EAST PAKISTAN 
3 1 9 4 4 6  54314
1 63618  267 45
15582 7 27569
EAST PAKISTAN 
152 28 6  20026
794 22  99S9
728 64  10027
EAST PAKISTAN 
162943 2 6048
85351  12945
775 92  13103
EAST PAKISTAN 
8 0773  11324
4 1 6 5 8  5652
3 91 15  5672
EAST PAKISTAN 
112 195  18924
5 7 5 4 6  9311
5 4 6 5 0  961 3
EAST PAKISTAN 
123422 19936
6 4 9 8 4  9797
5 84 39  10139
EAST PAKISTAN 
1 43800  23719
7 3516  11637
7 0 2 8 3  12081
EAST PAKISTAN 
1 99328  290 43
1 03405  14171
9 5 9 2 3  14872
EAST PAKISTAN 
2 6 4 6 2 9  4 34 50
1 38374  21300
1 26 25 4  22151
PUNJAB REGION 
3 4053  5754
18852  2963
15201 2791
PUNJAB REGION 
2 85 12  4818
1 57 85  2481
12728  233 ?
PUNJAB REGION 
3 5 8 9 6  606 5
19872  3123
1 6024  294 2
PUNJAB REGION 
7 3 6 1 4  11887
4 0861  605 6
327 53  5831
PUNJAB REGION 
1 21 29 7  18599
6 9 8 92  950 7
5 1406  909 3
PUNJAB REGION 
6 9 6 3 7  12224
3 8 4 1 9  6241
3 12 18  5983
PUNJAB REGION 
122 69 8  20081
6 7 2 8 8  10042
5 5 4 1 0  10039
PUNJAB REGION 
5 20 69  828 6
2 8 5 6 0  4233
2 3 5 0 9  405 3
PUNJAB REGION 
9 9 9 7 7  17568
5 5 2 46  8940
4 4 7 3 2  8628
PUNJAB REGION 
115 955  19846
6 3752  10276
5 2 2 03  957 0
PUNJAB REGION 
5 91 38  9092
320 67  467 7
2 70 70  4 41 5
PUNJAB REGION 
55745  8982
2 9300  462 7
2 6 4 4 5  435 6
PUNJAB REGION 
9 2 2 4 3  14969
4 9 8 3 4  7657
4 2 4 0 9  7312
PUNJAB REGION 
5 4 1 0 8  8251
2 82 71  423 8
274 07
14389
13018
3070
1626
1445
44799
23583
21217
23486
12326
11160
33347
17641
15706
48593
25574
23020
30291
16052
14239
74601
39155
354 46
445 89
22853
21736
20321
10907
941 4
22136
11785
10350
10420
5631
4789
15113
8125
6988
17541
927 5
8266
20194
10875
9319
268 64
14403
12461
38345
20414
17930
4576
2537
203 9
3831
2124
1707
482 4
2674
214 9
963 4
5169
446 4
15017
8206
6811
9666
5239
4427
16242
8842
7399
6929
3866
3061
14059
7532
6528
16172
8682
7490
8070
4467
3603
7736
4154
3584
12510
6687
5823
7077
3809
3268
24207
12691
11516
2608
1385
1224
37888
19867
18021
19910
1C3C0
9610
29263
15598
13664
42640
22194
20446
2 7006
14220
12786
65214
34207
31006
39098
19815
19283
18767
10068
8699
19671
10406
9266
9382
5104
4279
12967
6743
6224
14426
7637
6789
16939
9070
7869
23885
12734
11151
32799
17232
15567
3811
2181
1630
3191
1826
1365
4017
2299
1718
8365
4653
3712
14044
7939
6105
8453
4692
3761
14657
8212
6445
5651
3284
2367
12223
6803
5420
13449
7375
6074
6935
3948
2987
6541
3596
2944
10876
6001
4875
6144
3371
2773
CHITTAGONG DISTRICT 
18416  18082 15781
8177 7369 7164
10239  10714 8617
CHITTAGONG H . T . D I S T R I C T  
2003 202 7  1802
10C3 1C26 997
1001 1002 806
COMILLA DIS TRIC T 
29917  30182 26577
13327
13080
6264
6817
13414 13708  
165C4 16474 13250
NOAKHALI DISTRICT 
15272  14918
6687 6443
8585 8475
SYLHET DISTR IC T 
2 4000  250 44  2 2099
11049 11656  11331
12951  13388  10768
DACCA DISTR IC T 
33032  32921  28988
14873 14945  14529
18159  17976  14458
FAR IDPUR 0ISTR1CT 
20833  21143  18650
9687 979 6  9523
11146  11347  9127
MYNENSINGH DISTRICT0 I S  
0777  50176
_ 36 36 24002
27142  2 6173  21051
BAKERGANJ DISTRICT
5
2
3   
31424  3 1518  27823
14337  14736  14326
17087 16782  13498
JESSORE D IS TRIC T 
14668  15154 13409
7142 7271 7069
7525 7883  6340
KHULNA DIS TRIC T 
16254 15998  14148
7657 7630  7418
8598 8367 6730
KUSHTIA D IS TRIC T
7387 7798 6890
3665  3681 3578
3721 411 8  3312
BOGRA DISTR IC T 
11247  11444 10103
4871 5355 5206
6376  6089  4897
DINAJPUR DISTR IC T 
11466 12576  11119
5278 5984  5818
6188 6592  5302
PABNA DISTR IC T 
12774 13609 11993
5778 6243  606 9
699 6  7366 5924
RAJSHAHI D ISTR IC T 
19399 2 06 65  18258
8795 9752 9481
10604  10912 8777
RANGPUR DISTR IC T 
25579  26386  23350
11603 12678  12325
13976 13708 11025
BAHAWAL NAG AR DISTRICT 
2929  3530 3054
1576 1882 1657
1353 1649 1397
BAHARALPUR DISTR IC T 
2452 295 6  2557
1319 1576 1387
1133 1380 1170
RAHIMYAR KHAN DISTRICT 
3087 3721 3219
1661 1984 1747
1427 1738 1473
GUJKANWALA DISTR IC T 
655 4  7095  6146
3706 4003  3525
284 8  3093  2621
LAHORE DIS TRIC T 
12302 12773  10754
7341 7690 6772
4960  5083 3982
SHE IKHUPURA DISTRICT 
6303 6495  5624
3552 3608 3178
2751 2887 2447
SIALKOT OISTR IC T 
10997 11192 9687
5954 6091  5364
5043 5101 4323
DERAGHAZI KHAN DISTRICT 
243 4533
2396
F HA 
4258
234 0  2721
1918 2522
MONTGOMERY DIST
9154 9262 8021
5186 5165  4549
3968  4097  3472
MULTAN D IS TRIC T 
10342 11503
5666 6261
467 6  5242
MUZAFFARGARH DISTR1 
5402 619 5  1
2848 3162
2555 3034
CAR
995 6  
5513 
444 3  
8 ICT 
5355 
2784 
2571
TMBELLPUR OISTRICT 
4516  5027 4342
2374 2466  2171
2142 2561 2171
GUJRAT DISTRICT 
7658 8048
4210 4268
3448 3781
JHELUM D IS TRIC T 
4502 4701
2354 2263
2149  2437
6962
3758
3204
4059  
199 3 
2066
1394 3 
654 4  
739 9
1541
884
657
221 90
11940
10250
10555
542 4
5131
19024
10336
868 9
25286
13303
11983
16358
863 9
7719
36952
20441
16511
231 60
12725
10435
12536
674 0
579 6
12078  
668 0  
5 399
6726
3520
3206
8551
471 3
383 7
10091
571 2
4 37 9
11294
6045
5249
16377
915 9
7218
2 01 74
11397
8778
259 4
1491
1104
2172
1248
924
2735
1571
1163
5293
3078
2215
8948
5554
3394
4645
2643
2002
8487
4848
3640
4261
2379
1882
6809
3923
2886
8411
486 2
3550
4603
2553
2050
4159
218 9
1970
6508
3583
2925
3975
2059
1916
YEAR 1931 
10486  9302
5095 472 5
5390 4577
YEAR 1931
1167 954
6 8 B 556
479  399
YEAR 1931 
16764  13522
929 7  7779
7467 5744
YEAR 1931
7961 6631
4 22 3  3674
3738 2957
YEAR 1931 
14377  12222
8048  6957
633 0  5264
YEAR 1931 
19088  16106
103 58  8931
8729 7175
YEAR 1931 
12350  10677
672 6  5876
562 3  480 0
YEAR 1931 
2 79 86  22795
15916  13229
12070  9566
YEAR 1931 
17510  14514
990 8  8371
7602 6143
YEAR 1931 
947 1  8449
5248 4686
4222  3762
YEAR 1931
913 4  7812
5201 4518
393 3  3294
YEAR 1931 
5076  4665
2741 2527
2335  2137
YEAR 1931 
646 5  5190
3670  2925
279 5  226 5
YEAR 1931
7638 5957
4 44 8  3578
3190  2 37 9
YEAR 1931
8531 7249
470 7  4021
3824 3228
YEAR 1931 
12390  10005
7131 5671
525 9  4334
YEAR 1931 
15268  12055
887 4  7024
6 39 4  5031
YEAR 1931
201 4  1545
1151 898
863  648
YEAR 1931 
1686 1294
9 64  752
723 542
YEAR 1931
212 3  1629
12 14 946
910  683
YEAR 1931 
4 10 9  3543
237 7  1971
1732 1572
YEAR 1931 
6943  5608
4 29 0  3259
265 4  2349
YEAR 1931 
3607  3045
2041 1720
1566 1326
YEAR 1931
659 0  5725
3744 3177
284 6  2548
YEAR 1931
3309 2626
1838 1493
1471 1133
YEAR 1931
5287  4307
3030  2459
2256  1848
YEAR 1931 
653 0  5045
3755 2903
277 5  2143
YEAR 1931
357 5  2696
1972 1502
1603 1194
YEAR 1931
3231 2714
1691 1418
1540 1295
YF AR 1931
5054 462 9
2768  250 4
2287 2126
YEAR 1931 
3089  2824
1591 1464
1498 1361
4 5 -  49 5 0 - 5 4
FIGURES
5 5 - 5 9
IN  10* 
6 0 - 6 4
S
6 5 - 6 9 7 0 *
6816
3395
5914
299 4
3912
1912
3003
1443
1458
711
2233
1097
3422 292 0 2CC0 1561 747 1136
6 97 
3 99
609
366
4C0
233
306
179
149
88
229
136
298 243 167 127 61 93
9882
5589
7650
449 6
5032
2872
3779
2208
1840
1088
2823
1680
429 4 3154 2160 1571 751 1143
4851
2640
395 9
2258
260 7 
1442
2013
1147
979
565
1502
872
2211 1701 1165 866 4 14 630
89 34 
4998
6978
3938
4597
2515
3639
1999
1770
985
2715
1521
3936 3040 2082 1640 785 1194
11781 
64 16
9510
5244
6271 
33 50
5555
2981
270 0
1469
4141
226 8
5364 4266 2921 2574 1231 1873
781 0
4222
627 2
3379
4139
2159
3535
1784
1717
879
2631 
13 57
3589 2892 1981 1751 638 1274
16655
950 4
13243
7637
8718
4878
7247
408 0
3525 
20 11
5367
310 4
7152 560 6 3839 3167 1515 226 3
10607
6014
8607
488 8
5669
3122
4755
2565
2312
1264
3545
1951
4593 3719 2547 2190 1048 1594
618 0
3367
495 9
2639
3275
1686
2275
1154
l i e s
568
1694
878
28 13 232 0 1589 1121 537 816
5709
3246
472 8
2701
31 14 
1725
2739
1526
1332
752
2 044 
1161
246 3 202 8 1388 1212 580 882
34 14 
1816
2836
1435
1876
917
1337
617
6 * 9
3 0 *
994
470
1598 1401 959 720 344 524
3795
2102
2947
1617
1944
1033
1571
832
764
410
1171
633
1693 1330 911 739 354 538
4349
2570
3174
1872
2087
1196
1371
806
668
398
1025
615
17 79 1302 892 563 270 410
5302
2889
4261
2224
2816
1421
2297
1127
1115
555
1709
857
2414 2036 1395 1170 560 852
73 14 
4074
5438
2916
3590
1863
2735
1445
1329
712
2038
1099
3240 2522 1727 1290 617 939
8807
5046
671 4
3828
4421
2445
3260
1868
1587
921
243 4
1421
3761 288 6 1976 1392 666 1013
1311
775
935
556
7C4
423
536
316
297  
1 80
463
269
5 36 380 282 220 1 17 194
1097
649
783
465
590 
3 54
449
265
249
151
388
225
*  *9 316 236 184 98 163
1381
817
986
586
742
445
565
334
313
190
488
283
565 400 297 232 124 205
3001
1701
244 2
1387
1838
1055
1534
902
850
512
1325
766
1300 1055 783 632 338 559
4756
281 3
347 2
1986
2613
1510
2263
1252
1251
712
1957
1063
1943 I 4 8 6 1103 1011 539 894
2580
1464
204 6
1172
1540
891
1410
810
781
461
1218
688
1096 874 649 600 320 530
48 49 
2741
4169
2381
3138
1811
2848
1688
1578
959 nn
210 8 1788 1326 1160 619 1026
2226
1288
1602
903
1205
687
802
466
* * *
266
693
397
937 700 519 335 179 296
3651
2122
285 3
1648
2147
1254
1918
1090
1062
620
1658
925
1528 1204 893 82 6 442 733
427 7
2505
3169
1841
2386
1401
2015
1123
1114
638
1742
953
1772 1328 985 892 476 789
2284
1296
1640
939
1235
714
850
499
471
284
734
423
987 702 521 351 1 88 311
229 6
1224
1898
1021
1427
777
1189 
6 58
6 57
374
1028
559
1072 877 651 531 2 83 * 6 9
3919
2161
3320
1846
2 * 9 8
1404
2188
1236
1211
7C2
1892
1049
17 58 1474 1094 953 508 843
23 89 
1263 
1126
2048
1092
956
1540
830
710
1451
805
647
8C3
457
345
1255
683
572
APPENDIX TABLE A-4 (Continued)
5 - 9 1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 5
PUNJAB REGION 
660 87  10314
3 5 7 0 7  5400
3 0 3 8 0  491 4
PUNJAB REGION 
6 64 83  1108
355 67  56
3 0916  54
PUNJAB REGIO
116 670  204
6 3 9 1 2  105
5 2 7 58  99
8442  
4 42 7  
40 14
9515
505 3
446 2
16710
8887
7023
PUNJAB REGION 
4 1 1 5 4  6 9 3 6  3897
216 02  3 49 4  3113
19552  34 42
PUNJAB REGION 
8 21 49  13074  11579
4 4 5 8 4  664 8  6262
375 65  6 42 6  5317
BALUCHISTAN REGION 
75507  9 77 6  732 5
4 2 6 5 6  355 3  318 8
32852  622 4  413 6
RAWALPINDI D IS TRIC T
5942 6396  5532
32C3 3359  2958
274 0  3037 2574
JHANG DISTR IC T
578 8  5907  5113
3041 3055 2696
2747 2852  2417
LYALLPUR DISTRICT  
11350 10589  9167
6292 5B20 5125
5058 476 9  4042
MI ANWAL I  O ISTR IC T
3407 3753  3243
1787 1880 1663
1620 1865 1580
SARGODHA O ISTRIC T
7300 7570  6549
3980 402 5  3544
3320  354 5  3005
SIND REGION 
3 3 8 39  4921
19018  2538
14822  2383
SIND REGION 
6 6 2 92  9938
3 7 1 7 9  5059
2 9 1 1 4  4879
SIND REGION 
2 7 9 8 0  439 5
15932  229 6
1 2 0 4 8  2100
SIND REGION 
3 87 40  6007
2 1 6 7 9  3086
17061 2921
SIND REGION 
2 7 7 1 9  419 8
15767  2114
11952  2084
SIND REGION 
3 1 1 7 9  4722
1 7716  237 5
13463  2347
SIND REGION 
6301  838
3350 279
29 51 559
SIND REGION 
3 1 6 6 6  5119
17723  263 4
139 43  248 5
SIND REGION 
2 2 7 1 8  3776
1 2 5 05  1898
102 13  1878
SIND REGION 
4 4 8 6 6  647 5
249 41  3325
1 9925  3150
SIND REGION 
4 9 7 4 5  7892
2 7 9 4 7  4055
2 1 7 9 8  3836
SIND REGION 
6 2 3 7 6  9464
3 4 9 24  487 4
4371
2487
1883
863 7
4 84 8
3789
3771
216 3
1608
5263
2 93 9
232 3
3501
1933
1569
3939
2172
1767
622
250
372
4388
2552
1837
3145
1767
1378
5835
3313
2522
667 2
3795
2877
796 0
4421
7476
4030
3446
8162
4415
3747
15090
8177
6914
4858
2638
2 2 2 0
9889 
54 6 7 
4422
6296
2920
3376
3 540 
2106  
1434
7339 5820
4290 3255
3048 2565  3079  2730
SANGHAR D IS TRICT  
3179 2471 277 5  2605
1893 1418 1522 1494
1285 1053 1253 1111
THARPARKER OISTR ICT  
3514 3673 3448
201 0  2014  1977
1504 
THATTA
8863 11315
5314 7269
3549 404 6
AÜU DIS TRICT  
2873 3554
1613 1916
9861
6538
3323
3333
1880
i TR I 
673 5  6318
3656 3588
4677
2712
1965
2939
1698
1241
3305
1907
1398
533
229
303
3380
2070
I S TP 
25 
I t
1106 1306 1158
KARACHI D IS TRIC T
2879 3367  3165
1633 1896 1861
1246 1471 1304
LASBELA DISTRICT
736 934 812
417 571 513
319 364 299
COBABAO DISTR IC T  
30852453  3085  2888
1387 1617 1587
1310 1066 1468 1301
KHAIRPUR D ISTRICT  
2421 1876 23"
1423 1011
998
4681  
2781 
1900
5442 
3220 
2223
6371
3706
31 217 9
1188 1166
865 1142 1013
LARKANA D IS TRICT
3734 469 3  4395
207 0  247 4  2428
1664 2219 1968
NAWABSHAH OISTRICT  
4322  5061 4745
2427  2712 2662
1895 2349  2083
SUKKUR D IS TRICT
5194 6515 6109
2891 3503 3438
3012
5253
2949
2304
449 6
2442
2054
7231
4102
3128
2991
1590
1402
5921
3261
2660
7873  
5256  
26 17
2971  
1731 
12 39
5659
3308
2351
2286
1342
944
3075
1771
1304
241 3
1473
940
271 4
1655
1059
648
413
235
2646
1487
1159
1850
1049
801
3954
2256
1698
412 6
2395
1731
5531
3216
2315
3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9
YEAR 1931 
4079  31
YEAR 1931 
3496 3062
1891 1673
1606 1389
YEAR 1931 
5615 479 8
3169  2705
2446 2094
YEAR 1931
232 4  1904
1228 1006
1096 898
YEAR 1931
459 9  3928
251 9  2119
2080 1810
YEAR 1931
4779  3526
3057 2194
1722 1332
YEAR 1931
2345  1808
1378 1068
967 740
YEAR 1931 
4467  3466
2632 2040
1835 1426
YEAR 1931
1804 1423
1068 648
737 575
YEAR 1931
2427 201 4
1409 1167
1018 846
YEAR 1931
1906 1386
1172 843
734 543
YEAR 1931
2665
2 57 56 1  404 34  34949  30122  23366  2 49 31  24129  20998
139814  2 0 1 4 8  18913  16873  12934 13548  13075  11664
L 3249 10432 11383  11054
: 
2 1 *
1317 947
827 611
YEAR 1931
395 292
240  172
155 120
YEAR 1931
208 7  1680
1183 982
905 698
YEAR 1931
1460 1080
835  643
625  437
YEAR 1931
3121 2439
1795 1416
1326 1023
YEAR 1931
3257 2496
1906 1478
1351 1018
YEAR 1931
4 36 6  3316
255 9  1975
1807 1341
YEAR 1931 
14830  12156
8168 6618
6662  5538
YEAR 1931 
3 161 
1221 
8936 
EAR
7 7 2 59  64C
4 3 5 0 7  35 T
33752  283
YEAR 1931 
477 9  3T
3057  21
1722 13
YEAR 1931 
2 9 7 7 7  22S
17493  135
12284  93
YEAR 1931
2 7452  458 9  3538  
N .W .F .S ET TLED AREAS REGION 
404 34  34949  3C
2 0 1 4 8  18913
L 7747 2 02 86  16035
TOTAL EAST PAKISTAN
3 5 6 04 1 7  583 61 7  501 11 7  4 36668  3 44448  349 63 9  3 08 45 6  2 66837
183 06 5 7  287 51 6  2 64 61 4  229271 157651  1 62273  157758 144201
172 97 6 0  296101 2 3 6 5 0 3  2 07397  186797  1 87366  150699 122636
TOTAL PUNJAB REGION
138 7484  2 28284  1 88 48 6  163830 124243 131957 113873 99492
7 5 9 3 6 7  116817 1 01 7 3 4  90907  683 88  71286  627 80  56325
6 28 11 7  111 468 8 6752  72923  55854  60671  51093  43167
TOTAL BALUCHISTAN REGION
7 5507  977 6  732 5  6296  8863  11315  9861  7873
4 2 6 5 6  3553  3 18 8  2920 5314  7269  653B 5256
3 28 52  622 4  4 13 6  3376 354 9  404 6  3323  2617
TOTAL SIND REGION
4 43421  6 77 44  58104  47806  38431 4 5716  428 10  37872
2 4 8 6 8 0  34532  3 2 6 4 0  28036  21586  2 4 7 5 7  24251  2 2097
194 742  33212  254 63  19770 16845  2C960 1B559 15776
TOTAL N .W .F .S ETTLEO  AREAS REGION 
257 56 1  4 0 4 34  3 4 9 4 9  30122 2 3366  24931 2 41 29  20998
139814  2 01 48  18913  16873  12934  13548  13075  11664
117747 202 86  16035  13249 10432  11383  11054  9334
TOTAL WEST PAKISTAN
2 16 3 9 7 3  3 46 23 9  2 8 8 8 6 2  2 48 05 4  194903  2 1 3 9 1 8  190673 166235
119 05 1 6  175 049 1 56 47 6  138736 108223  1 16 8 5 9  106644 95342
9 73 45 8  171189 1 32 38 6  109 318 86680  9 7 0 60  8 40 29  70893
TOTAL PAKISTAN
5 7 2 43 9 0  9 29 85 5  7 89 98 0  684 722  539 351 5 63557  4 99 13 0  4 33 07 2
3 02 1 1 7 3  4 62566  4 2 1 0 9 0  3 68006  2 65874  2 79131  2 64402  2 39543
2 703218  467 29 0  3 6 8 8 9 0  316 715  2 73477  2 8 4 4 2 6  234 728  193 528  143 800  11
IND IA  -  EAST YEAR 1931
7 0 0 20 3 0  105 45 4 7  919 93 2  793676 617874 6 57 39 8  6 26 33 4  5 73 52 4  4 46 63 5  37
3 559899  516 611 4 7 9 9 7 3  419 38 6  303276 3 19258  3 1 9 7 9 6  2 98 15 7  236 00 4  20
3442131 537936  4 3 9 9 5 9  374 290  314 598 338 14 0  306538 2 75 36 7  2 10 63 0  17
INDIA -  NORTH YEAR 1931
7 6 7 82 1 3  116 4108  9 7 0 6 7 7  8 89924  704351 7 11 62 3  654 13 9  584487  4 79154  41
4 06 4 6 4 9  581856 5 20 03 0  4 88732  377096  3 72 77 0  344610  3 12 00 4  2 56 23 3  22
361 35 6 4  582252  4 5 0 6 4 7  4 01 19 2  327255 338 85 3  309 528  2 72483
INDIA  -  WEST, CENTRAL t  SUUTH
1 2 9 5 0 4 6 0  1968881 1 6 6 90 4 4  1507533 1175687 1 2 1 26 1 8  109 9506  986 61 0
653 7841  9 67 43 2  8 54 97 3  783891  580 594 5 8 3 8 5 5  5 44735  504 233
6 4 1 2 6 1 9  1001449  8 14071  723641 595 092 6 28763  554 771 4 82378
TOTAL INDIA
2 7 6 3 0 7 0 3  4 18 7 5 3 5  3 55 9 6 5 3  3191133  2 497912  2 5 8 1 6 3 8  237 99 7 8  214 46 2 1
1 4 1 6 2 3 8 9  206 58 9 8  1 85 4 9 7 7  1 692010  1 260966  1 275882  1209141  1 114394
1 3 4 6 8 3 1 4  2 121637  1 704677  1499124 123 6945 1 305756  117 0837  103 0228
TOTAL PAKISTAN AND I NO I A
3 3 3 5 5 0 9 3  5 1 1 73 9 0  4 3 4 9 6 3 3  3 875855  3C37262 314 51 9 5  2 879108  2 5 7 76 9 3
1 71 83 5 62  2 52 84 6 4  2 2 7 6 0 6 7  206 00 1 6  1526840 1 555013  1473543 1 353937
1 6171532  258 89 2 7  2 0 7 3 5 6 6  1815839 1510422 159C182 1 405565  122375b
816 8  6
666 2  5
YEAR 1931 
126645 102
i 1 9
19
YEAR 1931 
8 13 28 7  693
L 102 230 940582
9 6 5 1 5 0  818 054
5 0 - 5 4
FIGURE!
5 5 - 5 9
i IN 10> 
6 0 - 6 4
S
6 5 - 6 9 70*
266 0
1501
1987
1107
1495
842
1394
792
771
4 50
1205
672
1160 880 653 602 321 533
2593
1444
217 8
1236
1639
940
1428
830
791
472
1233
705
1149 942 659 598 319 529
4066  
2 3 34
3344
1909
2517
1452
2374
1406
1316
799
205 0
1194
1732 1435 1065 968 517 856
1611 
8 68
1380
742
1037
564
750
422
4 15
240
648
359
743 638 473 328 175 290
3325
1828
2681
1555
2018
1183
1537
908
852
516
1327
771
1497 1126 836 630 336 557
2145
1304
1472
843
833 
4 59
678
352
326
291  
l  54
477 
2 56
841 629 374 137 221
1423  
7 99
942
543
663
370
537
288
238
129
322
172
625 399 293 249 1 08 149
2624
1525
1852
1070
1303
729
1046
575
463
259
626
344
1098 782 574 471 205 282
1077  
6 34
766
<»49
538
306
436
244
193  
1 10
261
146
443 317 232 192 83 115
1525
873
1095
625
771
426
614
326
272
147
367
195
652 470 345 288 125 172
1048  
6 30
710
415
459
283
369
200
164
90
221  
1 19
418 2 94 216 170 74 102
11 79 
708
798
467
561
318
416
224
184
101
249
134
471 331 243 191 83 115
178
102
123
66
70
36 V, 24 4020
76 57 34 29 12 20
1272
735
907
521
638
355
550
300
244
135
329  
l  80
537 386 283 250 109 150
817
481
587
351
413
239
384 
22 1
1 70 
99
2 30  
1 32
3 36 236 173 163 71 98
1847  
10 59
1277
726
899
495
743
392
329  
1 76
444
235
788 551 4C4 350 152 210
1889
1106
1335
777
9 39 
529
768
433
341
155
460
259
784 558 4 10 336 146 201
2510
1477
1756
1028
1235 
7 C l
1004
554
445
249
601
332
1033 728 534 450 196 269
9389
5222
743 0  
408 5
5173
2935
4211
2392
1879
1106
3564
2131
4167 3345 2239 1819 773 1433
122 903
68285
9 77 96
54430
64467
34769
‘ 1415
27763
24956
13680
3 8294  
2 1 1 2 i
54618 433 66 29658 23653 11316 17173
542 71 
308 14
42932
243 69
323C7
18536
27501
15803
15225
8982
23763
13414
,23456 18563 1 3772 11698 6 24 3 10349
2 145 
1304
1472
843
833 
4 59
678
352
291
154
477
256
841 629 374 326 137 221
17389
10129
12148
7037
8528
4787
6924
3784
3066
1701
4150
226 9
7259 5110 3741 3139 1365 1881
9389
5222
7430
408 5
5173
2935
4211
2392
1879
1106
3564
2131
4167 3345 2239 1819 773 1433
83193
4 74 70
63981
36334
46841
2 6717
39313
22331
20461
11944
31953
18070
35724 2 7647 20124 16983 8517 13883
2 06 09 6
115754
161 776
907 63
71013
111 308
6 1485
50729
50093
45456
25623
7 0247
39191
90342 49822 40635 19833 3 1056
285 795
151 379
227 289
117562
155 838
76226
122071
56826
55575
25722
85941
3 9468
1344 16 109728 79613 £5245 29853 4 64 73
3 32927
181 667
2 65620
143274
185739
98079
150544
78224
10994
37289
990 29
499 44
151260 122346 87660 72320 337C4 4 90 85
533 346  
280410
427 560
221 734
311 873
156 920
256942
126 140
122522  
606 7 1
171724
8 2 4 2 6
2 52 93 5 205826 154953 130802 61851 892 99
1152068
6 13456
920 469
482 569
653451
331224
529557
261 190
249091
123683
356694
171838
538 611 437 900 322227 268368 1254 08 184857
1358164 1082245  
729211 573332
764738
392709
62C286
311 283
2 54547
1 49306
426942
211029
628 95 3 508 913 372049 309003 145241 215913
Notes:
1. The 1931 Census authorities smoothed the 1931 age data before 
publication. It is this set of age data which was obtained for each 
unit under study.
2. There are three rows corresponding to each territorial unit. 
The first row refers to both sexes, the second row to males and the 
third to females.
3. Each figure is rounded independently, so the components may 
not add up to the total,
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APPENDIX TABLE A-8. LIFETIME INTER-DISTRICT MIGRATION IN EAST PAKISTAN REGION, 1901, 1911, 1921, 1951 AND 1961, BY SEX*
1901 1911 1921
Place of Enumeration In­
migrants
Out-
mlgrants
Net
Migrant s
In-
mlgrants
Out -
migrants
Net
Migrants
In-
mlgrants
Out-
migrants
Net
Migrants
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- All Eaat Pakistan
Both sexes 545,528 545,528 701,362 701,361 673,034 673,034
Males 341,129 341,129 - 408,473 408,473 - 386,424 386,424 -
Females 204,399 204,399 - 292,889 292,889 - 286,610 286,610 -
1. Chittagong district
Both sexes 5,237 13,963 -8,726 9.930 12,397 -2,467 10,900 12,882 -1,982
Males 3,460 12,053 -8,593 7,087 10,467 -3,380 7,303 10,782 -3,479
Females 1,771 1,910 -139 2,843 1,930 913 3,597 2,100 1,497
2. Chittagong H.T. district 
Both sexes 6,760 354 6,406 4,943 369 4,574 6,023 117 5,906
Males 6,332 202 6,130 4,429 202 4,227 5,256 85 5,171
Females 428 152 276 514 167 347 767 32 735
3. Comllla district
Both sexes 46,107 39,700 6,407 47,967 54,083 -6,116 37,485 53,694 -16,209
Males 28,756 21,004 7,752 28,899 29,648 -749 21,688 30,767 -9,079
Females 17,351 18,696 -1,345 19,068 24,435 -5,367 15,797 22,927 -7,130
4. Noakhall district
Both sexes 17,023 24,032 -7,009 20,347 34,450 -14,103 18,018 33,904 -15,886
Males 9,383 18,932 -9,549 11,235 24,345 -13,110 10,185 22,590 -12,405
Females 7,640 5,100 2.540 9,112 10,105 -993 7,833 11,314 -3,481
5. Sylhet district
Both sexes 31,066 18,317 12,749 36,523 21,568 14,955 38,989 15,966 23,023
Males 16,862 10,699 6,163 20,916 20,924 9,992 21,270 8,831 12,439
Females 14,204 7,618 6.586 15,607 10,644 4,963 17,719 7,135 10,584
6. Dacca district
Both sexes 54,116 93,743 -39,627 71,407 123,706 -52,299 72,012 125,079 -53,067
Males 31,297 67,706 -36,409 39,383 84,904 -45,521 41,420 81,963 -40,543
Females 22,819 26,037 -3,218 32,024 38,802 -6,778 30,592 43.116 -12,524
7. Farldpur district
Both sexes 51,816 59,016 -7,200 69,683 59,389 10,294 67,430 59,753 7,677
Males 30,889 42,156 -11,267 38,570 38,025 545 36,402 38,074 -1,672
Females 20,927 16,860 4,067 31,113 21,364 9,749 31,028 21,679 9,349
8. Mymensingh district
Both sexes 53,632 66,237 -12,605 80,740 105,947 -25,207 75,552 104,006 -28,454
Males 34,376 35,793 -1,417 49,254 55,616 -6,362 46,383 55,299 -8,916
Females 19,256 30,444 -11,188 31,486 50,331 -18,845 29,169 48,707 -19,538
9. Bakerganj district
Both sexes 55,821 36,165 19,656 56,442 37,810 18,632 55,532 46,751 8,781
Males 47,752 22,250 25.502 42,805 23,297 19,508 39,738 27,452 12,286
Females 8,069 13,915 -5,846 13,637 14,513 -876 15,794 19,299 -3,505
10. Jessore district
Both sexes 25,866 42,266 -16,400 32,321 39,879 -7,558 23,355 38,910 -15,555
Males 12,267 25,185 -12,919 14,189 19,307 -5,118 10,336 18,084 -7,748
Females 13,599 17,081 -3,482 18,132 20,572 -2,440 13,019 20,826 -7,807
11. Khulna district
Both sexes 52,057 14,064 37,993 41,844 18,932 22,912 47,309 16,299 31,010
Males 34,531 6,817 27,714 23,769 8,794 14,975 25,840 7,578 18,262
Females 17,526 7,247 10,279 18,075 10,138 7,937 21,469 8,721 12,748
12. Kushtla district
Both sexes 13,222 33,263 -20,041 12,615 35,322 -22,707 11,443 29,170 -17,727
Males 6,352 20,523 -14,171 5,628 20.190 -14,562 5.816 15,833 -10,017
Females 6,870 12,740 -5,870 6,987 15,132 -8,145 5,627 13,337 -7,710
13. Bogra district
Both sexes 21,854 16,656 5,198 35,869 25,922 9,947 34,108 26,206 7,902
Males 11,266 8,397 2,869 17,904 12,745 5,159 16,606 12,151 4,455
Females 10,588 8,259 2,329 17,965 13,177 4,788 17,502 14,055 3,447
14. Dlnalpur district
Both sexes 12,887 4,601 8,286 25,207 6,256 18,951 17,742 8,293 9,449
Males 7,755 2,142 5,613 14,865 2,844 12,021 9,150 3,585 5,565
Females 5,132 2,459 2,673 10,342 3,412 6,930 8,592 4,708 3,884
15. Pabna district
Both sexes 26,788 56,141 -29.353 34,083 80,320 -46,237 26,489 65,263 -38,774
Males 16,503 33,747 -17,244 19,694 45,010 -25,316 14,402 37,746 -23,344
Females 10,285 22,394 -12,109 14,389 35,310 -20,921 12,087 27,517 -15,430
16. Rajshahl district
Both sexes 33,170 19,947 13,223 43,613 35,432 8,181 48,871 24,201 24,670
Males 19,646 10,094 9,552 25,392 17,491 7,901 27,778 9,883 17,895
Females 13,524 9,853 3,671 18,221 17,941 280 21,093 14,318 6,775
17. Rangpur district
Both sexes 38,106 7,063 31,043 77,828 9,580 68,248 81,776 12,540 69,236
Males 23,702
14,404
3,429 20,273 44,454 4,664 39,790 46,851 5,721 41.130
28,106Females 3,634 10,770 33,374 4,916 28,458 34,925 6,819
391
APPENDIX TABLE A-8 (Continued)
1951* 1961
Place of Enumeration In- Out- Net In- Out- Net
migrants migrant s Migrants migrants migrants Migrants
(1) (11) (12) 03) (14) (15) (16)
All Eaat Pakistan
Both sexes 948,344 948,344 - 1,711,403 1,711,403 -
Hales - 995,167 995,167 -
Female« - 716,236 716,236
1 . Chittagong district
Both sexes 50.427 29,993 20,434 105,348 54,835 50,513
Males 82,497 40,919 41,578
Females 22,851 13,916 8,935
2. Chittagong H.T. district
Both sexes 16,353 874 15,479 38,784 2,311 36,473
Males 31,863 1,334 30,529
Females 6,921 977 5,944
3. Comllla district
Both sexes 43,129 121,462 -78,333 76,756 266,741 - 189,985
Males 34,400 168,817 -134,417
Females 42,356 97,924 - 55, 568
4. Naokhall district
Both sexes 22,578 110,509 -87,931 33,808 236,315 -202,507
Ma 1 es 16,286 166,553 -150,267
Females 17,522 69,762 -52,240
3. Sylhet district
Both sexes 82,048 24,484 57,564 132,600 35,787 96,813
Males 75,710 18,326 57,384
Females 56,890 17,461 39,429
6. Dacca district
Both sexes 90,918 149,713 -58,795 260,842 209,996 50,846
Males 180,116 118,589 61.527
Ferna 1 es 80,726 91,407 -10,681
7. Furldpur district
Both sexes 68,557 82,370 -13,813 93,815 157,028 -63,213
Males 44,738 89,714 -44,976
Females 49,077 67,314 -18,237
8. Mymenslngh district
Both sexes 83,378 115.631 -30,233 107,819 230,558 - 122,739
Males 57,725 121,029 -63,304
Females 50,094 109,529 -59,435
9. Bakerganj district
Both sexes 70,842 54,957 15,883 54.129 105,269 -51,140
Males 33,778 68,426 -34,648
Females 20,351 36,843 -16,492
10. Jessore district
Both sexes 60,327 41,458 18,869 163,623 48,696 114,927
Males 81,270 21,440 59,830
Females 82,353 27,256 55,097
11. Khulna district
Both sexes 64,331 31,622 32,709 125,508 51.466 74,042
Males 82,074 22,199 59,875
Females 43,434 29,267 14,167
12. Kushtla district
Both sexes 24,600 23,120 1,480 43,284 38,809 4,475
Males 24,570 19,370 5.200
Females 18,714 19,439 -725
13. Bogra district
Both sexes 36,265 35,679 586 50,206 61,783 -11,577
Males 21,479 30,439 -8,960
F ema1e s 28,727 31,344 -2,617
14. Dlnajpur district
Both sexes 29,221 8,959 20,262 94,646 19,265 75,381
Males 52,761 9,952 42,809
Females 41,883 9,313 32,572
15. Pabna district
Both sexes 34.825 72,473 -37.650 40,346 110,961 -70,615
Males 19,989 59,048 -39,059
Females 20,357 51,913 -31,556
16. Rajshahl district
Both sexes 61,963 23,982 37,981 108,187 41,536 66,651
Males 55,635 20,210 35,425
Females 52,552 21,326 31,226
17. Rangpur district
Both sexes 106,581 21,056 85,523 181,702 40,047 141,655
Males 100,276 18,802 81,474
Females 81,426 21,245 60,181
*
The sex breakdown of the 1951 birth place data could not be obtained.
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*
LIFETIME INTER-DISTRICT MIGRATION IN PUNJAB REGION, 1901, 1911, 1921, 1951 AND 1961, BY SEX
1901 1911 1921
Plac« of  Enumerat ion In-
m lg r a n ts
Out-
m lg ran ts
Net
Migrant t
In-
m lg ra n ts
O j t -
a l g r a n t s
Nat
M ig ran ts
In -
m lg ra n ts
Out-
m lg ra n ts
Net
M igran ts
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- A l l  Punjab  r e g i o n
Both le x e i 981,133 981,133 891,359 891,359 945,081 945,081
Males 518,273 318,273 - 488,135 488,135 • 521,798 521,798 -
Females 462,860 462,860 - 403,224 403,224 - 423,283 423,283 -
1 . Bahawalnagar d i s t r i c t
Both sexas 12,150 10,698 1,452 12,331 8,851 3 ,4 80 12,143 7,014 5,129
Males 7 ,270 3,853 1,417 7,200 4 ,8 00 2 ,4 00 7,346 3,949 3,397
Females 4 ,880 4 ,845 33 5,131 4,051 1,080 4 ,7 97 3,065 1,732
2. Bahawalpur d i s t r i c t
Both sexes 10,347 9,134 1,213 10,460 7,616 2 ,8 44 10,306 6,037 4 ,2 69
Males 6,184 5,001 1,183 6,125 4,116 2,009 6 ,2 26 3,379 2,847
Females 4 ,163 4,133 30 4 ,3 35 3 ,5 00 835 4 ,0 8 0 2,658 1,422
3. Rahlmyar Khan d i s t r i c t  
Both sexas 12,736 11,204 1,532 12,913 9,299 3,614 12,747 7,367
4 ,1 28
5,380
Males 7,622 6,134 1,488 7,550 5,021 2,529 7,712 3,584
Females 5,114 4 ,070 44 5,363 4 ,2 78 1,085 5,035 3,239 1,796
A. G u j ran v a l a  d i s t r i c t
Both sexes 108,791 133,358 -24 ,5 67 75,951 68,621 7 ,3 30 -7 2 ,8 6 3 109,828 -3 6 ,965
Males 32,342 67,341 -1 4 ,9 9 9 37,876 34,054 3,822 35,549 54,429 •18 ,8 8 0
Females 56,449 66,017 -9 ,5 6 8 38,075 34,567 3,508 37,314 44,399 -18 ,085
3, Lahore d i s t r i c t
Both sexes 76,342 56,754 19,588 64,172 58,479 5,693 68,206 68,062 144
Males 42,320 28,378 13,742 37,470 30,714 6,756 41,330 36,383 4,947
Females 34,022 28,176 3.846 26,702 27,765 -1 ,063 26,876 31,679 -4 ,8 0 3
6. Shelkhupura  d i s t r i c t
Both sexes 82,263 99,710 - 1 7 ,4 4 5 69,189 63,231 5,958 163.493 19,451 144,042
Males 39,899 50,867 -1 0 ,968 34,593 31,766 2,827 88,682 9,184 79,498
Females 42,366 48,843 -6 ,4 7 7 34,596 31,465 3,131 74,811 10,267 64,544
7. S l a l k o t  d i s t r i c t
Both sexes 57,321 190,797
99,400
-133 ,476 39,176 209,945 - 1 7 0 ,7 6 9 33,209 227,602 -194 ,393
Males 18,716 -8 0 ,6 8 4 14,185 116,900 -102 ,715 13,627 127,557 -11 3 ,9 3 0
Females 38,605 91,397 -5 2 .792 24,991 93,045 -6 8 ,054 19,582 100,045 -8 0 ,463
8 . Dara Ghacl Khan d i s t r i c t  
Both sexes 13,386 18,011 - 2 ,6 2 5
-1 ,2 1 7
8,962 15,000 -6 ,0 3 8 6 ,355 16,559 -1 0 ,204
Males 9 ,558 10,775 5,468 8,879 -3,411 4,007 10,803 -6 ,7 9 6
Females 3 ,828 7,236 - 1 ,4 0 8 3,494 6,121 -2 ,627 2 ,348 5,756 -3 ,4 0 8
9. Montgomery d i s t r i c t
Both sexas 27,2 68 89,272 -6 2 ,0 0 4 28,680 84,848 -5 6 ,168 74,716 95,356 -2 0 ,640
Males 14,882 49,066 -3 4 ,1 8 4 16,326 46,243 -29,917 42,723 52,549 -9 ,8 2 6
Females 12,386 40,206 -2 7 ,8 2 0 12,354 38,605 -26,251 31,993 42,807 -1 0 ,8 1 4
10. Multan d i s t r i c t
Both sexas 69,748 30,813 38,933 57,157 32,960 24,197 64,324 34,179 30,145
Males 40,7 38 17,422 23,316 33,315 19,286 14,029 38,140 19,900 18,240
Females 29,0 10 13,393 13,617 23,842 13,674 10,168 26,184 14,279 11,905
11. M u ta f fa rg a rh  d i s t r i c t
Both sexes 39,909 20,839 19,070 24,112 21,454 2 ,6 58 17,567 19,826 - 2 ,2 5 9
Males 22,718 12,089 10,629 13,596 13,009 587 10,065 11,788 -1 ,7 2 3
Females 17,191 8,750 8,421 10,516 8 ,4 45 2,071 7,502 8,038 -536
12. Catnbellpur d i s t r i c t
Both sexes 23,8 44 9,691 14,153 10,931 14,643 -3 ,7 1 2 8,421 16,759 -8 ,3 3 8
Males 14,886 3,482 9 ,4 04 5,105 8,276 -3 ,1 71 4,571 10,139 -5 ,568
Females 8 ,938 4,209 4 ,749 5,826 6,367 -541 3 ,8 50 6 ,6 20 - 2 ,7 7 0
13. G u j r a t  d i s t r i c t
Both sexes 33,774 124,171 -88 ,397 20,701 97,140 -7 6 ,4 3 9 43,102 78,367 -3 5 ,2 6 5
Males 14,701 63,857 -4 9 ,1 3 6 7,828 52,119 -44,291 22,358 42,868 -2 0 ,5 1 0
Females 21,073 60,314 -39.241 12,873 45,021 -3 2 ,148 20,744 35,499 -1 4 ,755
14. Jhelum d i s t r i c t
Both sexes 21,852 50,433 -28,581 23,533 43,576 -20 ,043 16,528 51,358 -3 4 ,830
Males 9,571 27,967 -1 8 ,3 9 6 9,772 25,056 -1 5 ,2 8 4 6,882 30,274 -23,392
Females 12,281 22,466 -1 0 ,1 8 3 13,761 18,520 -4 ,7 5 9 9 ,6 46 21,084 -1 1 ,438
13. Raw alpindi  d i s t r i c t
Both sexas 29,0 79 11,781 17,298 29,756 20,426 9,330 33,086 18,765 14,321
Males 18,249 6,239 11,990 17,987 11,283 6,704 2 0 ,7 6 8 10,832 9,936
Females 10,830 5,522 3,308 11,769 9,143 2,626 12,318 7,933 4.385
16. Jhang d i s t r i c t
Both sexes 17,029 34,613 -3 7 ,5 8 6 20,704 78,228 -5 7 ,5 2 4 17,140 75,719 -5 8 ,579
Males 8 ,843 30,427 -2 1 ,5 8 4 11,643 45,136 -33 ,493 9,672 42,393 -32,721
Females 8 ,186 24,1 88 -1 6 ,002 9,061 33,092 -24,031 7,468 33,326 -25 ,858
17. L y a l lp u r  d i s t r i c t
Both saxes 297,761 209 297,552 257,157 13,134 244,023 213,482 42,315
22,237
171,167
Males 168,398 117 168,281 148,186 7 ,0 89 141,097 120,354 98,117
Females 129,363 92 129,271 108,971 6 ,0 45 102,926 93,128 20,078 73,050
18. Hlanwal l d i s t r i c t
Both sexes 9,687 52,719 -43,0 32 6,510 14,778 -8 ,2 6 8 5,701 17,632 -11,931
Males 5,733 28,145
24,374
-22 ,392 3,985 8,929 - 4 ,944 3 ,6 69 10,388 -6 ,7 1 9
Females 3,934 -2 0 ,6 4 0 2 ,5 25 5,849 -3 ,3 2 4 2,032 7,244 -5 ,2 1 2
19. 8argodha d i s t r i c t
Both sexes 33,844 6,922 26,922 118,964 29 ,130 89,834 71,692 32,885
18,618
38,807
Mala* 13,623 3,493 12,130 69,925 15,459 54,466 38,117 19,499
Females 18,221 3,429 14,792 49,039 13,671 35,368 33,575 14,267 19,308
APPENDIX TABLE A-9 (Continued)
1951* 1961
Place of Enumeration In- Out- Net In- Out- Net
migrants migrants Migrants migrants migrant s Migrants
(1) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
• All Punjab region
Both «exes 912,723 912,723 - 1,391,190 1,391,190 -
Males s . . - 740,022 740,022 -
Females . . . - 651,168 651,168 -
1. Bahawalnagar district
Both sexes 64,707 14,908 49,799 87,388 14,777 72,611
Males 47,118 7,600 39,518
Females 40,270 7,177 33,093
2. Bahawalpur district
Both sexes 34,010 16,924 37,086 78,183 29,229 48,954
Males 43,612 15,457 28,155
Females 34,571 13,772 20,799
3. Rahlmyar Khan district
Both sexes 44,278 2,497 41,781 130,025 5,769 124,256
Males s . . 72,868 3,093 69,775
Females . . . • . . 57,157 2,676 54,481
4. Cujranwala district
Both sexes 69,339 62,118 7,241 90,026 86,874 3,152
Males . . . . . s 39,158 41 ,235 -2,077
Females . . . 50,868 45,639 5,229
3. Lahore district
Both sexes 98,111 80,743 17,368 159,868 134,956 24,912
Males e . . 93,578 67,801 25,777
Females 66,290 67,155 -865
6. Shelkhupura district
Both sexes 49,748 61,718 -11,970 61,668 112,927 -51,259
Males . . s 25,288 56,435 -31,147
Females . . . 36,380 56,492 -20,112
7. Slalkot district
Both sexes 33,031 126,433 -93,402 40,115 194,751 -154,636
Males . . . 16,627 102,569 -85,942
Females s . . . . . 23,488 92,182 -68,694
8. Dera Chad Khan district
Both sexes 1,731 11,594 -9,843 5,364 24,594 -19,230
Males s . s 3,105 14,613 -11,508
Females s s s . . . s . . 2,2 59 9,981 -7,722
9. Montgomery district
Both sexes < 98,739 38,848 59,891 111,751 78,876 32,875
Males 57,839 40,080 17,759
Females s . . . . . 53,912 38,796 15,116
10. Multan district
Both sexes 83,535 38,183 47,372 131,212 73,225 57,987
Males . . . . s . . . . 73,548 38,324 35,224
Females . . s 57,664 34,901 22,763
11. Muzaffargarh district
Both sexes 7,829 14,027 -6,198 51,515 25,194 26,321
Males . . . s . s 28,808 14,642 14,166
Females . . . s . . 22,707 10,552 12,155
12. Cambellpur district
Both sexes 9,692 26,471 -16,779 9,558 46,070 -36,512
Males . . • . . . 6,110 27,888 -21,778
Females . . s 3,448 18,182 -14,734
13. Gujrat district
Both sexes 30,904 86,046 -53,142 42,615 111,916 -69,301
Males . . . . . . 23,376 60,786 -37,410
Females • . . 19,239 51,130 -31,891
14. Jhelum district
Both sexes 18,890 59,929 -41,039 24,481 70,195 -45,714
Males s s s 13,606 41,846 -28,240
Females e • s . s . s s s 10,875 28,349 -17,474
13. Rawalpindi district
Both sexas 44,927 41,333 3,574 69,924 46,536 23,388
Males e . • . . . e . . 40,520 28,756 11,764
Females . . s s s . . s s 29,404 17,780 11,624
16. Jhang district
Both sexes 19,773 54,955 -33,180 34,844 57,034
30,227
-22,190
Males s s s 17,362 -12,865
Females s . . s s s 17,482 26,807 -9,325
17. Lyallpur district
Both sexes 102,977 106,232 -3,253 140,161 187,464 -47,303
Males . • . s s s 71,533 98,212 -26,679
Females . . . s s . 68,628 89,252 -20,624
18. Mlanwall district
Both sexes 3,387 25,003 -19,618 29,920
17,280
27,555 2,365
Males . . • . . . . . . 15,937 1,343
Females . e • . s . 12,640 11,618 1,022
19. 8argodha district
Both sexes 73,033 44,739 28,314 92,572 63,248 29,324
Males . • • . e . . . . 48,686 34,521 14,163
Females ... 43,886 28,727 13,159
The lex breakdown of the 19S1 birth place date could not be obtained.
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APPENDIX TABLE A-13. LIFETIME EXTERNAL MIGRATION BETWEEN WEST BENCAL AND EAST PAKISTAN DISTRICTS, 1901. 1911 AND 1921,
AND ItTCERCENSAL EXTERNAL MIGRATION BETWEEN THEM, 1901-11 AND 1911-21,, BY SEX
Lifetime External Migration with West Bengal
Placa of (numeration 1901 1911 1921
Immigrants Emigrants Net Immigrants Emigrants Net Immigrants Emigrants Nat
(1) (2) (3) (4) (J) (6) (7) (8) (9) (10)
• All East Pakistan
Both sexes 134,971 183,715 -48,744
-44,482
132,233
77,869
222,793 -70,560 144,523 253,113 -108,390
-86,420Malss 71,994 116,476 137,557
85,236
-39,688 72,641 139,061
Females 62,977 67,239 -4,262 74,364 -10,872 71,882 94,052 -22,170
1. Chittagong district
Both sexaa 1,860 3,621 -3,761 2,016 3.274 -3,258 1,632 3,491 -3,821
Males 921 3,093 -4,172 1,056 4,854 -3,798 916 4,777 -7,340
Females 939 328 411 960 420 340 736 714 1,319
2. Chittagong H.T. district
Both sexes 48 - 48 26 24 2 240 21 6,123
Males 23 . 23 8 9 -1 226 19 3,378
Females 23 - 25 18 13 3 14 2 747
3. Comllla district
Both sexes 332 1,577 -1,043 576 2,166 -1,390 601 3,013 •20,621
Males 312 1,269 -955 316 1,739 -1,423 352 4,003 -12,730
Females 220 308 -88 260 427 -167 249 1,010 -7,891
4. Noakhall district
Both sexes 201 3, 193 -2,992 199 3,906 -3,707 101 3.048 -20,833
Males 94 2,819 -2,723 97 3,752 -3,635 58 4,706 -17,033
Females 107 374 -267 102 154 -52 43 342 -3,780
3. Sylhat district
Both saxes 12,732 1,663 11,087
4,702
13,769 3,566 10,203 12,431 1,923 33,331
Males 6,203 1,503 7,541
6,228
3,146
420
4,395 6,928 1,438 17,909
Females 6,547 162 6,383 5,808 3,323 46 3 15,642
6. Dacca district
Both saxes 3,209 23,976 -20,767 3,373 30,706 -27,131 2,674 49,733 •100,128
Males 1 ,886 19,303 -17,417 2,088 23,703 -21,613 1,370 37,452 -76,619
Females 1 ,323 4,673 -3,330 1,487 7,003 -3,516 1,298 12,283 -23,509
7. Farldpur district
Both sexes 3,793 11,349 -3,356 6,292 12,403 -6,113 4,973 16,323 -3,673
Males 1,729 8,396 -4,867 3,444 8,732 -3,308 2,827 11,442 -10,287
Females 2,064 2,753 -689 2,848 3,653 -803 2,146 4,883 6,612
6. Mymenslngh district
Roth sexes 1 ,622 6,257 -4,633 1,461 6, 380 -5,119 1,332 17,073 -44,197
-19,218Males 1,146 5,297 -4,151 965 3.074 -4,109 812 11,114
Females 476 960 -484 496 1,306 -1,010 320 3,961 -24,979
9. BakerganJ district
Both sexes 1,261 4,700 -3,439 989 6,742 -3,733 1,048 12,733 -2,904
Males 681 3,563 -2,884 482 4,614 -4,132 513 8,996 3,803
Females 580 1,135 -355 507 2,128 -1,621 33 5 3,737 -6,707
10. Jessore district
Both sexes 11,667 20,390 -8,923 14,873 22,831 -7,936 12,337 20,931 -23,949
Males 3,910 13,708 -7,798 7,504 14,169 -6,663
-1,291
3,709 13,120 -15,159
Females 3,737 6,882 -1,125 7,371 8,662 6,828 7,811 -8,790
11. Khulna district
Both sexes 8,743 11,043 -2,302 8,299 19,491 -11,192 7,656 21,174 17,492
Males 4,492 6,992 -2,500 3,225 10,469 -7,244 2,997 11.825 9,434
Females 4,231 4,053 198 3,074 9,022 -3,948 4,639 9,349 8,058
12. Kushtla district
Both sexes 16,734
7,203
36,369 -19,833 20,894 39,525 -18,631 17,126 32,248 -32,849
Males 18,977 -11,772
-8,063
8,786 $0,843 -12,057 7,933 16,259 -18,341
Females 9,329 17,592 12,108 18,682 -6,374 9,191 13,989 -14,508
13. Bogri district
Both sexes 3,293 1,577 1,716
1,326
4,697 1,782 2,913 4,617 2,539 9,980
Males 2,233 927 2,647 957 1,690 2,490 1,384 5,561
Females 1,040 650 390 2,050 82 3 1,223 2,127 1,133 4.41914. Dlnajpur district
Both sexes 13,939 11,710 2,229 17,890 13,241 4,649
3,209
13,833 12,896 12,386
Males 7,630 3,593 2,037 9,427 6,218 8,079 3,919 7,725
4,661Females 6,309 6,117 192 8,463 7,023 1,440 7,754 6,977
13. Pabna district
6,306 7,346 -1,240 7.256 7,369 -113 3,886 9,145 -42,033
-26,096Males 3,941 5,388 -1,447
207
4,565 4,791 -226 3,286 6,038
Females 2,363 2,158 2,691 2,378 113 2,600 3.107 -15.937
16. Rajshahl district
Both sexes 36,187
20,026
9,442 26,745 36,220 15,309 20,911 43,323 10,963 37,228Males 4,962 13,064 19,253 8,281 10,972 22,749
20,774
3,462 33,182
Females 16,161 4,480 11,681 16,967 7,028 9,939 3.303 22.04617. Rangpur district
Both sexes 10,824 26,898 -16,074 13,199 31,876 -18,677 12,273 29,831 31,638Males 3,540 12,484 -6,944 6,465 16,186 -9,721 3,388 13,087 31,431Females 3,284 14,414 -9,130 6,734 15,690 -8,956 6,883 14,764 20,227
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APPENDIX TABLE A -13 (C on t in ued)
I n t e r c e n s a l  E x te rn a l  M ig ra t io n  w i th  West Bengal
P lace  o f  Enum era tio n 1901-11 1911-21
Im m ig ra ti on  E m ig ra t io n  Net Imm ig ra ti on  Em ig ra ti on  Net
(1) (11)  (12) (13) (14) (15) (16)
• All  East  P a k i s t a n
Both sexes
Males
Females
1. C h i tt ag o n g  d i s t r i c t
Both sexes
Males
Females
2.  C h i t t a g o n g  H.T. d i s t r i c t
Both sexes  
Mal es 
F ema1e s
3. Comlll a d i s t r i c t
Both sexes
Males
Females
4.  Noakhal l  d i s t r i c t
Both sexes
Males
Females
5. Sy lhe t  d i s t r i c t
Both sexes 
Males 
Foma 1 es
6.  Dacca d i s t r i c t
Both sexes 
Males 
Fema1e s
7. F a r id p u r  d i s t r i c t
Both sexes 
Males 
Ferna 1 es
8.  Mymenslngh d i s t r i c t
Both sexes  
Males 
Fema1e s
9.  BakerganJ d i s t r i c t
Both sexes  
Mal es 
Females
10. J e s s o r e  d i s t r i c t
Both sexes 
Ma 1 es 
Females
11. Khulna d i s t r i c t
Both sexes  
Males 
Females
12. Kush t la  d i s t r i c t
Both sexes 
Ma 1 es 
Females
13. Bogra d i s t r i c t
Both sexes  
Ma 1 es 
Ferna 1 es
14. D lna jp ur  d i s t r i c t
Both sexes  
Ma 1 es 
Females
13. Pabna d i s t r i c t
Both sexes  
Ma 1 es 
Females
16. Ra jshahi d i s t r i c t
Roth sexes
Males
Females
17. Rangpur d i s t r i c t
Both sexes
Males
Females
4 8 , 5 3 9 8 1 , 3 1 3 - 3 2 , 7 7 4
2 1 , 9 4 7 4 7 , 0 8 1 - 2 5 , 1 3 4
2 6 , 5 9 2 3 4 , 2 3 2 - 7 , 6 4 0
5 8 9 9 1 8 - 3 2 9
3 4 1 8 9 8 - 5 5 7
2 4 8 2 0 2 2 8
- 9 2 4 - 3 3
- 9 9 - 1 8
* 1 5 - 1 5
1 6 8 9 4 8 - 7 8 0
7 4 7  5 4 - 6 8 0
9 4 1 9 4 - 1 0 0
4 5 1 , 4 3 4 - 1 , 3 8 9
2 4 1 , 5 6 3 - 1 , 5 3 9
21 - 1 2 9 1 5 0
3 , 9 8 2 2 , 2 7 7 1 , 7 0 5
2 , 7 2 1 1 , 9 7 9 7 4 2
1 , 2 6 1 2 9 8 9 6 3
1 , 1 0 7 1 2 , 1 6 6 - 1 1 , 0 5 9
6 2 3 8 , 7 0 8 - 8 , 0 8 5
4 8 4 3 , 4 5 8 - 2 , 9 7 4
1 , 8 3 1 3 , 6 4 0 - 1 , 8 0 9
5 4 8 2 , 0 7 5 - 1 , 5 2 7
1 , 2 8 3 1 , 5 6 5 - 2 8 2
2 1 0 1 , 7 3 7 - 1 , 5 2 7
7 5 9 5 9 - 8 8 4
1 3 5 7 7 8 - 6 4 3
2 0 3 , 1 1 2 - 3 , 0 9 2
- 4 7 1 , 8 4 5 - 1 , 8 9 2
6 7 1 , 2 6 7 -  1 , 2 0 0
5 , 9 1 7 6 , 9 6 1 - 1 , 0 4 4
2 , 9 1 3 3 , 5 2 0 - 6 0 7
3 , 0 0 4 3 , 4 4 1 - 4 3 7
1 , 5 8 5 1 0 , 9 8 6 - 9 , 4 0 1
- 2 6 4 5 , 0 3 8 - 5 , 3 0 2
1 , 8 4 9 5 , 9 4 8 - 4 , 0 9 9
8 , 0 6 8 1 1 , 4 3 7 - 3 , 3 6 9
3 , 1 8 9 6 , 1 0 1 - 2 , 9 1 2
4 , 8 7 9 5 , 3 3 6 - 4 5 7
2 , 1 5 8 5 6 9 1 , 5 8 9
8 9 7 2 3 7 6 6 0
1 , 2 6 1 3 3 2 9 2 9
7 , 1 7 7 4 , 2 5 7 2 , 9 2 0
3 , 5 0 0 1 , 8 7 4 1 , 6 2 6
3 , 6 7 7 2 , 3 8 3 1 , 2 9 4
2 , 4 0 1 1 , 5 4 7 8 5 4
1 , 5 0 4 6 0 6 8 9 8
8 9 7 9 4 1 - 4 4
8 , 4 0 2 8 , 0 5 7 3 4 5
3 , 6 9 6 4 , 4 2 7 - 7 3 1
4 , 7 0 6 3 , 6 3 0 1 , 0 7 6
4 , 8 8 8 1 1 , 2 4 3 - 6 , 3 5 5
2 , 1 6 2 6 , 4 8 8 - 4 , 3 2 6
2 , 7 2 6 4 , 7 5 5 - 2 , 0 2 9
3 0 , 1 5 2 8 5 , 3 5 3 - 5 5 , 2 0 1
1 3 , 5 2 4 5 4 , 6 3 4 - 4 1 , 1 1 0
1 6 , 6 2 8 3 0 , 7 1 9 - 1 4 , 0 9 1
1 3 8 1 , 4 9 4 - ’ , 3 5 6
1 1 5 1 , 0 9 2 - 9 7 7
2 3 4 0 2 - 3 7 9
2 2 1 4 2 1 7
2 2 0 1 3 2 0 7
1 - 9 1 0
1 6 9 3 , 3 7 6 - 3 , 2 0 7
1 1 3 2 , 6 8 3 - 2 , 5 7 0
56 6 9 3 - 6 3 7
- 4 7 2 , 0 8 6 - 2 , 1 3 3
- 1 5 1 , 8 5 8 - 1 , 8 7 3
- 3 2 2 2 8 - 2 6 0
2 , 0 9 8 - 7 7 7 2 , 8 7 5
1 , 2 0 3 - 9 3 0 2 , 1 3 3
8 9 5 1 5 3 7 4 2
- 2 2 2 6 , 5 3 6 - 2 6 , 5 5 8
- 2 1 5 1 9 , 4 5 7 - 1 9 , 6 7 2
1 9 3 7 , 0 7 9 - 6 , 8 8 6
2 4 3 6 , 9 6 7 - 6 , 7 2 4
2 1 3 4 , 7 9 8 - 4 , 5 8 5
3 0 2 , 1 6 9 - 2 , 1 3 9
2 3 2 1 2 , 2 0 4 - 1 1 , 8 7 2
8 0 7 , 2 6 2 - 7 , 1 8 2
1 5 2 4 , 8 4 2 - 4 , 6 9 0
3 0 7 7 , 6 5 0 - 7 , 3 4 3
1 4 8 5 , 4 9 4 - 5 , 3 4 6
1 5 9 2 , 1 5 6 - 1 , 9 9 7
1 , 3 6 3 3 , 7 3 8 - 2 , 3 7 5
12 2 , 3 6 3 - 2 , 3 5 1
1 , 3 5 1 1 , 3 7 5 - 2 4
1 , 4 3 8 6 , 5 2 2 - 5 , 0 8 4
5 4 9 3 , 8 7 7 - 3 , 3 2 8
8 8 9 2 , 6 4 5 - 1 , 7 5 6
1 , 4 5 9 2 , 5 4 2 - 1 , 0 8 3
1 , 2 6 5 4 3 5 8 3 0
1 9 4 2 , 1 0 7 - 1 , 9 1 3
1 , 0 8 5 1 , 2 0 0 - 1 1 5
4 8 1 6 5 8 - 1 7 7
6 0 4 5 4 2 6 2
2 , 3 8 7 2 , 9 5 8 - 5 7 1
9 2 2 1 , 1 9 9 - 2 7 7
1 , 4 6 5 1 , 7 5 9 - 2 9 4
4 2 2 3 , 5 9 3 - 3 , 1 7 1
- 1 7 9 2 , 4 0 1 - 2 , 5 8 0
6 0 1 1 , 1 9 2 - 5 9 1
1 6 . 2 9 8 - 5 4 4 1 6 , 8 4 2
8 , 1 3 2 - 8 2 5 8 , 9 5 7
8 , 1 6 6 2 8 1 7 , 8 8 5
2 , 3 6 1 5 , 9 0 4 - 3 , 5 4 3
4 8 0 2 , 7 9 9 - 2 , 3 1 9
1 , 8 8 1 3 , 1 0 5 - 1 , 2 2 4
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APPENDIX TABI.E A-14. LIFETIME EXTEKNAL MIGRATION BETWEEN PUNJAB (INDIA) AND PUNJAB (PAKISTAN) DISTRICTS, 190), 1911 AND 1921, 
AND 1NIKRCENSAL EXTERNAL MIGRATION BETWEEN THEM, 1901-11 AND 1911-21, BY SEX
Lifetime External Migration withi Punjab (India)
Placa of Enumeration 1901 1911 1921
Immlgrante Emigrants Nat Immigrant a Emigrants Nat Immigrante Emigrants Nat
(1) (2) (3) (<•) (3) (6) (7) (8) (9) (10)
- All Punjab region
Both eexea 379,167 140.349 238,618 384,199 112,733 471,464 602,954 113,229 487,723
Melee 210,673 68,993 141,993 344,514 55,919 288,593 347,745 35, 330 292,413
Penial aa 168,494 71,871 96,623 239,683 36,616 182,869 255,209 39,899 195,310
1. Bahawalnagar district
Both eexee 3,832 1,320 2,332 6,837 1,404 3,433 8,038 1,600 6,458
Male« 2,317 847 1,470 4,076 758 3,3)8 4,618 826 3,792
Feme lee 1,333 673 862 2,761 646 2,115 3,440 774 2,666
2. Bahawalpur dletrlct
Both aaxaa 3,223 1,274 1,931 3,724 1,175 4,349 6,730 1,338 3,412
Malea 1,940 709 1,231 3,413 633 2,780 3,870 690 3,180
Feme lee 1,283 565 720 2,311 542 1,769 2,880 648 2,232
3. Rahlmyar Khan dletrlct
Both eexee 4,061 1,606 2,435 7,216 1,479 5,737 8,495 1,685 6,810
Me lee 2,443 894 1,349 4,308 798 3,510 4,869 870 3,999
Feme lee 1,618 712 906 2,908 681 2,227 3,626 815 2.811
4. Cujranvala dletrlct
Both eexee 8,944 3,767 3,177 29,837 3,280 26,377 6,722 3,168 1,543
Me lee 3,143 3,221 1,924 17,626
12,231
1,964 15,662 4,032 2,966
2,202
1,086
Pemalae 3,799 2,346 1,253 1,316 10,913 2,6 59 437
3. Lahore dletrlct
Both eexee 86,290 44,370 41,720 105,371 37,863 67,508 103,372 38,135 67,237
Melee 40,420 18,347 21,873 38,036 16,377 41,659
25,849
37,375 16,033 41,342
Feme 1ee 43,870 26,023 19,847 47,333 21,486 47,997 22,102 25,893
6. Shelkluipura dletrlct
Both eexee 6,320 4,083 2,237 26,639 2.925 23,714 79,988 52 7 79,461
Melee 3,639 2,283 1,336 13,731 1,752 13,979 46,693
33,295
338 46,355
Feme lee 2,681 1,803 878 10,908 1,173 9.735 189 33,106
7. Slelkot dletrlct
Both eexee 22,359 31,062 -28,303 23,819 33,936 -10,117 20,356 31.928 -11,372
-5,240Malea 6,693 22,140 -15,447 9,780 13,117 -5,337 7,188 12,428
Feme 1 ee 15,866 28,922 -13,056 16,039 20,819 -4,780 13,368 19,500 -6,132
8. Dara Chaal Khan district
Both eexee 1,473 246 1,227 869 304 563 884 251 633
Melee 1,068 177 891 592 223 369 648 159 489Feme 1ee 403 69 336 277 81 196 236 92 144
9. Montgomery district
Both eexee 14,669 9,887 4,782 14,391 7,333 7,238 61,312 8,244 33,268
Melee 8,020 3,455 2,365 8,780 4,187 4,593 36,767 4,304 32,463
Feme lee 6,649 4,432 2,217 5,811 3,166 2,643 24,745 3,940 20,80510. Mu It an district
Both aexoa 12,070 1,632 10,418 13,130 1,400 11,730 23,838 1,984 21,854
Me 1 ee 8,083 910 7,713 8,721 853 7,868 14,828 1,126 13,702
Feme 1ee 3,987 742 3,243 4,409 547 3,862 9,010 858 8,132
11. Mueaffargarh dletrlct
Both eexee 1,261 836 42 3 834 423 409 463 413 50Melee 839 36 3 274 540 2 36 284 306 263 41
Feme 1ee 422 271 131 294 169 123 137 148 9
12. Cambellpur dletrlct
Both eexee 5,580 2,309 3,271 765 213 550 1,307 298 1,009
Me lee 4.033 1,732 2,303 558 160 398 1,098 215 883
Feme lee 1,345 377 968 207 33 152 209 83 12613. Cujrat district
Roth aaxaa 2,822 3,100 -2,278 2,726 3,181 -455 2,430 2,253 177
Melee 2,106 3,222 -1,116 1,708 2,242 -534 1,523 2,209 -686
Fama las 716 1 ,878 -1,162 1,018 939 79 907 1.044 -137
14. Jhelum dletrlct
Both eexee 2,191 2,371 -380 4,603 2,470 2,133 2,487 2,307 -20
Melee 1,588 2,183 •593 3,934 1,919 2,013 1,792 1,975 -183
Femelee 603 388 215 669 531 118 693 332 163
13. Rawalpindi dlxtiUt
Both eexea 7,333 3,019 4,314 8,074 4,244 3,830 9. 118 3,596 3,522
Mai as 3,311 2,266 3.045 3.881 3,032 2,849 6,908 2,531 4,357Feme lea 2,022 7 53 1,269 2,193 1,212 981 2.210 1.043 1.16316. Jhang dletrlct
Both eexee 1.085 1,877 -792 2,633 1,018 1,635 2,123 718 1,403
Melee 760 1,262 -502 1,752 631 1,101 1,330 496 834
Femelee 323 615 -290 901 367 334 773 222 351
17. Lyallpur district
Both eaxas 191,469 148 191,321 310,111 3,403 304,708 233,373 11,510 241,863
Melee 113,521 72 113,449 187,237 2,927 184,310 148,345 6,306 142,039
Feme 1ee 77,948 76 77,872 122,874 2,476 120,398 105,030 5,204 99,82618. Mlenwell dletrlct
317 1,567 -1,250 641 1,223 -584 982 470 3)2
Males 222 1,170 -948 436 1,054 -618 817 396 421
Feme 1ee 93 397 -302 205 171 34 165 74 91
19. Sargodha district
Both eexee 3,646 1,433 2,191 17,739 1,435 16,304 8,303 1,604 6,901
Me 1 ee 2,523 1,026
429
1,497 11,405 1,016
419
10,389 4,698 1,177 3,521Feme lea 1,123 694 6,334 5,915 3,807 427 3,380
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APPENDIX TABLE A-14 (Continued)
Intercenaal External Migration with Punjab (India)
Place of Enumeration 1901-11 1911-21
Immigrant• Emigrante Net Immigrant« Emigrant« Net
(1) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
• All Punjab region
Both sexes 294,213 5,394 288,821 187,367 35,359 152,008 
83,584Mule* 182,022 2,954
2,440
179,068 98,458 14,874
Female* 112,193 109,753 88,909 20,485 68,424
I. Bahawalnagar district
Both sexes 3,889 242 3,647 3,194 604 2,590
Males 2,289 105 2,184 1,669 278 1,391
Females 1,600 137 1,463 1,525 326 1,199
2. Bahawalpur district
Both sexes 3,256 202 3,054 2,678 504 2,174
Males 1,917 87 1,830
1,224
1,401 232 1,169
Females 1,339 115 1,277 2 72 1,005
3. Rahlmyar Khan district
Both sexes 4,108 2 52 3,856 3,361 636 2.72 5
Males 2,424 109 2,315 1,752 293 1,459
F ema1e s 1,684 143 1,541 1,609 343 1,266
4. Cujranwala district
Both sexes 23,015 -1,130 24.145 -14,529 2,834 -17,363
Males 13,658 -520 14,178 -8,702 1,545 -10,247
F ema1 a s 9,357 -610 9,967 -5,827 1,289 -7,116
). Lahors district
Both sexes 39,484 3,866 35,618 30,532 11,377 19,155
Males 26,859 2,071 24,788 15,379 4.183 11,196
F ema1e s 12,625 1,795 10,830 15,153 7,194 7,959
6. Shelkhupura district
Both sexes 21,805 -199 22,004 61,037 -1,553 62,590
36,239Males 12,925 “ 8 12,933 35.310 -929
F ema1e s 8,880 -191 9,071 25,727 -624 26,351
7. Slalkot district
Both sexes 8,652 -3,026 11,678 2,351 6,545 -4,194
Males 4,618 -1,960 6,578 111 1.490 -1,379
Females 4,034 -1,066 5,100 2,240 5.055 -2,815
8. Der* Chazl Khan district
Both sexes -260 116 -376 264 34 230
Males -231 87 -318 220 -2 222
Females -29 29 -58 44 36 7
9. Montgomery district
Both sexes 3,374 -207 3,581 51,127 3,019 48,108
Mal eu 2,594 -20 2,614 30,414 1,275 29,139
F iwa 1 e ■ 780 -187 967 20,713 1,744 18,969
10. Multan district
Both sexes 3,879 138 3,741 14,469 988 13,481
Males 2,487 152 2,335 8,518 509 8,009
Fema1e s 1,392 -14 1,406 5,951 479 5,472
11. Musaffargarh district
Both sexes -132 -215 83 -130 111 -241
Males -107 -179 72 -84 80 -164
Females -25 -36 11 -46 31 -77
12. Cambellpur district
Both sexes -3,516 -1,556 -1,960 761 145 616
Males -2,554 -1,175 -1,379 695 100 595
Fernales -962 -381 -581 66 45 21
13. Cujrat district
Both sexes 561 -725 1,286 489 980 -491
Males 84 -243 327 288 587 -299
Females 477 -482 959 201 393 -192
14. Jhelum district
Both sexes 2,923 494 2,429 -823 737 -1,560
Ma 1 es 2,710 23b 2,474 -1,054 587 -1,641
F ema1e s 213 2 58 -45 231 150 81
13. Rawalpindi district
Both sexes 2,448 1,928 520 3,342 562 2,780
2,296Males 1,785 1,285 500 2,653 3 57
Ferna 1 es 663 643 20 689 205 484
16. Jhang district
Both sexes 1,822 -420 2,242 231 -7 238
Males 1,166 -322 1,488 83 25 58
Females 656 -98 7 54 148 -32 180
17. Lysllpur district
Both sexes 163,564 5,291 1 58.273 32,629 7,674 24,955
Males 99,674 2,872 96,802 12,857 4,188 8,669
F ema1e s 63,890 2,419 61,471 19,772 3,486 16,286
IB. Mlanwall district
Both sexes 399 23 376 52 5 -410 935
Ma 1 ea 265 1 52 113 502 -366 868
Females 134 -129 263 23 -44 67
19. Sargodha district
Both sexes 14,944 320 14,624 -4,141 579 -4.720
Males 9,459 225 9,234 -3,554 442 -3,996
F ema1e s 5,485 95 5,390 -587 137 -724
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APPENDIX TADLE A - I 5 COMPARADLE REL IG IO U S DATA I N  EACH REGION OE PAKISTAN 
FOR THE CENSUS I  EARS 1901  THROUGH 1961 D If S E X *
R e l i g i o n s  and Sex
C e n s u s  Y e u r s
1 9 3 » 1941 1951 1961
ALL PAKISTAN
A l l  r e l i g i o n s
Both s e x e s 4 6 . 9 8 4 . 8 2 5 5 0 , 9 4 3 .329 5 3 . 6 0 8 , 4 5 9 5 9 . 3 5 2 . 6 6 1 < 8 . 3 2 6 . 7 9 2 7 5 . 6 7 2 . 4 9 6 9 3 , 7 2 0 , 6 1 3
H a le s 2 4 , 4 4 4 , 5 1 1 26 , 715.885 2 8 , 2 3 3 . 6 2 6 31 , 343,626 3 6 . 115.871 4 0 , 0 8 4 , 3 4 2 4 9 , 3 0 8 , 6 4 5
Females 2 2 ,  5 4 0 ,  3 ' 4 2 4 , 2 2 7 , 4 4 4 2 5 . 3 7 4 . 8 3 3 28 , 009,035 32 , 210,921 3 5 , 5 8 8 , 1 5 4 4 4 , 4 1 1,968
Musl ims
Both s e x e s 33 . 711.716 3 6 , 897.291 38 . 931.059
2 0 , 4 3 8 , 9 8 4
18 , 492,075
4 3 . 5 6 6 , 7 9 6 5 0 , 3 1 7 . ' 8 5 6 4 , 9 8 5 , 1 4 3 8 2 , 5 5 6 . 6 3 4
Males 17 . 508,743 1 9 , 2 9 9 . 4 9 5 2 2 , 9 6 2 , 3 5 9 2 6 , 5 0 6 , 2 8 3 3 4 , 5 1 1 , 5 1 0 4 3 . 5 5 6 , 1 7 9
Females 1 6 . 2 0 2 , 9 7 3 1 7 . 5 9 7 . 7 9 6 2 0 , 6 0 4 , 4 3 7 2 3 , 8 1 0 , 9 0 2 3 0 , 4 7 3 , 6 3 3 3 9 , 0 0 0 , 4 5 5
Non-Mus 11ms
Both s e x e s 1 3 . 2 7 3 .109 1 4 , 0 4 6 , 0 3 8 1 4 , 6 7 7 . 4 0 0 1 5 . 7 8 3 . 8 6 5 18 . 009,607 1 0 , 6 8 7 . 3 5 3 1 1 . 1 6 3 , 9 7 9
Males 6 , 9 3 5 . 7 6 8 7 , 4 1 6 , 3 9 0
6 , 6 2 9 , 6 4 8
7 . 7 9 4 , 6 4 2 8 , 3 8 1 , 2 6 7 9 . 609,588 5 . 5 7 2 , 8 3 2 5 , 7 5 2 , 4 6 6
Female s 6 , 3 3 7 . 3 4 1 6 , 8 8 2 , 7 5 8 7 , 4 o 4 ,598 8 . 4 0 0 , 0 1 9 5 , 1 1 4 , 5 2 1 5 . 4 1 1 , 5 0
Par  s e e s
Both s e x e s 2 . 3 5 0 2 , 9 7 3 3 , 3 8 5 4 .  168 4 , 5 3 8 5 , 4 8 7 5 , 4 1 2
Males 1 . 2 5 7 1 , 6 1 1 1 . 7 9 5 2 , 2 4 3 2 , 3 7 6 3 , 0 5 3 2 , 7 6 2
Females 1 . 0 9 3 1 . 3 6 2 1 , 5 9 0 1. 9 2 5 2 , 1 6 2 2 , 4 3 4 2 , 6 5 0
C h r i s t i a n s
Both s e x e s 9 2 . 4 3 2 211,370 3 3 7 . 6 8 7 4 3 7 , 9 7 6 5 3 8 , 0 6 9 5 4 0 , 1 3 9 7 3 2 , 7 8 7
Males 5 6 . 2 0 9 123.627 1 9 4 , 0 5 9 2 4 6 , 2 2 1 2 9 5 . 3 3 3 2 8 8 , 9 5 7 3 8 7 , 4 6 7
Fem ale s 3 6 . 2 2 3 8 7 , 7 4 3 1 4 3 , 6 2 8 1 9 1 . 7 5 5 2 4 . 2 , 7 3 6 2 5 1 , 1 8 2 3 4 5 . 3 2 0
Jews
Both se x e s 4 6 4 717 720 1 , 0 2 4 1 , 2 3 1 a a
Males 2 4 3 371 3 7 2 5 4 2 609 a a
Females 2 21 3 4 6 3 4 8 4 8 2 6 2 2 a a
H i n d u - a f f 1 1 i a t e d
Both s e x e s 1 3 , 0 8 2 , 4 2 1 1 3 , 6 2 7 . 9 7 3 1 4 , 1 3 2 . 5 5 8 1 5 , 2 1 9 , 4 9 8 1 7 , 3 1 7 . 8 1 5 1 0 , 0 « 9 , 4 8 5 1 0 , 3 7 7 . 7 8 6
Males 6 , 8 2 9 , 0 4 7 7 .  1 8 6 , 8 3 6 7 , 4 9 4 , 2 2 5 8 , 0 6 9 . 2 9 0 9 . 2 3 4 , 5 0 2 5 , 2 5 8 , 9 8 4 5 , 3 3 8 . 0 0 8
Female s 6 , 2 5 3 . 3 7 4 6 , 4 4 1 , 1 3 7 6 , 6 3 8 . 3 3 3 7 , 150,208 8 . 0 8 3 , 3 1 3 4 , 8 4 0 , 5 0 1 5 . 0 3 9 , 7 7 8
Hindus
Both s e x e s 1 2 , 4 2 1 , 2 1 1 1 2 , 5 7 2 , 0 6 4 1 3 . 0 0 4 , 6 5 5 13 , 712,119 1 5 . 6 3 5 . 0 4 9 9 , 7 7 2 , 6 1 6 1 0 , 0 0 1 , 4 7 4
Males 6 , 4 5 5 . 2 6 0 6 , 5 9 4 , 8 7 2 6 , 8 6 3 , 8 8 9 7 , 2 3 3 . 7 4 9 8 . 3 1 3 . 5 8 1 5 . 0 9 0 , 5 2 7 5 . 1 4 5 . 7 6 5
Female s 5 . 9 6 5 . 9 5 1 5 . 9 7 7 .192 6 , 1 4 0 , 7 6 6 6 , 4 7 8 , 3 7 0 7 , 3 2 1 , 4 6 8 4 , 6 8 2 , 0 8 9 4 , 8 5 5 , 7 0 9
S ik h s
Both s e x e s 4 8 8 , 5 6 0 8 5 6 , 9 2 6 9 0 4 , 7 6 4 1, 2 4 2 , 6 5 3 1 , 5 5 3 . 6 9 0 a a
Males 2 8 6 , 7 2 9 4 9 0 , 7 7 7 5 1 6 , 4 3 8 700 , 4 8 9 8 5 6 , 5 7 5 a a
Females 2 0 1 . 8 3 1 3 6 6 , 1 4 9 388,326 5 4 2 , 1 6 4 6 9 7 , 1 1 5 a a
B u d h l s t s
Both s e x e s 1 6 3 . 2 1 7 188,702 2 1 0 , 7 7 9 2 5 2 , 8 0 1 11 2 , 9 9 4 3 2 6 , 8 6 9 3 7 6 , 3 1 2
Males 8 1 , 1 9 3 9 4 . 5 4 2 106,017 1 2 7 . 7 4 5 5 5 . 0 7 7 1 6 8 , 4 5 7 1 9 2 , 2 4 3
Females 8 2 , 0 2 4 9 4 , 1 6 0 1 0 4 , 7 6 2 1 2 5 , 0 5 6 5 7 . 9 1 7 1 5 8 , 4 1 2 1 8 4 , 0 6 9
J a i n s
Both s e x e s 9 . 4 3 3 1 0 , 2 8 1 12,360 1 1 . 9 2 5 1 6 , 0 8 2 a a
Males 5 . 8 6 5 6 , 6 4 5 7 . 8 8 1 7 , 3 0 7 9 , 2 6 9 a a
Females 3 . 5 6 8 3 , 6 3 6 4 , 4 7 9 4 , 6 1 8 6.813 a a
O th e r s
Both s e x e s 9 5 . 4 4 6 2 0 3 . 0 1 0 203 , 0 4 7 123 , 1 9 9 1 4 7 , 9 5 6 4 2 , 2 4 5 47,994
Males 4 9 . 0 1 0 103,946 1 0 4 ,  18 1 6 2 , 9 7 3 7 6 , 7 7 1 21 , 8 3 9 24,229
F em ale s 4 6 , 4 3 6 9 9 , 0 6 4 9 8 , 8 6 6
EAST
6 0 . 2 2 6
PAKTSTAN
7 1 . 1 8 5 2 0 , 4 0 6 23,765
A l l  r e l i g i o n s
Both s e x e s 2 8 , 9 2 7 .  7 8 6  
1 4 , 6 8 6 , 5 2 9
3 1 , 5 5 5 , 0 5 6 33 . 254,096 3 5 , 6 0 4 ,170 4 0 , 6 5 1 , 0 2 6 4 1 , 9 3 2 , 3 2 9 5 0 , 8 4 0 , 2 3 5
Males 16 , 105,200 1 7 , 0 5 3 , 4 8 5 18 , 306,567 2 1 , 0 6 2 , 3 6 3 2 1 , 9 3 7 . 5 7 5 2 6 , 3 4 8 , 8 4 3
Fem ale s 1 4 , 2 4 1 , 2 5 7 1 5 , 4 4 9 , 8 5 6 1 6 , 2 0 0 , 6 1 1 17 . 297.603 1 9 . 5 8 8 , 6 6 3 1 9 , 9 9 4 , 7 5 4 2 4 , 4 9 1 , 3 9 2
Muslims
Bo th s e x e s 19 , 033,616 21 , 174,298 2 2 , 6 2 4 , 9 6 7 2 4 , 6 5 5 , 2 9 6 2 8 , 4 4 1 , 4 6 2 3 2 , 2 1 4 , 1 5 5 4 0 , 8 9 0 , 4 8 1
Mal es 9 . 6 3 7 , 2 5 7 1 0 , 7 6 6 . 0 5 9 1 1 . 5 7 6 . 8 5 1 1 2 , 6 5 4 , 9 3 0 14, 687,792 1 6 , 8 9 0 , 5 5 2 2 1 , 2 4 8 , 1 4 0
Fem ale s 9 , 3 9 6 , 3 5 9 10 , 408,239 11 , 0 4 8 , 1 1 6 1 2 , 0 0 0 , 3 6 6 1 3 , 7 5 3 . 6 7 0 1 5 , 3 2 3 . 6 0 3 1 9 . 6 4 2 , 3 4 1
Non-Muslima
Both s e x e s 9 , 894,170 1 0 , 3 8 0 , 7 5 8 1 0 , 6 2 9 ,129 1 0 , 9 4 8 , 8 7 4 12, 2 0 9 , 5 6 4 9 , 718,174 9 , 9 4 9 . 7 5 4
Males 5 , 049,272 5 . 3 3 9 . 1 4 1 5 , 4 7 6 , 6 3 4 5 . 6 5 1 , 6 3 7 6 , 3 7 4 , 5 7 1 5 , 0 4 7 , 0 2 3 5 , 100,703
F em ale s 4 , 8 4 4 , 8 9 8 5 . 0 4 l , 6 1 7 5 . 1 5 2 , 4 9 5 5 , 2 9 7 , 2 3 7 5 . 8 3 4 , 9 9 3 4 , 6 7 1 , 1 5 1 4 , 8 4 9 , 0 5 1
P a r s e e s
Both s e x e s 5 2 5 3 9 5 0 2 9 4 11 6 1 9 3
Male s 5 24 2 9 3 7 1 9 3 6 2 9 8
Fem ale s 1 1 0 13 101 5 4 9 5
C h r i s t i a n s
Bo th s e x e s 3 4 , 3 5 0 4 2 , 5 5 5 5 2 , 2 7 7 66,501 9 2 , 8 5 5 1 0 6 , 7 7 6 1 4 8 , 9 0 3
Male s 1 7 . 2 6 8 21,709 2 6 , 3 8 2 3 3 , 5 5 1 4 7 , 4 6 6 5 4 . 6 2 9 7 4 . 9 7 5
Female s
Jews
1 7 . 0 8 2 2 0 , 8 4 6 2 5 . 8 9 5 3 2 , 9 5 0 4 5 , 3 8 9 5 2 , 1 4 7 7 3 , 9 2 8
Bo th s e x e s 15 2 9 2 7 7 4 0 a a
Male s 8 2 0 18 5 19 a a
Female s 7 9 9 2 21 a a
H i n d u - a f f i l i a t e d
Both s e x e s 9 , 7 6 6 , 4 4 8  
4 , 984,137 
4 , 7 8 2 , 3 1 1
1 0 , 1 4 4 , 6 1 1 1 0 , 3 8 2 , 0 4 5 1 0 , 7 6 0 , 9 7 6 11 , 970.437 9 , 570,527 9 , 7 5 3 . 5 3 6
Mal es 5 , 2 1 8 , 6 7 4 5 , 3 5 0 , 7 1 0 5 , 5 5 6 , 1 2 7 6 . 251,270 4 , 9 7 1 . 4 1 4 5 , 0 0 1 , 8 5 5
Female s 4 . 9 2 5 . 9 3 7 5 . 0 3 1 . 3 3 5 5 , 2 0 4 , 8 4 9 5 . 7 1 9 ,  167 4 , 5 9 9 , 1 1 3 4 , 7 5 1 , 6 8 1
Hi ndu s
Bo th aexea 9 , 6 0 0 , 8 9 2 9 . 9 5 3 . 3 1 4 1 0 , 1 6 6 . 7 8 1 1 0 , 5 0 4 , 5 6 9 1 1 , 8 5 4 , 9 4 8  
6 , 1 9 4 , 2 5 7
9 , 2 4 4 , 3 4 2 9 , 3 7 9 . 6 6 9
Mal es 4 , 9 0 0 , 9 4 5 5 . 1 2 1 , 7 3 5 5 , 2 4 1 , 2 6 1 5 , 4 2 5 , 6 0 0 4 , 803,325 4 , 8 1 0 , 9 0 1
F em ale s 4 , 6 9 9 . 9 4 7 4 , 8 3 1 , 5 7 9 4 , 9 2 5 , 5 2 0 5 , 0 7 8 . 9 6 9 5 , 6 6 0 , 6 9 1 4 , 4 4 1 , 0 1 7 4 , 5 6 8 , 7 6 8
S ik h s
Bo th s e x e s 5 190 2 2 5 3 5 8 1 , 2 7 9 a a
Mal es 5 1 46 1 5 7 2 4 7 9 1 0 a a
Fem ale s - 4 4 6 8 111 3 6 9 a a
B u d h l s t s
Bo th  s e x e s 1 6 3 . 2 1 1 1 8 8 , 4 3 8 2 1 0 , 4 2 6 2 5 2 , 6 4 7 1 1 1 , 9 8 4 3 2 6 , 1 8 5 3 7 3 , 8 6 7
M al es 8 1 , 1 8 9 9 4 , 4 0 8 1 0 5 . 6 8 3 1 2 7 , 6 4 2 5 4 , 4 5 2 1 6 8 , 0 8 9 1 9 0 , 9 5 4
F em al es 8 2 , 0 2 2 9 4 , 0 3 0 1 0 4 , 7 4 3 125,005 5 7 , 5 3 2 1 5 8 , 0 9 6 1 8 2 , 9 1 3
J a i n s
Both s e x e s 2,340 2 , 6 6 9 4 , 6 1 3 3 , 4 0 2 2 , 2 2 6 a a
Mal es 1 , 9 9 8 2 . 3 8 5 3 . 6 0 9 2 , 6 3 8 1,651 a a
F em al es 3 4 2 2 8 4 1 , 0 0 4 7 6 4 5 7 5 a a
O t h e r s
B o th  s e x e s 9 3 . 3 5 4 1 9 3 , 5 3 7 1 9 4 . 7 3 6 121 , 3 4 0 1 4 5 , 9 3 8 4 0 , 7 5 7 47.122
Mal es 4 7 . 8 5 4 9 8 . 7 1 1 9 9 . 4 9 2 6 1 , 9 2 0 7 5 . 6 2 3 2 0 , 9 1 9 23,775
F em ale s 4 5 . 5 0 0 9 4 , 8 2 6 9 5 . 2 4 4 5 9 , 4 2 0 7 0 , 3 1 5 19,838 23,347
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APPENDIX TADLE A - 1 5 ( C o n t i n u e d )
C e n s u s  Y e a r s
R e l l i g i o n s  and Sex
1941 1961190 1 191 1 192 1 1931 1951
WEST PAKISTAN
A l l l  r e l i g i o n s
Both se x e s 1 8 , 0 5 7 . 0 3 9 1 9 , 3 8 8 , 2 7 3 2 0 , 3 5 4 , 3 6 3 2 3 , 7 4 8 , 4 9 1 2 7 . 6 7 5 . 7 6 6 3 3 . 7 4 0 ,  1 6 7  
1 8 , 1 4 6 , 7 6 7
4 2 , 8 8 0 , 3 7 8
9 , 7 5 7 . 9 8 2 1 0 , 6 1 0 , 6 8 5 1 1 , 1 8 0 , 1 4 1 1 3 . 0 3 7 . 0 5 9 1 5 . 0 5 3 . 5 0 8 2 2 , 9 5 9 . 8 0 2
Females 8 , 2 9 9 . 0 5 7 8 , 7 7 7 . 5 8 8 9 ,  1 7 4 , 2 2 2 1 0 , 7 1 1 . 4 3 2 1 2 , 6 2 2 , 2 5 8 1 5 . 5 9 3 . 4 0 0 1 9 . 9 2 0 , 5 7 6
Musi l ima
1 4 , 6 7 8 , 1 0 0 1 5 , 7 2 2 , 9 9 3 1 6 , 3 0 6 , 0 9 2 1 8 , 9 1 1 . 5 0 0 2 1 , 8 7 5 , 7 2 3 3 2 . 7 7 0 , 9 8 8 4 1 , 6 6 6 , 1 5 3
7 , 8 7 1 . 4 8 6 8 , 5 3 3 , 4 3 6 8 , 8 6 2 , 1 3 3 1 0 , 3 0 7 , 4 2 9 1 1 , 8 1 8 , 4 9 1 1 7 , 6 2 0 , 9 5 8 2 2 , 3 0 8 , 0 3 9  
1 9 . 3 5 8 , 1 1 4Females 6 , 8 0 6 , 6 1 4 7 . 1 8 9 , 5 5 7 7 . 4 4 3 , 9 5 9 8 , 6 0 4 , 0 7 1 1 0 , 0 5 7 . 2 3 2 1 5 . 1 5 0 , 0 3 0
Nom-Musl ims
Both se x e s 3 , 3 7 8 . 9 3 9 3 , 6 6 5 . 2 8 0 4 , 0 4 8 , 2 7 1 4 . 8 3 6 , 9 9 1 5 , 8 0 0 , 0 4 3 9 6 9 . 1 7 9 1 , 2 1 4 , 2 2 5
1 , 8 8 6 . 4 9 6 2 , 0 7 7 , 2 4 9 2 , 3 1 8 , 0 0 8 2 , 7 2 9 . 6 3 0 3 . 2 3 5 . 0 1 7 5 2 5 , 8 0 9 6 5 1 . 7 6 3
Females 1 , 4 9 2 , 4 4 3 1 , 5 8 8 , 0 3 1 1 , 7 3 0 , 2 6 3 2 , 1 0 7 , 3 6 1 2 , 5 6 5 . 0 2 6 4 4 3 . 3 7 0 5 6 2 ,  4 6 2
4 , 2 4 4 5 . 2 1 92 . 3 4 5 2 , 9 4 8 3 . 3 4 6 4 , 1 1 8 5 . 3 7 1
Males i , 2 5 2 1 . 5 8 7
1 . 3 6 1
1 , 7 6 6 2 , 2 0 6 2 ,  1 8 3 2 . 9 9 1 2 , 6 6 4
Females 1 . 0 9 3 1 . 5 8 0 1 . 9 1 2 2 , 0 6 1 2 , 3 8 0 2 . 5 5 5
C C h r i8 t i a n s
5 8 ,  0 8 2 1 6 8 , 8 1 5 2 8 5 . 4 1 0 3 7 1 . 4 7 5 4 4 5 , 2 1 4 4 3 3 . 3 6 3
2 3 4 , 3 2 8
5 8 3 . 8 8 4
3 8 , 9 4 1 1 0 1 , 9 1 8 1 6 7 , 6 7 7 2 1 2 , 6 7 0 2 4 7 , 8 6 7 3 1 2 , 4 9 2
Females 1 9 , 1 4 1 6 6 , 8 9 7 1 1 7 . 7 3 3 1 5 8 , 8 0 5 1 9 7 , 3 4 7 1 9 9 , 0 3 5 2 7 1 , 3 9 2
JJews
Both s e x e s 4 4 9 6 8 8 6 9 3 1 , 0 1 7 1 , 1 9 1 a a
Males 2 3 5 35 1 3 5 4 5 3 7 5 9 0 a a
Females 2 1 4 3 3 7 3 3 9 4 8 0 6 01 a a
H H i n d u - a f f i 1i a t e d
3 . 3 1 5 , 9 7 3 3 , 4 8 3 . 3 6 2 3 , 7 5 0 , 5 1 3 4 , 4 5 8 , 5 2 2 5 . 3 4 7 , 3 7 8 5 2 8 . 9 5 8 6 2 4 , 2 5 0
1 , 8 4 4 , 9 1 0 1 , 9 6 8 , 1 6 2 2 ,  1 4 3 , 5 1 5 2 . 5 1 3 . 1 6 3 2 , 9 8 3 , 2 3 2 2 8 7 . 5 7 0 3 3 6 , 1 5 3
Females 1 , 4 7 1 , 0 6 3 1 , 5 1 5 . 2 0 0 1 , 6 0 6 , 9 9 8 1 . 9 4 5 , 3 5 9 2 , 3 6 4 , 1 4 6 2 4 1 , 3 8 8 2 8 8 , 0 9 7
Hindus
2 , 8 2 0 , 3 1 9 2 , 6 1 8 , 7 5 0 2 . 8 3 7 , 8 7 4 3 , 2 0 7 , 5 5 0 3 , 7 8 0 , 1 0 1 5 2 8 , 2 7 4
6 2 1 , 8 0 5
1 . 5 5 4 , 3 1 5 1 , 4 7 3 . 1 3 7 1 , 6 2 2 , 6 2 8 1 , 8 0 8 , 1 4 9 2 , 1 1 9 . 3 2 4 2 8 7 , 2 0 2
3 3 4 , 8 6 4
Females 1 , 2 6 6 , 0 0 4 1 . 1 4 5 . 6  13 1 , 2 1 5 , 2 4 6 1 , 3 9 9 , 4 0 1 1 , 6 6 0 , 7 7 7 2 4 1 , 0 7 2 2 8 6 , 9 4 1
S ik h s
1 , 5 5 2 , 4 1 14 8 8 , 5 5 5 8 5 6 , 7 3 6 9 0 4 . 5 3 9 1 , 2 4 2 , 2 9 5 a a
Males 2 8 6 , 7 2 4 4 9 0 , 6 3 1 5 1 6 , 2 8 1 7 0 0 , 2 4 2 8 5 5 , 6 6 5 a a
Females 2 0 1 , 8 3 1 3 6 6 , 1 0 5 3 8 8 , 2 5 8 5 4 2 , 0 5 3 6 9 6 , 7 4 6 a
Budh i8 t8
6 2 6 4 3 5 3 154 1 , 0 1 0 6 8 4 2 , 4 4 5
4 1 3 4 3 3 4 1 03 6 2 5 3 6 8 1 . 2 8 9
Females 2 1 3 0 19 51 3 8 5 3 1 6 1 . 1 5 6
J a i n s
7 . 0 9 3 7 . 6 1 2 7 . 7 4 7 8 . 5 2 3 1 3 . 8 5 6 a
a
3 . 8 6 7 4 . 2 6 0 4 . 2 7 2 4 , 6 6 9 7 . 6 1 8 a
Females 3 , 2 2 6 3 . 3 5 2 3 . 4 7 5 3 , 8 5 4 6 . 2 3 8 a a
* O t h e r s
2 , 0 9 2 9 . 4 7 3 1 . 8 5 9 2 , 0 1 8 1 , 4 8 8 8 7 2
1 , 1 5 6 5 . 2 3 5 4 , 0 8 9 1 . 0 5 3 1 , 148 9 2 0 4 1 8Females 9 3 6 4 , 2 3 8 3 . 1 . 2 2 806, 8 7 0 5 6 8
FUN JAI1 REGION
A l l !  r e l i g i o n s
2 5 . 5 8 1 . 6 4 3Both se x e s 1 0 , 3 1 4 , 0 9 0 1 0 , 9 9 0 . 5 8 0 1 1 . 7 6 0 , 1 7 0 1 3 , 8 7 4 , 8 4 2 1 6 , 4 2 8 , 3 0 5 2 0 , 6 3 6 , 7 0 2
5 » 5 4 1 • 6 6 6 6 , 0 3 1 , 3 1 8 6 , 4 2 5 , 9 3 8 7 , 5 9 3 . 6 7 0 8 , 9 1 7 . 7 7 3 1 1 , 0 4 9 , 8 5 4 1 3 . 6 4 3 , 1 8 1
Females 4 , 7 7 2 , 4 2 4 4 , 9 5 9 , 2 6 2 5 , 3 3 4 , 2 3 2 6 . 2 8 1 , 1 7 2 7 . 5 1 0 . 5 3 2 9 , 5 8 6 . 8 4 8 1 1 , 9 3 8 , 4 6 2
Musj l ims
2 5 . 0 1 3 .  7 9 6Both sex e s 7 . 9 5 6 , 7 5 9 8 , 4 5 4 , 3 4 7 8 , 9 1 8 , 6 9 1 1 0 , 4 9 1 , 6 6 5 1 2 , 3 6 3 . 6 0 8 2 0 ,  2 0 2 , 6 3 3
Mal es 4 , 2 3 9 . 4 2 9 4 , 5 9 8 , 7 0 0 4 , 8 2 7 . 3 7 9
4 , 0 9 1 . 3 1 2
5 , 7 0 4 , 1 2 9 6 , 6 7 3 . 5 2 8 1 0 , 8 1 5 . 8 3 7 1 3 . 3 3 9 . 9 7 1
Females 3 . 7 ' 7 . 3 3 0 3 . 8 5 5 . 6 4 7 4 , 7 8 7 , 5 3 6 5 . 6 9 0 , 0 8 0 9 . 3 8 6 , 7 9 6 1 1 , 6 7 3 . 8 2 5
Noni-Muslims
5 6 7 . 8 4 7Both sex e s 2 , 3 5 7 . 3 3 1 2 , 5 3 6 , 2 3 3 2 , 8 4 1 , 4 7 9 3 , 3 8 3 . 1 7 7 4 . 0 6 4 , 6 9 7 4 3 4 , 0 6 9
Males 1 , 3 0 2 , 2 3 7 1 , 4 3 2 , 6 1 8 1 . 5 9 8 . 5 5 9 1 . 8 8 9 . 5 4 1 2 , 2 4 4 , 2 4 5 2 3 4 , 0 1 7 3 0 3 . 2 1 0
Females 1 . 0 5 5 , 0 9 4 1 , 1 0 3 , 6 1 5 1 , 2 4 2 , 9 2 0 1 . 4 9 3 , 6 3 6 1 , 8 2 0 , 4 5 2 2 0 0 , 0 5 2 2 6 4 . 6 3 7
P Pa rs ee s
Both s e x e s 2 6 6 3 5 3 2 9 4 3 9 7 3 0 3 1 9 5 2 5 1
Males 15 9 2 1 0 1 72 2 4 7 176 1 0 5 1 3 7
Females 1 0 7 ' 4 3 12 2 1 5 0 127 9 0 1 14
CChr1 s t i a n s
5 4 2 , 7 7 0Both s ex e s 4 0 , 9 8 2 1 4 5 . 7 3 8 2 5 2 , 4 9 7 3 3 0 , 8 7 6 4 0 3 , 1 8 0 4 0 2 , 7 9 0
Males 2 5 . 6 8 3 8 4 , 4 6 7 1 4 2 , 0 7 8 1 8 3 , 6 2 7 2 2 0 , 4 9 9 2 1 7 , 1 0 2 2 8 0 , 2 1 7
Females 1 5 , 2 9 9 6 1 , 2 7 1 1 1 0 , 4 1 9 1 4 7 , 2 4 9 1 8 2 , 6 8 1 1 8 5 , 6 8 8 2 4 4 . 5 5 3
vJews
Both se x e s - 3 5 15 17 7 a a
Males - 10 8 10 7 a a
Females - 2 5 7 7 ~ a a
I H i n d u - a f f i l i a t e d
4 2 . 7 2 2Both se x e s 2 , 3 1 6 , 0 6 9 2 , 3 9 0 , 1 1 2 2 , 5 8 8 . 6 6 7 3 , 0 5 1 . 8 8 6 3 , 6 6 1 , 2 0 7 3 1 . 0 5 0
Males 1 , 2 7 6 , 3 8 4 1 . 3 4 7 , 9 3 2 1 , 4 5 6 , 2 9 0 ' . 7 0 5 , 6 5 6 2 , 0 2 3 , 5 6 3 1 6 , 7 8 9 2 2 , 8 0 2
Females 1 , 0 3 9 . 6 8 5 1 , 0 4 2 , 1 8 0 1 . 1 3 2 , 3 7 7 1 . 3 4 6 , 2 3 0 1 . 6 3 7 . 6 4 4 1 4 , 2 6 1 1 9 . 9 2 0
4 1 . 9 6 5Both s e x e s 1 , 8 5 3 . 6 5 5 1 . 5 8 0 . 3 5 5 1 , 7 2 7 , 6 6 8 1 , 8 8 1 . 6 9 3 2 , 2 0 5 , 6 4 7 3 1 , 0 4 1
1 6 , 7 8 4Males 1 , 0 1 1 , 1 4 3 8 8 8 , 7 3 8 9 7 2 . 3 2 7 1 , 0 5 3 , 0 2 5 1 , 2 2 9 . 8 0 0 2 2 , 4 1 5
Females 8 4 2 , 5 1 2 6 9 1 , 6 1 7 7 5 5 , 3 4 1 8 2 8 , 6 6 8 9 7 5 . 8 4 7 1 4 , 2 5 7 1 9 . 5 5 0
S ik h s
1 . 4 4 5 , 0 5 6Both s e x e s 4 5 6 , 2 4 1 8 0 3 , 2 4 0 8 5 4 , 6 3 5 1 , 1 6 2 , 8 1 5 a a
Males 2 6 1 . 8 7 0 4 5 5 , 6 0 8 4 8 0 , 4 1 1 6 4 8 , 5 9 3 7 8 8 , 0 0 9 a a
Females 1 9 4 , 3 7 1 3 4 7 , 6 3 2 3 7 4 , 2 2 4 5 1 4 , 2 2 2 6 5 7 . 0 4 7 a a
B u d h i s t s
Both se x e s 6 2 2 7 1 53 3 0 Jko 9 7 5 7
Males 4 1 19 1 5 3 21 19 0 5 3 8 7
Females 2 1 08 - 9 1 5 0 4 3 7 0
J a i n s
Both se x e s 6 ,  1 67 6 , 2 9 0 6 , 2 1 1 7 , 3 4 8 1 0 , 1 6 4 a a
Males 3 . 3 6 7 3 , 4 6 7 3 .  3 9 9 4 . 0 1 7 5 . 5 6 4 a a
Females 2 , 8 0 0 2 , 8 2 3 2 , 8 1 2 3 .  331 4 , 6 0 0 a a
< O t h e r s
Both se x e s 15 - 7 - 3 5
Males 7 - 6 - - 19 5 4
Females 8 - 1 - 16 5 0
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APPENDIX TABLE A-1 5 ( C o n t i n u e d )
te l ig ii ons  and Sex
C e n s u s  Y e a r s
1 9 0 1 1911 1 921 1931 1941 1951 1961
BALUCHISTAN REGION
Vll r e l i g i o n s
Both sexes 6 8 0 , 2 6 5 7 3 4 , 2 4 3 7 0 8 , 2 0 2 7 5 5 . 0 7 4 8 5 6 , 0 3 1 1 , 0 1 0 , 8 2 2 1 , 1 6 1 , 0 1 1
Males 3 7 5 . 8 8 2 4 1 1 , 0 2 2 4 0 9 , 8 2 6 4 2 6 , 5 5 7 4 8 5 , 2 3 6 5 5 6 , 0 0 6
4 5 4 , 8 1 6
6 3 9 . 6 5 1
Females 3 0 4 , 3 8 3 3 2 3 , 2 2 1 2 9 8 , 3 7 6 3 2 8 , 5 1 7 3 7 0 , 7 9 5 5 2 1 , 3 6 0
iu s l tm s
Both sexes 6 3 9 . 8 2 6 6 8 7 , 4 6 0 6 4 6 , 6 8 9 6 8 8 , 4 3 1 7 8 1 , 3 7 4 9 9 5 . 7 6 0 1, 1 4 6 , 3 5 2
Males 3 4 7 . 3 5 1 3 7 8 , 9 1 6 3 6 4 , 0 9 6 3 8 0 , 5 5 6 4 3 2 , 3 6 7 5 4 7 . 7 7 2 6 3 2 , 0 5 5
F ema1e s 2 9 2 , 4 7 5 3 0 8 , 5 4 4 2 8 2 , 5 9 3 3 0 7 . 8 7 5 3 4 9 , 0 0 7 4 4 7 . 9 8 8 5 1 4 , 2 9 7
Non-Muslims
Both sexes 4 0 , 4 3 9 4 6 , 7 8 3 6 1 , 5 1 3 6 6 , 6 4 3 7 4 , 6 5 7 1 5 . 0 6 2 1 4 , 6 5 9
Males 2 8 , 5 3 1 3 2 , 1 0 6 4 5 . 7 3 0 4 6 . 0 0 1 5 2 , 8 6 9 8 , 2 3 4 7 , 5 9 6
Females 1 1 , 9 0 8 1 4 , 6 7 7 1 5 , 7 8 3 2 0 , 6 4 2 2 1 , 7 8 8 6 . 8 2 8 7 . 0 6 3
P arsees
Both sexes 165 163 160 167 76 78 92
Males 89 93 95 89 54 46 49
Females 76 70 65 78 22 32 43
C h r i s t i a n s
Both sexes 4 , 0 0 9 5, 006 6» 606 8 , 0 7 4 6 , 0 2 8 3 . 8 6 5 4 , 7 2 0
Males 3 . 3 1 6 3 . 8 9 5 5, 146 5 . 6 5 7 4 ,  106 2 , 2 7 2 2 , 5 2 7
Females 6 9 3 1 ,1 1 1 1 , 4 6 0 2 , 4 1 7 1 , 9 2 2 1 , 5 9 3 2 ,  193
Jews
Both sexes 48 53 18 17 26 a a
Males 31 30 12 14 15 a a
Females 17 23 6 3 11 a a
H i n d u - a f f i l i a t e d
Both sexes 3 6 , 2 1 5 4 1 , 5 5 4 5 4 , 7 2 5 5 8 , 3 2 3 6 8 , 5 2 5 1 1 . 1 1 9 9 , 8 3 7
Males 2 5 . 0 9 8 2 8 , 0 8 1 4 0 , 4 7 5 4 0 ,  1 9 0 4 8 , 6 9 5 5 . 9 1 6 5 . 0 1 1
Females 1 1 , 1 1 7 1 3 , 4 7 3 1 4 , 2 5 0 1 8 , 1 3 3 1 9 , 8 3 0 5 . 2 0 3 4 , 8 2 6
Hindus
Both sexes 3 3 . 3 1 5 3 3 , 6 3 3 4 7 , 3 5 0 5 0 , 1 9 9 5 6 , 5 2 5 1 1 , 1 1 8 9 , 8 3 6
Males 2 2 , 6 5 2 2 2 , 4 4 8 3 4 , 3 7 4 3 4 , 1 1 5 3 9 , 4 0 0 5 . 9 1 5 5 , 0 1 0
Females 1 0 , 6 6 3 1 1 , 1 8 5 1 2 , 9 7 6 1 6 , 0 8 4 1 7 , 1 2 5 5 . 2 0 3 4 , 8 2 6
Sikhs
Both sexes 2 , 8 9 5 7 , 8 9 6 7 ,  198 8 , 0 2 3 1 1 , 9 5 0 a a
Males 2 , 4 4 4
451
5 . 6 1 6 5 , 9 2 8 6 , 0 0 2 9 , 2 4 9 a a
Females 2 , 2 8 0 1 , 2 7 0 2 , 0 2 1 2 ,7 0 1 a a
Budhi s ts
Both sexes - 15 160 69 43 1 1
Males - 8 160 53 39 1 1
Females - 7 - 16 4 - -
J a in s
Both sexes 5 10 17 32 7 a a
Males 2 9 13 20 7 a a
Females 3 1 4 12 - a a
Others
Both sexes - 7 • 5 61 3 a 10
Males - 6 2 50 2 a 9
Females 1 3
SIND REGION
1 1 1 a 1
M l  r e l i g i o n s
Both sexes 3 . 5 1 0 , 3 9 8 3 , 8 4 4 , 4 2 3 3 . 5 7 0 , 7 0 4 4 , 4 3 4 , 2 1 1 4 , 9 7 5 , 7 6 4 6 , 2 0 4 , 0 9 3 8 , 5 5 9 . 5 3 8
Males 1 , 9 2 4 , 1 5 8 2 , 1 2 0 , 4 0 7 2 , 0 0 0 , 4 3 1 2 , 4 8 6 , 7 9 6 2 , 7 3 6 , 7 3 3 3 , 4 3 3 , 7 0 7 4 , 7 2 1 , 7 2 3
Females 1 , 5 8 6 , 2 4 0 1 , 7 2 4 , 0 1 6 1 . 5 7 0 , 2 7 3 1 , 9 4 7 , 4 1 5 2 , 2 3 9 , 0 3 1 2 , 7 7 0 . 3 8 6 3 . 8 3 7 , 8 1 5
Muslims
Both sexes 2 , 7 0 2 , 5 1 1 2 , 9 2 9 , 1 3 1 2 , 6 5 5 . 4 3 5 3 , 2 7 8 , 6 4 5 3 , 5 9 1 , 2 6 7 5 , 6 9 0 , 5 2 5 7 . 9 3 6 . 9 7 9
Males 1 , 4 8 1 , 1 4 9 1 , 6 1 2 , 2 2 2 1 , 4 8 9 , 0 1 8 1 . 8 4 1 , 5 5 1 1 , 9 7 4 , 9 7 7 3 , 1 5 4 , 1 7 3 4 , 3 8 5 . 7 9 1
Females 1 , 2 2 1 , 3 6 2 1 , 3 1 6 , 9 0 9 1 , 1 6 6 , 4 1 7 1 , 4 3 7 , 0 9 4 1 , 6 1 6 , 2 9 0 2 , 5 3 6 , 3 5 2 3 . 5 5 1 , 1 8 8
Non-Muslims
Both sexes 8 0 7 , 8 8 7 9 1 5 , 2 9 2 9 1 5 , 2 6 9 1 , 1 5 5 , 5 6 6 1 , 3 8 4 , 4 9 7 5 1 3 , 5 6 8 6 2 2 , 5 5 9
Males 4 4 3 , 0 0 9 5 0 8 , 1 8 5 5 1 1 , 4 1 3 6 4 5 , 2 4 5 7 6 1 , 7 5 6 2 7 9 . 5 3 4 3 3 5 , 9 3 2
Females 3 6 4 , 8 7 8 4 0 7 , 1 0 7 4 0 3 , 8 5 6 5 1 0 , 3 2 1 6 2 2 , 7 4 1 2 3 4 , 0 3 4 2 8 6 , 6 2 7
Pa rsees
Both sexes 1 , 8 6 4 2 , 3 7 8 2 , 8 7 0 3 , 4 8 9 3 . 8 4 1 5 , 0 9 8 4 , 8 6 6
Males 975 1 .2 3 9 1 , 4 8 3 1 , 8 3 8 1 , 9 3 9 2 , 8 4 0 2 , 4 7 2
Females 889 1 , 1 3 9 1 , 3 8 7 1 . 6 5 1 1 . 9 0 2 2 . 2 5 8 2 , 3 9 4
C h r i s t i a n s
Both sexes 7 , 3 7 3 1 0 ,8 1 1 1 1 , 5 8 2 1 5 , 0 1 4 2 2 , 6 5 8 2 2 , 8 7 6 4 6 , 9 3 1
Males 5 , 0 4 0 7 , 5 7 6 7 , 5 0 0 9 . 4 1 8 1 3 , 5 1 8 1 2 , 7 0 6 2 5 , 6 3 6
Females 2 , 3 3 3 3 , 2 3 5 4 , 0 8 2 5 , 5 9 6 9 ,  140 1 0 , 1 7 0 2 1 , 2 9 5
Jews
Both sexes 401 586 6 6 0 971 1 , 0 8 2 a a
Males 204 306 334 501 529 a a
Females 1 97 2 80 326 4 70 553 a a
H i n d u - a f f i l i a t e d
Both sexes 7 9 6 , 1 8 0 8 9 2 , 0 5 0 8 9 1 , 9 7 3 1 , 1 3 4 , 3 0 0 1 , 3 5 4 , 9 0 1 4 8 4 , 3 5 6 5 7 0 , 2 1 3
Males 4 3 5 . 6 4 3 4 9 3 , 8 4 1 4 9 7 , 5 3 0 6 3 2 , 4 8 8 7 4 4 , 6 2 4 2 6 3 , 2 9 8 3 0 7 , 5 4 5
Females 3 6 0 , 5 3 7 3 9 8 , 2 0 9 3 9 4 , 4 4 3 5 0 1 , 8 1 2 6 1 0 , 2 7 7 2 2 1 , 0 5 8 2 6 2 , 6 6 8
Hindus
Both sexes 7 9 5 . 2 9 6 8 7 8 , 2 4 6 8 8 2 , 3 4 7 1 , 1 1 2 , 7 4 2 1 , 3 1 7 . 8 9 6 4 8 3 , 6 8 2 5 6 8 , 5 3 0
Males 4 3 5 , 1 6 9 4 8 5 , 7 4 9 4 9 1 , 5 8 0 6 1 9 . 5 4 4 7 2 2 , 6 2 8 2 6 2 , 9 3 6 3 0 6 , 6 4 7
Females 3 6 0 , 1 2 7 3 9 2 , 4 9 7 3 9 0 , 7 6 7 4 9 3 .  198 5 9 5 , 2 6 8 2 2 0 , 7 4 6 2 6 1 , 8 8 3
Sikhs
Both sexes - 1 2 , 4 7 5 8 , 0 7 0 2 0 , 3 6 2 3 2 , 7 2 0 a a
Males - 7 , 3 0 3 5 , 0 7 2 1 2 , 2 8 5 1 9 , 5 6 9 a a
Females - 5 , 1 7 2 2 , 9 9 8 8 , 0 7 7 1 3 . 1 5 1 a a
Budhists
Both sexes - 22 4 0 53 6 0 2 6 7 4 1 , 6 8 3
Males - 7 21 27 3 82 362 898
Females - 15 19 26 2 20 312 785
J a in s
Both sexes 88 4 1 ,3 0 7 1 , 5 1 6 1, 143 3 . 6 8 3 a a
Males 47 4 782 857 6 32 2 , 0 4 5 a a
Females 4 1 0 525 65 9 511 1 . 6 3 8 a a
Others
Both sexes 2 , 0 7 3 9 , 4 6 6 8 , 1 8 3 1 , 7 9 5 2 , 0 1 5 1 , 2 3 8 5 4 9
Males 1, 146 5 , 2 2 9 4 , 5 6 5 1 , 0 0 0 1, 146 6 9 2 2 7 9
Females 9 27 4 , 2 3 7 3 , 6 1 8 795 8 69 546 2 7 0
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APPENDIX TABLE A - l ?  ( C o n  t i n n e d  )
R e l i g i o n s  and Sex
C e n s u s  Y e a r s
1 90 1 1911 1 921 1931 1941 1 9 5 ' 1961
N . W . F .  SETT LE D AREA
A l l  r e l i g i o n s
2 , 1 3 0 , 2 2 6 2 , 2 9 2 , 1 6 0 2 , 3 6 4 , 0 1 6 2 . 5 7 5 , 6 0 7 3 ,  1 5 7 , 4 3 8 3 , 3 1 2 , 5 0 0 4 , 1 4 0 , 2 4 7
1 , 1 5 7 . 9 6 4 1 , 2 3 3 , 7 3 9 1 , 2 9 1 , 2 7 8 1 . 3 9 8 , 1 3 5 1 , 7 1 7 . 7 0 3 1 , 7 4 8 , 6 0 5 2 ,  1 6 3 . 4 9 2
Females 9 7 2 , 2 6 2 1 , 0 5 8 , 4 2 1 1 . 0 7 2 , 7 3 8 1 , 1 7 7 . 4 7 2 1.  1 * 3 9 .7 3 5 1 , 5 6 3 . 8 9 5 1 . 9 7 6 , 7 5 5
Musl ims
1 , 9 6 5 . 0 7 0 2 , 1 2 9 . 1 2 1 2 , 1 6 7 . 1 3 9 2 , 3 6 7 , 3 6 7 2 , 9 0 5 , 4 4 5 3 . 3 0 7 . 1 2 8 4 , 1 3 1 , 0 8 7
1 , 0 5 2 , 3 2 3 1 , 1 3 2 , 8 9 4 1 , 1 6 1 , 5 2 0 1 , 2 7 1 , 8 1 3 1 , 5 6 4 , 6 3 0 1 , 7 4 5 . 6 8 9 2 ,  1 5 8 , 4 6 7
Fem ale s 9 1 2 , 7 4 7 9 9 6 , 2 2 7 1 , 0 0 5 , 6 1 9 1 . 0 9 5 . 5 5 4 1 , 3 4 0 , 8 1 5 1 . 5 6 1 , 4 3 9 1 , 9 7 2 , 6 2 0
Non-Musl ims
1 6 5 . 1 5 6 1 6 3 . 0 3 9 1 9 6 , 8 7 7 2 0 8 , 2 4 0 2 5 1 . 9 9 3 5 , 3 7 2 9 .  1 6 0
1 0 5 , 6 4 1 1 0 0 , 8 4 5 1 2 9 , 7 5 8 1 2 6 , 3 2 2 1 5 3 . 0 7 3 2 , 9 1 6 5 . 0 2 5
Fem ale s 5 9 , 5 1 5 6 2 , 1 9 4 6 7 , 1 1 9 8 1 , 9 1 8 9 8 , 9 2 0 2 , 4 5 6 4 ,  1 35
P a r ß e e s
5 0 5 1* 2 2 6 5 2 4 - 10
Males 2 9 4 5 16 3 2 14 6
Fem ale s 21 9 6 3 3 1 0 “
C h r i s t i a n s
5 , 5 3 3 7 , 1 2 7 1 1 , 4 1 9 1 3 , 2 2 5 1 0 , 9 3 7 3 . 5 6 0 7 . 4 6 3
4 , 7 2 5 5 . 8 7 0 9 . 6 6 9 9 , 7 6 9 7 ,  <*59 1 , 9 7 6 4 , 1 1 2
Fem ale s 8 0 8 1 . 2 5 7 1 , 7 5 0 3.1156 3 . 4 7 8 1 , 5 8 4 3 . 3 5 1
Jews
Both s e x e s - 14 - 12 71 a a
Males - 5 - 12 34 a a
Fem ales - 9 “ 3 7 a a
2 4 0 , 9 6 2 1 , 4 7 81 5 9 , 5 6 8 1 5 5 . 8 4 6 1 8 5 , 4 3 7 1 9 4 . 9 3 7 1 , 7 9 7
1 0 0 , 8 8 4 9 4 , 9 2 3 1 2 0 , 0 7 2 1 1 6 , 5 1 0 1 4 5 , 5 6 6 9 3 1 7 9 5
Females 5 8 , 6 8 4 6 0 , 9 2 3 6 5 . 3 6 5 7 8 , 4 2 7 9 5 . 3 9 6 8 6 6 6 8 3
1 , 4 7 41 3 2 , 7 3 8 1 2 3 , 8 3 0 1 5 5 , 6 5 6 1 4 9 , 2 6 5 1 8 2 , 7 2 3 1 , 7 9 7
8 1 , 0 1 6 7 3 , 8 6 7 9 9 . 9 9 5 8 8 , 2 7 1 1 1 0 , 8 3 5 9 3 1 7 9 2
Females 5 1 , 7 2 2 4 9 . 9 6 3 5 5 , 6 6 1 6 0 , 9 9 4 7 1 . 8 8 8 8 6 6 6 8 2
S ik h s
2 6 , 7 9 3 3 2 , 0 1 1 2 9 , 7 7 8 4 5 . 6 7 0 5 8 , 2 1 3 a a
1 9 , 8 4 4 2 1 , 0 5 4 2 0 , 0 7 4 2 8 , 2 3 7 3 4 , 7 1 6 a a
Females 6 , 9 4 9 1 0 , 9 5 7 9 , 7 0 4 1 7 . 4 3 3 2 3 , 4 9 7 a a
Both s e x e s “ 2 2 5 -
Males “ “
Fem ale s “ " “ 1 1
J a i n s
3 7 5 3 - a
Males 24 2 3 a
Female s 13 3
O t h e r s 4 15 2 0 9Both s e x e s
Males
Females
3
1
- - -
_
9
6
1 12
9 7
A . W . F .  T R IB A L  AREA
A l l  r e l i g i o n s
Both s e x e s 1 , 4 2 2 , 0 6 0 1 , 5 2 6 , 8 6 7 1 , 9 5 1 , 2 7 1 2 , 1 0 8 , 7 5 7 2 , 2 5 8 , 2 2 8 2 . 5 7 6 , 0 5 0 3 . 4 3 7 . 9 3 9
Males 7 5 8 , 3 1 2 8 1 4 , 1 9 9 1 . 0 5 2 , 6 6 8 1 , 1 3 1 , 4 0 1 1,  1 9 6 , 0 6 3 1 . 3 5 8 , 5 9 5 1 , 7 9 1 , 7 5 5
Female s 6 6 3 , 7 4 8 7 1 2 , 6 6 8 8 9 8 , 6 0 3 9 7 6 , 8 5 6 1 , 0 6 2 ,  1 6 5 1 . 2 1 7 . 4 5 5 1 , 6 4 6 , 1 8 4
Muslims
Both s e x e s 1 , ' ♦ 1 3 . 9 3 4 1 , 5 2 2 , 9 3 4 1 , 9 1 8 , 1 3 8 2 , 0 8 5 , 3 9 2 2 , 2 3 4 , 0 2 9 2 , 5 7 4 , 9 4 2 3 . 4 3 7 , 9 3 9
Males 7 5 1 , 2 3 4 8 1 0 , 7 0 4 1 , 0 2 0 , 1 2 0 1 , 1 0 9 , 3 8 0 1 , 1 7 2 , 9 8 9 1 . 3 5 7 . 4 8 7 1 . 7 9 1 . 7 5 5
F em ale s 6 6 2 , 7 0 0 7 1 2 , 2 3 0 8 9 8 , 0 1 8 9 7 6 , 0 1 2 1 , 0 6  1 , 0 4 0 1 . 2 1 7 , 4 5 5 1 , 6 4 6 , 1 8 4
Non-Muslims
Both s e x e s 8 , 1 2 6 3 . 9 3 3 3 3 , 1 3 3 2 3 , 3 6 5 2 4 , 1 9 9 1,  1 0 8 -
Males 7 , 0 7 8 3 , 4 9 5 3 2 , 5 4 8 2 2 , 5 2 1 2 3 , 0 7 4 1 ,  1 0 8 -
Fem ale s 1 , 0 4 8 4 3 8 5 8 5 8 4 4 1 , 1 2 5 - -
P a r s e e s
Both s e x e s - - _ _ _ _ -
Males _ _ _ _ _ _
Fem ale s _ _ _ _ _
C h r i s t i a n s
Both s e x e s 1 85 1 3 3 3 , 3 0 6 4 , 2 8 6 2 , 4 1  1 2 7 2 -
Mal es 1 77 1 1 0 3 ,  2 8 4 4 ,  199 2 , 2 8 5 2 7 2 -
F em ale s 8 2 3 2 2 8 7 126 - -
Jews
Both s e x e s - - - - 5 a -
Males - - - - 5 a -
Fem ale s - _ _ _ a _
H i n d u - a f  f  i  H a t e d
Both s e x e s 7 . 9 4 1 3 , 8 0 0 2 9 , 7 1 1 1 9 , 0 7 6 2 1 , 7 8 3 6 3 6 -
Males 6 , 9 0 1 3 . 3 8 5 2 9 , 1 4 8 1 8 , 3 1 9 2 0 , 7 8 4 6 3 6 -
Female s 1 , o 4 o 4 1 5 5 6 3 7 5 7 9 9 9 - -
Hindus
Both s e x e s 5 , 3 1 5
4 , 3 3 5
2 , 6 8 6 2 4 , 8 5 3 1 3 , 6 5 1 1 7 . 3 1 0 6 3 6 -
Males 2 , 3 3 5 2 4 , 3 5 2 1 3 , 1 9 4 1 6 , 6 6 1 6 3 6 -
F em ale s 9 8 0 351 50 1 4 5 7 6 4 9 - -
Sik h s
Both s e x e s 2 , 6 2 6 1 , 1 1 4 4 , 8 5 8 5 . 4 2 5 4 , 4 7 2 a -
Males 2 , 5 6 6 1 , 0 5 0 ' ♦ , 7 9 6 5 .  1 25 4 ,  1 22 a -
F em ale s 6 0 6 4 6 2 3 0 0 3 5 0 a -
B u d h l s t s
Both s e x e s _ - _ _ _ a -
M ale s _ _ _ _ __ a _
F em ale s _ _ _ _ _ a _
J a i n s
Both s e x e s _ _ _ _ 1 a -
Mal es _ _ _ _ 1 a -
F em ale s _ _ _ _ a -
O th e r s
Both s e x e s - - 116 3 - 2 0 0 -
M ales - - 116 3 2 0 0 -
F em al es
" "
Ht
W hi le  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  1901-1941 i n c l u d e s  f o r e i g n e r s , t h a t  f o r  1951 and 1961 do es n o t  i n c l u d e  them. The t o t a l  p o p u l a t i o n  and r e l l g l o u s  d a t a  a r e . o t h e r w i s e ,
made c o m p a r a b l e  o v e r t i m e .  For  d e t a i l s  o f  t h e  a d j u s t m e n t s s e e  S e c t i o n  5 . 1 .
J ew s,  S i k h s  and  J a i n s ,  i t  a n y ,  a r e  I n c lu d e d  i n  " O t h e r s " .
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APPENDIX TABLE A-16. DECADE PERCENTAGE INCREASE OF ALL RELIGIONS, MUSLIMS AND 
HINDU-AFFILIATED RELIGIONS IN EACH DISTRICT AND REGION OF PAKISTAN, 1901-61*
Decades
Territorial Units
1901-11 1911-21 1921-31 1931-41 1941-51 1951-61
1901-41 1901-51 1901-61
- All Pakistan
All religions 8.43 5.23 10.72 15.12 10.75 23.85 45.42 61.06 99.47
Muslims 9.45 5.51 11.91 15.49 29.15 27.04 49.26 92.77 144.89
Hindu-affiliated 4.17 3.70 7.69 13.79 -41.68 2.76 32.37 -22.80 -20.67
1. East Pakistan
All religions 9.08 5.38 7.07 14.17 3.15 21.24 40.53 44.96 75.75
Muslims 11.25 6.85 8.97 15.36 13.26 26.93 49.43 69.25 114.83
Hindu-affiliated 3.87 2.34 3.65 11.24 -20.05 1.91 22.57 -2.01 -0.13
2. West Pakistan
All religions 7.37 4.98 16.68 16.54 21.91 27.09 53.27 86.85 137.47
Muslims 7.12 3.71 15.98 15.67 49.81 27.14 49.04 123.26 183.87
Hindu-affiliated 5.05 7.67 18.88 19.94 -90.11 18.01 61.26 -84.05 -81.17
2.1. Punjab region
All religions 6.56 7.00 17.98 18.40 25.62 23.96 59.28 100.08 148.03
Muslims 6.25 5.49 17.64 17.84 63.40 23.81 55.38 153.91 214.37
Hindu-affiliated 3.20 8.31 17.89 19.97 -99.15 37.59 58.08 -98.66 -98.16
2.2. Baluchistan region
All religions 7.93 -3.55 6.62 13.37 18.08 14.86 25.84 48.59 70.67
Muslims 7.44 -5.93 6.45 13.50 27.44 15.12 22.12 55.63 79. 17
Hindu-affiliated 14.74 31.70 6.57 17.49 -83.77 -11.53 89.22 -69.30 -72.84
2.3. Sind region
All religions 9.52 -7.12 24. 18 12.21 24.69 37.97 41.74 76.73 143.83
Muslims 8.39 -9.34 23.47 9.54 58.45 39.48 32.89 110.56 193.69
Hindu-affiliated 12.04 -0.01 27.17 19.45 -64.25 17.73 70.18 -39.17 -28.38
2.4. N.W.F.S.A. region
All religions 7.60 3.13 8.95 22.59 4.91 24.99 48.22 55.50 94.36
Muslims 8.35 1.79 9.24 22.73 13.83 24.91 47.85 68.30 110.23
Hindu-affiliated -2.33 18.99 5.12 23.61 -99.25 -17.75 51.01 -98.87 -99.07
2.5. N.W.F.T.A. region
All religions 7.37 27.80 8-07 7.09 14.07 33.46 58.80 81.15 141.76
Muslims 7.71 25.95 8.72 7. 13 15.26 33.52 58.00 82.11 143.15
Hindu-affiliated -52.15 -35.79 14.19 -97.08 -100.00 174.31 -91.99 -100.00
East
01.
Pakistan
Chittagong district
All religions 10.88 6.89 11.27 16.54 11.30 18.76 53.69 71.06 103.14
Muslims 11.90 7.80 12.79 17.53 15.72 23.86 59.89 85.03 129.18
Hindu-affiliated 8.32 4.64 6.99 13.49 -1.62 1.67 37.63 35.40 37.65
02. Chittagong H.T. district 
All religions 23.30 12.62 22.90 12.31 20.13 34.05 91.67 130.26 208.65
Muslims 2.74 43.04 12.67 -8.02 139.12 150.81 52.30 264.17 813.38
Hindu-affiliated -3.42 30.23 27.86 -12.97 53.05 26.31 39.96 114.21 170.56
03. Comllla district
All religions 14.78 9.82 13.38 22.25 1.49 15.74 74.71 77.32 105.22
Muslims 17.54 12.69 15.91 24.39 7.12 21.65 90.97 104.55 148.85
Hindu-affiliated 8. 16 2.34 6.10 15.52 -17.55 -9.98 35.67 11.87 0.70
04. Noakhali district
All religions 15. 18 13.86 16.28 25.93 4.93 15.06 92.05 101.52 131.87
Muslims 16.66 14.93 17.61 30.60 8.61 19.82 105.94 123.68 168.02
Hindu-affiliated 10.52 10.32 11.71 8.94 -11.17 -10.21 48.39 31.81 18.35
05. Sylhet district
All religions 10.34 2.54 7.34 11.14 11.61 14.06 34.97 50.64 71.82
Muslims 15.67 4.79 12.04 14.52 24.69 23.07 55.51 93.90 128.64
Hindu-affiliated 4.77 -0. 14 1.37 4.88 -8.77 -3.76 11.24 1.48 -2.34
06. Dacca district
All religions 11.92 8.27 8.76 18.52 -0.38 25. 12 56.19 55.61 94.69
Muslims 14.97 10.64 11.17 19.38 16.77 30.84 68.83 97.15 157.94
Hindu-affiliated 6.69 4.15 4.20 16.71 -36.29 3.64 35.13 -13.91 -10.78
07. Farldpur district
All religions 9.78 3.64 6.47 18.46 6.84 14.58 43.50 53.32 75.68
Muslims 12.09 4.07 7.04 20.29 16.73 19.52 50.20 75.33 109.56
Hindu-af filiated 5.89 2.88 5.31 15.13 -11.64 2.75 32.09 16.85 20.06
08. Mymensingh district
All religions 15.52 6.88 6.05 13.65 -0.88 21.33 48.80 47.49 78.95
Muslims 18.81 9.01 8.38 14.93 6. 13 27.60 61.33 71.23 118.49
Hindu-affiliated 6.60 1.08 -0.01 10.48 -27.03 11.69 19.03 -13.14 -23.29
09. BakerganJ district
All religions 5.15 8.85 12.33 15.48 -1.26 17.01 48.45 46.57 71.51
Muslims 7.38 10.12 14.03 16.60 8.61 20.66 57.23 70.77 106.05
Hindu-affiliated 0.22 5.81 8.14 12.71 -27.47 2.72 29.24 -6.26 -3.71
APPENDIX TABLE A-16 (Continued)
Decades
Territorial Unite
1901-11 1911-21 1921-31 1931-41 1941-51 1951-61
1901-41 1901-51 1901-61
10. Jessore district
All religions -3.08 -0.72 -2.22 5.68 1.80 33.68 -0.57 1.22 35.31
Muslims -2.10 -0.88 -1.90 2.72 16.01 39.96 -2.21 13.44 58.77
Hindu-affiliated -4.89 -0.40 -2.64 10.37 -19.62 19.78 1.79 -18.18 -2.00
11. Khulna district
All religions 8.84 6.67 10.71 15.51 10.28 17.98 48.46 63.72 93.16
Muslims 8.34 5.66 10.14 15.24 21.83 30.20 45.31 77.02 130.49
Hindu-affiliated 9.14 7.71 11.14 15.88 -1.03 2.86 51.39 49.83 54.11
12. Kushtla district
All religions -4.88 -6.99 3. 16 10.19 -0.66 31.91 0.56 -0.10 31.77
Muslims -3.95 -5.98 5-89 9.24 48.51 32.55 4.46 55.14 105.64
Hindu-affiliated -6.85 -8.42 -1.01 11.27 -79.00 24.61 -6.03 -80.26 -75.40
13. Bogra district
All religions 15.01 6.49 3.62 8.74 4.76 23.15 38.00 44.58 78.05
Muslims 15.81 6.62 4.71 9.45 8.95 25.09 41.51 54.17 92.85
Hindu-affiliated 8.12 4.73 1.74 4.48 -15.55 9.17 20.36 1.65 10.97
14. Dinajpur district
All religions 3.74 4.45 1.20 4.74 4.77 26.25 14.85 20.33 51.91
Muslims 2.22 4.94 4.18 3.53 35.59 34.29 15.70 56.64 110.35
Hindu-affiliated 0.67 2.39 3.80 9.42 -22.11 10.46 17.08 -8.81 0.73
15. Pabna district
All religions 0.51 -2.79 3.80 14.17 -3.50 23.65 15.79 11.74 38.17
Muslims 0.90 -1.87 5.28 14.41 4.78 27.91 19.25 24.95 59.82
Hindu-affiliated -0.84 -5.64 -0.84 13.07 -31.17 1.43 4.92 -27.78 -26.75
16. Rajshahi district
All religions 5.14 1.37 -1.69 6.74 3.64 27.48 11.84 15.91 47.77
Muslims 5.05 0.05 -2.66 4.96 11.73 29.70 7.38 19.97 55.60
Hindu-affiliated 0.83 1.68 4.93 12.95 -13.76 13.74 21.51 1.14 15.04
17. Rangpur district
All religions 10.54 4.97 3.57 6.95 3.05 30.16 28.53 32.45 72.39
Muslims 14.21 8.56 7.77 7.89 15.13 37.22 44.17 65.97 127.75
Hindu-affiliated 3.32 -1.64 -5.61 5.27 -26.71 1.96 0.98 -25.99 -24.54
Pun lab region
18. Bahavalnagar district
All religions 8.29 0.07 26.04 30.35 42.03 30.52 78.04 152.86 230.03
Muslims 9.38 -1.08 23.48 31.49 72.89 30.48 75.69 203.74 296.31
Hindu-affiliated 2.89 5.94 37.89 23.87 -98.42 -58.71 86.18 -97.07 -98.79
19. Bahawalpur district
All religions 8.29 0.07 26.04 30.35 42.02 39.35 78.04 152.85 252.34
Muslims 9.38 -1.08 23.48 31.49 72.88 38.35 75.69 203.73 320.22
Hindu-affiliated 2.89 5.94 37.89 23.87 -98.42 355.66 86.17 -97.07 -86.63
20. Rahlmyar Khan district
All religions 8.29 0.07 26.04 30.35 41.96 52.92 78.04 152.75 286.49
Muslims 9.38 -1.08 23.48 31.49 71.04 52.04 75.69 200.49 356.86
Hindu-affiliated 2.88 5.94 37.89 23.87 -89.93 75.30 86.17 -81.25 -67.14
21. Gujranvala district
All religions -18.11 2.97 18.05 18.58 19.93 23.40 18.04 41.56 74.69
Muslims -21.47 8.56 17.65 17.50 61.17 24.29 17.85 89.94 136.08
Hindu-affiliated -13.97 -18.01 8.04 20.62 -99.39 73.00 -8.07 -99.44 -99.03
22. Lahore district
All religions -0.43 13.04 21.06 19.37 30.89 30.85 62.64 112.87 178.54
Muslims -2.53 7.06 25.15 21.95 104.98 31.13 59.26 226.44 328.08
Hindu-affiliated -0.91 16.65 14.91 14.61 -99.52 -48.14 52.22 99.27 -99.62
23. Sheikhupura district
All religions 3.25 17.39 9.79 17.15 13.15 17.07 55.89 76.40 106.50
Muslims -0.98 10. 15 11.11 15.91 69.78 15.73 40.48 138.50 176.01
Hindu-affiliated 8.48 22.84 -1.63 18.73 -99.81 282.65 55.65 -99.70 -98.85
24. Slalkot district
All religions -7.33 0.80 12.49 15.58 3.95 8.29 21.45 26.25 36.72
Muslims -13.50 1.06 13.09 14.82 57.73 8.91 13.52 79.05 95.00
Hindu-affiliated -5.80 -4.76 10.84 17.51 -96.78 -1.32 16.84 -96.24 -96.29
25. Dera Ghazi Khan district
All religions 6.57 -6. 18 5.02 14.24 5.50 23.76 19.95 26.55 56.62
Muslims 7.82 -6.98 5.55 14.29 19.60 23.74 20.99 44.70 79.05
Hindu-affiliated -1.87 -0. 10 1.24 13.77 -99.99 12.91 -99.99 -99.77
26. Montgomery district
All religions 12.17 42.27 45.81 27.21 42.77 17.52 196.00 322.62 396.67
Muslims 16.09 36.94 41.53 25.93 103.66 17.24 183.35 477.06 576.57
Hindu-affiliated 
27. Multan district
1.62 50.43 55.87 29.49 -99.98 138.89 208.54 -99.92 -99.82
All religions 14.46 9.69 31.89 22.50 48.36 28.24 102.85 200.94 285.93
Muslims 16.48 10.38 28.81 19.03 88.91 28.09 97.14 272.41 377.02
Hindu-affiliated 5.96 4.32 45.34 36.19 -99.95 250.99 118.80 -99.89 -99.61
28. Muzaffargarh district
All religions 7.92 -0.17 4.03 15.35 10.13 31.76 29.27 42.37 87.59
Muslims 8.65 -0.31 4.03 14.88 27.40 31.34 39.45 64.91 116.60
Hindu-affiliated 3.27 0.36 4.16 18.49 -99.97 27.92 -99.97 -99.61
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Territorial Units
1901-11 1911-21 1921-31 1931-41 1941-51 1951-61
1901-41 1901-51 1901-61
29. Cambelipur district
All religions 11.81 -1.35 14.00 10.75 11.71 11.18 39.26 55.57 72.96
Muslims 17.70 -1.31 14.19 9.97 23.80 11.19 45.87 80.00 100.15
Hindu-affiliated -21.80 -1.43 11.87 17.68 -99.49 -92.86 1.47 -99.48 -99.96
30. Gujrat district
All religions -0.53 4.57 11.94 14.63 9.49 14.53 33.48 46.15 67.39
Muslims -0.62 3.17 10.86 15.01 27.78 14.33 30.72 67.04 90.97
Hindu-affiliated 0.05 12.53 18.39 11.67 -99.93 36.36 48.83 -99.90 -99.86
31. Jhelum district
All religions 2.02 -6.75 13.42 11.36 12.67 10.36 20.17 35.39 49.42
Muslims 1.72 -6.47 13.98 11.76 25.78 10.26 21.18 52.42 68.05
Hindu-affiliated 4.04 -8.84 8.66 7.76 -99.89 393.06 11.06 -99.87 -99.37
32. Rawalpindi district
All religions -1.45 3.69 11.54 18.14 16.27 25.26 34.67 56.57 96.12
Muslims -4.53 2.39 11.79 14.16 44.87 24.40 24.74 80.71 124.81
Hindu-affiliated 13.86 10.26 13.43 38.57 -99.92 130.25 97.33 -99.84 -99.63
33. Jhang district
All religions 23.13 8.72 16.52 18.26 11.36 23.21 84.47 105.42 153.09
Muslims 29.32 10.54 16.30 17.50 34.63 23.17 95.34 162.98 223.90
Hindu-affiliated 0.97 0.21 17.68 21.88 -99.95 -65.22 45. 12 -99.93 -99.97
34. Lyallpur district
All religions 42.72 15.75 20.52 14.52 61.09 24.69 128.01 267.30 357.99
Muslims 42.54 15.01 24.25 14.70 149.15 24. 58 133.64 482.13 625. 19
Hindu-affiliated 33.03 15.19 15.18 14.42 -99.80 5. 18 101.97 -99.60 -99.58
35. Mianwali district
All religions 13.07 4.93 14.89 17.73 13.42 35.88 60.48 82.02 147.34
Muslims 13.50 2.97 15.62 16.92 31.46 35.64 57.98 107.69 181.71
Hindu-affiliated 9.69 18.73 10.39 23.27 -100.00 -100.00 77.22 -100.00 -100.00
36. Sargodha district
All religions 32.13 11.61 14.11 16.36 21.50 26.37 95.82 137.92 200.65
Muslims 30.28 10.95 14.00 17.66 44.13 25.37 93.87 179.42 250.31
Hindu-affiliated 31.71 12.95 16.08 9.91 -99.96 798.28 89.81 -99.92 -99.31
Baluchistan region 
37. Kalat district
All religions 7.32 -13.26 9.66 16.96 -2.94 17.55 19.39 15.88 36.22
Muslims 5.58 -13.37 10.25 16.32 -0.36 18.33 17.30 16.88 38.31
Hindu-affiliated 54.12 -11.36 -1.58 29.94 -49.26 -11.89 74.72 -11.35 -21.89
38. Kharan district
All religions 7.37 22.39 -15.79 44.84 61.31 -22.15 60.29 158.55 101.27
Muslims 10.88 22.43 -15.76 44.67 61.44 -22.16 65.42 167.06 107.89
Hindu-affiliated -92.73 7.69 -28.57 147.50 15.15 -21.05 -86.15 -84.06 -87.41
39. Mekran district
All religions 7.37 -0.11 -4.73 25. 11 61.31 -3.10 27.83 107.00 100.58
Muslims 10.85 -0. 19 -4.76 25.21 62.32 -3.06 31.94 114.17 107.60
Hindu-affiliated -93.84 67.97 0.39 -6.98 -73.75 -85.71 -90.33 -97.46 -99.64
40. Chagal district
All religions -4.97 30.59 3.10 32.92 19.48 18.07 70.08 103.22 139.93
Muslims -5.46 19.97 8.32 34.72 24.24 17.70 65.51 105.63 142.02
Hindu-affiliated 15.75 426.01 -41.06 6.62 -76.68 49.85 282.60 -10.77 33.70
41. Loralal district
All religions 18.20 2.11 4.38 -2.79 3.64 27.65 22.47 26.93 62.03
Muslims 20.10 2.21 4.28 -3.10 9.09 27.65 24.04 35.32 72.88
Hindu-affiliated -8.60 -0.53 3.70 4.60 -96.21 13.04 -1.39 -96.27 -95.78
42. Quetta-Plshin district
All religions 11.89 7.39 9T25 4.36 33.87 27.81 33.99 83.39 134.38
Muslims 10.46 -3.04 5.91 3.40 80.70 28.19 17.28 111.91 171.65
Hindu-affiliated 19.53 68.64 19.08 15.22 -97.48 -29.18 176.58 -93.02 -95.06
43. Sibi district
All religions 4.38 3.18 19.99 15.72 20.84 3.33 49.55 80.72 86.74
Muslims 2.00 4.06 21.98 16.62 24.64 3.42 51.01 88.15 94.58
Hindu-affiliated 45.97 -7.61 -9.17 -0.05 -62.69 -9.36 22.44 -54.32 -58.60
44. Zhob district
All religions 0.93 -19.47 2.29 6. 10 4.26 36.75 -11.79 -8.03 25.77
Muslims 1.42 -23.18 2.95 3.98 14.10 37.04 -16.61 -4.85 30.40
Hindu-affiliated -15.34 100.33 -5.33 34.05 -98.64 -36.09 115.25 -97.07 -98.15
Sind region 
45. Dadu district
All religions 4.07 -7.30 17.18 15.07 7.01 16.43 30.08 39.20 62.06
Muslims 10.14 -9.00 16.89 19.60 24.77 15.79 40.13 74.84 102.44
Hindu-affiliated -18.02 0.93 17.14 -2.13 -91.78 67.94 -5.15 -92.20 -86.91
46. Hyderabad district
All religions 2.83 -6.30 15.60 14.45 17.60 44.09 27.48 49.91 116.01
Muslims 2.87 -10.68 11.93 10.13 59.95 44.18 13.28 81.19 161.23
Hindu-affiliated 0.66 9.16 25.23 24.54 -68.07 39.86 71.37 -45.52 -23.46
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Decades
Territorial Units
1901-11 1911-21 1921-31 1931-41 1941-51 1951-61
1901-41 1901-51 1901-61
47. Sanghar district
All religions 15.44 -7.35 48.85 -4.53 20.52 33.60 51.99 83.17 144.71
Muslims 13.50 -8.63 47.17 -7.26 51.69 35.59 41.55 114.72 191.13
Hindu-affiliated 18.11 -3.86 55.16 0.47 -40.81 19.95 77.01 4.77 25.68
48. Tharparker district
All religions 20.45 -8.55 18.09 24.14 25.70 20.48 61.47 102.97 144.54
Muslims 15.44 -11.80 15.62 18.77 54.54 17.87 39.81 116.06 154.67
Hindu-affiliated 25.38 -6.08 25.10 27.98 -2.23 24.61 88.51 84.32 129.68
49. Thatta district
All religions 6.58 -13.63 16.76 -3.53 8.58 24.59 3.68 12.58 40.26
Muslims 1.79 -19.01 17.41 -13.79 66.97 24.39 -16.56 39.32 73.30
Hindu-affiliated 22.23 4.08 14.18 23.43 -94.84 30.38 79.30 -90.75 -87.93
50. Karachi district
All religions 34.90 28.28 22.95 43.21 153.95 80.26 204.70 673.80 1294.87
Muslims 28.84 20.29 23.63 27.99 280.86 82.20 145.25 834.07 1601.91
Hindu-affiliated 54.72 54.57 20.24 83.20 -87.55 2.91 426.82 -34.43 -32.52
51. Lasbela district
All religions 9.08 -17.17 24.29 9.62 9.70 19.87 23.09 35.04 61.87
Muslims 9.89 -17.14 25.08 9.36 11.03 19.71 24.56 38.30 65.55
Hindu-affiliated -12.28 -18.29 -1.69 19.89 -41.08 -1.75 -15.51 -50.22 -51.09
52. Jacobabad district
All religions 11.77 -6.59 21.02 16.82 15.00 24.28 47.60 69.74 110.95
Muslims 11.23 -6.42 21.07 17.54 21.00 25.78 48. 12 79.22 125.25
Hindu-affiliated 16.20 -8.72 22.16 0.46 -41.88 -4.97 43.13 016.81 -20.95
53. Khairpur district
All religions 12.28 -13.70 17.63 34.60 4.45 47.82 53.42 60.25 136.88
Muslims 12.27 -14.30 19.08 35.97 21.72 49.86 55.78 89.63 184.18
Hindu-affiliated 11.44 -11.16 12.46 28.06 -80.01 -15.80 42.58 -71.50 -76.00
54. Larkana district
All religions 0.73 -9.52 16.02 13.94 -1.89 20.52 20.48 18.20 42.46
Muslims 8.13 -10.40 15.68 11.99 17.83 21.02 25.52 47.89 78.98
Hindu-affiliated -25.20 -4.77 16.35 25.24 -90.96 -10.58 3.80 -90.61 -91.61
55. Nawabshah district
All religions 12.72 -6.65 66.39 -16.14 17.56 41.01 46.82 72.61 143.39
Muslims 12.51 -4.11 65.00 -17.64 50.39 45.31 45.62 120.49 220.39
Hindu-affiliated 11.13 -12.02 71.04 -11.51 -79.44 -58.27 47.97 -69.58 -87.30
56. Sukkur district
All religions 9.66 -11.09 22.24 11.03 5.67 14.35 32.34 39.84 59.91
Muslims 1.11 -13.57 22.81 11.70 42.24 15.25 19.87 70.51 96.51
Hindu-affiliated 40.87 -5.11 21.48 9.61 -83.85 -6.62 77.98 -71.25 -73.15
N.W.F. Settled Area 
57. Bannu Settled Area
All religions 10.27 -1.34 9.55 9.48 2.40 23.84 30.48 33.62 65.47
Muslims 11.43 -2. 52 8.18 8.40 17.38 23.84 27.39 49.53 85.02
Hindu-affiliated 0.40 9.51 18.17 18. 70 -99.36 -2.89 54.22 -99.01 -99.04
58. D.I. Khan Settled Area
All religions 3.33 1.81 5.10 8.78 -7.43 27.84 20.28 11.34 42.11
Muslims 4.92 -2.97 7.97 8.51 7.88 27.58 19.27 28.67 64.16
Hindu-affiliated -7.27 33.85 -8.53 10.25 -99.95 -100.00 25.16 -99.94 -100.00
59. Hazara Settled Area
All religions 7.62 4.12 11.44 22.49 3.95 15.57 52.96 59.00 83.75
Muslims 7.47 4.07 11.51 22.39 9.46 15.56 52.63 67.07 93.07
Hindu-affiliated 10.38 4.29 10.21 23.77 -100.00 57.03 -99.99 -99.01
60. Kohat Settled Area
All religions 2.21 -3.85 10.34 22.49 3.33 26.51 32.84 37.25 73.64
Muslims 4.58 -5.44 10.61 21.87 12.04 26.38 33.30 49.35 88.75
Hindu-affiliated -23.77 14.47 7.00 31.45 -98.23 -16.28 22.73 -97.83 -98.18
61. Mardan Settled Area
All religions 7.37 8.67 9.03 18.10 14.97 29.24 50.25 72.74 123.24
Muslims 7.91 7.25 9.13 22.96 19.61 29.22 55.28 85.73 140.00
Hindu-affiliated -1.98 27.52 6.54 -32.76 -99.09 18.56 -10.46 -99.19 -99.03
62. Peshawar Settled Area
All religions 10.99 3.57 7.09 37.98 5.17 30.63 69.86 78.64 133.34
Muslims 11.55 2.21 7.18 35.15 15.98 30.49 65.16 91.55 149.95
Hindu-affiliated 1.34 21.53 4.63 78.36 -98.74 -30.15 129.84 -97.09 -97.97
N.W.F. Tribal Area
All religions 7.37 27.80 8.07 7.09 14.07 33.46 58.80 81.15 141.76
Muslims 7.71 25.95 8.72 7.13 15.26 33.52 58.80 82.11 143.15
Hindu-affiliated -52.15 -35.79 14.19 -97.08 -100.00 174.31 -91.99 -100.00
* While the data for 1901-1941 Include foreigners, those for 1951 and 1961 do not include them. The data are otherwise made 
comparable.
... indicate high variation due to small number.
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APPENDIX TABLE A -2 2 .  NUMBER OF INTERCENSAL NET MIGRANTS IN  EACH REGION OF WEST PAKISTAN 
BY AGE GROUPS AND SBC, 1901-11 THROUGH 1951-61
Pun jab B a l u c h i s t a n S in d N .W .F .S .A .
Age
Both
Sexes
Males Females
Both
Sexes
Males Females
Bo th
Sexes
Males Females
Both
Sexes
Males Females
A l l  ages 148 ,823 141 ,159 7 ,6 6 4 73,6 06 7 6 ,215
1901-11
- 2 , 6 0 9 162 ,376 9 1 ,4 6 0 70,916 18,952 - 6 , 7 0 6 2 5 ,6 5 8
0 -  9 - 1 , 9 1 6 -897 -1 , 0 1 9 2 ,5 3 5 743 1,792 4 7 ,9 63 26,281 2 1 ,682 17,013 9 ,0 8 4 7 ,9 2 9
10-14 - 6 0 ,8 4 3 -3 4 ,0 0 3 - 2 6 ,8 4 0 4 ,7 4 3 8 ,6 2 5 -3 ,8 8 2 - 6 3 ,5 0 4 -3 1 ,5 9 0 - 3 1 ,9 1 4 - 2 1 ,4 6 3 -1 1 ,5 2 4 - 9 , 9 3 9
15-19 - 3 9 ,2 7 3 -5 , 7 4 4 -3 3 ,5 2 9 42,731 3 6 ,4 84 6 ,247 -9 ,68 1 263 - 9 , 9 4 4 -2 1 ,6 6 5 - 9 , 5 3 5 - 1 2 ,1 3 0
20 -24 19,886 27,946 -8 , 0 6 0 8 1 ,424 67,187 14,237 58,326 3 5 ,6 7 8 2 2 ,6 48 - 1 , 0 3 7 -1 , 5 4 6 509
25-29 3 7 ,097 24,364 12,733 51,157 4 3 ,4 6 8 7 ,6 8 9 7 0 ,370 3 8 ,9 5 8 3 1 ,412 12,619 2 ,4 3 0 10,189
3 0 -3 4 5 ,8 5 0 736 5 ,1 1 4 -1 5 ,3 2 7 - 1 1 ,9 2 0 -3 ,4 0 7 3 3 ,7 3 8 17,706 16,032 7 ,7 2 6 -2 0 4 7 ,9 3 0
35 -39 - 1 2 ,6 6 3 -1 2 ,0 9 9 -5 64 - 3 6 ,9 0 8 -2 6 ,8 1 3 - 1 0 ,0 9 5 15,359 6 ,6 1 2 8,7 47 - 2 , 8 0 6 - 6 , 4 1 6 3 ,6 1 0
4 0 - 4 4 -253 -4 ,6 8 0 4 ,4 2 7 -2 7 ,9 5 1 -1 9 ,9 6 7 - 7 , 9 8 4 3 ,8 1 0 -2 17 4 ,0 2 7 -6 , 0 5 8 - 7 , 7 5 6 1 ,698
45 -49 3 2 ,1 1 0 21,690 10,420 -1 5 ,6 6 3 -1 1 ,6 2 4 - 4 , 0 3 9 740 -1 ,3 4 1 2,081 1,141 - 1 , 0 2 2 2 ,1 6 3
50 -54 4 2 ,876 32,587 10,289 -7 , 5 0 2 -5 , 8 3 3 - 1 , 6 6 9 3 ,9 1 2 1,111 2,801 4 ,8 8 4 2 ,8 2 7 2 ,0 5 7
55-59 2 6 ,8 69 18,243 8 ,6 2 6 -3 , 4 0 8 -2 , 4 6 7 -941 4 ,6 6 6 2 ,1 0 2 2 ,5 6 4
2 ,4 1 6
6 ,6 1 5 4 ,0 8 0 2 ,5 3 5
6 0 -6 4 3 1 ,7 82 21,966 9 ,8 1 6 -1 , 6 1 6 -1 , 0 7 3 -543 3 ,4 0 0 984 8 ,0 7 0 4 ,9 2 4 3 ,1 4 6
65-69 5 7 ,3 7 4 45,401 11,973 -522 -4 94 -28 -1 , 7 7 3 -2 ,4 5 1 678 7 ,4 6 2 3 ,9 6 0 3 ,5 0 2
70+ 9 ,9 2 7 5 ,6 4 9 4 ,2 7 8 -87 -101 14 -4 , 9 5 0 - 2 , 6 3 6 - 2 , 3 1 4 6,4 51 3 ,9 9 2 2 ,4 5 9
A l l  ages 2 54,187 143 ,720 110 ,467 -1 0 0 ,0 8 6 -7 9 ,8 1 2
1911-21
- 2 0 ,2 7 4 4 ,9 4 6 12,812 -7 , 8 6 6 4 9 , 9 3 4 3 1 ,9 1 4 18,020
0 -  9 3 1 ,4 6 5 16,486 14,979 -2 , 8 8 7
- 4 , 8 1 4
-697 - 2 , 1 9 0 2 ,8 63 1 ,550 1,313 5,791 2 ,9 9 4 2 ,7 9 7
10- 14 9 5 ,003 58,434 3 6 ,5 69 -1 , 8 8 9 - 2 , 9 2 5 -2 8 ,7 7 2 - 6 , 8 3 3 -2 1 ,9 3 9 3 ,3 2 4 1 ,877
4 ,9 2 1
1 ,447
15-19 3 3 ,3 06 31,911 1,3 95 21,021
2 0 ,682
19,822 1,1 99 - 2 3 ,7 1 2 -4 , 7 6 2 - 1 8 ,9 5 0 373 - 4 , 5 4 8
2 0 - 2 4 18,711 7 ,295 11,416 16,721 3,961 18,567 7 ,6 6 4 10,903 10,027 5 ,7 2 6 4 ,301
2 5-29 3 4 ,4 82 14,474 2 0 ,0 08 11,003 9 ,4 46 1,557 25,746 17,783 7 ,9 63 14,801 10,911 3 ,8 9 0
30 -34 19,855 14,033 5 ,822 - 2 6 ,8 4 8 - 2 3 ,4 5 5 -3 , 3 9 3 12,730 10,267 2 ,463 1 0 ,339 8 ,2 9 8 2,0 41
3 5-39 11,457 7 ,575 3 ,8 8 2 - 4 8 ,1 9 5 - 3 9 ,6 7 5 -8 , 5 2 0 972 352 620 2 ,5 8 9 1 ,4 2 9 1 ,160
4 0 - 4 4 5,8 17 2,3 43 3 ,4 7 4 -3 3 ,7 4 1 -2 6 ,6 4 7 - 7 , 0 9 4 -3 , 8 8 9 - 3 , 8 3 3 -56 865 -122 987
45 -49 4 ,4 9 3 743 3 ,7 5 0 -1 8 ,4 0 6 -1 5 ,0 5 6 - 3 , 3 5 0 - 2 , 5 1 4 -3 ,4 5 7 943 977 -4 12 1,3 89
50 -54 3 ,1 9 3 409 2 ,7 8 4 -8 ,5 6 7 -7 , 6 8 3 -8 84 330 - 1 , 8 6 9 2 ,1 9 9 1,0 49 -392 1,441
55-59 1 ,078 -740 1 ,818 - 3 , 3 9 4 -3 , 9 0 2 508 1,076 - 1 , 0 8 3 2 ,1 5 9 603 -489 1,092
6 0 -6 4 -682 -2 , 5 0 5 1,823 2 ,6 9 5 -3 , 0 3 6 341 625 -1 , 2 0 3 1 ,828 -1 12 -922 810
65 -69 - 2 , 3 0 9 -3 , 9 4 0 1,631 - 1 , 9 9 5 - 2 , 3 2 4 329 615 -1 , 1 1 7 1,732 -3 90 - 1 , 1 4 9 759
70+ - 1 , 6 8 2 -2 ,7 9 8 1,116 - 1 , 2 5 0 -1 , 4 3 7 187 309 -647 956 -3 02 -756 454
A l l  ages 5 5 5 ,67 0 327 ,303 228 ,367 - 6 1 ,1 1 0 - 4 3 ,7 9 8
1921-31
-1 7 ,3 1 2 273 ,086 160 ,667 112 ,419 -3 8 ,5 9 5 -2 4 ,3 4 5 -1 4 ,2 5 0
0 -  9 9 6 ,6 17 50,705 4 5 ,9 12 -6 , 4 8 6 - 3 , 0 4 0 -3 , 4 4 6 7 0 ,859 3 8 ,2 4 3 3 2 ,6 16 5 ,9 5 4 3 ,031 2 ,9 2 3
10- 14 3 1 ,8 1 0 25,556 6 ,2 5 4 17,849 20,967 - 3 , 1 1 8 13,316 2 0 ,6 93 -7 ,3 7 7 -1 2 ,6 1 2 - 4 , 9 9 5 -7 , 6 1 7
15-19 4 2 ,2 7 8 35,199 7 ,0 7 9 3 3 ,9 94 3 0 ,867 3 ,127 2 3 ,926 1 9 ,138 4 ,7 8 8 - 4 , 1 4 2 3 ,1 2 4 -7 , 2 6 6
2 0 -2 4 4 6 ,4 73 39,219 7 ,2 5 4 42,637 36,1 56 6,481 80,563 4 8 ,5 16 32,047 1 6 ,878 13,766 3 ,1 1 2
25 -29 3 6 ,267 25,766 10,501 5 ,0 2 0 4 ,7  57 263 8 5 ,7 95 5 6 ,3 0 4 29,491 13,812 8 ,3 7 2 5 ,4 4 0
3 0 -3 4 4 4 ,5 5 5 18,034 26,521 - 5 8 ,7 7 5 - 4 9 ,5 2 4 -9 ,2 5 1 4 5 ,9 3 4 2 9 ,7 99 16,135 - 5 , 7 5 4 - 9 , 4 7 0 3 ,7 1 6
3 5 -3 9 4 1 ,6 59
4 6 ,3 6 5
13,793 2 7 ,8 66 - 4 9 ,9 0 8 -4 2 ,8 6 3 - 7 , 0 4 5 5 ,9 66 2 ,4 8 2 3 ,4 8 4 -1 6 ,1 1 9 -1 5 ,4 3 1 -688
4 0 - 4 4 10,652 3 5 ,7 1 3 -2 7 ,3 6 2 - 2 4 ,9 5 5 -2 , 4 0 7 - 1 3 ,2 3 9 - 1 3 ,8 8 5 646 - 1 3 ,7 3 7 -1 1 ,7 9 1 - 1 , 9 4 6
4 5 -4 9 5 4 ,1 00 20,455 3 3 ,6 4 5 -1 2 ,1 3 7 - 1 1 ,4 8 0
-4 , 4 3 0
-657 -1 3 ,6 2 4 -1 4 ,4 9 6 872 -4 , 4 4 2 -3 , 2 7 2
- 2 , 4 1 3
-1 , 1 7 0
50 -54 3 2 ,0 2 0 16,776 1 5 ,244 -4 ,65 1 -221 -9 , 2 3 3 - 1 0 ,3 5 8 1 ,125 -3 , 3 1 2 -899
55 -59 19,670 15,217 4 ,4 5 3 -1 , 2 1 4 -1 , 0 1 0 -2 04 - 3 , 6 9 2 - 5 , 0 2 7 1 ,335 - 3 , 7 6 8 - 2 , 5 0 3 - 1 , 2 6 5
6 0 - 6 4 21,651 22,129 -478 -654 -242 -412 -3 , 7 5 0 - 3 , 8 6 5 115 - 3 , 9 8 0 -1 ,4 1 1 - 2 , 5 6 9
65 -69 2 7 ,982 23,7 44 4 ,2 3 8 -173 193 -366 - 4 , 7 6 8 - 3 , 7 8 3 -9 85 -2 , 5 4 6 -6 5 -2 ,4 8 1
70+ 14,223 10,058 4 ,1 6 5 750 806 -56 -4 , 9 6 7 - 3 , 0 9 4 -1 , 8 7 3 -4 , 8 2 7 - 1 , 2 8 7 - 3 , 5 4 0
APPENDIX TABLE A-22 ( C o n t i n u e d )
Pun jab B a l u c h i s t a n S in d N .W .F .S .A .
Age
Both
Sexes
Males Females Both
Sexes
Males  Females Bo th
Sexes Males Females
Bo th
Sexes Males  Females
A l l  ages 716 ,23 2 416 ,527 2 99 ,705 - 3 8 ,3 4 5 -2 4 ,3 2 2
1931-41
-1 4 ,0 2 3 208 ,54 3 -1 3 8 , 6 9 0 -6 9 ,8 5 3 196 ,673 131 ,579 6 5 ,0 94
0 -  9 119 ,613 62,863 56 ,7  50 - 5 , 0 3 8 -2 ,86 1 -2 ,1 7 7 2 3 ,6 9 5 12,374 11,321 3 5 ,6 6 4 1 8 ,145 17,519
10-14 7 1 ,335 3 7 ,178 34,157 11,417 15,283 -3 ,8 6 6 167 ,124 - 8 3 ,0 6 0 - 8 4 ,0 6 4 3 4 ,1 0 4 18,727 15,377
15-19 8 6 ,430 51,337 35,093 14,940 13,495 1,445 - 8 , 5 1 6 - 6 6 ,2 2 0 -2 , 2 9 6 2 4 ,8 49 1 9 ,674 5 ,1 7 5
20 -24 102 ,159 56,620 4 5 ,5 39 15,610 10,723 4 ,887 101,281 51,327 4 9 ,9 5 4 3 7 ,5 1 8 2 6 ,1 82 11,336
25-29 4 4 ,8 03 24,049 2 0 ,7 54 -6 , 5 6 7 -6 , 9 9 4 427 6 3 ,2 49 3 7 ,8 78 25,371 3 4 ,9 6 4 2 1 ,3 7 9 13,585
30- 34 2 8 ,812 7 ,148 2 1 ,6 64 - 3 2 ,4 1 5 - 2 7 ,8 4 0 -4 , 5 7 5 - 2 1 ,1 0 5 -1 0 ,9 7 1 - 1 0 ,1 3 4 18,928 8 ,7 5 4 10,174
35-39 4 2 ,0 08 15,675 2 6 ,333 -2 3 ,7 2 4 - 1 9 ,7 9 5 -3 , 9 2 9 - 4 7 ,2 4 4 -3 1 ,7 9 3 -1 5 ,4 5 1 10,348 3 ,7 0 8 6 ,6 4 0
40 -44 4 3 ,3 0 5 2 1 ,0 34 22,271 -1 0 ,7 5 1 -8 , 0 3 9 -2 ,7 1 2 - 4 2 ,5 5 0 -3 0 ,0 3 8 -1 2 ,5 1 2 6 ,1 3 5 3 ,4 7 0 2 ,6 6 5
45-49 4 6 ,4 93 28,979 17,514 - 4 , 7 4 9 - 2 , 9 7 8 -1 ,771
-8 14
- 3 2 ,7 7 5 -2 2 ,3 6 3 -1 0 ,4 1 2 3 ,3 8 9 4 ,8 3 3 - 1 , 4 4 4
-2 ,5 6 750-54 2 9 ,1 40 20,679 8,461 -771 43 -2 3 ,3 9 7 -1 7 ,9 8 5 - 5 , 4 1 2 370 2 ,9 37
55-59 24,697 19,791 4 ,9 0 6 1,222 1,537 -315 -1 2 ,5 0 6 -1 0 ,9 5 6 -1 , 5 5 0 -9 79 1,587 -2 , 5 6 6
60-64 3 5 ,867 35,387 480 1,299 1,5 69 -2 70 - 1 4 ,2 5 3 - 9 , 8 4 0 -4 , 4 1 3 -2 , 1 0 2 987 -3 , 0 8 9
65 -69 4 0 ,3 9 3 3 5 ,110 5 ,283 477 763 -286 -1 5 ,7 3 0 - 9 , 7 7 4 -5 , 9 5 6 - 1 , 8 6 8 1 ,458 -3 ,3 2 6
70+ 1,777 677 500 705 772 -67 -1 1 ,5 6 8 - 7 , 2 6 9 - 4 , 2 9 9 - 4 , 6 4 7 -262 - 4 , 3 8 5
A l l  ages 1 , 4 2 7 , 4 3 0 7 79 ,254 648 ,176 7 5 ,0 5 0 4 1 ,8 1 5
1941-51
3 3 ,2 35 5 00 ,245 3 35 ,082 165 ,163 -2 9 4 ,9 3 1 -1 6 1 ,0 1 1 -1 3 3 ,9 2 0
0 -  9 -1 3 0 , 9 3 2 -6 9 ,2 0 3 - 6 1 ,7 2 9 7 ,7 25 4,0 11 3 ,7 1 4 5 0 ,0 49 25,9-15 2 4 ,1 3 4 -1 5 9 ,1 9 3 -8 1 ,7 1 4 -7 7 ,4 7 9
10- 14 6 2 6 ,01 2 2 67 ,949 3 58 ,063 10,164 7 ,506 2 ,6 5 8 - 9 1 ,0 6 9 -5 9 ,3 3 7 -5 9 ,7 3 2 6 6 ,062 2 5 , 7 4 5 40,317
15-19 6 22 ,572 315 ,306 307 ,26 6 4 ,3 4 8 3 ,1 1 0 1,238 3 3 ,1 08 27,4 79 5 ,6 2 9 8 2 ,2 66 3 8 ,5 7 5 43,691
20-24 230 ,39 9 146,092 84,307 7 ,5 8 8 3 ,9 9 3 3 ,5 9 5 109 ,954 6 8 ,2 54 4 1 ,7 00 2 9 ,3 13 1 9 ,634 9 ,6 7 9
25-29 -1 1 2 , 2 9 5 -1 4 ,4 7 3 -9 7 ,8 2 2 9,751 5 ,0 7 0 4,681 102 ,453 63,2 63 3 9 ,1 9 0 - 7 1 ,6 5 7 -2 4 ,1 1 8 -4 7 ,5 3 9
30 -34 -1 6 6 , 7 4 9 -5 6 ,4 6 3 -1 1 0 ,2 8 6 9 ,9 2 8 4 ,3 7 2 5,5 56 54,021 30,187 2 3 ,8 3 4 -9 7 ,6 7 6 - 4 5 , 4 6 0 -5 2 ,2 1 6
35-39 - 6 6 , 1 7 4 -2 1 ,0 2 0 - 4 5 ,1 5 4 8,801 4 ,241 4 ,5 6 0 3 8 ,3 66 21,4 96 16,870 -8 5 ,7 0 0 - 4 6 ,5 5 9 -3 9 ,1 4 1
4 0 -4 4 12,717 16,724 - 4 , 0 0 7 5 ,283 3 ,1 2 3 2 ,1 6 0 3 7 ,1 7 5 2 3 ,658 13,517 - 6 4 ,5 0 6 - 3 8 ,2 1 9 -2 6 ,2 8 7
45-49 5 1 ,900 40,971 10,929 2 ,4 2 6 1,6 16 810 3 2 ,1 6 8 23,842 8 ,3 2 6 -3 2 ,5 3 5 - 1 9 ,4 1 3 -1 3 ,1 2 2
50-54 5 6 ,106 3 3 ,3 44 22,762 1,311 833 478 1 9 ,560 14,220 5 ,3 4 0 -2 ,07 1 -2 , 7 9 6 725
55-59 46,521
4 5 ,9 72
10,336 3 6 ,1 85 600 224 376 1 0 ,425 4 ,8 4 8 5 ,577 5 ,2 2 8 686 4 ,5 4 2
60 -64 19,730 2 6 ,242 863 458 405 14,680 8 ,5 8 5 6 ,0 9 5 5 ,347 1 ,4 0 5 3 ,9 4 2
65- 69 9 7 ,839 52,791 45,0 48 3 ,0 0 6 1 ,745 1,261 3 4 ,9 23 2 1 ,8 4 9 13,074 10,739 5,051 5 ,688
70+ 113 ,542 3 7 ,1 70 76,372 3 ,2 5 6 1,513 1,743 5 4 ,432 3 2 ,823 2 1 ,609 19,452 6 ,1 7 2 13,280
A l l  ages - 3 0 7 , 6 9 9 -1 63 ,801 -1 4 3 ,8 9 8 - 7 0 ,0 2 8 -2 5 ,8 4 0
1951-61
-4 4 ,1 8 8 714 ,30 0 4 17 ,782 296 ,51 8 -2 0 3 , 1 2 0 -1 1 3 , 9 5 8 -8 9 ,1 6 2
0 - 9 -1 9 4 , 2 1 6 -1 0 1 ,3 3 3 -9 2 ,8 8 3 1,296 703 593 8 5 ,8 2 5 4 5 ,377 4 5 ,4 4 8 - 4 9 ,9 3 2 -2 5 ,6 6 9 -2 4 ,2 6 3
10-14 2 96 ,587 162,039 134 ,548 -1 4 ,6 6 2 678 -1 5 ,3 4 0 81,301 68,117 13,184 2 4 ,7 4 4 17,109 7 ,6 35
15-19 4 3 ,7 1 4 37,227 6 ,487 - 2 7 ,0 4 9 -1 1 ,5 7 5 -1 5 ,4 7 4 6 4 ,1 8 5 4 7 ,6 05 16,580 - 3 3 ,8 4 2 -9 , 9 3 9 -2 3 ,9 0 3
20 -24 -5 5 7 , 2 0 9 -2 2 7 ,7 7 8 -3 2 9 ,431 -3 , 2 2 8 -2 ,8 0 7 -421 112,016 6 8 ,726 4 3 ,2 90 -1 2 0 , 0 3 6 -4 8 ,9 3 1 - 7 1 ,1 0 5
25-29 -7 6 6 , 5 8 2 -3 9 2 ,4 5 9 -3 7 4 ,1 2 3 7 ,6 5 6 2 ,5 9 6 5 ,0 60 106 ,053 5 9 ,645 4 6 ,4 0 8 -1 7 5 , 6 9 7 - 8 5 ,4 1 6 -9 0 ,2 8 1
3 0-34 -1 7 0 ,5 0 2 -1 5 1 ,3 1 9 -1 9 ,1 8 3 4 ,7 6 5 1,952 2 ,813 4 3 ,187 25,081 18,106 - 7 0 , 9 7 5 -5 4 ,9 8 7 -1 5 ,9 8 8
3 5-39 169,401 3 5 ,6 04 133 ,797 1 ,730 626 1,104 14,928 5,8 69 9 ,0 5 9 3 1 ,5 09 2 ,1 4 7 2 9 ,362
40 -44 194 ,915 62,071 132,844 -6 , 0 1 7 -1 , 8 0 4 -4 ,2 1 3 19,581 6 ,7 8 2 12,799 4 0 ,2 2 5 9 ,0 8 2 31,143
4 5-49 160 ,867 6 9 ,1 44 91,723 -1 1 ,4 4 3 - 4 , 1 3 8 - 7 , 3 0 5 2 5 ,5 5 0 11,080 14,470 3 7 ,1 1 8 14,238 2 2 ,8 80
5 0-54 1 00 ,72 4 52,285 4 8 ,439 -9 , 9 3 5 - 4 , 1 1 7 -5 , 8 1 8 10,183 5 ,323 4 ,8 6 0 3 0 ,373 15,483 14,890
55- 59 3 0 ,773 17,947 12,826 -7 , 6 2 7 -3 , 8 9 9 - 3 , 7 2 8 1 ,9 14 -73 1,987 17,732 9,4 71 8,261
60-64 18,498 19,808 -1 , 3 1 0 -5 , 4 1 5 - 3 , 4 9 2 -1 ,9 2 3 13,518 4 ,5 5 6 8 ,9 6 2 8 ,0 5 8 4 ,8 0 6 3 ,252
6 5-69 128 ,790 90,891 37,8 99 304 -183 487 5 4 ,3 60 2 6 ,7 59 27,601 18,056 1 2 ,512 5 ,5 4 4
70+ 236 ,541 162 ,072 74,469 -403 -3 80 -23 8 1 ,699 4 2 ,9 3 5 3 8 ,7 6 4 3 9 ,547 2 6 ,1 3 6 13,411
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B. Censuses of Pakistan and India
India, Census of India, 1901-1961 (Described in the text. The first 
census of the undivided India was conducted in 1871-72 and 
thereafter in about every ten years. Except the Census of 1941 for 
which the tabulation was highly restricted, the census volumes of 
all India and for each of the provinces and major states were 
generally published in two parts: Part I - Report, and Part II -
Tables. The censuses of the present independent India were more 
comprehensive in the analytical part and statistical tables. In 
addition to the regular census volumes, the analyses of some 
specialized topics were published in the form of census monographs 
called 'Papers' and were numbered consecutively under each year.)
Pakistan, Censuses of Pakistan, 1951 and 1961 (Described in the text. 
The census volumes were published separately for all Pakistan and 
for each province. In addition, there were Census Bulletins 
containing, in the main, statistical tables, which were often 
repeated in the usual census volumes. The 1951 Census also 
published village lists and the 1961 Census district reports.)
